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SUMMARY
T h i s  t h e s i s  s e t s  o u t  t o  e x p l o r e  t h e  ways  i n  w h ic h  g r i e f  i s  d e p i c t e d ,  
a n d  t h e  u s e s  t o  w h i c h  s u c h  d e p i c t i o n s  a r e  p u t ,  i n  s e l e c t e d  w o r k s  o f  
e a r l y  F r e n c h  v e r s e  n a r r a t i v e  f r o m  l â  Vie  de S a i n t  A l e x i s  t o  l e  Conte  
du G r a a l , w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  h i g h l i g h t i n g  C h r é t i e n  de T r o y e s '  
p r a c t i c e  i n  t h a t  a r e a .  The I n t r o d u c t i o n  o u t l i n e s  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
s t u d y ,  e x p l a i n s  t h e  g r o u n d s  f o r  s e l e c t i n g  t h e  w o r k s  s t u d i e d  a n d  
b r i e f l y  j u s t i f i e s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  ea ch  c h a p t e r .
The f i r s t  t h r e e  c h a p t e r s  a r e  i n t e n d e d  t o  b u i l d  up a p i c t u r e  o f  
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  g r i e f - d e p i c t i o n  i n  t h e  w o r k s  o f  C h r é t i e n  de  T ro y e s '  
p r e d e c e s s o r s .  C h a p t e r  One i s  a s t y l i s t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  t w o  
e p i s o d e s  i n  l a  V i e  d e  S a i n t  A l e x i s  i n  w h i c h  t h e  g r i e f  o f  A l e x i s '  
f a m i l y  i s  d e p i c t e d ,  f i r s t l y  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  t h e y  g r i e v e  a t  h i s  
f l i g h t ,  and s e c o n d l y  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  t h e y  l a m e n t  h i s  d e a t h .  The 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i r s t  e p i s o d e  i s  f o l l o w e d  by an  e x t e n d e d  c o m p a r i s o n  
w i t h  r e l e v a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  t w e l f t h - c e n t u r y  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  L. 
d  i n c o r p o r a t e s  t h e  s e c o n d  g r i e f - e p i s o d e  i n  i t s  o r i g i n a l  form so t h e r e  
i s  no s c o p e  f o r  f u r t h e r  c o m p a r i s o n ) .  Some r e f e r e n c e  i s  m ade  
t h r o u g h o u t  t h e  c h a p t e r  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  L a t i n  V i t a  on w h ich  t h e  
V i e  i s  b a s e d .
C h a p t e r  Two c o n s i d e r s  some a s p e c t s  o f  g r i e f  i n  e p i c :  t h e  c a u s e s  
o f  g r i e f ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  g r i e f  and t h e  r a n g e  o f  c h a r a c t e r s  t o  
whom g r i e f  i s  a t t r i b u t e d .  F o r m u l a i c  c o n v e n t i o n s  a n d  r e c u r r e n t  
m o t i f s  a r e  n o t e d  t h r o u g h o u t .  The c h a p t e r  i s  b a s e d  o n  m a t e r i a l  
g a t h e r e d  f r o m  f o u r t e e n  e p i c s :  A i l s c a n s . La C h a n s o n  d e  G u i l l a u m e . La 
ÉS. R oland, 1& C h a r r o i  ^  N i m e s . l a  C h e v a l e r i e  V i v i e n . Le 
Couronnsmsnt ÛS. lOMla, G a r i n  L& L o h e r e n . Gormont  s i  I s e m b a r t . G u i b e r t  
d ' A n d r e n a s . 1& Moniage G u i l l a u m e , l a  i i£  £ l  ÛS. S e b l i l f ,
la  P r i s e  d ' O r a n g e . R a o u l  ^  C a m b r a i , a n d  l a  V o y a g e  ^
V I
The u s e  o f  t h e  o l a n c t u s  m o t i f  a s  a f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  s c e n e s  o f  
m o u rn i n g  f o r  f a l l e n  w a r r i o r s  i s  d i s c u s s e d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  
g r i e f ,  and t h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  t h a t ,  w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  
o f  a l i m i t e d  number  o f  e l a b o r a t e d  s c e n e s  o f  m o u rn in g ,  d e p i c t i o n s  o f  
g r i e f ,  thoug h f r e q u e n t ,  a r e  n o t  a c c o r d e d  a p r i v i l e g e d  p l a c e  i n  e p i c .
C h a p t e r  Three  d e a l s  w i t h  g r i e f  i n  t h e  ro m ans  a n t i q u e s . The t o p i c  
i s  a p p r o a c h e d  u n d e r  t w o  w i d e  h e a d i n g s ,  t h e  g r i e f  ( i n d i v i d u a l  an d  
c o l l e c t i v e )  o f  women i n  l e  ro m an  de Thebes  and l e  roman de T r o i e , and 
t h e  m o u r n i n g  o f  w a r r i o r s ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  Le r o m a n  de  T h e b e s  an d  
E n ea s . D i s c u s s i o n  o f  Thèb es  and Eneas  i n c l u d e s  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e i r  
L a t i n  a n t e c e d e n t s .  D e p i c t i o n s  o f  g r i e f  a r e  s e e n  t o  be r i c h  s o u r c e s  o f  
a f f e c t i v i t y  i n  t h e  r o m an s  a n t i q u e s , b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  f u n c t i o n i n g  
a s  r h e t o r i c a l  e m b e l l i s h m e n t .
C h a p t e r s  F o u r  t o  E i g h t  a r e  d e v o t e d  i n  t u r n  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  
r o m a n c e s  o f  C h r é t i e n  de T r o y e s ,  E re c  e t  E n i d e . C l i g é s . Le C h e v a l i e r  de 
l a  c h a r r e t e . Le C h e v a l i e r  au  l i o n  and l e  Con te  du G r a a l . E p i s o d e s  i n  
w h i c h  g r i e f  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  i n d i v i d u a l  r o m a n c e s  a r e  
i s o l a t e d  a n d  a n a l y s e d ,  a n d  t h e m e s  i n v o l v i n g  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  
a r e  t r a c e d .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  C h r é t i e n ' s  h a n d l i n g  o f  
c o n v e n t i o n a l  m o t i f s .  The r o l e  o f  i r o n y  e m e r g e s  a s  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r .  G r i e f  d e p i c t i o n s  a r e  s e e n  t o  h a v e  a f u n c t i o n a l  r d l e  i n  t h e  
p l o t  o f  ea ch  ro m an c e and,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  Ig.  C h e v a l i e r  
de  l a  c h a r e t t e . t o  be c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  i n  each c a s e .
T h e  C o n c l u s i o n  i s  a b r i e f  s u m m i n g - u p ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  
r e f e r e n c e s  t o  t h o s e  f e a t u r e s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  w h i c h  a r e  m o s t  
r e c u r r e n t  i n  C h r e t i e n ' s  r o m a n c e s ,  and p r e s e n t i n g  a f i n a l  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  way i n  w h i c h  he d i f f e r s  f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  
t h e  t o p i c  o f  g r i e f .
V I 1
INTRODUCTION
T h i s  t h e s i s  s e t s  o u t  t o  e x p l o r e  t h e  wa ys  i n  w h ic h  g r i e f  i s  d e p i c t e d ,  
a n d  t h e  u s e s  t o  w h i c h  s u c h  d e p i c t i o n s  a r e  p u t ,  i n  s e l e c t e d  w o r k s  o f  
F r e n c h  v e r s e  n a r r a t i v e  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  J e a n  F r a p p i e r  d r e w  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  i n  such  an a r e a  o f  s t u d y  i n  h i s  a r t i c l e  
"La d o u l e u r  e t  l a  m o r t  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  f r a n ç a i s e  d e s  XII® e t  XIII® 
s i è c l e s " , 1 a b r i e f  g e n e r a l  s u r v e y  b a s e d  on e l e v e n  w o rk s  b e g i n n i n g  w i t h  
l a  V i e  ^  S a i n t  A l e x i s  a n d  e n d i n g  w i t h  l a  M o r t  I g  R o i  A r t u  a n d  t h e
C o n g é s  o f  J e a n  B o d e l .  I n  t h a t  a r t i c l e ,  w h i l e  a r g u i n g  f o r  t h e
u n i v e r s a l i t y  and i n h e r e n t  human and l i t e r a r y  i n t e r e s t  o f  t h e  t o p i c  o f
g r i e f  and d e a t h ,  t h e  a u t h o r  r i g h t l y  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  a  t o p i c
b i e n  v a s t e  e t  p e u  commod e à  c e r n e r ,  même s ' i l  e s t  r e s t r e i n t  à
un domaine  d é t e r m i n é . ^
W i t h i n  t h e  much g r e a t e r  s c o p e  o f  a f u l l - l e n g t h  s t u d y ,  i t  h a s  s e e m e d  
u s e f u l  t o  r e t r i c t  F r a p p i e r ' s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  a s  f a r  a s  t h e  p e r i o d  
s t u d i e d  i s  c o n c e r n e d ,  and t h e r e f o r e  I  h a v e  n o t  v e n t u r e d  beyond w o rk s  
o f  t h e  e a r l y  c o u r t l y  p e r i o d .  I n  a n y  s u c h  s t u d y ,  1& V i e  d e  S a i n t  
A l e x i s  m a r k s  a n a t u r a l  s t a r t i n g - p o i n t ,  b o t h  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  on 
g r o u n d s  o f  r e l e v a n c e ,  and i t  i s  t h e r e f o r e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  o p e n i n g  
c h a p t e r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t r a d i t i o n a l l y  t h o u g h t  t o  
d a t e  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y . 3 W h i l e  i t s  r e l i g i o u s  
c h a r a c t e r  t o o  s e t s  i t  a p a r t  s o m ew h a t  f r o m  t h e  t e x t s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
r e s t  o f  t h i s  s t u d y ,  a n  a t t e m p t  i s  m ad e  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  t o  show 
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  many o f  t h e  c o m m o n p l a c e s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  
t w e l f t h - c e n t u r y  n a r r a t i v e  a r e  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  A l e x i a  : a n d  a
c o m p a r i s o n  w i t h  a  t w e l f t h - c e n t u r y  r h y m e d  v e r s i o n  (L) p r o v i d e s  a 
f u r t h e r  l i n k  b e t w e e n  t h i s  e a r l y  t e x t  an d  t h e  p e r i o d  on  w h i c h  t h e  r e s t  
o f  t h e  s t u d y  c o n c e n t r a t e s .
1
T h er e  f o l l o w s  a c h a p t e r  on g r i e f  i n  t h e  e p i c  g e n r e  a s  r e p r e s e n t e d  
by f o u r t e e n  c h a n s o n s  d e  g e s t e . H e re  t h e  s t r o n g l y  f o r m u l a i c  a n d  
c o n v e n t i o n a l  n a t u r e  o f  much o f  t h e  m a t e r i a l  s ee m s  t o  j u s t i f y  a  c r o s s -  
t e x t u a l  a p p r o a c h .  J e a n  R y c h n e r  o p e n e d  a new e r a  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  
Old  F r e n c h  e p i c  i n  i t s  c l a s s i c  p e r i o d  w i t h  h i s  w o r k  L§. C h a n s o n  de  
g e s t e :  e s s a i  s u r  l ' a r t  é p i c u e  d e s  j o n g l e u r s .^  w h i c h  h e  b a s e d  on n i n e  
e p i c s ,  a n d  I  i n c l u d e  t h e s e  n i n e  i n  my s e c o n d  c h a p t e r .  They a r e ,  i n  
a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  L& Chanson de  G u i l l a u m e . La Chanson de R o l a n d . Le 
C h a r r o i  d e  N î m e s . Le C o u r o n n e m e n t  d e  L o u i s . G o r m o n t  e t  I s e m b a r t . I g  
Moniage G u i l l a u m e . L g  P r i s e  d 'O r a n g e . Raoul  ^  C am br ai  an d  l e  Voyage 
d e  C h a r l e m a g n e  à  J é r u s a l e m  e t  à C o n s t a n t i n o p l e . 1 h a v e  w i d e n e d  t h e  
ba se  somew ha t  by a d d i n g  t o  t h e s e  n i n e  A l i s c a n s . La C h e v a l e r i e  V i v i e n .  
G a r i n  i g  L o h e r e n . G u i b e r t  d ' A n d r e n a s  a n d  l a  P r i s e  C o r d r e s  g l  ^  
S e b i l l e .  The d a t i n g  o f  i n d i v i d u a l  e p i c s  i s  i n  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  c a s e s  
n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t ,  and t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  some o f  t h e s e  w o r k s  
i n  t h e  f o r m  we h a v e  t h e m  p o s t d a t e  t h e  e a r l i e s t  w o r k s  o f  c o u r t l y  
i n s p i r a t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  by t h e  r o m a n s  i m i t é s  d ' a n t i c u i t é  a n d  t h e  
r o m a n c e s  o f  C h r é t i e n  d e  T r o y e s .  F o r  e x a m p l e ,  M e y e r  a n d  L o n g n o n ,  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e i r  e d i t i o n  o f  Raoul  de  C a m b r a i , s u g g e s t  1190 a s  
t h e  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h a t  e p i c ,  th o u g h  t h e  f i r s t  two h u n d re d  and 
f o r t y - n i n e  l a i s s e s , w h i c h  a r e  r h y m e d ,  d o u b t l e s s  r e f l e c t  a n  e a r l i e r  
a s s o n a n c e d  v e r s i o n . ^  M c M i l l a n ,  i n  h i s  e d i t i o n  o f  l a  C h a n s o n  d e  
G u i l l a u m e , s u g g e s t s  t h a t  t h a t  w o r k  d a t e s  f r o m  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  
t w e l f t h  c e n t u r y  ' a u  p l u s  t ô t ' a n d  t h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  
A l l s c a n s  a n d  l a  C h e v a l e r i e  V i v i e n  w e r e  c o m p o s e d  a f t e r  l a  C h a n s o n  de  
G u i l l a u m e .? I n  f a c t ,  o f  t h e  f o u r t e e n  c h a n s o n s  de  g e s t e  s e l e c t e d  f o r  
s t u d y  h e r e .  I t  I s  l i k e l y  t h a t  o n l y  a  m i n o r i t y  d a t e  f r o m  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  The j u s t i f i c a t i o n  f o r  i n c l u d i n g  t h e m ,  
h o w e v e r ,  i n  a  s t u d y  w h e re  t h e  c h a p t e r  s e q u e n c e  i s  o t h e r w i s e  b a s e d  on 
c h r o n o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  I s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a s p i r i t  a n d  a
g e n r e  w h ich  a r e  p r e - c o u r t l y  i n  l i t e r a r y  t e r m s ,  and t h a t ,  a s  i n d i v i d u a l  
t e x t s  a r i s i n g  f r o m  an  o r a l  t r a d i t i o n ,  t h e y  a l m o s t  c e r t a i n l y  r e f l e c t  
e a r l i e r  r e l a t e d  v e r s i o n s .
A f t e r  t h e  c h a p t e r s  on A l e x i s  and t h e  e p i c ,  w h ich  a r e  i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e  a b a c k g r o u n d  f o r  t h e  p r o p e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r o l e  a n d  
d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  e a r l y  ro m an c e ,  c h a p t e r  t h r e e  i s  d e v o t e d  t o  t h r e e  
w o r k s  r e p r e s e n t i n g  a t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  e p i c  a n d  r o m a n c e  
p r o p e r .  T h e s e  a r e  l e  Roman d e  T h è b e s . E n e a s  a n d  l e  Roman d e  T r o i e , 
t h e  t h r e e  c e n t r a l  w o r k s  i n  t h e  c o r p u s  k n o w n  a s  t h e  r o m a n s  i m i t é s
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d ' a n t i q u i t é . A l t h o u g h  t h e y  a r e  a l l  t h r e e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s a m e  
c h a p t e r ,  a m o r e  d i f f e r e n t i a t i n g  a p p r o a c h  i s  a p p l i e d  t o  t h e m  t h a n  t o  
t h e  c h a n s o n s  de g e s t e . However,  w h e re  t h e  f i v e  r o m a n c e s  o f  C h r é t i e n  
d e  T r o y e s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e s e  a r e  e a c h  d i s c u s s e d  s i n g l y .  When I  
e m b a r k ed  upon work f o r  t h i s  t h e s i s ,  i t  w as  n o t  my i n t e n t i o n  t o  r e s e r v e  
s u c h  a p r i v i l e g e d  p l a c e  f o r  C h r é t i e n  i n  i t .  I  i n i t i a l l y  t h o u g h t  o f  
h i s  r o m a n c e s  a s  b e i n g  a u s e f u l  c h r o n o l o g i c a l  t e r m i n u s  a s  f u l l - b l o w n  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c o u r t l y  r o m a n c e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  t w e l f t h  
c e n t u r y , 9 w h i l e  I  h a r b o u r e d  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  some o f  t h e  ways  i n  
w h i c h  h e  d e p i c t e d  g r i e f  m i g h t  r e p r e s e n t  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n s  a n d  
d e v e l o p m e n t s  o f  e a r l i e r  e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n s .  What I  f o u n d ,  and 
w h a t  I  h o p e  t o  s h o w ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  i s  t h a t  t h e r e  i s  a s t r o n g  
t e n d e n c y  i n  C h r é t i e n ' s  r o m a n c e s  f o r  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  t o  be a s s i g n e d  
a dy n am ic  r o l e  i n  t h e  o u t w o r k i n g s  o f  t h e  p l o t ,  q u i t e  u n l i k e  t h e  r o l e  
a c c o r d e d  t o  t h e m  i n  t h e  o t h e r  w o r k s  s t u d i e d .  T h a t  i s  why i t  h a s  
seemed  m o s t  u s e f u l  t o  t r e a t  C h r é t i e n ' s  r o m a n c e s  i n d i v i d u a l l y ,  r a t h e r  
t h a n  t o  a p p r o a c h  t h e m  t h r o u g h  a s t u d y  o f  m o t i f s  a n d  t h e m e s ,  w h i c h  
w oul d  a l s o  have been p o s s i b l e .
I n  t h a t  I  h a v e  n o t  v e n t u r e d  b e y o n d  w o r k s  o f  t h e  e a r l y  c o u r t l y  
p e r i o d  i n  t h i s  s t u d y ,  I  h a v e  c h o s e n  a  c h r o n o l o g i c a l  f o c u s  n a r r o w e r  
t h a n  t h a t  o f  F r a p p i e r ' s  a r t i c l e .  I  h ave ,  h o w e v e r ,  c h o s e n  t o  i n t e r p r e t  
t h e  i d e a  o f  g r i e f  w i d e l y ,  a n d  t o  e x t e n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  e n q u i r y  t o  
e n c o m p a s s  w h a t  may be t h o u g h t  o f  a s  a s p e c t r u m  r a n g i n g  f r o m  f r e n z i e d  
d i s t r a c t i o n  t o  g loom and d o w n h e a r t e d n e s s .  My s t u d y  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  
e x t e n d  t o  i n c l u d e  a  s y s t e m a t i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  g r i e f  when i t  a p p e a r s  
a s  a c o n c o m i t a n t  o r  i n g r e d i e n t  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  l o v e - s i c k n e s s ,  a s ,  
f o r  ex a m p le ,  i n  Enea s  7 9 1 9 - 3 0 ,  s i n c e  t h e  q u e s t i o n  o f  l o v e - s i c k n e s s  i s  
a  l a r g e  t o p i c  i n  i t s  own r i g h t ,  and one t h a t  h a s  be en  w i d e l y  e x p l o r e d  
h i t h e r t o .
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LA VIE DE SAINT ALEXIS
I n t r o d u c t i o n
La Vie de  S a i n t  A l e x i s  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  H i l d e s h e i m  m a n u s c r i p t  (JL) 
i s  a po em  o f  1 2 5  s t a n z a s  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  a s s o n a n c e d  
d e c a s y l l a b i c  l i n e s J  I n  t h e  p r e f a c e  t o  one  o f  t h e  e a r l i e s t  e d i t i o n s  
o f  t h e  poem, p u b l i s h e d  i n  1872,  G a s to n  P a r i s  put  f o r w a r d  t h e  v iew t h a t  
i t  w a s  p r o b a b l y  c o m p o s e d  i n  N o rm a n d y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e l e v e n t h  
c e n t u r y . 2 T h i s  d a t i n g  h a s  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d ,  an d  a l t h o u g h  
s u b s e q u e n t  s t u d i e s  hav e s u g g e s t e d  t h a t  i t  was composed p e r h a p s  some 
f i f t y  o r  more  y e a r s  l a t e r  t h a n  P a r i s  t h o u g h t , 3 t h e  poem’ s p o s i t i o n  a s  
one o f  t h e  v e r y  o l d e s t  s u r v i v i n g  w o r k s  o f  l i t e r a r y  m e r i t  i n  t h e  F ren c h  
l a n g u a g e  r e m a i n s  u n a l t e r e d .  I t  c e r t a i n l y  r e p r e s e n t s  a t r a d i t i o n  f o r  
w h ich  t h e r e  i s  e v i d e n c e  w e l l  back  i n t o  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y ,  t h a t  o f  
a d a p t i n g  S a i n t s ’ l i v e s  f r o m  L a t i n  i n t o  F r e n c h . ^  L a  V ie  de  S a i n t  
A l e x i s  seem s  m o s t  l i k e l y  t o  have  been b a s e d  on a m e d i e v a l  L a t i n  V i t a  
( i t s e l f  a  l a t e r  v e r s i o n  o f  a v e r y  v e n e r a b l e  l e g e n d  o r i g i n a t i n g  i n  
O d e s s a  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y ) . ^ W h e r e ,  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  L a t i n  and t h e  F rench  v e r s i o n s  i n  
q u e s t i o n ,  I  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  V i t a  and t h e  Vie r e s p e c t i v e l y .
The s t o r y  a s  r e l a t e d  i n  L& Vie de  S a i n t  A l e x i s  i s  t h a t  o f  a you ng 
Roman no b lem an  who, t o  t h e  d i s t r e s s  o f  h i s  p a r e n t s  and b r i d e ,  l e a v e s  
home on t h e  d a y  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  p u r s u e  a l i f e  o f  p o v e r t y  an d  
h o l i n e s s  i n  L a o d i c e a  a n d  O d e s s a .  R e t u r n i n g  t o  Rome s e v e n t e e n  y e a r s  
l a t e r ,  he  i s  g i v e n  s h e l t e r  by h i s  f a t h e r  a n d  l i v e s  u n r e c o g n i s e d  f o r  
a n o t h e r  s e v e n t e e n  y e a r s  u n d e r  t h e  s t a i r c a s e  i n  h i s  own home. As d e a t h  
a p p r o a c h e s ,  he  w r i t e s  a  d o c u m e n t  d e s c r i b i n g  h i s  p a s t  l i f e .  A d i v i n e
m essag e  i n f o r m s  t h e  c i t i z e n s  o f  Rome o f  a  h o l y  man i n  t h e i r  m i d s t .  He 
d i e s  b e f o r e  b e i n g  d i s c o v e r e d ,  b u t  t h e  d o c u m en t  r e v e a l s  h i s  i d e n t i t y .  
H i s  f a t h e r ,  m o th e r  and w i f e  l a m e n t  i n  t u r n  o v e r  h i s  body, though  t h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  h o l y  c o r p s e  i s  g r e e t e d  w i t h  j o y  by t h e  t o w n s p e o p l e ,  
on a c c o u n t  o f  i t s  h e a l i n g  p r o p e r t i e s  and t h e  m e d i a t i o n  w h ich  t h e  s a i n t  
w i l l  e f f e c t  f o r  t h e m  i n  h e a v e n .  The m o r a l  o f  t h e  poem,  o u t l i n e d  i n  
t h e  f i n a l  two s t a n z a s ,  i s  t h a t ,  i f  we pray t o  S a i n t  A l e x i s ,  and a l l o w  
h i s  ex a m p l e  t o  i n s p i r e  us ,  we t o o  may e n j o y  t h e  d e l i g h t s  o f  t h e  g o d ly  
l i f e ,  b o t h  h e r e  and i n  t h e  n e x t  w o r l d .
K a r l h e i n z  G i e r d e n  h a s  a r g u e d  i n  h i s  s t u d y  Das  a l t f r a n z O s i s c h e  
A l e x i u s l i e d  d e r  H a n d s c h r i f t  L.: E i n e  I n t e r p r e t a t i o n  u n t e r  d em
G e s i c h t s p u n k t  v o n  T r a u e r  u n d  F r e u d e  t h a t  a  t e n s i o n  i s  m a i n t a i n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  poem b e tw e e n  g r i e f  and h o l y  j o y  ( t h e  j o y  w h ich  s p r i n g s  
f r o m  a r e j e c t i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  d e v o t i o n  t o  C h r i s t )  a n d  t h a t  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  j o y - g r i e f  t e n s i o n  i s  f u n d a m e n t a l  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a u t h o r ’ s  t h e o l o g i c a l  i n t e n t . ^  My c o n c e r n  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  i s  t o  i s o l a t e  t h o s e  p a s s a g e s  ( a m o u n t i n g  t o  n e a r l y  
one q u a r t e r  o f  t h e  w h o le  poem) i n  w h ic h  g r i e f  i s  d e p i c t e d ,  i n  o r d e r  t o  
h i g h l i g h t  t h e  i n t e n s e l y  e x p r e s s i v e  s t y l e  e m p l o y e d  i n  t h e m  a n d  t h e  
a f f e c t i v e  a p p e a l  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  e n d o w e d .  A c o m p a r i s o n  w i t h  
r e l e v a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  t w e l f t h - c e n t u r y  r e m a n i e m e n t  ( ms 12 471 o f  t h e  
B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e ,  k n o w n  a s  L) w i l l  c o n f i r m  t h a t ,  f o r  t h e  
r e m a n l e u r  a t  l e a s t ,  t h e  poem’s  m a i n  a p p e a l  w as  a f f e c t i v e  r a t h e r  t h a n  
t h e o l o g i c a l . ?
I n  t h i s  c h a p t e r  a l s o ,  i n i t i a l  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  be g i v e n  t o  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  g r i e f  d e p i c t i o n s  o f  A l e x i s  r e p r e s e n t  a t r a d i t i o n  i n  t h e  
v e r n a c u l a r  on w h ic h  l a t e r  poems o f  t h e  e p i c  and ro m an c e  g e n r e s  dr aw ,  
th o u g h  a p r o p e r  a s s e s s m e n t  o f  t h i s  ca n  o n l y  be made a s  a more d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  l a t e r  t e x t s  p r o c e e d s  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .
In s ta n c e s  o f  g r i e f  p r io r  to  th e  p r in c ip a l lam ents  
o f  p aren ts and w ife  ( s t . 7 8 - 9 9 )
Th e f i r s t  p o r t r a y a l s  o f  g r i e f  i n  A l e x i s  r e s u l t  f r o m  t h e  
c e l e b r a t e d  s c e n e  i n  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  w h e r e  A l e x i s  c o n f r o n t s  h i s  
b r i d e  w i t h  h i s  d e c i s i o n  t o  r e n o u n c e  w o r l d l y  p l e a s u r e  i n  o r d e r  t o  
d e v o t e  h i m s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God ( s t a n z a s  1 1 - 1 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
r e a c t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  and b r i d e  t o  A l e x i s '  su d d en  d e p a r t u r e  a r e  n o t  
shown i m m e d i a t e l y .  The a u t h o r  a p p e a r s  t o  c l e a r  t h e  g ro u n d  f i r s t ,  f r om  
a n a r r a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  by r e c o u n t i n g  i n  f i v e  s t a n z a s  t h e  t r a v e l s  
o f  A l e x i s ,  h i s  s o j o u r n  i n  L a o d i c e a  an d  h i s  e v e n t u a l  a r r i v a l  i n  Odessa ,  
I t  i s  o n l y  t h e n  t h a t  t h e  a u t h o r  s i g n a l s  a  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  m a i n  
a c t i o n  t o  t h e  f i r s t  l o n g  s e c t i o n  d w e l l i n g  o n  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  
( s t . 2 1 - 3 2 ) ,  t h e r e b y  a l e r t i n g  t h e  a u d i e n c e  t o  a n  i m p o r t a n t  c h a n g e  o f  
f o c u s  :
21 Or r e v e n d r a i  a l  p e d r a  ed a l a  medra
Ed a l a  s p u s e  qued  i l  o u t  e s p u s e t h e ,
Quant  i l  Ç0 s o u r e n t  q u ed  i l  fud  s i  a l e t ,
Ço f u t  g r a n z  d o i s  q u e t  i l  u n t  demenét
E g r a n z  d e p l a i n z  p a r  t u t a  l a  c i t i é t .
101-5
The o p e n i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  ( f o r  w h i c h  t h e r e  i s  no 
p r e c e d e n t  i n  t h e  V i t a  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  s t o r y ) ®  i s  c o u c h e d  i n  
g e n e r a l ,  a n d  i n d e e d  r a t h e r  u n f o c u s e d  t e r m s  ( e . g .  ' p a r  t u t a  l a  
c i t i é t ' ) ,  though  t h e  t o n e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  h e i g h t e n e d  s o m ew h a t  by 
t h e  r e p e t i t i o n  o f  ' g r a n z '  a n d  t h e  p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  ' d o i s '  a n d  
' d e p l a i n z '  b e f o r e  t h e  c a e s u r a  i n  l i n e s  104 and 105 r e s p e c t i v e l y .  The 
g e n e r a l i s e d  t y p e  o f  d e s c r i p t i o n  g i v e s  way i n  t h e  n e x t  s t a n z a  (22)  t o  
t h e  p l a i n t i v e  t o n e s  o f  t h e  t h r e e  s i n g l e  v o i c e s :
22 Ço d i s t  l i  p e d r e s :  "Che r  f i l z ,  cum t ' a i  p e r d u t i "
Res po nt  l a  m edre :  " L a s s e !  q u ' e s t  d e v e n u t ? "
Ço d i s t  l a  s p u s e :  " P e c h é t  l e  m ' a t  t o l u t .
El c h e r s  a m i s ,  s i  pou v u s  a i  o O t !
Or s u i  s i  g r a i m e  que ne p u i s  e s t r a  p l u s . "
106-10
In  t h i s  s t a n z a  we have  a f o r e s h a d o w i n g  o f  t h e  f u l l y - f l e d g e d  l a m e n t s ,  
a l s o  a p o s t r o p h i s i n g  A l e x i s ,  w h i c h  t h e  same c h a r a c t e r s  w i l l  u t t e r ,  i n  
t h e  s a m e  h i e r a r c h i c a l  o r d e r ,  a f t e r  t h e  s a i n t ' s  d e a t h .  The e l e g i a c  
n o t e ,  w h ic h  i s  t o  a s s u m e  such  p r o m i n e n c e  i n  t h e  poem, i s  t h u s  s t r u c k  
e a r l y  on.  The d i s t i n c t i v e  a s p e c t  o f  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  s h o r t  
u t t e r a n c e s  h a s  bee n  r e m a r k e d  upon:^  t h e  f a t h e r  t h i n k s  o f  t h e  l o s s  t o  
h i m s e l f ,  t h e  m o t h e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  h e r  s o n ,  
a n d  t h e  b r i d e ' s  o p e n i n g  w o r d s  ' P e c h é t  l e  m ' a t  t o l u t '  e c h o  t h e  w o r d s  
s p o k e n  by A l e x i s  i n  t h e  b e d c h a m b e r :  ' cum f o r t  p e c é t  r a ' a p r e s s e t ! '
( 1 . 5 9 )  w h i c h ,  i n  G i e r d e n ' s  v i e w  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t ,  o f  t h e  t h r e e  
c h a r a c t e r s ,  t h e  b r i d e  i s  t h e  o n l y  one t o  have  any a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
s p i r i t u a l  u r g e  t h a t  h a s  m o t i v a t e d  A l e x i s '  f l i g h t .
The t h r e e  u t t e r a n c e s  s e r v e  a s  a p r o l o g u e  t o  t h e  a c t i o n  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  n i n e  s t a n z a s  ( 2 3 - 3 1 )  i n  w h i c h  f a t h e r ,  m o t h e r  a n d  
b r i d e ,  a g a i n  i n  t u r n ,  a r e  ea ch  shown t o  a c t ,  i n  t h e i r  g r i e f ,  i n  a v e r y  
d i s t i n c t i v e  way. A l th o u g h  ea ch  o f  t h e i r  r e a c t i o n s  f l o w s  f r o m  t h e i r  
g r i e f  a s  e x p r e s s e d  i n  s t a n z a  22 ,  t h e y  a r e  a l s o  l i n k e d  t o  ea ch  o t h e r  to  
fo r m  a c h a i n  o f  e v e n t s :  t h e  f a t h e r  s e n d s  m e s s e n g e r s  t o  Odessa ,  and i t
i s  t h e i r  r e t u r n  w i t h o u t  news o f  A l e x i s  t h a t  c a u s e s  t h e  m o t h e r  t o  b r e a k  
i n t o  l a m e n t  a n d  v e n t  h e r  g r i e f  u p o n  t h e  h a n g i n g s  i n  t h e  b e d c h a m b e r .  
When s h e  t h e n  s i n k s  d o w n ,  o v e r c o m e ,  t h e  b r i d e  j o i n s  h e r  an d  v o w s  i n  
h e r  g r i e f  t o  r e m a i n  w i t h  h e r .  So a l t h o u g h  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  c o v e r e d  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  u t t e r a n c e s  o f  g r i e f  b e g i n n i n g  a t  l i n e  101 a n d  t h e  
r o u n d i n g - o f f  o f  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  ( l i n e s  
156-7)  i s  q u i t e  an  e x t e n d e d  one -  l o n g e r  t h a n  i t  t a k e s  f o r  m e s s e n g e r s  
t o  g o  t o  O d e s s a  a n d  r e t u r n  -  l i n e s  1 0 1 - 5 7  f o r m  a u n i f i e d  w h o l e .  The 
f a c t  t h a t  e a c h  o f  t h e  c h a r a c t e r s  e x p r e s s e s  g r i e f  i n  s o m e  f o r m  o f  
a c t i o n  d i s t i n g u i s h e s  t h i s  s e c t i o n  f r o m  t h e  l a t e r  o n e  d e a l i n g  w i t h  
t h e i r  g r i e f  f o r  A l e x i s  a f t e r  h i s  d e a t h ,  w h i c h  i s  d e v o t e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  t o  l a m e n t .
The r e a c t i o n s  o f  ea ch  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e i r
r e l a t i o n s h i p  t o  A l e x i s .  From t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  poem, E u fe m ien ,  t h e
f a t h e r ,  h a s  b e e n  d e p i c t e d  a s  t h e  c h i e f  a g e n t ,  ( r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
e d u c a t i o n  and m a r r i a g e  o f  A l e x i s ) ,  and a f t e r  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  h i s
s o n  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  h e  s h o u l d  c h a n n e l  h i s  d i s t r e s s  i n t o  a c t i o n  by
s e n d i n g  m e s s e n g e r s  t o  l o o k  f o r  h i m .  When t h e y  r e t u r n  w i t h o u t  n e w s ,
h i s  e m o t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  i n  one l i n e  o f  u n d e r s t a t e m e n t :
S e t  i l  f u t  g r a i m ,  ne I ' e s t o t  deman de r .
128
T h i s  s o b e r  comment  c o n t r a s t s  s t r o n g l y  w i t h  t h e  d r a m a t i c  r e a c t i o n s  o f
t h e  m o t h e r  w h i c h  f o l l o w  i m m e d i a t e l y .  No f u r t h e r  c o m m e n t  on  t h e
f a t h e r ' s  g r i e f  i s  made u n t i l ,  when y e a r s  h av e  p a s s e d ,  A l e x i s  r e t u r n s
i n c o g n i t o  t o  Rome and a s k s  E ufe m ie n  f o r  c h a r i t y
"Empur t u n  f i l z  d u n t  t u  a s  t e l  d o l u r . "
219
The l i n e  r e f e r r i n g  t o  E u f e m i e n ' s  t e a r s  a t  t h i s  p o i n t  -
P l u r e n t  s i  o i l ,  ne s ' en  p u e t  a s t e n i r
222
i s  a f o r e r u n n e r  o f  s i m i l a r  l i n e s  i n  b o t h  e p i c  a n d  r o m a n c e ,  f o r  
exa mple :
De p i t i é  p l e u r e ,  ne s e  p o t  a t e n i r  
A lisc a n s  194
Des o i l z  p l o r a ,  ne s e  p o t  t e n i r  mie
Lâ Z r lâ ê  ÛS. Cordres s i  ^  S e b i l le  2192
Des i e u z  p l o r a ,  n e l  p o t  mufir
Le Roman <ie T roie 1859
De p l o r e r  ne s e  p o t  t e n i r
Erec s i  Enide 2480
I t  see ms  u n l i k e l y  t h a t  a u t h o r s  o f  s u c h  l a t e r  w o rk s  would  be d r a w i n g
d i r e c t l y  on A l e x i s  f o r  t h i s  s t y l i s e d  f o r m u l a t i o n ,  so i t  wo uld  a p p e a r
t h a t  an  e s t a b l i s h e d  s t o c k  o f  p h r a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e p i c t i o n s  o f
g r i e f  was  a l r e a d y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  A l e x i s - p o e t  t o  use .  But  he  u s e s
t h e  c o n v e n t i o n a l  d e t a i l  t o  g o o d  e f f e c t ,  s i n c e ,  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e
10
f a t h e r ,  i t  s u g g e s t s  a  m a n l y  ( i f  u n s u c c e s s f u l )  e f f o r t  t o  o v e r c o m e
g r i e f .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  i n  t h e  V i t a  t h e  f a t h e r  d o e s  no t  d i s p l a y
g r i e f  a t  a l l  on  e i t h e r  o f  t h e s e  t w o  o c c a s i o n s  ( t h e  r e t u r n  o f  t h e
m e s s e n g e r s  o r  t h e  r e t u r n  o f  A l e x i s )  s o  i n  d e p i c t i n g  h i s  s o r r o w  a t
t h e s e  p o i n t s ,  however  r e s t r a i n e d l y , t h e  F r e n c h  p o e t  i s  h e i g h t e n i n g  t h e
a f f e c t i v i t y  o f  t h e  a c c o u n t .
The m o t h e r ' s  g r i e f  on t h e  r e t u r n  o f  t h e  m e s s e n g e r s  i s  e x p r e s s e d
i n i t i a l l y  i n  l a m e n t ,  f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  i n  t h e  f i n a l  t w o  l i n e s  o f
s t a n z a  26 and t h e n  c o n t a i n e d  i n  s t a n z a  2 7 :
La bone medre  s ' e m  p r i s t  a  d em en te r  
E sun k e r  f i l z  s u v e n t  a r e g r e t e r .
27 " F i l z  A l e ( x ] i s ,  p u r  q u e i [ t ]  p o r t â t  t a  medre?
Tu m ' i e s  f u f t ,  d o l e n t e  an  s u i  r e m e se .
Ne s a i  l e  l e u  ne n ' e n  s a i  l a  c o n t r e d e
U t ' a l g e  q u e r r e ;  t u t e  en  s u i  e s g u a r e t h e .
J a  m a i s  n ' i e r c  l e d e ,  k e r s  f i l z ,  ne n ' e r t  t u n  p e d r e " .
129-35
The them e o f  h e r  m o t h e r h o o d ,  a  t h e m e  w h i c h  w i l l  be g r e a t l y  e l a b o r a t e d
i n  h e r  l a m e n t  a f t e r  A l e x i s '  d e a t h ,  i s  i n t r o d u c e d  w i t h  s t a r k  e m p h a s i s
i n  t h e  o p e n i n g  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n ,  a n d ,  w i t h  t h e  l i m i t e d  v i e w  o f
m o th e rh o o d ,  s h e  i n t e r p r e t s  h i s  f l i g h t  a s  a  r e j e c t i o n  o f  h e r s e l f :
Tu m ' i e s  f u f t
132
Th e e x t r a v a g a n c e  o f  h e r  s t a t e m e n t  t h a t  s h e  d o e s  n o t  know t o  w h a t
c o u n t r y  s h e  m i g h t  g o  t o  s e a r c h  f o r  h i m  -  e x t r a v a g a n t ,  b e c a u s e  i t  i s
i m p r o b a b l e  t h a t  s h e  w o u l d  go h e r s e l f  i n  s e a r c h  o f  h e r  s o n  -  i s
s t r e s s e d  by t h e  u s e  o f  a n a p h o r a  a n d  e n j a m b e m e n t , a n d  s u g g e s t s  t h e
f r e n z y  o f  g r i e f  t h a t  i s  w o r k i n g  up w i t h i n  h e r :
Ne s a i  l e  l e u  ne n ' e n  s a i  l a  c o n t r e d e  
U t ' a l g e  q u e r r e ;
133-4
The t w o  p h r a s e s  ' d o l e n t e  a n  s u i  r e m e s e '  a n d  ' t u t e  e n  s u i  e s g u a r e t h e ' ,  
t h r o w n  i n t o  r e l i e f  a f t e r  s t r o n g  c a e s u r a s ,  u n d e r s c o r e  t h e  i d e a  o f  he r  
b e r e f t  n e s s ,  and t h e  p h r a s e  ' k e r s  f i l z '  i n  t h e  l a s t  l i n e  o f  h e r  l a m e n t
1 1
p r o v i d e s  a n  e m o t i v e  e c h o  o f  ' s u n  k e r  f i l z '  i n  t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  
p r e v i o u s  s t a n z a  and o f  h e r  o p e n i n g  a p o s t r o p h e  ' F i l z  A l e x i s ' .
The h e i g h t e n e d  t o n e  i n t r o d u c e d  by t h e  m o t h e r ' s  l a m e n t  i s  m o r e  
t h a n  m a i n t a i n e d  i n  t h e  t w o  f o l l o w i n g  s t a n z a s ,  w h e r e  s h e  e n t e r s  ' l a  
c a m b r e ' ,  t e a r s  down i t s  h a n g i n g s ,  a p o s t r o p h i z e s  i t  an d  h a s  s a c k c l o t h  
hung i n  p l a c e  o f  c u r t a i n s ;
28 V in t  en  l a  cambre ,  p l a i n e  de marrem en t  
S i  l a  d e s p e i r e t  que  n ' i  r e m e s t  n f e n t :
N’ i  r e m e s t  p â l i e  ne n e 01 o r n e m e n t .
A t e l  t r i s t u r  a t u r n a t  s u n  t a l e n t .
Une p u i s  c e l  d i  n é s  c o n t i n t  l e d e m e n t .
29 "Cambra" ,  d i s t  e l a ,  " J a  m a i s  n ' e s t r a s  p a r e d e .
Ne J a  l e d e c e  n ' e r t  a n  t e i  demenede" .
S i  l ' a t  d e s t r u i t e  cum s ' o s t  l ' a i t  d e p r e d e t h e .
S as  i  f a i t  p e n d r e ,  c u r t i n e s  d e r am e d es .
Sa g r a n t  h o n u r  a g r a n t  d o l  ad t u r n e d e .
136-45
I n  w h i c h  r o o m  d o e s  t h e  m o t h e r  a c t  t h u s ?  I t  s e e m s  t o  me t h a t
t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t ,  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t ,  t h a t  i t  i s  t h e  b r i d a l
c h a m b e r  f r o m  w h i c h  A l e x i s  h a s  l a t e l y  f l o w n .  Y e t  i n  t h e  V i t a , a s
G i e r d e n  p o i n t s  o u t ,  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  h e r  s p r e a d i n g  s a c k c l o t h  ' i n
p a v i m e n t o  c u b i c u l i  s u i ' .  a n d  G i e r d e n  q u o t e s  t h e  t h i r t e e n t h - c e n t u r y
F r e n c h  v e r s i o n  and t h e  M id d le  E n g l i s h  v e r s i o n  w h e r e  t h e  m o t h e r ' s  own
r o o m  i s  l i k e w i s e  s p e c i f i e d . ^ ®  R e j e c t i n g  w i t h o u t  a r g u m e n t  t h e
i n t e r p r e t a t i o n  o f  ' b r i d a l  c h a m b e r ' ,  h e  a d d s :
I c h  s e h e  . . . k e i n e  B e r e c h t i g u n g ,  " l a  c h a m b r e "  m i t  " d a s  
Z i m m e r  d e s  A l e x i u s "  z u  f l b e r s e t z e n ,  a u c h  w e n n  e s  
z u g e g e b e n e r m a s s e n  p s y c h o l o g i s c h  s i n n v o l l e r  un d  p o e t i s c h  
w i r k u n g s v o i l e r  wBre.
S t r a n g e l y ,  he d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  l a t e  t w e l f t h - c e n t u r y  i n t e r p o l a t e d
v e r s i o n  w h e r e  t h e  s e n s e  o f  i t s  b e i n g  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  i s
u n e q u i v o c a l . I n  o u r  t e x t  t h e  w o rd s  ' l a  cam b r a '  have  been used  t h r e e
t i m e s  t o  m e a n  t h e  ro om  i n  w h i c h  t h e  m a r r i a g e  w a s  t o  h a v e  b e e n
c o n s u m m a t e d . 1 2  ^n t h e  t h i r d  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  i t  i s  a l s o  c a l l e d  ' l a
ca m b r a  sum p e d r e ' .  I n  s t a n z a  28 i s  i t  n o t  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  a n y t h i n g
b u t  t h e  r o o m  d e s i g n a t e d  a s  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  w o u l d  h a v e  b e e n
u n d e r s t o o d ,  i n  s p i t e  o f  w h a t  t h e  V i t a  s a i d ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t
t h a t  some t i m e  e l a p s e s  b e t w e e n  Alexis*  f l i g h t  and t h e  m o t h e r ' s  a c t i o n s
i n  t h e  roo m? I n  h e r  a d d r e s s  t o  t h e  room,  h e r  w ord s
j a  m a i s  n ' e s t r a s  p a r e d e .
Ne j a  l e d e c e  n ' e r t  a n  t e i  demenede
141-2
w h i l e  e c h o i n g  t h e  end o f  h e r  p r e v i o u s  s t a n z a  o f  l a m e n t  -
J a  m a i s  n ' i e r c  l e d e ,  k e r s  f i l z ,  ne n ' e r t  t u n  p e d r e
135 -
c a l l  t o  mind t h e  w o r d s  o f  A l e x i s  i n  w h a t  s h o u l d  be u n d e r s t o o d  a s  t h e  
same room;
C e s t a  l e t h e c e  r e v e r t  a g r a n t  t r i s t u r .
70
T h u s  t h e  m o t h e r ' s  w o r d s  t o  t h e  r o o m ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  t a k e n  t o  be
t h e  b r i d a l  c h a m b e r ,  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  t h e m e  o f  w o r l d l y  j o y ,  t h e
j o y  t h a t  A l e x i s  h a s  r e n o u n c e d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  form o f  m a r r i a g e .
T h e r e  i s  l i t t l e  i n  t h e  V i t a  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p a s s i o n a t e  s t a n z a
o f  l a m e n t  and t h e  two s t a n z a s  o f  f r e n z i e d  a c t i o n  w h ich  t h e  F ren c h  p o e t
a t t r i b u t e s  t o  t h e  m o t h e r .  I n  t h e  L a t i n ,  h e r  g r i e f  a t  t h i s  p o i n t  i s
p r e s e n t e d ,  n o t  a s  a  su d d en  and d r a m a t i c  o u t b u r s t ,  b u t  a s  a n  a t t i t u d e
a d o p t e d  by h e r  f r o m  t h e  day o f  h e r  s o n ' s  d e p a r t u r e :
M a t e r  quo qu e e j u s  a d i e ,  qua  d i s c e s s i t  s u u s  f i l i u s ,  s t e r n e n s  
s a c c u m  i n  p a v i m e n t o  c u b i c u l i  s u i ,  s e d e n s q u e  s u p e r  i l l u d  
e j u l a n s  e t  l a m e n t a n s  d i c e b a t :  " V i v i t  D o m i n u s ,  q u i a  i t a  
manebo,  d onee  cognoscam q u i d  ac tu m  s i t  de f i l i o  meo."
G i e r d e n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e a r i n g  down o f  h a n g i n g s  i n  t h e  cha m ber ,  a s
d e p i c t e d  i n  s t a n z a s  2 8  a n d  2 9 ,  i s  a  t r a d i t i o n a l  r i t u a l i s t i c  g e s t u r e
w i t h  p r e c e d e n t s  i n  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  i n  t h e  Old T e s t a m e n t :
"Was nu n  d i e  V e r w f l s t u n g  d e s  Z i m m e r s  a l s  s o l c h e  a n g e h t ,  so  
k a n n  man d a r i n  z w e i f e l l o s  k e i n e  s p o n t a n é  A f f e k t h a n d l u n g  
s e h e n  . . . Man m u s s  d i e s e  Z e r s t O r u n g s s z e n e ,  um s i e  r i c h  t i g  
z u  d e u t e n ,  v i e l m e h r  i  m Z u s a m m e n h a n g  s e h e n  m i t  
k o n v e n t i o n e l l e n  T r a u e r b r & u c h e n ,  m i t  d e r e n  Verwendung s i c h  
d e r  A l e x i u s d i c h t e r  i n  e i n e  l i t e r a r i s c h e  T r a d i t i o n  
e l n r e i h t . "13
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However t h e  p o w e r f u l  s i m i l e  c o m p a r i n g  t h e  d e s p o i l i n g  o f  t h e  room w i t h
t h e  d e v a s t a t i o n  w r o u g h t  by an  a t t a c k i n g  army d o e s ,  i n  my v i e w ,  c o l o u r
t h e  m o t h e r ' s  a c t i o n s  w i t h  a  v i o l e n c e  p e r h a p s  o u t  o f  k e e p i n g  w i t h  a
c o n v e n t i o n a l  fo rm  o f  m o u r n i n g j  ^ The a p o s t r o p h i z i n g  o f  t h e  c h a m b e r
a l s o  c o n t r i b u t e s  a  v e r y  i n d i v i d u a l i s t i c  n o t e  t o  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h e
m o t h e r ' s  g r i e f ^ ^  and t h e  p o e t  h a n d l e s  t h e s e  two s t a n z a s  a l m o s t  i n  t h e
man ner  o f  an  e p i c  p o e t  t r e a t i n g  a s c e n e  i n  l a i s s e s  s i m i l a l r e s J ® Each
s t a n z a  o p e n s  s t r o n g l y ,  w i t h  r e f e r e n c e  b e i n g  made t o  t h e  room:
V i n t  en  l a  cambre ,  p l a i n e  de m ar rem en t
136
"Cambra" ,  d i s t  e l a ,  " j a  m a i s  n ' e s t r a s  p a r e d e , "
141
R e f e r e n c e  i s  made i n  b o t h  s t a n z a s  t o  t h e  a c t  o f  d e s p o l i a t i o n :
S i  l a  d e s p e i r e t  que  n ' i  r e m e s t  n f e n t :
N ' i  r e m e s t  p a l i e  ne nefll  o r n e m e n t .
137-8
S i  I ' a t  d e s t r u i t e  cum s ' o s t  I ' a i t  d e p r e d e t h e .
Sas  i  f a i t  p e n d r e ,  c u r t i n e s  d e r a m e d e s .
143-4
Both s t a n z a s  end on a n  a b s t r a c t  n o t e :
A t e l  t r i s t u r  a t u r n a t  sun  t a l e n t .
Une p u i s  c e l  d i  n e s  c o n t i n t  l e d e m e n t .
139-40
Sa g r a n t  h o n u r  a g r a n t  d o l  ad t u r n e d e .
145
The e n d i n g  o f  s t a n z a  28 ( l i n e  140),  w h e r e  we a r e  t o l d  t h a t  t h e  m o t h e r
w a s  n e v e r  a g a i n  t o  b e h a v e  i n  j o y f u l  f a s h i o n ,  f i n d s  e m p h a t i c  e c h o  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  s t a n z a  29 ( l i n e s  141-2 )  w h e re ,  i n  a p o s t r o p h i s i n g  t h e
room,  s h e  d e c l a r e s  t h a t  i t  i s  n e v e r  a g a i n  t o  w i t n e s s  j o y :
Une p u i s  c e l  d i  n e s  c o n t i n t  l e d e m e n t .
140
"Cam b ra , "  d i s t  e l e ,  " J a  m a i s  n ' e s t r a s  p a r e d e .
Ne J a  l e d e c e  n ' e r t  an  t e i  demenede.
141-2
A l l  t h e  s t r e n g t h  i n  t h i s  e r u p t i o n  o f  t h e  m o t h e r ' s  e m o t i o n  i s  t h u s  
c o n v e y ed  s i m p ly  and f o r c e f u l l y  by r e p e t i t i o n .
1 4
The r e f e r e n c e  i n  t h e  V i t a  t o  t h e  m o t h e r  s i t t i n g  on t h e  f l o o r  i s  
now t a k e n  up by t h e  F r e n c h  p o e t  a s  a  m e a n s  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  f i g u r e  
o f  t h e  w i f e ,  who s i t s  down b e s i d e  h e r :
Del d u e l  s ’ a s i s t  l a  medre  j u s  a t e r r e ;
S i  f i s t  l a  s p u s e  danz A l e x i s  a  c e r t e s .
"Dama", d i s t  e l e ,  " j o  i  a i  s i  g r a n t  p e r t e .
Ore v i v r a i  an g u i s e  de t u r t r e l e ;
Quant  n ' a i  t u n  f i l z ,  a n s e m b l ’ o t  t e i  v o i l  e s t r a " .
146-50
The i m a g e  o f  t h e  t u r t l e - d o v e  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s h o r t  s p e e c h  m ade  by 
t h e  w i f e  i n  t h e  V i t a . ^ ? w h e r e  s h e  r e f e r s  t o  t h e  b i r d ’ s  s u p p o s e d  
f a i t h f u l n e s s  t o  i t s  m a t e .  I n  t h e  t r i p t y c h  o f  w h i c h  t h e  m o t h e r ' s  
f r e n z i e d  g r i e f  f o r m s  t h e  c e n t r e p i e c e ,  t h e  i m p r e s s i o n  o f  q u i e t  
a c c e p t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  w i f e  d u p l i c a t e s  t h e  e a r l i e r  b r i e f  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a t h e r ' s  s o r r o w .
The w h o le  s e c t i o n  c o n t a i n i n g  t h e  g r i e f  o f  t h e  f a m i l y  o f  A l e x i s ,  
w h i c h  o p e n e d  on  a c o r p o r a t e  n o t e ,  e n d s  s i m i l a r l y ,  t h o u g h  i t  i s  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  m o t h e r  and d a u g h t e r - i n - l a w  who a r e  u n i t e d  i n  g r i e f ,  a s  
s u g g e s t e d  by t h e  m o t h e r ' s  w o rd s :
" P l a i n u m s  e n s e m b le  l e  d o e l  de n o s t r e  ami:
Tu t u n  s e i n u r ,  j o l  f [ e j r a i  p u r  mun f i l z " .
154-5
These  w o rd s  c o n c l u d e  s t a n z a  31» S t a n z a  32 o p e n s  w i t h  two l i n e s  
s i g n a l l i n g  a  s h i f t  o f  f o c u s :
Ne p o e t  e s t r a  a l t r a ,  t u r n e n t  e l  c o n s i r r e r ;
Mais l a  d o l u r  ne p o t h e n t  u b l f e r .
156-7
Now t h e  p o e t  r e v e r t s  t o  a n  a c c o u n t  o f  A l e x i s '  d o i n g s .  The way i n  
w h i c h  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  o v e r r u n s  t h u s  i n t o  a  new 
s t a n z a ,  and i n d e e d  a new s e c t i o n ,  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  f o r m a l i s t i c  way 
i n  w h i c h  i t  w a s  h e r a l d e d  ( ' O r  r e v e n d r a i  a l  p e d r a  ed  a l a  m e d r a  . . . '  
S t .  21) and u n d e r l i n e s  t h e  i d e a  o f  i t s  e n d u r i n g  n a t u r e ,  s i n c e  i t  d o e s  
n o t  n e a t l y  r o u n d  i t s e l f  o f f  w h e n  t h e  i n i t i a l  s h o c k  o f  A l e x i s '  
d i s a p p e a r a n c e  i s  o v e r .  A f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t
15
t h e i r  s o r r o w  n e v e r  l e f t  them i s  c o n t a i n e d  some way on i n  s t a n z a  49,  a t
t h e  p o i n t  w h e r e ,  s e v e n t e e n  a n d  m o r e  y e a r s  l a t e r ,  A l e x i s  w i t n e s s e s
t h e i r  w e e p in g  f r om  b e n e a t h  t h e  s t a i r s  i n  h i s  f a t h e r ' s  h o u s e :
49 S o v e n t e s  f e i z  l u r  v e i t  g r a n t  d u e l  mener
E de l u r  o i l z  m u l t  t e n d r e m e n t  p l u r e r ,
E t u t  p u r  l u i ,  u n c e s  n f e n t  pu r  e i l .
Danz A l e x i s  l e  met  e l  c o n s i r r e r ;
Ne I ' e n  e s t  r i e n ,  s i ' s t  a Deu a t u r n é t ,
24 1 -5
Again ,  t h e  p e r i p h r a s t i c  r e f e r e n c e  t o  w e e p i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s t a n z a
i s  o f  a t y p e  which w i l l  be fo u n d  commonly i n  e p i c ,  f o r  example :
P l u r e n t  d e s  o i l z  de d o e l  e de t e n d r u r
La Chanson de Roland 1446
Mult  t e n d r e m e n t  p l u r e t  d e s  o i l z  de s u n  v i s  
Lâ Chanson ^  G u i l l a u m e  1733
B u t  a s  w e l l  a s  u s i n g  p h r a s e o l o g y  f r o m  w h a t  we c a n  p o s i t  a s  a common
f u n d ,  a l r e a d y  i n  c i r c u l a t i o n ,  t h e  a u t h o r  a l s o  p i c k s  up t h e  noun p h r a s e
' e l  c o n s i r r e r '  w h i c h  h e  b a d  u s e d  i n  t h e  e a r l i e r  r e f e r e n c e  t o  t h e
m o t h e r ' s  and w i f e ' s  c o n t i n u i n g  g r i e f :
Ne p o e t  e s t r a  a l t r a ,  t u r n e n t  e l  c o n s i r r e r ;
Mais l a  d o l u r  ne p o t h e n t  u b l l e r
156-7
Danz A l e x i s  l e  met  e l  c o n s i r r e r ;
Ne I ' e n  e s t  r i e n ,  s i ' s t  a  Deu a t u r n é t
2 4 4 -5
S t o r e y ,  i n  h i s  n o t e s  a c c o m p a n y in g  t h e  t e x t , ^ ®  t r a n s l a t e s  ' t u r n e n t  e l  
c o n s i r r e r '  a s  ' e l l e s  s e  r é s i g n e n t '  a n d  'D a n z  A l e x i s  l é  m e t  e l  
c o n s i r r e r '  a s  ' i l  m é d i t e  l à - d e s s u s ' ,  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  d e f i n i n g  
c o n s i r r e r  a s  ' p e n s é e ,  e s p r i t ' .  I n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  i d e a  o f  
c o n t e m p l a t i o n  i s  i n v o l v e d  (G o d e f r o y  d e f i n e s  c o n s i r r e r  a s  ' c o n s i d é r e r ,  
o b s e r v e r ,  p e n s e r ,  r é f l é c h i r * ) .  The m o t h e r  and w i f e  have  no o p t i o n  b u t  
t o  c o n t e m p l a t e  t h e i r  e n d l e s s  g r i e f .  A l e x i s ,  t h e  v e r y  o n e  who c o u l d  
r e l i e v e  t h a t  g r i e f ,  c o n t e n t s  h i m s e l f  m e r e l y  w i t h  o b s e r v i n g  i t .  The 
r e p e t i t i o n  o f  t h e  p h r a s e  i n  q u e s t i o n ,  a p p l i e d  t o  t h e  women and t o  him,  
s u g g e s t s  o u t l o o k s  w h ich  r u n  p a r a l l e l  and w i l l  n e v e r  m ee t .
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In sta n ce s  o f  g r i e f  in  th e  in te r p o la te d  v e r s io n  CS) 
p rio r  to  th e  p r in c ip a l lam ents
T h e r e  a r e  no f u r t h e r  r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  u n t i l  t h e  t h r e e  g r e a t  
l a m e n t s  o f  t h e  f a t h e r ,  m o t h e r  a n d  w i f e  on  t h e  d i s c o v e r y  o f  A l e x i s '  
d e a t h  ( s t ,  7 8  e t  s e c ) .  I t  now s e e m s  a p p r o p r i a t e ,  t h e r e f o r e ,  t o  d r a w  
some c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  poem a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  H i l d e s h e i m  
m a n u s c r i p t  (i^) a n d  t h e  t w e l f t h - c e n t u r y  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  
S i g n i f i c a n t l y ,  i n  t h e  l o n g e s t  s e c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  poem t o  be 
r e p r o d u c e d  w i t h o u t  m a j o r  i n t e r p o l a t i o n s  i s  p r e c i s e l y  t h e  s e c t i o n  w he re  
t h e  t h r e e  g r e a t  l a m e n t s  b e g i n ,  an d  t h e s e  a r e  r e p r o d u c e d  v e r y  much a s  
t h e y  s t a n d  i n  t h e  o r i g i n a l .  O v e r a l l ,  i s  more  t h a n  t w i c e  a s  l o n g  a s  L. 
( 1 3 5 6  l i n e s  i n  G . P a r i s *  e d i t i o n  t o  t h e  625 l i n e s  o f  t h e  o r i g i n a l  
poem).  I t  i s  n o t  my i n t e n t i o n  h e r e  t o  make an  e x h a u s t i v e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  tw o  v e r s i o n s .  I  s h a l l  be d i s c u s s i n g  o n l y  t h o s e  d i v e r g e n c e s  w h i c h  
h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  on t h e  s u b j e c t  o f  g r i e f  d e p i c t i o n .
The t i t l e  g i v e n  i n  ^  t o  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  -  C ' e s t  l i  
Roumans de  S a i n t  A l e s s i n  -  b e t o k e n s  a movement  t o w a r d s  a  l e s s  a u s t e r e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a n  i n  i , .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  
e l a b o r a t i o n s  a n d  e m b e l l i s h m e n t s  a d d e d  t o  t h e  o p e n i n g  s t a n z a s  w h i c h  
t h e m s e l v e s  a r e  l e n g t h e n e d  i n t o  l a i s s e s  o f  d i f f e r i n g  l e n g t h s :  t h e
p r o l o g u e  o p e n s  w i t h  an  a p p e a l  t o  ' S i g n o u r  e t  d a m e s '  t o  l i s t e n  t o  t h e  
t a l e  o f  A l e x i s  and t h e  woman who became  h i s  w i f e ,  and i s  s i g n i f i c a n t l y  
e x t e n d e d ;  more  names a r e  p r o v i d e d  ( f o r  e x a m p l e ,  we a r e  t o l d  t h e  name 
o f  A l e x i s '  m o t h e r  a n d  h e r  f a t h e r ,  l i n e  5 6 ) ;  we a r e  t o l d  m o r e  o f  t h e  
w e d d in g  i t s e l f  and o f  t h e  d e c k i n g - o u t  o f  t h e  b r i d a l  ch amber .  When a l l  
i s  m ad e  r e a d y  t h e  d o o r  i s  b a r r e d  a n d  A l e x i s  g a z e s  u p o n  h i s  b r i d e  i n  
c a n d l e l i g h t :
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S a i n s  A l e s s i n s  e s g a r d a  l a  p u c e l e .
A ssé s  i  a r d e n t  c a n d o i l e s  e t  l a n t e r n e s .
Mout l a  v i t  g e n t e  e t  c o u v o i t e u s e  e t  b e l e .
^  124-6
I n  p l a c e  o f  t h e  s e v e n  l i n e s  o f  d i r e c t  s p e e c h  i n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  
o f  t h e  s c e n e  ( t w o  o f  s o l i l o q u y  a n d  f i v e  o f  a d d r e s s  t o  t h e  b r i d e ,  i , ,  
59-60 and 6 6 - 7 0 )  A l e x i s  s p e a k s  t w e n t y  l i n e s  ( ^  129-3 8 ;  144-53)  w h i c h
p ro m p t  a l e n g t h y  d i a l o g u e  w i t h  t h e  b r i d e  e x t e n d i n g  o v e r  154 l i n e s  CS 
1 6 6 - 3 1 7 ) .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  d i a l o g u e  s h e  e x p r e s s e s  h e r  g r i e f  a t  
h i s  d e p a r t u r e  a n d  h e  h i m s e l f  w e e p s .  The l a t t e r  i n n o v a t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y ,  s i n c e  t h e  f i g u r e  o f  a l a c h r y m o s e  A l e x i s  
c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h e  d e t e r m i n e d  a s c e t i c  o f  t h e  o r i g i n a l  s cen e .
A l r e a d y  i n  t h i s  e a r l y  s c e n e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  h a s  l o s t  s i g h t  o f  t h e  s o b e r  l i n e s  and r e l i g i o u s  
v i s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l ,  a n d  i s  p r o d u c i n g  a ' c o u r t l y *  v e r s i o n  q u i t e  
d i f f e r e n t  i n  s p i r i t  f r o m  t h e  V i e , t h o u g h  n o t  w i t h o u t  m e r i t s  o f  i t s  
own.  A l t h o u g h  t h e  d i a l o g u e  i n  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  c o n t a i n s  c e r t a i n  
l o n g u e u r s , n o t a b l y  i n  A l e x i s '  s e r m o n i z i n g ,  i t  d o e s  q u i t e  e f f e c t i v e l y  
d e p i c t  t h e  s h i f t i n g  e m o t i o n s  o f  t h e  p a i r .  The b r i d e ' s  o p e n i n g  w o rd s  
a r e  p r o m p t e d  by A l e x i s  o f f e r i n g  h e r  o n e  h a l f  o f  t h e  r i n g  t h a t  h e  h a s  
c u t  i n  t w o .  S h e  i s  l i t t l e  i m p r e s s e d  by h i s  i d e a  t h a t  t h i s  may l a t e r  
s e r v e  a s  a  m e a n s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  i f  h e  e v e r  r e t u r n s ,  a n d  i n  a 
h e a r t f e l t  o u t b u r s t  she  b eg s  him t o  t a k e  h e r  w i t h  him:
D i s t  l e  p u c e l e :  "Or s u i  m o l t  e s g a r é e ;
Mainne me l a  d u n t  t u  m'as  amenée.
For c o i  me l a i s ?  J a  m ' a s  t u  e s p o u s é e .
Que q u e r r a s  o r e  e n  e s t r a n g e  c o n t r é e ?
Que p o r a i  d i r e  t o n  p é r e  ne t a  mére?
Sempres  m ' a r o n t  de l o r  t e r r e  J e t é e .
P u i s  m 'e n  i r a i  com a u t r e  a s o i g n e n t é e .
Tel  h o n t e  a r a i  J a m a i s  n ' i e r e  h o u n e r é e . "
i  166-73
T h i s  i n s p i r e s  A l e x i s  t o  d e l i v e r  a  l e n g t h y  d i s c o u r s e  o n  t h e  f a t e  o f  
h u m a n  f l e s h  a n d  t h e  s a d  d e s t i n y  o f  t h o s e  who do n o t  p u r s u e  e t e r n a l  
l i f e .  The g r i e f  o f  t h e  s i n n e r  a s  he  d e p i c t s  i t ,  h o w e v e r ,  see m s  c o l d l y
1 8
t h e o r e t i c a l  i n  c o n t r a s t  w i t h  h e r  t e a r s  a s  s h e  r e s i g n s  h e r s e l f  t o  t h e
i n e v i t a b i l i t y  o f  h i s  d e p a r t u r e :
. . . D o la n t  c e l u i  k i  ne p u e t  am ende r ;
S ' i l  e r t  d o l a n t  ne I ' e s t u e t  d e m a n d e r . "
Ot l e  l a  b e l e ,  ne c e s s e  de p l o r e r :
" S i r e " ,  f a i t  e l e ,  " o r  t e  commant a  Dé 
Quant  a u t r e m e n t  ne t e  p u i s  r e t o r n e r . "
^  2 0 5 - 9
H is  j o y  a t  h e r  a c q u i e s c e n c e  c o m p l e t e s  t h e  l i t t l e  m o s a i c  o f  e m o t i o n s  a t  
t h i s  p o i n t :
C i l  f u  m o u l t  l i é s ,  s i  v o l t  d e l  l i t  l e v e r ;
^ 210
B u t ,  u n a b l e  t o  make a c l e a n  b r e a k ,  h e  r e t u r n s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e
r i n g :  i f  he d o es  n o t  send i t  back i n  a y e a r  a s  e v i d e n c e  o f  b e i n g  s t i l l
a l i v e ,  s h e  i s  f r e e  t o  r e m a r r y  CS 2 1 1 - 2 0 ) .  At t h i s  she  u t t e r s  a c r y  -
Ot l e  l a  b e l e :  s i  a j e t é  un c r i :
Qu ide  s a  mére  que i l  j u a s t  a l i
^ 221-2
and r e n ew s  h e r  c o m p l a i n t s :
" S i r e " ,  d i s t  e l e ,  " m o u l t  a i  mon c u e r  m a r i ;
Se moi en  p o i s e  p o u r  c o i  me a s  p l u s  v i l ? "
S 2 25-6
A l e x i s  e x p l a i n s  t h a t  he  i s  g o i n g  on a p i l g r i m a g e  t o  J e r u s a l e m  227-
32)  a n d  s h e  a g a i n  a c q u i e s c e s  2 3 3 ) .  But  s h e  q u e s t i o n s  h im  on  t h e
r e a s o n  f o r  h i s  g o i n g  2 3 4 -6 )  an d  he  e x p l a i n s  f o r  a s e c o n d  t i m e  t h a t
i t  i s  t o  s e e k  God CS 2 3 9 - 4 1 ) .  She a g a i n  g i v e s  h im l e a v e  t o  go, though
s t r e s s i n g  h e r  g r i e f ,  and he ,  a g a i n ,  by c o n t r a s t ,  i s  d e p i c t e d  a s  b e i n g
j o y f u l  a t  h e r  g i v i n g  him l e a v e :
"Au c o n g i é  Diu ,  s i r e " ,  d i s t  l a  p u c e l e :
" G r a n t  d u e l  a r a i  e t  n u i t  e t  j o r s  a c e r t e s ;
J o u  r e m a n r a i  c a i t i v e  en  c e s t e  t e r r e . "
Quant  i l  o i  q u ' e l l e  I ' o t  o t r o i é .
Sous c i e l  n ' a  home q u i  I ' p e u s t  c o u r e c i e r .
^  2 42-6
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The t o - i n g s  and f r ^ i n g s  o f  t h e  d i a l o g u e ,  and t h e  r e p e t i t i v e n e s s  
o f  o b j e c t i o n s ,  e x p l a n a t i o n s ,  c o n s e n t i n g s  -  a  r e p e t i t i v e n e s s  t h a t  i s  
l e s s  r h y t h m i c a l  t h a n  i n  good e x a m p l e s  o f  l a i s s e s  s i m i l a i r e s  b u t  w hich  
i s  c l e a r l y ,  a t  b a s e ,  e x p l o i t i n g  t h e  s a m e  t e c h n i q u e  -  c o n v e y s  t h e  
e m o t i o n a l  t u r m o i l  i n t o  w h ic h  t h e  b r i d e  h a s  been t h ro w n ,  and s u g g e s t s  
a l s o  t h e  hu m a n  s e n s i t i v i t y  o f  A l e x i s ,  w i l l i n g  a s  h e  i s  t o  d e l a y  h i s  
d e p a r t u r e  i n  o r d e r  t o  e n t e r  i n t o  s u c h  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  
b r i d e .  T h i s  s e n s i t i v i t y  becomes  ev e n  more  p r o m i n e n t  when he g i v e s  way 
t o  t e a r s  on b e i n g  a s k e d  by h e r  when he  w i l l  r e t u r n :
Dont p l o u r a  i l  d e s  b i a u s  o e l s  de son c i e f .
^  253
The o r n a t e  p e r i p h r a s i s  f o c u s e s  a t t e n t i o n  on h i s  w e e p in g .  When, a f t e r  
some more  s e r m o n i z i n g ,  he f i n a l l y  c o n v i n c e s  t h e  b r i d e  o f  t h e  r i g h t n e s s  
o f  t h e  p a t h  o f  r e n u n c i a t i o n  2 6 7 - 8 4 ) ,  t h e y  weep t o g e t h e r :
E s t e s  l e s  vous  b e l e m e n t  d e p a r t i s ,
F l o r e n t  d e s  o e l s ,  ne s e  p o r e n t  t e n i r .
1  285 -6
"Hie a d v e r b  b e l e m e n t  see m s  t o  s u g g e s t  a c e r t a i n  r e l i s h  on t h e  p a r t  o f  
t h e  a u t h o r  f o r  sad  p a r t i n g s ,  and i n d e e d  he  d o e s  l i n g e r  on t h e  m o t i f  o f  
c o n g i é .  The b r i d e ' s  f a r e w e l l  s p e e c h ,  i n  w h i c h  she  commends him t o  God 
and r e f e r s  t o  t h e  g r i e f  w h ic h  h i s  f a t h e r ,  m o th e r  and s h e  h e r s e l f  w i l l  
f e e l ,  f o r m s  t h e  end o f  one  l a i s s e  an d  i s  r e p e a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  n e x t .  I n  t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  f a r e w e l l  s p e e c h ,  s p r e a d  t h u s  o v e r  
t w o  c o n s e c u t i v e  l a i s s e s , a s e n s e  o f  l i n g e r i n g  i s  q u i t e  d e l i c a t e l y  
c r e a t e d  by t h e  use  o f  p a t t e r n e d  r e p e t i t i o n ,  a s  shown be low.  I n  ea c h  
c a s e  t h e  m o u r n f u l  f o r m u l a t i o n
Hui v e r r a i  n o e c e s  a g r a n t  d u e l  d é p a r t i r
^  295
Hui  v e r r a i  n o e c e s  a g r a n t  d u e l  d e s e v r e r
^ 302
p r o v i d e s  a  p o i n t  o f  c u l m i n a t i o n ,  b e i n g  t h e  p e n u l t i m a t e  l i n e  i n  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  s p e e c h  and t h e  l a s t  l i n e  i n  t h e  s ec o n d :
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Et  l a  p u c e l e  g e n t e m e n t  11 a d i t :
"Or t ' e n  v a s ,  s i r e ,  D ie u s  t e  l a i s t  r e v e n i r .
Quant  a u t r e m e n t  ne t e  p u i s  r e t e n i r .
D o l a n t e  en  e r t  c e l e  q u i  t e  n o r i .
S i  e r t  l i  p è r e s  q u i  t o i  e n g e n u i .
E t  Jou  meisme q u i  t ' a v o i e  a m a r i .
J o u  r e m a n r a i  en e s t r a n g e  p a i s .
E t  e s g a r é e  e n t r e  t o u s  mes am is .
Hui v e r r a i  n o e c e s  a g r a n t  d u e l  d é p a r t i r ;
S ' e n c o r  ne t '  v o i ,  de d u e l  m ' e s t u e t  m o r i r .
"Or t ' e n  v a ,  s i r e ,  Jou t e  commant a Dé,
Quant  a u t r e m a n t  ne t e  p u i s  r e t o r n e r .
C i l  e r t  d o l a n s  q u i  t ' a v o i t  e n g e n r é .
S i  i e r t  t a  mére  q u i  t e  p o r t a  en  l é s .
Et  Jou  meisme q u i  s u i  en v e v é e .
Hui v e r r a i  n o e c e s  a g r a n t  d u e l  d e s e v r e r . "
^ 2 87-302
A d m i t t e d l y  t h e  i m p r e s s i o n  o f  d e l i c a c y  h e r e  i s  v i t i a t e d  by t h e  a u t h o r ' s
s u b s e q u e n t  l a c k  o f  r e s t r a i n t .  No s o o n e r  h a s  A l e x i s  c r o s s e d  h i m s e l f
a n d  h a s  i n  t u r n  c o m m e n d e d  h e r  t o  God t h a n  s h e  i s  m a k i n g  b e g u i l i n g
a t t e m p t s  t o  be t a k e n  w i t h  h im:
" S i r e " ,  d i t  e l e ,  " J o u  t e  commant a  Dé.
Con f a i t e m e n t  m 'en  p o r r a i  c o n s i r e r ?
S ' a  t e n  c o n s e l  l e  p e u s s e  t r o u v e r ,
Q u ' e n s a m b l e  t o i  me l a i s s a i s s e s  a l e r ,
J a  me v e r o i e s  g e n t e m e n t  c o n r e e r .
T on dre  mes c r i n s ,  un c a p e l  a f u b l e r .
E t  p r e n d r e  e s c e r p e  e t  un b o u rd on  f e r r é ;
^  305-11
The c o n s i r e r  o f  h e r  q u e s t i o n  i n  l i n e  306 i s  n o t  t h e  s a m e  w o r d  a s  t h e  
G o n s i r r e r  o f  l i n e s  156 and 244 o f  t h e  o r i g i n a l  poem ( d i s c u s s e d  abov e 
on p a g e  16) .  G o d e f r o y  g i v e s  t h e  m e a n i n g s  o f  c o n s i r e r  a s  ' s e  p r i v e r ,  
s ' a b s t e n i r ,  s e  p a s s e r ,  s e  s é p a r e r ,  s ' é l o i g n e r ' .  As i t  h a p p e n s ,  t h e  
d i s t a n c e  i n  m ean in g  b e t w e e n  t h e  tw o  w o r d s  and t h e i r  c o n t e x t s  r e f l e c t s  
t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  c o n t e m p l a t i v e  r e s i g n e d n e s s  o f  t h e  b r i d e  i n  
a n d  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  h e r  c o u n t e r p a r t  i n  ^  t o  a c c e p t  w h a t  A l e x i s  
d e c r e e s :
Con f a l t e r n a n t  m 'e n  p o r r a i  c o n s i r e r ?
^ 306
A l e x i s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  y i e l d  t o  h e r  p e r s i s t e n c e ,  a n d ,  w h i l e  s h e  i s  
d i s t r a c t e d  by h e r  g r i e f ,  makes h i s  d e p a r t u r e :
21
Ele  commence g r a n t  d u e l  a dem ener .
11 v i n t  a  I ' u i s ,  s e l  d e f f r e m a  s o u e f ;
A m i e n u i t  s ' e n f u i t  de l a  c i t é .
^ 318-20
Once a g a i n  h e r  s o r ro w  a t  h i s  d e p a r t u r e  and h i s  j o y  a t  b e i n g  a b l e  t o  go 
a r e  j u x t a p o s e d :
De c ' e s t  m o u l t  l i é s ,  s ' en l o e  Damedé
Que l a  p u c e l e  l ' e n  a c o n g i é  d o u n é .
^  323 -4
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f e e l i n g s  o f  t h i s  v e r y  human A l e x i s  a r e  mixed.  I n  a n  
i n t e r e s t i n g  l i t t l e  v i g n e t t e  he  i s  d e p i c t e d  l o o k i n g  o v e r  Rome a t  
d a y b r e a k  f r om  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  a h i l l ,  p r a y i n g  f o r  t h e  p u c e l e  and 
t h e n ,  a s  i f  r e m e m b e r i n g  s o m e  o f  t h e  l a s t  t h i n g s  s h e  s a i d  t o  h i m ,  
w e e p i n g  f o r  h i s  p a r e n t s  CS 325-3 6 ) .
The a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  h a s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
c o n s t r u c t e d  a s c e n e  i n  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  w h i c h  i s  much l o n g e r  a n d  
more  e l a b o r a t e  t h a n  t h e  s c e n e  i n  t h e  o r i g i n a l  F r e n c h  poem. S i n c e  he  
c l e a r l y  h a s  a s t r o n g  p r e d i l e c t i o n  f o r  a f f e c t i v e  s i t u a t i o n s ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t o  s e e  t h a t  he p r o c e e d s  t o  i n c o r p o r a t e  much o f  t h e  o r i g i n a l  
s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s '  a n d  w i f e ' s  g r i e f  a f t e r  A l e x i s '  
d e p a r t u r e .  He h a s ,  e v e n  s o ,  made a n u m b e r  o f  s t r i k i n g  c h a n g e s ,  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i n v o l v i n g  a  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  poem a t  t h i s  
j u n c t u r e .  I t  w i l l  be r e m e m b e r e d  t h a t ,  i n  L» t h e  f a m i l y  g r i e v e  
c o l l e c t i v e l y  ( s t . 2 1 ) ,  t h e n  e a c h  m e m b e r  u t t e r s  a n  i n d i v i d u a l  b r i e f  
e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  ( s t . 2 2 ) ,  a n d  t h e n  e a c h  c h a n n e l s  p e r s o n a l  g r i e f  
i n t o  a d i s t i n c t i v e  a c t i o n :  t h e  f a t h e r  s e n d s  m e s s e n g e r s  ( s t . 2 3 - 2 6 ) ,
t h e  m o t h e r  l a m e n t s  and d e v a s t a t e s  t h e  b r i d a l  cham ber  ( s t . 2 6 - 3 0 ) ,  and 
t h e  w i f e  J o i n s  w i t h  t h e  m o t h e r  i n  h e r  g r i e f  a n d  i s  r e c e i v e d  by h e r  
( s t . 3 0 - 3 1 ) .  The a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  p o s t p o n e s  t h e  
t r i l o g y  o f  b r i e f  i n d i v i d u a l  l a m e n t s  and  t h e  s e n d i n g  o f  t h e  m e s s e n g e r s .  
The m o t h e r ' s  g r i e f  an d  t h e  d e s p o i l i n g  o f  t h e  c h a m b e r  w e r e  t h e  m o s t  
s p e c t a c u l a r  e l e m e n t s  i n  t h e  s e c t i o n  d e s c r i b i n g  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  a t
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A l e x i s *  d e p a r t u r e  i n  J*, a n d  i t  i s  t h e s e  e l e m e n t s  t o  w h i c h  h e  g i v e s  
p r i o r i t y ,  i n t r o d u c i n g  t h e m  a w k w a r d l y ,  h o w e v e r ,  by t h e  c l u m s y  
j u x t a p o s i n g  o f  s t a n z a  21 and s t a n z a  27 o f  t h e  o r i g i n a l  ( f o r  w h ich  s e e  
page  8 and page 11 above ) :
XXX Or r e v e n r o n s  au  p é r e  e t  a l a  mére .
E t  a  l ' e s p o u s e  k i  s e u l e  en  e s t  r e m é s e .
Quant  i l  çou s o r e n t  ke i l  f u i s  s ' e n  è r e ,  
pou f u  g r a n s  d e u s  que i l  en  d e m e n é r e n t .
Et  g r a n s  c o m p l a i n t e s  p a r  t o u t e  l a  c o n t r é e .
XXXI " F i u s  A l e s s i n s  de t a  d o l a n t e  mére 
Tu m ' e s  f u i s ,  d o l a n t e  en  s u i  r e m é se .
Le l i u  ne s a i  ne ne s a i  l a  c o n t r é e
U j o u  t e  q u i è r e :  t o u t e  en  s u i  e s g a r é e .
J a  n ' i e r c  m a i s  l i e ,  b i a u s  f i u s ,  s i  n ' i e r t  t e s  p é r e .
Se ne r e v i e n s  e n  i c e s t e  c o n t r é e . "  
pou f u  g r a n s  d e u s  que i l  en  d e m e n é r e n t .
^  394-405
An a t t e m p t  t o  make an  o r g a n i c  l i n k  b e t w e e n  w h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  two 
u n c o n n e c t e d  s t a n z a s  i s  s e e n  i n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  l i n e  397 a t  t h e  end 
o f  w h a t  h a s  now b e c o m e  l a i s s e  XXXI. Much m o r e  e x p r e s s i v e  u s e  o f
r e p e t i t i o n  i s  made i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  l a i s s e s  d e s c r i b i n g  t h e
m o t h e r ' s  a c t i o n s  i n  t h e  b r i d a l  ch a m b e r :
XXXII V i n t  en  l a  c am bre  p l a i n n e  de m a r i m e n t ;
S i  l e  d e s p o i l l e  que  n ' i  l a i s s a  n i e n t  ;
N ' i  l a i s s e  p a i l e  ne n u l  c i e r  g a r n i m e n t .
T o s t  a t o u r n é  a g r a n t  d u e l  so n  t a l e n t ;
P a r  g r a n t  d o l o u r  s e  d e j è t e  s o u v e n t .
Ains  p u i s  c e l  j o u r  n ' e n  f u  l i e  g r a n m e n t .
XXXIII V i n t  en  l a  ca mbre ,  t o u t e  l ' a  d e s p a r é e .
S i  l ' a  d e s t r u i t e  coome e l l e  e r t  l a  v e s p r é e ,
O s t e n t  l e s  p a i l e s  e t  l e s  c o u r t i n e s  l é e s .
Sa g r a n t  r i c o i s e  a  a  g r a n t  d u e l  t o r n é e ,
Ains  p u i s  c e l  j o u r  ne f u  l i e  l i  mére .
"Cambre,  d i s t  e l e ,  mal f u i s s i é s  a t o r n é e .
C o n t r e  q u e s  n u e c e s  v o u s  a v o i e  p a r é e !
J a m a i s  en  v o u s  n ' i e r t  l e è c e  t r o u v é e . "
Tel  d u e l  en  o t ,  a p o i  ne c i e t  pasmée;
Quant  p a r  l a  main  l e  r e l i é v e  l i  p é r e .
^  406-21
I n  t h e s e  t w o  l a i s s e s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  
s t r e n g t h e n s  t h e  p a r a l l e l i s m s  a l r e a d y  t o  be  f o u n d  i n  t h e  t w o  
c o r r e s p o n d i n g  s t a n z a s  (28 and 29) i n  1 , ^ °  and i n d e e d  c r e a t e s  t h e r e b y  
a  s t r i k i n g  i n c a n t a t o r y  e f f e c t .
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An i n t e r e s t i n g  m o d i f i c a t i o n  h a s  b e e n  mad e i n  t h e  i n t e r p o l a t e d
v e r s i o n  a t  t h e  end o f  t h e  m o t h e r ' s  a p o s t r o p h i s i n g  o f  t h e  room.  I n  Li
h e r  o u t b u r s t  w a s  c o n c l u d e d  by h e r  s i t t i n g  down on  t h e  g r o u n d ,  a
m a n i f e s t a t i o n  o f  g r i e f  f o r  w h i c h  G i e r d e n  f i n d s  p r e c e d e n t s  i n  t h e  Old 
? 1T e s t a m e n t .  The a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  c h o o s e s  t o  ro u n d  
o f f  h e r  s p e e c h  i n s t e a d  w i t h  a f o r m  o f  w h a t  s e e m s  t o  be a m o r e  
w i d e s p r e a d  c o n v e n t i o n  i n  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  t h e  v e r n a c u l a r ,  whereby 
t h e  c h a r a c t e r  f a l l s  i n  a f a i n t  f r o m  g r i e f  a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  i s  
h e l p e d  u p . ^ ^  H e r e ,  a s  we s e e  i n  t h e  l i n e s  q u o t e d  a b o v e  4 2 0 - 1 )  s h e  
o n l y  n e a r l y  f a l l s  i n  a f a i n t  ( a n o t h e r  v a r i a t i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n )  -  
h e r  h u sb an d  p r e v e n t s  h e r  and h e l p s  h e r  up. But i m m e d i a t e l y  a f t e r ,  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  l a i s s e , s h e  i s  n o n e t h e l e s s  s t i l l  d e p i c t e d  
s i t t i n g  down on t h e  g ro u n d ,  a s  i n  L:
De l a  d o l o u r  s ' a s i s t  l a  mére  a  t e r e .
Ne s ' a s i s t  mie ne s o u r  banc ne s o u r  s e l e ;
S i  f i s t  I ' e s p o u s e  s a i n t  A l e s s i n ,  l a  b e l e
^  422-4
So t h e r e  i s  a  t h e m a t i c  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  m o t i f s  o f  f a i n t i n g  a n d  
s i t t i n g  o n  t h e  g r o u n d ;  t h e  l i n e  o f  a m p l i f i c a t i o n  ( ^  423 a b o v e )  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  a u t h o r  f e l t  t h e  c o n v e n t i o n  o f  s i t t i n g  on t h e  g round  
a s  a s i g n  o f  g r i e f  n e e d e d  s o m e  g l o s s ,  b u t  h e  h a s  r e t a i n e d  i t  a s  a 
u s e f u l  m e a n s  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  w i f e  a t  t h i s  p o i n t .
Th e w i f e ' s  s p e e c h  t o  t h e  m o t h e r ,  t e n  l i n e s  l o n g  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  t h r e e  l i n e s  i n  J* ( ^  4 2 5 - 3 4 ;  L  1 4 8 - 5 0 ) ,  h a s  a p i o u s  t i n g e  t o  
i t  n o t  f o u n d  i n  t h e  o r i g i n a l ,  s i n c e  i n  i t  s h e  e x p r e s s e s  h e r  d e s i r e  t o  
s e r v e  God i n  t h e  a b s e n c e  o f  A l e x i s .  T h i s  may be s e e n  a s  a r e s p o n s e  t o  
t h e  e x h o r t a t i o n s  w h ic h  A l e x i s  made t o  h e r  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e ,  and i t  
r e f l e c t s  t h e  r e l i g i o s i t y  o f  t h e  l a t e r  p o e t .  S u r p r i s i n g l y  i t  i s  t h e  
f a t h e r  who a n s w e r s  t h i s  s p e e c h ,  u s i n g  w o r d s  s i m i l a r  t o  t h o s e  t h a t ,  i n  
i t ,  h a d  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  m o t h e r  ( ^  4 3 5 - 9 ;  L  1 5 1 - 5 ) .  T h i s  s e e m s  
t o  be a  c l u m s y  way o f  d r a w i n g  t h e  f a t h e r  i n t o  t h e  a c c o u n t  o f  t h e
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women's  g r i e f .  The w i f e ' s  r e p l y  t o  t h e  f a t h e r ,  i n  w hi ch  s h e  once  more 
s p e a k s  o f  h e r  d e s i r e  t o  s e r v e  God 4 40-7 )  i s  g r e e t e d  by t h e  w e e p in g  
o f  t h e  m o t h e r .  P r o m i n e n c e  i s  g i v e n  now t o  t h e  m o t i f  o f  w e e p i n g ,  
l e a d i n g  up t o  t h e  t h r e e  b r i e f  u t t e r a n c e s  o f  l a m e n t .  These  u t t e r a n c e s ,  
w h ich  r e p r e s e n t e d  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  p a r e n t s '  and w i f e ' s  g r i e f  
i n  It, become h e r e  i n s t e a d  t h e  c l i m a x  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  i n  
t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n :
. . . Quant o t  l a  mere  que l a  p u c e l e  d i t .
Que Damedeu s e r v i r a  pour  so n  f i l .
Tout  em p l o u r a n t  l a  b a i s e  enmi  l e  v i s ;
P l o u r e n t  e n s e m b le  d e l  d u e l  de  l o r  ami ,
L ' u n e  son f i l  e t  l ' a u t r e  so n  m a r i .
XXXVI P l e u r e n t  e n s e m b le  l o r  ami c ' o n t  p e r d u .
P l e u r e  l a  mére  e t  l a  p u c e l e  p l u s .
" D i u s ,  d i s t  l a  m ére ,  q u ' e s t  mes f i e x  d e v e n u s ? "
Çou d i s t  l i  p è r e s :  " P e c i é s  l e  m ' a  t o l u . "
" D i u s , "  d i s t  l ' e s p o u s e ,  "com p e t i t  l ' a i  eu I  
H i e r  eue  s i g n o u r ,  m a i s  n ' e n  a i  o r e  n u l .
San s  Damediu,  l e  g l o r i o u s  l a  s u s . "
^  44 8-5 9
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  w o r d s  o f  t h e  w i f e :  ' P e c h é t  l e
m ' a t  t o l u t '  ( l i  1 0 8 ) ,  w h i c h  G i e r d e n  s e e s  a s  e v i d e n c e  o f  h e r  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p i r i t u a l  i m p o r t  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d , ^3 a r e  h e r e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a t h e r ,  w i t h  l i t t l e  o r  no r a t i o n a l e .  A l though  t h e  
w i f e  i s  s t i l l  d i s t i n g u i s h e d  a s  m a k in g  t h e  m o s t  p i o u s  u t t e r a n c e  o f  t h e  
t h r e e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  h a s  f a i l e d  t o  s e n s e  a n d  r e p r o d u c e  a l l  o f  t h e  
s u b t l e t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e l i g i o u s  s u b t l e t i e s ,  o f  h i s  model .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  d o e s  s ee m  t o  be  s o m e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  
r e - o r d e r i n g  o f  e v e n t s  t h a t  we h a v e  f o u n d  i n  t h i s  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
poem.  I n  t h e  new c o n t e x t  t h a t  t h e  a u t h o r  h a s  c r e a t e d  by i m p o r t a n t  
a l t e r a t i o n s  -  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  d e c k i n g - o u t  o f  t h e  
b r i d a l  c h a m b e r  (_& 1 2 0 - 1 )  a n d  t h e  m uch l o n g e r  s c e n e  t h e r e ,  a s  w e l l  a s  
t h e  a n t i c i p a t o r y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p a r e n t s '  g r i e f  290-1 ; ^  2 99-300;  
^  3 3 4 -5 )  n o t  fo u n d  i n  L  -  t h e  b r i n g i n g - f o r w a r d  o f  t h e  m o t h e r ' s  g r i e f
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a n d  d e s p o i l i n g  o f  t h e  c h a m b e r  p r o v i d e s  a s t r o n g  a n d  a w a i t e d
c o u n t e r b a l a n c e  t o  t h e  e x t e n d e d  s c e n e  i n  t h e  b r i d a l - c h a m b e r  b e t w e e n
A l e x i s  and h i s  w i f e .
The s e n d i n g  o f  m e s s e n g e r s  t o  l o o k  f o r  A l e x i s ,  w h i c h ,  i n  1 ,^ had
o c c u r r e d  a f t e r  h i s  f l i g h t  f r o m  t h e  cham ber  and b e f o r e  t h e  d e p i c t i o n  o f
h i s  r e l a t i v e s '  g r i e f ,  com es now i n  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  a f t e r  t h e
g r i e f  d e p i c t i o n ,  and i s  e x t e n d e d  f r o m  t w e n t y  t o  f o r t y - s i x  l i n e s .  I n
e x t e n d i n g  i t  and  i n t r o d u c i n g ,  a s  we s h a l l  s e e ,  a  more  a f f e c t i v e  n o t e
t h a n  w as  t o  be fo u n d  i n  t h e  o r i g i n a l  somewha t  b a l d  a c c o u n t  CL, s t . 2 3 -
2 6 ) ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  l a t e r  v e r s i o n  h a s  a p p a r e n t l y  w a n te d  t o  make i t
q u i t e  a  s t r o n g  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  i t s  own r i g h t ,  w h i c h  i s  a
e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  h a v i n g  p o s t p o n e d  i t  u n t i l  a f t e r  he  had e x p l o i t e d
t h e  r e l a t i v e s '  g r i e f .  A l i n k  i s  made b e t w e e n  t h a t  l a t t e r  e p i s o d e  and
t h e  m e s s e n g e r  e p i s o d e ,  i n  t h a t  t h e  m e s s e n g e r s  r e c o u n t  t h e  g r i e f  o f
A l e x i s '  f a m i l y  t o  t h e i r  h o s t s  i n  O d e s s a ;
" S ig n o u r " ,  d i s t  i l ,  " q u es  hom e s t  que  q u e r é s ? "
"Un c h e v a l i e r ,  un  j o v e n e  b a c e l e r .
Un g e n t i l  homme, s i  i e r t  de Roume n é s ;
Onques s e s  p è r e s ,  q u i  l ' a v o i t  e n g e n r é ,
N ' o t  p l u s  d ' e n f a n s ;  s e l  p o o i t  m o u l t  amer . . .
Sous  c i e l  n ' a  houme, s ' i l  l ' o o i t  r e g r e t e r .
Ne l i  e s t u e c e  d e s  i e x  d e l  c i e f  p l e u r e r .
^  482- 8
A l t h o u g h  t h e s e  l i n e s  a r e  i n c o m p l e t e  i n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
r e c o n s t r u c t  them by r e f e r e n c e  t o  ms U c o n t a i n i n g  a  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  
rhymed  v e r s i o n  b a s e d  on an d  i t  t h e n  becomes c l e a r  t h a t  t h e  o b j e c t
p r o n o u n  i n  l i n e  487 o f  o u r  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  ( " S ' i l  J L ' o o i t  
r e g r e t e r " )  r e f e r s  t o  t h e  w i f e .  L i n e s  4 8 7 -8  r e p r e s e n t  q u i t e  a com plex  
f o r m u l a t i o n  common i n  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  i n  o t h e r  t w e l f t h - c e n t u r y  
t e x t s  an d  f o u n d  a l s o  i n  w h e r e  i t  f i g u r e s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
m o t h e r ' s  g r i e f  a t  A l e x i s '  d e a t h ,  i n  s t a n z a  86.^5
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Th e r e p o r t  o f  t h e  r e l a t i v e s *  g r i e f  n o t  o n l y  s e r v e s  t o  t h r o w  
r e t r o s p e c t i v e  s t r e s s  o n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e i r  g r i e f  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n  o f  t h e  poem, i t  a l s o  a r o u s e s  t h e  g r i e f  o f  A l e x i s  h i m s e l f ,  who 
h a s  s e c r e t l y  f o l l o w e d  h i s  f a t h e r ' s  m e s s e n g e r s  and h a s  l i s t e n e d  t o  w h a t  
t h e y  have  s a i d :
S a i n s  A l e s s i s  a  b i e n  t o u t  e s c o u t é .
"E! c u e r s ,  d i s t  11,  com e s t e s  a d u r é s !
G e n te  p u c e l e ,  mout de m e r c i s  e t  g r é s :
J o u  t ' a i  f a i t  mal e t  t u  m 'a s  h o u n e r é . "
P i t i é  e n  o t : s i  commence a p l e u r e r .
^  492-6
A l e x i s '  w e e p i n g  a t  t h e  m e n t i o n  o f  h i s  w i f e ' s  g r i e f  i s  a r e f i n e d  t y p e  
o f  r e a c t i o n  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  m o r e  c o u r t l y  s p i r i t  o f  t h e  
i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n ,  a n d  i n  f a c t  i t  c l a s h e s  s o m e w h a t  w i t h  h i s
e a r l i e r - r e p o r t e d  a s c e t i c  Joy a t  h a v i n g  r e c e i v e d  a l m s  f rom  h i s  f a t h e r ' s
s e r v a n t s ,  a r e f e r e n c e  w h i c h  h a s  b e e n  t a k e n  o v e r  f r o m  L  i n  a l m o s t  
i d e n t i c a l  fo r m :
XXXIX Nel  r e c o n n u r e n t ,  ne ne l ' o n t  e n t e r c i é .
S a i n s  A l e s s i s  en  l o e  Diu d e l  c i e l .
Des s e r s  s o n  p é r e  q u i  i l  e r t  a u m ô n i e r s .
Ains  f u  l o r  s i r e :  o r  e s t  l o r  p r o v e n d i e r s :
Ne vo u s  s a i  d i r e  comme i l  p a r  s ' e n  f i s t  l i é s .
^  471-5  ( c f .  L  s t . 25)
Y e t  a g a i n  we s e e  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  i s
i n t e r e s t e d  i n  c r e a t i n g  p a t h o s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  m u c h  o f  t h e
t h e o l o g i c a l  t h r u s t  o f  t h e  o r i g i n a l .  B u t ,  t o  e x p r e s s  t h e  m a t t e r  i n  more
p o s i t i v e  t e r m s ,  i t  c a n  be s a i d  t h a t  h e  h a s  a  s t r o n g  p r o p e n s i t y  f o r
e x p l o i t i n g  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i v e  s i t u a t i o n s  w h i c h  t h e  e a r l i e r  p o e t
ch o s e  n o t  t o  d e v e l o p .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  o n c e  more  v e r y  s t r i k i n g l y
i n  t h e  e p i s o d e  w h e re  A l e x i s  m e e t s  h i s  p a r e n t s  on h i s  r e t u r n  t o  Rome.
I n  t h e  V ie  t h e  f a t h e r  m e e t s  him i n  t h e  s t r e e t ,  f a i l s  t o  r e c o g n i s e  him
a n d  w e e p s  w h e n  h i s  l o n g - l o s t  s o n  i s  m e n t i o n e d .  (T h e  l a t e r  v e r s i o n
r e t a i n s  t h e  same l i n e  h e r e  a s  t h e  o r i g i n a l :  ' P l e u r e  d e s  o e l s ,  ne s ' e n
p o t  a s t e n i r '  ^  6 7 6 ,  c f .  L 2 2 2 )  B u t  i n  t h e  l a t e r  v e r s i o n  t h e  m o t h e r  i s
a l s o  p r e s e n t  a n d  j o i n s  h e r  t e a r s  t o  t h o s e  o f  t h e  f a t h e r ,  a n d  t h e
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l a t t e r  w r i n g s  h i s  h a n d s  s o  much t h a t  h e  d r o p s  h i s  g l o v e s  a n d  A l e x i s  
p i c k s  them up:
P l e u r e  l a  mére  l e  d u e l  de son e n f a n t  
Q u 'o t  r a m e n t o i v r e ,  d o n t  o t  l e  c u e r  d o l a n t .
Li  p é r e  en v a  s e s  m a i n s  s i  d e t o r j a n t  
Que a  l a  t e r e  e n  c a i r e n t  s i  g a n t .
S a i n s  A l e s s i n s  s ’a b a i s s e ,  s e  l i  r e n t .
^  7 34-8
The e l a b o r a t i o n  o f  t h e  m o t i f  o f  h a n d - w r i n g i n g  i s  v e r y  much i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  e l a b o r a t e d  -  e v e n  s o m e w h a t  o v e r - b l o w n  -  t y p e  o f  g r i e f  
r h e t o r i c  f a v o u r e d  by t h e  i n t e r p o l a t o r .  The d e t a i l  o f  t h e  p i c k i n g - u p  
o f  t h e  g l o v e s  by A l e x i s  r o u n d s  o f f  t h e  m o t i f  o f  h a n d - w r i n g i n g  i n  t h e  
same way a s  we have s e e n  t h e  m o t i f  o f  f a i n t i n g  f r o m  g r i e f  r o u n d e d  o f f  
by a r e f e r e n c e  t o  t h e  g r i e v i n g  c h a r a c t e r  b e i n g  h e l p e d  up a g a i n .
The h u m a n i t y  o f  A l e x i s ,  w h i c h  w a s  s o  much  i n  e v i d e n c e  i n  t h e
b r i d a l  c h a m b e r  s c e n e ,  i s  d e m o n s t r a t e d  h e r e  i n  h i s  s o r r o w  a t  h i s
p a r e n t s '  w e e p i n g  -  t h o u g h  t h e  p l o t  d e m a n d s  t h a t  h i s  s o r r o w  m u s t  be
c o n c e a l e d  a t  t h i s  p o i n t ,  h en ce  t h e  r e l i g i o u s  e x p l a n a t i o n :
Com i l  l e s  v o i t  p l o u r e r  s i  t e n r e m a n t .
T r i é s  en  e s t ,  m a i s  i l  n 'e n  f a i t  s a m b l a n t .
C r i e n t  e t  r e d o u t e  ne l ' v o i s e n t  r a v i s a n t .
De t o u t  a  m i s  en  J e s u  son  t a l e n t .
Mieus  aimme Diu ke n u l  home v i v a n t .
^  747-51
The i n t e r e s t s  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  have  by 
now e m e rg ed  m o s t  c l e a r l y :  t h e  s e v e r a l  i n t r i g u i n g  s i t u a t i o n s  i n  t h e
s t o r y  o f  A l e x i s  w h i c h  t h e  a u t h o r  o f  L  h a s  c h o s e n  t o  t r e a t  w i t h  g r e a t  
r e s t r a i n t  a r e  t h e  v e r y  o n e s  w h i c h  t h e  l a t e r  a u t h o r  h a s  c h o s e n  t o  
d e v e l o p ,  a n d  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t  r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  a  h e i g h t e n i n g  o f  t h e  a f f e c t i v i t y .  The l a s t  o f  t h e s e  
i n t r i g u i n g  s i t u a t i o n s  t o  be e l a b o r a t e d  by t h e  l a t e r  a u t h o r  c o n c e r n s  t h e  
p e r i o d  o f  s e v e n t e e n  y e a r s  w h ich  A l e x i s  s p e n d s  b e n e a t h  t h e  s t a i r c a s e  i n  
h i s  f a t h e r ' s  h o u s e .  The l a t e r  a u t h o r  i n t r o d u c e s  c o n v e r s a t i o n s  t a k i n g  
p l a c e  b e t w e e n  A l e x i s  a n d  h i s  p a r e n t s  a n d  w i f e .  F a t h e r ,  m o t h e r  a n d
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w i f e  e a c h  h a v e  a t o u c h i n g  e x c h a n g e  w i t h  h i m .  H i s  f a t h e r  on o n e  
o c c a s i o n  a s k s  h im  h i s  n am e ,  t o  w h i c h  h e  r e p l i e s  e n i g m a t i c a l l y  
' C r e s t i e n s  a i  a nom' 807) ;  h i s  m o t h e r ,  i n t i m i d a t e d  by t h e  s i l e n c e  
o f  t h e  s a i n t l y  man l i v i n g  i n  h e r  h o u s e ,  e v e n t u a l l y  g o e s  t o  him t o  wash 
h i s  s h e e t s  a s  a n  a c t  o f  c h a r i t y .  She i s  a c c o m p a n i e d  by t h e  w i f e  a n d  
a d m i t s  t o  h e r  t h a t  t h e  s a i n t l y  man r e m i n d s  h e r  o f  h e r  l o n g - l o s t  son :
"Quant  j e  I ' r e g a r t ,  membre moi de mon f i l ;
Pour  un p e t i t  ne l ' r e s a m b l e  d e l  v i s .
L o r s  p l o u r  d e s  o e l s ,  ne m 'e n  p u i s  a s t e n i r .
Çou e s t  11 d e l s  d o n t  m ' e s t o r a  m o r i r . "
^  852-5
I n  e x c h a n g e s  w h ic h  e n s u e  b e t w e e n  A l e x i s  and h i s  m o t h e r ,  he  a s k s  h e r  t o  
f o r g i v e  h im f o r  t h e  t r o u b l e  he h a s  c a u s e d  h e r  8 7 0 -8 1 ) .  F i n a l l y ,  a s  
t h e  m o m e n t  o f  d e a t h  a p p r o a c h e s  f o r  A l e x i s ,  h e  m a k e s  a  s e r i e s  o f  
u t t e r a n c e s  t o  h i s  w i f e  i n  w h i c h  h e  a l l  b u t  r e v e a l s  h i s  i d e n t i t y  
9 8 0 - 1 0 3 4 ) .  T h i s  l i t t l e  s c e n e  i s  q u i t e  r e d u n d a n t  t o  t h e  p l o t  ( t h e  
e p i s o d e  i n  w h ic h  a  h e a v e n l y  v o i c e  r e v e a l s  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  Rome 
t h e  p r e s e n c e  o f  a h o l y  man i n  t h e i r  m i d s t  i s  t a k e n  o v e r  u n ch a n g ed  f r o m  
It j u s t  b e f o r e  t h e  s c e n e  w i t h  t h e  w i f e ) ,  i t  i s  q u i t e  o u t  o f  k e e p i n g  
w i t h  t h e  o r i g i n a l  p o e m ' s  a u s t e r i t y  a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  i t  i s  o f  
d r a m a t i c  i n t e r e s t  i n  i t s  ow n r i g h t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s  f r o m  t h e  
end o f  t h e  e x c h an g e  show:
" jo u  ne s u i  mie de mout l o i n t a i n g  p a i s ,
Quant  mi p a r e n t  s e r o n t  a l  s e v e l i r .
S i  e r t  mes p é r e  e t  ma mére  a u t r e s i .
Et une e s p o u s e  q u e  j o u  a i  d e g u e r p i . "
Ot l e  l a  b e l e ,  s i  j e t a  un s o u s p i r .
"E D i u s ! "  d i s t  e l e ,  " j o u  q u i c  c ' e s t  mes am is !
S i r e " ,  d i s t  e l e ,  " s o n t  i l  b i e n  l o n c  de c i ?
Mandas l o r s  t u  p a r  mes q u i  l o r  d e s i s t ? "
Ne p o t  p a r l e r ,  s ' e s t  t r a n s i s  l ' e s p e r i s .
1  1021-9
On t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  s o  f a r ,  i t  s e e m s  f a i r  t o  r e g a r d  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  a s  a t a l e n t e d  p o p u l a r i s e r .  The 
n e x t ,  an d  l a s t ,  i n t e r p o l a t e d  e p i s o d e  i s  o n e  w h i c h  b o t h  J e s s i e  C r o s l a n d
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an d  J o h n  Fox r e f e r  t o ,  w i t h  e v i d e n t  d i s a p p r o v a l ,  i n  t h e i r  l i t e r a r y  
26h i s t o r i e s .  I t  i n v o l v e s  a  r a t h e r  l u d i c r o u s  i n c i d e n t  c o n c e r n i n g  t h e
d o c u m e n t  w h i c h  A l e x i s  h a d  w r i t t e n  j u s t  b e f o r e  h i s  d e a t h  ( i n  b o t h
v e r s i o n s )  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  h i s  t r u e  i d e n t i t y .  When, i n  t h e
i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n ,  t h i s  i s  d i s c o v e r e d  and hand ed  t o  t h e  pope,  i t  i s
m i r a c u l o u s l y  w a f t e d  f r o m  h i s  h an d s  and f l i e s  t h r o u g h  t h e  a i r  t o  l o d g e
i n  t h e  bosom o f  t h e  w i f e ;
Tou t  d r o i t  en  v a  e l  s a i n  de l a  p u c e l e .
Sous  son b l i a u t ,  e n t r e  s e s  d eu s  mameles ,
U e l e  p l e u r e  l e s  m a i s  e t  l e s  s o u f r a i t e s  
Que l i  s a i n s  hom s o u r  l e  d e g r é  a t r a i t e s .
^  1100-3
A l e x i s ’ h a l f  o f  t h e  r i n g  i s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  l e t t e r  a n d  t h e  p o p e
j o i n s  t h e  t w o  h a l v e s  t o g e t h e r .  Fox s a y s :
T h e s e  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t o r y  a r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  They 
sh o w  how p e r p l e x e d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  r e v i s e d  v e r s i o n  m u s t  
hav e  be e n  o v e r  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  m a r r i a g e  r e v e a l e d  by t h e  
l e g e n d .  He h a s  i n v e n t e d  t h i s  i n g e n i o u s  b u t  h i g h l y  c o n t r i v e d  
way o f  c o r r e c t i n g  p o s s i b l e  m i s c o n c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  Church t o  m a r r i a g e .  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t r y i n g  
t o  f o r e s t a l l  one  m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  h e  h a s  i n t r o d u c e d  a  f a r  
m o r e  s e r i o u s  o n e  w h i c h  m a k e s  n o n s e n s e  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
l e g e n d ,  u t t e r l y  f o r e i g n  t o  s u g a r y  s e n t i m e n t  a n d  r o m a n c e .  
U n w i t t i n g l y  h e  h a s  p r o d u c e d  a  c o m p l e t e  n e g a t i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  v e r s i o n ,  a v e r i t a b l e  a n t i - A l e x i s .  '
C r o s l a n d  s i m i l a r l y  l e a n s  h e a v i l y  on t h i s  e p i s o d e  i n  h e r  r é s u m é  o f  t h e
poem a n d  s a y s ,  i n  s u m m i n g  up .
T h e r e  i s  no need  t o  p o i n t  o u t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t o n e  b e t w e e n  
t h e  e l e v e n t h -  and t w e l f t h - c e n t u r y  poems -  t h e  one s i n c e r e  and 
d e e p l y  r e l i g i o u s  i n  s p i t e  o f  i t s  p o e t i c  f o r m ,  t h e  o t h e r  
d i d a c t i c  a n d  s u p e r f i c i a l  ( i n  i t s  a d d e d  p a r t s )  a n d  c l e a r l y  
a d a p t e d  t o  m ee t  a p o p u l a r  demand.
T h i s  c u r i o u s l y - w o r d e d  c o m m e n t  ( ' . . .  s i n c e r e  a n d  d e e p l y  r e l i g i o u s  i n
s p i t e  o f  i t s  p o e t i c  f o r m . . . d i d a c t i c  a n d  s u p e r f i c i a l . . . * )  a n d  F o x ’ s
m o r e  c o n s i d e r e d  j u d g e m e n t  do n o t ,  i n  my v i e w ,  t e l l  t h e  w h o l e  s t o r y .
The s o b e r  l i n e s  o f  t h e  o r i g i n a l  have  become b l u r r e d ,  t h e  i n t e r p o l a t e d
v e r s i o n  i s  o v e r a l l  a n  i n f e r i o r  v e r s i o n ,  y e t  t h e  p a t h e t i c  e l e m e n t s
i n t r o d u c e d  do n o t  d e s e r v e  t o  be w r i t t e n  o f f  a s  ’s u g a r y  s e n t i m e n t ’ and
t h e r e  i s  a  n a r r a t i v e  v e r v e  i n  t h e  i n t e r p o l a t o r ’s  d e p i c t i o n s  o f  t h e
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c h a r a c t e r s ’ g r i e f  w h i c h  i n  s o m e  w a y s  c o m p e n s a t e s  f o r  t h e  l a c k  o f  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  a r t i s t i c  r i g o u r .  The a u t h o r  o f  t h e  o r i g i n a l  poem 
w a s  h i m s e l f  s t r o n g l y  d r a w n  t o  t h e  d e p i c t i o n  o f  human  e m o t i o n s  i n  a 
work w h i c h ,  i r o n i c a l l y ,  was  i n t e n d e d  t o  c e l e b r a t e  a  man who had t u r n e d  
h i s  b a c k  o n  h u m a n  e m o t i o n s .  And t h e  a r t i s t i c  j u d g e m e n t  o f  t h e  
i n t e r p o l a t o r  i s  v i n d i c a t e d  by t h e  v e r y  f a c t  t h a t  h e  i n c o r p o r a t e s  i n  
a l m o s t  t o t a l l y  u n m o d i f i e d  fo rm  t h e  g r e a t  f r e s c o  o f  l a m e n t s  w hich  a r e  
t h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  V ie  d e  S a i n t  A l e x i s  i n J U  I t  i s  t o  t h e s e  l a m e n t s  
t h a t  we m u s t  now t u r n  i n  t a k i n g  up a g a i n  t h e  a n a l y s i s  o f  g r i e f  
d e p i c t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  poem.
The D e p ic tio n  o f  G r ie f  in  th e  P r in c ip a l Lament Scene
(at.78-99)
I n  t h e  Vie  de  S a i n t  A l e x i s  CL) t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  
A l e x i s ,  now d ead ,  g i v e s  r i s e  t o  t h e  l a m e n t a t i o n s  o f  f a t h e r ,  m o th e r  and 
w i f e ,  t h e i r  s e p a r a t e  r e a c t i o n s  b e i n g  r e c o u n t e d  i n  t h e  s am e  o r d e r  a s  
b e f o r e  ( i n  t h e  p r e v i o u s  ’g r i e f  i n t e r l u d e ’ a f t e r  A l e x i s ’ f l i g h t ) .  T h i s  
t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  no i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  e v e n t  c a u s i n g  t h e  
g r i e f  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  g r i e f  i t s e l f ,  a n d  t h e  a b r u p t  
t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  n e u t r a l  t o n e  i n  w h ic h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s a i n t ’s  
docum en t  i s  r e p o r t e d ,  t o  t h e  h e a r t f e l t  e x p r e s s i o n  o f  d e e p e s t  g r i e f ,  i s  
h i g h l y  d r a m a t i c .  I t  i s  s u r e l y  t o  en h a n c e  t h e  d r a m a t i c  e f f e c t  t h a t  t h e
v a r i e t y  o f  p h y s i c a l  r e a c t i o n s  m a n i f e s t e d  by Eup hem ianus  i n  t h e  V i t a  a t
2Qt h i s  p o i n t  a r e  r e d u c e d  t o  one:
Quant  o t  l i  p e d r e  ço que d i t  ad l a  c a r t r e .
Ad ambes m a in s  de ru mpt  s a  b l a n c e  b a r b e
386-7
The p l u c k i n g  o f  t h e  b e a r d ,  a s  t h e  s o l e  g e s t u r e  o f  g r i e f ,  i s  i n v e s t e d  
w i t h  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .  The v i o l e n c e  o f  t h e  g e s t u r e  i s  conve yed
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by t h e  n o t a t i o n  ' a d  a m b e s  m a i n s '  t h o u g h  e x a m p l e s  f r o m  l a t e r  t e x t s  
a g a i n  s u g g e s t  t h a t  we a r e  d e a l i n g  h e r e  w i t h  a c o n v e n t i o n a l  mode o f  
express ion.3*^ The a l l i t e r a t i v e  p h r a s e  ' b l a n c e  b a r b e '  d r a w s  a t t e n t i o n  
t o  E u f e m i e n ' s  a g e ;  t h e  p l u c k i n g  o f  t h e  w h i t e  b e a r d  i s  a p a t r i a r c h a l
3 1
g e s t u r e , J  t h o u g h  i t  c a r r i e s  t o o  a h i n t  o f  p a t h o s  i n  r e m i n d i n g  t h e  
a u d i e n c e  t h a t  E u f e m ie n  h a s  grown  o l d  w a i t i n g  f o r  h i s  son t o  r e t u r n .
E u f e m i e n  i s  r e f e r r e d  t o ,  n o t  by nam e,  b u t  a s  ' l i  p e d r e '  a n d  h i s  
o p e n i n g  w o r d s  i n  h i s  a p o s t r o p h e  o f  t h e  dead A l e x i s  a r e  t h e  e x c l a m a t o r y  
' E f i l z ' .  I n i t i a l l y ,  t h e n ,  he  d o e s  n o t  a d d r e s s  A l e x i s  by name.  The 
w o r d s  ' p e d r e '  and ' f i l z '  e m p h a s i z e  t h e  f a m i l y  bond and i t  w i l l  be s e e n  
t h a t  t h e  a d d r e s s  ' f i l z '  o c c u r s  s i x  t i m e s  i n  s t r e s s e d  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f a t h e r ' s  l a m e n t  ( t w i c e  a s  ' f i l z  A l e x i s ' ) .  The f o r c e f u l  g e s t u r e  a n d  
t h e  o p e n i n g  e x c l a m a t o r y  t h r u s t  o f  t h e  l a m e n t ;
"El f i l z , "  d i s t  i l ,  "cum d o l e r u s  m e s s a g e ! "
388
s o f t e n  i n  t h e  c l o s i n g  two l i n e s  o f  t h e  s t a n z a ,  i n  w h ic h  t h e  sad  i r o n y  
o f  t h e  f a t h e r ' s  b l i g h t e d  hope i s  e m p h a s i s e d  by t h e  l e n g t h y  e n d - o f - l i n e  
f o r m s :
J o  a t e n d i  q u e t  a mei r e p a i r a s s e s .
Par  Deu m e r c i ,  que  turn r e c o n f o r t a s s e s . "
389-90
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  s t a n z a  t h e  d r a m a t i c  and '  e x c l a m a t o r y  
t o n e  i s  r e v e r t e d  t o ,  a g a i n  s o f t e n i n g  a s  t h e  f a t h e r  e x p r e s s e s  r e g r e t  
a n d  s e l f - r e p r o a c h  f o r  h i s  b l i n d n e s s .  I n d e e d ,  t h i s  s t a n z a  s e e m s  t o  
r e p r e s e n t  a s ec o n d  ' d é p a r t ' ,  r u n n i n g  somew ha t  p a r a l l e l  a s  i t  d o e s  t o  
t h e  p r e v i o u s  s t a n z a ,  a s  t h o u g h  t h e  p o e t  w e r e  c o n s c i o u s l y  ' t u n i n g  up '  
f o r  t h i s  p o w e r f u l  l a m e n t :
79 A h a l t e  v o i z  p r i s t  l i  p e d r a  a c r f e r :
" F i l z  A l e x i s ,  q u e l s  d o i s  m ' e s t  p r e s e n t é t l  
M a l v e i s e  g u a r d e  t ' a i  f a i t  suz mun d e g r é t ;
AI l a s ,  p e c a b l e s ,  cum p a r  f u i  a v o g l é t ;
T an t  l ' a i  ved u d ,  s i  n e l  p o i  a v i s e r . "
391-5
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E u f e m i e n  now t u r n s  f ro m  h i s  own g r i e f  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t h e r ' s ,  
a n d  i n  t h i s  s t a n z a  ( 8 0 )  b o t h  c o n t e n t  a n d  f o r m  r e a c h  a new l e v e l  o f  
e x p r e s s i v i t y .  P a t h o s  i s  h e i g h t e n e d  by t h e  s t r e s s i n g  o f  t h e  c l o s e ­
k n i t t e d n e s s  o f  t h e  f a m i l y ,  w h e r e  e a c h  m e m b e r  h a s  t o  c o p e ,  n o t  o n l y  
w i t h  h i s  own g r i e f ,  b u t  w i t h  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e  g r i e v i n g  o f  o t h e r s :
80 " F i l z  A l e x i s ,  de t a  d o l e n t a  medra l  
T a n t e s  d o l u r s  ad p u r  t e i  a n d u r e d e ( s ]
E t a n t e s  f a i n s  e t a n t e s  c o n s i r e d e s ,
E t a n t e s  l e r m e s  pu r  l e  t o n  c o r s  p l u r e d e s i  
C i s t  d o i s  I ' a v r a t  e n q u o i  p a r  a c u r e d e . "
396-400
The l a c k  o f  v e r b  i n  t h e  o p e n i n g  l i n e  o f  t h i s  s t a n z a  t h r o w s  i n t o  r e l i e f  
b o t h  h e m i s t i c h e s ,  and t h e  a d j e c t i v e  i n  t h i s  l i n e ,  ' d o l e n t a ' ,  i s  ec h o ed  
l a t e r  i n  t h e  s t a n z a  by i t s  c o g n a t e s  ' d o l u r s '  a n d  ' d o i s ' ,  b o t h  h a r k i n g  
b a c k  t o  ' d o l e r u s '  i n  t h e  f a t h e r ' s  o p e n i n g  w o r d s  ( 1 . 3 8 8 )  a n d  by ' d o i s '  
(1 .392) .  T hese  r e p e t i t i o n s  i n t e n s i f y  t h e  t o n e  o f  l a m e n t .  The d e v i c e  
o f  a n a p h o r a , h e r e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  w o r d  ' t a n t e s ' ,  
s t r e s s e s  a l l  t h a t  t h e  m o t h e r  h a s  e n d u r e d ,  and t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  i s  
f u r t h e r e d  by t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  t h r e e  e n d - o f - l i n e  w o r d s ,  a s e r i e s  
o f  f e m i n i n e  p a s t  p a r t i c i p l e s  w h i c h  r e a c h e s  a c l i m a x  i n  ' a c u r e d e '  i n  
t h e  l a s t  l i n e .  I n  t h i s  s t a n z a  t h e  f a t h e r ' s  c o m p a s s i o n  f o r  t h e  m o t h e r ' s  
s u f f e r i n g s ,  a  f a c e t  o f  h i s  own g r i e f ,  u n d e r l i n e s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e  f a m i l y  and t h e  s t e r n l y  a s c e t i c  son ,  who h a s  w i t n e s s e d  t h e  g r i e f  o f  
h i s  p a r e n t s  a n d  w i f e  o v e r  many y e a r s  ( s t .  4 8 ,  4 9 )  b u t  h a s  r e m a i n e d  
d i s p a s s i o n a t e  t o w a r d s  i t .
A f t e r  t h e  f a t h e r ' s  e x p r e s s i o n  o f  l o v i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  m o t h e r  
c o m e s  t h e  e q u a l l y  h u m a n ,  p a t e r n a l  c o n c e r n  f o r  t h e  i n h e r i t a n c e ,  
i n t r o d u c e d  s t r i k i n g l y  by t h e  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  i n  w h ich  t h e  l e n g t h y  
t r i p l e  s u b j e c t  s u g g e s t s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  f a t h e r ' s  p o s s e s s i o n s :
81 0 f i l z ,  q u i  e r e n t  mes g r a n z  e r e d i t e z .
Mes l a r g e s  t e r r e s  d u n t  j o  a v e i e  a s e z .
Mes g r a n z  p a l e i s  de Rome l a  c i t é t ?
Ed e n p u r  t e i  m 'e n  e s t e i e  p e n é t .
P u i s  mun d e c é s  en  f u s s e s  e n o r é t .
4 0 1 -5
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  v i s i o n  o f  t h e  f a t h e r ' s  w e a l t h  and w h a t  l i f e  m i g h t  
h a v e  h e l d  f o r  A l e x i s ,  d e p i c t e d  i n  t h i s  s t a n z a ,  t h e  n e x t  s t a n z a ,  82 ,  
s t r i k e s  a mor e  w eary  n o t e :
82 B lan c  a i  l e  c h e f  e l e  ba r b e  a i  c a n u t h e ;
Ma g r a n t  h o n u r  t ' a v e i e  r e t e n u d e  
Ed an p u r  t e i ,  mais  n ' e n  a v e i e s  c u r e .
S i  g r a n t  d o l u r  o r  m ' e s t  a p a r  e flde!
F i l z ,  l a  t u e  a name e l  c i e l  s e i t  a b s o l u t h e !
406-10
T h i s  s t a n z a  i s  t o  some e x t e n t  a summing-u p,  c o n t a i n i n g  a s  i t  d o e s  t h e
a l l u s i o n  t o  t h e  f a t h e r ' s  a g e ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  i d e a  t h a t  h e  h a s
wo rk ed  t o  b u i l d  up w e a l t h  f o r  h i s  son,  and t h e  g e n e r a l i s e d  e x p r e s s i o n
o f  g r i e f .  The i s o l a t i o n  o f  ' e d  a n p u r  t e i ' ,  h e a v i l y  s t r e s s e d  a s  t h e
r e  l e t  o f  t h e  en jam b em e n t  b e tw e e n  l i n e s  407 and 40 8 and r e p e a t e d  f r o m
t h e  p r e v i o u s  s t a n z a  (1.  4 0 4 ) ,  t h r o w s  i n t o  r e l i e f  t h e  p o i g n a n t  p h r a s e
w h i c h  c o m p l e t e s  t h e  l i n e  and w h ic h  e n c a p s u l a t e s  t h e  s i t u a t i o n :
Ma g r a n t  ho n u r  t ' a v e i e  r e t e n u d e  
Ed a n p u r  t e i ,  m a i s  n ' e n  a v e i e s  c u r e .
4 0 7 -8
' N ' e n  a v e i e s  c u r e '  -  i n  h i s  f a i l u r e  t o  c o m p r e h e n d  h i s  s o n ' s  o u t l o o k ,  
t h i s  i s  a l l  t h a t  t h e  f a t h e r  can f i n d  t o  say  a b o u t  A l e x i s '  a t t i t u d e  t o  
t h e  f a m i l y  p o s s e s s i o n s .  I t  e x e m p l i f i e s  t h e  t h e m e  o f  h i s  s p i r i t u a l  
b l i n d n e s s ,  t o u c h e d  u p o n  w i t h  i r o n y  i n  t h e  o p e n i n g  s t a n z a  o f  h i s  
l a m e n t  :
A! l a s ,  p e c a b l e s ,  cum p a r  f u i  a v o g l é t !
T an t  l ' a i  v edud ,  s i  n e l  p o i  a v i s e r .
394-5
He h a s  no e y e s  t o  d i s c e r n  t h e  r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n  o f  h i s  s o n .
The f a t h e r ' s  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  i s  c o m m e n t e d  on  by G i e r d e n  i n
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a s t  l i n e  o f  s t a n z a  82:
F i l z ,  l a  t u e  aname e l  c i e l  s e i t  a b s o l u t h e !
410
B e a r i n g  i n  mind t h a t  we have been t o l d  t h a t  t h e  s o u l  o f  A l e x i s  e n t e r e d  
p a r a d i s e  i m m e d i a t e l y  u p o n  h i s  d e a t h  (11s .  3 2 - 3 ) ,  G i e r d e n  s a y s :
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D i e s e r  l e t z t e  V e r s  1 s t  e l n e  b e l  T o t e n k l a g e n  s t e r e o t y p e  
R e d e w e l s e ,  w i e  e l n e  S t e l l e  a us  "Li r o u m a n s  de Ber  t e  a  us  g r a n s  
p i é s "  b e w e i s t ,  wo e s  h e i s s t :  'O r  s o i t  de D i e u  l i  ame de
B e r t a i n  a s s o l u e l *  (B e r t e  2 42 4) .  A b e r  im F a l l e  d e s  A l e x i u s ,  
d e r  b e r e i t s  im Himmel 1 s t ,  kann doch von e i n e r  S c h u l d  n i c h t  
m e h r  g e s p r o c h e n  w e r d e n ,  d i e  v e r g e b e n  w e r d e n  m f l s s t e .  Der  
Topos  h a t  h i e r  d i e  F u n k t i o n .  d i e  S e e l e n b l i n d h e i t  d e s  V a t e r s  
i n  g r e l l e s  L i c h t  zu  rtJcken.3^
G i e r d e n  may be c o r r e c t  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  t o p o s  i n  t h i s  l i n e ,  a s  h e  i s  s u r e l y  c o r r e c t  i n  h i s  i n s i s t e n c e  on  
t h e  th e m e  o f  t h e  f a t h e r ' s  b l i n d n e s s  e l s e w h e r e  i n  h i s  s t u d y , 33 b u t  i t  
i s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  a r r i v e d  a t  o n l y  when t h e  l i n e  i s  c o n s i d e r e d  on a 
r a t h e r  a b s t r a c t  l e v e l .  P.R. V i n c e n t ,  i n  h i s  a r t i c l e  ' T h e  D r a m a t i c  
A s p e c t  o f  t h e  O l d - F re n c h  Vie  de  s a i n t  A l e x i s ' ,3^ a r g u e s  t h a t  we s h o u l d  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  m o r e  h i d d e n  m e a n i n g  o f  t h e  poem a n d  t h e  
i m m e d i a t e  i m p a c t  i t  would  hav e  made on l i s t e n e r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
e m p a t h i s e  w i t h  t h e  f a t h e r  a t  t h i s  p o i n t ,  w h e t h e r  we c o n s i d e r  t h a t  he  
i s ,  m i s t a k e n l y ,  s u p p o s i n g  t h a t  A l e x i s  i s  i n  n e e d  o f  f o r g i v e n e s s ,  o r  
w h e t h e r  we s e e  h i m  a s  u t t e r i n g  p u r e l y  r i t u a l i s t i c  e x p r e s s i o n s  o f  
c o n c e r n  f o r  h i s  s o n ' s  s o u l .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  two p r e c e d i n g  s t a n z a s ,  
t h i s  s t a n z a  (82) a p p e a r s  d i s j o i n t e d .  The two p r e c e d i n g  s t a n z a s  show a 
more  l o g i c a l  s t r u c t u r e  and  f l o w .  I n  t h i s  one  t h e  r h y th m  i s  l e s s  even,  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  l e s s  o b v i o u s l y  c o n n e c t e d .  T h i s  c r e a t e s  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a  man d i s t r a c t e d  by g r i e f .  S u c h  a n  i m p r e s s i o n  i s  
s t r e n g t h e n e d  by t h e  f a c t  t h a t  th o u g h  l i n e  410 ( ' F i l z ,  l a  t u e  aname e l  
c i e l  s e i t  a b s o l u t h e ! ' )  s o u n d s  l i k e  a  c l o s i n g  l i n e ,  t h e  l a m e n t  
c o n t i n u e s  f o r  two more  s t a n z a s ,  e l a b o r a t i n g  a  th em e  a l r e a d y  e x p l o r e d ,  
t h a t  o f  A l e x i s '  f a i l u r e  t o  t a k e  up h i s  i n h e r i t a n c e .  Th e f a t h e r ' s  
g r i e f  t h u s  s e e m s  t o  o u t r u n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a m e n t .  S t a n z a  83 i s  
p a r t i c u l a r l y  p o i g n a n t ,  c o n j u r i n g  u p ,  a s  i t  d o e s ,  w i t h  t h e  c o n c r e t e  
n o u n s  ' h e l m e ' ,  ' b r u n i e ' ,  ' e s p e d e '  a n d  ' g u n f a n u n ' ,  a v i s i o n  o f  t h e  
m i l i t a r y  g l o r y  t h a t  A l e x i s  h a s  f o r e g o n e :
35
83 Tel c u v e n i s t  he lm e e b r u n i e  a p o r t e r ,
Espede c e i n d r a  curae t u i  a l t r e  p e r ;
E g r a n t  m a i s n ed e  dotJses  g u v e r n e r .
Le g u n fa n u n  l ' e m p e r e d u r  p o r t e r .
Cura f i s t  t i s  p e d r e  e 11 t o n s  p a r e n t e z .
411-5
J u x t a p o s e d  w i t h  t h i s  v i s i o n  o f  m i l i t a r y  g l o r y  i s  t h e  p i c t u r e  s k e t c h e d  
i n  t h e  n e x t  a n d  f i n a l  s t a n z a  o f  t h e  l i f e  A l e x i s  d i d  l e a d .  The 
c o n t r a s t  i s  a l l  t h e  m o r e  s t a r k  b e c a u s e  o f  t h e  w o r d s  ' d o l u r ’ an d  
' p o v e r t e '  a p p e a r i n g  i n  t h e  f i r s t  l i n e ,  and b e c a u s e  o f  t h e  r h e t o r i c a l  
q u e s t i o n  u n d e r l i n i n g  t h e  f a t h e r ' s  l a c k  o f  c o m p r e h e n s i o n :
84 A t e l  d o l u r  ed a s i  g r a n t  p o v e r t e ,
F i l z ,  t ' i e s  d é d u i t  p a r  a l f e n e s  t e r r e s !
E d ' i c e l [ s j  b i e n [ s j  k i  t o e n  doQs s e n  t  e s t r a .
Que n 'am p e r n e i e s  en  t a  p o v re  h e r b e r g e ?
Se Dou p l o O s t ,  s i r e  en  doO sses  e s t r a .
416-20
The f a c t  t h a t  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t  d o e s  n o t  e n d  o n  a s t r o n g l y  
c o n c l u s i v e  l i n e  r e n d e r s  more  s t r i k i n g  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  m o t h e r ,  who 
i s  s u m m o n e d  t o  t h e  s c e n e  by t h e  s o u n d  o f  t h e  f a t h e r ' s  g r i e v i n g .  She 
s ee m s  t h e r e f o r e  t o  b r e a k  i n  on h i s  l a m e n t  i n  a v e r y  d r a m a t i c  way:
85 De l a  d o l u r  q u ' e n  dem ena t  l i  p e d r a
G ra n t  f u t  l a  n o i s e ,  s i  I ' a n t e n d i t  l a  medre:
La v i n t  c u r a n t  cum feme f o r s e n e d e ,
B a t a n t  s e s  p a lm es ,  c r i a n t ,  e s c h e v e l e d e ;
V i t  m o r t  sum f i l z ,  a t e r r e  c h e t  pasmede.
421-5
The i d e a  o f  t h e  m o t h e r  r u n n i n g  i n  when s h e  h e a r s  t h e  f a t h e r  g r i e v i n g  
i s  t a k e n  o v e r  f r o m  t h e  L a t i n  V i t a  ( ' M a t e r  v e r o  e j u s  h a e c  a u d i e n s  q u a s i  
l e a e n a  r u m p e n s  r e t e  i  t a  s c i s s i s  v e s t i b u s  e x i e n s ' ) .  W h e r e a s  i n  t h e  
L a t i n  t h e  m o t h e r  i s  co m pared  t o  a l i o n e s s  b r e a k i n g  t h r o u g h  a n e t ,  t h e  
F ren c h  p o e t  r e p l a c e s  t h i s  p h r a s e  by t h e  s i m p l e  human c o m p a r i s o n  'cum 
fe m e  f o r s e n e d e '  (1 .423) .  I t  may be f e l t  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  s t r e n g t h  
and f e r o c i t y  o f  t h e  m o t h e r ' s  l o v e  h a s  been s a c r i f i c e d  by t h e  r e j e c t i o n  
o f  t h e  a n i m a l  im age -  b u t  i n  t h e  F r e n c h  poem we have a l r e a d y  w i t n e s s e d  
t h e  f e r o c i t y  o f  h e r  g r i e f  i n  t h e  a t t a c k  on t h e  b r i d a l  ch a mber  ( -  ' S i  
I ' a t  d e s t r u i t e  cum s ' o s t  I ' a i t  d e p r e d e t h e '  -  ) .  A d i f f e r e n t  n o t e  i s
36
soun ded h e r e .  G i e r d e n  s a y s  o f  t h e  p h r a s e  *cum fe me f o r s e n e d e * :
Das  1 s t  z w a r  s t l l l s t l s c h  m l n d e r w e r t i g e r ,  d a f f l r  J e d o c h  
a f f e k t y g e l a d e n e r ,  d a  e s  I n  d i e  m e n s c h l l c h e  S p h f l r e  v e r l e g t  
w i r d .  35
I n  A l e x i s  we f i n d  t h e  f i r s t  e x t a n t  u s e  o f  m a d n e s s  a s  a m e t a p h o r  f o r
g r l e f - s t r l c k e n  b e h a v i o u r ,  w h i c h  I s  t o  become a  r h e t o r i c a l  com m onp lace
I n  e p i c  and ro m ance ,  f o r  e x a m p le :
S I  g r a n t  d o e l  ad ,  p o r  p o i  q u ' l l  n ' e s t  d e s v é t .
L â  Chanson ^  Roland 2789
SI  g r a n t  d u e l  a e s i  g r a n t  I r e  
Que p o r  un p o i  l e  s e n  ne p e r t
Roman ^  T r o i e  15356-7
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  t h a t  f o l l o w s  o f  t h e  g r l e f - s t r l c k e n  b e h a v i o u r
o f  t h e  m o t h e r ,  some o f  t h e  g e s t u r e s  ( t h e  d i s h e v e l  ment  o f  t h e  h a i r ,  t h e
36
e m b r a c i n g  o f  t h e  c o r p s e )  a r e  t a k e n  o v e r  f ro m  t h e  L a t i n  v e r s i o n ,  b u t  
h e r e ,  a s  e l s e w h e r e ,  t h e  F r e n c h  p o e t  s h o w s  h i m s e l f  t o  be  I n  l a r g e
m e a s u r e  I n d e p e n d e n t  o f  h i s  m o d e l .  He h a s  c o m p o s e d  a ' t o u r  d e  f o r c e '
I n  h i s  d e p i c t i o n  o f  g r i e f ,  w h ic h ,  a s  we s h a l l  s e e .  I s  a  f o r e r u n n e r  o f  
many s u c h  e x t e n d e d  d e s c r i p t i o n s  I n  Old F r e n c h  n a r r a t i v e :
85 De l a  d o l u r  q u ' e n  dem ena t  11 p e d r a
G r a n t  f u t  l a  n o i s e ,  s i  I ' a n t e n d i t  l a  m edre :
La v i n t  c u r a n t  cum feme f o r s e n e d e ,
B a t a n t  s e s  p a lm e s ,  c r i a n t ,  e s c h e v e l e d e ;
V i t  m o r t  sum f i l z ,  a  t e r r e  c h e t  pasmede.
86 Chi d u n t  11 v i t  su n  g r a n t  d o l  dem ene r .
Sum p l z  d e b a t r e  e sun c o r s  d e j e t e r .
S e s  c r i n s  der umpre  e s e n  v i s  m a l s e l e r .
Sun m o r t  a m f a n t  d e t r a i r e  ed a c o l e r .
Mul t  f u s t  11 d u r  k l  n ' e s t o f l s t  p l u r e r .
87 T r a i t  s e s  c h e v e l s  e d e b a t  s a  p e l t r l n e ,
A g r a n t  d u e l  met  l a  s u e  e a r n  med lsme:
"E f i l z " ,  d i s t  e l e ,  "cum m'ofls e n h a d l t h e l
E J o ,  d o l e n t e ,  cum p a r  f u l  a v o g l l e l
Net c u n u l s s e l e  p l u s  q u ' u n c h e s  n e t  v e d l s s e . "
88 P l u r e n t  s i  o i l  e s i  j e t e t  g r a n z  c r l z ;
Sempres  r e g r e t  e t  : "Mar t e  p o r t a l ,  b e l s  f i l z I
E de  t a  medra  que n ' a v e i e s  m e r c l t ?
Pur  quern v e d e l e s  d e s l r r e r  a  m u r l r ,
Ç o ' s t  g r a n t  m e r v e l l e  que  p l e t é t  ne t ' e n  p r i s t .
421-440
37
I n  s t a n z a  85 t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  ' c u r a n t '  ' b a t a n t '  
' c r i a n t '  and t h e  s t a c c a t o  r h y th m  o f  l i n e s  423-4  i n c r e a s e  t h e  drama o f  
t h e  m o t h e r ' s  a r r i v a l ,  w h i l e  t h e  e x t r e m e  s i m p l i c i t y  o f  e x p r e s s i o n  and 
s t r o n g l y  m arked  c a e s u r a  o f  t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  s t a n z a  -
V i t  m ort  sum f i l z ,  a t e r r e  c h e t  pasmede
425 -
v i v i d l y  convey t h e  i m p r e s s i o n  o f  h e r  s t o p p i n g  i n  h e r  t r a c k s  on coming 
u p o n  h e r  d e a d  s o n .  The a d j e c t i v e  ' m o r t '  h e r e  a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  t h e  poem.  The d e a t h  o f  A l e x i s  w a s  d e s c r i b e d  i n  t h e o l o g i c a l  
t e r m s  -
D e s e i v r e t  I ' a n e m e  d e l  c o r s  s a i n z  A l e x i s ;
Tu t  d r e i t e m e n t  e n  v a i t  e n  p a r a d i s
332 -3
and t h e  f a t h e r ,  i n  h i s  l a m e n t ,  made no e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  A l e x i s  had d i e d .  So now t o  h e a r  i n  u n c o m p r o m i s i n g  m o n o s y l l a b l e s  
t h a t  t h e  m o t h e r  s e e s  h e r  s o n  d e a d  b r i n g s  u s  f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  
p h y s i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  w i t h  a  l i t t l e  s h o c k  t h a t  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s h o c k  s u s t a i n e d  by t h e  m o t h e r  h e r s e l f .  The 
o v e r w h e l m i n g  e f f e c t  t h a t  t h e  s i g h t  h a s  on h e r  i s  shown by h e r  f a l l i n g  
t o  t h e  g r o u n d  i n  a  f a i n t .  A l th o u g h  t h i s  r e a c t i o n  i s  h i g h l y  d r a m a t i c  
i n  I t s e l f  and i n  i t s  i m m e d i a t e  c o n t e x t ,  i t  d o e s  seem t h a t  t h e  p h r a s e  
' a  t e r r e  c h e t  pa smed e '  i s  f e l t  by t h e  p o e t  t o  be a  p u r e l y  c o n v e n t i o n a l  
n o t a t i o n ,  n o t  t o  be t a k e n  s e r i o u s l y  o n  a  n a r r a t i v e  l e v e l ,  s i n c e  no 
r e f e r e n c e  i s  made t o  h e r  r e c o v e r i n g  f r o m  h e r  f a i n t ,  and i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s ,  i n  t h e  n e x t  s t a n z a ,  s h e  i s  d e p i c t e d  i n  a f r e n z y  o f  g r i e f .  
I n  t h i s  n e x t  s t a n z a ,  86 ,  i s  f o u n d  a n o t h e r  m o t i f  common i n  g r i e f  
d e s c r i p t i o n s  i n  l a t e r  t e x t s ,  s u g g e s t i n g  o n c e  m o r e  t h a t  a  bod y o f  
c o n v e n t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  e x i s t e d  e a r l y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  F r e n c h  n a r r a t i v e .  The m o t i f  i n  q u e s t i o n ,  'C h i  d u n t  11 
v i t . . . '  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  ' Q u i  v e f s t . . '  m o t i f  a s  w i l l  be  f o u n d ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  e p i c :
3 8
Qui d o n t  v e f s t  l a  b e l l e  B f a u t r l s  
Ses  chevex  t r a i r e  e t  e s g r a t e r  son  v i s ,
Sou c i e l  n ' a  home c u l  p l t l e z  n ' e n  p r e f s t .
-Garln JLê  L o h e r e n  16601-3
I n  t h e  romans  a n t i q u e s :
q u i  l o r  v e f s t  c e l  d u e l  mener 
ne s e  t e n l s t  j a  de p l o r e r .
E n eas  6 3 73-4
and I n  C h r é t i e n ' s  ro m an c es :
Qui 11 v e f s t  son g r a n t  d u e l  f e r e ,  
s e s  p o in z  t o r d r e ,  s e s  chevox  t r e r e ,  
e t  l e s  l e r m e s  ded l a l z  c h e o l r ,  
l e a l  dame p o f s t  v e o l r ;  
e t  t r o p  f u s t  f  e l  q u i  l a  v e f s t ,  
se  g r a n z  p l t l e z  ne l ' a n  p r e f s t .
E r e c  e l  E n l d e  3789-94
The m o t i f  I s  u sed  t o  s t r i k i n g  e f f e c t  i n  A l e x i s  s i n c e  i t  o c c u p i e s  one
w h o le  s t a n z a  and s e r v e s  a s  a f r a m e  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  g r l e f -
s t r l c k e n  g e s t u r e s .  G i e r d e n  c o m m e n t s  t h a t  t h e  f r a m e  i s  n o t  s t r o n g
e n o u g h ,  a s  i t  w e r e ,  t o  c o n t a i n  h e r  g r i e f ,  s i n c e  r e f e r e n c e s  t o  h a i r -
t e a r i n g  and b e a t i n g  o f  t h e  b r e a s t  a r e  r e p e a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
n e x t  s t a n z a  (87) :
D e r  Rah m en  1 s t  . . .  zu  e n g  u n d  z u  s c h w a c h .  Er k a n n  d e n  
g e w a l t l g e n  Schmerz  n i c h t  f a s s e n ,  dem Toben n i c h t  s t a n d h a l t e n  
und w i r d  g e s p r e n g t ,  Zwel GebBrden w l l d e n  S c h m e r z e s  s l n d  e s ,  
d i e  d e n  Rahmen  s p r e n g e n  . . . S l e  e r s c h e l n e n  w l e d e r  a l s  
r e p e t l t l o  i n  d e r  e r s t e n  Z e l l e  d e r  f o l g e n d e n  S t r o p h e . 3 7
As f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  A l e x i s  p o e t  h a s  r e c o u r s e  t o  p h r a s e s  t h a t
a r e  t o  be e l e m e n t s  i n  a n  e n d u r i n g  r h e t o r i c  o f  g r i e f ,  i t  i s  w o r t h
n o t i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  l i n e  w h ic h  o p e n s  s t a n z a  87:
T r a i t  s e s  c h e v e l s  e d e b a t  s a  p e l t r l n e .
431
Compare,  f o r  e x a m p le ,
D e s r o n t  s e s  d r a s ,  s e s  c e v e l s  a t i r é s  
A l i s c a n s  3540a
d e s  p o l n z  s e  f l e r t ,  s e s  c h e v o l s  t i r e  
E neas  5144
s e s  m a in s  d e t u e r t  e t  r o n t  s e s  d r a s  
I v a i n  1159
3 9
The m o t h e r ' s  v i o l e n t  g e s t u r e s  a r e  summed up i n  t h e  n e x t  l i n e  -  
A g r a n t  d u e l  met  l a  s u e  e a r n  medisme
432
and h e r  l am en t  b e g i n s  w i t h  a n  a p o s t r o p h e  o f  h e r  dead son :
"E f i l z " ,  d i s t  e l e ,  "cum m'otts e n h a d i t h e !
E j o ,  d o l e n t e ,  cum p a r  f u i  a v o g l i e l
Net  c u n u i s s e i e  p l u s  q u ' u n c h e s  n e t  v e d i s s e . "
433-5
The e f f e c t  o f  r h e t o r i c a l  f o r m a l i z a t i o n  i s  h e i g h t e n e d  by c l o s e  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  e l e m e n t s  i n  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t ,  f o r  ex a m p le ,  h i s  
o p e n i n g  w o r d s :
"E! f i l z " ,  d i s t  i l ,  "cum d o l e r u s  m e ssag e "
388
and h i s  r e f e r e n c e  t o  h i s  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  A l e x i s :
"A! l a s ,  p e c a b l e s ,  cum p a r  f u i  a v o g l é t !
T a n t  l ' a i  vedud ,  s i  n e l  p o i  a v i s e r "
394-5
A f u r t h e r  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  l a m e n t s  l i e s  i n  t h e r e  b e i n g  a 
s e c o n d  ' d é p a r t '  t o  t h e  m o t h e r ' s  l a m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  s t a n z a  88 
( a f t e r  h e r  i n i t i a l  a p o s t r o p h e  o f  A l e x i s  i n  s t a n z a  87)  a n d  t h i s  
p a r a l l e l s  t h e  s e c o n d  ' d é p a r t '  t o  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t  r e f e r r e d  t o  on 
page 32 above .
88 P l u r e n t  s i  o i l  e s i  j e t e t  g r a n z  c r i z ;
Sempres  r e g r e t  e t  : "Mar t e  p o r t a i ,  b e l s  f i l z !
E de t a  medra  que n ' a v e i e s  m e r c i t ?
P ur  quem v e d e i e s  d e s i r r e r  a  m u r i r ,
Ç o ' s t  g r a n t  m e r v e i l e  que  p i e t é t  ne t ' e n  p r i s t " .
436-40
The p h r a s e  'Mar t e  p o r t a i ,  b e l s  f i l z ! '  r e i n t r o d u c e s  a  them e p r e s e n t  i n  
h e r  f i r s t  s p e e c h ,  a f t e r  A l e x i s '  f l i g h t ,  t h a t  o f  h e r  m o th e rh o o d .  T h i s  
them e  i s  t o  d o m i n a t e  t h e  r e m a i n d e r  o f  h e r  l a m e n t :
89 A! l a s s e ,  mezre ,  cum o i  f o r t  a v e n t u r e !
Or v e i  j o  m o r t e  t u t e  ma p o r t e f l r e .
Ma l u n g a  a t e n t e  a  g r a n t  d u e l  e s t  v e n u d e .
Pur  q u e i j t ^  p o r t a i ,  d o l e n t e ,  m a l fe f ld e?
Ç o ' s t  g r a n z  m e r v e i l e  que  l i  mens q u o r s  t a n t  d u r e t
40
90 F i l z  A l e x i s ,  m u l t  ofls d u r  c u r a g e .
Cum a v i l a s  t u t  t u n  g e n t i l  l i n a g e  1
S e t  a mei s o l e  v e l s  une f e i z  p a r l a s s e s .
Ta l a s s e  m edre ,  s i  l a  [re^ c o n f o r t a s s e s ,
Ki s i ' s t  d o l e n t e .  Cher f i z ,  bo r  i  a l a s s e s l
91 F i l z  A l e x i s ,  de l a  t u e  e a r n  t e n d r a !
A q u e l  d o l u r  d é d u i t  a s  t a  j u v e n t a !
Pur  quem f u f s ?  J a t  p o r t a i  e n  men v e n t r e ,
E Deus l e  s e t  que  t u t e  s u i  d o l e n t e ;
J a  m a i s  n ' e r c  l e d e  p u r  home ne p u r  femme.
92 Ainz q u e t  v e d i s s e ,  s i n  f u i  m u l t  d e s i r r u s e ;
Ainz que ned f u s s e s ,  s i n  f u i  m u l t  a n g u s s u s e ;
Quant  j o [ t ]  v i d  ned ,  s i n  f u i  l e d e  e g o i u s e .
Or t e  v e i  m o r t ,  t u t e  en  s u i  d o l e r u s e .
Ço p e i s e t  mei  que  ma f i n s  t a n t  d e m o r e t .
93 S e i n u r s  de Rome, p u r  amur Deu, m e r c i t !
A i d i e z  m*a p l a i n d r a  l e  d u e l  de mun ami .
Granz e s t  l i  d o i s  k i  s o r  mai  e s t  v e r t i z .
Ne p u i s  t a n t  f a i r e  que  mes q u o r s  s * e n  s a z i t :
N ' e s t  p a s  m e r v e i l e :  n ' a i  m a i s  f i l i e  ne f i l z . "
441 -6 5
The th em e  o f  b e r e a v e d  m o th e rh o o d  o c c u p i e s  a  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  s t a n z a  
89 ,  w h e r e  t h e  f i r s t  and  l a s t  l i n e s  c o n s i s t  o f  g e n e r a l  e x p r e s s i o n s  o f  
g r i e f  b u t  t h e  m i d d l e  t h r e e  m ake  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  m o t h e r  
h a v i n g  c a r r i e d  A l e x i s  i n  t h e  womb. L ine  442 -  
Or v e i  j o  m o r t e  t u t e  ma p o r t e f l r e  
h a r k s  back  t o  t h a t  p r e v i o u s  s t r i k i n g  l i n e ,  425 -
V i t  m o r t  sum f i l z ,  a  t e r r e  c h e t  pasmed e .
The w o r d  ' m o r t e '  s t a n d s  o u t  s t a r k l y  i n  i t s  d i r e c t n e s s ,  o n  a c c o u n t  o f  
i t s  p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  c a e s u r a ,  and by i t s  b e i n g  ec h o e d  i n  t h e  o t h e r  
s t r e s s e d  w o r d  ' p o r t e f l r e '  w h i c h  e v o k e s ,  i n  c o n t r a s t ,  t h e  p r o c e s s  o f  
p r e g n a n c y  a n d  b i r t h .  The w h o l e  s t a t e m e n t  i s  d r i v e n  ho me by t h e  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  d e n t a l  c o n s o n a n t s .  The r e f e r e n c e  i n  t h e  n e x t  l i n e  
t o  t h e  ' l o n g a  a t e n t e '  w h i c h  h a s  come t o  n o u g h t  m i g h t  be t h o u g h t  o f  a s  
t h e  t h i r t y - f o u r  y e a r s  s i n c e  h i s  f l i g h t ,  d u r i n g  w h i c h  she  h a s  a w a i t e d  
h i s  r e t u r n ,  a n d  a l s o  p e r h a p s  t o  t h e  y e a r s  o f  c h i l d l e s s n e s s  w h i c h  
p r e c e d e d  h i s  c o n c e p t i o n .  H o w e v e r  t h e  m o s t  l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
t h a t  s h e  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  m o n t h s  i n  w h i c h  s h e  c a r r i e d  h i m ,  s i n c e
41
t h i s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  i n  t h e  n e x t  l i n e  -  *Pur
q u e i [ t ^  p o r t a i ,  d o l e n t e ,  ma l fe l l de? '  The l i n e  c o m p l e t i n g  t h e  s t a n z a ,
Ç o ' s t  g r a n z  m e r v e i l e  que  l i  mens q u o r s  t a n t  d u r e t
445
p a r a l l e l s  t h e  f i n a l  l i n e  o f  t h e  p r e c e d i n g  s t a n z a ,
Ço*s t  g r a n t  m e r v e i l e  que  p i e t é t  ne t ' e n  p r i s t
440
a n d  a  s i m i l a r f o r m u l a t i o n  i s  u s e d  i n  t h e  v e r y  l a s t  l i n e  o f  l a m e n t :
N ' e s t  p a s  m e r v e i l e :  n ' a i  m a i s  f i l i e  ne f i l z .
465
T h e s e  r e p e t i t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  t e x t  w a s  s p o k e n  a l o u d ,  w o u l d
h a v e  had  i n c a n t a t o r y  v a l u e .
I n  s t a n z a  90 p a s s i n g  r e f e r e n c e  i s  made  t o  A l e x i s '  c o n t e m p t  f o r
h i s  ' g e n t i l  l i n a g e '  ( 4 4 6 - 7 ) .  The m o t h e r ' s  c o n c e r n  f o r  h e r  k i n  c a n  be
s e e n  a s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  f a t h e r ' s  c o n c e r n  f o r  h e r .  But  i t  i s  n o t
d w e l t  u p o n ,  a n d  t h e  f o c u s  i s  o n  t h e  m o t h e r ' s  s e l f - p i t y  a n d  r e g r e t .
The s e n s e  o f  w h a t - m i g h t - h a v e - b e e n  i s  h i g h l i g h t e d  by t h e  e n d - o f - l i n e
f o r m s  -  ' p a r l a s s e s ' ,  ' c o n f o r t a s s e s '  a n d  ' a l a s s e s '  ( w h i c h  a r e  e c h o e d
i n t e r n a l l y  by ' l a s s e s '  a n d  ' s i ' s t ' ) .  I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e
a u t h o r  o f  t h e  i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n  s h o u l d  ha v e  r e t a i n e d  t h i s  p o i g n a n t
s t a n z a  w h e n  i n c o r p o r a t i n g  t h e  m o t h e r ' s  l a m e n t ,  e v e n  t h o u g h ,  i n  t h e
i n t e r p o l a t e d  v e r s i o n ,  A l e x i s  had  s p o k e n  k i n d l y  t o  h e r  b e f o r e  h i s  d e a t h
( s e e  p a g e s  2 8 - 2 9  ab o v e ) ,  and t h e  s t a n z a  t h e r e b y  l o s e s  i t s  p o i n t .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a  ( 9 1 )  t h e  m o t h e r  b r i e f l y  e v o k e s  t h e
p a s s i n g  o f  A l e x i s '  y o u t h f u l  c o m e l i n e s s :
F i l z  A l e x i s ,  de l a  t u e  e a r n  t e n d r a !
A q u e l  d o l u r  d é d u i t  a t a  j u v e n t a !
451-2
These  w o r d s  ec h o  a  r e f e r e n c e  i n  a much e a r l i e r  s t a n z a  (24) t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  m e s s e n g e r s  s e n t  by A l e x i s '  f a t h e r  t o  s e e k  h i m  a f t e r  h i s  
i n i t i a l  f l i g h t  do n o t  r e c o g n i s e  h im:
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S i  a t  11 em fe s  s a  t e n d r a  e a r n  mudede,
Nel r e c o n u r e n t  11 d u l  s e r g a n t  sum p e d r e ;
116-7
T h i s  f a i n t  r e m i n i s c e n c e  I n  s t a n z a  91 o f  A l e x i s '  o r i g i n a l  f l i g h t  f r o m  
h i s  f a m i l y  I s  p a r t  o f  a l a r g e r  n e t w o r k  o f  e c h o e s  I n  t h a t  s t a n z a ,  w hich  
I s  v e r y  s i m i l a r  I n  c o n t e n t  t o  a s t a n z a  o f  t h e  l a m e n t  u t t e r e d  by t h e  
m o t h e r  a f t e r  h i s  f l i g h t  (27 );
27
91
Ne s a l  l e  l e u ne n ’ en s a l  l a  c o n t r e d e
U t ' a l g e  g u e r r e ;
k e r s  f i l z ,  ne n ' e r t  t u n  p e d r e .
de  l a  t u e  e a r n  t e n d r a !
A q u e l  d o l u r d e d u l t  a s  t a  j u v e n t a !
E Deus  l e  s e t  que  
— I J a  m a i s  n ' e r c  l e d e p u r  home ne p u r  femme.
F i l z  A l e x i s ,
Tu m ' l e s  f u i t .
F i l z  A le f I s
Pur  quern f u i s ?
t u t e  s u l  d o l e n t e ;
d o l e n t e  en  s u l  re mese
t u t e  en  s u l  e s g u a r e t h e .
J a  m a i s  n ' l e r c  l e d e ,
J a t  p o r t a l  e n  men v e n t r e .
p o r  q u e l p o r t â t  t a  medra?
Of t h e  t e n  h e m i s t i c h e s  I n  e a c h  o f  t h e s e  two s t a n z a ,  no f e w e r  t h a n  f i v e
o c c u r  I n  I d e n t i c a l  o r  v e r y  s i m i l a r  f o r m  I n  b o t h  s t a n z a s ,  t h o u g h ,
m o s a l c - l l k e ,  t h e  p a t t e r n  I s  d i f f e r e n t  I n  e a ch  c a s e .  E l e m e n t s  o f  t h e
m o t h e r ' s  e a r l i e r  g r i e f  a r e  t h u s  b u i l t  I n  t o  h e r  g r i e f  a t  h i s  d e a t h .
I n  s t a n z a  9 2 ,  t h e  p e r s p e c t i v e  I s  v e r y  d i f f e r e n t .  I n  t h a t  much m o r e
r i g o r o u s l y  s t r u c t u r e d  s t a n z a  we h a v e  a s u m m i n g - u p  o f  t h e  e v o l v i n g
n a t u r e  o f  t h e  m o t h e r ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  so n  o v e r  a l l f e - t l m e :
92 Alnz q u e t  v e d l s s e ,  s i n  f u l  m u l t  d e s l r r u s e ;
Alnz que ned f u s s e s ,  s i n  f u l  m u l t  a n g u s s u s e ;
Quant  j o  t  v l d  ned,  s i n  f u l  l e d e  e g o l u s e .
Or t e  v e l  m o r t ,  t u t e  en  s u l  d o l e r u s e .
Ço p e l s e t  mel  q u e  ma f i n s  t a n t  d e m o r e t .
456-60
The c h r o n o l o g i c a l  p r o g r e s s i o n  I s  s t r o n g l y  m a r k e d  by a s e r i e s  o f  
t e m p o r a l  c o n j u n c t i o n s  -  ' a l n z  q u e . . .  a l n z  q u e . . .  q u a n t . . .  o r . . . '  The
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s t a g e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a r e  b a s e d  o n  t h e  p h y s i c a l  s t a g e s  o f  
m o t h e r h o o d :  h e r  a t t i t u d e  t o  h e r  son b e f o r e  h i s  c o n c e p t i o n ,  b e f o r e  h i s
b i r t h ,  a t  h i s  b i r t h ,  an d  now,  whe n  s h e  s e e s  h i m  d e a d .  T h e s e  
m i l e s t o n e s  e m p h a s i s e  t h e  e l e m e n t a l  n a t u r e  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  
s o n  a n d  h e n c e  t h e  s t r e n g t h  o f  h e r  g r i e f  a t  h i s  d e a t h .  The f o u r  
a d j e c t i v e s  r e p r e s e n t i n g  h e r  s u c c e s s i v e  f e e l i n g s  s t a n d  o u t  b e c a u s e  o f  
t h e i r  l e n g t h  and t h e i r  e n d - o f - l l n e  p o s i t i o n .  The l a s t  l i n e ,  n o t  e n d i n g  
I n  a n  a d j e c t i v e  a n d  n o t  p a r t  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  p r o g r e s s i o n .  I s  
I s o l a t e d ,  and on a c c o u n t  o f  t h i s  and I t s  d i r e c t n e s s  o f  e x p r e s s i o n  I t  
r e c e i v e s  p a r t i c u l a r  s t r e s s :
Ço p e l s e t  mel que  ma f i n s  t a n t  d e m o r e t .
460
He r  r e s p o n s e  t o  A l e x i s '  d e a t h  I s  a w i s h  t h a t  s h e  s h o u l d  d i e  t o o ,  a n d  
t h i s  c o m p l e t e s  t h e  I m p r e s s i o n  o f  t h e  w h o l e  s t a n z a :  s i n c e .  I n  h e r
g r i e f ,  s h e  s e e s  h e r  w h o l e  l i f e  I n  t e r m s  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  
s o n .  I t  I s  l o g i c a l  t h a t  w h e n  h e  c e a s e s  t o  l i v e  s h e  h a s  no l o n g e r  an y  
' r a i s o n  d ' e t r e ' .
V i n c e n t  s a y s  o f  t h e  m o t h e r ' s  l a m e n t :
The p h r a s e s  p o u r  o u t ,  p e l l - m e l l ,  s c a r c e l y  c o h e r e n t ,  a m p l y  
t e s t i f y i n g  t o  t h e  v i v i d  r e a l i s m  o f  t h e  p o e t ' s  c o n c e p t i o n . ^
T h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  me t o  be  a  t o t a l l y  a c c u r a t e  c o m m e n t  o n  t h e
l a m e n t .  No t  o n l y  I s  c o n t r o l l e d  u s e  made o f  r e p e t i t i o n  a t  v a r i o u s
p o i n t s ,  b u t  t h e  w h o l e  I s  h e l d  t i g h t l y  t o g e t h e r  by t h e  d o m i n a n t  theme
o f  b e r e a v e d  m o t h e r h o o d  a n d  t h i s  t h e m e  I s  e x p r e s s e d  I n  a p o e t i c a l l y
h e i g h t e n e d  f o r m  I n  t h e  p e n u l t i m a t e  s t a n z a  o f  t h e  l a m e n t ,  t h e  o n e  j u s t
d i s c u s s e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f i n a l  s t a n z a ,  9 3 ,  p r o v i d e s  a v e r y
d e f i n i t e  r o u n d l n g - o f f  t o  t h e  l a m e n t ,  s i n c e  I n  I t  s h e  m a k e s  a
r h e t o r i c a l  a p p e a l  t o  t h e  n o b l e m e n  o f  Rome t o  j o i n  h e r  I n  h e r
l a m e n t a t i o n s ,  an d  t h i s  s i g n a l s  t h e  end o f  t h e  l a m e n t  by r e m i n d i n g  us
o f  t h e  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  n a r r a t i v e .
44
Th e s e n s e  o f  f o r m a l i s a t i o n  i s  s u s t a i n e d  by t h e  a r r i v a l  o f  t h e
w i f e ,  w h o s e  l a m e n t  I m m e d i a t e l y  f o l l o w s .  S h e  I s  r e f e r r e d  t o  h e r e
( 1 . 4 6 7 )  a s  o n c e  p r e v i o u s l y  ( 1 . 2 3 7 )  a s  ' l a  p u l c e l e  q u e  11 o u t
es pusede* .  A l though  t h i r t y - f o u r  y e a r s  have  p a s s e d  s i n c e  t h e  m a r r i a g e
c e re m ony ,  s h e  I s  p r e s e n t e d  h e r e ,  a l o n g  w i t h  t h e  f a t h e r  and m o t h e r ,  a s
an  e m b l e m a t i c  f i g u r e ,  w i t h  no s u g g e s t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  s h e  I s  now a
m i d d l e - a g e d  w o m a n ,  a n d ,  a s  t h e  f a t h e r  a n d  m o t h e r  e x p r e s s e d
s p e c i f i c a l l y  p a t e r n a l  and m a t e r n a l  c o n c e r n s  I n  t h e i r  l a m e n t s ,  so  h e r s
I s  I n f u s e d  w i t h  t h e  p a s s i o n a t e  l o n g i n g  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  f i g u r e  o f
t h e  d i s a p p o i n t e d  b r i d e .  N o t a b l y ,  w h e r e a s  t h e  f a t h e r  t o r e  a t  h i s  b e a r d
I n  a  d i g n i f i e d  p a t r i a r c h a l  g e s t u r e  a n d  t h e  m o t h e r  w a s  d e p i c t e d  I n  a
f r e n z y  o f  g r i e f ,  no m e n t i o n  a t  a l l  I s  made o f  s i g n s  o f  g r i e f
a c c o m p a n y i n g  h e r  l a m e n t .  She s i m p l y  a p p e a r s  and b e g i n s  t o  sp eak .  The
o p e n i n g  l i n e s  o f  h e r  l a m e n t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by t h e  r e s p e c t f u l
a d d r e s s  ' S i r e ' ,  a n d  by t h e  c o n t r o l l e d ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e
e m o t i o n a l l y  c h a r g e d ,  s t a t e m e n t  o f  h e r  s i t u a t i o n :
94 E n t r e  l e  do l  d e l  p e d r a  e de l a  medre
V i n t  l a  p u l c e l e  que  11 o u t  e s p u s e d e .
" S i r e , "  d l s t  e l a ,  "cum l o n g a  demurede
A1 a t e n d u d e  a n  l a  m a l s u n  t u n  p e d r a .
Ou turn l a l s a s  d o l e n t e  ed e s g u a r e d e . "
466-70
Even  t h e  e x c l a m a t i o n  h e r e  -  ' c u m  l o n g a  d e m u r e d e '  -  s e e m s .  I n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t o  be a l m o s t  an  u n d e r s t a t e m e n t ,  and t h e  u n l n f l a t e d  t o n e  
o f  h e r  s t a t e m e n t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  g e s t u r e ,  s u g g e s t s  a  
r e s i g n a t i o n  on  h e r  p a r t  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  w i f e l y  r o l e .  The 
r h e t o r i c a l  t o n e  I s  h e i g h t e n e d  I n  t h e  n e x t  s t a n z a  w h e r e  s h e  a d d r e s s e s  
A l e x i s  by name ( ' S i r e  A l e x i s ' )  and w h e r e  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p h r a s e s  -  
' t a n z  J u r z  . . . t a n t e s  l e r m e s  . . . t a n t e s  f e l z  . . . ' -  r e c a l l s  t h e  
v e r y  s i m i l a r  f o r m u l a t i o n  -  ' t a n t e s  d o l u r s  . . . t a n t e s  f a i n s  . . . 
t a n t e s  c o n s l r e d e s  . . . t a n t e s  l e r m e s '  -  I n  a s t a n z a  o f  t h e  f a t h e r ' s  
l a m e n t  ( s t . 8 0 .  S e e  p .33 a b o v e ) :
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95 S i r e  A l e x i s ,  t a n z  J u r z  t * a l  d e s i r r é t ,
E t a n t e s  l e r m e s  p u r  l e  t u e n  c o r s  p l u r é t ,
E t a n t e s  f e l z  pur  t e l  an  l u l n z  g u a r d é t ,
SI r e v e n l s s e s  t a  s p u s e  c o n f o r t e r  
Pur  f e l u n l e  n i e n t  ne pu r  l a s t é t . 3 9
471-5
I n  s t a n z a  80 t h e  f a t h e r  h a d  b e e n  d e s c r i b i n g  t h e  g r i e f  o f  t h e  m o t h e r .  
I n  t h e  s t a n z a  j u s t  q u o t e d ,  t h e  s o r r o w s  d e s c r i b e d  a r e  t h o s e  o f  t h e  
s p e a k e r  h e r s e l f .  The e f f e c t  o f  p o ig n a n c y  t h u s  c r e a t e d  I s  I n c r e a s e d  by 
t h e  Im ag e o f  t h e  g i r l  e x p e c t a n t l y  s c a n n i n g  t h e  h o r i z o n .  The f l e e t i n g  
e v o c a t i o n  o f  t h i s  r e a l i s t i c  s c e n e  g i v e s  l i f e  t o  t h e  theme o f  h e r  l o n g -  
s u s t a i n e d  s o r r o w .
A new d e p a r t u r e  I s  s i g n a l l e d  I n  s t a n z a  96 w i t h  t h e  r e f e r e n c e  t o  
t h e  y o u t h f u l  c o m e l i n e s s  o f  A l e x i s  and t h e  f a c t  t h a t  I t  w i l l  no t  dec ay  
I n  d e a t h .  T h i s  m o r e  s e n s u o u s  n o t e  I s  h e r a l d e d  by t h e  a p o s t r o p h e  ' 0  
k l e r s  a m i s *  ( 1 . 4 7 6 ) :
96 0 k l e r s  a m i s ,  de t a  j u v e n t e  b e l a !
Ço p e l s e t  mal  que p u r l r a t  e n  t e r r e .
El g e n t i l s  hom, cum d o l e n t e  p u i s  e s t r a l  
J o  a t e n d e l e  de t e  b o n es  n o v e l e s .
Mais  o r  l e s  v e l  s i  d u r e s  e s i  pesmes!
97 0 b e l e  b u ce ,  b e l  v i s ,  b e l e  f a l t u r e ,
Cum e s t  mudede v o s t r a  b e l a  f i g u r e !
P l u s  v o s  am a l  que n u l e  c r e a t u r e .
S I  g r a n t  d o l u r  o r  m ' e s t  a p a r [ e ^ f l d e !
Melz me v e n l s t ,  a m i s ,  que  m o r t e  f u s s e .
476-85
As w a s  n o t e d  on  p a g e  42 ( a b o v e ) ,  t h e  t h e m e  o f  A l e x i s '  c o m e l i n e s s  w a s  
e v o k e d  b r i e f l y  by t h e  m o t h e r  I n  s t a n z a  9 1 ,  b u t  a p p r o p r i a t e l y  I t  
r e c e i v e s  m o s t  e m p h a s i s  I n  t h e  w i f e ' s  l a m e n t .  I n  s t a n z a  96 h e r  r e g r e t  
t h a t  h i s  y o u t h f u l  b e a u t y  w i l l  d ec ay  now I n  d e a t h  c o n t r a d i c t s  somew ha t  
t h e  r e f e r e n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  s t a n z a  t o  t h e  c h a n g e s  h i s  
a p p e a r a n c e  h a v e  a l r e a d y  u n d e r g o n e .  H o w e v e r ,  I n  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f f e r e d  by s t a n z a  9 6 ,  A l e x i s  h a s  r e m a i n e d  t h e  c o m e l y  y o u t h  who l e f t  
home on t h e  d a y  o f  h i s  m a r r i a g e .  I n  t h e  s a m e  way a s  s h e ,  t h e  m i d d l e -  
a g e d  w o m a n .  I s  p r e s e n t e d  a s  t h e  v i r g i n  b r i d e .  A l o n g s i d e  t h e  r e g a r d  
f o r  A l e x i s '  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e .  I t  I s  a p p r o p r i a t e  t o o  t h a t  t h e  w i f e ' s
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l a m e n t  s h o u l d  be t h e  o n l y  o n e  o f  t h e  t h r e e  t o  c o n t a i n  a d i r e c t  
d e c l a r a t i o n  o f  l o v e :
P l u s  VOS amal  que  n u l e  c r e a t u r e
483
EVen so ,  I f  h e r  l a m e n t  d o es  c o n t a i n  e l e m e n t s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  l a m e n t  o f  a  w i f e ,  a s  t h e  f a t h e r ' s  a n d  m o t h e r ' s  l a m e n t s  
e x p r e s s e d  s p e c i f i c a l l y  p a t e r n a l  a n d  m a t e r n a l  c o n c e r n s  r e s p e c t i v e l y ,  
s t i l l  t h e r e  a r e  l i n k s  b e t w e e n  h e r  l a m e n t  and t h e  o t h e r  two w h ich  b i n d  
t h e  t h r e e  c h a r a c t e r s  t o g e t h e r  a s  a  u n i f i e d  g r o u p i n g .  The t h e m e  o f  
A l e x i s '  c o m e l i n e s s  p r e s e n t  I n  t h e  m o t h e r ' s  a n d  w i f e ' s  l a m e n t  h a s  
a l r e a d y  bee n  m e n t i o n e d .  L i n e  484 o f  t h e  w i f e ' s  l a m e n t  -  
S I  g r a n t  d o l u r  o r  m ' e s t  a p a r [ e ] f l d e !
I s  I d e n t i c a l  t o  a  l i n e  f r o m  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t  (409) .  B o th  w i f e  and 
m o th e r  e x p r e s s  a  d e s i r e  f o r  d e a t h :
( m o t h e r )  Melz me v e n l s t ,  a m i s ,  q u e  m o r t e  f u s s e
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( w i f e )  Ço p e l s e t  mel  que  ma f i n s  t a n t  d em o re t
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I n  s t a n z a  98 s h e  d e c l a r e s  t h a t  I f  s h e  h a d  k n o w n  t h e  I d e n t i t y  o f  t h e
r e c l u s e  b e l o w  t h e  s t a i r s ,  s h e  w o u l d  h a v e  g o n e  t o  h i m  t h e r e .  T h i s
s t a n z a  may be co m pared  w i t h  s t a n z a  90 I n  w h i c h  t h e  m o t h e r  e x p r e s s e d
t h e  w i s h  t h a t  h e r  son  m i g h t  h av e  sp o k en  t o  h e r  b e f o r e  h i s  d e a t h :
( m o t h e r )  F i l z  A l e x i s ,  m u l t  ofls d u r  c u r a g e .
Cum a v l l a s  t u t  t u n  g e n t i l  l i n a g e  1 
S e t  a m el  s o l e  v e l s  une  f e l z  p a r l a s s e s .
Ta l a s s e  medre ,  s i  l a  j r e ] c o n f o r t a s s e s .
Kl s i ' S t  d o l e n t e .  Cher f l z ,  b o r  1 a l a s s e s !
446-50
( w i f e )  Se J o [ t ]  so f l s se  l a  j u s  s u z  l u  d e g r é t
Ou a s  gefld de l u n g '  a m f e r m e t é t ,
J a  t u t e  g e n t  ne m 'e n  s o f l s t  t u r n e r  
Q u ' a  t e l  ensemble  n ' o Q s s e  c o n v e r s é t :
SI  me l e f l s t ,  s i  t ' o f l s s e  g u a r d é t .
486-90
I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  s t a n z a s  t h e  m o t h e r  I s  e n t i r e l y  s e l f - c e n t r e d  I n  
h e r  g r i e f ,  l a m e n t i n g  t h a t  A l e x i s  h a d  n o t  com e  t o  c o m f o r t  h e r ,  w h i l e
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t h e  w i f e  s p e a k s  l e s s  s e l f i s h l y  o f  g o i n g  t o  be  w i t h  h im  i n  h i s  
d i s c o m f o r t ,  b u t  i n  b o t h  s t a n z a s  t h e  t o n e  o f  w e a ry  r e g r e t  i s  u p p e r m o s t ,  
i n t e n s i f i e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  d r a g g i n g  s i b i l a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
I n  t h e  r e p e a t e d  use  o f  t h e  I m p e r f e c t  s u b j u n c t i v e s .
The l a s t  s t a n z a  o f  t h e  w i f e ' s  l a m e n t  (99 )  I s  d i s t i n g u i s h e d  by a
f i r m l y  c o n c l u s i v e  t o n e ,  a p p r o p r i a t e l y  so ,  s i n c e  t h i s  s t a n z a  r o u n d s  o f f
t h e  t h r e e  l a m e n t s .  The f i r s t  t h r e e  l i n e s  c o n t a i n  s i m p l y  e x p r e s s e d
s t a t e m e n t s  o f  f a c t  a b o u t  t h e  w i f e ' s  p r e s e n t  and f u t u r e  s i t u a t i o n  a s  a
widow,  w i t h  a  n o t e  o f  n e g a t i o n  d o m i n a n t :
"Or s u l  j o  v e d v e ,  s i r e , "  d l s t  l a  p u l c e l a ,
" J a  m a i s  l e d e c e  n ' a v r a l ,  q u a r  ne p o t  e s t r a .
Ne j a  m a i s  hume n ' a v r a l  a n  t u t e  t e r r e " .
491 -3
I n  t h e  f o u r t h  l i n e  an  e n t i r e l y  new p e r s p e c t i v e  I s  o p en ed  up w i t h  t h e
p h r a s e  'D e u  s e r v i r a i '  ( 4 9 4 )  w h e r e  t h e  nam e  o f  God I s  t h r o w n  I n t o
s t r o n g  r e l i e f  by t h e  c o n t r a s t  w i t h  'hume'  I n  t h e  p r e v i o u s  l i n e ,  by I t s
p o s i t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l i n e ,  by t h e  p h r a s e  I n  a p p o s i t i o n ,
and by t h e  f a c t  t h a t  God becomes  t h e  m a in  s u b j e c t  o f  t h e  f i n a l  l i n e :
Deu s e r v i r a i ,  l e  r e l  k l  t u t  g u v e r n e t :
I I  nem f a l d r a t ,  s ' i l  v e l t  q u a  j o  l u l  s e r v e .
4 94-5
The m o s t  a p p a r e n t  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w i f e ' s  d e c i s i o n  t o  ' s e r v e
God ' I s  t h a t  s h e  now d e c l a r e s  h e r s e l f  w i l l i n g  t o  be l e d ,  by A l e x i s '
e x a m p l e ,  and d o u b t l e s s  a l s o  by t h e  memory o f  h i s  p a r t i n g  w o rd s  t o  h e r
( 1 1 s .  6 6 - 7 ) ,  t o  r e j e c t  e p h e m e r a l  hum an  l o v e  I n  o r d e r  t o  s e e k  w h a t  I s
l a s t i n g .  Howard S. R o b e r t s o n ,  h o w e v e r ,  p u t s  f o r w a r d  a  s t e r n e r  v l e w : ^
. . . t h e  m o t h e r ' s  w i s h  f o r  d e a t h  ( v . 4 6 0 )  I s  m i r r o r e d  I n  t h e  
s p o u s e ' s  r e s o l u t i o n  t o  d i e  t o  t h i s  w o r l d ;  r e j e c t i n g  m o r t a l  
m e n ,  s h e  w i l l  s e r v e  God ( v v . 4 9 3 - 4 ) .  T h e  b r i d e ' s  
u n c o m p r e h e n d i n g  and s e l f i s h  r e s p o n s e  o f f e r s  no e v i d e n c e  t h a t  
h e r  r e a s o n s  s t em  e i t h e r  f r o m  A l e x i s '  s a i n t l y  ex a m p le  o r  f rom  
h i s  r a l s u n  ( v v . 6 6 - 7 ) ,  h o w e v e r  e d i f y i n g  I t  m i g h t  be s o  t o  
I n t e r p r e t  I t  e v e n  a t  a  d i s t a n c e  o f  427 l i n e s .  Her o n l y  
c o m m e n t  I s  " I I  nem f a l d r a t ,  s ' i l  v e l t  q u e  j o  l u l  s e r v e "  
( v . 4 9 5 ) ,  w h i c h  s u g g e s t s  a  d i s a p p o i n t e d  w i f e  s e e k i n g  a  m o r e  
r e w a r d i n g  ab o d e  f o r  h e r  a f f e c t i o n s .
4 8
R o b e r t s o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  an  e l e m e n t  i n  h i s  a r g u m e n t  f o r  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  v e r s i o n  o f  t h e  poem r e f e r r e d  t o  a s  ^  w h i c h  e n d s  a t  
s t a n z a  110 ( o m i t t i n g  a l s o  s t a n z a  108).  The f i n a l  f i f t e e n  s t a n z a s  I n  L  
( I . e .  t h o s e  o m i t t e d  I n  A ) , a s  w e l l  a s  d e s c r i b i n g  t h e  m i r a c l e s  o f  
h e a l i n g  w r o u g h t  by t h e  s a i n t ' s  body, and I t s  e v e n t u a l  b u r i a l ,  r e f e r  t o  
t h e  r e u n i o n  o f  A l e x i s  a n d  h i s  w i f e  I n  H e a v e n  ( s t .  1 2 2 ) .  R o b e r t s o n  
a r g u e s  t h a t  t h i s  ' h a p p y  e n d i n g '  I s  a t  v a r i a n c e  w i t h ,  a s  h e  s e e s  I t ,
t h e  a u s t e r i t y  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  poem. He e m p h a s i z e s  t h e  s e l f - c e n t r e d
n a t u r e  o f  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e y  f a l l  t o  r e s p o n d  
a p p r o p r i a t e l y  t o  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  A l e x i s  I s  ' I ' u m e  Deu'  ( 1 . 3 4 3 ) .  
D i s a p p r o v a l  o f  t h e  f a m i l y ' s  r e a c t i o n s  I s  I n d e e d  e x p r e s s e d ,  a l b e i t  I t  
f l e e t l n g l y .  I n  t h e  poem I t s e l f .  W h e r e  a f o r m a l  e n d  I s  b r o u g h t  t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  g r i e f  by t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  t h o s e  who accompany 
t h e  body,  t h e  Pope h i m s e l f  condemns l a m e n t a t i o n :
100 Tan t  1 p l u r a t  e l e  p e d r a  e l a  medra ,
E l a  p u l c e l a ,  que  t u z  s ' e n  a l a s s e r e n t .
En t a n t  d e m e n t r e s  l e  s a i n t  c o r s  c o n r e e r e n t
T u l t  c i l  s e l n o r  e b e l  l ' a c u s t u m e r e n t :
Com f e l l x  c e l a  k l  p a r  f e l t  l ' e n o r e r e n t l
101 " S e l g n o r s ,  que  f a i t e s ? "  ço d l s t  11 a p o s t o l l e .
"Que v a l t  c l s t  c r l t ,  c l s t  d o i s  ne c e s t a  n o i s e ?
Chl c h l  se  d o l l e t ,  a  n o s t r ' o s  e s t  11 g o l e ,
Quar  p a r  c e s t u l  avrum boen  a d j u t o r l e ;
SI  11 p r e l u n s  que  de t u z  m a i s  n o s  t o l g e t . "
496-505
I n  t h e  d i s m i s s i v e  p h r a s e  'Chl  c h l  s e  d o l l e t '  (1.503)  t h e  pope s e e m s  t o  
be  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f .  I f  I n d e e d  t h e  t e x t  I n  A d o e s  
r e p r e s e n t  t h e  more  a u t h e n t i c  v e r s i o n ,  t h e n  t h a t  p h r a s e  c o n t a i n s  t h e  
f i n a l  r e f e r e n c e  I n  t h e  poem t o  t h e  p a r e n t s  and w i f e  o f  A l e x i s .  But  I t  
s e e m s  I m p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  t h r e e  c h a r a c t e r s ,  who h a v e  p l a y e d  s u c h
I m p o r t a n t  r o l e s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  w h o s e  g r i e f  h a s  b e e n  t w i c e
d e p i c t e d  a t  s u c h  l e n g t h  and w i t h  s u c h  p o i g n a n c y ,  s h o u l d  be d i s m i s s e d  
so  s u m m a r i l y  a n d  d i s a p p e a r  f r o m  v i e w  so  s u d d e n l y .  U l t t l  s u g g e s t s  
t h a t ,  s i n c e  t h e  t e x t  o f  A e n d s  a t  a b o u t  t h e  same p l a c e  a s  t h e  V i t a .
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t n e  s c r i b e  m i g h t  h a v e  c o m p a r e d  t h e  poem on h a n d  w i t h  I t s  
s o u r c e  a n d  d e c i d e d ,  r a t h e r  c l u m s i l y ,  t o  ' r e s t o r e *  t h e  
v e r n a c u l a r  v e r s i o n  t o  I t s  p r i s t i n e  L a t i n  fo rm  by l o p p i n g  o f f  
t h e  e n d .  '
I n d e e d ,  ev e n  I f  t h e  f a m i l y ' s  g r i e f  I s  t o  r e c e d e  I n  I m p o r t a n c e  a g a i n s t  t h e  
w i d e r  t h e o l o g i c a l  c o n t e x t ,  t h e  Pope 's  w o r d s  and t h e  a p h o r i s m  I n  l i n e  
500 ('Com f e l l x  c e l s  k l  p a r  f e l t  I ' e n o r e r e n t * )  I n  no way p r o v i d e  a n  
a d e q u a t e  c o u n t e r  t o  t h e  w e i g h t  o f  d e s c r i p t i o n  a c c o r d e d  t o  t h e  g r i e f .
I f  a n y t h i n g ,  a t e x t  e n d i n g  a t  s t a n z a  110 o f  t h e  poem,  o n l y  n i n e  
s t a n z a s  a f t e r  t h e  l a m e n t s  ( o m i t t i n g  s t a n z a  1 0 8 ) ,  g i v e s  m o r e  
p r o m i n e n c e ,  n o t  l e s s ,  t o  t h e  t h e m e  o f  h u m an  s u f f e r i n g .  A f t e r  t h e  
t w e n t y - t w o  s t a n z a s  d e v o t e d  t o  t h e  p a r e n t s '  a n d  w i f e ' s  l a m e n t s ,  t h e  
l o n g e r  e n d i n g  o f  w i t h  I t s  s t r e s s  o n  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  s a i n t ,  
p r o v i d e s  a  v e r y  n e c e s s a r y  c o u n t e r b a l a n c e  t o  t h e  g r i e v i n g .  I n d e e d ,  
s t a r t i n g  f r o m  t h e  s t a n z a  a f t e r  t h e  P o p e ' s  e x h o r t a t i o n  ( 1 0 1 ) ,  a n d  
d i s c o u n t i n g  t h e  f i n a l  tw o  s t a n z a s  w h i c h  f o r m  a n  e p i l o g u e  (1 2 4  a n d  
125),  we f i n d  t h e r e  a r e ,  s i m i l a r l y ,  t w e n t y - t w o  s t a n z a s  d e s c r i b i n g  t h e  
v e n e r a t i o n  o f  t h e  s a i n t ,  t h e  m i r a c l e s  h i s  body  b r i n g s  a b o u t ,  h i s  
c e r e m o n i o u s  b u r i a l  a n d  h i s  u l t i m a t e  u n i o n  w i t h  t h e  w i f e  I n  H e a v e n .  
These s t a n z a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p l a c e  t h e  e x t e n d e d  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  
I n  a  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  I n  a poem w h ic h  p u r p o r t s  t o  show t h a t  l a s t i n g  
j o y  comes f r o m  God.
The p l a c i n g  o f  g r i e f  I n  I t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  I n  Vie ^  S a i n t  
A l e x i s  d o e s  n o t .  I n  my v i e w ,  e n t a i l  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  
w i f e .  I n  s p i t e  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  
A l e x i s  I s  ' I ' u m e  Deu ' .  T h e i r  g r i e f  I s  d e p i c t e d  I n  s o  p o i g n a n t  a 
f a s h i o n  a n d  e x p r e s s e d  I n  p l a c e s  w i t h  -  o n e  m i g h t  a l m o s t  s a y  -  s u c h  
l y r i c i s m ,  t h a t  I t  s t a n d s  u n ash a m e d ly  I n  I t s  own r i g h t  a s  a  p a s s i o n a t e  
e x p r e s s i o n  o f  human s u f f e r i n g .  I n  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t  o f  t h e  poem I t  
may i n d e e d  r e p r e s e n t  t h e  s o r r o w  t h a t  com es I n  t h e  wake o f  a l l  l o v e  n o t  
d i r e c t e d  s o l e l y  t o  God,  b u t  I n  t h e  V i e , a s  I n  t h e  £ L k a , i t s  I m m e d i a t e
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e f f e c t  i s  t o  c r e a t e  em pat hy  r a t h e r  t h a n  a r o u s e  co n d e m n a t io n .  I t  i s  o f
i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  a t  A l e x i s *  b u r i a l  t h e  p a r e n t s  a n d  w i f e  ( h a v i n g
been f o r c e d  by s h e e r  f a t i g u e  t o  e n d  t h e i r  l a m e n t a t i o n s  -  1.497) r e s u m e
t h e i r  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f ,  b u t  a r e  o u t d o n e  I n  t h i s  by t h e  p e o p l e  o f
Rome ( t h e  s u b j e c t  o f  l i n e s  593 and 594):
119 Or n ' e s t o t  d i r e  d e l  p e d r a  e de l a  medra
E de l a  s p u s e  cum 11 s ' e n  d o l o s e r e n t ,
Quer t u l t  en  u n t  l u r  v o l z  s i  a t e m p r e d e s
Que t u l t  l e  p l a l n s t r e n t  e t u l  l e  r e g r e t e r e n t :
Cel  j u r n  1 o u t  c e n t  m i l  l a l r m e s  p l u r e d e s .
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Such a  r i c h  n o t e  o f  a f f e c t l v l t y  n e a r  t h e  end o f  t h e  poem I s  p e r f e c t l y  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t o n e  c r e a t e d  by t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s '  
a n d  w i f e ' s  g r i e f  I n  t h e  c e n t r a l  a r e a s  o f  t h e  w o r k .  The e p i c  r i n g  o f  
l i n e  595 -
Cel  j u r n  1 o u t  c e n t  m i l  l a l r m e s  p l u r e d e s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  a u t h o r  w a s  a t  l e a s t  a s  I n t e r e s t e d  I n  p o r t r a y i n g  
human e m o t i o n  a s  h e  was  I n  t r a n s m i t t i n g  a  t h e o l o g i c a l  v iew .  In d e e d ,  
o n e  m i g h t  q u e s t i o n  w h e t h e r  u l t i m a t e l y  t h e s e  t w o  a l m s  a r e  n o t  a t  
v a r i a n c e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a s  t h e y  a r e  m o r e  g l a r i n g l y  I n  t h e  
r e m a n i e m e n t .
What m ak es  Vie  de  S a i n t  A l e x i s  an  I m p o r t a n t  s t a r t i n g - p o i n t  I n  
a  s t u d y  o f  t h e  r o l e  a n d  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  I n  m e d i e v a l  F r e n c h  
n a r r a t i v e  I s  t h a t ,  f o r  a l l  t h e  p o e m ' s  o v e r t l y  d i d a c t i c  c h a r a c t e r ,  
l a m e n t a t i o n  a n d  g r i e f  d e p i c t i o n  e m e r g e  a s  p r i v i l e g e d  t o p o l . 
f o r c e f u l l y  e x p r e s s e d ,  c o n s c i o u s l y  s t r u c t u r e d ,  and a l r e a d y  c o n t a i n i n g  a 
s u b s t a n t i a l  number  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  t o  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  I n  
t h e  r h e t o r i c  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  I n  t h e  g e n r e s  t h a t  o v e r t a k e  t h e  
s a i n t s '  l i v e s  I n  p o p u l a r i t y  and s i g n i f i c a n c e  I n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  
namely  t h e  e p i c  and c o u r t l y  rom ance.
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The P r e s e n t a t i o n  o f  G r i e f  i n  t h e  V i t a * ^
To c o m p l e t e  t h e  a n a l y s i s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  t h e  p r i n c i p a l  
l a m e n t  s c e n e ,  some c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  i n  t h e  
V i t a  i s  n e c e s s a r y ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o i n t s  o f  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  t h e  
t w o  v e r s i o n s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  on p a g e s  1 3 , 15,  31 an d  36 
a b o v e .  W h e r e a s  i n  t h e  V ie  t h e  l a m e n t  o f  e a c h  c h a r a c t e r ,  f a t h e r ,  
m o t h e r ,  w i f e ,  p r o v i d e s  a s t r o n g  f o c u s ,  i n  t h e  V i t a  t h e  m o t h e r ' s  i s  
p r e - e m i n e n t .  The f a t h e r ' s  l a m e n t  i s  n o t  o n l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  
m o t h e r ' s ,  b u t  u n r h e t o r i c a l  an d  s o m e w h a t  c o l o u r l e s s .  The k e y n o t e  i s  
'Why h a s  t h i s  h a p p e n e d  t o  m e? '  He r e g r e t s  t h e  d e a t h  o f  a l o s t  s o n  
w i t h  whom he had hoped t o  be r e u n i t e d  and who s h o u l d  have  l o o k e d  a f t e r  
him i n  h i s  o l d  age ,  and a s k s  w h a t  c o n s o l a t i o n  r e m a i n s .
I n  t h e  V i t a  t h e  m o t h e r  a p p e a r s ,  a s  we h a v e  n o t e d ,  ' q u a s i  l e a e n a  
r u m p en s  r e t e ' ,  c l o t h e s  r e n t ,  h a i r  f l y i n g ,  e y e s  r a i s e d  hea v en w a rd .  She 
c a n n o t  r e a c h  t h e  body b e c a u s e  o f  t h e  crowd ( ' p r a e  n l m l a  m u l t i t u d l n e ' )  
and b e g s  t o  be a l l o w e d  t h r o u g h  t o  s e e  h e r  son.  The F ren c h  p o e t  o m i t s  
t h i s  r e a l i s t i c  d e t a i l  I n  f a v o u r  o f  t h e  much m o re  d r a m a t i c  a n d  
I m m e d i a t e  c o n f r o n t a t i o n :
V i t  m o r t  sum f i l z ,  a t e r r e  c h e t  pasmede
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The s t r e s s  on m o t h e r h o o d ,  w h i l e  n o t  a b s e n t  I n  t h e  l a m e n t  I n  t h e  V i t a , 
i s  l e s s  p r o n o u n c e d .  The F r e n c h  p o e t  h a s  g o n e  w e l l  b e y o n d  h i s  m o d e l  
h e r e ,  a s  I n  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t  a l s o .  The b u r d e n  o f  t h e  f i r s t  o f  t w o  
u t t e r a n c e s  by t h e  m o t h e r  I n  t h e  V i t a  ('Why have you done t h i s  t o  y o u r  
f a t h e r  and m y s e l f ? '  -  'Heu me! f i l l ,  l um en  o c u l o r u m  meorura, q u a r e  s i c  
n o b i s  f e c i s t l ?  V l d e b a s  p a t r e m  tuum e t  me m l s e r a b l l i t e r  l a c h r y m a n t e s  
e t  no n  o s t e n d e b a s  t e  I p s u m  n o b i s  . . . ' )  s e e m s  t o  f i g u r e  b r i e f l y  I n
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t h e  m o t h e r ' s  s p e e c h  i n  t h e  Vie  a s
F i l z  A l e x i s ,  m u l t  ofls d u r  c u r a g e ,
Cum a v l l a s  t u t  t u n  g e n t i l  l i n a g e .
446-7
The r e f e r e n c e  t o  ' p a t r e m  t u u m '  s e e m s  t o  r e s u r f a c e  I n  t h e  f a t h e r ' s  
r e f e r e n c e .  I n  t h e  V i e , t o  t h e  s o r r o w s  A l e x i s '  m o th e r  b o re  f o r  him ( s t .  
8 0 ) .  I n  t h e  V i t a  t h e  m o t h e r  b r e a k s  o f f  f r o m  h e r  l a m e n t  t o  t h r o w  
h e r s e l f  on  h e r  s o n ' s  bod y a n d  e m b r a c e  a n d  c a r e s s  h im .  T h e s e  d e t a i l s  
h a v e  b e e n  I n c o r p o r a t e d ,  I n  t h e  F r e n c h ,  I n t o  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  
w h i c h  p r e c e d e s  h e r  s i n g l e  l o n g  s p e e c h  o f  l a m e n t ,  t h e  F r e n c h  p o e t  
b e i n g  c o n c e r n e d  n o t  t o  I n t e r r u p t  t h e  f l o w  o f  r h e t o r i c .  The o p e n i n g  
w o rd s  o f  t h e  m o t h e r ' s  f i n a l  s p e e c h  I n  t h e  V i t a . ' P l o r a t e  mecum omnes  
q u i  a d e s t l s ' ,  a r e  q u i t e  c l o s e l y  r e f l e c t e d  I n  t h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  t h e  
f i n a l  s t a n z a  o f  m a t e r n a l  l a m e n t  I n  t h e  V i e :
S e l n u r s  de Rome, p u r  amur Deu, m e r c l t !
A i d i e z  m 'a  p l a i n d r a  l e  d u e l  de mun ami .
461-2
The l a m e n t  o f  t h e  w i f e  I n  t h e  V i e  I s ,  a s  we m i g h t  now e x p e c t ,  
more e l a b o r a t e  t h a n  I t s  L a t i n  e q u i v a l e n t ,  b u t  w i t h  one c l e a r  echo:  I n
t h e  l a s t  s t a n z a  o f  h e r  l a m e n t ,  t h e  w o rd s
Or s u l  j o  v ed v e  
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a r e  a r e m i n i s c e n c e  o f  h e r  o p e n i n g  w o r d s  I n  t h e  s p e e c h  I n  t h e  
V i t a : 'Heu me, q u i a  h o d l e  d e s o l a t a  sum e t  a p p a r u l  v i d u a ' .
The w i f e ' s  l a m e n t  I n  t h e  L a t i n  c o n t a i n s  t h e  d e l i c a t e  Im ag e o f  h e r  
h u s b a n d  a s  a m i r r o r  I n  w h i c h  s h e  c a n  no l o n g e r  g a z e :  ' J a m  non  h a b e o
I n  quern a s p l c l a m  nec  I n  quern o c u l o s  le vem .  Nunc ru p tu m  e s t  sp e c u lu m  
meum e t  p e r l l t  s p e s  mea' .  T h i s  h a s  n o t  been  t a k e n  o v e r  by t h e  F r e n c h  
p o e t  -  d o u b t l e s s  I t  w a s  t o o  p r e c i o u s  a n  I m a g e  f o r  h i s  r a t h e r  s o b e r  
t a s t e .  I n d e e d ,  t h e  L a t i n  l a m e n t s  a r e  I n t e r s p e r s e d  w i t h  a n u m b e r  o f  
r a t h e r  r e f i n e d  p h r a s e s ,  n o n e  o f  w h i c h  a r e  r e t a i n e d  I n  t h e  V i e : t h e
f a t h e r  r e f e r s  t o  h i s  so n  a s  ' c u s t o a  s e n e c t u b l s  meae '  an d  t h e  m o t h e r
u s e s  t h e  s e t  p h r a s e  ' l u m e n  o c u l o r u m  m e o r u m ' .  I n  t h e  V i e  A l e x i s  I s  
a d d r e s s e d  by nam e o r  by t h e  a p p e l a t l o n  ' f i l z ' ,  ' F i l z  A l e x i s '  o r  ' b e l s  
f i l z '  by h i s  p a r e n t s ,  a n d  ' S i r e ' ,  ' S i r e  A l e x i s '  a n d  ' K l e r s  a m i s '  by 
h i s  w i f e .  I m a g e r y  b e i n g  s a c r i f i c e d  I n  f a v o u r  o f  d i r e c t n e s s .  The 
m o t h e r ' s  r e q u e s t  I n  t h e  V i t a  t h a t  h e r  e y e s  be g r a n t e d  ' f o n t e m  
l a c h r y m a r u m '  h a s  no c o u n t e r p a r t  I n  t h e  F re nch .
To sum up,  i t  I s  c l e a r  t h a t  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  poem t h e  F r e n c h  
p o e t  h a s  I n c o r p o r a t e d  a m o d i c u m  o f  d e t a i l  f r o m  h i s  L a t i n  m o d e l ,  b u t  
h a s  g r e a t l y  a d a p t e d  t h e  b a s i c  e l e m e n t s ,  r e n d e r i n g  t h e  f a m i l y ' s  
g r i e v i n g  more  d r a m a t i c  and more  I n t e n s e .
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17,  IV,  p p . 2 5 1 - 3 .  I t  I s  r e p r o d u c e d  by J -M .  M e u n i e r  I n  t h e  
p r e f a c e  t o  h i s  e d i t i o n  o f  l a  V i e  j a  S a i n t  A l e x i s  ( 3 8 ) ,  p p . 1 1 - 1 7  
an d  I s  p a r t i a l l y  r e p r o d u c e d  bel ow  ( f o o t n o t e  42) .
6 .  G l e r d e n ' s  s t u d y  ( 8 2 )  I s  p r i m a r i l y  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
t h e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  po em ,  w h i l e  d e a l i n g  a l s o  w i t h  t h e  
c l a s s i c a l  and s c r i p t u r a l  p r e c e d e n t s  f o r  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f .
7 .  ^  I s  e d i t e d  by P a r i s ,  P a n n i e r  o p .  c i t . ,  ( 3 7 )  pp.1 9 7 - 2 6 0  a n d  a l s o
by H l l d e g a r d  H e l n e r m a n n ,  a l t f r a n z O s i s c h e  A l e x l u s l l e d  d e r  
H a n d s c h r l f t  1 2 4 7 1  d e r  B l b l . M l .  l ü  ï& r lS .  (iasLuS).  (4 0 )
8 .  I n  t h e  V i t a  t h e  f a m i l y  b e g i n  t o  g r i e v e  o n l y  when m e s s e n g e r s  hav e  
r e t u r n e d  a f t e r  t h e i r  f r u i t l e s s  s e a r c h  f o r  A l e x i s .
5 5
9 .  S e e  G i e r d e n ,  op .  c i t . ,  ( 8 2 )  p p . 2 0 - 1  ; P.R. V i n c e n t ,  "T h e  D r a m a t i c  
A s p e c t  o f  t h e  O l d - F re n c h  Ü Ê  j fe  S a i n t  A l e x i s  (172) ,  pp. 53 2 -3 .
10,  G i e r d e n ,  op .  c i t . ,  ( 82 )  p . 32 ,  n o t e  66 .
11.  "Cambre,  d l s t  e l e ,  mal f u l s s l é s  a t o r n é e
C o n t r e  q u e s  n u e c e s  vous  a v o l e  p a r é e ! "
aa. s ,  417-8
12. L i n e s  5 5 ,  61 , 7 4 .
13.  G l e r d e n ,  op .  c i t . ,  (8 2)  p . 32.
14.  I t  o u g h t  ho w e v e r  t o  be n o t e d  t h a t  t h e  l i n e  c o n t a i n i n g  t h e  s i m i l e  
o f  t h e  army h a s  been  c a l l e d  I n t o  q u e s t i o n .  M eun ie r  r e p r o d u c e s  I t  
a s  "SI  I ' a t  d e s t r u l t e  c u m d l s  I ' a l t  h o s t  d e p r e d e t h e "  an d  S t o r e y  a s  
"SI  l * a t  d e s t r u l t e  cum s ' o s t  I ' a l t  d e p r e d e t h e . "  S t o r e y  s a y s  I n  a 
f o o t n o t e  (o p .  c i t . ,  ( 3 9 )  p . 99)  ' D a n s  l e  v e r s  e s t  t r o p  l o n g  e t  
l e  m o t  d i s  n ' a  p a s  de  s e n s .  L e s  v a r i a n t e s  d e  A ( s . l . d .  cum hum 
l A  n s t  P r e e e ) e t  f  ( s . l . d .  cu m  s e l  l e u s t  o r e e e ) m o n t r e n t  
l ' e m b a r r a s  d e s  c o p i s t e s  d e v a n t  c e  v e r s  d i f f i c i l e .  Nous c r o y o n s  
q u ' o n  l i r a  l e  m i e u x  cum s ' o s t  l ' a i t  d e p r e d e t h e . m a i s  e n c o r e  a i t  
e s t  é t r a n g e ;  on  s ' a t t e n d  à  e t t s t . e t  d a n s  c e  c a s  11 f a u d r a i t  l i r e  
a v e c  A,  £.*
15.  T h i s  uncommon u se  o f  a p o s t r o p h e  t o  a d d r e s s  a room I s  a l s o  fo u n d  
I n  l*a Chanson G u i l l a u m e  w h e r e  G u i l l a u m e ,  r e t u r n i n g  home f r o m  a 
d e f e a t ,  s u r v e y s  t h e  e m p t y  h a l l ,  s e t  f o r  a m e a l ,  w h e r e  h i s  d e a d  
b a r n a g e  w i l l  n o t  now d i n e :
"Ohl ,  bone s a l e ,  cum e s t e s  l u n g  e t  l e e !  . . . "
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16. However  E.R. C u r t l u s ,  "Zur I n t e r p r e t a t i o n  d e s  A l e x l u s l l e d e s "  (66) 
a r g u e s  f o r c i b l y  a g a i n s t  t h e r e  b e i n g  a f f i n i t i e s  b e t w e e n  e p i c  s t y l e  
and t h e  s t y l e  o f  A l e x i s ,  w h i c h  he  c o n s i d e r s  t o  r e f l e c t  t h e  L a t i n  
t r a d i t i o n :  'Das A l e x l u s l e b e n  1 s t  k e l n  mehr  Oder m i n d e r  s o r g l o s e r
U m g u s s  e l n e r  P r o s a v o r l a g e  I n  e p l s c h e  L a l s s e n  -  s c h o n  d i e  
S y m m e t r l e  und  S o r g f a l t  d e s  S t r o p h e n b a u s  s p r l c h t  d a g e g e n  - ,  
s o n d e r n  e l n e  n a c h  l a t e l n l s c h e n  M u s t e r n  und  R e g e l n  g e a r b e l t e t e  
p o e t l s c h e  C o m p o s i t i o n . '  ( p . 1 17).
17. " S p o n s a  v e r o  e j u s  d l x l t  a d  s o c r u m  s u a m :  Hon e g r e d l a r  de  domo
t u a ,  s ed  s l m l l a b o  me t u r t u r l ,  quae  omnlno a l t e r l  non c o p u l a t u r ,  
dum e j u s  s o c l u s  c a p t u s  f u e r l t ;  s i c  e t  e g o  f a c l a m ,  q u o u s q u e  
s c l a m ,  q u i d  f a c t u m  s i t  de d u l c l s s l m o  c o n j u g e  meo." V i t a . 5 4 - 7 .
18.  S t o r e y ,  op .  c i t . ,  ( 3 9 )  p . 100,  p . 105.
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19.  H e l n e r m a n n ,  I n  a d i s c u s s i o n  a t t a c h i n g  t o  h e r  1957 e d i t i o n  o f  ^  
(40) ,  p l a c e s  I t  I n  t h e  m i d - t w e l f t h  c e n t u r y  ( p . 131).
20 .  See p. 12 ab ove .
21.  G i e r d e n ,  op .  c i t . ,  ( 8 2 )  p .  34.
22 .  Compare:
A I c e s t  mot c h l e t  a t e r r e  pasmee.
LI c l e r s  E s t e v e n e s  I ' e n  a  s u s  r e l e v e e .
P l u r e  W l l l am e ,  G u l b u r c  s ' e s t  pasmee;
I I  l a  r e d r e s c e ,  s i  I ’ ad c o n f o r t e e .
Chanson G u i l l a u m e  2 4 0 8 - 9
See a l s o  pp .  90-2  bel ow.
2 3 .  G i e r d e n ,  op .  c i t . ,  (8 2)  p .  2 1 .
24, " P l e r d u t  avomes un g e n t i l  b a c h e l e r .
Le f i l  au  c o n t e  k l  Rome d o i t  w a r d e r ;
N*ot p l u s  d ' e n f a n s ,  mout l e  d e v o l t  amer .
T a n t  k ' i l  I s  f l s t  une dame e s p o s e r :
Mais  1 1  1 ê  f l s t  A  f o r c h e . . . .
F u i s  s ' e n  sA L  SA  e s s l l  d e c h a  m er .
1 1  P é r e  SA c u l d e  e s r a g l e r  s i .  d l e r v e r .
As  douch e mére  jos l ' P u e t  e n t r o u b l i e r :
1 1  p u c h l e l e  H  t a n t  I s  ASX. a m e r .
Sos  c h l e l  n ' e s t  hon,  s ' i l  11 o t  r e g r e t e r .
Ne 11 e s t u e v e  d ' a n d o s  l e s  l e u s  p l o r e r .
13t h  c e n t u r y  rhymed v e r s i o n  
(M 4 6 9 - 7 9 )
2 5 . See pp .  3 8 -9
2 6 .  J e s s i e  C r o s l a n d ,  M e d i e v a l  F r e n c h  L i t e r a t u r e  (65 ) ;  J o h n  Fox, 
A L i t e r a r y  H i s t o r y  s L  F r a n c e : M l d l l â  A&SA (75) .
2 7 . Fox,  o p . c i t . ,  (75)  p . 3 3 .
2 8 .  C r o s l a n d  op c i t . ,  ( 6 5 )  p . 11
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2 9 .  "E uphem ianus  au t em  p a t e r  e j u s ,  u t  a u d i v i t  v e r b a  c h a r t a e ,  f a c t u s  
e x a n i m i s  c e c i d i t  i n  t e r r a m ,  e t  s u r g e n s  s c i d l t  v e s t i m e n t a  s u a ,  
c o e p i t q u e  c a n o s  c a p i t i s  s u l  e v e l l e r e ,  b a r b a m  t r a h e r e ,  a t q u e  
s e m e t l p s u m  d l s c e r p e r e  e t  c o r r u e n s  s u p e r I p s u m  c o r p u s  c l a m a b a t  
. . . "  m t a . 1 3 7 - 4 1 ) .
30.  Compare :
Ses  I o n s  c h ev eu s  b l a n s  e chenuz 
A o s e s  do us  m a in s  derompu z.
Le  Roman T r o l e  25189-90
31.  I n  La Chanson de Roland ,  C h a r l em a g n e  r e a c t s  s i m i l a r l y  I n  h i s  
g r i e f  a t  t h e  l o s s  o f  Roland;
Sa b a r b e  b l a n c h e  cu m ence t  a d e t r a i r e .
Ad ambes m a in s  l e s  c h e v e l s  de s a  t e s t e .
2930-1
32. G i e r d e n ,  op .  c i t . ,  ( 8 2 )  p . 5 0 .
3 3 .  I b i d ,  pp.  1 6 5 - 7 .
34 .  V i n c e n t ^ a r t .  c i t . ,  ( 1 7 2 )  pp .  5 2 9 - 3 0 .
3 5 .  G i e r d e n  op .  c i t . ,  ( 8 2 )  p .  5 2 .
36 .  " . . .  c o m a  d l s s o l u t a  ad  c a e l u m  o c u l o s  l e v a b a t .  . . .  E t  I t e r u m
a t q u e  I t e r u m  p r o s t e r n a b a t  s e  s u p e r  c o r p u s ,  e t  nunc b r a c h l a  s u p e r  
l l l u d  e x p a n d e b a t ,  n u n c  m a n l b u s  v u l t u m  a n g e l l c u m  c o n t r e c t a b a t  
. . . "  ( V i t a . 148,  1 5 5 - 7 ) .
3 7 .  G i e r d e n  op .  c i t . ,  ( 8 2 )  p .  5 6 .
38.  V i n c e n t ,  a r t ,  c i t . ,  ( 1 7 2 )  p .  5 3 5 .
3 9 .  I n  a  f o o t n o t e  r e l a t i n g  t o  t h i s  p r o b l e m a t i c  l i n e .  S t o r e y  p r o p o s e s
t h e  a d o p t i o n  o f  W i l m o t t e ' s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  I t ;  " S I  t u  é t a l s
r e v e n u  c o n s o l e r  t a  f e m m e  c e  n ' a u r a i t  é t é  ( d e  t a  p a r t )  n i  p a r  
f é l o n i e  n i  p a r  l â c h e t é " .  See  S t o r e y ' s  e d i t i o n  (39)  p p .1 17-8.
40 .  R o b e r t s o n  a r t .  c i t . ,  ( 1 49 )  P. 4 3 4 .
41.  K a r l  D. U l t t l ,  "T he  Old F r e n c h  V i e  d e  S a i n t  A l e x i s : P a r a d i g m ,  
L e g e n d ,  M e a n i n g , "  (168) p. 292.
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42 .  The l i n e s  d e s c r i b i n g  t h e  g r i e f  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  w i f e  a t  t h e  
d i s c o v e r y  o f  A l e x i s ’ d e a t h  i n  t h e  V i t a  a r e  r e p r o d u c e d  b e l o w  ( s e e  
n o t e  5 ) :
E u p h e m i a n u s  a u t e m  p a t e r  e j u s ,  u t  a u d i v i t  v e r b a  c h a r t a e ,  
f a c t u s  e x a n i m i s  c e c i d i t  i n  t e r r a m ,  & s u r g e n s  s c i d l t  
v e s t i m e n t a  s u a ,  c o e p i t q u e  c a n o s  c a p i t i s  s u l  e v e l l e r e ,  
barbam t r a h e r e ,  a t q u e  s e m e t l p s u m  d l s c e r p e r e :  & c o r r u e n s  
s u p e r  I p s u m  c o r p u s  c l a m a b a t :  Heu me D om ine  Deus  m e u s ,  
q u a r e  m l h l  s i c  f e c i s t l ,  & q u a r e  1 t a  c o n t r l s t a s t l  a n l m a m  
meam, & p e r  t o t  an n o s  s u s p l r l a ,  & g e m l t u s  I n c u s s l s t l  m l h l ?
Ego e n l m  s p e r a b a m  a l l q u a n d o  a u d l r e  v o ce m  t u a m ,  & de  t e  
a g n l t u m  h a b e r e ,  u b lcu m q u e  e s s e s ,  & nunc v i d e o  t e  cus todera  
s e n e c t u r l s  meae I n  g r a b a t o  j a c e n t e m ,  & m l h l  non l o q u e n t e m .
Heu me! q u a le m  c o n s o l a t l o n e m  I n  co r d e  meo ponam?
M a t e r  v e r o  e j u s  h a e c  a u d l e n s ,  q u a s i  l e a e n a  r u m p e n s  
r e t e ,  I t a  s c l s s l s  v e s t l b u s  e x l e n s ,  co m a  d l s s o l u t a  ad  
c a e l u m  o c u l o s  l e v a b a t ,  & cum p r a e  n l m l a  m u l t l t u d l n e  ad  
s a n c tu m  c o r p u s  a d l r e  non p o s s e t ,  c l a m a b a t :  D a te  m l h l  v l r l  
Del  a d l t u m ,  u t  v l d e a m  c o n s o l a t l o n e m  a n l m a e  meae,  u t  v ld eam  
f l l l u m  meum, q u i  s u x l t  u b e r a  mea. Et  cum p e r v e n l s s e t  ad 
c o r p u s ,  I n c u m b e n s  s u p e r  l l l u d ,  c l a m a b a t :  Heu me! f i l l ,  
l u m e n  o c u l o r u m  meorum,  q u a r e  s i c  n o b i s  f e c i s t l ?  V l d e b a s  
p a t r e m  t u u m ,  & me m l s e r a b l l i t e r  l a c h r y m a n t e s .  & non 
o s t e n d e b a s  t e l p s u m  n o b i s ;  s e r v i  t u l  t e  I n j u r l a b a n t ,  & 
s u s t l n e b a s .  E t  I t e r u m  a t q u e  I t e r u m  p r o s t e r n e b a t  s e  s u p e r  
c o r p u s ,  & n u n c  b r a c h l a  s u p e r  l l l u d  e x p a n d e b a t ,  n u n c  
m a n l b u s  v u l t u m  a n g e l l c u m  c o n t r e c t a b a t ,  o s c u l a n s q u e  
c l a m a b a t :  P l o r a t e  mecum omnes ,  q u i  a d e s t l s ;  q u i a  decern & 
s e p t e m  a n n o s  eum I n  domo m e a  h a b u l ,  & non c o g n o v l ,  q u o d  
u n l c u s  f l l l u s  m e u s  e s s e t ,  s e d  s e r v i  e j u s  I n j u r l a b a n t ,  
a l a p s l s  p e r c u t l e b a n t  e u m ,  & s p u t a  I n  f a c l e m  e j u s  
j a c t a b a n t .  Heu me! Q u l s  d a b l t  o c u l l s  m e l s  f o n t e m  
l a c h r y m a r u m ?  u t  p langam d i e ,  a c  n o c t e  d o l o r e m  a n l m a e  meae. 
S p o n s a  q u o q u e  e j u s  I n d u t a  v e s t e  A d r l a t l c a ,  c u c u r r l t  
p l o r a n s ,  & d l c e n s :  Heu me! q u i a  h o d l e  d e s o l a t a  s u m ,  & 
a p p a r u l  v i d u a .  Jam no n  h a b e o  I n  quem a s p l c l a m ,  n e c  I n  
quern o c u l o s  l e v e m .  Nunc r u p t u m  e s t  s p e c u l u m  meum,  & 
p e r l l t  s p e s  mea;  amodo c o e p l t  d o l o r ,  q u i  f l n e m  non h a b e t .  
P o p u lu s  au tem  v l d e n s  h a e c ,  l a c h r y m a b l l l t e r  f l e b a t .
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Chapter TWo
THE EPIC
A sp ects and Causes o f  G rie f in  S e le c te d  Epics^
I n  b r o a d e s t  t e r m s  t h e  e p i c  g e n r e  i s  c h a r a c t e r i s e d  by t h e  
n a r r a t i o n  o f  l a r g e - s c a l e  m a r t i a l  e v e n t s  I n  a f e u d a l  s e t t i n g .  The e p i c  
p o e t ' s  c h i e f  c o n c e r n  I s  t o  d e p i c t  a c t i o n  s o  h e  I s  o n  t h e  w h o l e  m o r e  
I n t e r e s t e d  I n  t e l l i n g  ' w h a t  h a p p e n e d  n e x t '  on  t h e  p l a n e  o f  e x t e r n a l  
e v e n t s  t h a n  I n  s p i n n i n g  a  web o f  I n t r i c a t e  c o n n e c t i o n s ,  I n v e s t i g a t i n g  
m o t i v e s  o r  s p e c u l a t i n g  o n  w h a t  h e  I s  r e l a t i n g .  The e s s e n t i a l l y  
p a r a t a c t l c  n a t u r e  o f  e p i c  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t .  I n  P a y e n ' s  
w o r d s ,  ' L ' a c t e  y p r é v a u t  s u r  l a  s e n s i b i l i t é ' ^  a c c o u n t  f o r  t h e  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  w h i c h  a r e  b r i e f  a l m o s t  t o  t h e  e x t e n t  
o f  b e i n g  p a r e n t h e t i c a l :
E t  V i v i e n s  v o l t  s e s  hommes m o r l r ;
T e l l  d u e l  ejn A* I s  §909 a u l d e  m a r l r .
P a r  m o l t  g r a n t  m a l t a l e n t  v a l t  s o r  p a ï e n s  f e r l r .
C hev .V . (ms C) 825-7
P r e m i è re m e n t  l o  bon d e s t r i e r  t r o v a
Q u 'A y m e r l s  o t  com en I ' a n g a r d e  a l a .
Qan t  l e  c o n u t  f o r m e n t  SA  d e m e n t a .
P u l s  v i t  l e  c o r  que  Aymerls  b r i s a .
G u l b . d ' A . 20 70 -3
Ot l e  G u i l l a u m e s  a l  P r l s t  A l e r m o l e r .
Mol t  b e l e m e n t  l ' e n  p r l s t  a  a r a l s n l e r
Mon.G. ( I I )  55 42 -3
R aou l  l ' o f ,  mornes  f u  e t  e n b r u n s .
A l ' o s t e l  v a ,  o l u l  m a i n t  compa lngnon.
Raoul  634-5
I n  t h e s e  and many o t h e r  I n s t a n c e s  t h e  p o e t  s i m p l y  d o c u m e n t s  t h e  f a c t  
t h a t  a  c h a r a c t e r  g r i e v e s  I n  a  c e r t a i n  s i t u a t i o n .  He I s  r e c o r d i n g  a n  
e v e n t  r a t h e r  t h a n  e v o k i n g  a  s t a t e .  Even when t h e  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  
I s  s e v e r a l  l i n e s  o r  l a i s s e s  l o n g  t h e  e m o t i o n  I s  n e a r l y  a l w a y s
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p o r t r a y e d  a s  a n  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  t o  a  w e l l - d e f i n e d  cause* T h i s  I s
b o rn e  o u t  by t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ich  c h a r a c t e r s  g r i e v e  I n  r e s p o n s e  t o
s o m e t h i n g  t h e y  h e a r  ( o f t e n  bad news b r o u g h t  by a m e s s e n g e r )  o r  s e e :
G u l l l e l m e s  I ' a l ,  s ' a n  e s t  m o l t  a î r é s ;
Ne p o t  mot d i r e ,  t a n t  p a r  f u t  abosmés.
Dame G u l b o r  a . 1 1 1 .  s o p l r s  g l t e l s ,
L I  c u e n s  B e r t r a n s  e s t  de d e u l  e n c l l n é s ;
G r a n t  d e u l  en  f a i t  11 r i c h e s  p a r e n t é s ,
Chev.V. ( t e x t e  c r . )  1152-6
Qu a n t  l ' a t .  N a r s l l l e  v e r s  s a  p a r e l t  s e  t u r n e t ,  
P l u r e t  d e s  o l l z ,  t u t e  s a  c h e r e  e n b r u n c h e t
Roland 3644-5
A g r a n t  m a r v o l l l e  f u t  c o r o c l é s  G u l l l e l m e s ,
Gant  V i v i e n  v o l t  g e s l r  a  l a  t e r r e .
Chev.V. ( t e x t e  c r . )  1865-6
Q uant  Low ls ,  l e  r e l  p r e l s l é ,  
v i t  s i  m û r i r  s e s  c h e v a l i e r s  
e s e s  cu m pa lnnes  d e t r e n c h l e r ,  
mut  f u t  d o l e n z  e e s m a l é .
Gorm. 360 -3
Duel o t  Fromons c a n t  s a  j e n t  v i t  m o r l r
G a r i n  12630
V o l t  l e  R ao u l ,  mornes  f u  e t  p e n s l s
Raoul  2845
E x am p le s  o f  t h i s  k i n d ,  w h i l e  I n d i c a t i n g  t h e  s t e r e o t y p e d  p r e s e n t a t i o n  
' o t / v o l t  + e f f e c t ' ,  a l s o  show t h a t  I n s t a n c e s  o f  g r i e f  I n  t h e  e p i c  
c o n s t i t u t e  l i m i t e d  r e s p o n s e s  t o  p a r t i c u l a r  s t i m u l i  r a t h e r  t h a n  
p e r v a s i v e  moods  o r  l a s t i n g  s t a t e s  o f  mind. Hence t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  
c h a r a c t e r s  make t h e  t r a n s i t i o n  f r om  one e x t r e m e  o f  e m o t i o n  t o  a n o t h e r .  
I n  La C h a n s o n  d e  G u i l l a u m e  t h e  h e r o  w e e p s  b e c a u s e  o f  t h e  d e f e a t  a n d  
d i s h o n o u r  h e  h a s  s u s t a i n e d  a t  A r c h a m p s ,  b u t  w h e n  h e  l e a r n s  t h a t  
G u l b o r c  h a s  a s s e m b l e d  a  l a r g e  co m p an y  o f  men t o  h e l p  h i m  make a 
comeback h i s  t e a r s  become l a u g h t e r :
Dune r l s t  l e  c u n t e ,  s i  l a l s s a d  l e  p l o r e r
Ch .de  G. 1359
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S i m i l a r l y  w i t h  B e r t r a n  i n  L a  P r i s e  d * O r a n g e :
Li  c u e n s  B e r t r a n s  f u  d o l a n z  e t  p l a i n s  d ' l r e .  
E n d e m e n t l e r s  que  11 p l e u r e  e t  s o p l r e ,
Ez G l l l e b e r t  q u i  e n t r a  e n  l a  v i l e ,
L es  d e g r e z  monte de l a  s a l e  p e r r l n e .
V o l t  l e  B e r t r a n s ,  s i  commença a r i r e ;
A s a  v o l z  c l e r e  h a u t e m e n t  11 e s c r l e :
"B ien  v l e l g n l e z  v o s ,  f r a n c  c h e v a l i e r  n o b l l e l "
P r . d ' O . 1727-33
W h i l e  t h e  a p p a r e n t  a b r u p t n e s s  o f  s u c h  c h a n g e s  o f  mood may,  o n  t h e
s y n t a c t i c  l e v e l ,  be t h e  r e s u l t  o f  p a r a t a x i s  ( a s  I n  t h e  tw o  I n s t a n c e s
q u o t e d )  t h e y  may a l s o  I n d i c a t e  a r e a l  f a c t  o f  m e d i e v a l  s e n s i b i l i t y .
P a u l  R o u s s e t ,  I n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  ' R e c h e r c h e s  s u r  l ' é m o t l v l t é  à
l ' é p o q u e  r o m a n e ' , ^  c i t e s  a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f e u d a l  e p o c h
w h ich  s u g g e s t  t h a t  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  p e r i o d  w as  one o f  p e r m a n e n t
I n s e c u r i t y  and  c o n c l u d e s  t h a t
l a  s e n s i b i l i t é  é t a i t  t e n d u e ,  en  é t a t  d ' a l e r t e ,  e t  c e c i  e x p l i q u e  
d a n s  une l a r g e  m e s u r e  l e s  b r u s q u e s  r e v i r e m e n t s  d 'humeur  d 'u ne  
p o p u l a t i o n  e n  é t a t  de t e n s i o n  c o n t i n u e l l e .
H u i z i n g a ' s  c o m m e n t  o n  t h e  l a t e r  M i d d l e  A g e s  s e e m s  p e r t i n e n t  t o  t h e
e a r l i e r  p e r i o d  t o o :
To t h e  w o r l d  w h e n  I t  w a s  h a l f  a  t h o u s a n d  y e a r s  y o u n g e r ,  t h e  
o u t l i n e s  o f  a l l  t h i n g s  s e e m e d  m o r e  c l e a r l y  m a r k e d  t h a n  t o  
u s . . . A l l  t h i n g s  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  m i n d  I n  v i o l e n t  
c o n t r a s t s  and I m p r e s s i v e  f o r m s ,  l e n t  a  t o n e  o f  e x c i t e m e n t  and 
o f  p a s s i o n  t o  e v e r y d a y  l i f e  a n d  t e n d e d  t o  p r o d u c e  t h a t  
p e r p e t u a l  o s c i l l a t i o n  b e tw e e n  d e s p a i r  a.nd d i s t r a c t e d  j o y . . w h l c h  
c h a r a c t e r i z e  [s] I l f  e I n  t h e  M id d le  Ages.
C e r t a i n l y  g r i e f  a n d  j o y  a r e  h e l d  I n  t e n s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  e p i c .
G r i e f  may be r e f e r r e d  t o  I n  t e r m s  o f  a b s e n c e  o f  j o y ,  e.g.
Hul p e r d e r a  G u l l l e l m e s  s a  b a l d o r
Chev^V. ( t e x t e  c r ^ ) 1720
N ' a u r o l e  mes j o i e  en  t o t e  ma v i e
G u l b . D ' A . 114
Pol  a v r a l  j o i e  q u a n t  de mol p a r t l r é s
Mon.G. ( I )  35
Cum d e c a r r a t  ma f o r c e  e t  ma b a l d u r i
Ro lan d  2902
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E l s e w h e r e  t h e  t w o  e x t r e m e  e m o t i o n s  a r e  j u x t a p o s e d .  The o m n i s c i e n t
n a r r a t o r  may p o i n t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  p r e s e n t  j o y  and f u t u r e  g r i e f :
En l a  v i l e  e n t r e  q u i  m o l t  e s t  g r a n s  e t  b e l e ;
[Trueve] c e s  dames q u i  g i s e n t  a s  f e n e s t r e s ,
Et  en  c e s  p l a c e s  c a r o l e n t  c e s  p u c e l e s ;
Dedens  l a  v i l e  d em en o le n t  g r a n t  f e s t e ,
Mais  g r a n t  d o l o r  1 f e r a  en  c o r t  t e rm e .
-Chev. 1  (ms C) 1263-7
o r  b e tw e en  p r e s e n t  g r i e f  and f u t u r e  j o y :
Adont p l o r e r e n t  m a i n t  b a r o n  c h e v a l i e r ,
T o r d e n t  l o r  p o l n s  e t  f o n t  un d o e l  p l e n l e r ,
P l e u r e n t  p u c e l e s  e t  b a c h e l e r  l e g l e r .
Mais  11 ne s e v e n t  l a  j o l e  q u i  l o r  v i e n t .
Mon.G ( I I )  552 1- 4
I n  R o l a n d  t h e  j o y  o f  t h e  t r i u m p h a n t  p a g a n s  I s  s e t  a g a i n s t  t h e  
l a m e n t a t i o n  o f  t h e  F r e n c h :
I I  I ' a b a t  m o r t ;  p a ï e n  en  u n t  g r a n t  j o l e .
D l e n t  F r a n ç a i s :  'M u l t  d e c h e e n t  11 n o s t r e . '
R o lan d  1627-8
Very t e l l i n g  u s e  I s  made o f  I m p l i e d  c o n t r a s t  I n  two e p i c s  t h a t  r e l a t e
t h e  s t o r y  o f  t h e  d e f e a t  o f  t h e  F r e n c h  a t  A r c h a m p s ,  A l l s c a n s  a n d  La
Chanson d e  G u i l l a u m e .  I n  A l l s c a n s  G u i l l a u m e  I s  p i c t u r e d  r i d i n g  back
t o  Orange  a f t e r  t h e  b a t t l e  t h a t  h a s  b een  s u c h  a d i s a s t e r  f o r  h i s  s i d e .
The s i g h t  o f  O r a n g e  a s  I t  l o o m s  I n t o  v i e w  ( A l  1 5 5 5 - 8 )  r e m i n d s  h im  o f
t h e  b u o y a n c y  o f  s p i r i t s  w i t h  w h i c h  h e  s e t  o u t  f r o m  t h e  t o w n ,  a
buoyancy w h i c h  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  b l e a k n e s s  o f  h i s  r e t u r n :
" D l e x " ,  d l s t  11 q u e n s ,  " q u i  t o t  a s  a b a l l l l e r ,
A com g r a n t  j o l e  j e  m 'e n  I s s l  I ' a u t r ' l e r l  
P u l s  a l  p e rd u  m a i n t  v a i l l a n t  c h e v a l i e r .
Ou j e  n ' a v r a l  m a i s  n u l  j o r  r e c o v r l e r . "
A l  1559-62
The same d e v i c e  o f  I m p l i e d  c o n t r a s t  t o  c r e a t e  a  s e n s e  o f  g r i e f  I s  u s ed  
I n  L a  C h a n s o n  d e  G u i l l a u m e  w h e n  G u l b u r c  f a l l s  t o  r e c o g n i s e  t h e  
d e j e c t e d  G u i l l a u m e ,  whom s h e  I s  e x p e c t i n g  t o  co m e  h o m e  a m i d s t
s c e n e s  o f  v i c t o r i o u s  j o y :
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"SI  vus  f u i s s e z  W l l l am e  a l  cu r b  n i é s ,
Od v u s  v e n l s s e n t  s e t  m i l e  homes ar mez.
De F r a n s  de F r a n c e ,  d e s  b a r u n s  n a t u r e l s ;
Tut  e n t u r  vus  c h a n t a s s e n t  c e s  j u g l e r s .
R o t e s  e h a r p e s  1 o l s t  hom s o n e r .
-  A l l a s ,  p e c c h a b l e l "  d l s t  Wll lame a l  c u r b  n i é s ,
"A I t e l e  j o l e  s o l e l e  j o  j a  a l e r . "
Ch.G 2244-50
( T h e r e  I s  a  c o r r e s p o n d i n g  ex change  I n  A l l s c a n s  1 8 1 2 - 2 4 ) .
I n  L a  C h a n s o n  j e  G u i l l a u m e  a l s o ,  G u i l l a u m e ' s  g r i e f  I s  c o n v e y e d
w i t h  e x t r a o r d i n a r y  s e n s i t i v i t y  when he  s e e s  t h e  empty h a l l  decked  o u t
f o r  t h e  v i c t o r y  f e a s t s  t h a t  w i l l  n o t  t a k e  p l a c e ;
I I  v e l t  l e s  ba ncs ,  l e s  f o r m e s  e l e s  t a b l e s .
La u s o l e l t  s e e r  sun g r a n t  b a r n a g e ;
I I  ne v i t  n u l  j u e r  p a r  c e l e  s a l e .
Ne d e p o r t e r  od e s c h é s  ne od t a b l e s .
P u l s  l e s  r e g r e t t e ,  cum g e n t i l  hcxne d e l t  f a i r e .
"Ohl ,  bone s a l e ,  cum e s t e s  l u n g  e l e e l  
De t o t e s  p a r z  v u s  v e l  s i  a u r n é ,
B e n e l t  s e l t  l a  dame q u i  s i  t ' a d  c o n r e l é .
Ohl ,  h a l t e s  t a b l e s ,  cum e s t e s  l e v e e s !
Napes  de l l n  v e l  d e s u r e  g e t e e s .
Ces e s c u l l e s  e m p i l e s  e r a s e e s
De h a n c h e s  e  d ' e s p a l l e s ,  de n l u e l e s  e de o b l e l e s .
N ' I  m an g e r u n t  l e s  f l z  de f r a n c h e s  m e r e s .
Qui en l 'A r c h a m p  u n t  l e s  t e s t e s  c o l p e e s ! "
P l u r e  W l l l am e,  G u l b u r c  s ' e s t  pasmee;
I l  l a  r e d r e s c e ,  s i  l ' a d  c o n f o r t e e .
Ch.G 2394-409
C o n c e p t u a l l y ,  t h e n ,  t h e r e  I s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  I n t e r p l a y  b e t w e e n  
j o y  and g r i e f  -  two e x t r e m e s  o f  e m o t i o n .  G r i e f  I s  a l s o  o f t e n  p r e s e n t e d  
a s  b e i n g  s o m e t h i n g  w h ich  I s  I n  I t s e l f  e x p e r i e n c e d  v i o l e n t l y  -  w i t n e s s  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  s t e r e o t y p e d  l i n e  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a f o u r -  
s y l l a b l e  f o r m u l a  c o n t a i n i n g  t h e  p h r a s e  ' t e l  /  s i  g r a n t  d u e l '  f o l l o w e d  
by t h e  s i x - s y l l a b l e  f o r m u l a  c o n v e y i n g  t h e  n o t i o n  o f  a v i o l e n t  o r  
d e e p l y - f e l t  r e a c t i o n ,  o f t e n  e x p r e s s e d  I n  t e r m s  o f  t h e  c h a r a c t e r  n e a r l y  
l o s i n g  h i s  s e n s e s :
Tel  d u e l  en  o t ,  l e  s e n s  q u l d a  m a r l r
A l  1145
Tel  d u e l  a n  a ,  l e  s e n s  q u l d e  d e r v e r
380 8
Tel  d e u l  en  o t  ne p o t  . 1 .  mot s o n e r
Chev.  V. ( T e x t e  c r . )  719
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T e l l  d u e l  en  a ,
Moine t e l  d u e l  
T e l  d e u l  e n  f a i t
L o r s  a  t e l  d u e l  
L o r s  a t e l  d u e l
Te l  d u e l  e n  f a i t  
Tel  d u e l  dem aine ,  
Or a t e l  d u e l  
Tel  d u e l  en  a 
Tel  d u e l  en  a ,
Te l  d u e l  en  a 
L o r s  o t  t e l  d u e l  
Te l  d u e l  en  a  
Tel  d u e l  en  a 
Tel  d u e l  en  a 
Tel  d u e l  en  a
Dune ad t e l  d o e l ,  
S i  g r a n t  d o e l  ad 
S i  g r a n t  d o e l  o u t  
Dune o u t  t e l  d o e l .  
S i  g r a n t  d o e l  ad .  
S i  g r a n t  d o e l  a i  
S i  g r a n t  d o l  a i  
S i  g r a n t  d o e l  ad
l e  s e n s  q u i d e  m a r i r  
C hev .V . (ms C) 826
que n ' a  s o i n g  de s a  v i e  
P r .  j g  C o rd re s  462 
l o u  san c  c u i d e  d e s v e r  
719
a pou d ' i r e  ne f e n t  
£r_». j l Q  1071 
a pou ne p e r t  l e  s e n z  
1830
s i  g r a n s  ne f u  o f s 
P a o u l  31 
c h i e t  l i  l i  b r a n s  d ' a c i e r  
1517
l e  s e n s  q u i d a  c h a n g i e r  
1731
l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r  
1846
to z  en  va  t r e s s u a n  t  
2662
l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r  
2706
d e l  c e n s  q u i d a  i s s i r  
3192
l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r  
3363
l e  s e n s  q u i d e  m a r i r  
3465
l e  s e n s  q u i d e  d e r v e r  
4072
chefle en  e s t  pasmé e 
4179
p u r  p o i  d ' i r e  ne f e n t  
Roland  304 
que p a r  mi q u i e t  f e n d r e  
1631
que m a i s  ne p o u t  e s t e r  
2219
un k es  m a i s  n ' o u t  s i  g r a n t  
2223
po r  p o i  q u ' i l  n ' e s t  d e s v é t  
2789
que j o  ne v u l d r e i e  e s t r e  
2929
que ne v o l d r e i e  v i v r e  
2936
se m p re s  q u i a d  m û r i r  
3506
As c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  g r i e f  i n  t h e  e p i c  i s  o f t e n  
p r e s e n t e d  a s  a n  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  t o  a w e l l - d e f i n e d  c a u s e ,  i t  i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  t h i r t e e n  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  i n s t a n c e s  h e r e
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q u o t e d ,  t h e  ' t e l  /  s i  g r a n t  d u e l '  f o r m u l a  i s  p r e c e d e d  by a l i n e
r e l a t i n g  t h a t  a c h a r a c t e r  s e e s  ( o r  h e a r s  o f )  harm done t o  c o m r a d e s  o r
l o v e d  o n e s  ( o r ,  i n  P a o u l . 4197,  a to w n) ,  f o r  ex a m p le  !
Quant  A e r o f l e s  v i t  Danebur  m o r i r ,
Tel  d u e l  en o t ,  l e  s e n s  q u i d a  m a r i r .
A l  1144-45
Cant  v i t  s e s  homes e t  c h a f r  e t  v e r s e r  
T el  d e u l  en o t  ne p o t  . i .  mot s o n e r .
Chev. V ( t e x t e  c r . )  718 -19
Q uant  A r ragon  v o i t  t o r m e n t e r  s a  g e n t .
L o r s  a  t e l  d u e l  a pou d ' i r e  ne f e n t .
£ r ^  SÜLQ- 1070-71
Li  s o r s  G u é r i  v i t  c e s  homes m o r i r .
Et  son neveu t r a v i l l i e r  e t  f e n i r .
Et  s a  c e r v e l e  d e s o r  c e s  o i l s  g é s i r .
L o r s  o t  t e l  d u e l  d e l  c e n s  q u i d a  i s s i r .
Raoul  3189-92
Dame A. f u  p a r  m a t i n  l e v é e .
Et  v i t  l a  v i l e  p a r  d e f o r s  a lu m é e ;
Te l  d u e l  e n  a  chefle e n  e s t  pasmé e
Raou l  4195-97
Li  a r c e v e s q u e s ,  q u a n t  v i t  p asm er  R o l l a n t ,
Dune o u t  t e l  d o e l ,  u n k e s  m a i s  n ' o u t  s i  g r a n t .
Roland 2 2 22-3
( O t h e r  e x a m p l e s  Chev.V. ms C 8 2 6 ,  R a o u l  1 7 2 9 - 3 1 ,  1 8 4 4 - 4 6 .  3 3 6 2 - 6 3 ,  
3 4 6 4 - 5 ,  4 0 7 1 - 7 2 ,  Roland  1630 -31) .  Such a  s e q u e n c e  may h e r a l d  a s p e e c h  
( Al  11 4 6 ,  R a o u l  31 9 3 )  o r  may be  f o l l o w e d  up by a v e n g i n g  a c t i o n  ( Ch.V. 
ms C 8 2 7 ,  d lQ ,  1 0 7 2 ,  R a o u l  3 3 6 4 ,  4 0 7 3 - 4 ) .  Whe n  g r i e f  i s
t r a n s m u t e d  i n t o  a v e n g i n g  a c t i o n ,  a s  i t  f r e q u e n t l y  i s  i n  e p i c ,  d u e l  
c l e a r l y  r e p r e s e n t s  tw o  e m o t i o n s  i n  mode rn  t e r m s ,  g r i e f  f o r  t h e  p a i n  
a n d  l o s s  t h a t  h a s  b e e n  c a u s e d ,  a n d  a n g e r  t o w a r d s  t h e  p e r p e t r a t o r . ^  
I n  o n e  s h o r t  l a i s s e  f r o m  R o l a n d , t h e  g r i e f  o f  t h e  h e r o  (who  i s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  f i r s t  l i n e )  a r i s e s  o u t  o f  h i s  h e a r i n g  t h e  
l a m e n t a t i o n s  o f  h i s  men and r e s u l t s  i n  h i s  b o t h  u t t e r i n g  a  s p e e ch  and 
t a k i n g  a v e n g i n g  a c t i o n :
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Li  q u en s  R o l l a n t  t i n t  s * e s p e e  s a n g l e n t e ,
Ben ad o f t  que  F r a n c e i s  se  d e m e n t e n t ,
M  ÛQSl. M  m s  m e  m i  q u i e t  f e n d r e .
D i s t  a l  p a l e n :  *Deus t u t  mal t e  c o n s e n t e  I 
T e l  a s  o c i s  que  m u l t  c h e r  t e  q u i d  v e n d r e . »
Sun c e v a l  b r o c h e t ,  k l  d e l  c u r r e  c u n t e n c e ;
Ki q u e . l  cu m p e r t ,  venuz en s u n t  e n s e m b le ,
J^Qland i s  CXXIV
Here t h e  s t e r e o t y p e d  g r i e f - r e f e r e n e e  u n d e r  d i s c u s s i o n  a c t s  a s  a  k i n d  
o f  p i v o t  on w h ic h  t h e  f i n e l y - s t r u c t u r e d  l a i s s e  b a l a n c e s  -  an e x a m p l e  
o f  w h a t  m e a s u r e d  e f f e c t s  c a n  be a c h i e v e d  w i t h  t h e  s e e m i n g l y  b l u n t  
co m p o n e n t s  r e p r e s e n t e d  by t h e  s t e r e o t y p e d  p h r a s e s  and m o t i f s .
The P l a n e t u s .  an d  S c e n e s  o f  Mourn ing  f o r  F a l l e n  W a r r i o r s
I n  a n  e r a  when t h e  e l e m e n t  o f  o r a l  d e l i v e r y  was  i m p o r t a n t  i n  many
f o r m s  o f  p o p u l a r  l i t e r a t u r e ,  t h e  u s e  o f  d i r e c t  s p e e c h  w as  a  c o m p e l l i n g
f e a t u r e  o f  e p i c ,  and c h a r a c t e r s  i n  t h e  t h r o e s  o f  g r i e f  f r e q u e n t l y  p u t
t h e i r  g r i e f  i n t o  w o r d s ,  be  i t  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y ,  i n
s o l i l o q u y  o r  t o  o t h e r s .  Two a r t i c l e s  by P a u l  Z u m t h o r ,  *»Etude
t y p o l o g i q u e  d e s  P l a n c t u s  c o n t e n u s  d a n s  l a  C h a n s o n  d e  Roland*»  ^ a n d
'*Les  D l a n c t u s  é p i q u e ^ ^  f o c u s  a t t e n t i o n  on t h e  s p e e c h  o f  m o u r n i n g
p a r t i c u l a r l y  c u l t i v a t e d  i n  t h e  e p i c  g e n r e ,  w h ic h  he d e f i n e s  a s
un p a s s a g e  d ’un e  c h a n s o n  d e  g e s t e ,  e x p r i m a n t  l a  d o u l e u r  
r e s s e n t i e  p a r  un p e r s o n n a g e  e n  p r é s e n c e  du c a d a v r e  d»un 
co m p ag n o n  d’armes.®
B a s i n g  h i s  r e s e a r c h e s  on s i x  e p i c s ,  L â  Chanson m  G u i l l a u m e . L a  Chanson
ÛS. P o l a n d . Gormont  ^  I s e m b a r t . I s .  Gwli iaum g,  M o i i l  ÛS. C&mbrai
a n d  G i r a r t  d e  R o u s s i l l o n , he  c l a s s i f i e s  a n d  l i s t s  e x a m p l e s  o f  t h e
f o l l o w i n g  m o t i f s  r e c u r r e n t  i n  t h e  P l a n c t u s :
(1) ’l i e n  n a r r a t i f  /  annonce de l a  p l a i n t e ’
( 2 )  ’ l ’a p o s t r o p h e ’
( 3 )  ’ l a  p r i è r e ’
( 4 )  ’ l ’ é l o g e  du d é f u n t ’
( 5 )  ' s i g n e s  e x t é r i e u r s  de l a  d o u l e u r ’
( 6 )  ’ l a  d o u l e u r  i n t é r i e u r e ’
( 7 )  ’ a l l u s i o n  à  l a  p a t r i e  l o i n t a i n e ’
( 8 )  ’ u b i  e s t ? ’
( 9 )  ’ é v o c a t i o n  de l a  s i t u a t i o n  p r é s e n t e ’
( 10) ’m a r e  f u s t e s *
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Using a  s l i g h t l y  m o d i f i e d  sch em e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  and a  l a r g e r  number 
o f  t e x t s ,  J , J ,  D uggan  e x t e n d s  t h e  s c o p e  o f  Z u m t h o r ’ s  r e s e a r c h e s  by a 
m a s t e r l y  a n a l y s i s  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  v a r i o u s  m o t i f s  a n d  t h e  
c o n f i g u r a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  fou nd .  A rg ui ng  t h a t ,  a f t e r  Ro land .  
t h e  p l anc . tu_s  f o r m  t e n d s  t o  be  d i l u t e d  by i n t e r p o s e d  n a r r a t i v e ,  he 
c o n c l u d e s  :
Th e C h a n s o n  R o l a n d  h o l d s  t h e  s o l e  l i t e r a r i l y  e f f e c t i v e  
e x a m p l e  o f  t h e  g e n r e ,  a n d  h a s  no s u c c e s s o r s  i n  t h i s  r e s p e c t  
. .  The P l a n c t u s  a s  a  s e m i a u t o n o m o u s  t r a d i t i o n a l  m o t i f  
d i s i n t e g r a t e d  d u r i n g  t h e  c e n t u r y  f o l l o w i n g  Ox ford .  ^
T h e  P l a n c t u s  c o m m e n d s  i t s e l f  t o  s t u d y  a s  a  h i g h l y  d i s t i n c t i v e  
( b e c a u s e  c l e a r l y  d e f i n e d  an d  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e )  e l e m e n t  i n  e p i c .  I t  
h a s  no d o u b t  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  r e s e m b l a n c e  i t  
b e a r s  b o t h  t o  s p e e c h e s  f o r  t h e  d e a d  f o u n d  i n  m e d i e v a l  L a t i n  
l i t e r a t u r e ^ ®  and au to n o m o u s  l y r i c  f o r m s  i n  F ren c h  t h a t  w e r e  t o  h av e  
c u r r e n c y  t h r o u g h o u t  t h e  M i d d l e  A g e s . ^ ^  B u t  f o r  t h e  c o n t e m p o r a r y  
a u d i e n c e  we may s u r m i s e  t h a t  t h e  e p i c  p l a n c t u s  i n  t h e m s e l v e s  (and  some 
o f  t h e m  a r e  v e r y  s h o r t )  w o u l d  be o f  l e s s  i n t e r e s t  t h a n  t h e  l a r g e r  
m o u r n i n g  e p i s o d e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  s o m e t i m e s  e m b e d d e d .  The 
i n d i v i d u a l  p l a n c t u s  mos t  o f t e n  p r o v i d e s  a  f o c a l  p o i n t  i n  a l o n g  s c e n e  
o r  l e n g t h i l y  d e v e l o p e d  s i t u a t i o n  and t h e r e  i s  a s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  i t  
t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  p l a n c t u s  f o r  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r .  Of t h e  f o u r t e e n  e p i c s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  f i v e  
c o n t a i n  n o  p l a n c t u s  a t  a l l . ^ ^  I n  t h e  o t h e r  n i n e ,  o u t  o f  45 
P l a n c t u s  31 a r e  i n  g r o u p i n g s  o f  two o r  more  and a r e  i n s p i r e d  by a 
t o t a l  o f  m e r e l y  s e v e n  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  ( i n  o n l y  s i x  e p i c s ) .  These  
a r e  a s  f o l l o w s  ( t h e  l i n e  o r  l a i s s e s  r e f e r e n c e s  i n c l u d e  t h e  p l a n c t u s  
i t s e l f  an d  i t s  i m m e d i a t e  c o n t e x t ) :
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Allgç.ap.s
1 • VIVIEN i s  l a m e n t e d  by h i s  u n c l e ,  G u i l l a u m e ,  i n  f o u r  p l a n c t u s  
( s o m e w h a t  l o o s e  e x a m p l e s  o f  l a i s s e s  s i m i l a i r e s ) w h e n  h e  i s  
d y i n g ,  a n d  i n  o n e  b r i e f  p l a n c t u s  w h e n  h e  i s  d e a d  
7 0 6 - 1 4 ;  7 2 8 -4 9 ;  7 5 0 -6 0 ;  7 6 6 -  8 05 i .  907-11
Ch. M
2 .  VIVIEN i s  lamented by G u i l l a u m e  in  three P lanctus when he i s  
dying
1996- 2 0 0 0 ; 2001- 10 ; 2016-30
Ch. ^  Roland
3 .  OLIVER i s  l a m e n t e d  i n  t h r e e  p l a n c t u s  by Roland
1 9 7 8 - 8 8 ;  2 0 2 4 -3 4 ;  2207-14
4 .  ROLAND i s  l a m e n t e d  i n  f i v e  p l a n c t u s  ( i n  c o n s e c u t i v e  l a i s s e s )  
by C ha r le m a g n e
2 8 8 1 - 9 1 ;  2 892-  90 8 ; 290 9-15 ; 2 9 16-2 932 ;  2933-45
Gormont e t  I s e m b a r t
5 .  GORMONT i s  l a m e n t e d  by h i s  v a n q u i s h e r  K i n g  L o u i s  i n  t w o  
c o n s e c u t i v e  p l a n c t u s  
5 2 5 - 3 5 ;  537-45
l â o u i  ÛS. Cambrai
6 .  RAOUL i s  l a m e n t e d  on t h e  b a t t l e f i e l d  by h i s  u n c l e  G u e r i  i n  
t h r e e  p l a n c t u s  ( l a i s s e s  s i m i l a i r e s )
3 1 6 5 - 7 4 ;  31 7 5 -8 8 ;  3189-200
He i s  l a m e n t e d  w h e n  h i s  body  i s  b r o u g h t  hom e,  by h i s  m o t h e r  
A a l a i s  i n  one  p l a n c t u s  
3557-6 7
by h i s  c o u s i n  G a u t i e r  i n  two p l a n c t u s  ( i n  l a i s s e s  s l m i l a r l e s ) 
3 6 1 0 - 2 7 ;  3636 -45
by h i s  s w e e t h e a r t  H e l u f s  i n  t h r e e  p l a n c t u s  
3 6 6 5 - 8 2 ;  3 6 8 3 -9 5 ;  37 11-5
■Garin
7 .  BEGUES i s  l a m e n t e d  by F ro m o n d in  ( t h e  son  o f  h i s  s w orn  enemy) 
1 0 8 4 6 - 5 4 ;  by h i s  n ep h e w  R i g a u t ,  1 0 9 6 6 - 7 5 ;  by h i s  b r o t h e r  
G a r i n ,  1142 9-53;  by h i s  w i f e  B i a t r i s ,  11552-64.
D u g g an ’ s  f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  t h e  p l a n c t u s  o c c u r r e d  i n  i t s  m o s t  
c o m p l e t e  fo rm  i n  Roland  ( a s  an  e x p r e s s i o n  o f  C h a r l em a g n e ’ s g r i e f  f o r  
h i s  n e p h e w )  a n d  l a t e r j  i n  D u g g a n ’ s  t e r m s ,  b e c a m e  d i l u t e d .  He h a s  
d e m o n s t r a t e d  t h i s  l a t t e r  a s s e r t i o n  f r o m  t h e  s p e c i a l i s e d  and r e s t r i c t e d  
v i e w p o i n t  o f  a  s t u d y  o f  f o r m u l a e .  I n t e r e s t  i n  t h e  f o r m u l a i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  P l a n o t u s  h a s  p e r h a p s  d i s t r a c t e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e i r  w i d e r
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c o n t e x t u a l i s a t i o n .  F ro m o n e  p o i n t  o f  v i e w  t h e  p l a n c t u s  may b e c o m e  
d i l u t e d ,  f r o m  a n o t h e r  p o i n t  o f  v iew  t h e  s c e n e s  o f  m o u r n in g  become more  
e l a b o r a t e .  I n  l*a i i ê  G u i l l a u m e  and A l i s c a n s  t h e  m o u rn in g  o f
V i v i e n  may h a v e  b een  i n s p i r e d  i n  some p a r t i c u l a r s  by R o lan d  ^^ b u t  t h e  
n a r r a t i v e  i n t e r e s t  o f  t h e  m o u r n i n g  s c e n e  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h a t  o f  
C h a r l e m a g n e ' s  m o u rn i n g  f o r  Roland.  Most s t r i k i n g l y ,  t h e  m o u r n i n g  o f  
V i v i e n  i s  i n t e r w o v e n  w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  d e a t h ,  s i n c e  G u i l l a u m e ' s  
l a m e n t  b r i n g s  him back  s u f f i c i e n t l y  t o  c o n s c i o u s n e s s  t o  p a r t a k e  o f  t h e  
S a c r a m e n t  b e f o r e  e x p i r i n g  ( l a  C h a n s o n  de  G u i l l a u m e  2031 s i  s e c : 
A l i s c a n s  806 s i  s e c ).  I n  A l i s c a n s . w h i c h  t r e a t s  a t  g r e a t e r  l e n g t h  
t h a n  l a  Chanson ^  G u i l l a u m e  m a t e r i a l  t h e y  seem t o  h av e  f ro m  a common 
s o u r c e , t h e  t h e m e  o f  m o u r n i n g  e x t e n d s  i n t o  a  l o n g  e p i s o d e  w h e r e  
G u i l l a u m e  t r i e s  u n s u c c e s s f u l l y  t o  c a r r y  V i v i e n ' s  bod y away on 
h o r s e b a c k ,  an d  f i n a l l y ,  a f t e r  a n i g h t  o f  v i g i l ,  ab a n d o n s  i t  t e a r f u l l y  
and w i t h  many b ac k w ar d  g l a n c e s  ( A l i s c a n s  865-9 38 ;  c o m p a re  l a  Chanson 
I s  G u i l l a u m e  2 0 5 2 - 6 7 ) .
I n  R a o u l  d e  C a m b r a i  t h e  m o u r n i n g  o f  t h e  d e a d  R a o u l  by h i s  u n c l e  
G u e r i  on  t h e  b a t t l e f i e l d  m a t c h e s  C h a r l e m a g n e ' s  m o u r n i n g  o f  Roland  i n  
n a r r a t i v e  s o b r i e t y ;  t h e  t h r e e  p l a n c t u s  u t t e r e d  by G u e r i  d e p e n d  on a  
r e s t r i c t e d  num ber  o f  m o t i f s  (one o f  w h i c h ,  t h e  r e v e n g e  m o t i f ,  d o e s  n o t  
f i g u r e  i n  Z u m t h o r ' s  l i s t  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  p l a n c t u s  m o t i f ) .  The 
m o t i f s  u s e d  o c c u r  i n  t h e  s a m e  o r d e r  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p l a n c t u s  t o  
c r e a t e  a  t i g h t l y  c o n t r o l l e d  g ro u p  o f  l a i s s e s  s i m i l a i r e s . They a r e  a s  
f o l l o w s :  t h e  f i n d i n g  o f  R a o u l  by G u e r i  ( 3 1 6 5 - 6 ;  3 1 7 5 - 8 0 ;  3 1 8 9 - 9 1 ) ,  
G u e r i ' s  p h y s i c a l  r e a c t i o n s  ( 3 1 6 7 ;  3 1 8 1 ;  319 2) ,  t h e  a p o s t r o p h e  a l l i e d  
t o  G u e r i ' s  o p e n i n g  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  ( 3 1 6 8 ;  3 1 8 2 ;  3 1 9 3 )  a n d  t h e  
m o t i f  o f  r e v e n g e  (3169 -72;  3183-9;  3 1 9 4 -2 0 0 ) .  But  t h i s  i m p r e s s i v e l y
s o b e r  s e r i e s  o f  p l a n c t u s  i s  o n l y  a p r e l u d e  t o  an  e m b e l l i s h e d  s c e n e  o f  
m o u rn i n g  f o r  Raoul  when h i s  body i s  b r o u g h t  home and he i s  l a m e n t e d  by 
a s u c c e s s i o n  o f  t h o s e  who l o v e  h i m .  W h i l e  i t  may be a r g u e d  t h a t  t h e
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g r i e f  o f  h i s  m o t h e r  A a l a i s  a n d  h i s  n e p h e w  G a u t i e r  f u e l  t h e  t h e m e  o f  
r e v e n g e  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n  G u e r i ' s  l a m e n t s  a n d  w h i c h  i s  t o  be  
worked  o u t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p a r t  o f  t h e  e p i c ,  t h a t  o f  h i s  s w e e t h e a r t  
H e l u f s  s e e m s  t o  be i n c l u d e d  m e r e l y  t o  p r o l o n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
s c e n e .
I n  f i a r , i P  L o h e r  9  n i t  w o u l d  be i n c o r r e c t  t o  s p e a k  o f  a s i n g l e  
s c e n e  o f  m o u r n i n g  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p l a n c t u s  f o r  Begues  l i s t e d  above ;  
each o f  t h e  f o u r  m ark s  a s t a g e  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  h i s  body a s  h i s  b i e r  
i s  b o rn e  on i t s  way f rom t h e  f o r e s t  i n  w h i c h  he  i s  k i l l e d  t o  h i s  home 
i n  B e l i n ,  w i t h  t h e  news o f  Begues  de Bel  i n ' s  d e a t h  b e i n g  d i s s e m i n a t e d  
a l o n g  t h e  r o u t e .  T h i s  l e n g t h i l y  d e v e l o p e d  p r o g r e s s ,  w i t h  i t s  e v e r  
i n c r e a s i n g  m om en tum  l e a d i n g  up t o  h i s  b u r i a l ,  f o r m s  a c l i m a x  i n  t h e  
poem somew ha t  c o m p a r a b l e  i n  power  t o  t h e  c l i m a x  p r o v i d e d  i n  Roland by 
t h e  d e a t h  o f  t h e  h e r o ,  s e t t i n g  i n  m o t i o n  t h e  ' e n d g a m e '  o f  t h e  p o e m ' s  
a c t i o n ,  i n  w h i c h  Beg ues '  d e a t h  i s  avenged.
P r e f i g u r i n g  t h e  f o u r  p l a n c t u s  f o r  Begues  a r e  two ' p s e u d o - l a m e n t s '  
sp o k e n  f o r  h im a t  two much e a r l i e r  p o i n t s  i n  t h e  e p i c  (4 9 7 7 - 8 3 ,  7522 -  
5) w h e r e  h e  i s  t h o u g h t  d e a d  a f t e r  e n c o u n t e r s  w i t h  e n e m i e s ,  b u t  
r e c o v e r s  t o  f i g h t  a n o t h e r  day.  These  two p s e u d o - l a m e n t s  l e n d  a  t r a g i c  
f i n a l i t y  t o  t h e  a c t u a l  l a m e n t s  when t h e y  o c c u r .
We h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  w e l l  o v e r  h a l f  t h e  p l a n c t u s  i n  t h e  
f o u r t e e n  s e l e c t e d  e p i c s  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
s i t u a t i o n s  a n d  t h a t  i n  e a c h  o f  t h e s e  t h e  l i n k i n g  a n d  c o n t e x t  o f  t h e  
P l a n c t u s  may p r o v i d e  a m o r e  d i s t i n c t i v e  k i n d  o f  i n t e r e s t  t h a n  t h e  
s t e r e o t y p e d  n a t u r e  o f  t h e  p l a n c t u s  f o r m ,  c o n s i d e r e d  a l o n e ,  m i g h t  l e a d  
us t o  e x p e c t .  ( T h i s  i s  t r u e  t o o  o f  C h a r l e m a g n e ' s  m o u r n in g  f o r  Roland ,  
s i n c e ,  a l t h o u g h  i t  i s  b a r e l y  e l a b o r a t e d  beyond t h e  p l a n c t u s  f o r m ,  t h e  
P l a n c t u p  t h e m s e l v e s  a r e  h e r e  p a r t  o f  a w h o le  n e t w o r k  o f  e l e g y  w hich,  
a s  D uggan  a r g u e s  s o  c o n v i n c i n g l y , ^ ®  s p r e a d s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e
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w o r k ) .  On t h i s  e v i d e n c e ,  g r i e f  f o r  w a r r i o r s  f a l l e n  i n  b a t t l e  may be 
s e e n  a s  a  m a j o r  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  some e p i c s .  B u t  i t  i s  n o t  s o  i n  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s e l e c t e d  e p i c s ,  and a l t h o u g h  h i g h l y  d e v e lo p e d  i n  
som e  i n s t a n c e s ,  i t  i s  by no m e a n s  t h e  o n l y  n o t e w o r t h y  c a t e g o r y  o f  
g r i e f  t o  f i g u r e  i n  t h e  g en r e .
O t h e r  c a u s e s  o f  g r i e f :  p e r s o n a l  m i s f o r t u n e
A l t h o u g h  g r i e f  a t  t h e  f a l l  o f  t h e  p r o m i n e n t  i n d i v i d u a l  w a r r i o r  
( a s  t y p i f i e d  by t h e  p l a n c t u s )  l e a d s  t o  i m p r e s s i v e  e l a b o r a t i o n ,  and may 
be t h o u g h t  o f  a s  t h e  m os t  d i s t i n c t i v e  fo rm  o f  g r i e f  i n  t h e  e p i c  g e n r e ,  
t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  w e l l - d e f i n e d  s i t u a t i o n s  t o  w h i c h  
e p i c  c h a r a c t e r s  co m m o n l y  r e s p o n d  w i t h  g r i e f .  Some ( b u t  n o t  a l l )  o f  
t h e s e  s i t u a t i o n s  a r e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  c e n t r a l  theme  o f  m i l i t a r y  
c o n f l i c t .  I n  p a r t i c u l a r ,  p e r s o n a l  m i s f o r t u n e  a r i s i n g  f r o m  m i l i t a r y  
c o n f l i c t  i s  n o t  b o rn e  s t o i c a l l y  by i t s  v i c t i m s ,  b u t ,  a s  t h e  e x a m p l e s
below show,  may p rovoke  s o r r o w ,  l a m e n t a t i o n  and t e a r s :
( V i v i e n  r e a l i s e s  t h a t  h e  w i l l  be w o r s t e d  by s u p e r i o r  n u m b e r s ) :
L i  a n f e s  p l o r e  p a r  d e d e s o s  son e lme.
Car i l  v o i t  b i e n  s o r  l u i  e n  e s t  l a  p e r t e .
Chev.V. ( t e x t e  s l ) 602-3
( G u i l l a u m e  de Moncl in  l o s e s  h i s  c a s t l e  t o  t h e  enemy):
Mout f u  p e n s i s  e t  t i n t  l e  c h i e f  e n c l i n .
For son c h a s t e l  q u ' e s t  a b a t u s  e t  p r i n s .
G a r i n  444 7-8
( G u i l l a u m e  d ' O r a n g e  i s  h e l d  s e v e n  y e a r s  i n  a  d u n g eo n ) :
Mout se  desm en te  d a n s  G u i l l a u m e s  l i  p r o s .
S e t  a n s  i  f u  en  mout  t r è s  g r a n t  d o l o r .
UûIUfi. ( I I )  3260-1
( B e r t r a n d  and h i s  k i n  a r e  t a k e n  p r i s o n e r ) :
En mi l a  c h a r t r e  o n t  . J .  p e r r o n  t r o v é ,
Granz f u t  e t  l a r g e s  e t  de mabre  l i s t é .
Sus  s o n t  a s s i s  l i  c o n t e  n a t u r e l ,
T u i t  . i i j .  e n s e m b le  c o n n e n c e n t  a  p l o r e r .
P r .  jifi C o r d r e s  69 5 -8
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( B e r n e p o n  i s  weary  and wounded i n  b a t t l e ) ;
B e r n e p o n s  o t  l e  c u e r  t r i s t r e  e t  d o l a n t  
P a r  l a  b a t a i l l e  q i  a v o i t  d u r é  t a n t ,
Et  p o r  l e s  p l a i e s  qe c i  l e  f o n t  p e s a n t .
Raou l  4539-41
A l o n g s i d e  e l e g i a c  g r i e f ,  c e n t r e d  on t h e  p e r s o n  o f  a dead w a r r i o r ,
t h e r e  i s ,  t h e n ,  t h e  m o r e  s e l f - c e n t r e d  g r i e f  a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e
abov e e x a m p l e s .  And i n  t h e  f e u d a l  c o n t e x t ,  w h e re  p e r s o n a l  and b l o o d
t i e s  a r e  i m p o r t a n t  a t  a p o l i t i c a l  l e v e l  and w h e re  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h
t h e  g r o u p  i s  s t r o n g ,  g r i e f  f o r  o th e r s *  m i s f o r t u n e  can  have  a s t r o n g l y
s e l f - i n t e r e s t e d  e l e m e n t .  Such i s  t h e  c a s e  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e r e
c h a r a c t e r s  e x p r e s s  g r i e f  f o r  a k in sm an  who h as  been d i s h o n o u r e d .  I n
R o l a n d , p a r t  o f  B r a m i m u n d e ' s  g r i e f  a t  t h e  f a t a l  w o u n d i n g  o f  h e r
h u s b a n d  M a r s i l e  i s  t h a t  he  h a s  s u c c u m b e d  t o  t h e  en em y  i n  a s h a m e f u l
f a s h i o n  ( h a v i n g  had h i s  hand c u t  o f f  i n  b a t t l e ) :
E B r a m id o n ie  v i e n t  c u r a n t  c u n t r e  l u i .
S i  l i  ad d i t :  " D o l e n t e ,  s i  mare  f u i I
A i t e l  h u n t e ,  s i r e ,  mon s e i g n o r  a i  p e r d u t . '
Roland  282 2-24
I n  R a o u l  p a r t  o f  A a l a i s *  l a m e n t  f o r  h e r  d e a d  s o n  i s  t h a t  h e  h a s  b e e n
k i l l e d  by a  b a s t a r d :
- D i e x I "  d i s t  l a  dame, "cum e s t  mes c u e r s  m a r i s !
Se l * e f l s t  mort  un q u en s  p o e s t e f s .
De mon d u e l  f u s t  l ' u n e  m o t i é s  j u s  m i s . "
i â f i l à l  3 5 96-8
I n  l*a C hanson  de  G u i l l a u m e  a f t e r  t h e  d i s a s t e r  a t  Archamps,  G u i l l a u m e
c o m m e n d s  G u i b u r c  f o r  w e e p i n g :  s h e  i s  r i g h t  t o  do so  b e c a u s e  h e  h a s
been so  d i s h o n o u r e d :
" P a r  Deu, G u ib u rc ,  t u  a s  d r e i t  que  t u  p l u r s !
Kar j a  d i s a i e n t  en  l a  o u r  mun s e i g n u r  
Que e r e s  femme Wi l l am e,  uns  r i c h e  horn.
Un h a r d i  c u n t e ,  un v a i l l a n t  f e r e u r .
Or e s t e s  femme a  un m a l v a i s  f u i e u r ,
Un c u a r t  c u n t e ,  un m a l v e i s  t r e s t u r n u r .
Qui de b a t a i l l e  n ' a m e i n e  home un s u l . "
1303-9
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S o m e t im e s  t h e  e l e m e n t  o f  s e l f -  o r  g ro u p —i n t e r e s t  i n  g r i e f  f o r  a f a l l e n  
w a r r i o r  i s  made e x p l i c i t ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r y  d i s p a r a t e  e x a m p l e s ,  
f i r s t l y  w h e r e  C h a r l e m a g n e  l a m e n t s  f o r  R o l a n d ,  an d  s e c o n d l y  w h e r e  
paga ns  g r i e v e  f o r  a dea d  l e a d e r ;
" J a m a i s  n ' e r t  j u r n ,  de t e i  n ' a i e  d u l u r .
Cum d e c a r r a t  ma f o r c e  e t  ma b a l d u r  I 
Nen a v r a i  j a  k i  s u s t i e n g e t  m ' o n u r . "
Roland 2 9 01-3
Molt  s u n t  d o l a n t  p a i e n  e t  S a r r a s i n  
Du r o i  C h a rb o n c le  q u i  e s t  e n s i  o c i z .
Que p o r  l u i  s u n t  d u re m an t  a f o i b l i z .
G a r i n  219-21
C o m p a s s i o n a t e  G r i e f
A l t h o u g h  much g r i e f  i n  e p i c  i s  o f  an o p e n l y  s e l f - c e n t r e d  n a t u r e ,
t h e r e  a r e  i n s t a n c e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  w h e r e  g r i e f  i s  e x p e r i e n c e d
d i s i n t e r e s t e d l y  o n  b e h a l f  o f  o t h e r s .  Among p r o m i n e n t  c h a r a c t e r s ,
G u i l l a u m e ,  whose  c a p a c i t y  f o r  g r i e f  m i g h t  a l m o s t  be t h o u g h t  o f  a s  a s
much a  p a r t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  a s  h i s  f a m o u s  l a u g h ,  h i s  n o s e ,  h i s
1As t r o n g  r i g h t  arm an d  h i s  l o v e  o f  r u s e ,   ^ e m e r g e s  w i t h  a p a r t i c u l a r l y
l a r g e  f u n d  o f  h u m an  c o m p a s s i o n  e x p r e s s i n g  i t s e l f  i n  g r i e f .  I n  Le
C h a r r o i  de  Nîmes he  r e c a l l s  how he  w e p t  a t  s e e i n g  t h e  d e v a s t a t i o n  o f
t h e  c o u n t r y s i d e  u n d e r  a t t a c k  f r o m  an enemy:
T o t e  l a  t e r r e  v i  p l a i n e  d ' a v e r s i e r .
V i l e s  a r d o i r  e t  v i o l e r  m o s t i e r s ,
C h a p e l e s  f o n d r e  e t  t r e b u c h i e r  c l o c h i e r s ,
Mameles t o r t r e  a c o r t o i s e s  m o i l l i e r s .
Que e n  mon c u e r  m 'en  p r i s t  m o l t  g r a n t  p i t i é .
Mol t  t e n d r e m e n t  p l o r a i  d e s  e l z  d e l  c h i e f .
C h a r r o i  570-75
I n  t h e  C h a n s o n  d e  G u i l l a u m e  h e  g r i e v e s  a t  t h e  s i g h t  o f  h i s  l i t t l e  
s q u i r e  w e ig h e d  down by h i s  a rm our :
Un e s q u i e r  m en â t ,  ço  f u  un e n f a n t .
Tan t  p a r  f u  j o e f n e s  n ' o u t  u n c o r e  q u i n z e  an z .
La h a n s t e  f u  g r o s s e ,  s i  11 p e s a d  fo r m a n z ,
E l i  e s c u z  v e r s  l a  t e r r e  t r a î n a n t ,
D ' u r e s  e n  a l t r è s  f o r s  d e s  a r ç u n s  p e n d a n t ,
V e i t  l e  W i l l am e ,  m e r v e i l l u s  d u e l  l ' e n  p r e n t .
Ch. ilfi û .  2455-60
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In  Ç9Mrçnn9lill9ht iis. L o u i s  he weeps  f o r  r e l e a s e d  p r i s o n e r s :
N ' i  a  c e l u i  n ' a i t  s a n g l e n t  l e  b r a i e r  
Et  l e s  e s p a l l e s  e t  l e  c o r s  e t  l e  c h i e f .
De p i t i é  p l o r e  G u i l l e l m e s  l i  g u e r r i e r s .
G o u r . L . 1331-7
I n  I s .  JS-Vill&ume h e  w e e p s  o u t  o f  p i t y  f o r  h i s  o l d  w a r - h o r s e
w h ich  h a s  bee n  p u t  i n t o  h a r n e s s  a g a i n  t o  c a r r y  him on an  e x p e d i t i o n :
Li  q u e n s  l e  v i t ,  s i  commenche a  p l o r e r :
" C h e v a u s , "  d i s t  i l ,  "de vo us  a i  g r a n t  p i t é ,
Mout v o l  v o s  f l a n s  m a i g r e s ,  e t  vos  c o s t é s ;
Or vou s  e s t u e t  g r a n s  p a i n e s  e n d u r e r .
Mais j o u  ne s a i  s e  me p o r r é s  p o r t e r . "
Mon.G. ( I I )  5282-6
A l th o u g h  t h e  noun ' p i t i é '  i s  u sed  t o  d e n o t e  c o m p a s s i o n a t e  g r i e f  i n  t h r e e
o u t  o f  t h e  f o u r  q u o t a t i o n s  i l l u s t r a t i n g  G u i l l a u m e ' s  c o m p a s s i o n
( a b o v e ) ,  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  i t  h a s  a w i d e r  a p p l i c a t i o n  t h a n
m o d e r n  F r e n c h  ' p i t i é '  o r  E n g l i s h  ' p i t y ' . ^ ®  I n  R o l a n d , l i n e  8 2 2 ,  f o r
e x a m p l e ,  i t  d e n o t e s  a  s o r r o w f u l ,  n o s t a l g i c  t e n d e r n e s s  when a p p l i e d  t o
t h e  w e e p i n g  o f  t h e  w a r r i o r s  a s  t h e y  r e t u r n  homewards  w i t h  t h o u ^ t s  o f
t h e i r  own d o m a i n s  and  w i v e s  i n  mind:
Cel nen i  ad k i  de p i t é t  ne p l u r t .
E l s e w h e r e ,  i n  Le V o v a g e  d e  C h a r l e m a g n e , i t  a p p e a r s  i n  o p p o s i t i o n  t o
' j o i e '  w h e r e  t h e  tw o  nouns  t o g e t h e r  d e n o t e  t h e  e m o t i o n s  e x p e r i e n c e d  by
C h a r l e m a g n e  when p r e s e n t e d  w i t h  r e l i c s  i n  J e r u s a l e m .  Here  ' j o i e '  and
' p i t i é '  t o g e t h e r  s u g g e s t  s t r o n g  e m o t i o n  w i t h  a r e l i g i o u s  c o l o u r i n g :
T u t  l i  c o r s  l i  t r e s s a i t  de  j o i e  e t  de p i t e z
Voyage. 183
I n  Moniage G u i l l a u m e  ' p i t i e z '  d e n o t e s  t h e  g r i e f  e x p e r i e n c e d  by t h o s e
who r e g r e t  G u i l l a u m e ' s  d e p a r t u r e  f o r  r e a s o n s  w h i c h ,  f a r  f r o m
s u g g e s t i n g  c o m p a s s i o n ,  smack o f  s e l f - i n t e r e s t  I
To t  l i  s e r j a n t ,  qu an t  l e  v i r e n t  a l e r .
De l a  p i t i é  commencent a p l o r e r .
Car  mout l ' a m o i e n t  po r  s a  g r a n t  l a r g e t é
Mon.0 . ( I I )  8 6 5 - 7
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In  an  I n c i d e n t  i n  C h e v a l e r i e  V i v i e n , 'demener  g r a n t  p i t é s '  a p p e a r s
a s  a n  a p p r o p r i a t e l y  e m o t i v e  v a r i a t i o n  on t h e  common e x p r e s s i o n  
• d e m e n e r  g r a n t  d u e l ' ,  c o n v e y i n g  t h e  g r i e f  o f  V i v i e n  a n d  h i s  n ep h e w  
G e r a r t  when t h e y  em b ra ce  b e f o r e  a b a t t l e :
L o r s  o n t  e n t r ' a l s  demené g r a n t  p i t é s
Chev.V.  (ms C) 509a
G rief a t  P a r tin g s
The  e x a m p l e  j u s t  q u o t e d ,  f r o m  l a  C h e v a l e r i e  V i v i e n , may be 
t h o u g h t  o f  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  a t  s e p a r a t i o n .  S c e n e s  o f  
f a r e w e l l  a n d  s e p a r a t i o n s ,  w h i c h  n a t u r a l l y  p r o v i d e  s c o p e  f o r  g r i e f -  
d e p i c t i o n ,  f o r m  p a r t  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  r e p e r t o i r e  o f  e p i c  
s i t u a t i o n s .  A c h a r a c t e r i s t i c  fo rm  o f  f a r e w e l l  i n v o l v e s  t h e  c o n g i é  o r  
l e a v e - t a k i n g ,  w h e r e  one c h a r a c t e r  a s k s  f o r  l e a v e ,  o f t e n  o f  a  s u p e r i o r ,  
a n d  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r  g r a n t s  i t .  The o n e  g r a n t i n g  l e a v e  may 
a c c o m p a n y  t h e  d e p a r t i n g  c h a r a c t e r  o n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  h i s  j o u r n e y  
( c o n v o i e r ) a n d / o r  g i v e  h i m  h i s  b l e s s i n g .  A r e f e r e n c e  t o  g r i e f  i s  
a n o t h e r  o p t i o n a l  e l e m e n t  i n  t h e  c o n g i é  m o t i f :
Cong ié  demande.  G a id e s  l i  a doun é.
T ou t  en p l o r a n t  l e  c o n v o i a  a s s é s .
Mon.G. ( I I )  2450-51
De l a  r o f n e  o n t  l e  c o n g i é  r e q u i s .
T ô t  e n  p l o r a n t  s o n t  i s s u  de P a r i z .
G a r i n  13519-20
The p o e t  may d e p i c t  a w i f e ' s  g r i e f  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  h e r  h u s b a n d ,  
a n d  i n  t h e  t h r e e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i t  w i l l  be s e e n  t h a t  a n a r r o w  
s t e r e o t y p i n g  o f  e x p r e s s i o n  h a s  a r i s e n  i n  t h i s  c o n t e x t :
V a i t  s ' en  W i l l am e,  G u ib u rc  r e m i s t  p l o r a n t
£h .  i i£  fi. 24 5 4
P l o r a n t  r e m e s t  l a  f r a n c h e  e n p e r e r i z
G a r i n  12200
La r e f n e  r e m e i n t ,  d o l o r u s e  e p l u r a u n t
Vovage 92
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G u i l l a u m e  i s  f r e q u e n t l y  d e p i c t e d  a s  t h e  o b j e c t  o f  o t h e r s *  g r i e f  a t  h i s  
d e p a r t u r e s ,  a n d  g r i e f  e x p r e s s e d  on t h e s e  o c c a s i o n s  s e r v e s  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  im ag e  o f  one w o r t h y  o f  t h e  u t m o s t  e s t e e m ,  v a l u e d  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  he p r o v i d e s  o r  f o r  h i s  g e n e r o s i t y :
R o is  L o e f s  p l u s  ne l e  co n v o i a .
De l u i  p a r t i ,  a d i e u  l e  commanda;
E t  l a  r o J n e  m ol t  t e n d r e m e n t  p l o r a ;
E le  e t  s a  f i l l e  au p a r t i r  s e  pasma.
AI 3938-41
V a i t  s ' e n  l i  c u e n s ,  de n e i e n t  ne s e  t a r g e .
Et  L oofs  l e  c o n v e i e  g r a n t  mas se;
P l o r a n t  a p e l e  G u i l l e l m e  F i e r e b r a c e :
"Hé! g e n t i l z  c u e n s ,  po r  Deu 1 ' e s p e r i t a b l e ,  
Veez mes p e r e  de c e s t  s i e c l e  t r e s p a s s e :
V i e l z  e s t  e t  f r a i l e s ,  ne p o r t e r a  m a i s  a r m e s .  
E t  j e  s u i  j o v e n e s  e t  de p e t i t  e a g e .
Se n ' a i  s e c o r s ,  t ô t  i r a  a dam ag e ."
CourÆ. 2 5 3 - 6 0
De p i t i é  p l o r e  G u i l l e l m e s  F i e r e b r a c e ;
Con gié  demande a  l ' a p o s t o i l e  s a g e .
E t  i l  l i  c h a r g e  m i l  c h e v a l i e r s  a a rm es .
D ' o r  e t  d ' a r g e n t  t r e n t e  s o m i e r s  l i  c h a r g e .
Au d é p a r t i r  en  p l e u r e  l e  b a r n a g e
V a i t  s ' e n  l i  c u e n s ,  q u i  de r i e n s  ne s e  t a r g e ,
C o u r . L . 1441-6
Tôt  l i  s e r j a n t ,  q u a n t  l e  v i r e n t  a l e r .
De l a  p i t i é  commencent  a  p l o r e r .
Car mout  l ' a m o i e n t  po r  s a  g r a n t  l a r g e t é
Mon.G. ( I I )  865-7
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  a l l  p a r t i n g s  w h i c h  f o r e s h a d o w s  t h e  u l t i m a t e
p a r t i n g  i m p o s e d  by d e a t h ,  and i n d e e d ,  i n  e p i c ,  d e a t h  i s  o f t e n  r e f e r r e d
t o  i n  t e r m s  o f  s e p a r a t i o n  o r  d e p a r t u r e .  O l i v e r  s a y s  t o  Ro land:
Vos i  m urr ez  e F r a n c e  en  e r t  h u n i e .
Oi nus  d é f a i t  l a  l e i a l  c o m p a i g n i e ,
E inz  l e  v e s p r e  m u l t  e r t  g r e f  l a  d é p a r t i e .
Roland 1734-6
I n  A â  Chanson  de  G u i l l a u m e ,  when G i r a r d  l e a v e s  t h e  wounded V i v i e n  on 
t h e  f i e l d  o f  b a t t l e  i n  o r d e r  t o  s e e k  h e l p ,  t h e  e m o t i v e  t e r m s  i n  w h ich  
t h e i r  p a r t i n g  i s  d e p i c t e d  i n d i c a t e  s t r o n g l y  t h a t  d e a t h  w i l l  p r e v e n t  
them from  e v e r  m e e t i n g  a g a i n :
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La d e s e v r e r e n t  l e s  dous  c h a r n e l s  am is .
I l  u n t  g r a n t  d u e l ,  ne u n t  g i u  ne r i s ;
T endremen t  p l u r e n t  a n d u i  d e s  o i l z  de l u r  v i s ,
L u n sd i  a l  v e s p r e .
Deus,  pur  q u e l  s e v r è r e n t  en  d o l e n t e  p r e s s e ?
.iê G. 691-5
L a t e r , when G i r a r t  d i e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  G u i l l a u m e ,  t h e  p o e t  t a k e s  up 
t h e  s a m e  v e r b ,  ’ ( d e ) s e v r e r ’ , d e n o t i n g  s e p a r a t i o n :
Deus,  q u e l  d o e l  q u a n t  t e l s  b a r u n s  d e s e v r e r e n t
C h .de  G.  1174
G u i b u r c ' s  d e a t h  i s  l i k e w i s e  sp oken  o f  a s  a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  h e r s e l f  
and G u i l l a u m e :
L i  q u e n s  G u i l l a u m e  a de p i t i é  p l o u r é .
De l a  dame e s t  en  c e s t  s i e c l e  s e v r é s .
Mon.G. ( I )  49-50
P e r h a p s  i t  i s  b e c a u s e  p a r t i n g  i s  a f r e q u e n t l y - u s e d  i m a g e  f o r  
d e a t h  ( i t s e l f  a c e n t r a l  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  s o m e  e p i c s ) ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  m o t i f  o f  d e p a r t u r e ,  t h e  c o n g i é  . i s  a 
p i e c e  o f  f o r m a l  f e u d a l  c e r e m o n i a l ,  t h a t  p a r t i n g s  i n  e p i c  do n o t  
u s u a l l y  g i v e  r i s e  t o  e x p a n d e d  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f .  I  h a v e  f o u n d  
o n l y  tw o  e x a m p l e s  o f  a l a m e n t  a t  a d e p a r t u r e .  One o f  t h e s e  o c c u r s  i n  
t h e  m e m o r a b l e  s c e n e  i n  R o l a n d  w h e r e  G a n e l o n  t a k e s  l e a v e  o f  h i s  
k i n s f o l k  t o  go on t h e  d a n g e r o u s  m i s s i o n  t o  M a r s i l e  ( 3 4 9 - 5 6 ) .  The
o t h e r  i n s t a n c e  o f  a l a m e n t  a t  a  d e p a r t u r e  o c c u r s  i n  A a  P r i s e  de  
C o r d r e s  e t  de  S e b i l l e  (6 5 0 -5 ;  658-68)  w h e re  G u i b e r t  i s  t a k e n  p r i s o n e r  
by t h e  S a r a c e n s .  I n  b o th  c a s e s  t h o s e  l a m e n t i n g  have s t r o n g  r e a s o n  t o  
f e a r  t h a t  t h e y  may n o t  s e e  t h e i r  k i n s m a n  a g a i n ,  so t h e  l a m e n t s  u t t e r e d  
a r e  r e a l l y  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e a t h  and a r e  more  t h a n  
s i m p l y  an  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  a t  h i s  d e p a r t u r e .
T h e re  a r e  c e r t a i n l y  some s t r i k i n g  i n s t a n c e s  o f  s o r r o w f u l  p a r t i n g s  
i n  t h e  e p i c .  I n  C o u r o n n e m e n t  AS. L o u i s , when  a m e s s a g e  f r o m  t h e  
k i n g  i n t e r r u p t s  G u i l l a u m e ' s  wed d in g ,  t h e r e  i s  a p o i g n a n t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  t e a r f u l  p a r t i n g  w i t h  h i s  b r i d e :
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G u i l l e l m e s  bcise l a  dame o l e  v i s  c l e r ,
Et  e l e  l u i ,  ne c e s s e  de p l o r e r .
P a r  t e l  c o v e n t  e s  l e s  v o s  d e s s e v r e z .
Que ne s e  v i r e n t  en  t r e s t o t  l o r  a é .
C o u r . L . 1413-6
The d e p a r t u r e  o f  G u i l l a u m e ' s  k in s m en  a t  t h e  end o f  A l i s c a n s  (8362 -72)  
p r e c i p i t a t e s  such  s o r r o w f u l n e s s  i n  G u i l l a u m e  t h a t  G u ib o rc  h a s  t o  shake 
him o u t  o f  i t  w i t h  a s t i r r i n g  s p e e c h  o f  c o m f o r t  an d  g o o d  s e n s e . ^ ^  
However,  a s  w i t h  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  p a r t i n g ,  g r i e f ,  thou gh  a f a c t o r ,  
i s  n o t  e l a b o r a t e l y  d e p i c t e d  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  i n s t a n c e s .
N o s ta lg ic  G rie f
Not u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  g r i e f  o f  p a r t i n g  and s e p a r a t i o n  i s  t h e
g r i e f  s p r i n g i n g  f r o m  n o s t a l g i a ,  a n d  t h i s  f o r m  o f  g r i e f ,  w i t h  i t s
f e u d a l  e m p h a s i s  on a b s e n t  k i n  and d i s t a n t  hom eland ,  r e c e i v e s  p o i g n a n t ,
i f  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t ,  e x p r e s s i o n  i n  t h e  c o r p u s  o f  e p i c s  on w h i c h
t h i s  s t u d y  i s  b a s e d .  R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  been made t o  C h a r l e m a g n e ' s
t r o o p s  w e e p i n g  a s  t h e y  r e t u r n  f r o m  S p a i n  a t  t h e  t h o u g h t  o f  homes  and
f a m i l i e s .  Th e d y i n g  R o l a n d ,  t h i n k i n g  o f  F r a n c e ,  o f  h i s  l o r d  a n d  o f
t h e  g l o r i e s  o f  p a s t  b a t t l e s  c a n n o t  h e l p  b u t  weep and s i g h :
L i  q u e n s  R o l l a n t  s e  j u t  desuz  un p i n ,
E n v e r s  E s p a i g n e  e n  ad  t u r n é t  s u n  v i s ;
De p l u s u r s  c h o s e s  a remembre r  l i  p r i s t :
De t a n t e s  t e r e s  cum l i  b e r s  c o n q u i s t ,
De d u l c e  F r a n c e ,  d e s  humes de sun  l i g n .
De Car lem agne,  s u n  s e i g n o r  k i . l  n u r r i t ;
Ne p o e t  mfler n ' e n  p l u r t  e ne s u s p i r t .
Roland 2375-81
In  one v e r s i o n  o f  Lg. C h a r r o i  de Nîmes^^ G u i l l a u m e  l a m e n t s  on h i s  way 
s o u t h  a s  a  b r e e z e  f r o m  F r a n c e ,  s t r i k i n g  h i s  f a c e ,  r e m i n d s  h im o f  home 
and f r i e n d s :
Va s ' a n  G u i l l a u m e s ,  l i  m a r c h i s  au  c o r  n e i s .
E n t r e  en  un v a l ,  s i  o t  un mont mon té .
Can t  v i n t  en  som, s i  s ' e s t o i t  r e g a r d é ;
V e rs  douce  F r a n c e  a  so n  v i s  r e t o r n é .
Uns v a n s  de F r a n c e  l o u  f i e r t  a n  mi l o u  n e i s :
Ovre s o n  s a i n ,  s i  l ' a n  l a i s t  p l a i n  a n t r e r ,
A n c o n t r e  l ' o r e  s e  p r i s t  a  g u a r m e n t e r :
Ch .de  ü .  (ms D) 7 9 3 - 9
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There  i s  a  t o u c h i n g  s c e n e  i n  i*a Chanson de G u i l l a u m e  w h e re  t h e  l i t t l e  
s q u i r e  G ui  i s  r e m i n d e d  by t h e  s u n ' s  r a y s  s t r i k i n g  h i s  s h i e l d  t h a t  i t  
i s  t h e  t i m e  G u i b u r c  n o r m a l l y  g i v e s  him b r e a k f a s t  -  t houg h h e r e  w h a t  
m i g h t  b e g i n  a s  s o m e t h i n g  a k i n  t o  n o s t a l g i a  i s  q u i c k l y  t r a n s m u t e d  i n t o  
an e x p r e s s i o n  o f  s h e e r  hu ng er !
C l e r s  f u  l i  J u r z  e b e l s  f u  l i  m a t i n s ;
Li  s o l e i z  r a i e  q u i  l e s  armes  e s c l a r g i s t ;
Les  r a i e s  f e r e n t  s u r  l a  t a r g e  dan Gui ;
Mult  t e n d r e m e n t  p l u r e t  d e s  o i l z  de s u n  v i s .
V e i t  l e  Wi l l am e,  demander  l i  p r i s t :
"Ço que p o t  e s t r e ,  b e l s  n i é s ,  s i r e  Gu i?"
R esp u n t  l i  e n f e s :  " Jo  v o s  a v r a i  j a  d i t ;
Mar v i  G u i b u r c  q u i  s u e f  me n o r i s t .
Qui me s o l e i t  f a i r e  d i s n e r  s i  m a t i n !
Ore e s t  l e  t e rm e  q u ' e l e  l e  me s o l e i t  o f f r i r ;
Ore a i  t e l  fa im  j a  me v e r r a s  m o r i r . "
C h.de  £ .  1730-40
C o n tr ite  G r ie f
W h e r e a s  n o s t a l g i a  s e e m s  s o m e w h a t  f o r e i g n  t o  t h e  s p i r i t  o f  
i m m e d i a c y  w h i c h  i n f u s e s  s o  much o f  t h e  e p i c  g e n r e  -  a n d  i s  i n d e e d  
shown t o  be so i n  t h e  l i n e s  f r o m  La Chanson de G u i l l a u m e  j u s t  q u o t e d  -  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  b o ld  a c t i o n  and r e l i g i o u s  f a i t h  m i g h t  be e x p e c t e d  
t o  p r o d u c e  s c e n e s  o f  r e p e n t a n c e  a n d  r e g r e t  f o r  m i s d e e d s .  H o w e v e r ,  
Payen,  who d e v o t e s  more  t h a n  one h u n d re d  p a g e s  t o  t h e  e p i c  i n  h i s  work  
on t h e  m o t i f  o f  r e p e n t a n c e  i n  m e d i e v a l  F re n c h  l i t e r a t u r e ,  c o n c l u d e s  
t h a t  r e p e n t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  C o n t r i t i o n i s t  
m o v e m e n t  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  p l a y s  a n e g l i g i b l e  r o l e  i n  t h e  
g e n r e . H i s  c o n c l u s i o n  i s  a m p l y  c o r r o b o r a t e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
e p i c s  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d .  Only  i n  t w o  e p i c s  do we h a v e  
t h e  s p e c t a c l e  o f  a  c h a r a c t e r  g r i e v i n g  f o r  h i s  s i n s  a n d  e x p r e s s i n g  
c o n t r i t i o n  i n  t e a r s  and s i g h s :
1, G u i l l a u m e  e x p r e s s e s  c o n t r i t e  g r i e f  i n  L g  G M i i i a u g g ,
a s  i s  f i t t i n g  a t  a  t i m e  i n  h i s  l i f e  i n  w h i c h  r e l i g i o u s  p r e o c c u p a t i o n s
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p lay  an  i n c r e a s i n g  r o l e :
" S a i n t e  M ar ie ,  dame, c a r  en p e n s é s .
Que j o u  me p u i s s e  a  vo f i l  a c o r d e r .
Car t r o p  a i  f a i t  de g r a n s  p e c i é s  m o r t e l s , "
L o r s  comencha G u i l l a u m e s  a p l o r e r ,
Del c u e r  d e l  v e n t r e  fo r m e n t  a s o u s p i r e r ,
-Mon.G. ( I I )  2018-22
2 .  G a r i n  e x p r e s s e s  c o n t r i t e  g r i e f  i n  G a r i n  l e  L o heren  a t  t h e  end
o f  a l o n g  and t e r r i b l e  p e r i o d  o f  i n t e r n e c i n e  w a r f a r e :
B i e n  f u  . i i i .  anz que i l  g u e r r e  ne f i s t ;
Ainz se  r e p e n t  e t  se  c l a i n m e :  "Las  f c h e t i z ! "
S e s  p e c h i e z  p l e u r e  au s o i r  e t  a l  m a t i n .
De ce  q u ' i l  a t a n z  homes morz e t  p r i s .
G a r i n  16399-402
R o l a n d ' s  a c t  o f  c o n t r i t i o n  p r e c e d i n g  h i s  d e a t h  (A& CLXXIV, CLXXV,
CLXXVI) i s  n o t  a c c o m p a n i e d  by any show o f  g r i e f ,  t houg h i n  t h e  c o n t e x t
o f  t h e  d e b a t e  s u r r o u n d i n g  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  po em ,  f e u d a l  o r
C h r i s t i a n ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  h i s  w e ep in g
w i t h  t h o u g h t s  o f  h i s  hom e  a n d  l i e g e - l o r d  i n  t h e  l i n e  p r e c e d i n g  h i s
s e c o n d  c u l o a  (23 81 ) .
T h e r e  a r e  t w o  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  f o r  s p e c i f i c  m i s d e e d s .  I n
C h e v a l e r i e  V i v i e n ,  i n  a n  i n s t a n c e  o f  r e g r e t  f o r  a s p e c i f i c  a c t i o n ,  t h e
wounded V i v i e n  f a i n t s  w i t h  g r i e f  on r e a l i s i n g  t h a t  he  h a s  m i s t a k e n l y
s t r u c k  G u i l l a u m e :
Ot l e  l i  e n f e s ,  l i  s a n s  l i  e s t  mués;
Qu an t  s e i t  que c ' e s t  G u i l l e l m e s  au c o r t  n é s ,
Et  f e r u  l ' o t  de son b r a n c  d ' a c h i e r  c l e r .
En p am iso n s  e s t  de d o l o r  v e r s é s .
Ch.V. (ms C) 1754-7
T h i s  i n c i d e n t  s ee m s  t o  be m o d e l l e d  on t h e  one i n  Roland w h e re  O l i v e r ,
b l i n d e d  by b l o o d ,  s t r i k e s  Roland i n  e r r o r  ( I s  CXLIX). A l tho ug h O l i v e r
a s k s  f o r  f o r g i v e n e s s ,  no r e f e r e n c e  i s  m ad e  t o  a n y  g r i e f  o n  h i s  p a r t .
The B o la n d  p o e t  l e t s  t h e  p a t h o s  o f  t h e  s c e n e  sp ea k  f o r  i t s e l f .
I n  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  g r i e f  f o r  a  s p e c i f i c  m i s d e e d ,  G u i b u r c
w e e p s  i n  A l i s c a n s  w h en  s h e  r e a l i s e s  t h a t  t h e  k n i g h t  t o  whom s h e  h a s
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r e f u s e d  e n t r y  a t  t h e  g a t e s  o f  Orange i s  none o t h e r  t h a n  G u i l l a u m e :
V o i t  l e  G u i b o r c ,  s i  commence a p l o r e r .
A l i s c a n s  1713
Here ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  h e r  g r i e f  may be t a k e n  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  h e r  
r e g r e t  f o r  h a v i n g  r e f u s e d  e n t r y  t o  h i m ,  i t  m i g h t  e q u a l l y  w e l l  be 
i n t e r p r e t e d  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  t h e  e m o t i o n  she  e x p e r i e n c e s  s i m p l y  on 
r e c o g n i s i n g  h i m ,  a s  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  a t  r e c o g n i t i o n  s u g g e s t .
G r i e f  a t  r e c o g n i t i o n
N o t  i n f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  e p i c  p l o t s ,  i d e n t i t i e s  a r e
u n c o v e r e d  w h i c h  have been  c o n c e a l e d  by armour  o r  d i s g u i s e ,  and f a m i l y
r e l a t i o n s h i p s ,  u n t i l  t h e n  u n s u s p e c t e d ,  a r e  b r o u g h t  t o  l i g h t .  When
t h i s  h a p p e n s  i t  i s  c u s t o m a r y  f o r  o n e  o r  b o t h  c h a r a c t e r s  i n v o l v e d  t o
e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n  i n  g r i e f .  S o m e t i m e s ,  g r i e f  on  s u c h  o c c a s i o n s
may b e  a n  e x p r e s s i o n  o f  c o m p a s s i o n ,  a s  w h e n  L a n d r i s  r e c o g n i s e s
G u i l l a u m e  who h a s  s p e n t  s e v e n  y e a r s  i n  a dungeon:
Li  q u e n s  e s t o i t  m a i g r e s  e t  d e s c a r n é s ,
Tous e r t  p e l u s ,  l e s  i e x  o t  e n f o s s é s .
S i  d r a p  e s t a i e n t  rompu e t  d e s p a n é .
Sous  c i e l  n ' a  houme, t a n t  a i t  l e  c u e r  s e r r é .
S ' i l  l e  v ë i s t ,  q u i  n ' e n  e f l s t  p i t é .
L a n d r i s  l e  v o i t  e n s  e l  p a l a i s  m o n t e r ,
T o s t  l e  c o n u t ,  q u a n t  i l  l ' o t  a v i s é .
Au g r a n t  c o r s a g e ,  a s  p u i n s  g r o s  e t  q u a r r é s ,
E a  l a  boche q u ' i l  a v o i t  s o u r  l e  n é s ;
De l a  d o l o u r  c h i e t  a t e r r e  pasmés.
Mon.G. ( I I )  35 80-9
But  o f t e n  when f r i e n d s  r e c o g n i s e  ea ch  o t h e r ,  o r  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s
a r e  u n c o v e r e d ,  w e e p i n g  a n d  o t h e r  s i g n s  o f  g r i e f  a r e  s i m p l y  an
e x p r e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  e m o t i o n  a r o u s e d  by s u c h  an  e v e n t :
G u i b u r c  I ' o i ,  s i  l e  r e c o n u i t  a s s e z ;
Del q u o r  s u s p i r e ,  d e s  o i l z  comence a  p l o r e r .
C h.de  G. 2 8 2 8 -9
A i c e s t  mot l i  c o u s i n  s ' e n t r e b a i s e n t ,
C as cuns  d ' a u s  deus  a p l a i n s  l e s  i e x  de l a r m e s .
Mon.G. ( I I )  2 2 67-6 8
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A c e s  p a r o l e s  comenche a  l e r m o l e r ,
Car b i e n  c o n u t  Ansëys  l e  g u e r r i e r ;
Mon.G. ( I I )  5001-2
B e t r a n z  l o u  v o i t ,  s e l  r e c o n u t  a s s é s ,
Et  G u i b e r z  l u i ,  s i  conmence a  p l o r e r .
P r . d e  G o r d r e s  2455-6
G r i e f  an d  f e a r
The above  e x a m p l e s ,  w here  t h e  e m o t i o n  e x p e r i e n c e d  a t  r e c o g n i t i o n
i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  g r i e f ,  s u g g e s t  t h a t  e p i c  p o e t s  o f t e n  d e p i c t  t h e
e f f e c t  o f  a  ' p r i m a r y *  e m o t i o n ,  g r i e f ,  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  a m o d e r n
r e a d e r  m i g h t  e x p e c t  s u b t l e r ,  l e s s  d e t e r m i n a t e  f o r m s  o f  e m o t i o n ,  o r
p o s s i b l y  e v e n  a  d i f f e r e n t  e m o t i o n  a l t o g e t h e r .  A s t r i k i n g  fo rm  o f  t h i s
phenomenon i n v o l v e s  t h e  l i n k i n g  o f  g r i e f  and f e a r .  C h a r a c t e r s  i n  e p i c
may d i s p l a y  s i g n s  o f  g r i e f  w h en  a n t i c i p a t i n g  d a n g e r  o r  d i s a s t e r ,  i n
s i t u a t i o n s  w h e r e ,  t o  t h e  m o d e r n  m i n d ,  f e a r  w o u l d  s ee m  t o  be  a m o r e
a p p r o p r i a t e  e m o t i o n .  I n  La C h e v a l e r i e  V i v i e n , f o r  e x a m p l e ,  V i v i e n
s i g h s  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  p a g a n  f o r c e s  a p p r o a c h i n g  by s e a ;
Dont  c o n m e n ç a i t  1 ' a n f e s  a s o p i r e r .
D i s t  a  s e s  homes: "Or p o és  e s g a r d e r :
B a t a i l l e  a v r o n s ,  s e l  poons  e n d u r e r . "
Ch.V. ( t e x t e  SL.) 345-7
I n  R a o u l , w a r r i o r s  weep a s  t h e y  a n t i c i p a t e  b a t t l e :
Chascuns  f r a n s  hom de l a  p i t i é  p l o r a ;
P r o m e t e n t  Dieu q i  v i s  en  e s t o r d r a  
J a  en  s a  v i e  m a i s  p e c h i é  ne f e r a .
Raoul  242 4-6
L o u i s  b o t h  w e e p s  and s i g h s  o u t  o f  f e a r  o f  Ysoré  t h e  g i a n t :
R o i s  LOëys a  au  c u e r  mout g r a n t  i r e .
P l e u r e  d e s  i e x  e t  de son c u e r  s o u s p i r e .
Car  mout r e d o u t e  Ysoré  de C o n in b re
Mon.CL ( I I )  4732-4
How i s  t h e  o v e r l a p  b e t w e e n  g r i e f  a n d  f e a r  t o  be a c c o u n t e d  f o r ?
I t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  e p i c  p o e t  t o  e x t e r n a l i z e  a n d  c o n c r e t i z e
e m o t i o n s ,  and s i n c e  i t  w ou ld  seem t h a t  few s t r i k i n g  s i g n s  n a t u r a l l y
24and t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  f e a r ,  some o f  t h e  s i g n s
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w h i c h ,  a s  we s h a l l  s e e , ^ ^  n o r m a l l y  a c c o m p a n y  g r i e f  i n  t h e  e p i c ,  a n d  
w h i c h  may be  t h o u g h t  t o  d e n o t e  t h e  e f f e c t  o f  a n y  s t r o n g  u n p l e a s a n t  
e m o t i o n ,  d e m o n s t r a t e  f e a r  a s  w e l l  a s  g r i e f .  E i t h e r  g r i e f  o r  f e a r  may 
c a u s e  a  c h a r a c t e r  t o  f a i n t ,  t o  l o o k  o r  b e n d  d o w n w a r d s ,  t o  be s t r u c k  
s p e e c h l e s s ,  o r  s i m p l y  t o  s i t  down,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  
e x p l i c i t l y  i l l u s t r a t e :
De l a  d o l o r  c i e t  a t e r r e  pasmés.
-Mon.G. ( I I )  3589
De l a  p ao r  c h i e t  a t e r r e  pasmee.
A i .  2810
T e l  d e u l  en  o t  ne p o t  . i .  mot s o n e r .
Chev.V. ( t e x t e  o r . )  719
Le c h i e f  e n b r u n c e  s i  commence a  p e n s e r ;
Te l  p a o r  a ke n ' o s a  mot s o n e r .
A i. 30 98-9
A t a n t  s e  s i e t  l a  r o f n e  e s p l o u r e e .
A i. 2848
( c f .  Del  d u e l  s ' a s i s t  l a  medre  j u s  a  t e r r e .
A l e x i s  146)
De l a  p a o r  a l a  t e r r e  s ' a s s i s t
Mon.G. ( I I )  5708
Fro m  a n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w  t h e  c o n f l a t i o n  o f  t h e  t w o  p r i m a r y  
e m o t i o n s ,  g r i e f  and f e a r ,  may be i n t e r p r e t e d  a s  t h e  p o e t ' s  a t t e m p t  t o  
c a p t u r e  a m o r e  s u b t l e ,  l e s s  e a s i l y  d e f i n a b l e  e m o t i o n  s u c h  a s  
a p p r e h e n s i o n ,  a n x i e t y  o r  f o r e b o d i n g .  The c h a r a c t e r  e x p e r i e n c e s  f e a r  
a t  t h e  p r o s p e c t  o f  some u n p l e a s a n t  t h i n g  t h a t  may hap p e n ,  and a t  t h e  
s a m e  t i m e  h e  g r i e v e s  a s  t h o u g h  i t  h a d  a l r e a d y  h a p p e n e d .
G r i e f  an d  f e a r  a r e  m o s t  e f f e c t i v e l y  a s s o c i a t e d  i n  l a  Chanson jJa 
R o l a n d  w h e r e  C h a r l e m a g n e  a n d  t h e  F r a n k s  a r e  d e p i c t e d  i n  s o r r o w f u l  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  b a t t l e  o f  R o n c e v a u x .  At t h e  m o m e n t  o f  R o l a n d ' s  
a c c e p t i n g  t h e  s t a f f  i n  t o k e n  o f  h i s  a s s u m i n g  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
r e a r g u a r d ,  t h e  e m p e r o r ,  c o n c e r n e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  h i s  n e p h e w ,  i s  
overcom e by an  e m o t i o n  wh ich  e x p r e s s e s  i t s e l f  i n  t e a r s :
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Li  e m p e r e r e s  en  t i n t  sun c h e f  en b r u n c ,
S i  d u i s t  s a  b a r b e  e d e t o e r s t  sun  g e rn u n ,
Ne p o e t  mfler que  d e s  o i l z  ne p l u r t .
Roland 771-3
On t h e  way b a c k  t o  F r a n c e ,  w h i l e  t h e  F r a n k i s h  w a r r i o r s  a r e  m oved t o
t e a r s  a t  t h e  t h o u g h t  o f  s e e i n g  t h e i r  h o m e s  a g a i n ,  C h a r l e m a g n e  w e e p s
f o r  a d i f f e r e n t  r e a s o n ,  a g a i n  b e c a u s e  o f  a d im s e n s e  o f  a n x i e t y  f o r
t h e  s a f e t y  o f  Roland  and F r a n c e :
P u i s  que  i l  v e n e n t  a l a  t e r e  m a ju r ,
V i r e n t  G u a s c u i g n e ,  l a  t e r e  l u r  s e i g n u r .
Dune l u r  re membre t  d e s  f i u s  e d e s  h o n u r s  
E d e s  p u l c e l e  s  e d e s  g e n t i l z  o i x u r s :
Cel  nen i  ad k i  de p i t é t  ne p l u r t .
Sur  t u z  l e s  a l t r è s  e s t  C a r i e s  a n g u i s s u s :
As p o r z  d * E s p a ig n e  ad l e s s é t  sun n e v o ld ,
P i t é t  l ’ en  p r e n t ,  ne p o e t  mfler n ’ en  p l u r t .  AGI
Roland  818-25
L a t e r ,  w h i l e  t h e  b a t t l e  r a g e s  a t  Roncevaux,  C h a r l em agne’s c o n t i n u i n g
f e a r f u l  g r i e f  (1404)  i s  ec h o e d  and m a g n i f i e d  i n  t h e  n a t u r a l  d i s a s t e r s
o ccu rr ing  i n  F r a n c e  w h i c h  f o r e t e l l  doom, and w h ich  t h e  p o e t  c a l l s
. . . Ü  g r a n z  d u l o r s  p o r  l a  m o r t  de R o l l a n t .
Roland 1437
The s o u n d  o f  R o l a n d ’ s  h o r n ,  s u m m o n i n g  a i d ,  g r e a t l y  i n c r e a s e s
C h a r l e m a g n e ’ s  g r o u n d s  f o r  a n x i e t y ,  an d  now h i s  g r i e f - s t r i c k e n
r e a c t i o n s  a r e  t a k e n  up and ec hoed  by h i s  men:
L i  e m p e r e r e s  c e v a l c h e t  p a r  i r u r  
E l i  F r a n c e i s  d o l e n z  e c u r u ç u s .
N’ i  ad c e l o i  k i  du re men t  ne p l u r t
Roland 1812-4
Li  e m p e r e r e s  c h e v a l c h e t  i r e e m e n t  
E l i  F r a n c e i s  c u r u ç u s  e d o l e n t ;
N’ i  ad c e l o i  n ’ i  p l u r t  e se  dement
Roland 1834-6
W h i l e  C h a r l e m a g n e ’s  f e a r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  poem h e i g h t e n s  
o u r  s e n s e  o f  f o r e b o d i n g ,  i t s  r e p e a t e d  d e p i c t i o n  i n  t e r m s  o f  g r i e f  
e n h a n c e s  t h e  p a t h o s  o f  h i s  s i t u a t i o n  a n d  p r e p a r e s  u s  f o r  t h e  t r a g i c  
c l i m a x .  The R o land  p o e t  t h u s  e x p l o i t s  t o  t h e  f u l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  c o n c e p t u a l  o v e r l a p  o f  g r i e f  and f e a r .
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G r i e f  a n d  f e a r  a r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d ,  w i t h  v e r y  d i f f e r e n t
r e s u l t s ,  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  C har l em agne’s  son and s u c c e s s o r  L o u i s .
I n  l^e ÇQurgpD^ff lçnt  Ge L o u i s , w h e r e  h i s  c a r e e r  a s  k i n g  b e g i n s ,  h i s
t e a r s  r e f l e c t  h i s  c o n s i s t e n t  i n a b i l i t y  t o  s t a n d  o n  h i s  own t w o  f e e t
w i t h o u t  t h e  c o n s t a n t  s u p p o r t  o f  G u i l l a u m e  F i e r e b r a c e .  When G u i l l a u m e
s e t s  o f f  o n  a p i l g r i m a g e  t o  Rome, L o u i s  t e a r f u l l y  a n d  f e a r f u l l y
b e m o a n s  h i s  v u l n e r a b i l i t y  ( 2 5 5 - 6 0 ) .  L a t e r ,  when  f a c e d  w i t h  a
c h a l l e n g e  f r o m  h i s  enemy Gui d’Alem aigne  and w i t h  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t
f r o m  h i s  b a r o n s ,  he  a g a i n  r e s p o n d s  by s i g h i n g  and w e ep in g  and i s  fo u n d
t h u s  by t h e  r e t u r n i n g  G u i l l a u m e :
Ot l e  l i  r o i s ,  s ’ embronche l e  v i s a g e ;
Quant  s e  r e d r e c e ,  s ’ a p e l e  l e  b a r n a g e :
" S e i g n o r  b a r o n ,  e n t e n d e z  mon l a n g a g e :
Gui d ’ Alemaigne me mande g r a n t  o l t r a g e .
P a r  noz dous  c o r s  me mande l a  b a t a i l l e .
Et  ge  s u i  j o v e n e s  e t  de p e t i t  e a g e .
S i  ne p u i s  m a i n t e n i r  mon b a r n a g e .
A i l  F r a n c e i s  q u i  p o r  mon c o r s  l e  f a c e ? "
Q u a n t  c i l  l ’o f r e n t ,  s ’e m b ro n c h en t  l o r  v i s a g e s .
V e i t  l e  l i  r e i s ,  a  pou que i l  n ’ e n r a g e ;
Tendr emen t  p l o r e  desoz  l e s  p e l s  de m a r t r e .
A t a n t  e s  v o s  G u i l l e l m e  F i e r e b r a c e ,
Qui  l e s  f o r r i e r s  a co n d u iz  en  l a  p l a c e .
Toz armez e n t r e  en  l a  t e n t e  de p a i l e  
E t  v e i t  l e  r e i  q u i  s o s p i r e  en  g r a n z  l a i r m e s .
C o u r . L . 2403-17
I t  i s  n o t  b e c a u s e  L o u i s  i s  s u s c e p t i b l e  t o  g r i e f  t h a t  he  c u t s  s u c h  a 
d e s p i c a b l e  f i g u r e  -  G u i l l a u m e  t o o ,  a s  we h a v e  s e e n ,  i s  n o t
i n f r e q u e n t l y  d e p i c t e d  g r i e v i n g .  But  L o u i s ’ g r i e f  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y
a n  e x p r e s s i o n  o f  h i s  i m p o t e n c e ,  a n d  t h u s ,  i n  h i s  g r i e f ,  he  c o n t r a s t s  
s t r o n g l y  w i t h  G u i l l a u m e  h i m s e l f .  I n  Lfi Moniage GlAAIlayjP.ff when P a r i s  
i s  b e s i e g e d  by t h e  p a g a n  Y s o r é ,  L o u i s  l a m e n t s  f o r  G u i l l a u m e  (w ho  i s  
f e a r e d  d e a d )  and f a i n t s  g r i e f - s t r i c k e n  on t h e  f l o o r  (550 5 -1 2 ) .  At t h e  
same t i m e  G u i l l a u m e  i s  a r r i v i n g  a t  t h e  g a t e s  o f  t h e  town,  and a l t h o u g h  
he r e s p o n d s  w i t h  t e a r s  (5542) on l e a r n i n g  o f  t h e  c o n s t e r n a t i o n  w i t h i n ,  
t h a t  i s  m e r e l y  a  m o m e n t a r y  p r e l u d e  t o  g o o d  s e n s e  a n d  a c t i o n  on h i s  
p a r t .
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The M a n i f e s t a t i o n s  o f  G r i e f
Weeping
Weep ing  and f a i n t i n g  a r e  by f a r  t h e  commonest  o u t w a r d  r e a c t i o n s  
o f  g r i e f  i n  e p i c  a n d  a r e  d e p i c t e d  t h r o u g h  a w i d e  r a n g e  o f  f o r m u l a e .  
I n  i t s  s i m p l e s t  f o r m  t h e  r e f e r e n c e  t o  w e e p i n g  c o n s i s t s  o f  a f o u r -  
s y l l a b l e  p h r a s e  made up o f  s u b j e c t  and v e r b ,  ( ’p l o r e r ' ) ^  f o r  e x a m p le :
G u i l l a u m e s  p l e u r e ,  
P l u r e  Wi l l am e,  
P l e u r e n t  p u c e l e s  
P l o r e  B e r t r a n z
ne se  p u e t  s a o u l e r  
A i  841
G u ib u rc  s ’ e s t  pasmee 
Ch.de  G 240 8
e t  b a c h e l e r  l e g i e r
MoruG. ( I I )  5523
e t  G u i l l e l m e s  s o s p i r e
P r .  de C o r d r e s  648
A s l i g h t l y  m o re  e l a b o r a t e  p o s s i b i l i t y  i s  f o r  t h e  m o n o s y l l a b i c  v e r b  t o  
be m o d i f i e d  by an  a d v e r b  o r  a d v e r b i a l  p h r a s e  o f  t h r e e  s y l l a b l e s ,  such  
a s  'd e  p i t i é ’ , ’t e n d r e m e n t ’, w h i c h  make up t h e  r e q u i r e d  f o u r  s y l l a b l e s  
o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l i n e  w h i l e  c o n t r i b u t i n g  a s o m e w h a t  m o r e  
a f f e c t i v e  n o t e :
De p i t i é  p l e u r e  
T en rem en t  p l e u r e .
De p i t i é  p l o r e
Form en t  en  p l o r e
T enrem en t  p l e u r e
De p i t i é  p l e u r e
ne se  p o t  a t e n i r  
A l  194 
s a  main  a s a  m a i s e l e  
751
G u i l l e l m e s  l e  g u e r r i e r s  
C o u r . L . 1331
Herm en ja rz  l a  j e n t i l s
G u ib .  d_A. 2387
l i  g e n t i e u s  q u e n s  a d o n t  
Mon.G. I I  3242
l i  h a r d i  c h e v a l i e r  
Raoul  1495
W h e re  ’ p l o r e r ’ i t s e l f  o c c u r s  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  l i n e ,  i t  i s  i n  
so m e  d u o - s y l l a b i c  f o r m ,  e . g .  t h e  p a s t  d e f i n i t e  t e n s e  o r  t h e  p a s t  o r  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e .  The s i x  s y l l a b l e s  c a n  t h e n  be  m ade  up w i t h  a
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t r i s y l l a b i c  a d v e r b  o r  a d v e r b i a l  p h r a s e  e . g .  ' t e n d r e m e n t *  p l u s  a 
m o n o s y l l a b i c  e l e m e n t :
L i  q u e n s  G u i l l a u m e s  
Li  uns  p o r  l ' a u t r e  
G r a n t  d u e l  demain e ,
L i  q u e n s  G u i l l au m e  
Et  l a  r f l i n e
La dame I ' o t ,
v a i t  t e n d r e m e n t  p l o r a n t
A i  715 
va  de d o l o r  p l o r a n t
1965
t e n d r e m e n t  en p l o r a  
3887
a de p i t i é  p l o u r é
Mon.G. ( I )  49 
a t e n r e m e n t  p l o r é
( I I )  5377
s ' a  de p i t i é  p l o r é  
P r . d ' O . 941
A n o t h e r  common p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  s econd  p a r t  o f  t h e  l i n e  i s  t h e  
f o r m u l a  'commença a p l o r e r *  /  * s i  commence a p l o r e r ' :
R a i n o u a r s  I ' o t ,  
Al d é p a r t i r  
L i  q u e n s  l e  v i t .
s i  commence a p l o r e r  
A i  7795
conmença a p l o r e r
G a r i n  13233
s i  commenche a p l o r e r
Mon.G. ( I I )  5282
The r e f e r e n c e  t o  w e e p i n g  i s  o f t e n  e x p a n d e d  s y l l a b i c a l l y  by t h e  
d e v i c e  o f  p e r i p h r a s i s ,  t h e  s i m p l e s t  fo rm  o f  w hi ch  i s  ' p l o r e r  d e s  i e x ' ,  
fo u n d  i n  t h e  f i r s t  h e m i s t i c h :
P l u r a d  d e s  o i l z  
Des i o l z  p l o r a .  
P l u r e n t  d e s  o i l z
p i t u s e m e n t  e s u e f
Ch.de  G 1008
ne se  p o t  t e n i r  mie
P r . d e  C o r d r e s  2192
de d o e l  e de t e n d r u r  
Roland 1446
A c o r r e s p o n d i n g  s i x - s y l l a b l e  f o r m u l a  i s  p r o v i d e d  by a n  expa nded
r e f e r e n c e  t o  t h e  e y e s :
V o i t  l e  G u i l l a u m e s ,  d e s  i e x  dou c i e f  p l o u r a
A l  2199
M ul t  t e n d r e m e n t p l u r e t  d e s  o i l z  de s u n  v i s  
Ch .de  G. 1733
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N ' i  a  c e l u i  q u i  n ' e n  s o i t  e s b a h i s ,
Ou ne p l o r a s t  des  b i a u s  e u s  de so n  v i s
G a r i n  5 7 - 8
L^rjP.9j -^r  i s  a n  i n f r e q u e n t  synonym  f o r  ' p l o r e r ' ;  i t  o c c u r s  l e s s
t h a n  a  d o z e n  t i m e s  i n  t h e  s e l e c t e d  t e x t s ,  m o s t l y  i n  t h e  s i x - s y l l a b l e
f o r m u l a  'commence '  /  ' s i  p r i s t  a l e r m o i e r ' .  There  i s  one e x a m p le ,  i n
Gâ Chanson  G& G u i l l a u m e  l i n e  1315, o f  a p u re  l a t i n i s m  -  ' l a c r i m a t ' :
P l u r a d  W i l l a m e ,  dune l a c r i m a t  G u iburc .
R e f e r e n c e s  t o  w e e p i n g  may be h i g h l i g h t e d  by p e r i p h r a s i s ,  whereby
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  t e a r s  i s  t r a c e d  down t h e  c h e e k s  ( o r  a l o n g  t h e
n o s e ! )  a n d  s o m e t i m e s  on t o  t h e  g a r m e n t s .  I n  R a o u l  we r e a d  o f  a
c h a r a c t e r  w hose  t e a r s  r e a c h  h i s  t r o u s e r s :
T enrem en t  p l e u r e ,  ne s e  s e i t  c o n s e l l i e r ,
L ' a i g u e  l i  c o r t  c o n t r e v a l  l e  b r a i e r .
Raoul  3382-3
De p i t i é  p l e u r e  l i  m a r c h i s  au  c o r t  n e s .
L ' a i g e  l i  c o r t  f i l  a  f i l  l o n e  l e  n e s .
A l 1635-6
L ' a i g e  dou c u e r  l i  e s t  a s  i e x  m o n te e ,
A v a l  l a  f a c e  l i  e s t  chaude c o l e e
A l 1801-2
P l o r a d  d e s  o i l z  p i t u s e m e n t  e s u e f ,
L ' e v e  l i  c u r t  c h a l d e  j u s t e  l e  n i é s .
La b l a n c h e  b a r b e  m o i l l e  t r è s  q u ' a l  b a l d r é
Ch. Ge G. 1008-10
De s e s  b ea u s  o i l z  conmença a p l o r e r ;
L ' e v e  l ' a n  c o l e  f i l  a f i l  s o r  l o u  n e i s  
Que s e s  b l i a u s  en  e s t o i t  a r o u s é s .
Ch.N. (ms D) 809-11
T h i s  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  more s t a n d a r d i s e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a r s
w e t t i n g  t h e  f a c e :
L ' a i g e  d e s  i e x  l i  a  m o i l l i é  l a  f a c e
A l 2070
P l u r e  de s e s  o i l z ,  s i  l i  m o i l l e  s a  f a c e
Ch .de  G. 478
P l e u r e  d e s  i e x ,  l 3  f a c e  en  a m o u l l i e
Mon.G. ( I I )  2212
Tan t  a  p l o r é  m o l l i e  a  s a  m a i s s e l e
lâfiiAl 3494
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F a in tin g
F a i n t i n g  i s  d e n o t e d  by t h e  v e r b  ' s e  pas mer '  w hich ,  l i k e  ' p l o r e r ' ,  
f u n c t i o n s  i n  a  number  o f  d i s t i n c t i v e  f o r m u l a i c  c o n t e x t s .  I f  o c c u r r i n g  
i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l i n e ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  f a i n t i n g  may c o n s i s t  
s i m p l y  o f  s u b j e c t  and v e r b ,  f o r  example ;
L i  q u e n s  se  pasme t a n t  a son d u e l  mené
AI 806
E l l e  s e  pasme ne se  p o t  t e n i r  m ies
P r .  de C o r d r e s . 475
The e x p r e s s i o n  ' c h a f r  p a s m é '  /  ' c h a f r  j u s '  a l s o  p r o v i d e s  a f o u r -
s y l l a b l e  f o r m u l a :
Pasmé e n  c h î e n t  s e t  m i l e  d e s  a r c h o n s
Mon.G. ( I I )  6266
L o r s  c h i e t  pasmee;  on l a  c o r t  r e d r e c i e r
Raoul  3555
I l  c h e f  j u s  ne se  p o t  s o s t e n i r
G a r i n  11427
The ' c h a f r  p a s m é '  r e f e r e n c e  c a n  be  made t o  f i t  s i x  s y l l a b l e s  by t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  d e t a i l  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  f e l l  t o  t h e  g ro u n d :
Ot  l e  G u i b o r s ,  a  t e r r e  c h i e t  pasmee
A l  1831
V o e i l l e t  o nun,  a  t e r e  c h e t  pasmét
Roland 2220
G u i c h a r t  l e  v o i t ,  pasmé c a f  a  t e r r e
Chev.  1 .  ms C, 1788
C h a r a c t e r s  may be s a i d  t o  f a i n t  s e v e r a l  t i m e s  i n  a r o w ,  t h e
n u m b e r  o f  t i m e s  u s u a l l y  b e i n g  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l i n e ,
w h i l e ,  i n  t h e  s ec o n d  p a r t ,  r e f e r e n c e  may be made t o  w h a t  he  f a l l s  on:
t r e i s  f e i z  s e  pasma s u r  l e  c o r s
Gormond 425
S o v e n t  s e  pasme l i  r o i s  s o u r  l e  p l a n c i é
Mon.G. ( I I )  511
, i i .  f o i z  s e  pasme s o r  l e  m a b r in  d e g r é
P r . d ' O  1703
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O f t e n ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a m b i e n c e  i n  w h i c h  so  much o f  e p i c  
a c t i o n  i s  p l a y e d  o u t ,  a c h a r a c t e r  i s  on h o r s e b a c k  when he i s  s t r i c k e n  
by t h e  g r i e f  t h a t  c a u s e s  him t o  f a i n t :
L i  q u e n s  se  pasme s o r  l e  c o l  dou d e s t r i e r
A l  1567
. i i i .  f o i s  se  pasme soz l e  d e s t r i e r  de p r i s
G a r in  15103
A i c e s t  mot s u r  sun c h e v a l  se  pasmet
Roland 1988
An e l a b o r a t i o n  w h i c h  may h a v e  b e e n  i n t e n d e d  t o  a d d  r e a l i s m  o r
o t h e r w i s e  h i g h l i g h t  t h i s  m o t i f  i s  found  i n  Roland and A l i s c a n s : when
Rolan d  an d  G u i l l a u m e  f a i n t  on t h e i r  h o r s e s  t h e y  a r e  p r e v e n t e d  by t h e i r
s t i r r u p s  f r o m  f a l l i n g  o f f :
L i  q u e n s  se  pasme s u r  l e  co l  dou d e s t r i e r  
J a  a l a s t  j u s ,  ne f u i s s e n t  l i  e s t r i e r .
A l  1 5 6 7 - 8
A i c e s t  mot se  pasmet  l i  m a r c h i s  
S u r  sun c e v a l  que  c l e i m e t  V e i l l a n t i f ,
Afe rm ét  e s t  a  s e s  e s t r e u s  d ' o r  f i n ;
Quel p a r t  q u ' i l  a l t ,  ne p o e t  mie c h a i r .
Roland 2031-4
The f a i n t i n g  m o t i f  may be e x t e n d e d  by a r e f e r e n c e  t o  t h e  r e c o v e r y  
o f  t h e  c h a r a c t e r  i n v o l v e d .  I n  t h i s  c a s e  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l i n e  
may c o n s i s t  o f  t h e  p h r a s e  ' Q u a n t  s e  r e d r e c e ' ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  may 
r e f e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  c o n t i n u e s  t o  g r i e v e  u n a b a t e d l y :
Quant  se  r e d r e s c e  m o l t  s e  p r i s t  a  b l a s m e r
A l 875
Quant  s e  r e d r e c e ,  fo r m e n t  s ' e s t  dem en tee
1832
Cant s e  r e d r e c e  sa  d o l o r  r e n o v e l l e
Chev. V. ( t e x t e  o r . )  1872
Al r e l e v e r  o r  o i e z  que  i l  d i s t
G a r i n  11440
A n o t h e r  common e l a b o r a t i o n  o f  t h e  m o t i f  i s  f o r  t h e  f a i n t i n g  
c h a r a c t e r  t o  be h e l p e d  up. I n  t h i s  c a s e  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e s  'p a s m é '  
and ( ' r e ) l e v é '  o f t e n  p r o v i d e  t h e  a s s o n a n c e ,  f o r  ex a m p l e .
9 1
A i c e s t  mot  c h i e t  a t e r r e  pasmee.
Li  c l e r s  E s t e v e n e s  l * e n  a s u s  r e l e v e e .
4038-9
De l a  d o l o r  c i e t  a t e r r e  pa sm és .
S i  compaignon l ' e n  o n t  amont l e v é .
m n . G . ( I I )  3589-90
Tel due l  en  a cheQe en e s t  p a s m e (e)
Et  G a u t e l è s  l ' e n  a sus  r e l e v é e .
Raoul  4197-8
I n  a n o t h e r  i n s t a n c e  f r o m  R a o u l , G a u t e l è s ,  h e l p i n g  up t h e  g r i e f -
s t r i c k e n  d a u g h t e r  o f  A a l a i s  f r o m  h e r  f a i n t ,  a c c i d e n t a l l y  k n o c k s  t h e
p a l l  f r o m  R a o u l ' s  b i e r ,  a n d  t h e  s i g h t  o f  R a o u l ' s  b o d y ,  s u d d e n l y
r e v e a l e d ,  c a u s e s  him t o  u t t e r  a spee ch  o f  ven g e an ce  (Raoul  I s  CLXXIX).
B u t  i t  i s  v e r y  u n u s u a l  f o r  t h e  m o t i f  o f  f a i n t i n g  a n d  b e i n g  h e l p e d  up
t o  h a v e  such  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n t i a l  d e t a i l s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  and
i t  n o r m a l l y  f u n c t i o n s  i n  p u r e l y  s t e r e o t y p e d  c o n d i t i o n s .
F i n a l l y  t h e  f a i n t i n g  m o t i f  i s  o f t e n  u sed  a s  a c o n v e n i e n t  way o f
e n d i n g  a  l a m e n t  o r  a s a d  s p e e c h ,  f o r  e x a m p l e ,  a f t e r  G u i l l a u m e ' s
l a m e n t  a t  t h e  t h o u g h t  o f  t e l l i n g  G u i b u r c  a b o u t  V i v i e n ' s  d e a t h :
Hal!  G u ib o r ,  g e n t i l  f r a n c e  m o i l l i e r ,
Quant VOS s a v e s  c e l  m o r t e l  e n c o n b r i e r  
De mes n ev e u s ,  ke t a n t  a v i é s  c h i e r .
J e  q u i t  l e  deus  v o s  f e r a  e s r a g i e r . "
Li  Q u e n s  s e  pasme s o r  l ê  c o l  dou d d S t r i g j : .
A l  1563-67
- a f t e r  H e l u l s '  l a m e n t  f o r  Raoul :
"Mors f e l o n e s e ,  t r o p  p a r  f u s t e s  h a r d i e
Qi a  t e l  p r i n c e  o s a s  f a i r e  e n v a l e !
Por s e u l  i t a n t  q e  J e  f u i  v o s t r e  am ie ,
N ' a v r a i  s i g n o r  e n  t r e s t o u t e  ma v i e . "
L o r s  c h i e t  pasroée, l â û t  £ â £  A â t  Âafeâtll&;
Tos l â  r e d r e s e  l a  r i c h e  ta ro .n le .
Raoul  367 7-82
-  a f t e r  R o l a n d ' s  l a m e n t  f o r  O l i v e r :
' S i r e  campa ign ,  t a n t  mar f u s t e s  h a r d i z :
Ensemble avum e s t é t  e anz  e d i s .
Ne.m f e s i s  m a l ,  ne Jo  n e . l  t e  f o r s f i s .
Quant  t u  e s  m o r [ z ] ,  d u l u r  e s t  que  Jo  v i f .
A i c e s t  mot s e  oasm el  1 1  a a r ç t l l g »
Roland 2027-31
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S igh in g
S i g h i n g  i s  n e x t  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  t o  w e e p in g  and f a i n t i n g  a s
a  m a n i f e s t a t i o n  o f  g r i e f .  E m p h a s i s  i s  o f t e n  g i v e n  t o  t h i s  s o m e w h a t
u n s p e c t a c u l a r  r e a c t i o n  by t h e  u se  o f  t h e  f o r m u l a e  ' g e t e r  un s o u s p i r '  o r
’ s o u s p i r e r  d e l  c u e r ' :
P a r f o n d e m e n t  conmence a s o u p i r e r
C h a r r o i . 791
Dame G u i b o r c  a , i i i ,  s o p i r s  g i t e i s
Chev. V. ( t e x t e  c r . )  1154
Li  r o i s  mfiismes a d e l  c u e r  s o s p i r é
Mon.G. ( I I )  5372
La f r a n c h e  Agaie  g e t a i t  . j .  g r i e f  s o s p i r
I n ^ d l Q .  718
La dame I ' o t ,  s i  g i t a  un s o u s p i r
P r . d ' O . 718
A n o t h e r  w ay  o f  g i v i n g  e m p h a s i s  t o  s i g h i n g  i s  t o  c o u p l e  i t  w i t h  
w e e p i n g :
Veez de Wi l l am e,  cum p l u r e  e s u s p i r e
^  JG. 2578
Ne p o e t  mfler n*en p l u r t  e ne s u s p i r t .
Roland 2381
V io le n t  S ig n s  o f  G r ie f
The sam e r a n g e  o f  v i o l e n t  r e a c t i o n s  t h a t  w e re  fo u n d  i n  A l e x i s  -
t e a r i n g  o f  h a i r ,  r e n d i n g  o f  c l o t h e s ,  w r i n g i n g  o f  h an d s  -  o c c u r  a l s o  i n
e p i c ,  t h o u g h  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  w e ep in g ,  f a i n t i n g  o r  s i g h i n g :
D e s r o n t  s e s  d r a s ,  s e s  c e v e l s  a t i r é s
A i  3540a
Dune t o r t  s e s  m a in s ,  t i r e  su n  c h e f  e s a  b a r b e
Ch.de  G. 477
G r a n s  f u  l i  d i e u s  e l  p a l a i s  demenés .
Lor p u i n s  d e t o r d e n t ,  l o r  c e v i a u s  o n t  t i r é s .
Mon.G. ( I I )  82-3
Qui d o n t  o f s t  l a  p u c e l l e  o r f e r .
S e s  paumes b a t r e  e t  s e s  ch e v o s  t i r e r  I
P r .  de  C o r d r e s . 1779-80
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Li  q u e n s  G u i l l a u m e s  v a i t  t e n d r e m e n t  p l o r a n t ,
E s e s  . i i .  p o i n s  v a i t  s i  f o r t  d e t o r g a n t ,  
a Ke s o r  l e s  j o i n t e s  en  v a i t  l i  c u i r s  rompant  
b E l i  c l e r s  s a n s  d e s  o n g l e s  d é g o û t a n t .
l i  71 5-6b
In  t h e  l a s t  o f  t h e s e  ex a m p le s ,  i t  w i l l  be s e e n  t h a t  a v a r i a n t  r e a d i n g
o f  A l i s c a n s  p r o v i d e s  a r a t h e r  m acabre  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  h a n d - w r i n g i n g
m o t i f ,  a s  d o e s  a v a r i a n t  r e a d i n g  o f  some l i n e s  n e a r  t h e  e n d  o f  G a r i n
l e  L oher  e  n (1 6 6 0 1 -3 ) :
Qui donc v é i s t  l a  b e l e  B i a t r i z ,
Ses  ch e v o u s  t r a i r e ,  e s g r a t i n e r  son v i s .
L ’ un p o in g  a l ’ a u t r e  p a r  a n g o i s s e  f e r i r .
Le s a n c  v e r m o i l  p a r  l e s  o n g l e s  c h a i r ?
Soz c i e l  n ’ a home q u i  p i t i é  n ’ en p r é i s t .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e m b e l l i s h m e n t  o f  t h e  h a n d - w r i n g i n g  m o t i f  may
owe s o m e t h i n g  t o  c o u r t l y  i n f l u e n c e s .  The m i d - t w e l f t h  c e n t u r y  O v id i a n
c o n t e  N a r c i s u s ^ ?  c o n t a i n s  a  p o r t r a i t  o f  t h e  h e r o i n e  Dané h u r r y i n g
a l o n g  a  r o a d ,  g r i e f - s t r i c k e n  a n d  b a r e - f o o t .  T h e r e  t h e  d e t a i l  o f  t h e
b l o o d  o o z i n g  f r o m  h e r  t o e s  i s  c l e a r l y  c a l c u l a t e d  t o  h e i g h t e n  t h e
p a t h o s  o f  h e r  s i t u a t i o n :
L i  s a n s  l i  s a u t  parmi  l ’ o r t e i l .
Qui t o t  l e  p i é  l i  f a i t  v e r m e i l .
L’ i a u e  l i  c i e t  a v a l  l a  f a c e .
N a r c i s u s  513-5
We saw  a l s o  ( p .  28  a b o v e )  t h a t  i n  t h e  t w e l f t h - c e n t u r y  i n t e r p o l a t e d
v e r s i o n  o f  A l e x i s  t h e  m o t i f  o f  h a n d - w r i n g i n g  i s  e l a b o r a t e d  by a
r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a r a c t e r  d r o p p i n g  h i s  g l o v e s .
By c o n t r a s t ,  t h e  t e a r i n g  o f  h a i r  and p l u c k i n g  o f  b e a r d  b e l o n g s  t o
a m ore  a u t h e n t i c ,  w i d e s p r e a d  e p i c  t r a d i t i o n .  I n  Çhgji^jyn Rol&nd
C h a r l e m a g n e ,  i n  g r i e f ,  h a s  f r e q u e n t  r e c o u r s e  t o  t h e s e  g e s t u r e s :
T r a i t  s e s  c r i g n e l s  p l e i n e s  s e s  m a ins  amsdous.
Roland 2906
Sa b a r b e  b l a n c h e  cumence t  a d e t r a i r e .
Ad ambes  m a in s  l e s  c h e v e l s  de s a  t e s t e .
2930-1
P l u r e t  d e s  o i l z ,  t i r e t  s a  b a r b e  b l a n c e
3712
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A tt itu d e s  Adopted in  G rie f
I n s t e a d  o f  t h e  m o r e  v i o l e n t  a n d  d r a m a t i c  s i g n s  o f  g r i e f ,
c h a r a c t e r s  may a d o p t  c e r t a i n  s t a n c e s  o r  show t h e i r  g r i e f  i n  l e s s
o s t e n t a t i o u s  manner .  I n  H e ^ j s  we saw t h a t  t h e  m o th e r  e x p r e s s e d  h e r
so r r o w  by s i t t i n g  down on th e  ground :
Del d u e l  s ' a s i s t  l a  medre j u s  a t e r r e .
A l e x i s  146
T h e r e  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  r e a c t i o n  i n  t h e  s e l e c t e d
e p i c s .  G u i l l a u m e ,  a n g r y  a n d  s a d  i n  A l i s c a n s  a t  b e i n g  r e j e c t e d  by
L o u i s ,  g o e s  t o  s i t  and  weep u n d e r  an  o l i v e  t r e e ,  and,  l a t e r ,  t h e  q u een
s i t s  down, r e g r e t f u l  o f  h e r  t r e a t m e n t  o f  him:
Li  q u e n s  s ’ a s i s t ,  n ’ o t  e n  l u i  c ’ a f r i e r .
ü  2461
A t a n t  s e  s i e t  l a  r o f n e  e s p l o u r e e .
1 1  2 848
I n  G a r i n  l e  Lo he r  e  n a  s e n s e  o f  f o r e b o d i n g  c a u s e s  G a r i n  t o  s i t  down i n  
t h e  m i d s t  o f  m e r r y - m a k i n g  -  j u s t  b e f o r e  h e  l e a r n s  o f  h i s  b r o t h e r  
B e g u e s ’ d e a t h :
Soz . i .  o l i v e  l i  Lo herenz s ’ a s i s t .
Mol t  f u  d o l e n z ,  ne se  p o t  s o s t e n i r .
G a r i n  11394-5
I n  l â  C h a n s o n  d e  G u i l l a u m e  t h e  h e r o  i s  s o  s a d  o n  h i s  r e t u r n  f r o m  
b a t t l e  t h a t  he  ca n  g e t  no f u r t h e r  t h a n  t h e  l o w e s t  t a b l e  i n  t h e  d i n i n g  
h a l l  -  t h o u g h  t h i s  i s  l e s s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o t i f  a n d  
more ,  I  t h i n k ,  a t e l l i n g  and r e a l i s t i c  d e t a i l  w h ich  h a s  come f r o m  t h e
p o e t ’ s  own i m a g i n a t i o n :
P u i s  I ’ ad a s s i s  a une b a s s e  t a b l e .
Ne p o u t  a l e r  p u r  d o e l  a l a  p l u s  h a l t e .
Ch.de  1 . 1402-3
A much commoner a t t i t u d e  a d o p t e d  by g r i e f - s t r i c k e n  c h a r a c t e r s  i n
e p i c  i s  t h a t  o f  l o o k i n g  downwards:
Ot l e  11 q u e n s ,  v e r s  t e r r e  e s t  a c l i n é s  
De p i t i é  p l e u r e  l i  m a r c h i s  au  c o r t  nés.
A i. 1634-35
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Li  cu e n s  B e r t r a n s  e s t  de deu l  e n c l i n é s
■£h.^v. V. (l e x t e  c r . )  1155
Les mes e n c o n t r e n t ,  ch a scu n  l e  c h i e f  e n c l i n ;
Tenrement  p l e u r e n t  c h a s cu n s  soz son h e r m in .
-Garin 1350-1
T h i s  a t t i t u d e  i s  o f t e n  r e n d e r e d  by ' e n b r o n c h i e r '  o r  c o g n a t e s :
Dame A a l a i s  v e r s  t e r r e  s ’ e n b r o n c h a :
P l o r e  d e s  i e x ,  . j .  g r a n t  s o u p i r  j e t a .
Raoul  174-5
Li  e m p e r e r e s  en  t i n t  sun c h e f  e n b r u n c ,
S i  d u i s t  s a  b a rbe  e d e t o e r s t  sun g e r n u n ,
Ne p o e t  mfler que d e s  o i l z  ne p l u r t .
Roland 771-3
A n o t h e r  a t t i t u d e  s o m e t i m e s  a d o p te d  by g r i e v i n g  c h a r a c t e r s  i s  t h a t  o f
h a v i n g  t h e  jaw  r e s t i n g  on t h e  hand:
C as cuns  t e n o i t  sa  main  a s a  m a i s s e l e .
P l e u r e n t  e t  c r i e n t  e t  f o n t  d u r e  m o l e s t e .
Mon.G. ( I I )  2920-1
E G u é r i  p l e u r e ,  s a  main  a s a  m a i s e l e .
Raoul  3487
P e r h a p s  t h e  l e a s t  o s t e n t a t i o u s  r e a c t i o n  i s  d e n o t e d  by t h e  v e r b
' p e n s e r *  w h ich ,  on o c c a s i o n ,  i s  v e r y  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  g r i e f ,  a s
i n  R o lan d ,  when B a l i g a n t  h e a r s  bad news o f  M a r s i l e :
E B a l i g a n t  cumencet  a p e n s e r .
S i  g r a n t  d o e l  ad ,  p a r  p o i  q u ' i l  n ' e s t  d e s v é t .
Roland 2788 -89
I n  G a r i n . B e g u e s  s i g h s  a t  t h e  s i g h t  o f  h i s  t w o  l i t t l e  s o n s  w h i c h
r e m i n d s  h i m  t h a t  he  h a s  l o s t  c o n t a c t  w i t h  many o l d  f r i e n d s  and k in .  On
h e a r i n g  him s i g h ,  h i s  w i f e  a s k s  "por  c o i  p en sez  v o s  s i ? " :
L i  dus  l e s  v o i t ,  a s o s p i r e r  a  p r i s .
Voi l e  l a  dame, s i  l ' a  a r a i s o n  m i s :
"He, s i r e  B egues ,  p o r  c o i  pe n se z  vos  s i ? "
Garin 10161-2
The i d e a  o f  s a d n e s s  i s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  a c o g n a t e  o f  ' p e n s e r ' ,  t h e
a d j e c t i v e  ' p e n s i s *  w i t h  i t s  v a r i a n t  ' t r e s p e n s é s * :
De V i v i e n  e s t  d o l a n s  e t  p e n s i s
A i 8388
De s e s  p e c i é s  e s t  f o r m e n t  t r e s p e n s é s
Mon.G. ( I I )  2033
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The A t t r i b u t i o n  o f  G r i e f
T h r o u g h o u t  t h e  -  a d m i t t e d l y  l i m i t e d  -  s p e c t r u m  o f  c h a r a c t e r s  who 
f i g u r e  i n  e p i c ,  t h e  p r o p e n s i t y  t o  g r i e v e  and t o  e x p r e s s  g r i e f  o p e n l y  
s e e m s  t o  be  u n i v e r s a l .  An e m p e r o r  o f  t h e  s t a t u r e  o f  C h a r l e m a g n e ,  a 
w e a k l i n g  s u ch  a s  L ou i s ,  a p r a c t i c a l  and s u p r e m e l y  e f f e c t i v e  w a r r i o r  
s u c h  a s  G u i l l a u m e  g r i e v e  w i t h  eq u a l  r e a d i n e s s .  But  a l t h o u g h  t h e  g r i e f  
o f  s u c h  i n d i v i d u a l s  may s t a n d  o u t ,  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t ,  a s  i s  t o  
be e x p e c t e d  i n  a g e n r e  a s  s t a m p e d  by c o n v e n t i o n  a s  t h e  e p i c ,  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  g r i e f  i s  t o  a l a r g e  e x t e n t  g o v e r n e d  by s t e r e o t y p i n g .  
Such s t e r e o t y p i n g  may be t h o u g h t  o f  p a r t l y  a s  a r e f l e c t i o n  o f  f e u d a l  -  
and  human -  r e a l i t y ,  and p a r t l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  f o r m u l a i c  n a t u r e  o f  
e p i c  d i c t i o n .
A nu mber  o f  i n s t a n c e s ,  few b u t  q u i t e  s u g g e s t i v e ,  i m p ly  t h a t  men 
o f  r a n k  a r e  u n d e r  an  o b l i g a t i o n  t o  mourn t h e i r  v a s s a l s .  T h i s  s ee m s  t o  
be i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p h r a s e s  f r om  1*& Chanson de  Roland and La 
C h a n s o n  ^  G u i l l a u m e :
C a r l e s  l e  p l e i n t  p a r  f e l d  e, p a r  amur^^
Roland 2897
R o l l a n t  r e g u a r d e t  e s  munz e e s  l a r i z .
De c e l s  de F ran c e  i  v e i t  t a n z  morz g e s i r ,
E i l  l e s  p l u r e t  cum c h e v a l e r  a e n t l l l
Roland  1851-53
P u i s  l e s  r e g r e t t e  j q m  g e n t i l  home j g l t  l 3 l r j è
Ch.de  Ü . 2398
W e i n a n d  r e f e r s  t o  t h e  s am e  p h e n o m e n o n  i n  G e r m a n  h e r o i c  l i t e r a t u r e :
Es i s t  d i e  T o t e n k l a g e ,  d i e  hBufig  a l s  e i n e  P f H o M  b e t r a c h t e t  
w i r d ,  d i e  d i e  A b e r l e b e n d e n  dem T o t e n  z u  e r w e i s e n  h a b e n :  
d a r a u f  d e u t e n  v e r s c h i e d e n e  W e n d u n g e n  h i n ,  d i e  s i c h  
g e l e g e n t l i c h  i n  d e r a r t i g e n  Z u s am m en h f ln g e n  f i n d e n .  H e r z o g  
E r n s t  zum B e i s p i e l  und s e i n e  G e f f l h r t e n  h a b e n  i h r e  t o t e n  
G e s e l l e n  ' m i t  w e in e n d e n  zAhern'  b e k l a g t  *M3S. m S .  ÜL2 MUOnd'  
f F r n a t - P r o s a  2 6 7 ,  1 5 ) .  Im N i b e l u n g e n l i e d  e r s c h e i n t  d i e
H e l d e n k l a g e  a l s  D i e n s t . d e n  man ' g u o t e n  v r i u n d e n '  e r w e i s e n
'masse' (Jiife. 1062).^^
I t  w o u l d  seem t h e r e f o r e  t h a t  t h e  i d e a  o f  o b l i g a t i o n  a t t a c h i n g  t o  t h e  
m o u r n i n g  o f  c o m r a d e s  w a s  a c o n v e n t i o n a l  a s p e c t  o f  m e d i e v a l  g r i e f
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r h e t o r i c  -  e v e n  thou gh  ou r  s e l e c t e d  t e x t s  happen  t o  y i e l d  o n l y  a s m a l l
number  o f  i n s t a n c e s  i n  w hich  t h e  i d e a  i s  made e x p l i c i t .  C e r t a i n l y  i t
i s  com m on  f o r  r e f e r e n c e s  t o  be made t o  t h e  s o r r o w f u l  r e a c t i o n s  o f
l e a d e r s  who s e e  t h e i r  men s u f f e r  i n  b a t t l e :
Quant Lowis,  l e  r e i  p r e i s i é ,  
v i t  s i  m û r i r  s e s  c h e v a l i e r s  
e s e s  cumpainnes  d e t r e n c h i e r ,  
mut f u t  d o l e n z  e e s m a ié .
Gorm. 360-3
Quant  Arragon  v o i t  t o m e n t e r  s a  g e n t ,
L o r s  a t e l  du e l  a pou d ' i r e  ne f e n t
1070-1
Li s o r s  G u é r i  v o i t  s a  g e n t  e n p i r i e r ;
Te l  d u e l  en a l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r .
Raoul  3362-3
I n  a  g e n r e  i n  w h i c h  c o n s i d e r a t i o n s  o f  ' l i g n a g e '  a r e  o f  g r e a t
i m p o r t a n c e ,  t h e  m o u rn in g  o f  r e l a t i v e s  i s  o f t e n  s p e c i f i e d :
Por  son neveu s ' e s t  danz G a r i n s  pasme
G a r in  15144
Son f i l  v i t  m o r t ;  l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r
Raoul 2547
Qi t r o v a  m o r t  son c e r e  ou so n  e f f a n t .
Neveu ou o n c l e  ou so n  a o a r t e n a n t .
B ien  poés  c r o i r e ,  l e  c u e r  e n  o t  d o l a n t .
Raoul 3228-30
Asez ad d o e l  q u a n t  v i t  m o r t  sun nev o ld
Roland 1219
I l  nen i  ad c h e v a l e r  ne b a r u n
Que de p i t é t  m u l t  du rement  ne p l u r t ;
P l u r e n t  JLüH f i l z . l ü L  f r e r e ^ . l ü n  pey^Iz .
E l u r  amis  e l u r  l i g e  s e i g n u r s .
Roland 2418-21
R e f e r e n c e s  t o  c h a r a c t e r s  g r i e v i n g  c o l l e c t i v e l y  a r e  common i n  e p i c ,  and
r e l a t i v e s  may be r e f e r r e d  t o  g r i e v i n g  a s  a  c o l l e c t i v i t y :
G r a n t  du e l  en  f a i t  JLi r i c h e s  p a r e n t 6 a
Chev.V. ( t e x t e  c r . )  1156
Tos l i  l i g n a g e s  en  demoine . j .  d e u l  t e l /  . . .
P r .  ^  C o r d r e s  451
When o t h e r  t y p e s  o f  r e f e r e n c e s  t o  c o l l e c t i v e  g r i e f  a r e  m a d e ,  t h e y  
o f t e n  h a v e  t h e  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s i n g  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  e v e n t s
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which h a v e  p ro v o k e d  t h e  g r i e f ,  o r  e n h a n c in g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p e r s o n  
b e i n g  g r i e v e d  f o r .  With  c o l l e c t i v e  g r i e f ,  s t r e s s  may be l a i d  on r a n k :
A1 d é p a r t i r  en p l o r e  l i  b a r n a g e s
-Cour.L. 1445
De p i t i é  p l e u r e n t  l i  c o n t e  e t  l i  m a r c h i s
Mon.G. ( I I )  4587
Maint  g e n t i l l  home en p l e u r e  de p i t i é
-Raoul 3613
C h a r a c t e r s  g r i e v i n g  c o l l e c t i v e l y  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  ' c h e v a l i e r s ' ,  
and h e r e  t h e  m e t r i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  d e c a s y l l a b i c  l i n e  seem t o  
d i c t a t e  t h i s  c h o i c e  o f  d e t a i l  a s  much a s  a n y t h i n g  e l s e .  W i t h  a 
p r e c e d i n g  m o n o s y l l a b i c  d e t e r m i n e r  t h i s  t r i s y l l a b i c  n o u n  o f  w i d e  
a p p l i c a t i o n  f i l l s  t h e  f o u r  s y l l a b l e s  b e f o r e  t h e  c a e s u r a :
Maint  c h e v a l i e r  i  v e f s s i é s  pasmer
A I  7369
S i  c h e v a l i e r  en p l e u r e n t  de p i t é
Chev.  V. (ms. C) 1521
With  a d j e c t i v a l  q u a l i f i c a t i o n  i t  may p r o v i d e  t h e  s i x  s y l l a b l e s  needed
f o r  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  l i n e :
Pour  l u i  p l o r e r e n t  m a in t  v a i l l a n t  c h e v a l i e r
C o u r . L . 88
Adont  p l o r e r e n t  m a i n t  ba ro n  c h e v a l i e r
Mon.G. ( I I )  5521
De p i t i é  p l e u r e n t  l i  h a r d i  c h e v a l i e r
Raoul  1495
I t  i s  v i r t u a l l y  u n k n o w n  f o r  t h e  g r i e f  o f  n o n - n o b l e  g r o u p s  t o  be  
d e p i c t e d .  I n  Moniage G u i l l a u m e  ( I I )  t h e  s e r v a n t s  i n  t h e  m o n a s t e r y  
w e e p  a t  G u i l l a u m e ' s  d e p a r t u r e  ( 8 6 5 - 6 )  a n d  s e v e n  t h o u s a n d  p a g a n  
a r c h e r s  f a i n t  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  cha mpion  Ysoré  (6266) .  In  Rql&nd 
a n  i m p r e s s i v e  e f f e c t  i s  c r e a t e d  by r e f e r e n c e s  t o  m a s s  g r i e f :
E n c o n t r e  t e r e  se  pa sm en t  .xx.  m i l l e r s
Roland 2416
T r a i t  s e s  c r i g n e l s  p l e i n e s  s e s  m a in s  amsdous;
Cent  m i l i e  F r a n c  en  u n t  s i  g r a n t  d u l u r ,
Nen 1 ad c e l  k i  du re men t  ne p l u r t ,
2906-8
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The r h e t o r i c a l  e f f e c t  g a i n e d  by r e f e r e n c e s  t o  mass  g r i e f  i s  s o m e t i m e s
e n h a n c e d  by t h e  u s e  o f  t h e  v e i s s i e z / o l s s i e z  f o r m u l a t i o n  w h i c h
a u t h e n t i c a t e s  s u c h  d e s c r i p t i o n s  by i n v o l v i n g  t h e  a u d i e n c e ;
La v e f s s i e z  p l o r e r  m a in t  c h e v a l i e r
G a r i n  9415 
La o f l s s i é s  t a n t e  dame p l o r e r
15415
La v e î s e z  t a n t  c h e v a l e r  p l o r e r
Roland 349
La v e f s s i é s  une d o l o r  p e s a n t
Chev.V. ( t e x t e  c r . )  672
Dont i  p e f l s s i é s  v e o i r  g r a n t  p l o r e f s .
Chev.V. (ms C) 474
La C i s s i é s  de Tu rs  g r a n t  p l o r i s o n
Mon.G. ( I I )  6264
The l a t t e r  t h r e e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a l s o  t h e  u se  o f  i m p e r s o n a l
r e f e r e n c e s  t o  d e n o t e  c o l l e c t i v e  g r i e f .  T h i s  i s  f r e q u e n t l y  r e n d e r e d  by
t h e  f o u r - s y l l a b l e  f o r m u l a  ' g r a n s  f u  l i  deu s ' .  The i m p e r s o n a l i t y  o f  t h e
e x p r e s s i o n  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d e s c r i p t i o n s  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f ,  and t h e
f o r m u l a  i s ,  when i t  o c c u r s  i n  t h e  s e l e c t e d  t e x t s ,  m o s t  o f t e n  c o m p l e t e d
by a  r e f e r e n c e  t o  p l a c e  o r  o c c a s i o n ;
g r a n s  f u  l i  d e u s  + p l a c e
( M o l t  f u  l i  deus  en  Orenge p e s a n s
A i  1840)
G r a n s  f u  l i  d e u s  e l  p a l a i s  s e g n o r i s
1881
G ra n s  f u  l i  d i e u s  e l  p a l a i s  demenés
Mon.G. I I  82
G r a n s  f u  l i  d e u l s  l e a n s  en  S a l e r n i e
P r . d e  C o r d r e s . 476
g r a n s  f u  Ü  d e u s  + o c c a s i o n :
G ran s  f u  l i  d eu s  a  c e l l e  d é p a r t i e
P r . d e  C o r d r e s  647
G r a n s  f u  l i  d i e x  a s  e f f a n s  e n t e r r e r
Raoul  566
G r a n s  f u  l i  d u e s  i l u e c  au d é p a r t i r
4561
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The b u l k  o f  r e f e r e n c e s  t o  c o l l e c t i v e  g r i e f  a r e  s h o r t ,  c o n t a i n e d  
i n  o n e  o r  t w o  l i n e s .  C o l l e c t i v e  l a m e n t s  a r e  r a r e .  I n  Le M o n i a g e
G u i l l a u m e  ( I I )  G u i l l a u m e ' s  men v o i c e  t h e i r  s o r r o w  i n  a l a m e n t  o f  n i n e
l i n e s  (73- 8 1 ) on d i s c o v e r i n g  t h a t  G u i l l a u m e  h a s  s e c r e t l y  l e f t  Orange 
t o  become a  monk. I n  G a r i n  t o w n s p e o p l e  mourn t h e i r  r e l a t i v e s  k i l l e d  
i n  b a t t l e  ( 1 3 7 6 2 -7 0 ) .  A form of  c o l l e c t i v e  l a m e n t  i s  h ow ever  u s ed  t o  
g r e a t e s t  e f f e c t  i n  R o l a n d . A s e c t i o n  o f  t h e  poem -  l a i s s e s  CXV II -  
CXXIII -  d e s c r i b e s  t h e  d e a t h  i n  b a t t l e  o f  se v e n  o f  t h e  t w e l v e  p e e r s .  
The e v e n  l a i s s e s  r e f e r  t o  t h e  pee r  o r  p e e r s  by name and d e s c r i b e  t h e i r  
f a l l .  The o d d  l a i s s e s  d e s c r i b e  how t h e i r  k i l l e r s  a r e  i m m e d i a t e l y  
s l a i n  o u t  o f  r e v e n g e  by a n o t h e r  Frank.  At t h e  end o f  each even  l a i s s e  
a o n e - l i n e  c o l l e c t i v e  l a m e n t  i s  s p o k e n  by t h e  c o m p a n y  o f  F r a n k i s h  
w a r r i o r s .  Thus:
CXVII E n g e l e r  de G uasc o igne k i l l e d  by C l i m b o r i n s
1544 D i e n t  F r a n c e i s ; ' D e u s . q u e l  d o e l  de  prodom e! '
CXVIII E n g e l e r ' s  d e a t h  avenged by O l i v e r .
CXIX S a n s un k i l l e d  by V a ld a b ru n .
1579 D i e n t  F r a n c e i s : ' D eu s . o u e l  d o e l  de  b a r o n ! '
CXX S a n s u n ' s  d e a t h  avenged by Roland
CXXI A n se f s  k i l l e d  by M a l q u i a n t .
1604 D i e n t  F r a n c e i s : ' B a r u n . t a n t  mare f u s ! '
CXXII A n s e l s '  d e a t h  avenged by T u r p i n .
CXXIII G e r i n ,  G e r e r s ,  B e r e n g e r  and Guiun,  a l s o  A u s t o r i e  ( n o t  a 
p e e r )  k i l l e d  by G r a n d o n i e s .
1628 D i e n t  F r a n c e i s : ' Mul t  d e c h e e n t  11 n o s t r e . '
(CXXIV, CXXV D e a t h s  o f  t h e  above f i v e  avenged by R o lan d .
1652 D i e n t  F r a n c e i s : 'M D  f l s r t  P.93tr.g K U a r s n t ' ) .
The r e g u l a r  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s i n g l e  l i n e  l a m e n t  i n t e n s i f i e s  o u r  s e n s e  
o f  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  F r a n k i s h  s i d e .  As i s  so  o f t e n
t h e  c a s e ,  economy and symmetry  a r e  h e r e  t h e  k e y - n o t e s  o f  t h e
p o e t ' s  e f f e c t s .
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U n d e r s t a n d a b l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  v i e w p o i n t  a d o p t e d  i n  t h e  e p i c s ,  
n o n - C h r i s t i a n  a d v e r s a r i e s  a r e  d e p i c t e d  g r i e v i n g  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  
t h e  C h r i s t i a n  p r o t a g o n i s t s .  However,  l i t t l e  d i s t i n g u i s h e s  t h e i r  manner  
o f  g r i e v i n g  and t h e i r  r e a s o n s  f rom  g r i e f  f r om  t h o s e  o f  t h e i r  C h r i s t i a n  
c o u n t e r p a r t s .  The f a c t  t h a t  t h e y  a r e  shown t o  be j u s t  a s  s u s c e p t i b l e  
to  g r i e f  a s  t h e  h e r o e s  whose  e n e m i e s  t h e y  a r e  i s  a s t r o n g  i n d i c a t i o n  
t h a t  g r i e f  i n  t h e  e p i c  i s  f i r s t  and f o r e m o s t  r e g a r d e d  a s  a n a r r a t i v e  
f a c t  r a t h e r  t h a n  a s  t h e  m a r k  o f  a  n o b l e  s e n s i b i l i t y .  I n  R o l a n d , f o r  
ex a m p le ,  t h e  pagan  B a l i g a n t ,  C h a r l e m a g n e ' s  a r c h  r i v a l  and t h e  s up re m e
enemy o f  C h r i s t e n d o m ,  g i v e s  way t o  w e e p in g  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  maimed
M a r s i l e :
A1 d o e l  q u ' i l  ad s ' en  e s t  t u r n é t  p l u r a n t
Roland 2839
I n  G u i b e r t  d 'A n d r e n a s  t h e  pagan k i n g  J u d a s  h a s  t o  be r e s t r a i n e d  f r o m  
d o i n g  h i m s e l f  h a r m  w h e n  h e  l e a r n s  o f  a  d r e a d f u l  d i s a s t e r  t h a t  h a s  
b e e n  w r e a k e d  on  t h e  S a r r a c e n  s i d e ,  a n d  i s  o n l y  d i s s u a d e d  by t h e
a r g u m e n t  t h a t  he  s h o u l d  c o m f o r t  h i s  p e o p l e :
J u d a s  I ' e n t e n t ,  a po n ' e s t  f o r s e n e z .
S es  p o i n z  a  t o r s ,  s e s  c h e v e l s  a t i r e z .
A p o i  ne s ' e s t  a  un p i l e r  h u r t e z .
Quand l o  r e t i n t  P e r s a g a n t  e t  J a n b e z .
" J u d a s ,  bon r o i ,  ne v o s  d e s c o n f o r t e z f
En f e r e  d u e l  n e e n t  v o s  r e c e v r e z .
P ren e z  bon c u e r  e t  v o s  j e n z  c o n f o r t e z . "
G u i b . 1429-35
I n  La P r i s e  d e  C o r d r e s  e t  d e  S e b i l l e . t h e  ' a u m a ç o r '  i s  s h o w n  w e e p i n g
f o r  l o v e  o f  t h e  c i t y  o f  C o r d r e s ;
Li  a u m a ç o r s  l a  p r i s t  a r e g a r d e r ,
Ens en  so n  c u e r  l a  p r i s t  a r e g r a t e r ;
De s e s  v e r s  o i l z  conmença a  p l o r e r .
V o i t  Aymeri,  so p r i s t  a a p e l e r :
" S i r e  Aym er is ,  e n v e r s  moi e n t a n d é s .
V e f s t e s  h o n q u es  s i  m i r a b l e  c i t é ? "
P r .  de  C o r d r e s . 2 1 6 4 - 6 9
10 2
A l th o u g h  p a g a n s  a r e  shown t o  be a s  s u s c e p t i b l e  t o  g r i e f  a s  o t h e r
c h a r a c t e r s ,  f ew  l a m e n t s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  them.  One e x c e p t i o n  i s  t h e
l a m e n t  s p o k e n  by p a g a n  w a r r i o r s  f o r  t h e i r  c h a m p i o n  Y s o r é .  The
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r i e f  h i s  d e a t h  a r o u s e s  among  h i s  men a n d  t h e
c o n t e n t  o f  t h e i r  l a m e n t  f o r  him a r e  e n t i r e l y  c o n v e n t i o n a l  i n  t o n e ,  and
c o u l d  e q u a l l y  w e l l  a p p l y  i f  t h e  c h a r a c t e r s  i n v o l v e d  were  C h r i s t i a n s ,
b u t  f o r  t h e  d e t a i l  t h a t  t h e  m o u r n e r s  c u r s e  t h e i r  gods:
Mort  l e  t r o v e r e n t  g i s a n t  s o u r  l e  s a b l o n ,
T r e s t o u t  s a n s  t e s t e  g i s o i t  mors  I ' E s c l a v o n s .
La o f s s i é s  de Turs  g r a n t  p l o r i s o n ,
L o r s  p u i n s  d e t o r g e n t  s ' o n t  l o r  cevax d e r o n s ,
Pasme en c h i e n t  s e t  m i l e  d e s  a r c h o n s .
S o v e n t  m au d len t  T e r v a g a n t  e t  Mahon.
"Y so ré  s i r e ,  c h i  a t r o p  g r a n t  d o l o r !
Qui f e r o n t  o r e  vo p r i n c e  e vo c o n t o r ?
J a  en  vo t e r r e  m a i s  ne r e t o r n e r o n s . "
Mon.G. ( I I )  6262-70
The sam e m o t i f  o f  t h e  d i s h o n o u r i n g  o f  pagan go ds  o c c u r s  i n  R o lan d , i n
g r e a t l y  e x p a n d e d  f o r m ,  when  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  S a r a g o s s a  a r e
d e s c r i b e d  g r i e v i n g  a t  t h e  r e t u r n  f r o m  b a t t l e  o f  M a r s i l e ,  r o u t e d  a n d
wounded (R o la n d  CLXXXVII).
Of t h e  f e w  l a m e n t s  a t t r i b u t e d  t o  p a g a n s ,  t w o  ( i n  La C h a n s o n  de
G u i l l a u m e ) a r e  u t t e r e d  by p a g a n s  a t  t h e  l o s s  o f  t h e i r  s t e e d s ,  w h i c h
h a v e  b e e n  t a k e n  by G u i l l a u m e .  D e s r a m é  e x p r e s s e s  t h e  f e a r  t h a t
G u i l l a u m e  w i l l  n o t  t e n d  B a lp an  p r o p e r l y :
E i l  l e  comence t a n t  f o r t  a r e g r e t t e r :
"Ch i ,  B a l ç a n ,  que  Jo  vus  p o e i  j a  t a n t  amer!
J o  t e  amenai  de l a  r i v e  de mer,
E i l  q u i  o r e  t e  ad ne t e  s e i t  p ro z  c o n r e i e r .
Ne c o s t i e r  ne s e i g n e r  ne f e r r e r . "
jQiL. ÛS. 1932-36
I n  t h e  f o l l o w i n g  l a i s s e  a l l  t h e  e l e m e n t s  -  t h e  u se  o f  a p o s t r o p h e ,  t h e
m o t i f  ' t a n t  m a r e  f u s t e s ' ,  t h e  t o n e  o f  e u l o g y ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h e
h o r s e ' s  p a s t  d e e d s  a n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  g r i e f  t h a t  n e w s  o f  i t s  
l o s s  w i l l  c a u s e  a m o n g  t h e  p a g a n s  i n  g e n e r a l  -  g i v e  t h e  s p e e c h  e v e r y  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  n l a n c t u s : ^
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"Ha, B a l p a n ,  bon d e s t r e r ,  t a n t  mar f u s t e s ,
V o s t r e  g e n t  c o r s  e voz r i c h e s  a m b leu re s !
La me p o r t a s  u ma c u i s s e  a i  p e r d u e .
T a n t e s  b a t a i l l e s  s u r  vus  a i  ven c u es !
M e i l l u r  c h e v a l  n ’ ad suz  c e s  n ues .
Paene g e n t  en  a v r o n t  g r a n t  r a n c u n e . "
de £ .  1942-7
A l d e r u f e  l a m e n t s  s i m i l a r l y  and even more l e n g t h i l y  o v e r  t h e  l o s s  o f
F l o r e c e l e  ( Ch. de  G. 21 8 0 - 9 3 ;  2 2 0 1 - 6 ) .  Norman D a n i e l ,  i n  h i s  r e c e n t
s t u d y  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  S a r a c e n s  i n  t h e  e p i c ,  s a y s ,  o f  t h e i r
a t t i t u d e  t o  h o r s e s
The s u g g e s t i o n s  t h a t  S a r a c e n s  w i l l  t a k e  b e t t e r  c a r e  o f  a 
h o r s e  may be  m e a n t  s e r i o u s l y ,  a n d  may h a v e  a f o u n d a t i o n  i n  
f a c t .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  a l o v e  o f  r i d i n g  and a d m i r a t i o n  f o r  
t h e  h o r s e  l i n k  t h e  S a r a c e n s  a n d  t h e  C h r i s t i a n s  o f  t h e  
s o n g s . 31
I t  d o e s  seem l i k e l y  t h a t  t h e  image o f  pagan c h a r a c t e r s  wou ld  hav e been
m o m e n t a r i l y  e n h a n c e d  when t h e y  a r e  d e p i c t e d  g r i e v i n g  f o r  t h e i r  h o r s e s ,
a s  i t  w o u l d  be  on  t h o s e  r a r e  o c c a s i o n s  w h e n  a C h r i s t i a n  w a r r i o r
l a m e n t s  a  de ad  pag a n  a d v e r s a r y :
Lowis ad t r o v é  Gormunt 
a I ' e s t a n d a r t ,  en  sum l e  mont;  
r e g r e t a  l e  com g e n t i l z  hom:
" T a n t  mare  f u s t e s ,  r e i  b a ron !
Se c r o i s s i e z  a l  C r e a t o r ,  
meudre  v a s s a l  ne f u s t  de v u s . "
Gorm. 537-42
G u i b e l i n [ s j l o u  r e g r a i t e :  "Con mar i  f u s ,  B u t o r f s ] !
Se t u  c r e O s s e s  Deu e t  s a i n t  P i e r e  e t  s a i n t  P o l ,
N ' a f l s t  t e l  c h e v a l i e r  d e s i  au  c h i e f  des  p o r s . "
P r .  de C o r d r e s S . 2 9 27-9
But  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  g r i e f  i n  i t s e l f ,  so  f r e q u e n t  and w i d e s p r e a d  a
r e s p o n s e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  s p e c t r u m  o f  e p i c  c h a r a c t e r s ,  d o e s  n o t
s e e m  t o  i m p l y  u n u s u a l  s e n s i t i v i t y  o r  n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r  i n  t h o s e
who a r e  d e p i c t e d  i n  g r i e f . 3 ^
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As f a r  a s  women c h a r a c t e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  d e s c r i p t i o n s  o f  
c o l l e c t i v e  g r i e v i n g  c o n s t i t u t e  t h e  one  a r e a  i n  t h e  e p i c  w he re  t h e y  a r e  
c o n v e n t i o n a l l y  a c c o r d e d  a r o l e :
Les  g e n t i x  dames p l o r e n t  por  l e u r  m a r i s .
Et  l e s  p u c e l e s  r e g r e t e n t  l o r  am is .
A i  1882 -82a
L i  q u e n s  G u i l l e l r a e s  e s t o i t  dedenz son t r e f ;
Pa r f o n d em e n t  conmence a s o u p i r e r ,
Del c u e r  d e l  v e n t r e  conmença a p e n s e r ^ ^
V o i t  l e  B e r t r a n ,  s e l  p r e n t  a e s g a r d e r :
"O nc le ,  d i s t  i l ,  " q u ' a v e z  a dem en te r?
E s t e s  v o s  dame, q u i  p l e u r t  s e s  v e v e t e z ? "
C h a r r o i  791 -5
La o ü s s i e s  t a n t e  dame p l o r e r
G a r i n  15415
Deus! con g r a n t  d e u l  t r o v e r e n t  en  l a  v i l l e !
P l o r e n t  i l  dames, p u c e l l e s  e t  m e s c h i n e s .
E t  l a  m o i l l i e r  dan B a ld u s  d ' O r c a n i e .
P r .  de C o r d r e s  459-61
Dame A a l a i s ,  ou  n ' o t  qe c o r e c i e r .
Devant  l a  b i e r e  s i s t  e l  f a u d e s t u e f  c h i e r
L o r s  c h i e t  pasmeé,  on l a  c o r t  r e d r e c i e r .
De p i t i é  p l e u r e  m a i n t e  f r a n c h e  m o l l i e r ,
Raoul  3 5 4 6 -7 ,  3555-6
The e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  f u n c t i o n  o f  women
i n  e p i c .  O f t e n  i t  w ou ld  seem t h a t  t h e  p o e t  h a s  c a l l e d  them i n t o  b e i n g
s i m p l y  t o  h e i g h t e n  t h e  a f f e c t i v i t y  o f  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  a s  when
L o u i s '  w i f e  and d a u g h t e r  a p p e a r  i n  a f a r e w e l l  s c e n e  i n  A l l s c a n s :
R o i s  L o e l s  p l u s  ne l e  c o n v o l a .
De l u i  p a r t i ,  a d i e u  l e  commanda;
E t  l a  r o f n e  m o l t  t e n d r e m e n t  p l o r a ;
E le  e t  s a  f i l l e  au p a r t i r  s e  pasma.
A i  3938-41
o r  w h e n  H e r m e n j a r z  w e e p s  a t  t h e  i l l n e s s  o f  h e r  h u s b a n d  A y m e r i s  i n
G u i b e r t  d ' A n d r e n a s :
Fo rmen t  en  p l o r e  He rm en ja rz  l a  j e n t i l s .
Car e l e  q u i d e  que j a  n ' e s c h a p a s t  v i s .
G u lb .  d ' A .  2 3 8 7 -8
1 0 5
Aude p r o v i d e s  t h e  m os t  s t r i k i n g  exa m p le  o f  a woman c h a r a c t e r  c a l l e d
i n t o  b e i n g  t o  e x p r e s s  g r i e f  a n d  t h e r e b y  h e i g h t e n  t h e  p a t h o s
s u r r o u n d i n g  t h e  d e a t h  o f  a h e r o ,  s i n c e  n ew s  o f  R o l a n d ' s  d e a t h  c a u s e s
h e r  t o  f a l l  d e a d :
Aide r e s p u n t :  ' C e s t  mot mei e s t  e s t r a n g e .
Ne p l a c e  Deu ne s e s  s e i n z  a n g l e s .
Après  R o l l a n t  que  j o  v i v e  r e m a i g n e ! '
P e r t  l a  c u l o r ,  c h e t  a s  p i e z  Car lemagn e,
Sempres  e s t  m o r t e ,  Deus a i t  m e r c i t  de I ' a n m e !
F r a n c e i s  b a r o n s  en p l u r e n t  e s i  l a  p l a i g n e n t .
Ro lan d  3717-22
T h i s  d r a m a t i c  r e a c t i o n  i s  echoed f a i n t l y  i n  G a r i n  l e  L o h e r e  n, w h e r e  
G a r i n ' s  t w o  s i s t e r s  l i v e  o n ly  t h r e e  and a h a l f  days  a f t e r  t h e  news o f  
h i s  d e a t h  ( G a r i n  1660 9-15) .
H e l u l s ,  t h e  s w e e t h e a r t  o f  Raoul i n  Raoul  de Cam bra i  i s  a  f e m a l e
c h a r a c t e r  w h o ,  l i k e  Aude,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  c r e a t e d  p u r e l y  a s  a
m o u t h - p i e c e  o f  g r i e f .  The e m b e l l i s h e d  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  s h e  i s
a c c o r d e d ,  h o w e v e r ,  i m m e d ia t e l y  s e t s  h e r  a p a r t  f rom Aude:
A c e s  p a r o l e s  v i n t  H e l u l s  s a  mie;
A b e v i l e  o t  en  d r o i t e  a n c e s e r i e  
Ce le  p u c e l e  f u  r i c h e m e n t  v e s t i e  
E t  a f u b l é e  d ' u n  p a i l e  de P a v i e :
B l a n c h e  c h a r  o t  comme f l o r s  e s p a n i e .
Face  v e r m e l l e  con r o s e  c o u l o r i e ;
Qi b i e n  I ' e s g a r d e  v i s  e s t  q e  t o z  j o r s  r i e .
P lu s  b e l e  fame ne f u  o n q u es  e n  v i e .
Raoul  3657-64
S u c h  a  p o r t r a i t  i s  u n u s u a l l y  l o n g  f o r  e p i c ,  a n d  i t s  w o r d i n g  i s  m o r e  
t h a n  a l i t t l e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  w o r d i n g  o f  p o r t r a i t s  i n  c o u r t l y  
r o m a n c e , 3^ w h i c h  d o u b t l e s s  i n f l u e n c e d  Raoul  a t  t h i s  p o i n t ,  d a t i n g  a s  
i t  d o e s ,  i n  i t s  e x i s t i n g  fo rm ,  f rom l a t e  on i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y . 3 5  
The i n f l u e n c e s  o f  t h e  romance g e n r e  m us t  e x p l a i n  a l s o  t h e  p a s s i o n a t e  
t e n d e r n e s s  o f  H e lu l s '  l e n g t h i l y  r e c o u n t e d  l a m e n t :
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El m o s t i e r  e n t r e  comme feme e s m a r i e ;  
I s n e l e m e n t  a  h a u t e  v o i s  e s c r i e :
" S i r e  R ao u l , con d u re  d é p a r t i e !
B ia x  dous  am is ,  c a r  b a i s i é s  v o s t r e  am ie .  
La v o s t r e  mors d o i t  e s t r e  t r o p  h a i e .
Qant  v o s  s e i é s  e l  d e s t r i e r  d ' O r q a n i e  
Roi r e s a m b l i é s  q i  g r a n t  b a r n a i g e  g u i e .  
Qant  a v i é s  ç a i n t  l ’ e s p é e  f o r b i e ,
L 'e lm e  l a c i é  s o r  l a  c o i f e  s a r c l e ,
N ' a v o i t  s i  be l  d e s q ’en  E s c l a v o n i e ,
Ne t e l  v a s a l  d u sq e s  en  H o n g e r i e .
Las !  o r  d e p a r t  l a  n o s t r e  d r u e r i e .
Mors f e l o n e s e ,  t r o p  p a r  f u s t e s  h a r d i e  
Qi a t e l  p r i n c e  o s a s  f a i r e  e n v a l e !
Por  s e u l  i t a n t  qe  j e  f u i  v o s t r e  amie,  
N’ a v r a i  s i g n o r  en  t r e s t o u t e  ma v i e . "  
L o r s  c h i e t  pasmée, t a n t  p a r  e s t  e s b a h i e ;  
Tos l a  r e d r e s e  l a  r i c h e  b a r o n i e .
CLXXXI
CLXXX11
" S i r e  R a o u l , "  d i s t  l a  f r a n c h e  p u c e l e .
Vos me j u r a s t e s  dedens  une c h a p e l e .
P u i s  me r e q i s t  H a rd u ln s  de N i v e l e  
Qi t i n t  B r a i b a n t ,  c e l e  c o n t r é e  b e l e ;
Mais n e l  p r e s i s e  po r  l ’ onno r  de T u d e l e .  
S a i n t e  M ar ie ,  g l o r i e u s e  p u c e l e ,
P o rq u o i  ne p a r t  mes q u e r s  soz ma mamele 
Qant  c e l u i  p e r  cu i  d e v o ie  e s t r e  a n c e l e ?
Or p o r r i r a  c e l e  t e n r e  m a i s s e l e  
Et  c i l  v a i r  o e l  d o n t  c l e r e  e s t  l a  p r u n e l e ,  
La v o s t r e  a l a i n e  e s t o i t  t o s  j o r s  n o v e l e . "  
Lor  c h i e t  pasmée l a  c o r t o i s e  p u c e l e ;
C i l  l a  r e d r e s c e  q i  l a  t i n t  p a r  l ' a i s s e l e .
"Dame A a l a i s ,  por  Dieu l e  r a e m a n t , "
D i s t  l a  p u c e l e  au g e n t  c o r s  a v e n a n t ,
" C e s t  v o s t r e  d u e l ,  j e  l e  p a r v o i  s i  g r a n t !  
Dès i e r t  m a t i n  en  a v e i z  vos  f a i t  t a n t  
Dont p i s  v o s  i e r t  a t r e s t o u t  vo v i v a n t ;  
L a i s s i é s  l e  moi ,  c a r  j e  v i n g  m a i n t e n a n t ;  
S i  l e  d o i  f a i r e ,  p a r  l e  mien e s c i a n t .
I l  me p r e s i s t  a n p o i s  . j .  mois p a s s a n t .  
S i r e  G u é r i ,  po r  Dieu l e  r a e m a n t ,
G e n t i x  hom s i r e ,  j e  t e  p r i  e t  cornant 
Qe l i  o s t e z  son h a u b e r  j a z e r a n t .
Et  en  a p r è s  son v e r t  h iaume l u i s a n t .
Les  r i c h e s  armes  e t  l ' a u t r e  g a r n e m e n t ;
Nos a m i s t i é s  i r o n t  p u i s  d é p a r t a n t . "
G u é r i  l e  f a i t  t r e s t o u t  a son commant.
E t  l a  p u c e l e  l e  va  s o u v e n t  b a i s a n t ;
P u i s  c i  l ' e s g a r d e  e t  d e r i e r e  e t  d e v a n t ;  
" B iax  dox a m i s , "  d i s t  l a  b e l e  en  p l o r a n t ,  
N ' a v r a i  s i g n o r  en  t r e s t o u t  mon v i v a n t ;
Nos a m i s t i é s  v o n t  a du e l  d é p a r t a n t . "
Raoul  3665 -3 71 5
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The a t t r i b u t i o n  o f  s u c h  a l e n g t h y  l a m e n t  t o  a woman c h a r a c t e r  i s
u n u s u a l  i n  e p i c ,  a s  i s  t h e  l o v e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  l i n k s  H e l u f s  t o
R a o u l .  The a p o s t r o p h e  o f  D e a t h  ( ’ Mors  f e l o n e s e  . . . ’ 3 6 7 7 )  i s  a
common f e a t u r e  o f  l a m e n t s  i n  r o m a n c e . 3 6  But p r i n c i p a l l y  h e r  l a m e n t
s e e m s  t o  l o o k  back i n  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  t o  c o n te m p o r a r y  works ,  f o r  i t s
i n s p i r a t i o n .  C e r t a i n  e l e m e n t s  seem even t o  h a r k  back t o  t h e  m o u rn in g
s c e n e  i n  t h e  Vie  S a i n t  A l e x i s . He lu ls ,  whose g r i e f  i s  d e p i c t e d  i n
t h e  s a m e  s c e n e  a s  t h a t  o f  R a o u l ’ s m o t h e r  A a l a i s  ( 3 5 4 6 - 6 0  5 ) ,  i s
r e f e r r e d  t o  r e p e a t e d l y  ( 3 6 5 9 ,  3 6 8 3 ,  3 6 9 4 ,  369 7)  a s  t h e  ' p u c e l e '  a n d ,
l i k e  t h e  ’ p u c e l e *  i n  t h e  V i e , s h e  i s  v i r t u a l l y  a d i s a p p o i n t e d  b r i d e ,
s i n c e  Raoul  had p l i g h t e d  h i s  t r o t h  t o  h e r  (3684) and t h e y  were  t o  have
bee n  m a r r i e d  w i t h i n  a  month  (3703) .  Her d e c l a r a t i o n  o f  r e n o u n c e m e n t :
Por  s e u l  i t a n t  qe  j e  f u i  v o s t r e  amie,
N ' a v r a i  s i g n o r  en  t r e s t o u t e  ma v i e
Raoul  3679-80
i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  w ord s  o f  t h e  e a r l i e r  ' p u l c e l e ' :
Ne j a  m a i s  hume n ' a v r a i  an t u t e  t e r r e
A l e x i s  493
H e l u l s ,  l i k e  A l e x i s '  b r i d e ,  p i c t u r e s  h e r  b e l o v e d ' s  b e a u ty  d e c a y i n g  i n  
t h e  tomb:
Or p o r r i r a  c e l e  t e n r e  m a i s s e l e
Et  c i l  v a i r  o e l  don t  c l e r e  e s t  l a  p r u n e l e
Raoul  3691-2
0 k i e r s  am is ,  de t a  j u v e n t e  b e l a l  
Ço p e i s e t  moi que p u r i r a t  en  t e r r e .
A l e x i s  476-7
A a l a i s ,  t h e  m o t h e r  o f  Raoul ,  p l a y s  a key p a r t  i n  t h e  s ce n e  o f  h i s  
m o u r n i n g ,  a s  d i d  t h e  m o t h e r  o f  A l e x i s  i n  t h e  m o u r n i n g  o f  t h e  s a i n t .  
The e x p r e s s i o n  o f  h e r  g r i e f ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  e a s i l y  a s s i m i l a t e d  t o  
m a t e r n a l  s t e r e o t y p e s .  The d i s t r a c t e d  g r i e f  w i t h  w h ic h  A l e x i s '  m o t h e r
a p p e a r s  upon t h e  s c e n e  -
La v i n t  c u r a n t  cum femme f o r s e n e d e
A l e x i s  423
i s  t r a n s f e r r e d  i n  Raoul t o  t h e  s w e e t h e a r t :
10 8
El m o s t i e r  e n t r e  comme feme e s m a r i e
-Raoul 3665
w h e r e a s  A a l a i s  i s  d e p i c t e d  i n  f u l l  command o f  t h e  s i t u a t i o n ,  s e a t e d  i n  
a c h a i r  o f  s t a t e :
Dame A a l a i s ,  ou n ’ o t  qe  c o r e c i e r .
Devant  l a  b i e r e  s i s t  e l  f a u d e s t u e f  c h i e r .
l â a ü l  3546-7
When A a l a i s  l a m e n t s ,  h e r  p r e o c c u p a t i o n s  a r e  m a r t i a l  i n  t o n e .  A l though  
s h e  h e r s e l f  f a i n t s  f r o m  g r i e f  ( 3 5 5 5 - 8 )  s h e  h a r a n g u e s  G u e r i  w h e n  he  
f a i n t s :
L o r s  V i n t  G u e r i  q u i  t a n t  f a i t  a d o u t e r ;
V a i t  a l a  b i e r e  l e  p a i l e  s o u s l e v e r :
Por  l a  d o l o r  l e  c o n v i n t  a pasmer .
Dame A. l e  p r i s t  a  r a n p r o s n e r .
Raou l  3568-71
She t a x e s  G u e r r i  f o r  n o t  h a v i n g  k e p t  w a tc h  o v e r  Raoul  i n  t h e  c o n f l i c t
( 3 5 7 2 - 7 6 ,  3 5 8 7 - 9 0 )  a n d  e x p r e s s e s  s h a m e  t h a t  h e  h a s  b e e n  k i l l e d  by a
b a s t a r d  ( 3 5 9 6 - 9 8 ) .  She r e s e m b l e s  more  t h e  f a t h e r  t h a n  t h e  m o t h e r  o f
A l e x i s  i n  r e g r e t t i n g  t h e  l o s s  o f  h e r  h e i r :
Qui l a i r a i  j e  ma t e r r e  e t  mon p a f s ?
Or n ’ i  a i  o i r ,  p a r  f o i  l e  v o s  p l e v i s
Raoul  3599-600
c f . 0 f i l z ,  c u i  e r e n t  mes g r a n z  e r e d i t e z .
Mes l a r g e s  t e r r e s  d o n t  j o  a v e i e  a s s e z .
Mes g r a n z  p a l e i s  de Rome l a  c i t é t ?
A l e x i s  401-3
T h e r e  i s  a  t e l l i n g  l i t t l e  e p i s o d e  w h ich  t a k e s  p l a c e  a t  C h r i s t m a s ,  some 
t i m e  a f t e r  R a o u l ' s  b u r i a l .  Her g r i e f  and c o n s e q u e n t l y  h e r  d e s i r e  f o r  
r e v e n g e  a r e  s t i l l  f r e s h ,  b u t  s h e  h a s  t o  r e m i n d  t h e  y o u n g  G a u t e l e t  o f
h i s  o b l i g a t i o n s :
A . i .  h a u t  j o r  de l a  N a t i v i t é ,
Dame A a l a i s  q i  l e  c u e r  o t  i r é  
Le Dieu s e r v i s e  a l a  dame e s c o u t é .
Del m o s t i e r  i s t  s i  com on o t  c h a n t é ;
G a u t e l e t  a en  l a  p l a c e  t r o v é ;
La dame I ' a  de son g a n t  a s e n é .
Et  i l  i  v i n t  de bone v o l e n t é :
" B ia x  n i é s , "  d i s t  e l e ,  " o r  s a i  de v é r i t é  
Raoul  v o s t r e  o n c l e  a v e i z  t o u t  o u b l i é .
Son v a s e l a i g e  e t  s a  n o b i l i t é . "
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G a u t i e r s  I ' o i ,  s i  a l e  c h i e f  c l i n é :  
"Dame," d i s t  i l ,  " c i  a  g r a n t  c r u a u t é ;  
Por  ce se  j ' a i  o l e s  e f f a n s  j o é ,
S ' a i  j e  l e  c u e r  d o l a n t  e t  t r e s p e n s é . "
Raou l  3744-58
A a l a i s  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  s i m p l y  a s t o c k  f e m a l e  c h a r a c t e r
i n t r o d u c e d  t o  add p a t h o s ,  b u t  p l a y s  a  dynam ic  r o l e  i n  Raoul  de Cam bra i
w h ic h  g o e s  w e l l  beyond th e  c o n v e n t i o n a l  f u n c t i o n  o f  t h e  woman a s  one
who p a s s i v e l y  v o i c e s  g r i e f ,  an d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  way s h e  i s
p r e s e n t e d  w h e n  s h e  d o e s  g r i e v e .  The s a m e  i s  t r u e  -  a n d  t o  a n  e v e n
g r e a t e r  e x t e n t  -  o f  G u ib o rc ,  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  G u i l l a u m e  c y c l e .  The
poems w h e r e  sh e  p l a y s  h e r  l a r g e s t  r o l e  a r e  t h o s e  i n  w h ich  t h e  d i s a s t e r
o f  A r c h a m p s  i s  a p r i m e  an d  p o t e n t  s o u c e  o f  g r i e f  -  La C h e v a l e r i e  de
V i v i e n . A l i s c a n s  and Chanson de G u i l l a u m e .  Even so,  i n  t h e s e  poems
h e r  g r i e f  i s  p r e s e n t e d  a s  an  a s p e c t  o f  h e r  s o l i d a r i t y  w i t h  G u i l l a u m e ,
w h i c h  i s  t h e  g u i d i n g  f a c t o r  i n  a l l  h e r  a c t i v i t i e s ;
Gu i l i â m e s  a  s a  t e s t e  desa rm ee ;
Dame G u i b o r s  l i  a d e s c h a i n t  I ' e s p e e ,
L ' e l m e  l i  o s t e ,  d o l e n t e  e t  e s p l o r e e .
A i  1794-6
P l u r a d  Wi l l am e,  dune l a c r i m a t  G u ibu rc
C h.de  G. 1315
Commenchiés e s t  e t  l i  d e l s  e t  l e  c r i s
Dont d o l a n t  e r t  G u i l l e l m e s  l e  m a r c h i s .
S i  e r t  G u ib o rc  au  j e n t  c o r s  s e g n o r i s .
Chev.V. (ms C) 653-5
P a r a d o x i c a l l y  i t  i s  a  woman,  G u i b o r c ,  who i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  o n l y
l o n g  s p e e c h  o f  c o n s o l a t i o n  i n  t h e  s e l e c t e d  t e x t s ,  wh ich  she  d e l i v e r s
t o  G u i l l a u m e  a t  a  p o i n t  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  A l i s c a n s  ( a t  t h e  e n d  o f
A l i s c a n s )  when t h e  g r e a t  w a r r i o r  f a l l s  prey  t o  a d i s a b l i n g  a t t a c k  o f
g r i e f ;
P l o r e  G u i l l a m e s  e t  p a r  n u i s  e t  p a r  d i s .
Tout  po r  s e s  f r e r e s  e s t  d o l a n s  e t  m a r i s  
E t  p o r  son  p e r e  e t  s e s  a u t r e s  am is ;
De V i v i ê n  e s t  d o l a n s  e t  p e n s i s :
L ' a i g u ë  l i  c o u l e  a v a l  p a r  mi l e  v i s .
A i  83 87 a - 89
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G u i b o r c ' s  s p e e c h  o f  c o n s o l a t i o n  i s  an  amalgam o f  homespun wisdom 
a n d  p r o v e r b i a l  a n d  t h e o l o g i c a l  r e l e c t i o n s ,  t h e  f l a v o u r  o f  w h i c h  i s  
e v i d e n t  f rom  i t s  o p e n i n g  l i n e s :
" G e n t i e x  q u e n s ,  s i r e ,  ne v o s  e s m a ié s  j a !
Teus  a p e rd u  k i  r e g a a i g n e r a .
Et  t e u s  e s t  p o v r e s  q u i  r i c h e s  d e v e n ra .
Me se  d o i t  p l a i n d r e  l i  hom k i  s a n t é  a . . . "
A i  8393-6
I n  s p i t e  o f  i t s  b a n a l i t i e s  i t  c u l m i n a t e s  i n  a d r a m a t i c  and s u p r e m e l y  
p r a c t i c a l  e x h o r t a t i o n :
R e f a i  Orenge!  A g r a n t  p r i s  t o r n e r a
A i 8413
She c o n c l u d e s  by t e l l i n g  G u i l l a u m e  t o  h i r e  masons ,  and by a s s u r i n g  him
o f  h e r  s u p p o r t  ( A1 8 4 1 4 - 7 ) ,  an d  G u i l l a u m e  s e t s  a b o u t  f o l l o w i n g  h e r
a d v i c e .  F r a p p i e r  sums up t h i s  c o n c l u s i o n  t o  t h e  poem by a c o m p a r i s o n
w i t h  i a  Chanson  de R o la n d :
A l a  f i n  de  l a  C h a n s o n  d e  R o l a n d . I ' a n g e  de  D i e u  o r d o n n e  à 
C h a r l e m a g n e  d e  r e c o m m e n c e r  l a  g u e r r e  é t e r n e l l e  c o n t r e  l e s  
p a ï e n s ,  e t  l ' e m p e r e u r  ne p e u t  s ' e m p ê c h e r  de p l e u r e r ;  à l a  f i n  
d e  l a  C h a n s o n  d ' A l i s c a n s . G u i l l a u m e  s è c h e  s e s  l a r m e s  e t  
r e b â t i t  l e s  m u rs  d 'Orange.  C e t t e  p e r f e c t i v e  p l u s  t e r r e s t r e  
a e l l e  a u s s i  s a  v a l e u r  e t  s a  n o b l e s s e . 37
I t  i s  f i t t i n g  t h a t  t h e  poem o f  A l i s c a n s . i n  w h i c h  t h e  t h e m e  o f
g r i e f  i s  s o  p r o m i n e n t ,  s h o u l d  e n d  o n  a n o t e  o f  c o m f o r t  a n d
e n c o u r a g e m e n t ,  s e t t i n g  g r i e f  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  p o p u l a r  an d
p r a c t i c a l  v a l u e s .  As p o i n t e d  o u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,
g r i e f  t e n d s  t o  be  a s h o r t - l i v e d  r e s p o n s e  i n  t h e  o u t l o o k  o f  e p i c
c h a r a c t e r s .  S p e e c h e s  o f  d i s s u a s i o n  f rom g r i e f  s t r e s s  t h e  f u t i l i t y  o f
g r i e v i n g  an d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g e t t i n g  on w i t h  t h e  j o b ,  f o r  exam ple
Li  q u e n s  G u i l l a u m e s  I ' e n  p r i s t  a c a s t o i e r :
"Amis,  b i a u s  f r e r e ,  l e  d o l o u s e r  l a i s s i é s .
Car d i e u s  a f a i r e  ne v a u t  mie un d e n i e r . "
Mon. G ( I I )  4986-8
' S i r e  e m p e r e r e ! '  ço d i s t  G e f r e i  d ' A n j o u ,
' C e s t e  d o l o r  ne demenez t a n t  f o r t .
Par  t u t  l e  camp f a i t e s  q u e r r e  l e s  noz
Que c i l  d ' E s p a i g n e  en  l a  b a t a i l l e  u n t  m o r t . ' "
Roland 2 9 4 5 - 8
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R e l i g i o u s  c o n s o l a t i o n  i s  s u r p r i s i n g l y  r a r e .  The two e x a m p l e s  below 
a r e  v i r t u a l l y  t h e  o n l y  i n s t a n c e s  o f  i t  w h i c h  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e
s e l e c t e d  t e x t s :
"O ncl e  G u i l l e l m e s ,  por  ce l e s s i e z  e s t e r .
De c e s t e  ch ose  ne vos  c h a n t  d ' a f r e r :
De l ' a v e n t u r e  v e t  t o t  en  Damedé."
C h a r r o i  805-7
-Dis t  V i v i e n s :  "Or ne v o s  e s m a i é s .
Mi c h e v a l i e r ,  o r  ne v o s  d e s h a i t i é s ;
C ' e s t  t ô t  po r  Dieu que v o s  v o s  t r a v e l l i é s .
En p a r a d i s  a r é s  l e  g r a n t  l o i e r . "
Chev.  V. (ms c)  934-7
But  n o t  o n l y  i s  t h e  theme o f  r e l i g i o u s  c o n s o l a t i o n  r a r e .  S p e e c h e s  o f
more  g e n e r a l  c o n s o l a t i o n  and d i s s u a s i o n  f r om  g r i e f  a r e  v e r y  b r i e f  and
r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t . 3 ®  I n  a s p e e c h  t o  a g r i e v i n g  c h a r a c t e r  i n
G a r i n  l e  L oher  e n . t h e  s p e a k e r ,  H e rv i z ,  s a y s :
"Duel  s o r  d o l o i r ,  ne j o i e  s o r  j o f r .
Ne hom ne fame ne l e  d o i t  m a i n t e n i r . "
G a r i n  7 48-9
The d i s t i n c t i o n  h e  m a k e s  b e t w e e n  ' d u e l '  -  t h e  a b s t r a c t e d  n o t i o n  o f  
g r i e f  -  a n d  ' d o l o i r '  -  t h e  a c t  o f  g r i e v i n g  -  i s  a t e l l i n g  o n e .  (T he  
s a m e  d i s t i n c t i o n  i s  m ad e  i n  l i n e s  4 8 9 6 - 7 ) .  I t  i s  t h e  i m p e t u s  t o  
a c t i o n  w h i c h  d r i v e s  and s h a p e s  t h e  o u t l o o k  o f  e p i c  c h a r a c t e r s ,  and i n  
s u c h  a n  e t h o s  g r i e f  may be e x p e c t e d ,  o f  i t s  own a c c o r d ,  t o  f a l l  i n t o  
i t s  l i m i t e d  p l a c e .
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NOTES
1. The f o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  t h e  e p i c s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s
c h a p t e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  a b b r e v i a t i o n s  used* The num ber s  i n
b r a c k e t s  r e f e r  i n  e a c h  c a s e  t o  t h e  e d i t i o n  q u o t e d  f r o m ,  a s  
l i s t e d  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .
A l i s c a n s  : H  ( 1)
La Chanson de Gu i l l au m e ; Ch. de G ( 3 )
L â  GMD-3Qh û s  Rolan d ; Roland ( 5 )
Le G h a r r o i  de Nîmes : C h a r r o i  (6)
La C h e v a l e r i e  V iv i en  : Chev. V ( 7 )
The t e x t e  c r i t i q u e  and t h e  v e r s i o n  f r o m  t h e  Boulogne ms 
p r e s e n t e d  i n  T e r r a c h e r ' s  e d i t i o n  a s  d e s i g n a t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r  a s  t e x t e  c r .  and ms C r e s p e c t i v e l y
Le Couronnement  de L ou i s  ; Cour.  L (18)
G a r i n  l e  Loherej i  : G a r i n  (21)
Gormont  e t  I s e m b a r t  : Gorm (22)
G u i b e r t  d ' A n d r e n a s  : Guikt .  i l lA  (23 )
Le Moniage  G u i l l a u m e  : H s i u  G (24)
The s h o r t e r  and l o n g e r  v e r s i o n s  p r e s e n t e d  i n  C l o e t t a ' s  
e d i t i o n  a r e  d e s i g n a t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a s  ( I )  a n d  ( I I )  
r e s p e c t i v e l y .
La P r i s e  de  C o rd re s  e t  de S e b i l l e  : £ r ^  Gâ GSEdHÊâ (30)
La P r i s e  d ' Orange : P r .  d 'Q (31)
Raou l  de  Cambrai  : Rft9JAl (32)
Le Vovage de  Char lemagn e A JérV9âigJB â i  A C o n e tan l ln A D iS  : 
Voyage ( 4 4 )
2 .  P a v e n ,  Le m o t i f  du  r e p e n t i r  Aâ l lâ  l â  l iU é r â iJ iT J £  I r â ü S â l a a  
m é d i é v a l e  ( 1 4 2 )  p .2 2 8 .
3 . R o u s s e t ,  " R e c h e r c h e s  s u r  l ' é m o t i v i t é  à l ' é p o q u e  r o m a n e "
( 1 5 0 )  p . 5 7 .
4 .  H u i z i n g a ,  The Waning o f  -the. Mld^iS A&Sâ (105)  PP. 9 . . 1 0 .
5 .  I n  h i s  s e m a n t i c  a n a l y s i s  o f  Lâ Chanson Afi RoiâPd, G.Fenwick J o n e s  
p o i n t s  o u t  t h a t ,  i n  t h a t  w o r k ,  A f i s l ,  A s l f i T  a n d  L c ü j :  ' c a n  m ean
1 1 3
a n d  g r i e v a n c e *  ( J M  L h e  So n g  o f  R o l a n d  ( 1 0 0 )
p.86) .  Words c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  i m p o r t a n t  s e m a n t i c  o v e r l a p  a r e  
d i s c u s s e d  by H a c k e t t ,  " I ü ê , c o u r r o u x  e t  l e u r s  d é r i v é s  e n  a n c i e n  
f r a n ç a i s  e t  e n  p r o v e n ç a l "  ( 8 6 )  an d  by K l e i b e r ,  Le m o t  * i re *  e n  
f r a n ç a i s  (103) .
6 ,  Zum thor ,  "Etude t y p o l o g i q u e  d e s  p l a n c t u s  c o n t e n u s  d an s  La Chanson 
de  f o i  an d " i n  f a  t â g h p i q q ç  l i t t é r a i r e  d e s  c h a n s o n s  de g e s t e  (182) 
pp.  2 1 9 - 3 4 .
7 .  Zumthor ,  "Les  p l a n c t u s  é p i q u e s " ,  Romania 84 ( 1 9 6 3 ) ,  6 1 -6 9
8 .  Zum thor ,  " E tu de  t y p o l o g i q u e . . . "  (182)  p . 2 19 .
9 .  Duggan, %he f p q g  Roland;  F o r m u l a i c  S t y l e  and P o e t i c  C r a f t  (71) 
p . 175.
10.  See Cohen, "Les  é l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s  de q u e l q u e s  p l a n c t u s  
d e s  X® e t  XI® s i è c l e s "  ( 6 2 ) .
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12.  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r d s  s p o k e n  by R o l a n d  i n  cue p l a n c t u s  f o r  
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Roland 2027 -30
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Raoul  25 51 -5
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a m u r ’ ( 3 7 7 0 ) .
2 9 .  W e i n a n d ,  H.G., Tr f ln en .  U n t e r s u c h u n g e n  t t b e r  d a s  W e in e n  i n  d e r  
d e .u t sçh çp  G p r a çhe ü M  L i t e r a t u r  Aââ  M i t t e l a l t e r s  (175) pp. 85-6 .
30.  See t h e  r e p e r t o i r e  o f  p l a n c t u s  m o t i f s  drawn up by Zumthor ,  p.67 
a b o v e .
31 .  D a n i e l ,  H e ro es  and S a r a c e n s  ( 6 8 ) ,  p . 5 5 .
32.  J e n k i n s ,  i n  a n o t e  t o  1 .3 49  o f  La C h a n s o n  de  R o l a n d  ( 4 ) ,  s a y s  
t h a t  i n  R o l a n d  t h e  a b i l i t y  t o  w e e p  r e a d i l y  ’ i s  t o  t h e  p o e t  a 
m e r i t ,  one  o f  t h e  f i n e r  q u a l i t i e s  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  R o l a n d  
and C h a r l e m a g n e  f r om  o r d i n a r y  men.’ But  , on t h e  c o n t r a r y ,  t h e  
a b i l i t y  t o  weep i s  one  a t t r i b u t e  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
s p e c t r u m  o f  c h a r a c t e r s  i n  R o l a n d , i n c l u d i n g  t h e  F r a n k i s h  
w a r r i o r s ,  t h e  p a g a n s  a n d  t h e  h o u s e h o l d  o f  t h e  t r a i t o r  G a n e l o n .  
The p o i n t  t o  be made i s  n o t  t h a t  w e e p i n g  i s  a s i g n  o f  n o b i l i t y  
b u t  t h a t  i t  i s  n o t  t h o u g h t  t o  be  i n c o m p a t i b l e  w i t h  e i t h e r  
n o b i l i t y  o r  co u r ag e .
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P l u s  o t  que  n ’ e s t  l a  f l o r s  de l i s  
c l e r  e t  b l a n c  l e  f r o n t  e t  l e  v i s ;  
s o r  l a  c o l o r ,  p a r  g r a n t  m e r v o i l l e ,  
d ’ une f r e s c h e  c o l o r  v e r m o i l l e ,  
que  N a tu r e  l i  o t  donee ,  
e s t o i t  s a  f a c e  a n l u m i n e e .
E re c  s i  E n ld e  427-32
35.  See p .  2 a b o v e .
36 .  See f o r  e x a m p l e  L â  f f i J t t â û  Afi lÜèAfiâ 6 0 8 9 - 9 4 ,  Plraa\Ag â l  I l S l t  
7 5 4 - 5 7 , E r e c  e t  E n i d e  4 5 8 2 ,  QliR&S. 6 1 5 4 - 5 9 ,  5 7 2 6 - 3 0 ,  L â  
C h e v a l i e r  Aâ l â  G h â r r s l S  426 3-64 .
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37 .  F r a p p i e r ,  op .  c i t . ,  ( 7 6 ) v o l . 1 ,  p . 2 7 8 .
3 8 . A c h a r a c t e r  t r i e s  t o  d i v e r t  a n o t h e r  f rom g r i e f  i n  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t a n c e s  ( a l l  o f  them b r i e f ,  a p a r t  f r om  t h e  i n s t a n c e  i n v o l v i n g  
G u i b u r c  i n  A l i s o a n s ):
A l i s c a n s  8393-417 
l a  Chanson ^  G u i l l au m e  1319-27 
l a  Chanson ^  Roland 2945-50 
Le C h a r r o i  de  Nîmes 7 9 4 - 5 ,  805-7
La C h e v a l e r i e  V i v i e n  ( t e x t e  c r . )  18 77-8,  (ms C) 934-7 
G u i b e r t  d ' A n d r e n a s  1433-5 
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G a r i n  l e  L o heren  7 4 6 - 9 .  489 3 -7 ,  12283-4,  12937-43,  13377-80
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C h a p t e r  Three
ASPECTS OF GRIEF DEPICTION IN THE ROMANS IMITES D* ANTIQUITE
I n t r o d u c t i o n
l e  Roman ^  Thebes .  E n e a s , and l e  Roman de T r o i e , t h e  t h r e e  mos t  
i m p o r t a n t  w o r k s  i n  t h e  c o r p u s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r o m a n s  i m i t é s  
d ' a n t i q u i t é  . o c c u p y  a k ey  p o s i t i o n  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  e a r l y  Old 
F r e n c h  n a r r a t i v e  b e c a u s e  t h e y  c o n t a i n  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  w h ich  h e r a l d  
t h e  a d v e n t  o f  t h e  c o u r t l y  g e n r e ,  w h i l e  s t i l l  r e t a i n i n g  some m a rk e d l y  
e p i c  t r a i t s .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  be c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  t h o s e  t w o  
a s p e c t s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  w h ich  r e f l e c t  t h e  du a l  n a t u r e  o f  t h e  ro m an s  
a n t i q u e s  . The f i r s t  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  some i n s t a n c e s  o f  t h e  g r i e f  
o f  w o m e n ,  w h o s e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  r o l e  i s  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  new 
e l e m e n t  i n  t h e s e  w o r k s ,  a n d  t h e  one t h a t  p o i n t s  f o r w a r d  t o  r o m a n c e  
p r o p e r .  The i n s t a n c e s  c h o s e n  w i l l  be d r a w n  l a r g e l y  f r o m  T h è b e s  a n d  
T r o i e : i n  E n e a s  t h e  two women who mos t  e x p e r i e n c e  g r i e f  a r e  Dido and 
L a v i n i a ,  b u t  t h e  g r i e f  t h e y  e x p e r i e n c e  b e l o n g s  t o  t h a t  a f f l i c t i o n  
u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  l o v e - s i c k n e s s  and t h e r e f o r e  r e p r e s e n t s  a t r e n d  
o t h e r  t h a n  t h e  o n e  I  w i s h  t o  e x p l o r e  h e r e ,  an d  t h e  F r e n c h  a u t h o r ' s  
h a n d l i n g  o f  t h e  Dido e p i s o d e  i n  p a r t i c u l a r  h a s  been amply e x p l o r e d  i n  
t h e  p a s t . ^  Eneas  w i l l ,  how ever ,  f i g u r e  l a r g e l y  i n  t h e  s ec ond  s e c t i o n ,  
p r o v i d i n g  u s e f u l  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  s ec o n d  m a j o r  a s p e c t  c o v e r e d  i n  
t h e  c h a p t e r ,  w h i c h  i s  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  o v e r  w a r r i o r s  f a l l e n  i n  
b a t t l e .  T h i s  t y p e  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i s  o n e  o f  t h e . e l e m e n t s  i n  t h e  
r o m a n s  a n t i q u e s  w h i c h  m os t  s t r i k i n g l y  h a r k  back t o  t h e  e p i c  g e n r e ,  
s i n c e ,  a s  h a s  b e e n  s e e n  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r , t h e  m o u r n i n g  o f  
w a r r i o r s  p r o v i d e s  a  s t r o n g  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  a  number  o f  e p i c s .  In  
T h è b e s . E n e a s  a n d  T r o i e  t h e  d e a t h  o f  a w a r r i o r  i s  t h e  c o m m o n e s t
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s i t u a t i o n  i n  w h i c h  g r i e f  d e p i c t i o n s  a r e  e l a b o r a t e d .  ( S i n c e  women  
o f t e n  p l a y  a  r o l e  i n  t h e s e  e l a b o r a t i o n s  i n  t h e  rom ans  a n t i q u e s  , t h e r e  
w i l l  i n e v i t a b l y  be some o v e r l a p  b e tw e en  t h e s e  two main s e c t i o n s ) .
A l though  a c o m p a r i s o n  b e tw een  t h e  F rench  w ork s  and t h e i r  L a t i n  
s o u r c e s  w i l l  n o t  be a p r im e  co n c e rn  o f  t h i s  c h a p t e r ,  some a c c o u n t  w i l l  
be t a k e n  o f  t h e  L a t i n  a n t e c e d e n t s  o f  Thèbes  and Eneas , t h e  Theb a id  and 
t h e  A e n e i d  r e s p e c t i v e l y . ^  I n  many o f  t h e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  
d e p i c t  g r i e f ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h e s e  two w o rk s  a r e  f o l l o w i n g  t h e i r  L a t i n  
m o d e l s .  However t h i s  i n  no s e n s e  ' e x p l a i n s  away'  occurrences  o f  g r i e f  
i n  t h e  F r e n c h .  S i n c e  b o t h  a u t h o r s  w e r e  c a p a b l e  o f  t a k i n g  b o l d  
l i b e r t i e s  w i t h  t h e i r  m ode l s ,  t h o s e  i n s t a n c e s  i n  w h ic h  th ey  r e p r o d u c e  
d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  f r o m  t h e  L a t i n  r e p r e s e n t  a d e f i n i t e  c h o i c e  on 
t h e i r  p a r t .  I t  w i l l  be s ee n  t h a t ,  i n  m a i n t a i n i n g  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f ,  
t h e  F r e n c h  a u t h o r s  i n v a r i a b l y  i n t r o d u c e  c o n s i d e r a b l e  a d a p t a t i o n s ,  
s o m e t i m e s  m a k i n g  t h e  d e p i c t i o n s  m o r e  e l a b o r a t e ,  s o m e t i m e s  r e d u c i n g  
them ,  an d  t h e y  s o m e t i m e s  i n t r o d u c e  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f  w h e re  none 
e x i s t  i n  t h e  o r i g i n a l  works .
Where,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  d i s c u s s i o n  i n v o l v e s  w e l l -  
known c h a r a c t e r s ,  i t  h a s  seemed n a t u r a l  t o  r e f e r  t o  them by t h e  f o r m s  
o f  t h e i r  n a m e s  w h i c h  h a v e  c u r r e n c y  i n  E n g l i s h ,  t h o u g h  a s  n o t a b l e  
e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e  I  have r e t a i n e d  t h e  Old F re nch  name B r i s e l d a ,  
s i n c e  t h i s  a p p e a r s  t o  have been t h e  e a r l i e s t  fo rm  o f  C r e s s i d a ' s  name, 
a n d  I  u s e  t h e  f o r m  E n e a s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e p o n y m o u s  h e r o  o f  t h e  
F r e n c h  work f ro m  t h e  Aeneas  o f  V i r g i l ' s  poem.
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The G r i e f  o f  Women I n  t h e  * ro m an s  a n t i q u e s *
The G r ie f  o f  some In d iv id u a l Women in  Rn»an de Thèbes
I n  lig. J^Qipgp Thèbes  t h e  f i r s t  woman c h a r a c t e r  t o  be d e p i c t e d  i n
g r i e f  -  a n d  t h a t  w i t h i n  t h e  f i r s t  h u n d r e d  l i n e s  o f  t h e  poem -  i s
J o c a s t a ,  a b o u t  t o  be d e p r i v e d  o f  h e r  baby  s o n  O e d i p u s .  T h e r e  i s  no
c o r r e s p o n d i n g  e p i s o d e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  T h e b a i d . a n d  w h i l e  i t
m a k e s  s e n s e  f o r  t h e  F r e n c h  a u t h o r  t o  h a v e  f i l l e d  i n  t h e  s t o r y  o f
O e d ip u s ,  f a t h e r  o f  E t e o c l e s  and P o ly n i c e s ,  whose  f e u d  i s  t h e  ca u s e  o f
t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o t h e r ' s  g r i e f  i s  q u i t e
g r a t u i t o u s  i n  t e r m s  o f  s u b s e q u e n t  p l o t ,  a n d  i s  a n  e a r l y  i n d i c a t i o n
t h a t  t h e  a u t h o r  r e v e l s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  p a t h o s ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h
t h e  d e p i c t i o n  o f w o m e n ' s  g r i e f :
La mere  p l e u r e ,  c r i e  e t  b r e t ,  
s e s  p o in z  d e t o r t ,  s e s  chevex  t r e t ;  
pasmee c h i e t  s o r  son e n f a n t  
e t  demeine  d o u l o r  mout g r a n t
53-6
As we h a v e  s e e n ,  s h e  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f i r s t  g r i e v i n g  m o t h e r  t o  
be d e p i c t e d  i n  F r e n c h  n a r r a t i v e ,  a n d  t h e r e  i s  a n  e c h o  o f  A l e x i s '  
m o t h e r ' s  ' M a r  t e  p o r t a i ,  b e l s  f i l z l '  ( A l e x i s  4 37)  i n  h e r  l a m e n t  ( 5 7 -  
7 8 ) :
Ha! douce r i e n ,  mar t e  p o r t é ,  
mar t e  n o r r i ,  mar t ' a l e t é
67 -8
The v e r n a c u l a r  t r a d i t i o n  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  a s  fo u n d  i n  A l e x i s  e m e r g e s  
c l e a r l y  i n  tw o  s u b s e q u e n t  i n s t a n c e s  i n  Thèbes  w hich  i n v o l v e  women's  
g r i e f :  t h e  g r i e f  o f  t h e  w i f e  o f  T y d e u s ,  t h e  A r g i v e  w a r r i o r ,  w h e n ,  
a f t e r  a Theban ambush,  he i s  b r o u g h t  home wounded (an  e p i s o d e  w h ich  i s  
n o t  d e s c r i b e d  a t  a l l  by S t a t i u s )  and th e  g r i e f  o f  t h e  m o t h e r  -  w i f e  
o f  K i n g  L y g u r g e s  — w h o s e  i n f a n t  s o n  i s  b i t t e n  t o  d e a t h  by a s n a k e .  
S t a n z a  85 o f  A l e x i s , when p l a c e d  a l o n g s i d e  t h e s e  two d e s c r i p t i o n s  o f
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g r i e f  i n  XbÀkÇS, s e e m s  t o  r e p r e s e n t  s o m e t h i n g  o f  a  p r o t o t y p e ;
Aj-QXj-S De l a  d o l u r  q u ' e n  demenat  l i  p e d r a
Gra nt  f u  l a  n o i s e ,  s i  I ' a n t e n d i t  l a  medre;
Mother o f  La v i n t  c u r a n t  cum femme f o r s e n e d e ,
A l e x i s  B a t a n t  s e s  pa lm es ,  c r i a n t ,  e s c h e v e l e d e ;
V i t  mort  sum f i l z ,  a t e r r e  c h e t  pasmede.  421-5
Thèbes  Sa fame e s c h e v e l e e  e t  p a l e
1869-72 v i n t  a c o r a n t  p a r  mi l a  s a l e .
Wife o f  Par  mi l a  s a l e ,  e s c h e v e l e e ,
T y d e u s  a c o r t  conme fame de sv e e
Thèbes  La r o f n n e  s ’ e s t o i t  l e v e e ,
2 5 1 9 -2 6  dormi a v o i t  l a  r e l e v e e .
Mother  o f  B ien  e r t  v e s t u e  e s t r o i t  a c o r s ,
dead baby i s n e l e m e n t  s ' e n  i s s i  h o r s .
Pour l a  n o i s e  q u ' o t  en l a  s a l e ,  
d e s c o u l o r e e  f u  e t  p a l e .
Quant  l a  no u v e le  p a r e n t e n t ,  
paumee c h i e t  e l  pavemen t .
I n  b o t h  i n s t a n c e s  f r om  T h èb e s . a s  i n  A l e x i s , t h e  woman comes r u n n i n g
(A 4 2 3 , J  1 8 7 0 , 2 5 2 2 ) ;  t h e  m o t h e r  o f  A l e x i s  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g
' e s c h e v e l e d e '  and a s  r u n n i n g  i n  'cum femme f o r s e n e d e ' ,  w h i l e  t h e  w i f e
o f  T y  d e u s  i s  l i k e w i s e  d e s c r i b e d  a s  b e in g  ' e s c h e v e l e e '  an d  a s  r u n n i n g
i n  ' c o n m e  f a m e  d e s v e e ' ;  t h e  m o t h e r  o f  A l e x i s  a n d  t h e  m o t h e r  o f  t h e
b ab y  p r i n c e  a r e  su m m o n ed  s p e c i f i c a l l y  by ' l a  n o i s e '  (A 4 2 4 ,  % 2 5 2 3 )
a n d  e a c h  f a l l s  down i n  a f a i n t  on  l e a r n i n g  o f  h e r  s o n ' s  d e a t h :
V i t  m o r t  sum f i l z ,  a t e r r e  c h e t  pasmede
A l e x i s  425
Quant  l a  no u v e le  p a r e n t e n t ,  
paumee c h i e t  e l  pavement
Thèbes  25 25 -6
T h a t  t h e  a u t h o r  o f  Thèbes  i s  d e a l i n g  i n  s t e r e o t y p e d  d e s c r i p t i o n ,  and 
n o t  s e e k i n g  t o  do a n y t h i n g  o t h e r ,  i s  i n d i c a t e d  by t h e  d u p l i c a t i o n  o f  
d e t a i l  t h a t  h e  i n t r o d u c e s  i n t o  h i s  t w o  s c e n e s :  i n  b o t h ,  t h e  n e a r  
i d e n t i c a l  p h r a s e s  ' e s c h e v e l e e  e t  p a l e '  ( 1 8 6 9 )  a n d  ' d e s c o u l o r e e  e t  
p a l e '  ( 2 5 2 4 )  a r e  u s e d ,  a n d  r h y m e d  w i t h  ' s a l e ' ;  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
m o t h e r ' s  f a i n t i n g  ' e l  pave ment '  (2526) p r o v i d e s  an  ec h o  o f  t h e  e a r l i e r  
e p i s o d e ,  s i n c e  t h e  w o u n d e d  T y  d e u s  w a s  g e n t l y  l o w e r e d  ' e l  p a v e m e n t '
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( 1 8 6 0 )  by t h e  g r i e v i n g  k i n g .  ( I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e  s a m e  d e t a i l  
a p p e a r s  l a t e r  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  k n i g h t s  g r i e v i n g  f o r  t h e i r  d e a d  
l o r d  Athon:
Pasmez g i s e n t  e l  pavement
6007
I t  g i v e s  t h e  m e r e s t  h i n t  o f  a f o r m a l  s e t t i n g ,  p e r h a p s  t h o u g h t  
p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f ,  a s  i n  La P r i s e  
d 'Q range ,  w h e r e  a c h a r a c t e r  i s  s ee n  d e p i c t e d  f a i n t i n g  f r o m  g r i e f  ' s o r  
l e r» \ a . rb r in  d e g r é '  (L a  P. d 'O.  1 7 0 ^ ) ) .
One r a t h e r  m o r e  d i s t i n c t i v e  d e t a i l  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
g r i e f  o f  t h e  dead i n f a n t ' s  m o t h e r  i s  t h e  r e f e r e n c e  t o  h e r  h a v i n g  been 
a s l e e p ,  a n d  r u s h i n g  t o  t h e  c l a m o u r  w i t h o u t  h a v i n g  h a d  t i m e  t o  d r e s s  
f o r m a l l y  (2519 -22 above) .
G r i e f  d e p i c t i o n  i n  t h e  i n s t a n c e s  r e v i e w e d  so  f a r ,  t h e n ,  see m s  t o  
r e f l e c t  a l o o s e  v e r n a c u l a r  t r a d i t i o n .  One e p i s o d e  i n  w h i c h  w o m a n l y  
g r i e f  a p p e a r s  i n  a  new g u i s e  i n  Thèbes  (and f o r  w h ich ,  a g a i n ,  t h e r e  i s  
no a n t e c e d e n t  i n  t h e  T h e b a i d ) i n v o l v e s  S a l e m a n d r e ,  t h e  d a u g h t e r  o f  
D a i r e .  D a i r e  i s  p r e s e n t e d  a s  a T h e b a n  l o r d  w h o s e  s o n ,  h a v i n g  b e e n  
c a p t u r e d  by t h e  A r g i v e s ,  t r i e s  t o  p e r s u a d e  h i s  f a t h e r  t o  r ansom  him by 
g i v i n g  h i s  t o w e r  t o  t h e  enem y  s i d e .  L o y a l t y  t o  E t e o c l e s  a n d  t h e  
T h e b a n  s i d e  l e a d s  D a i r e  a t  f i r s t  t o  r e s i s t  h i s  s o n ' s  c l a i m s ,  b u t  
l a t e r ,  a f t e r  a h e a t e d  d i s a g r e e m e n t  w i t h  E t e o c l e s ,  h e  s u r r e n d e r s  t h e  
t o w e r ,  a n d  i s  e v e n t u a l l y  b r o u g h t  t o  t r i a l  f o r  t h i s  b e t r a y a l .  W h i l e  
t h e  b a r o n s  a r e  e n g a g e d  i n  p o n d e r o u s  d e l i b e r a t i o n s ,  E t e o c l e s  i s  
p e r s u a d e d  t o  p a r d o n  D a i r e  when D a i r e ' s  d a u g h t e r ,  S a l e m a n d r e ,  a p p e a r s  
on t h e  s c e n e ,  a  t e a r - s t a i n e d  b e a u ty :
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Savez q u e l e  e s t  l a  f i l l e  D a i r e ?
Gent  o t  l e  c o r s  e t  l e  v i a i r e ,  
l a  f a c e  f r e s c h e  e t  c o u l o r e e ,  
p e t i t e  bouche b i e n  moulee ,  
l e v r e s  g r o s s e t e s  p a r  mesure ;  
pour  b i e n  b a i s i e r  l a  f i s t  N a tu r e !
Char b l a n c h e ,  p l a i n e ,  t e n d r e  e t  mole ,  
s i m p l e  v o u l t  e t  douce  p a r o l e ,  
e u l z  v e r s  r i a n z  e t  amorous:
■KTUnt deul e s t  quant i l  sont plorous!
Mout f u  g r e l l e  p a r  l a  c e i n t u r e  
s i  f u  de mout g e n t e  e s t a t u r e ,  
ne f u  t r o p  g r a n t  ne t r o p  p e t i t e ;  
v e s t u  o t  unne c a t e f i t e :  
ce f u  un p o i l e  de c o u l o r s  
nenuement  o u v r é  a f l o r s .
Cheveus  o t  I o n s ,  d e u g i e z  e t  s o r s ,  
p l u s  r e l u i s a n z  que n ' e s t  f i n  o r s ,  
e t  o t  s o r  s e s  e s p a u l e s  mis  
un f r e s  m a n t e l  q u i  e s t o i t  g r i s .
M  P lorer ^ t  a o u l l l i é  l e  v i s ,  
son Pleur vaut d 'au tre  fame r i s .
7999-8020
S a l e m a n d r e  d o e s  n o t  s p e a k .  H e r  g r i e f  i t s e l f  r e p r e s e n t s  h e r
i n t e r v e n t i o n  on h e r  f a t h e r ' s  b e h a l f ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  an  i n t e g r a l  p a r t
o f  h e r  a t t r a c t i o n .  The s i g h t  o f  h e r  s o r r o w  a r o u s e s  g r i e f  a n d  p i t y
among o n l o o k e r s :
Sa n o b l e c e ,  s a  c o n t e n a n c e  
f e t  a m e i n t  houme g r a n t  p e s a n c e ;  
hom ne l a  v o i t  p i t i é  n ' e n  a i t  
q u i  v o i t  l e  d u e l  que e l e  f a i t .
8021-4
E t e o c l e s  i s  i n  l o v e  w i t h  S a l e m a n d r e ,  bu t  s h e  h a s  so  f a r  been h o s t i l e  
t o  h i s  s u i t .  J o c a s t a  p r e s s e s  h e r  son t o  t a k e  p i t y  on t h e  m a iden  a s  an 
a c t  o f  ' c o r t o i s i e '  ( 8 0 4 1 - 4 ) .  E t e o c l e s '  s i s t e r  A n t i g o n e  now a l i g n s  
h e r s e l f  w i t h  D a i r e ' s  d a u g h t e r ,  a n d  b o t h  m a i d e n s  k n e e l  b e f o r e  h im  
w e e p i n g  -  ' e l  p a v e m e n t '  ( 8 0 4 8 ) .  A n t i g o n e  s u g g e s t s  t h a t  i f  he  s h o w s  
m e r c y  t o  S a l e m a n d r e  s h e  w i l l  a c c e p t  h i s  l o v e  ( 8 0 5 9 - 6 0 ) .  O n l o o k e r s  
t o o ,  m o v ed  by t h e  s i g h t  o f  t h e  g r i e f - s t r i c k e n  S a l e m a n d r e ,  a d d  t h e i r  
v o i c e  :
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l i  g e n t i l z  houme d ' a u t r e  t e r r e  
de D a i r e  v o n t  m e r c i  r e q u e r r e ,  
l a  j m o e l e  P i t i é  o n t  
.e t  p .ç u r  l u i  t u i t  ^  r o i  en vo nt  : 
de D a i r e  q u i e r e n t  m e rc i  t u i t .  
e t  i l  l a  t r o u v e r o n t ;  ce c u i t ;  
au  r o i  p l e s t  mout c e s t e  p r o i e r e .
8075-81
A l th o u g h  f o r  a moment  a i l  l o o k s  t o  be i n  t h e  b a l a n c e ,  t h e  t e a r - s t a i n e d
f a c e  o f  S a l e m a n d r e  f i n a l l y  t i p s  t h e  s c a l e s  i n  f a v o u r  o f  D a i r e ;
Pour  q u a n t  s i  f e t  m a r r i e  c h i e r e ,  
de l a  m e rc i  se  f e t  g a i n g n a r t  
e t  n e p o u r q u a n t  s i  l i  e s t  t a r t  ; 
t a r t  l i  e s t  que m erc i  l i  f a c e :  
p o i s e  l u i  de l a  t e n d r e  f a c e  
q u ' i l  v o i t  m o i l l i e e  de p l o r e r
8082-7
Thus a d e c i s i o n  i s  r e a c h e d  w i t h o u t  t h e  v e r d i c t  o f  t h o s e  who had been 
s e t  t o  j u d g e  t h e  c a s e  ( 8 0 9 1 - 2 )  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  i s  s u r p r i s e  a n d  
c r i t i c i s m  among some o f  h i s  b a r o n s  t h a t  E t e o c l e s  s h o u l d  have d e c i d e d  
t o  p a r d o n  D a i r e  b e c a u s e  o f  ' l a  p r o i e r e  d 'une  m e s c h i n e '  (8 105) ,  o t h e r s  
w e lc o m e  i t ,  an d  Othon s p e a k s  f o r  t h e  m a j o r i t y  when he com m en ts :
" S i  v e t  d ' amie ,  
d ' a m o r s  e t  de c h e v a l e r i e ;  
s e  l e  t e n e z  a v i l a n n i e ,  
nou s  l e  t e n o n s  a c o r t o i s i e " .
8111-4
H o e p f f n e r  h a s  s a i d  o f  t h e s e  l i n e s :
R ien  ne s a u r a i t  m ieu x f a i r e  r e s s o r t i r  t o u t e  l a  d i s t a n c e  q u i  
s é p a r e  l e s  c o n c e p t i o n s  de  l ' a n c i e n n e  e t  de  l a  n o u v e l l e  
g é n é r a t i o n . 3
B u t  a s  w e l l  a s  e p i t o m i s i n g  t h e  g r e a t  d i s t a n c e  b e t w e e n  o l d  a n d  new 
c o n c e p t i o n s ,  t h e  i n c i d e n t  i s  a m e a s u r e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  
r o l e  o f  g r i e f  i n  e p i c ,  w h e r e  i t  i s  p r e s e n t e d  a s  a c o n v e n t i o n a l  
r e s p o n s e  t o  p r e d e t e r m i n e d  s i t u a t i o n s  and w i t h  no b e a r i n g  on t h e  p l o t  
( a s  i s  i n d e e d  s t i l l  t h e  c a s e  e l s e w h e r e  i n  T h è b $ ? )  s n d  t h e  r o l e  o f  
g r i e f  h e r e  ( a n d  a m a i d e n ' s  g r i e f  a t  t h a t ) ,  w h e r e  i t  i s  a c o m p l e t e l y  
u n e x p e c t e d  i n g r e d i e n t  a n d  a c e n t r a l  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i n  a d e b a t e  
i n v o l v i n g  m a t t e r s  o f  s t a t e .  The g r i e f  o f  D a i r e ' s  d a u g h t e r  f o r e s h a d o w s
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i n s t a n c e s  o f  g r i e f  i n  C h r é t i e n ,  s o m e  o f  w h i c h ,  a s  we s h a l l  s e e ,  a r e  
endowed w i t h  a  s t r o n g l y  f u n c t i o n a l  r o l e  i n  p l o t  t e r m s .
A n o t e w o r t h y  f e a t u r e  o f  t h e  e p i s o d e  i s  t h e  e f f e c t  t h a t  
S a l e m  a n  d r  e ' s  g r i e f  h a s  on  o n l o o k e r s .  The a u t h o r  o f  T h è b e s  s e e m s  
p a r t i c u l a r l y  fo n d  o f  d e p i c t i n g  c h a r a c t e r s  g r i e v i n g  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
s i g h t  o f  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s .  T h i s  k in d  o f  r e a c t i o n  i s  n o t  unknown i n  
e p i c ^  b u t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  r e c u r r e n t  i n  T h è b e s . w here  i t  i s  a l w a y s  
a t t r i b u t e d  t o  men who a r e  moved a t  t h e  s i g h t  o f  s o r r o w f u l  women. When 
Q u e e n  J o c a s t a  a n d  h e r  d a u g h t e r s  w e e p  f o r  j o y  on b e i n g  r e u n i t e d  w i t h  
P o l y n i c e s ,  t h e i r  e m o t i o n  s t r i k e s  a  n o t e  i n  t h e  h e a r t s  o f  a l a r g e  
company o f  men:
La ou l e  p u e t  a v o i r  c h a s c u n e ,  
c e n t  f o i z  l e  b a i s e  conme unne,  
e t  n e p o u r q u a n t  p l o r e n t  s i  f o r t  
com s ' e l e s  l e  v e f s a e n t  m o r t .
De l a  j o i e  que  f o n t ,  l e s  dames 
f i r e n t  p l o r e r  p l u s  de  m i l  houmes,
4329-34
The w h o l e  Theban c o u r t  weeps  o u t  o f  p i t y  f o r  t h e  b e r e a v e d  Is mene :
De l a  p i t i é  q u ' i l  o n t  d 'Y smaine  
p l o r e n t  c o n t o r ,  p l o r e n t  demaine ,  
p l o r e n t  t u i t  o i l  q u ' i l u e q u e s  s o n t  
e t  r i c h e  e t  p o v re  g r a n t  d e u l  f o n t ,
6191-4
The t e a r s  o f  S a l e m a n d r e ,  a s  we have  s ee n ,  c r e a t e  'p esance*  among o n l o o k e r s :
Sa n o b l e c e ,  s a  c o n t e n a n c e  
f e t  a  m e i n t  houme g r a n t  p e s a n c e ;  
hom ne l a  v o i t  p i t i é  n ' e n  a i t  
q u i  v o i t  l e  d e u l  que  e l e  f a i t ,
8021-4
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  poem,  t h e  A t h e n i a n  k n i g h t s  a n d  t h e i r  d u k e  g r i e v e
a t  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e  s o r r o w i n g  Theban women:
11 d u s  v i e n t  a  e l e s  p a r l e r ,  
e l e s  conmencen t  a  p l o r e r ,  
e n c o n t r e  v i e n e n t  au  s e i g n o r ;  
i l  ne se  p o t  t e n i r  de p l o r .
Li  c h e v a l i e r  q u e s  e s g a r d o i e n t  
de p i t i é  t e n d r e m e n t  p l c r o i e n t
10015- 8 ; 10033-4
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These  i n s t a n c e s  may be s a i d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  ' c o u r t l i n e s s *  o f  t h e  
poem by e v o k i n g  a n  a t m o s p h e r e  o f  m a n n e r e d  l e i s u r e  i n  w h i c h  m a l e  
c h a r a c t e r s  h a v e  b o t h  t h e  t i m e  a n d  t h e  r e f i n e m e n t  t o  s h a r e  
d i s i n t e r e s t e d l y  i n  t h e  s o r r o w  o f  women.  I n d e e d ,  t h e  i d e a  t h a t  
s y m p a t h e t i c  g r i e f  i s  a m a r k  o f  n o b i l i t y  i s  i m p l i e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  T h e b a n  women g r i e v i n g  a t  n e w s  o f  t h e  a m b u s h  i n  
w h ic h  some o f  t h e i r  m en f o lk  have  been k i l l e d :
Par  l a  c i t é  m a i n e n t  t e l  due l
n ' a  s i  f e l o n  houme soz c u e l .
q u i  ne p l o r a s t  de l a  d o u l o r  
e t  du p l e u r  que c i l  f o n t  d e s  l o r .
1 9 6 1 - 2 . . 6 5 - 6
C o lle c t iv e  G rie f o f  Women in  La Roman de Thèbes and La Roman de T roie
L& ^  Thèbes
The l i n e s  J u s t  q u o t e d  h i g h l i g h t  a  form o f  g r i e f  w h ich  was  a m in o r  
f e a t u r e  i n  e p i c , ^  b u t  i s  g i v e n  p r o m i n e n c e  i n  b o t h  T h è b e s  a n d  T r o i e , 
n a m e ly ,  t h e  c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  women. Of s ev e n  e x t e n d e d  d e s c r i p t i o n s  
o f  g r i e f  i n  Le Roman d e  T h è b e s . ^ t h e  f i r s t  a n d  l a s t  i n v o l v e  women 
g r i e v i n g  t o g e t h e r .  I n  t h e  e a r l i e r  i n s t a n c e ,  w o m e n ' s  g r i e f  i s  a n  
i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  c o l l e c t i v e  r e a c t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  Thebes  
w h e n  t h e y  l e a r n  t h a t  a  b a n d  o f  T h e b a n s  h a v e  b e e n  s l a u g h t e r e d  by t h e  
r e d o u t a b l e  Tydeus ,  whom t h e y  w e re  ambush ing.  The o v e r a l l  d e s c r i p t i o n  
o f  w h i c h  t h e  women's  g r i e f  f o r m s  a  p a r t  (and w h ich  i s  l o o s e l y  b a s e d  on 
a  p a s s a g e  i n  t h e  T h e b a i d )?  i s  t h i r t y - e i g h t  l i n e s  l o n g  (1 9 6 1 - 9 8 )  a n d  
r e l a t i v e l y  e l a b o r a t e  i n  s t y l e .  The f l a t  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  
l i n e  ( ' m a i n e n t  t e l  d e u l ' )  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a  s t a t e m e n t  o f  
some c o m p l e x i t y  w hich  f a n s  o u t  i n t o  a  d o u b l e  h y p e r b o l e  i n c o r p o r a t i n g  
a s i m i l e  b e f o r e  i t  r e t u r n s  t o  t h e  f a c t u a l  p l a n e :
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Par  l a  c i t é  m a i n e n t  t e l  deu l  
n ' a  s i  f e l o n  houme soz c u e l ,  
n é s  s ' i l  eOst  l e  c u e r  s i  dur  
conme e s t  l a  p i e r r e  de c e l  mur,  
q u i  ne p l o r a s t  de l a  d o u l o r  
e t  du p l e u r  que c i l  f o n t  d e s  l o r .
1961-6
The women's  g r i e f  s p e c i f i c a l l y  i s  t h e n  h i g h l i g h t e d  by t h e  use  o f
I w hich ,  i n  t h e  fo rm  i t  t a k e s  h e r e ,  h a r k s  back t o  a s i m i l a r
use  o f  t h e  d e v i c e  i n  ep ic :®
P ar  c e s  r u e s  c e s  dames c o r e n t ,  
p ou r  l e u r  amis  c r i e n t  e t  p l o r e n t ;
p our  l e u r  e n f a n z  p l o r e n t  l e s  m e re s ,
l e s  s e r e u r s  p l o r e n t  p o r  l e s  f r e r e s ;  
l o r  am is  p l a i g n e n t  l e s  p u c e l e s ,  
d o n t  o n t  o f  f r o i d e s  n o u v e l e s ;  
l e u r  chevex  t i r e n t  e t  e n r a c h e n t ,  
p a r  po de d e u l  v i v e s  n ' e n r a g e n t .
1967-74
S t a t i u s ,  i n  h i s  much l o n g e r  a c c o u n t ,  d e p i c t s  t h e  r e a c t i o n s  o f  g ro u p s
and named i n d i v i d u a l s  a s  t h e y  s e a r c h  f o r  and f i n d  t h e  b o d i e s  o f  t h e i r
s l a i n  k in s m en .  A l th o u g h  t h e  F re nc h  a u t h o r  s a c r i f i c e s  a g r e a t  d e a l  o f
t h e  h o r r o r ,  p a t h o s  a n d  s h e e r  s c a l e  o f  t h e  o r i g i n a l ,  h i s  a f f e c t i v e
r e f e r e n c e s  t o  l a d i e s  w e e p i n g  f o r  t h e i r  s w e e t h e a r t s ,  m o t h e r s  f o r  t h e i r
c h i l d r e n ,  and s i s t e r s  f o r  t h e i r  b r o t h e r s  i s  p o i g n a n t  i n  i t s  own more
l i m i t e d  w a y ,  a n d  f o r c e  i s  g i v e n  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o m e n ' s
g r i e f  by t h e  c o m p a r i s o n  i n  w h ich  i t  c u l m i n a t e s :
Se l a  c i t é  f u s t  l o r s  a s s i s e  
ou a lumee  ou t o u t e  e s p r i s e ,  
ne c u i t  que  p l u s  em p l c r i s s a n t  
ne g r e i n g n o r  d e u l  en f e f s s a n t .
1975-8
( T h i s  i m a g e  o f  c o n f l a g r a t i o n ,  i f  i t  i s  n o t  t h e  p o e t ' s  own,  s e e m s  t o  
owe more  t o  V i r g i l  t h a n  t o  S t a t i u s ) . ^
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  women, who a r e  d e f i n e d  by r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  
t h e  f a m i l y ,  t h e  men a r e  c a t e g o r i s e d  by s o c i a l  r a n k ,  a n d ,  a g a i n  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  women, t h e y  r e a c t  f i r s t  a n g r i l y  and t h e n  p r a c t i c a l l y :
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Li  c h e v a l i e r  e t  l i  h o u r j o i s
e t  l i  v i l a i n  e t  l i  c o u r t o i s
de t r a f s o n  l e  r o i  b l a s t e n g e n t ,
d i e n t  n ' e s t  d r o i z  que b i e n  l ' e m  p r a i g n e n t .
T r e s t u i t  en se mble  v o n t  au r o i ,  
dem anden t  l i  par  g r a n t  e s f r o i  
que  i l  a f a i t  de l e u r  amis ,  
ou  l e s  q u e r r o n t ,  en q u e l  paTs.
1979-86
The men  a r e  t h e n  d e p i c t e d  g o i n g  t o  w h e r e  t h e i r  d e a d  c o u n t r y m e n  l i e ,
and p e r f o r m i n g  t h e  n e c e s s a r y  o b s e q u i e s  o v e r  them:
Quant  i l  o r e n t  a s s e z  p l o r é  
e t  pour  l e u r  amis  g a r m e n té ,  
e n t e r r e n t  l e s ,  c a r  c o n t r e  m o r t ,  
ce  s av e z  b i e n ,  n ' a  nul  r e s o r t .
1995-8
T h i s  s o m e w h a t  l a c o n i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e n ' s  g r i e f  s u g g e s t s  t h a t  
t h e y  a r e  d i s c h a r g i n g  t h e i r  d u t y  o v e r  d e a d  c o m r a d e s .  Even i f  we 
u n d e r s t a n d  ' a s s e z '  i n  l i n e  1 995 t o  m ean  ' a  g r e a t  d e a l '  r a t h e r  t h a n  
' s u f f i c i e n t l y '  (von W a r t b u r g ' s  F r a n z f t s i s c h e s  e t y r o o l o g i s c h e s  WOrterbuch 
a l l o w s  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s )  t h e  e x t e n t  o f  t h e  g r i e v i n g  i s  c l e a r l y  
d e l i m i t e d  by t h e  b a l d  and e m p h a t i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  b u r i a l  ( ' e n t e r r e n t  
l e s '  1 9 9 7 )  a n d  by t h e  t r i t e  a p h o r i s m  w h i c h  r o u n d s  t h e  s e c t i o n  o f f .  
W h e r e a s  t h e  w o m e n ' s  g r i e f  w a s  d e p i c t e d  a s  b e i n g  s p o n t a n e o u s  a n d  
b o u n d l e s s ,  t h e  men 's  g r i e f  i s  p o r t r a y e d  a s  c o n t r o l l e d  and l i m i t e d .
As t h e  c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  T h e b a n s ,  p a r t i c u l a r l y  T h e b a n  women,  
m ark e d  one o f  t h e  o p e n i n g  s t a g e s  o f  armed  h o s t i l i t y  b e tw e e n  Thebans  
and A r g i v e s ,  so  t h e  c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  A rg ive  women i s  an  i m p o r t a n t  
c o n c o m i t a n t  o f  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  a t  t h e  end o f  t h e  poem. 
A g a i n  t h e  F r e n c h  a u t h o r  i s  i n f l u e n c e d  by h i s  L a t i n  m o d e l  a t  t h i s  
j u n c t u r e :  t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  f o r  t h e  e p i s o d e  c o m e s  f r o m  S t a t i u s ,  
t h o u g h  i t s  o u t w o r k i n g  i n  t h e  F rench  poem i s  v e r y  d i f f e r e n t .  S t a t i u s  
d e s c r i b e s  how a  b an d  o f  A r g i v e  women,  d i s t r a u g h t  t h a t  t h e i r  d e a d  
k i n s m e n  a r e  d e n i e d  p r o p e r  f u n e r a l  r i t e s ,  s e t  o u t  t o  s e e k  h e l p .  A rg ia ,  
one  o f  t h e  two d a u g h t e r s  o f  t h e  Arg ive  k i n g  A d r a s t u s ,  b r e a k s  away f r o m
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t h e  m a i n  company and g o es  t o  f i n d  t h e  body o f  h e r  h u sband  P o l y n i c e s ,
co m in g  upon i t  i n  t h e  d a r k  a t  t h e  same moment a s  h i s  s i s t e r  A n t ig o n e
do es .  The r e s t  o f  t h e  women r e a c h  Athens  and g a i n  t h e  sym pathy o f  t h e
p o w e r f u l  duke T h eseu s ,  who, a l t h o u g h  he h a s  J u s t  r e t u r n e d  f rom  w ar ,  i s
w i l l i n g  t o  s e t  o u t  on t h e i r  b e h a l f  a g a i n s t  King Creon, i n  whose sway
Theb es  now i s .  Theseus  r e g r o u p s  h i s  b a t t a l i o n s ,  r e a c h e s  Thebes  and
k i l l s  C r e o n ,  a n d  t h e  n a r r a t i v e  e n d s  w i t h  a b r i e f  e v o c a t i o n  o f  t h e
e a g e r n e s s  w i t h  w h ich  th e  dead a r e  a c c o r d e d  t h e  f u n e r a l  p y r e s  t h a t  a r e
t h e i r  due,^® I n  some r e s p e c t s  t h e  F rench  a u t h o r  s i m p l i f i e s  t h e  l i n e s
o f  t h i s  a c c o u n t ,  m o s t  n o t a b l y  by o m i t t i n g  t h e  l e n g t h y  a n d  h i g h l y
d r a m a t i c  e p i s o d e  o f  A r g i a ' s  s e a r c h  f o r  t h e  body  o f  P o l y n i c e s .  B u t  i n
c o m p e n s a t i o n  he  i n c r e a s e s  t h e  r o l e  o f  t h e  g r i e f - s t r i c k e n  women. I n  t h e
T h e b a i d . t h e s e  women w e r e  i n t r o d u c e d  a s  t h e y  s e t  o u t  f r o m  Argos ,  b u t
i n  T h è b e s  t h e y  a r e  d e p i c t e d  a t  a n  e a r l i e r  s t a g e ,  g r i e f - s t r i c k e n  o n
h e a r i n g  t h e  news o f  t h e i r  a r m y ' s  d e f e a t :
Or o n t  l e s  dames g r a n t  d o l o r ,  
c h a s c u n e  p l e u r e  son s e i n g n o r ,  
q u i  d e s c o n f i t  s u n t  en  b a t a i l l e  
e t  t r e s t u i t  m o r t  sanz  n u l e  f c i i l l e .
Pa r  l a  c i t é  f o n t  d e u l  mout g r a n t  
m e re s  e t  f i l l e s  e t  e n f a n t ;  
l o r  p o i n z  d é t o r d e n t  e t  l o r  d o i z  
e t  se  pasment  p a r  p l u s o r s  f o i z ;  
t i e u x  t r o i  m i l e  s ' e n  i  p a s m ere n t  
q u i  o nques  p u i s  n ' e n  r e l e v e r e n t ,  
e t  c e l e s  q u i  r e m e s t r e n t  v i v e s  
s o n t  mout d o l e n t e s  e t  c h e t i v e s ;  
t a n t  o n t  c r i é  e t  t a n t  o n t  b r e t  
e t  s i  g r a n t  d u e l  o n t  i l u e c  f e t  
que  t a n t  s u n t  l a s s e s  de p l o r e r  
a p a i n n e  p u e e n t  mot s o n e r .
9871-86
T h i s  d e s c r i p t i o n ,  n o t  f o u n d  i n  t h e  J M b A l d i  o u s t  h a v e  b e e n  
c o m p o s e d  by t h e  F r e n c h  a u t h o r  a s  s o m e t h i n g  o f  a  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  
f i r s t  e x t e n d e d  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  i n  t h e  poem, w h i c h  a l s o  i n v o l v e d  
w om en  r e a c t i n g  i n  g r i e f  t o  t h e  n e w s  o f  a m e s s e n g e r ,  a s c e n e  q u i t e  
c o n s i d e r a b l y  d e v e l o p e d  f r o m  a s h o r t  r e f e r e n c e  i n  S t a t i u s .  The w o rd s  
o f  t h e  m e s s e n g e r  b r i n g i n g  t h e  news i n  ea c h  c a s e  b e a r  c o m p a r i s o n :
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Onques f o r s  moi nul  n ' e n  e s t o r t ,  
ce p o i s e  moi q u ' i l  ne m 'a  m o r t .
1897-8
onques  un s e u l  v i s  n ' e n  e s t o r t  
f o r s  s e u l  A cas tus  e t  l e u r  r o i  
e t  moi q u i  en  m o r r a i ,  ce c r o i
9868-70
The e m p h a s i s  i n  b o th  s u b s e q u e n t  d e s c r i p t i o n s  i s  on ' c e s  dames '  (1967)
' l e s  d a m e s '  ( 9 8 7 1 ) ,  who a r e  t h e n  r e f e r r e d  t o  a s  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s
c a t e g o r i e s  -  ' m e r e s . . s e r e u r s . . p u c e l e s . . '  (1 9 6 9 - 7 1 ) ,  ' m e r e s  e t  f i l l e s
e t  e n f a n t '  ( 9 8 7 6 )  -  a s  t h e y  g r i e v e  ' p a r  l a  c i t é '  ( 1961 , 9 8 7 5 ) .
Al though  t h e r e  i s  no c o u n t e r p a r t  i n  t h e  l a t e r  d e s c r i p t i o n  t o  t h e  im age
o f  c o n f l a g r a t i o n  u s e d  i n  t h e  e a r l i e r  o n e ,  t h e  F r e n c h  a u t h o r  m a k e s  a
s i g n i f i c a n t  change  t o  t h e  v e r y  end o f  t h e  Thebes  n a r r a t i v e ;  w h i l e  i n
t h e  L a t i n  poem t h e  A r g i v e  d e a d  a r e  e v e n t u a l l y  a c c o r d e d  t h e  f u n e r a l
p y r e s  t h a t  Creon had r e f u s e d  t o  a l l o w ,  i n  t h e  F re nch  poem T heseus  t h e
Duke o f  A th en s  a c t u a l l y  s e t s  f i r e  t o  Thebes;
Le f e u  f e t  a p o r t e r  l i  dus  
e t  t o u t  e s p r e n d r e  sus  e t  j u s ;  
l a  v i l e  f u  mout t o s t  e s p r i s e
10477-9
I t  i s  a s  i f  t h e  p o e t  had been a n t i c i p a t i n g  t h i s  e n d i n g  when he s a i d  o f
t h e  Theban  women i n  t h a t  much e a r l i e r  p a s s a g e
Se l a  c i t é  f u s t  l o r s  a s s i s e  
ou a lumee ou t o u t e  e s p r i s e ,  
ne c u i t  que  p l u s  em p l o r i s s a n t
1974-6
The g r i e f  o f  t h e  A r g i v e  women i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  e v e n t s  a t  t h e  e n d  o f  T h è b e s . The F r e n c h  a u t h o r  c h a r t s  
t h e i r  j o u r n e y i n g s  e x t e n s i v e l y  a n d  h i g h l i g h t s  t h e i r  p o w e r  t o  a r o u s e  
c o m p a s s i o n  i n  t h o s e  t h e y  m e e t  on t h e i r  s o r r o w f u l  way -  a m e s s e n g e r  
s e n t  t o  q u e s t i o n  them (9 96 4 - 9 7 ) ,  t h e  Duke o f  Athens  and h i s  co m p an io n s  
(1 0 0 1 5 - 3 4 ) ,  and,  a s  t h e  a u t h o r  a s s u r e s  us (1 0 1 7 7 - 8 ) ,  anyone e l s e  they  
m i g h t  h a v e  e n c o u n t e r e d :
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S a c h i e z  q u i  l e s  dames v e ï s t ,  
que  mout g r a n t  p i t i e z  l ' e m  p r e f s t .
In  t h e  same way a s  S a l e m a n d r e ' s  g r i e f  became a m o t i v e  f o r c e  e a r l i e r  i n
th e  poem, so,  a t  t h e  en d ,  d o es  t h e  g r i e f  o f  t h i s  band o f  A rg ive  women:
i n  t h e  T h e b a i d  t h e  n o b l e  Duke o f  A t h e n s  i s  b r i e f l y  r e f e r r e d  t o  a s
b e i n g  moved by t h e  women's  t e a r s ^ ^  b u t  i t  i s  h i s  w a r r i o r - l i k e  d e s i r e
f o r  v e n g e a n c e  t h a t  i s  q u i c k l y  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e ,  w h e r e a s  i n  t h e
F ren ch  v e r s i o n  h i s  p i t y  f o r  t h e i r  g r i e f - s t r i c k e n  s t a t e  i s  r e p e a t e d l y
b r o u g h t  o u t ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s :
l i  d u s  v i e n t  a e l e s  p a r l e r ,  
e l e s  conmencent  a p l o r e r ,  
e n c o n t r e  v i e n e n t  au s e i g n o r ;  
i l  ne se  p o t  t e n i r  de p l o r
10015-8
-Dame, d i s t  l i  d u s ,  ce s a c h i e z  
de vous  t o u t e s  me p r e n t  p i t i e z ;  
ne l e r a i  que n ' a i e z  s e c o u r s ,  
c a r  d e s  b a r o n s  e s t  g r a n z  d o l o r s
10105-8
I n  t h e  F r e n c h  v e r s i o n ,  b u t  n o t  i n  t h e  L a t i n ,  t h e  women m e e t  K in g
A d r a s t u s  c o m i n g  f r o m  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e .  He t o o  i s  moved by t h e i r
g r i e f  and e s p e c i a l l y  by th e  p l i g h t  o f  h i s  d a u g h t e r s  D e i p y l e  and A rg ia ,
a n d  i m p r e s s e s  i t  u p o n  t h e  a l r e a d y  s y m p a t h e t i c  Duke o f  A t h e n s ,  w h i c h
r e s u l t s  i n  y e t  a n o t h e r  d e p i c t i o n  o f  t h e  women:
"Gardez  l a  s u s  en  c e l  l a r r i z  
c e l e s  c h e t i v e s  q u i  l a  s o n t ,  
q u i  po ur  l e u r  am is  q u e r r e  v o n t ;  
q u e r r e  v o u s  a l e r e n t  a f e  
s i  r e s t  e n  vo us  t o u t e  l o r  v i e .
D o l e n t e s  s o n t  e t  e s g a r e e s ,  
c h e t i v e s  e t  m a l e ü r e e s ,  
p o u r  l e u r  amis  q u i  m ort  i  s o n t ,  
d o n t  ja m és  nu l  c o n f o r t  n ' a v r o n t . "
10340-8
I n  a l l ,  t h e  g r i e v i n g  b an d  o f  A r g i v e  women d o m i n a t e s  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  F r e n c h  poem -  p o s s i b l y ,  i t  may be t h o u g h t ,  t o  i t s  
d e t r i m e n t ,  w h e n  we c o n s i d e r  some o f  t h e  s p l e n d i d  f e a t u r e s  o f  t h e  
e n d i n g  o f  t h e  T h e b a i d  t h a t  t h e  F r e n c h  a u t h o r  h a s  c h o s e n  t o  n e g l e c t  -  
n o t a b l y  t h e  e p i s o d e  o f  A r g i a ' s  q u e s t ,  and t h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  Duke o f
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Athens ,  d e p i c t e d  by S t a t i u s  a s  r e t u r n i n g  home v i c t o r i o u s  f rom  war  y e t  
r e a d y  t o  g a l v a n i s e  h i s  w e a r y  men t o  s e t  o u t  a g a i n  f o r  a j u s t  c a u s e .  
The F r e n c h  a u t h o r  h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  i s  g r e a t  a f f e c t i v e  
p o t e n t i a l  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  women g r i e v i n g  c o l l e c t i v e l y  and h a s  used  
i t  t o  s o m e  e x t e n t  a s  a s t r u c t u r i n g  d e v i c e ,  b u t  he  may be j u d g e d  t o  
have e x p l o i t e d  i t  e x c e s s i v e l y  i n  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  Arg ive  women. In  
t u r n i n g  now t o  T r o i e  an d  e x a m i n i n g  f i r s t  B e n o î t  de S a i n t e - M a u r e ' s  
h a n d l i n g  o f  t h e  c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  women,  we s h a l l  s e e  how t h i s  
f e a t u r e ,  when u s e d  a s  a r e c u r r e n t  m o t i f  r a t h e r  t h a n  exp anded t o  fo rm  
t h e  b a s i s  o f  w h o le  e p i s o d e s ,  can become a c o m p e l l i n g  e l e m e n t  w i t h  some 
r h e t o r i c a l  power .
L e  Roman ^  T r o l e
I n  L e  Roman de T r o i e ,  d e p i c t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  women 
s i g n i f i c a n t l y  p u n c t u a t e s  t h e  n a r r a t i v e  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s .  T h e i r  
i n i t i e i l  g r i e f  when Troy succumbs i s  p r e s e n t e d  a s  an  a s p e c t  o f  t h e i r  
f e a r ^ S  a n d  t h e r e  i s  a r e a l i s m  i n  t h e  d e p i c t i o n  of  them r u n n i n g  t h r o u g h  
t h e  s t r e e t s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e i r  a rms  t o  s ee k  s a n c t u a r y  i n  t h e  
t e m p l e s  :
De femmes e d ' e n f a n z  p e t i z  
I  e r t  t r o p  g r a n z  l i  p l o r e f z ;
Es  t e m p l e s  a s  deus  s ' en f u i e i e n t ,
Quar a i l l o r s  g u a r i r  ne s a v e i e n t .
M a in te  dame, m a i n t e  p u c e l e .
M ai n te  b o r g e i s e  r i c h e  e b e l e  
V e f s t  om f o f r  p a r  l e s  r u e s ,
P a o r o s e s  e e s p e r d u e s :
En l o r  b ra z  p o r t e n t  l o r  e n f a n z .
Tan t  p a r  i  e s t e i t  l i  dueus  g r a n z ,
Onques  ne f u  en nul  l i e u  m a i r e .
Ne n u s  n e l  v o s  s a v r e i t  r e t r a i r e .
27 61-7 2
I n  t h e  t h i c k  o f  h o s t i l i t i e s ,  how ever ,  r e p e a t e d  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f e a r  
and  l a m e n t a t i o n  o f  women p r o v i d e  e v e n t s  w i t h  an i n c a n t a t o r y  b a c k i n g  
more  t h a n  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  r e a l i s m .
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Li  dueus ,  l a  n o i s e  e l i  r e s o n s  
En e s t  o î z  p a r  l e  p a f s  
E p a r  l e s  t o r s  de marbr e  b i s .
Ou l e s  dames s o n t  en e r r o r .
En c r i e m e ,  en l e r m e s  e en p l o r ;
Quar ch a scu n  j o r  c r e i s t  l i  damages 
Des p l u s  p r o c h a i n s  de l o r  l i g n a g e s .
De l o r  f r e r e s  e de l o r  f i z .
Tan t  o n t  s o v en t  l e s  c u e r s  m a r r i z  
Que t o t e  en o n t  j o i e  o b l i g e .
19354-63
P ar  mi l a  v i l e  o t  g r a n t  c r i é e  
E g r a n z  e sm ais  e g ra nz  d o l o r s .
Es murs b a t a i l l i e z  e e s  t o r s  
A m i l  dames e m i l  p u c e l e s  
Gui l ’ eve  c o r t  p a r  l e s  m a i s s e l e s  
Que hauz c r i z  c r i ë n t  e hauz b r a i z :
J a  m a i s  t e u s  dueus  ne s e r a  f a i z .
Mout se  d o t e n t  que l i  G r e z e i s  
P r e n g e n t  l a  v i l e  de m an e i s .
21644-52
. . . . l i  p e c e i e f z  
E 1 ' e s t r a n g e s  a b a t e ï z  
En e s t  o l z  p a r  l a  c i t é  
E e l  p a l a i s  d ' a n t i q u i t é .
Ou m i l  dames a p a o r o s e s ,
P l o r a n z ,  p e n s i v e s  e d o t o s e s ,
Quar c h a s c u n  j o r  c r e i s t  l o r  damages.
23877-83
The r e f e r e n c e s  t o  w o m e n ' s  g r i e f  e n c o u r a g e  u s  t o  v i e w  t h e  b a t t l e s  i n
t h e i r  t o t a l  c o n t e x t ,  n o t  m e r e l y  a s  v i r t u o s o  d i s p l a y s  o f  m i l i t a r y
p r o w e s s ,  b u t  a s  e v e n t s  w h ich  have s o r r o w f u l  r e p e r c u s s i o n s  i n  s o c i e t y
a s  a  w h o l e .  The t r a g e d y  o f  w a r  i s  m e a s u r e d  by r e f e r e n c e  t o  t h e  g r i e f
i t  b r i n g s  t o  women:
E s t r a n g e s  j o r z  l o r  i  a j o r n e :
M ai n te  p u c e l e  en  s e r a  morne.
M ain te  dame en i e r t  e s v e v e e ,
A n c e i s  que  v i e n g e  l a  v e s p r e e
7637-40
Women o f t e n  f i g u r e  c o l l e c t i v e l y  i n  t h e  m o u rn in g  o f  t h e  dead:
f o r  N ' i  a dame que d u e l  n ' e n  a i t
D o r o s c a l u z :  E por  s a  m ort  ne se  d e s h a i t
11951-2
f o r  Ainz l ' e n  p o r t e n t  v e r s  l a  c i t é .
M a r g a r i t o n :  A corn g r a n t  du e l  i  a e n t r é !
Com p l o r e n t  dames e p u c e l e s .
E n f a n t  e t o s e s  e a n c e l e s !
15845-8
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Dames, b o r g e i s e s  e p u c e l e s ,
T r o î l u s :  E l e s  p r e l s i e e s  d a m e l s e l e s
Fon t  s i  g r a n t  du e l  que  r i e n  v i v a n t  
Ne v i t  one m a is  f a i r e  s i  g r a n t
21761-4
H e c t o r ,  w h o s e  d e a t h  i s  m o re  o r n a m e n t e d  w i t h  g r i e f  t h a n  t h a t  o f  a n y  
o t h e r  w a r r i o r ,  i s  m o u r n e d  i n  a l a m e n t  o f  t w e n t y - f o u r  l i n e s  by ' l e s  
p u c e l e s . . , E  l e s  d a m e s  de l a  c i t é '  ( 1 6 3 2 9 - 5 2 ) ,  t h e  o n l y  c o l l e c t i v e  
l a m e n t  f o r  a d e a d  w a r r i o r  i n  T r o i e . A y e a r  a f t e r  h i s  d e a t h  a g r i e f -  
s t r i c k e n  v i g i l  i s  k e p t  a t  h i s  tomb by Hecuba,  Po lyxena  and Helen,  and 
a l o n g  w i t h  them
M ain te  dame, m a in t e  p u c e l e  
E m a i n t e  r i c h e  d a m e i s e l e
17515-6
The G r ie f  o f  some In d iv id u a l Women in  LS Roman de T role
A g a i n s t  t h e  s ad  backg round  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  p r o v i d e d  by women
i n  L e  Roman de  T r o i e ,  a number  o f  i n d i v i d u a l  f e m a l e  c h a r a c t e r s  s t a n d
o u t  i n  t h e i r  g r i e f ,  none more  t h a n  Helen.  Al though  she  i s  one  o f  t h e
f o u r  l o v e - h e r o i n e s  i n  t h e  poem,^^ i t  i s  t h r o u g h  t h e  p o r t r a y a l  o f  H e len
i n  g r i e f  r a t h e r  t h a n  i n  l o v e  t h a t  we r e c e i v e  t h e  m o s t  m a r k e d
i m p r e s s i o n  o f  h e r .  Her  g r i e f  w h en  s h e  i s  c a p t u r e d  a n d  t a k e n  by b o a t
t o  T e n e d o s  h a s  been  somewha t  d i s m i s s e d  by c o m m e n t a t o r s .  Both  Adler^®
a n d  L u m i a n s k y l ®  s p e a k  o f  h e r  a s  b e i n g  ' e a s i l y  c o n s o l e d '  /  ' m o r e  t h a n
r e a d y  t o  be  c o n s o l e d *  by P a r i s .  I t  i s  t r u e  t h a t  s h e  a n d  P a r i s ,  a t
t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  b e f o r e  h e r  a b d u c t i o n ,  w e re  shown t o  be m u t u a l l y
a t t r a c t e d  ( 4 3 5 7 )  a n d  t h a t  s h e  d i d  n o t  p u t  up much r e s i s t a n c e  w h e n
T r o j a n  f o r c e s  c a p t u r e d  h e r  i n  t h e  t e m p l e  ( t h o u g h  h e r  l a c k  o f
r e s i s t a n c e  c o u l d  be i n t e r p r e t e d  a s  a form o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  i n  t h e
l i g h t  o f  t h e  comment
Ne se  f i s t  mie  t r o p  l a i d i r .
B i e n  f i s t  s e m b l a n t  de c o n s e n t i r
4 5 0 5 - 6 ) .
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I n  t h e  f i r s t  s c e n e  i n  w hich  she  a p p e a r s  a f t e r  h e r  a b d u c t i o n ,  en  r o u t e
f o r  Troy a t  Tenedos ,  she  i s  d e p i c t e d  g r i e v i n g  f o r  home:
Dame H e le in e  f a i s e i t  s e m b l a n t  
Q u ' e l e  e f ls t  due l  e i r e  g r a n t :
F o r tm e n t  p l o r o t  e d u e l  f a i s e i t ,
E doucement  se  c o m p l a i g n e i t .
Son s e i g n o r  r e g r e t o t  s o v e n t .
Ses  f r e r e s ,  s a  f i l l e  e s a  g e n t ,
E sa  l i g n i e e  e s e s  am is ,
E sa  c o n t r é e  e son p a î s .
Sa j o i e ,  s ' o n o r ,  s a  r i c h e c e ,
E s a  b e a u t é  e s a  h a u t e c e .
4639-48
G i v e n  t h i s  l o n g  e n u m e r a t i o n  o f  p e o p l e  a n d  t h i n g s  s h e  h a s  l o s t ,  i t
see m s  u n l i k e l y  t h a t  ' f a i s e i t  s e m b l a n t '  (4639) s h o u l d  mean ' p r e t e n d e d ' ,
a s  L umiansky  i m p l i e s j ^  I t  i s  more l i k e l y  t o  be a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e
o u t w a r d  i m p r e s s i o n  s h e  g a v e  r a t h e r  t h a n  t h e  i n w a r d  i n t e n t i o n  s h e
hcu 'boured.  I n  any c a s e ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  g r i e f ,  f e i g n e d  o r  n o t ,
c u l m i n a t e s  i n  a  s t a t e m e n t  a b o u t  h e r  s o r r o w i n g  c o m p a s s i o n  f o r  t h e
l a d i e s  o f  h e r  e n t o u r a g e ,  w i t h  no s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  c o m p a s s i o n  f o r
t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  -  s u r e l y  i n t e n d e d  by t h e  a u t h o r  a s  a s i g n  o f  t h e
n o b i l i t y  o f  h e r  c h a r a c t e r  -  i s  a n y t h i n g  b u t  s i n c e r e :
Ne l a  p o ô i t  nus c o n f o r t e r ,
Qua n t  l e s  dames v e e i t  p l o r e r  
Que e s t o i e n t  o l i  r a v i e s .
4649-51
When P a r i s  c o m e s  t o  c o m f o r t  h e r  w i t h  h i s  o f f e r  o f  l o v e  a n d  m a r r i a g e  
(4 737 - 5 4 )  s h e  r e s p o n d s  w i t h  r e s i g n e d  d i g n i t y :
- " S i r e " ,  f e t  e l ,  "ne s a i  que d i r e .
Mais  a s s e z  a i  e du e l  e i r e :
N 'e n  p u e t  a v e i r  n u l e  r i e n  p l u s .
Se j o  d e s d i  e j o  r e f u s  
V o s t r e  p l a i s i r ,  p o i  me v a u d r a .
Por  ço s a i  b i e n  q u ' i l  m ' e s t o v r a ,
V u e i l l e  o ne v u e i l l e ,  a c o n s e n t i r  
V o s t r e  buen e v o s t r e  p l a i s i r .
Quant  d e f e n d r e  ne me p o r r e i e .
De d r e i t  n e i e n t  m ' e s c o n d i r e i e :
Nel p u i s  f a i r e ,  ço p e i s e  m ei .
Se me p o r t e z  h o i ^  e f e i .
Sauve  l ' a v r e i z  ma v a l o r , "
4755-67
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Her s p e e c h  i s  f o l l o w e d  by a r e f e r e n c e  t o  h e r  w eep ing:
Done ne se  p o t  t e n i r  de p l o r
4768
I n  a l l ,  h e r s  i s  h a r d l y  t h e  r e s p o n s e  o f  a woman ' o n l y  t o o  h a p p y  t o  be  
c o n s o l e d ' ,  a n d  e v e n  o n  h e r  e n t r y  i n t o  T ro y  f o r  h e r  m a r r i a g e  t o  P a r i s  
s h e  i s  s t i l l  d e p i c t e d  a s  s o r r o w f u l  a n d  i n  n e e d  o f  c o n s o l a t i o n  by 
Pr iam:
Mout f u  l i  r e i s  proz  e c o r t e i s :
Les  r e g n e s  a nouas  d ' o r f r e i s  
P r i s t  d e l  p a l e f r e i  dame H e l e i n e ;
I I  t o z  s o u s  l a  c o n d u i t  e me ine .
Mout l a  c o n f o r t e  e mout l i  p r i e  
Q u ' e l e  s ' e s j o i e  e ne p l o r t  m ie .
4845-50
H e l e n ' s  r e a d y  s y m p a t h y  f o r  o t h e r s ,  e x p r e s s e d  t h r o u g h  g r i e f ,  i s
n o t  o n l y  one o f  t h e  f i r s t  e m o t i o n s  w i t h  w h ich  she  i s  c r e d i t e d ,  b u t  i s
shown t o  be  a  c o n s i s t e n t  f e a t u r e  o f  h e r  p e r s o n a l i t y .  She j o i n s  i n  t h e
g e n e r a l  s o r r o w  when B r i s e l d a  i s  f o r c e d  t o  l e a v e  Troy:
Les  p u c e l e s  e l a  r e f n e
Ont g r a n t  p i t i é  de l a  m e s c h in e ,
E mout  en  p l o r e  dame H e l e i n e .
13413-5
F u l l  o f  s o r r o w  h e r s e l f ,  s h e  i s  a t  h a n d  t o  c o m f o r t  A n d r o m a c h e  w h e n
H e c t o r  a p p e a r s  d e a f  t o  e n t r e a t i e s  n o t  t o  go t o  b a t t l e :
Adonc c h a f  a denz pasmee 
Desus  l e  pavement  a q u a z ,
C e le  I ' e n  l i e v e  e n t r e  s e s  b r a z .
Que a n g o i s s o s  d u e l  en  dem eine:
C ' e s t  s a  s o r o r g e ,  dame H e l e i n e
15486-90
Her  s o r r o w  a t  t h e  d e a t h  o f  H e c t o r  i s  a s  d e e p  a s  t h a t  o f  h i s  own 
k i n s w o m e n ,  a n d  B e n o î t  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  g r e a t l y  e n d e a r s  h e r  t o  t h e  
T r o j a n s :
Dame H e l e i n e  ne s ' e s t  p a s  f e i n t e :
De d o l o r  a l a  c o l o r  t e i n t e ;
S e s  c h e v e u s  a  rompuz e t r a i z
E s o v e n t  g i e t e  c r l z  e b r a i z :
N ' i  a  n u l e  que  p l u s  en  f a c e .
Lermes l i  f o n d e n t  s o r  l a  f a c e .
S i  que  l a  p e i t r i n e  a m o i l l i e e .
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Tel  d o l o r  a e t e l  h a s c h i e e ,
Se m o r t e  f u s t ,  mout l i  f u s t  b e l :
Mout l ' e n  p r i s e n t  mieuz l i  d a n z e l ,
E mout  l ' e n  s o r e n t  p u i s  bon g r é  
L i  p l u s  p r o c h a i n  d e l  p a r e n t é .
16479-90
The d e a t h  o f  P a r i s  h i m s e l f  h a s  a d e v a s t a t i n g  e f f e c t  upon He len,
conveyed  i n  h e r  l a m e n t  o f  n i n e t y - t w o  l i n e s  (22920-3011) .  T h i s  i s  t h e
l o n g e s t  l a m e n t  i n  t h e  poem,  a n d  t h e  o n l y  o n e  f o r  P a r i s .  The
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r i e f  o f  h i s  men (228 41-6 ) ,  h i s  m o th e r  and f a t h e r
( 2 2 9 0 0 - 8 ) ,  h i s  f r i e n d s  (2290 9-1 1) a n d  t h e  w h o l e  t o w n  ( 2 2 9 1 2 - 1 3 )
c u l m i n a t e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  i n  1.22914:
T o t e  r i e n  v i v a n t  s ' i  d e s h a i t e .
I n  f a c e  o f  su ch  u n i v e r s a l  l a m e n t a t i o n s ,  enormous f o r c e  a t t a c h e s  t o  t h e
n e x t  l i n e s ,  i n t r o d u c i n g  H e le n 's  g r i e f :
Qui v e i t  H e l e i n e  b i e n  p u e t  d i r e  
Que s o r  t o z  dueus  e s t  l a  so ë  i r e
22915-6
S o r r o w  a t  t h e  d e a t h  o f  P a r i s  i s  t h e  theme  o f  t h e  f i r s t  s e v e n  and
t h e  l a s t  t w e n t y - t h r e e  l i n e s  o f  H e le n ' s  l a m e n t  (22920-6 and 22989-3011)
b u t  t h e y  f l a n k  a much l o n g e r  m i d d le  s e c t i o n  o f  s i x t y - t w o  l i n e s  (22 927-
988)  i n  w h i c h  s h e  g r i e v e s ,  n o t  on  a  p e r s o n a l  l e v e l  f o r  h e r  d e a d
h u s b a n d ,  b u t ,  i n  a  much  w i d e r  p e r s p e c t i v e ,  f o r  a l l  t h e  s o r r o w  a n d
d i s t r e s s  o f  w h i c h  s h e  h a s  b e e n  t h e  c a u s e ,  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e
s e c t i o n s  b e i n g  h e r  d e s i r e  f o r  d e a t h ,  b o th  t o  j o i n  P a r i s  (2 3002-3011)
a n d  t o  a t o n e  f o r  h e r  g u i l t  ( 2 2 9 7 7 - 8 ) .  T h i s  s e n s e  o f  p e r s o n a l  g u i l t ,
w h i c h  p r o v o k e s  h e r  g r i e f ,  i s  d i s t i l l e d  i n  t h e  r e c u r r e n t  p h r a s e  ' p a r
m e i '  ( ' p a r  m ' a c h e i s o n ' ) :
J a  p l u s  t e r r e  ne me s o s t i e n g e .
Ne j a  m a i s  p a r  femme ne v i e n g e  
S i  g r a n t  damage com p a r  m e i I
2292 7-9
Ha! t a n t e  dame a i  mise  en  d u e l .
Dont l o r  s e i g n o r  e l o r  ami 
S o n t  j a  J a s i  e n s e v e l i !
2294 4-6
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Mil raui de s ane  de c o r s  v a s s a u s  
De c h e v a l i e r s  proz  e l e i a u s  
S o n t  e spand u p a r  m* a c h e i s o n
22957-9
Que ne m ' o c i  l e  r e i  P r i a n t ,
Qui p a r  _mei e s t  v i s  confonduz
E que s e s  f i z  l i  a i  t o l u z ?
Pur  mei  se  v e i t  d é s h é r i t e r .
22962-5
Des c o r s  me t r a i e n t  l e s  mameles 
Dames, m esch in e s  e p u c e l e s .
Qui p a r  mei o n t  pe rd u  l o r  j o i e .
22979-81
I n  t h e s e  e x t r a c t s  t h e  f o c u s  i s  f o r  t h e  most  p a r t  on c o n c r e t e  i n s t a n c e s
o f  t h e  i l l s  f o r  w h i c h  s h e  h o l d s  h e r s e l f  r e s p o n s i b l e ,  -  t h e  g r i e f
b r o u g h t  t o  o t h e r  women,  t h e  b l o o d  s p i l t ,  t h e  l o s s  o f  P r i a m ' s  s o n s  -
b u t  s h e  g r i e v e s  t o o  f o r  h a v i n g  b r o u g h t  d e s t r u c t i o n  t o  t h e  w h o le  w o r l d :
L a s s e !  a q u e l  h o r e  f u i  j o  nee .
Ne po r  q u e i  o i  t e l  d e s t i n e e
Que l i  monz f u s t  c a r  mei d e s t r u i t ?
22933-5
a n d  t h i s  v i s i o n  o f  h e r s e l f  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  g r i e f  o n  a n  a l m o s t
c o s m i c  s c a l e  i s  a r e c u r r e n t  one:
C ' e s t  g r a n t  d o l o r  que on ques  f u i :
A ma n a i s s a n c e  v i n t  s o r  t e r r e  
I r e  e d o l o r  e m o r t e l  g u e r r e ;
Del mont c h a i  e j o i e  e p a i s .
22938-41
S o r  mei  t o r r o n t  l e s  m aud içons  
De ce u s  q u i  s o n t  e q u i  s e r o n t  
E q u i  e l  s i e g l e  m a is  n a i s t r o n t
22948-50
H e l e n ' s  l o n g  l a m e n t  f o r  P a r i s  e n d s  w i t h  h e r  f a i n t i n g  an d  b e i n g
c a r r i e d  aw ay  t o  be  l a i d  on a bed.^® B e n o î t ,  h o w e v e r ,  s e e m s  l o a t h  t o
a b a n d o n  h i s  t o u r  de  f o r c e  a t  t h i s  n a t u r a l  p o i n t  o f  c o n c l u s i o n  a n d
r e a c t i v a t e s  t h e  a c c o u n t  o f  h e r  g r i e f  by t h e  u se  o f  a n a p h o r a :
En un c h i e r  l i t  en  e s t  p o r t é e .
Pa r  m a i n t e s  f e i z  se  r e s p e r i s t .
P a r  m a i n t e s  f e i z  s e  r e s p a s m i s t ;
P a r  m a i n t e s  f e i z  se  f a i t  mener 
Al c o r s  por  p l a i n d r e  e por  p l o r e r ;
S o v e n t  l e  p r e n t  e n t r e  s e s  b ra z
E s o v e n t  c h i e t  s o r  l u i  a q u a z .  23106-22
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S i n c e  H e l e n  h a s  c o n s t a n t l y  b e e n  d e p i c t e d  g r i e v i n g  a t  t h e  g r i e f  o f  
o t h e r s ,  i t  i s  f i t t i n g  t h a t  t h i s  l o n g  a n d  e l a b o r a t e  a c c o u n t  o f  h e r  
g r i e f  f o r  P a r i s  s h o u l d  c u l m i n a t e  i n  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o r ro w  t h a t  
o t h e r s  now f e e l  f o r  h e r :
De l i  a I ' o m  g r e i g n o r  p i t i é  
Que de P a r i s  l ' u n e  m e i t i é .
Mil l e r m e s  f i s t  l a  n u i t  p l o r e r :
Ne l a  p o é i t  nus  e s g u a r d e r ,
Hom ne femme, j o v n e s  ne v i e u z ,
Q u ' e l  ne f e f s t  p l o r e r  d e s  i e u z ,
23023-8
To sum up ,  B e n o î t  c o u l d  h a v e  l e f t  H e l e n  t o  be a m e r e  ' f u n c t i o n '  
i n  t h e  s t o r y  -  t h e  woman whose  a b d u c t i o n  l e a d s  t o  t h e  c o n f l i c t  b e tw e en  
T r o j a n s  a n d  G r e e k s  -  o r  he  c o u l d  h a v e  l i m i t e d  h e r  r o l e  t o  t h a t  o f  
l o v e - h e r o i n e .  I n s t e a d ,  t h r o u g h  h i s  s y m p a t h e t i c  d e p i c t i o n  o f  Helen i n  
g r i e f ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  h e r  l o n g  l a m e n t ,  o s t e n s i b l y  f o r  P a r i s ,  
h e  h a s  e l e v a t e d  h e r  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t r a g i c  h e r o i n e ,  e n d o w i n g  h e r  
w i t h  a  t e r r i b l e  s e l f - a w a r e n e s s  w h e r e b y  s h e  f u l l y  r e c o g n i s e s  t h e  
d i s a s t e r  o f  w h i c h  sh e  h a s  been t h e  c a u s e ,  and a r o u s i n g  i n  us  p i t y  and 
a d m i r a t i o n  f o r  h e r .
W h i l e  B e n o î t  h a s  made t h e  g r i e f  o f  Helen an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
a f f e c t i v i t y  i n  t h e  r o m a n c e ,  h e  h a s  i n f u s e d  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
g r i e f  o f  B r i s e l d a ,  a n o t h e r  f e m a l e  c h a r a c t e r ,  w i t h  a v e r y  d i f f e r e n t  
s p i r i t .  When B r i s e f d a ' s  T r o j a n  f a t h e r  d e f e c t s  t o  t h e  G r e e k  s i d e ,  s h e  
i s  c o m p e l l e d  t o  p a r t  f r o m  h e r  T r o j a n  l o v e r  T r o l l u s ,  d e c l a r i n g  i n  
h e a r t f e l t  t o n e s  t h a t  s h e  w i l l  n e v e r  be  h a p p y  a g a i n  ( 1 3 2 8 2 - 5 ) .  Her  
l e a v e - t a k i n g  o f  t h e  l a d i e s  o f  T ro y  i s  l i k e w i s e  s o r r o w f u l  ( 1 3 4 1 6 - 8 ) .  
However,  i n  a s h o r t  s p a c e ,  t h e  t o n e  o f  t h e  e p i s o d e  ch a n g e s  c o m p l e t e l y  
w i t h  t h e  a u t h o r ' s  u n e x p e c t e d l y  s a r d o n i c  comments  on h e r  g r i e f .
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Mais , s e  l a  d a n z e l e  e s t  i r i e e ,
Par  t e n s  r e s e r a  a p a i e e ;
Son d u e l  a v r a  t o s t  o b i l é
E son d o ra ge  s i  mOé
Que p o i  l i  i e r t  de ceus  de T r o i e .
S ' e l e  a h u i  d u e l ,  e l  r a v r a  j o i e  
De t e l  q u i  one ne l a  v i t  j o r ;
T o s t  i  a v r a  t o r n é  s ' a m o r .
T o s t  en  s e r a  r é c o n f o r t é e .
13429-37
There  e n s u e s  a n  a t t a c k  on t h e  s h o r t - l i v e d  n a t u r e  o f  women’s g r i e f  and 
on t h e i r  f i c k l e n e s s  i n  l o v e  -  t h e y  c a n  w e e p  w i t h  one  e y e  a n d  l a u g h  
w i t h  t h e  o t h e r ;  t h e y  can l o v e  f o r  s ev en  y e a r s  and f o r g e t  t h e i r  l o v e  i n  
t h r e e  d a y s  (1 3 4 3 8 - 4 6 ) .  I n  a word:
One n u l e  ne s o t  du e l  a v e i r .
13447
To p r o v e  t h e  p o i n t ,  B r i s e f d a  i s  s u b s e q u e n t l y  s h o w n  y i e l d i n g  t o  t h e  
l o v e  o f  t h e  A r g i v e  k i n g  Diomedes .
The B r i s e l d a  s t o r y ,  a p p a r e n t l y  an i n v e n t i o n  o f  B e n o i t ’s  own, h a s  
p a s s e d  i n t o  g e n e r a l  c u r r e n c y  w i t h  Guido’s  and S h a k e s p e a r e ’s  t r e a t m e n t  
o f  i t . ^ ^  A l th o u g h  i t  i s  a n  i n t e r e s t i n g l y  t o l d  t a l e  i n  i t s e l f ,  and may 
i n  s o m e  r e s p e c t s  e c h o  t h e  s t o r y  o f  H e l e n  -  ( a  woman i s  l e d  by t h e  
f o r t u n e s  o f  war  t o  t r a n s f e r  h e r  a f f e c t i o n s  t o  a  man f r o m  t h e  h o s t i l e  
s i d e )  -  i t s  a n t i - f e m i n i s t  s t r a i n ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  e p h e m e r a l  
n a t u r e  o f  women’s  g r i e v i n g ,  i s  v i t i a t e d  by t h e  many i n s t a n c e s  i n  t h e  
r o m a n c e  w h e r e  women a r e  d e p i c t e d  i n  h e a r t f e l t  a n d  l o n g - s u s t a i n e d  
g r i e f .  L a d i e s  s t i l l  g r i e v e  f o r  H e c t o r  a y e a r  a f t e r  h i s  d e a t h .  Hecuba,  
a m a t e r  d o l o r o s a ,  i s  s t o n e d  t o  d e a t h  b e c a u s e  t h o s e  a b o u t  h e r  w i s h  t o  
p u t  a n  en d  t o  h e r  v i o l e n t  d em en ted  m o u rn in g  f o r  h e r  d a u g h t e r  P o ly xena  
( 2 6 5 5 3 - 9 0 ) .  The s t o r y  o f  B r i s e f d a  a n d  t h e  m a n n e r  o f  i t s  t e l l i n g  -  a 
c o u r t l y  i n t e r l u d e  w i t h  a  s o m e w h a t  p i q u a n t  f l a v o u r  -  d o e s  n o t  s i t  
a l t o g e t h e r  h a p p i l y  w i t h  t h e  s t o r y  o f  Troy t h a t  B e n o i t  h a s  i n h e r i t e d ,  
a n d  w i t h  t h e  s e n s e  o f  s u f f e r i n g  w h i c h  h e  c h o s e s  t o  b r i n g  o u t  i n  so  
many o t h e r  a r e a s  o f  t h e  w o r k .  H o w e v e r  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  t h e  
d e p i c t i o n  o f  g r i e f  t i n g e d  f o r  once  w i t h  a u t h o r i a l  s c e p t i c i s m .
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B e s i d e s  H e le n  and B r i s e l d a ,  two o t h e r  p r o m i n e n t  women c h a r a c t e r s ,
C a s s a n d r a  and Andromache,  a r e  d i s t i n c t i v e  i n  t h e i r  g r i e f .  C a s s a n d r a  i s
d e p i c t e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t r a d i t i o n ,  a s  h a v i n g  sec o n d  s i g h t ,  and
h e r  g r i e f  i s  t h a t  o f  a v i s i o n a r y  who can f o r e s e e  t h e  d i s a s t e r s  w h ich
w i l l  i n e v i t a b l y  b e f a l l  h e r  co u n t ry m e n  i f  h e r  w a r n i n g s  a r e  not  heeded.
Her g r i e f - s t r i c k e n  ominous  w a r n i n g s  a r e  a l l  t h e  more i m p r e s s i v e  f o r
b e i n g  u t t e r e d  a m i d  g e n e r a l  r e j o i c i n g  a t  P a r i s  a n d  H e l e n ’ s w e d d i n g ;
"Las se" ,  f e t  e l e ,  "que l  d o l o r s  
I e r t ,  q u a n t  c h a r r o n t  cez b e l e s  t o r s .
C i s t  r i c h e  mur e cez m e i s o n s  
E c i s t  p a l a i s  e c i s t  d o n jo n s !
Ha! q u e l  d o l o r ,  q u a n t  mi b e l  f r e r e  
En s e r o n t  m ort  e mis  c h i e r s  p e r e !
A t a r t  se  c l a m e r a  c h a i t i s .
Quant  l e s  v e r r a  morz e o c i s .
Ecuba,  m ere ,  q u eu s  p e c h i e z !
Tan t  s e r a  v o s t r e  c u e r s  i r i e z !
Tant  p a r  a  c i  f o r t  a v e n t u r e !
Com d o l o r o se  p o r t e Ore
As f a i t ,  dame, de t e s  e n f a n z ! . . .
4897-  90 9
The g r i e f  o f  Andromache,  w i f e  o f  H e c to r ,  w h i l e  i t  i s  d e p i c t e d  i n
t h e  c o n v e n t i o n a l  c o n t e x t  o f  m ourn ing  f o r  t h e  dead w a r r i o r  (1 64 5 9 -7 8 ) ,
i s  a l s o  e a r l i e r  g i v e n  p a r t i c u l a r l y  dynamic  e x p r e s s i o n  i n  t h e  e p i s o d e
i n  w h i c h  s h e  t r i e s  t o  d i s s u a d e  him from g o in g  i n t o  b a t t l e .  The i n i t i a l
s t r e s s  i s  o n  t h e  v i o l e n c e  o f  h e r  g r i e f  i n  t h e  f a c e  o f  h i s  r e f u s a l  t o
h ee d ,  and t h e n  on t h e  s t a t e  o f  n e a r - m a d n e s s  i n t o  w hich  she  f a l l s :
0 s e s  dous  m ains  g r a n z  co u s  s e  f i e r t ;
S e s  c h e v eu s  t u e r t  e r o n t  e t i r e .
F i e r  d u e l  demeine  e f i e r  m a r t i r e :
B i e n  r e s e m b l e  femme d e s v e e .
To te  e n r a g i e e ,  e s c h e v e l e e
15456-60
A l th o u g h  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  ’femme d e s v e e ’ i s  c o n v e n t i o n a l  e n o u g h ,  
t h e  c o n c e n t r a t e d  f o r c e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  s e t s  i t  a p a r t  f r o m  t h e  
m e r e l y  c o n v e n t i o n a l .  S h e  i s  t h e n  d e p i c t e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  r u n n i n g  t o  f e t c h  h e r  i n f a n t  son.
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E t r e s t o t  f o r s  de son sen ,
C o r t  p e r  son f i l  A s t e r n a t e n ,
Des i e u z  p l o r e  mout t e n d r e m e n t ,
E n t r e  s e s  b ra z  l e  c h a r g e  e p r e n t
15461-4
When h e r  i m p a s s i o n e d  p l e a  t o  h e r  h u s b a n d  on b e h a l f  o f  t h e i r  c h i l d
f a i l s ,  s h e  f a l l s  i n  a f a i n t  -  t h e  c o n v e n t i o n a l  r e a c t i o n  h e r e  n o t
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a t e  o f  t h e  c h i l d  i n  h e r  a r m s !
Her l o u d  c r i e s  a r e  v i v i d l y  d e s c r i b e d  i n  15496-500
N ' i  a s i  s o r t  q u i  c l e r  ne l ' o i e
15500
b u t  t h e y  s h o r t l y  g i v e  way t o  g r i e f - s t r i c k e n  s p e e c h l e s s n e s s  when sh e  
g o e s  t o  beg h e l p  o f  P r iam:
S i  g r a n t  du e l  a  que  mot ne s o ne.
A c h i e f  de p i e c e  I ' a r e i s o n e
15507-8
Her  g r i e f  h a s  a n  e f f e c t  o n  t h e  a c t i o n  ( a s  d i d  S a l e m a n d r e ' s  a n d  t h e  
A r g i v e  women' s  i n  L e  Roman de Thèbe s ) . P r i am  i s  s u f f i c i e n t l y  moved by 
i t  t o  go an d  i n t e r c e p t  H e c to r  on h i s  way t o  b a t t l e  and p r e v a i l  on him 
t o  s t a y  a t  home. T h i s  d e l a y i n g  mechanism i n  t h e  p l o t  c o n t r i b u t e s  t o  
t h e  b u i l d - u p  p r e c e d i n g  H e c t o r ' s  e v e n t u a l  l a s t  b a t t l e  and d e a t h ,  Hecuba 
t o o ,  d e p i c t e d  i n  g r i e f  w i t h  P r i a m  f o r  t h e  d e a t h s  o f  t h e i r  s o n s  
D e f p h e b u s  ( 1 9 1 3 3 - 3 6 )  a n d  P a r i s  ( 2 2 9 0 0 - 8 )  a n d  s h o w n  l a m e n t i n g  
l e n g t h i l y  o v e r  two o t h e r  so n s .  H e c to r  (1642 5-56)  and T r o l l u s  (2 1 7 0 2 - 5 1 ) ,  
i s  n o t  s i m p l y  p a s s i v e  i n  h e r  g r i e f .  A l read y  when w ar  h a s  d e p r i v e d  h e r  
o f  h e r  f i r s t  so n  H e c t o r ,  sh e  t r i e s  u n s u c c e s s f u l l y  t o  i n s t i g a t e  p ea ce  
by a r r a n g i n g  a  m a tch  b e tw e e n  P o ly xena  and t h e  Greek A c h i l l e s  (17885 
s e a . )  L a t e r ,  when A c h i l l e s  h a s  k i l l e d  T r o l l  u s ,  h e r  g r i e f  d r i v e s  h e r  to  
p l o t  r e v e n g e  and when b eg g i n g  P a r i s  t o  be p a r t y  t o  t h e  a s s a s s i n a t i o n  
o f  A c h i l l e s ,  s h e  e x p l a i n s  a t  l e n g t h  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n ly  way t h a t  she  
w i l l  f i n d  c o m f o r t  ( 2 1 8 6 1 - 8 ) ,  I n  c h a n n e l l i n g  h e r  g r i e f  i n t o  a 
m a t r i a r c h a l  d e s i r e  f o r  v e n g e a n c e ,  sh e  r e s e m b l e s  A a l a i s ,  t h e  g r i e v i n g ,  
v e n g e f u l  m o t h e r  i n  Raoul  ^  Ç f lB bra l»^
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T h e r e  i s ,  n e a r  t h e  en d  o f  Eom an ^  T r o i e , a d e s c r i p t i o n  o f  a
p i c t u r e  t h a t  w a s  p l a c e d  on t h e  t o m b  o f  A c h i l l e s .  The p i c t u r e  w a s  a
l i f © —s i z e d  one o f  P o lyxe na,  m ou rn ing f o r  h im,  and i t  g r e a t l y  a f f e c t e d
t h o s e  who saw i t ,  c r e a t i n g  i n  them b o th  sor row and p l e a s u r e :
J a  hom 1 ' image n ’ e s g u a r d a s t .
Qui o s e s  do us  i e u z  ne p l o r a s t .
B ien  p l a i s t  a t o z  comunaument,
22471-3
H e r e ,  f o r t u i t o u s l y ,  i s  a c o m m e n t  on much o f  t h e  w o m e n ' s  g r i e f  i n 1 e
Rom a n  d e  T r o i e  a s  a w h o l e :  f r e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e
t r a d i t i o n a l  c o n t e x t  o f  m o u rn in g  f o r  t h e  l o s s  caused by w a r  ( a s  i s  t h e
p i c t u r e  o f  t h e  g r i e v i n g  P o ly x e n a ) ,  t h e  d e p i c t i o n  o f  women's  g r i e f  i s ,
l i k e  t h a t  p i c t u r e ,  an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  a f f e c t i v i t y  and o f  a e s t h e t i c
p l e a s u r e  i n  t h e  ro mance.  But  two  m in o r  f e a t u r e s  s h o u l d  be n o t e d  a l s o :
t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i s  o c c a s i o n a l l y  endowed w i t h  a f u n c t i o n  i n  t h e
p l o t  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  g r i e f  o f  B r i s e f d a ,  a n  e l e m e n t  o f  
d is ta n c in g  e n te r s  in to  the p r e sen ta tio n .
The Mourning o f  W arriors in  th e  romans an tiq u es
W h i l e  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  women's g r i e f  r e p r e s e n t s  a s i g n i f i c a n t  
new d e p a r t u r e  i n  t h e  ro m an s  a n t i q u e s , t h e  m ourn ing  o f  w a r r i o r s  f a l l e n  
i n  b a t t l e  i s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  a n  e s t a b l i s h e d  t o p o s  i n  e p i c ,  a s  i t  i s  
i n  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  e p i c  a n d  o f  t h e  L a t i n  t e x t s  s h o u l d  c o m b i n e  t o  m ake  i t  a 
m a j o r  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  T h è l j e s . E n e a a  an d  I r e i S .  Not  o n l y  d o e s  
g r i e f  o v e r  a  f a l l e n  w a r r i o r  o c c u r  s e v e r a l  t i m e s  i n  each  o f  t h e s e  w ork s  
( t h e r e  b e i n g  f o u r  i n s t a n c e s  i n  T h è b e a . t h r e e  i n  an d  a b o u t  a
, ^ , \21 but i n  each work there is one central elaboration of
score i n  Troiej
t h e  ifiEÛS ( a  d o u b l e - f o c u s e d  e l a b o r a t i o n  i n  EflÊiS. w here  a d i p t y c h  i s
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f o r m e d  by t h e  t w o  p a r a l l e l  e p i s o d e s  o f  m o u r n i n g  f o r  P a l l a s  a n d  
C a m i l l a ) .  I n  I bl bes  t h e  m o u rn in g  o f  Atys (Athon) i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
g r i e f - e p i s o d e ,  an d  i n  Xr .P i e  p r i d e  o f  p l a c e  g o e s  t o  t h e  m o u r n i n g  o f  
H e c t o r .  I  s h a l l  l o o k  a t  e a c h  o f  t h e s e  e p i s o d e s  i n  t u r n ,  p a y i n g  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  P a l l a s - C a m i l l a  p a i r .  From Thebes  I  s h a l l  
a l s o  d i s c u s s  t h e  m o u r n i n g  o f  T y d e u s ,  s i n c e ,  i n  t h a t  e p i s o d e ,  
p r o m i n e n c e  i s  g i v e n  t o  t h e  a t t i t u d e  t h a t  g r i e f  s h o u l d  be eschewed .
The Mourning o f  W arriors in  Le Roman de Thèbes: Atys (5831-6198)
The m o u r n in g  o f  Atys  i s  p r o m i n e n t  i n  Le Roman de Thèbes  b e c a u s e  
o f  i t s  l e n g t h  (3 6 8  l i n e s ) ;  b e c a u s e  o f  t h e  p o s i t i o n  i t  o c c u p i e s  
a p p r o x i m a t e l y  m i d - w a y  t h r o u g h  t h e  poem;  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  d e a t h  o f  a T h e b a n  w a r r i o r ;  b e c a u s e  i t  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l o v e - t h e m e ;  a n d  b e c a u s e  t h e  y o u n g  A t y s  h a s  
p r e v i o u s l y  b e e n  i n t r o d u c e d  a n d  p o r t r a y e d  i n  a h i g h l y  s y m p a t h e t i c  
m a n n e r  ( a  R o l a n d  t o  O t h o n ' s  O l i v e r ) .  A t y s  i s  d e f e a t e d  by t h e  v a l i a n t  
and m ag n an im o u s  A rg ive  h e r o  Tydeus ,  and Tydeus i s  t h e  f i r s t  t o  g r i e v e  
f o r  h i m  ( 5 8 3 1 - 6 ;  5 8 4 9 - 5 4 ) .  The d e p i c t i o n  o f  T y d e u s  i n  g r i e f  f o r  A t y s  
i s  n o t e w o r t h y  n o t  o n l y  b e c a u s e  g r i e f  f o r  a n  en em y  w a s  u n u s u a l  i n  
e p i c ^ Z  b u t  a l s o  b e c a u s e  i n  t h e  T h e b a i d  T y d e u s  h a d  a t t a c k e d  A t y s  
c o n t e m p t u o u s l y  a n d ,  h a v i n g  d e f e a t e d  h i m ,  r o d e  on ' e t  s p o l i a r e  
s u p e r b i t '  (bk.  V I I I ,  587) -  d i s d a i n i n g  t o  p l u n d e r  him. The Tydeus o f  
t h e  F r e n c h  v e r s i o n  t e a r s  h i s  h a i r ,  a l m o s t  g o e s  mad w i t h  g r i e f ^ ^  a n d  
ev e n  r e p u d i a t e s  h i s  own l a n c e  and h o r s e  (an a t t i t u d e  w h ich  i s  t h e  v e r y  
a n t i t h e s i s  o f  h i s  V i r g i l i a n  c o u n t e r p a r t ' s  d i s a i n  f o r  s p o i l s  f r om  t h e  
v i c t i m ) .
The wounded Atys  i s  l a m e n t e d  by t h e  women and t h e  ' g e n t  menue'  o f  
T hebes  (590 9 -14)  and h i s  d e a t h  i s  g r e e t e d  by t h e  g r i e f  o f  o l d  men and 
c h i l d r e n  ( 5 9 4 7 - 5 2 ) .  I s m e n e  f a i n t s  a t  h i s  d e a t h ,  a s  i f  d e a d  h e r s e l f  
( 5 9 5 3 - 6 2 ) .  E t e o c l e s  and member s  o f  h i s  c o u r t  g r i e v e  f o r  h im (5969-72 ,
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5 9 8 1 —9 2 ) ,  a n d  o n e  h u n d r e d  k n i g h t s  o f  A t y s ' s  p e r s o n a l  r e t i n u e  g r i e v e  
( 5 9 9 3 - 6 0 0  8) a n d  u t t e r  a l a m e n t  (600 9 - 5 0 ) .  The c l i m a x  o f  t h e  e p i s o d e  
i s  t h e  g r i e f  an d  l a m e n t  o f  h i s  s w e e t h e a r t  I s m e n e  ( 6 0 5 1 - 1 3 6 )  who, 
t hou gh  s h e  d o e s  n o t  d i e  f rom g r i e f  a s  Aude d o e s  f o r  Roland,  succumbs 
t o  a  k i n d  o f  d e a t h  by r e t i r i n g ,  a n a c h r o n i s t i c a l l y ,  t o  a conven t .
A d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A t y s  e p i s o d e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
T h e b a i d  h a s  r e c e n t l y  b e e n  g i v e n  by Do novan ,  who a r g u e s  t h a t  much o f  
t h e  p r o m i n e n c e  and p a t h o s  w h ich  S t a t i u s  a c c o r d s  t o  P a r t h o n o p e u s  h a s  
been t r a n s f e r r e d  i n  t h e  F renc h  poem t o  Athon.^^ I  w i l l  r e f e r  a g a i n  t o  
t h e  A t y s  e p i s o d e  l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s ,  i n  t h e  s e c t i o n  on  C l i g é s .^^
The Mourning o f  W arriors in  JL& Roman de Thèbes: Tydeus (63 99  s e o ) .
The d e a t h  a n d  m o u r n i n g  o f  T y d e u s  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  A t y s  
e p i s o d e  o n l y  by a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r m i n g  o f  E t e o c l e s  and a l i s t i n g  
o f  t h e  t e n  k n i g h t s  who accompany him t o  t h e  f i e l d  (619 9-338) .  Tydeus  
a d v a n c e s  t o  j o i n  b a t t l e  w i t h  E t e o c l e s ,  b u t  w h i l e  f i g h t i n g  w i t h  him i s  
f a t a l l y  wounded by a t r e a c h e r o u s  a r c h e r  (6 363-98) .  There  i s  a l o o s e  
b a l a n c i n g  b e t w e e n  t h e  m o u rn in g  o f  t h e  A rg iv e  Tydeus,  and t h e  m o u rn in g  
o f  t h e  Theban Atys ,  whom Tydeus s l e w :  l i k e  Atys ,  Tydeus  i s  mourned by 
h i s  k i n g  (6399-40 8) ,  i s  l a m e n t e d  a t  l e n g t h  by a c h a r a c t e r  c l o s e  t o  him 
( -  i n  A t y s ' s  c a s e  Is m en e ,  i n  t h e  c a s e  o f  Tydeus P o l y n i c e s  -  640 9-89) 
and by h i s  p e r s o n a l  r e t i n u e  (6 7 77-96) .  But  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  more  
s t r i k i n g  t h a n  t h e  r e s e m b l a n c e s .  G r i e f  i n  t h e  Tydeus  e p i s o d e  i s  l e s s  
c o n c e n t r a t e d  t h a n  i n  t h e  Atys  e p i s o d e ,  b e i n g  i n t e r s p e r s e d  w i t h  o t h e r  
e v e n t s  a n d  c o n n e c t e d  a s  much w i t h  t h e  l o s s  o f  h i s  b o d y  ( w h i c h  t h e  
T h e b a n s  s t e a l  — 6 7 3 6 —58)  a s  w i t h  h i s  a c t u a l  d e a t h .  Above a l l ,  t h e  
e p i s o d e  i s  d i s t i n c t i v e  a s  a v e h i c l e  f o r  t h e  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  i n  i t  
t h a t  g r i e f  s h o u l d  n o t  be g i v e n  f r e e  r e i n ,  b u t  s h o u l d  be r e s t r a i n e d ,  
c o n c e a l e d  and ove rcom e .  Thus King A d r a s t u s  i s  d e p i c t e d  a s  a t o w e r  o f
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s t r e n g t h  among h i s  p e o p le ,  h a v i n g  i n t e r i o r i s e d  h i s  g r i e f :
Li  r o i s  o t  d e u l ,  one n ' o t  g r e i g n o r ,
Thidef ls  p l e u r e  e t  s a  v a l o r ,  
s a  p r o u e s c e  e t  son v a s s e l a g e  
e t  s a  l a r g e s c e  e t  son a a g e ;  
mes n e p o r q u a n t  de s a  p esa nce  
ne f a i s o i t  pas  g r a n t  dem ou t ra nce ,  
c a r  t u i t  s ' e s m a i e n t  po r  l e  m o r t ,  
mes l i  r o i s  e s t  de g r a n t  c o n f o r t ;  
p l u s  s ag e  hourne ne s a i  du r o i :  
b i e n  c o n f o r t e  sa  g e n t  e t  s o i .
6399-40 8
By c o n t r a s t ,  t h e  g r i e f  a n d  l a m e n t  o f  P o l y n i c e s  c u l m i n a t e s  i n  t h e
l a t t e r ' s  a t t e m p t  t o  k i l l  h i m s e l f  (6 488-9 ) .  His l e n g t h y  l a m e n t  (6429-
87) b e g a n  and end ed w i t h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a d e a t h - w i s h :
Compainz,  f e t  i l ,  mout e r t  g r a n t  t o r s  
s ' a p r è s  vo u s  v i f  q u a n t  e s t e s  mors ;  
p u i s  v o s t r e  m ort  ne q u i e r  p l u s  v i v r e
6429-31
P u i s  v o s t r e  m ort  v i v r e  ne q u i e r !
6487
H is  a t t e m p t  a t  s u i c i d e  t h e r e f o r e  f l o w s  n a t u r a l l y  f r om  t h i s  l a m e n t :
Atant a tret le branc d*acier; 
par mi le cors s'en volt ferir
6488-9
A d r a s t u s  i n t e r v e n e s  t o  p r e v e n t  him (6 4 9 0 -2 ) ,  r e p r e s e n t i n g  a g a i n  t h e
? 6a t t i t u d e  t h a t  r e j e c t s  g r i e f  i n  f a v o u r  o f  a  more  p r a c t i c a l  r e s p o n s e . ^ "
He g i v e s  v o i c e  t o  t h e  s a m e  a t t i t u d e  w h e n ,  n e x t ,  a m i d s t  c o n t i n u i n g
A r g i v e  l a m e n t a t i o n s  o v e r  Tydeus,  t h e  Thebans  a t t a c k  w i t h  t h e  i n t e n t i o n
o f  s t e a l i n g  t h e  b o d y :  i n  h i s  e x h o r t a t i o n ,  t h e  r e s p o n s e  o f  g r i e f  a n d
t h e  r e s p o n s e  o f  a c t i o n  ( b e tw e e n  w h ich  i n  e p i c  t h e r e  seemed r a r e l y  t o
be any c o n f l i c t )  a r e  s e t  a g a i n s t  ea ch  o t h e r :
O i l  de I ' o s t  g r a n t  d eu l  d e m e n o i e n t ,
11 p l u s e u r  s u s  l i  s e  p a s m o i e n t ;  
q u a n t  v i r e n t  v e n i r  ce u s  d ed e n z ,
Adrastus du monter n'est lenz; 
il ne fu pas lenz du monter:
"Lessiez, fait il, cest deul ester!
Veez v e n i r  noz anne mis  
q u i  Thidefls  nos  o n t  o c i s :  
o r  i  p a r r a  q u i  d e u l  a v r a  
e t  q u i  h a r d i e m e n t  f e r r a i "
6527-36
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The l e s s o n  i s  r e p e a t e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  P o l y n i c e s  (whic h  s t r e n g t h e n s  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  g r i e f  o f  P o l y n i c e s  i s  i n t e n d e d  a s  a n  
o b j e c t - l e s s o n  o f  how n o t  t o  r e s p o n d ,  a s  much a s  a p a t h e t i c  e x c u r s u s  i n  
i t s  own r i g h t ) :
P o l l i n i c é s  se  pasme e t  p l o r e ,  
mes l i  r o i s  l i  e s t  c o r u z  s o r e :
" L e s s i e z ,  f e t  i l ,  e s t e r  c e s t  p l o r . "
654 1-3
V e n g e a n c e  i s  p u t  f o r w a r d  a s  a n  a n t i d o t e  t o  g r i e f :
"Se de sa  mort  avez d o u l o r ,  
ve e z  v e n i r  cex q u i  m o r t  l ' o n t  
e t  q u i  e n t r ' e x  g r a n t  j o i e  f o n t .
Ga rdez  l e u r  j o i e  e t  l o r  bau dor  
l o r  f a i t e s  t o r n e r  en t r i s t o r . "
65 4 4 -8
a n d  a n  a n t i t h e s i s  e x p r e s s e d  b e t w e e n  s o r r o w i n g  women a n d  a v e n g i n g  
k n i g h t s :
"Tu l e  d o i z  v e n g i e r  e s  e s t o r s ,  
s a  fame en d o i t  p l o r e r  t o z  j o r s ;  
fame e t  e n f a n t  d o i v e n t  p l o r e r ,  
e t  c h e v a l i e r s  g r a n z  coux d o n n e r . "
6549-52
A f t e r  f u r t h e r  e x h o r t a t i o n  f rom  A d r a s t u s  (65 53-62)  t h e  A r g i v e s  a r e
d e s c r i b e d  a d v a n c i n g  t o  m ee t  t h e  oncoming Thebans  and t h i s  i s  d e p i c t e d
a s  a  t r i u m p h  o f  a c t i o n  o v e r  g r i e f ,  w i t h  e m p h a s i s  p r o v i d e d  by som e
r h e t o r i c a l  o r n a m e n t a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  r e p e a t e d  c h i a s m u s :
P o l l i n i c é s  a  q u e l q u e  p a i n e  
s e  c o n f o r t e  du d e u l  q u ' i l  maine;  
a  q u e l q u e  p a i n e  se  c o n f o r t e ,  
monte  e l  c h e v a l  q u i  t o s t  l e  p o r t e ;  
mout  s o n t  d o l e n t  i l  e t  l i  r o i s ,  
d e s  o r  f e r r o n t  g ra n z  cox m an o i s .
Li  a u t r e  f e r r o n t  e n s e m e n t ,  
l e u r  r o i  s i v e n t  h a r d i e m e n t ;  
h a r d i e m e n t  s i v e n t  l e  r o i
6563-71
The p l a y  on ' h a r d i e m e n t '  i n  t h e  l a s t  two l i n e s  q u o t e d  p r o v i d e s  an  ec ho  
o f  t h e  k i n g ' s  e x h o r t a t i o n ,  t h u s  u n d e r l i n i n g  t h e  r e j e c t i o n  o f  o u t w a r d
f o r m s  o f  g r i e v i n g :
o r  i  p a r r a  q u i  d e u l  a v r a  
e t  q u i  h a r d i e m e n t  f e r r a !
6535-6
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The a l t o g e t h e r  m o r e  d e t a c h e d  p r e s e n t a t i o n  o f  g r i e f  e m e r g i n g  i n
t h i s  e p i s o d e  becomes more p r o m i n e n t  a s  i t  p r o c e e d s .  I n  t h e  m i d s t  o f
t h e  A r g i v e  a t t a c k  on t h e  Thebans ,  t h e  Theban k i n g  E t e o c l e s  d e c i d e s  t o
use  t r i c k e r y  and s e n d s  a  f a l s e  m e s s e n g e r  t o  t h e  A rg ive  s i d e .  The b o ld
f i g h t i n g  o f  I p o m e d o n  ( i t  i s  s a i d  o f  h im t h a t  ' h a r d i e m e n t  s e  c o m b a t ' ,
6704) i s  d e f l e c t e d  by t h e  f e i g n e d  g r i e f  o f  t h e  t r e a c h e r o u s  m e s s e n g e r
who r e p o r t s  t h a t  A d r a s t u s  n ee d s  h e l p  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  f i e l d :
C i l  v e t  a v a n t ,  p l o r e  e t  s o p i r e ,  
s e s  chevex  e n r a c h e  e t  d e c i r e :
" S i r e ,  f e t  i l ,  que  f e s  t u  c i ?
Pour  Dieu ,  a i e s  du r o i  m e r c i !
L e s s e  l e s  mors ,  a i d e  a s  v i s ,  
c a r  c i l  de l a  o n t  l e  r o i  p r i s . "
670 5-10
Thus t h e  f e i g n e d  g r i e f  o f  t h e  m e s s e n g e r  e n a b l e s  E t e o c l e s  t o  have t h e  
b ody  o f  T y d e u s  s t o l e n .
The l o s s  o f  t h e  body o f  Tydeus  d e a l s  a s e v e r e  blow t o  t h e  m o r a l e  
o f  t h e  1,500 men o f  h i s  own r e t i n u e ,  so g r i e f - s t r i c k e n  t h a t  t h e y  w a n t  
t o  r e t u r n  hom e  ( 6 7 5 9 - 9 6 ) .  K i n g  A d r a s t u s  h i m s e l f  i s  m ov ed  by t h e  
t e a r f u l  r e p r e s e n t a t i o n s  t h e y  m ake  t o  h i m  ( 6 7 9 7 - 8 0 2 ) .  B u t  t h e  
p r a c t i c a l  a d v i c e  o f  h i s  s e n e s c h a l  C a p a n e u s  ( 6 8 0 5 - 4 4 )  l e a d s  h im  t o  
r e s u m e  h i s  r o l e  o f  i n s p i r e r  o f  h i s  t r o o p s .  I n  a  h i g h l y  p o l i t i c  
f a s h i o n  he  m a n i p u l a t e s  t h e  g r i e f  o f  t h e  men o f  Tydeus  t o  g e t  them t o  
s t a y :  he  a r o u s e s  t h e i r  sym pa thy f o r  t h e  aged  f a t h e r  o f  Tydeus  (6853-  
8 ) .  He r e m i n d s  t h e  w a r r i o r s  t h a t  t h e  o l d  man w o u l d  be c h e e r e d  t o  
r e c e i v e  T y d e u s '  s o n ,  t h e  c h i l d  o f  A d r a s t u s '  d a u g h t e r ,  a n d  c u n n i n g l y  
a s k s  t h e m  t o  w a i t  u n t i l  he  h a s  s e n t  f o r  t h e  c h i l d  so  t h a t  t h e y  may 
t a k e  him back w i t h  them (6 859-80) .  So t h e  t r o o p s  a r e  r e t a i n e d  and t h e  
s i t u a t i o n ,  w h i c h  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d  by t h e i r  g r i e f ,  i s  s a v e d  
i r o n i c a l l y  by t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h a t  g r i e f .  Thus,  i n  t h i s  e p i s o d e ,  
g r i e f  i s  f e a t u r e d ,  n o t  a s  s o m e t h i n g  w h ic h  t h e  a u d i e n c e  m i g h t  e m p a t h i s e  
w i t h ,  b u t  a s  s o m e t h i n g  w h i c h  may be v i e w e d  i n  a  more  d e t a c h e d  l i g h t .  A
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d i s t a n c e  i s  marked h e r e  b e tw e e n  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  e p i c ,  w he re  
i t  i s  p r e s e n t e d  e i t h e r  q u i t e  f a c t u a l l y  o r  i n  an  e m b e l l i s h e d  f a s h i o n  a s  
a  means  o f  a r o u s i n g  p a t h o s ,  and i t s  d e p i c t i o n  i n  t h i s  e p i s o d e  f r om  t h e  
e a r l i e s t  w o r k  o f  c o u r t l y  i n s p i r a t i o n ,  w h e r e  i t  i s  p r e s e n t e d  a s  
s o m e t h i n g  w h i c h  c a n  be b o t h  f e i g n e d  a n d  m a n i p u l a t e d  ( a s  w e l l  a s  
o v e rco m e ) .  I t  i s  a d i s t a n c e  w h ic h ,  a s  we s h a l l  see ,  i s  t o  be g r e a t l y  
w i d e n e d  by C h r é t i e n  de Troye s .
The Mourning o f  W arriors in  Eneas: P a r a lle lis m s  o f  S tru ctu re  In  
th e  Mourning fo r  P a lla s  and C am illa (5847-56 , 6143-241; 7213-
56 , 7 365 -429 , 7492-523).
P a l l a s  i s  t h e  s o n  o f  K i n g  E v a n d e r ,  a n  a l l y  o f  E n e a s  i n  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  T u r n u s  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  L a t i u m .  P r e v i o u s l y  
u n t r i e d  i n  b a t t l e ,  he  i s  k n i g h t e d  by h i s  f a t h e r  ( 4 8 1 1 - 4 )  a n d  p r o v e s  
h i s  p r o w e s s  when he p a s s i o n a t e l y  e x h o r t s  r e t r e a t i n g  c o m ra d e s  t o  r e t u r n  
t o  t h e  f r a y  (5 6 6 7 - 7 0 8 ) .  C o n f r o n t e d  w i t h  Turnus  h i m s e l f ,  he su cc umbs  
o n l y  a f t e r  a  k ee n  s t r u g g l e  w h ich  e n d s  i n  h i s  d e a t h  (570 9-62) .
P a l l a s  s t a n d s  o u t  a m o n g  t h e  s e c o n d a r y  c h a r a c t e r s  b e c a u s e  h i s  
y o u t h f u l  v a l o u r  i s  p r e m a t u r e l y  e x t i n g u i s h e d  by a f o r m i d a b l e  a d v e r s a r y .  
C a m i l l a  i s  c o n s p i c u o u s  f o r  h e r  womanhood. Her f i r s t  a p p e a r a n c e  a s  an  
a l l y  o f  T u r n u s  i s  d e s c r i b e d  a t  l e n g t h  a s  s h e  a n d  h e r  h o r s e  e n t e r  t h e  
t o w n  o f  L a t i u m  ( 3 9 5 9 - 4 1 0 6 ) .  A l t h o u g h  s h e  i s  on  t h e  s i d e  h o s t i l e  t o  
E n eas ,  an d  a l t h o u g h  h e r  u n d o in g  i s  l e s s  w o r t h y  t h a n  t h a t  o f  P a l l a s  ( -  
s h e  i s  k i l l e d  by a  T r o j a n  s p e a r  w h e n  d i s m o u n t i n g  t o  a p p r o p r i a t e  a s  
b o o t y  a  c o s t l y  h e l m e t - )  t h e  e p i s o d e s  i n  w h ich  sh e  i s  mourned a r e ,  i n  
b r o a d  o u t l i n e ,  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  i n  w h ich  P a l l a s  i s  mourned.
The d e a t h s  o f  b o t h  P a l l a s  a n d  C a m i l l a  r e s u l t  i n  i n i t i a l  
e x p r e s s i o n s  o f  g r i e f .  E n e a s  u t t e r s  a  s h o r t  ' a d  h o c '  l a m e n t  o v e r  
P a l l a s  ( 5 8 4 7 - 5 6 )  w h i l e  t h e  d e a t h  o f  C a m i l l a  p r o v o k e s  a n  i m m e d i a t e
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r e a c t i o n  o f  s p o n t a n e o u s  g r i e f  among h e r  r e t i n u e ,  t h e  t o w n s p e o p l e  and 
i n  T u r n u s  ( 7 2 1 3 - 5 6 ) .  B o t h  E n e a s  a n d  T u r n u s  a r e  d e p i c t e d  a s  f e e l i n g  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a t h  i n  q u e s t i o n ,  Eneas b e c a u s e  P a l l a s  had been 
i n  h i s  t u t e l a g e  (5 8 5 2 - 6 ) ,  Tu rn us  b ec au s e  C a m i l l a  had d i e d  a s  h i s  a l l y  
( 7 2 5 1 - 3 ) .
T h e r e  i s  no i m m e d i a t e  e q u i v a l e n t  f o r  P a l l a s  o f  t h e  w i d e s p r e a d  
g r i e f  f o r  C a m i l l a  a t  t h i s  p o i n t  ( th o u g h  he  i s  mourned l e n g t h i l y  by h i s  
p a r e n t s  l a t e r  when h i s  body i s  r e t u r n e d  home.)^^ The s t r e n g t h  o f  t h e  
g r i e f  f e l t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  C a m i l l a ’ s  d e a t h  i s  c o n v e y e d  i n  t h e  
r e p e a t e d  d e t a i l  t h a t  t h e r e  i s  a w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  m i l i t a r y  
e n c o u n t e r  :
C am ile  j u t  a  t e r r e  m o r t e ,  
s a  m e s n i e e  s ’ an  d e s c o n f o r t e ,  
g u e r p i  I f i  t o r n o i e m e n t . 
c e l e  p a r t  v o n t  i s n e l l e m a n t .
G r a n t  d u e l  d e m a in e n t  s e s  p u c e l l e s .
Ses  m a i n s ,  q u i  t a n t  e s t o i e n t  b e l e s ,  
an  po d ’ o r e  f u r e n t  n e r c i e s  
e t  s e s  c o l o r s  t o t e s  p e r s i e s ,  
s a  t e n d r e  c h a r  t o t e  mOee.
An l a  c i t é  l ’ a n  o n t  p o r t é e .
G r a n t  d u e l  d em o in en t  c i l  d ed an z ,  
r emés  e s t  l i  t o r n o i e m a n z .
7213-24
( T h i s  d e t a i l  was  u s ed  i n  Thèbes  t o  evoke g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  Atys  -
remé s  e s t  l i  t o r n o i  mes h u i ,  
c a r  d e s  o r e  t o r n e  a a n u i
Thèbes  59 75-6 )
F o r  a n  e m o t i o n a l  i s s u e  t o  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  m a r t i a l  e v e n t s  i n  so  
e x p l i c i t  a  f a s h i o n  i s  s u r e l y  a s i g n  o f  c h a n g in g  t a s t e s !  N e v e r t h e l e s s ,  
C a m i l l a  i s  m o u r n e d  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a s  T u r n u s '  a l l y .  T h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  communal  g r i e f  f o r  h e r  w hi ch  g r e e t s  Turn us  when he 
a r r i v e s  p o s t - h a s t e  i n  L a u r e n t i u m  i s  i n  s a d  c o u n t e r p o i n t  t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  communal  a d m i r a t i o n  f o r  h e r  when sh e  had f i r s t  p ro u d ly  
r i d d e n  i n ;
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Quant  a L a u r e n t e  v i n t  e r r a n t ,  
t e m o l t e  o t  an  l a  v i l e  g r a n t ,  
b o r j o i s  m o n t è r e n t  s u s  a s  e s t r e s ,  
dames,  m e s c h i n e s  a s  f e n e s t r e s ,  
e t  e s g a r d o i e n t  l a  p u c e l l e  
q u i  t a n t  e r t  p ro z  e t  t a n t  e r t  b e l e ,
A g r a n t  m e r v e i l l e  l o  t e n o i e n t  
t o t e  l a  g e n t  q u i  l a  v e o i e n t .
40 89-96
T u rn u s  v a i t  a L a u r e n t e  d r o i t  
e t  t r o v a  m o r t e  l a  m es ch in e ,
P l o r e  l i  r o i s  e t  l a  r a i n e ,  
b o r j o i s  e t  dames e t  s e r j a n t ,  
d u e l  f o n t  l i  p e t i t  e t  l i  g r a n t ;  
t u i t  r e g r e t e n t  l a  d e m o i s e l l e ,  
q u i  t a n t  e r t  p ro z  e t  t a n t  e r t  b e l e  
e t  d i ë n t  t u i t  que  mare f u ;  
f o r m a n t  l o r  e s t  mesavenu,  
m o l t  o n t  p e r d u e  g r a n t  a i e ,  
a f e b l o l e  e s t  l o r  p a r t i e .
7 2 40 -  50
T h e s e  s c e n e s  a r e  c o n n e c t e d  by t h e  o p e n i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  c i t y ' s
n a m e ,  L a u r e n t e  ( 4 0 8 9 ,  7 2 4 0 ) ,  by t h e  i d e a  o f  s o u n d  ( 4 0 9 0 ,  7 2 4 5 ) ,  by
t h e  u s e  o f  d i s t r i b u t i o  w h i c h  i n c l u d e s  m e n t i o n  o f  b o r  l o i s  a n d  d a m e s
( 40 89 ,  40 90,  7243)  an d  by t h e  r e p e t i t i o n  w i t h  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n :
e t  e s g a r d o i e n t  l a  p u c e l l e
q u i  t a n t  e r t  proz  e t  t a n t  e r t  b e l e ,
40 93-4
t u i t  r e g r e t e n t  l a  d a m o i s e l l e
q u i  t a n t  e r t  proz  e t  t a n t  e r t  b e l e .
72 45-6
A f t e r  E n eas '  i n i t i a l  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f  f o r  P a l l a s ,  t h e r e  e n s u e s  
a p e r i o d  o f  r e n e w e d  f i g h t i n g ,  e n d i n g  when t h e  L a t i n s  a s k  Enea s  f o r  a 
t r u c e  t o  p e r m i t  e a c h  s i d e  t o  b u r y  i t s  d e a d  ( 5 9 9 9 - 6 1 0 2 ) .  I n  t h e  
C a m i l l a  e p i s o d e ,  a t r u c e  i s  a l s o  o b t a i n e d  s o o n  a f t e r  t h e  i m m e d i a t e  
m o u r n i n g  w h i c h  g r e e t e d  h e r  d e a t h ,  and d u r i n g  t h i s  t r u c e  E neas  e r e c t s  a 
v a s t  t e n t ,  a n d  L a t i n s  a n d  T r o j a n s  a g a i n  d i s p o s e  o f  t h e i r  d e a d  ( 7 2 5 7 -  
3 6 4 ) .  So i n  e a c h  i n s t a n c e  P a l l a s  a n d  C a m i l l a  a r e  l a m e n t e d  f o r m a l l y  
o n l y  a f t e r  more  i m m e d i a t e  d u t i e s  have  bee n  a t t e n d e d  t o .  A s i m i l a r  gap 
b e t w e e n  t h e  d e a t h  o f  a  c h a r a c t e r  and a  p r i n c i p a l  l a m e n t  b e i n g  s poken
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o v e r  h i m  o c c u r s  i n  L a  C h a n s o n  d e  R o l a n d , w h e r e ,  a f t e r  C h a r l e m a g n e ’ s 
r e t u r n  t o  Roncevaux ,  a  number  o f  i n c i d e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r o u t  o f  t h e  
S a r a c e n s ,  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  s p a c e  o f  som e  t w e n t y - s e v e n  1 a i s s e s
b e f o r e  t h e  p o e t  d e p i c t s  t h e  e m p e r o r  g i v i n g  f u l l  r e i n  t o  h i s  g r i e f  f o r
2 8Roland. While such a gap between the death and the mourning of a
character may have been created in the interests of realism, its
s t y l i s t i c  e f f e c t  i s  t o  a r o u s e  a n t i c i p a t i o n  a n d  t o  h i g h l i g h t  t h e
p r i n c i p a l  m o u r n i n g  e p i s o d e  when i t  o c c u r s .
Th e f o r m a l  l a m e n t s  s p o k e n  by E n e a s  a n d  T u r n u s  a r e  v i r t u a l l y
i d e n t i c a l  i n  l e n g t h ,  b e i n g  s i x t y - t w o  a n d  f i f t y - e i g h t  l i n e s  l o n g
r e s p e c t i v e l y  ( 6 1 4 7 - 2 0 8 ;  7 3 6 9 - 4 2 6 ) .  B o th  l a m e n t s  c o n t a i n  e l e m e n t s  o f
c o n v e n t i o n a l  e u l o g y ,  a s  e p i t o m i s e d  by E n eas ’ a p o s t r o p h e  o f  P a l l a s :
" P a l l a s " ,  f a i t  i l ,  " f l o r  de j o v e n t e "
6147
and by T u r n u s ’ ju d g em en t  o f  C a m i l l a :
D’ a u t r e s  fa mes  e s t i e z  f l o r
7400
C a m i l l a ,  o f  c o u r s e ,  u n u s u a l l y  f o r  a  woman, i s  p r a i s e d  f o r  h e r  v a l o u r :
t a n t  e s t i e z  c o r t o i s e  e t  b e l e ,
t a n t  amîez  c h e v a l e r i e ,
v o s  an  avez  c h a n g i é  l a  v i e .
Ne f u  femme de n u l  p a r a g e  
q u i  a n p r e i s t  t e l  v a s a l a g e ,  
ne q u i  de ce s ’ a n t r e m e l s t .
7376-81
P a l l a s ,  c o n v e r s e l y ,  i s  r e f e r r e d  t o  i n  t e r m s  w h i c h  a r e  p r e p o n d e r a n t l y  
f  e m i n i n e :
t a  b l a n c h o r  e s t  t o t e  n e r c i e  
e t  t a  c o l o r  t o t e  p e r s i e .
B e l e  f a i t u r e ,  g e n t e  ch o s e ,  
s i  com s o l o i l  f l e s t i s t  l a  r o s e ,  
s i  t ’ a l a  morz t o t  t o s t  p l e s s i é  
e t  t o t  f l e s t i  e t  t o t  c h a n g i é .
6191-6
A p a r t  f r o m  t h e  e u l o g i s t i c  s t r a i n ,  t h e  l a m e n t s  r e s e m b l e  ea ch  o t h e r  by 
r e f e r r i n g  a t  o r  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  t o  F o r t u n e  (6157,  7370) .  They a l s o
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h i g h l i g h t  o n c e  m o r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s p e a k e r  f o r  w h a t  h a s  
h a p p e n e d  e . g .
( E n e a s )  j a  m es  n ' i e r t  j o r s ,  ne me r e p e n t e
que ça  v e n i s  a n s a n b l e  moi .
Malvese  g a r d e  a i  f a i t  de t o i ,  
q u a n t  t u  sa nz  moi r e c o i l l i s  m o r t ;  
g ’ en a i  l e s  c o r p e s  e t  l e  t o r t .
6148-52
( T u r n u s )  Ou e r e  ge ,  q u a n t  ge n ’ i  f u i ?
Ne f u s s i e z  p a s  a n s i  o c i s e ,  
g r e i g n o r  g a r d e  f u s t  de vo s  p r i s e ;  
ne m o r i s s o i z  l e z  moi n o a n t ,  
ge  vos  g a r d a s s e  f e e l m a n t  
corne l a  raoie c h i e r e  amie.
7418-23
B o t h  l a m e n t s  i n c o r p o r a t e  n e a r  t h e  e n d  t h e  s a m e  r a t h e r  u n c o n v i n c i n g  
l i n e :
Ge ne s a i  p l u s  que  ge t e  d i e
6200
Ge ne s a i  mes que ge  vos  d i e
7424
a n d  b o t h  E n e a s  a n d  T u r n u s  a r e  d e p i c t e d  f a i n t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  
l a m e n t s  ( 6 2 0 9 - 1 1  a n d  7 4 2 7 - 9 ) .  Each l e a d e r  t h e n  a c c o m p a n i e s  t h e  
c o r t è g e  f o r  p a r t  o f  t h e  j o u r n e y  a s  a  m a r k  o f  g r i e f ,  t h e  p a r a l l e l i s m  
b e i n g  e v i d e n t  i n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  key e l e m e n t s :
E n ea s  Turnus
La b i e r e  f i s t  a l e r  a v a n t ,  T u rn us ,  c o n v o i e r  l o  c o r s ,
s e  l e s  a donc  m is  a l a  v o i e ;  s o a n t r e  v e t  ai p i é  p l o r a n t ,
f o r s  de so n  c h a s t e l  l e s  c o n v o i e  demante  s o i  e t  f a i t  d u e l  g r a n t .
une  g r a n t  l i u e  t o t e  a n t i e r e  ................................................................
a l a  Pié a p r è s  l a  b i e r e .  Turnus  a l  a g r a n t  p i e c e  a v a n t .
Sa g e n t  l o  f i r e n t  a r e s t e r ,  p u i s  que  t u i t  f u r e n t  r e t o r n é ,
l o  m o r t  l a i s s a  a v a n t  a l e r ,  g r a n t  l l .u§ l o i n g  de l a  c i t é .
e t  q u a n t  i l  v i n t  a l  d é p a r t i r  Al d é p a r t i r  b a i s a  d e f e r s
m a i n t  p l a i n t  g i t a  e t  m a i n t  s o s p i r ;  c e n t  f o i z  l a  b i e r e  ou g i s t  l i  c o r s
u n q u es  ne s ’ en  p o t  r e t o r n e r  t r e n t e  f e l e s  se  pasma,
t a n t  corn l o  p o t  v e o r  e r r e r .  â  g r a n t  p o i n e s  s ’ %n r ç t o r n a .
Q uant  i l  an  p e r d i  l a  vef le,  7 4 9 2 -4 ;  7506-12
a m o l t  g r a n t  a n v i z  se  remue,  
r e t o r n a  s ’ en  a q u e l  que  p o i n e . 
s a  g e n t  a Montauban an  moine .
6 2 1 4 -2 8
T h e r e  i s  t o o  a c l o s e  v e r b a l  p a r a l l e l  b e tw e e n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  communal  g r i e f  w h ich  t h e  news o f  t h e  d e a t h s  and t h e  e n t r y  o f  t h e
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c o r t è g e s  p ro v o k e  i n  t h e  n a t i v e  c i t i e s  o f  P a l l a s  and C a m i l l a :
P a l l a s  La n o v e l l e  f u  t o s t  o f e ,
l a  v i l e  an  e s t  t o t e  e s t o r m i e ,  
c o n t r e  l o  c o r s  l i  b o r j o i s  c o r e n t  
e t  l e s  dames c r i e n t  e t  p l o r e n t ;  
t u i t  r e g r e t e n t  l o  d a m o i s e l .
6237-41
C a m i l l a  Quant  l a  n o v e l l e  f u  o l e ,
l a  v i l e  an  e s t  t o t e  e s t o r m i e ;  
e n c o n t r e  l i  c o r e n t  p l o r a n t ,  
d u e l  f o n t  l i  p e t i t  e t  l i  g r a n t ;  
t o t e  l a  g e n t  e s t  e s f r e e e .
7519-23
The n a r r a t i v e s  d i v e r g e  now,  i n  s o  f a r  a s  P a l l a s  i s  l a m e n t e d  a t  
l e n g t h  by h i s  p a r e n t s  ( 6 2 4 2 - 3 7 4 :  s e e  b e l o w ,  p a g e s  1 5 5 - 9 )  b e f o r e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  h i s  b u r i a l ,  w h e r e a s  much b r i e f e r  r e f e r e n c e  i s  made t o  
t h e  f a c t  t h a t  C a m i l l a  l a y  i n  s t a t e  f o r  t h r e e  m on ths  w h i l e  h e r  tomb was  
b e i n g  b u i l t  ( 7 5 2 4 - 3 0 ) .  B u t  b o t h  b o d i e s  a r e  t h e n  d e c k e d  o u t  w i t h  
p r i n c e l y  a c c o u t r e m e n t s  ( 6 3 9 9 - 4 0 4 ;  7 6 4 0 - 1 ) ,  t h e  t o m b  o f  e a c h  i s  
d e s c r i b e d  ( 6 4 0 9 -5 1 8 ;  7 5 3 1 - 7 1 8 ) ,  e a c h  i s  a c c o r d e d  a n  e p i t a p h  ( 6 4 9 1 - 4 ;  
7 6 6 3 - 8 )  a n d  r e f e r e n c e  i s  made t o  e a c h  t o m b  b e i n g  w a l l e d  up ( 6 5 2 5 - 8 ;  
7 7 1 9 - 2 4 ) ,  a f t e r  w h ich ,  i n  each  c a s e ,  t h e  n a r r a t i v e  r e s u m e s  i t s  c o u r s e  
w i t h  a  c o u n c i l  o f  b a r o n s  b e i n g  h e l d  by t h e  k i n g  o f  L a t i u m  (6 5 3 7  ©i  
s e a ; 7 7 2 5  e t  s e a ).
C l e a r l y  s u c h  a s t r i k i n g  s e r i e s  o f  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  P a l l a s  
and C a m i l l a  e p i s o d e s  h a s  come a b o u t  by c a r e f u l  d e s i g n .  A l thou gh  b o th  
c h a r a c t e r s  a r e  m o u r n e d  i n  Book XI o f  t h e  A e n e i d . V i r g i l  d r a w s  no 
o b v i o u s  p a r a l l e l s .  To b r i n g  t h e  e p i s o d e s  i n t o  l i n e  w i t h  ea ch  o t h e r ,  
t h e  F r e n c h  p o e t  h a s  r a d i c a l l y  a l t e r e d  h i s  s o u r c e  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  
C a m i l l a ,  s i n c e ,  i n  t h e  A e n e i d . m o u r n i n g  f o r  h e r  i s  c o n f i n e d  t o  o n e  
s p e e c h ,  u t t e r e d  by a  s u p e r n a t u r a l  b e i n g ,  Opis  ( A ? n ? X I ,  836 .??fl)»
V i r g i l ’ s  P a l l a s  and C a m i l l a  a r e  n o t  p r e s e n t e d  a s  b e i n g  c o u n t e r p a r t s  t o  
o n e  a n o t h e r  i n  an y  w ay ,  b u t  t h e  F r e n c h  a u t h o r  g o e s  so  f a r  a s  t o
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s u g g e s t  ( i n  Turnus* l a m e n t ,  738 8-91)  t h a t  t h e  d e a t h  o f  C a m i l l a  on t h e
s i d e  o f  t h e  L a t i n s  p a y s  o f f  t h e  d e b t  o f  P a l l a s '  d e a t h  on  t h e  s i d e  o f
2 9t h e  T r o j a n s ,  A d l e r  h a s  d i s c e r n e d  p a r a l l e l i s m s  b e t w e e n  E n e a s  a n d  
L a v i n e  ( t h e  p u e r  s e n e x  a n d  t h e  p u e l l a  s e n e x . e a c h  d e s i r a b l y  y o u n g  i n  
s o m e  r e s p e c t s  a n d  d e s i r a b l y  o l d  i n  o t h e r s )  w h i c h  he  l i n k s  t o  t h e  
o v e r a l l  f o r w a r d - l o o k i n g  h u m a n i s t i c  s p i r i t  o f  t h e  w o r k , 30 b u t  i n  t h e  
c a s e  o f  P a l l a s  a n d  C a m i l l a ,  who a r e ,  a f t e r  a l l ,  on o p p o s i n g  s i d e s  i n  
t h e  c o n f l i c t ,  t h e  p a r a l l e l i s m  s e e m s  t o  e x i s t  f o r  p r i m a r i l y  
r h e t o r i c a l  r e a s o n s .  The s i m i l a r i t y  b e tw e en  t h e  p a t t e r n s  o f  m ourn ing 
f o r  b o t h  c h a r a c t e r s  u n d e r l i n e s  t h e  * s e t - p i e c e '  n a t u r e  o f  t h e  them e and 
t h e  p o e t ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  an  opt imum way f o r  such a theme t o  
be h a n d l e d .  The r h e t o r i c  o f  g r i e f  h a s  become i t s  own j u s t i f i c a t i o n .
The Mourning o f  W arriors in  Rneaa; P a lla s  mourned by h is  p arents  
(62 4 2 -3 7 4 )
T a k i n g  h i s  i n i t i a l  i n s p i r a t i o n  f rom  t h e  A e n e id . where  P a l l a s  i s  
m o u r n e d  by h i s  f a t h e r  K i n g  E v a n d e r  w h e n  h i s  body i s  r e t u r n e d  home 
( b k . X I ,  1 3 9 - 8 1 )  t h e  F r e n c h  a u t h o r ,  a s  we h a v e  s e e n ,  i n c l u d e s  i n  t h e  
m o u r n i n g  o f  P a l l a s  a l e n g t h y  s c e n e  i n  w h ich  t h e  young man i s  mourned 
by b o t h  f a t h e r  an d  m o t h e r .  I t  i s  a s c e n e  w h i c h  we h a v e  b e e n  l e d  t o  
a n t i c i p a t e  when Enea s ,  i n  h i s  own l a m e n t  f o r  P a l l a s  some two h u n d re d  
l i n e s  e a r l i e r ,  f o r e s e e s  t h e i r  g r i e f :
g r a n t  d u e l  p o r r a  a v o i r  t e s  p e r e ,  
f r o i d e  n o v e l l e  o r r a  t a  mere ,  
q u a n t  de t a  m ort  l o r  i e r t  n o n c i é .
6171-3
K i n g  E v a n d e r  l e a r n s  o f  h i s  s o n ' s  d e a t h  a s  t h e  c o r t è g e  m o v e s  i n t o  t h e  
c i t y ,  and h e  d i s p l a y s  h i s  g r i e f  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  manner  a c c o r d e d  t o  
p a t r i a r c h s  -  f a i n t i n g  and p l u c k i n g  h i s  b e a rd  ( 6 2 5 3 - 8 ) .  The Queen  j o i n s  
h im i n  r u s h i n g  t o w a r d s  t h e  b i e r ;
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Et  q u a n t  l ' o t  d i r e  l a  r a i n e ,  
so n  v i s  d e p i e c e  e t  s a  p e t r i n e ,  
de l a  c h a n b re  1 s t  e l  p a l é s  f o r s  
e t  v e t  d o r a n t  c o n t r e  l e  c o r s ,  
e s c h e v e l e e ,  t o t e  p a l e .
6259-63
The v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  Queen, r u s h i n g  t o  a s s o c i a t e  h e r s e l f  i n
h e r  h u s b a n d ' s  g r i e f ,  i s  a g e s t u r e  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  p a t t e r n
r e p r e s e n t e d  i n  A l e x i s  and Thèbes ( s e e  p ag e s  120-1 ab ov e) ,  s i n c e  i n  t h e
A e n e i d . E v an d e r  s t a t e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  l a m e n t  t h a t  t h e  Queen,
h i s  w i f e ,  i s  f o r t u n a t e  t o  be dead and n o t  t o  know o f  t h e  l o s s  o f  t h e i r
son (bk.XI,  159) .  The F re nch  a u t h o r ,  by c o n t r a s t ,  makes  t h e  Queen t h e
p r e d o m i n a n t  p a r t i c i p a n t  i n  h i s  d e p i c t i o n  o f  g r i e f .  I n i t i a l l y  he h a s
K i n g  a n d  Q u e e n  come i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  t o  m e e t  o v e r  t h e  body  o f
t h e i r  s o n  and  j o i n  i n  a duo o f  c o n d e m n a t io n  d i r e c t e d  a t  t h e  gods:
Anz e l  p o rc h e  d e v a n t  l a  s a l e ,  
l a  e n c o n t r a  son  f i l  l i  p e r e ,  
de I ’ a l t r e  p a r t  i  v i n t  s a  mere ;  
de d e s o r  l u i  m i l  f o i z  s e  pasment  
e t  t o z  l e s  deus  c h o s e n t  e t  b l a s m e n t ,  
que  c b a s c u n  j o r  l o r  d e m a n d a i e n t ,  
a  l o r  a u t e u s  s a c r e f i o i e n t ,  
qu e  l o r  a n f a n t  l o r  g a r a n t i s s e n t ,  
en  b a t a i l l e  l o  d e f f a n d i s s e n t
6264-72
T h e r e a f t e r  t h e r e  i s  a c e r t a i n  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  p a r t s  t h e y  p l a y .
The King ( b u t  n o t  s p e c i f i c a l l y  t h e  Queen) i s  shown t h e  b a t t l e  s p o i l s
t h a t  P a l l a s '  b r a v e r y  h a s  won (627 7-87) ;  b o t h  a r e  b i d d e n  t o  i n s p e c t  t h e
d e a t h  wound, b u t  r e a c t  d i f f e r e n t l y :
d u e l  o t  l i  r o i s  q u a n t  i l  l a  v o i t ,  
ne l a  p u e t  l a  mere  e s g a r d e r
6290-1
Each u t t e r s  a l a m e n t ,  t h e  Queen 's  b e i n g  by f a r  t h e  l o n g e r ,  f i f t y - f o u r  
l i n e s  (6 3 1 7 - 7 0 )  t o  t h e  K i n g ' s  f o u r t e e n  (6 30 1 -1 4 ) .  E v a n d e r ' s  l a m e n t  i s  
l a r g e l y  d i v e r g e n t  f r o m  i t s  V i r g i l i a n  c o u n t e r p a r t  a n d  c e n t r e s  o n  t h e  
f a t h e r ' s  d i s t r e s s  a t  l o o s i n g  a n  h e i r  ( a  p r e o c c u p a t i o n  i d e n t i c a l  t o  
t h a t  o f  A l e x i s '  f a t h e r ,  a s  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :
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E v ande r  Qui m a i n t a n d r a  o r  mon p a f s ,
mon r e a i m e ,  t o t e  m ' e n o r ,  
d u n t  t u  f u s s e s  e i r  aucun j o r ?
N ' a i  mes a n f a n t  q u i  mon r e g n e  a i t
6304-7
E ufe m le n  0 f i l z ,  q u i  e r e n t  mes g r a n z  e r e d i t e z .
Mes l a r g e s  t e r r e s  d o n t  j o  a v e i s  a s e z ,
Mi g r a n t  p a l e i s  de Rome l a  c i t é t ?
Ed enpur tei m'en esteie penét:
P u i s  mun d e c é s  en  f u s s e s  o n o r é t .
A l e x i s  s t . 8 1 ) .
U n e x p e c t e d l y  p e r h a p s ,  t h e  Q u e e n ' s  l a m e n t  d o e s  n o t  d i s p l a y  a n y
s p e c i f i c a l l y  m a t e r n a l  p r e o c c u p a t i o n s .  In d e ed ,  i t s  t h r e e  g u i d i n g  i d e a s
a r e  f a i r l y  o r i g i n a l .  The p o e t  h a s  t r a n s f e r r e d  some o f  t h e  c o n t e n t  o f
t h e  V i r g i l i a n  k i n g ' s  l a m e n t  t o  h e r s ,  b u t ,  i n  t r a n s f e r r i n g  i t ,  h a s
stood part of it, at least, on its head. In the Aeneid. King Evander,
f a r  f r o m  f e e l i n g  b i t t e r  t o w a r d s  t h e  T r o j a n s ,  i s  c o n s o l e d  by t h e
t h o u g h t  t h a t  i t  was  t h e y  i n  whose  s e r v i c e  P a l l a s  f e l l  (bk.XI,  164-71) .
I n  t h e  r o m a n , t h e  Q u e e n  i s  f u l l  o f  b i t t e r n e s s  t o w a r d s  t h e  T r o j a n s ,
whom s h e  a c c u s e s  o f  ' f e l o n i e  e t  t r a f s o n '  ( 6 3 2 2 ) a n d  ' m a l v e i s e  f o i '
( 6332).  T h e r e  i s  a  v e i l e d  c r i t i c i s m  o f  h e r  husband  to o ,  when she  s a y s
one E u ande r  ne me v o l t  c r o i r e ,  
o a us  VOS a j o s t a  an  o i r r e ,  
e t  avoc a u s  v o s  an  m e n e r e n t
6329-31
The s p o i l s  o f  w a r  won by P a l l a s ,  w h ic h ,  i n  t h e  l a m e n t  o f  t h e  V i r g i l i a n
E v an d e r ,  a r e  a  f u r t h e r  s o u r c e  o f  c o n s o l a t i o n , 3 s e r v e ,  i n  t h e  Q ueen 's
v i e w ,  t o  i n c r e a s e  g r i e f  r a t h e r  t h a n  a s s u a g e  i t ,  s i n c e  p r o o f  o f  h i s
v a l o u r  m e r e l y  u n d e r l i n e s  h i s  p a r e n t s '  l o s s :
ne s a i  a n t a n d r e  an  n u l e  g u i s e  
q u e l  p ro z  s o i t  c i s t  c o n f e r t e m e n t ,  
a i n ç o i s  n o s  f e t  m o l t  p l u s  d o l a n t ,  
c a r  o r  s a v o n s  l o  v a s a l a g e  
q u i  e r t  an  v o s  e t  l o  b a r n a g e :  
t a n t  com v o s  0 0 ns  p l u s  l o ë r ,  
de t a n t  n o s  an  d o i t  p l u s  p e s e r .
6346-52
The Q u e e n  i s  l o g i c a l  i n  h e r  v i e w ,  b u t  e n t i r e l y  u n h e r o i c ,  g i v i n g  
p r e c e d e n c e  t o  n a t u r a l  a f f e c t i o n  a n d  s t e a d f a s t l y  r e f u s i n g  t o  t a k e
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c o m f o r t  i n  ‘los* .  I n  t h e  same s p i r i t  t h a t  s e t s  t h e  p a t h e t i c  above  t h e
h e r o i c ,  t h e  a u t h o r  h a s  c h o s e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r o m a n c e  n o t  t o
r e l a t e  t h e  many d e e d s  o f  v a l o u r  t h a t  a r e  a s c r i b e d  t o  P a l l a s  i n  t h e
Aenei d  (bk.X 3 6 2 -4 2 5 ) ,  thou gh  he  was p r e p a r e d  t o  i n v o k e  them n e a r  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a r e n t s '  mourn ing  ( 6292- 6 ) w he re
th e y  a d d e d  w e i g h t  t o  t h e  theme o f  g r i e f :
Quant  i l  o l r e n t  r e c o n t e r  
de  l o r  a n f a n t  t a n t  v a s a l a g e s ,  
t a n t  p r o ê c e s  e t  t a n t  b a r n a g e s ,  
n ' e r t  m e r v o i l l e  se  d u e l  m e n o ie n t  
p e r e  e t  mere ,  que t a n t  l ' a m o i e n t .
The r e m a i n d e r  o f  t h e  Q u e e n ' s  l a m e n t  c o n s i s t s  l a r g e l y  o f  a
h a r a n g u e  a g a i n s t  t h e  g o d s  ( 6 3 5 3 - 6 6 ) ,  d e v e l o p e d  f r o m  a f l e e t i n g
c o m p l a i n t  i n  t h e  s p e e c h  o f  t h e  V i r g i l i a n  E v a n d e r  (B k .X I ,  1 5 7 - 8 ) .  At
t h e  e n d  o f  t h e  Q u e e n ' s  l a m e n t ,  s h e  a n d  t h e  K i n g  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r
a g a i n  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  s y m p a t h e t i c  g r i e f  t h a t
t h e i r  g r i e f  m u s t  n e c e s s a r i l y  p ro voke  i n  any who m i g h t  s e e  them:
La r a f n e  se  d e m e n to t ,  
l i  r o i s  m o l t  s o v a n t  se  p a s m o t ; 
q u i  l o r  v e f s t  c e l  d u e l  mener 
ne se  t e n i s t  j a  de p l o r e r .
637 1-4
T h e i r  g r i e f  i s  now s u b s u m e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  b u r i a l  a n d
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t o m b ,  w h i c h ,  i n  t h e  c a s e  o f  b o t h  P a l l a s  a n d
C a m i l l a ,  p r o v i d e  s u c h  a n  i m p r e s s i v e  -  o n e  m i g h t  s a y  m o n u m e n t a l  -
climax to the mourning activity. However an affective strain is still
present in the detail that Pallas was dressed in 'dras de cheinsil'
w h i c h  h i s  m o t h e r  h a d  g i v e n  h i m  ( 6 3 9 1 - 2 ) a n d  i n  t h e  c o m m e n t  t h a t  h i s
f a t h e r  g r i e v e d  i n  s e e i n g  h i s  s o n  t h e  o c c u p a n t  o f  a t o m b  t h a t  h e  h a d
e x p e c t e d  h i m s e l f  t o  occupy  f i r s t :
i l u e c  q u i d o t  que  i l  g e f l s t ,  
l i  r o i s ,  q u e l  o r e  q u ' i l  m o ru s t ,  
m a i s  mis  i  e r t  s e s  f i z  a i n ç o i s ;  
de t a n t  e s t  p l u s  d o l a n z  l i  r o i s .
641 5-8
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I n  a l l ,  t h e  g r i e f  o f  P a l l a s '  p a r e n t s  i s  d e p i c t e d  i n  a m a n n e r  m o r e  
d i s t i n c t i v e  t h a n  s t e r e o t y p e d .  B u t  i t  i s  b o u n d e d  by a c o n v e n t i o n a l  
f r a m e w o r k  and i t  i s  p a r t  o f  t h a t  w i d e r  p a i r  o f  e p i s o d e s ,  t h e  m o u rn in g  
o f  P a l l a s  and  o f  C a m i l l a ,  w he re  p a r a l l e l i s m  o f  s t r u c t u r e  and symmetry  
o f  c o n t e n t  a r e  o t h e r w i s e  t h e  o r d e r  o f  t h e  day.
The h i g h l i g h t i n g  o f  t h e  g r i e f  s u r r o u n d i n g  P a l l a s  and C a m i l l a  h a s  
r e p e r c u s s i o n s  i n  o t h e r  e p i s o d e s ,  n o t a b l y  i n  t h e  e p i s o d e  i n v o l v i n g  
N i s u s  a n d  E u r y a l u s .  I n  book  IX o f  t h e  A e n e i d . t h e s e  t w o  w a r r i o r  
c o m r a d e s  s l i p  o u t  o f  t h e  T r o j a n  camp t o  go i n  s e a r c h  o f  Aeneas  and a r e  
p u r s u e d  by a  c o m p a n y  o f  t h e  V o l c e n s ,  a l l i e s  o f  T u r n u s .  E u r y a l u s  i s  
c a u g h t ,  and N i s u s  t r i e s  t o  r e s c u e  him,  b u t  b o th  a r e  k i l l e d  and t h e i r  
h e a d s  d i s p l a y e d  on s p e a r - e n d s .  The e p i s o d e  en d s  w i t h  a l a m e n t  spoken  
by t h e  m o t h e r  o f  E u r y a l u s  ( A e n e i d  IX,  4 7 3 - 5 0 2 ) .  The F r e n c h  a u t h o r  
r e p r o d u c e s  t h e  e p i s o d e  m o r e  o r  l e s s  f a i t h f u l l y ,  t h o u g h  he  o m i t s  t h e  
m o t h e r ' s  l a m e n t ,  a l o n g  w i t h  two r e f e r e n c e s  t o  h e r  f r o m  book IX. The 
f i r s t  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  o c c u r r e d  i n  t h e  Aeneid  when N i s u s  t r i e d  t o  
d i s s u a d e  E u r y a l u s  f r o m  j o i n i n g  h i m  i n  h i s  d a n g e r o u s  m i s s i o n  by 
r e m i n d i n g  him o f  t h e  g r i e f  h i s  m o t h e r  would  f e e l  i f  a n y t h i n g  i l l  w e r e  
t o  b e f a l l  him (bk. IX,  2 1 6 - 8 ) .  The s e c o n d  r e f e r e n c e  o c c u r r e d  when t h e  
t w o  m en  t o o k  l e a v e  o f  t h e i r  T r o j a n  c o m r a d e s  a n d  E u r y a l u s  s o u g h t  a n  
a s s u r a n c e  t h a t  h i s  m o t h e r  w ou ld  be l o o k e d  a f t e r  i f  he d i e d  -  a r e q u e s t  
w h i c h  m o v e d  h i s  l i s t e n e r s  t o  t e a r s  ( b k . I X ,  2 8 3 - 9 4 ) .  I  h a v e  a l r e a d y  
com mented  on t h e  r e l a t i v e l y  s c a n t  a t t e n t i o n  p a i d  t o  s c e n e s  o f  p a r t i n g  
i n  t h e  e p i c ; 3 ^  E u r y a l u s '  r e q u e s t ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r  e m o t i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  d e p a r t u r e  o f  E u r y a l u s  a n d  N i s u s ,  h a s  no p l a c e  i n  t h e  
F r e n c h  v e r s i o n  o f  t h e  s c e n e  (5 0 3 7 -4 2 ) .  L i k e w i s e ,  t h e  s c e n e  o f  p a r t i n g  
b e t w e e n  E v a n d e r  a n d  h i s  s o n  P a l l a s ,  m a g n i f i c e n t l y  r e c o u n t e d  i n  t h e  
A e n e i d  ( b k . V I I I ,  5 5 8 - 8 4 )  i s  o m i t t e d  i n  t h e  rgfflftn a t  t h e  p o i n t  w h e r e
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E n e a s  l e a v e s  E v a n d e r ,  t a k i n g  w i t h  h im  t o  b a t t l e  t h e  n e w l y  k n i g h t e d  
P a l l a s  ( 4 8 l 0 - 2 4)y and  i s  a l l u d e d  t o  o n l y  b r i e f l y  i n  E n e a s ’ l a m e n t  f o r  
P a l l a s  ( 6 1 7 4 - 7 ) .  So t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o t h e r  i s  n o t  r e f e r r e d  t o  i n  
t h e  d e p a r t u r e  s c e n e  o f  N i s u s  a n d  E u r y a l u s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  s i n c e  
s c e n e s  o f  d e p a r t u r e  a r e  n o t  g e n e r a l l y  t r e a t e d  i n  a way t h a t  m i g h t  be 
t h o u g h t  t o  m a x i m i s e  t h e i r  p a t h e t i c  p o t e n t i a l .  But t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  
m o t h e r ' s  l a m e n t  a t  t h e  d e a t h  o f  E u r y a lu s  i s  more n o t e w o r th y .  I t  see ms  
a s  i f  t h e  F r e n c h  a u t h o r  h a s  p r e f e r r e d  t o  d e v e l o p  t h e  s e t  p i e c e  o f  
m o u r n i n g  i n  t h e  p a r a l l e l  c a s e s  o f  P a l l a s  a n d  C a m i l l a  a l o n e ,  an d  t o  
t r e a t  c u r s o r i l y  o t h e r  e p i s o d e s  w h ich  m ig h t  d e t r a c t  f rom t h a t  e l a b o r a t e  
d y p t y c h .  H e n ce  E u r y a l u s  l o s e s  a m o t h e r  a n d  P a l l a s  g a i n s  o n e !  
A l t h o u g h  t h e  l a m e n t  o f  t h e  m o t h e r  o f  P a l l a s  d r a w s  l a r g e l y  o n  t h e  
c o n t e n t  o f  King E v a n d e r ' s  l a m e n t  i n  t h e  A e n e id . a s  we have j u s t  s een ,  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  ' d r a s  de c h e i n s i l '  i n  w h ic h  she  c l o t h e s  h e r  dead 
so n  (6391- 2 ) may h a r k  back t o  t h e  g a r m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  l a m e n t  o f  
t h e  m o t h e r  o f  E u r y a l u s :
nec  t e ,  t u a  f u n e r a ,  m a te r  
p r o d u x i  p r e s s i v e  o c u l o s  a u t  v o l n e r a  l a v i ,  
v e s t i  t e g e n s ,  t i b i  quam n o c t e s  f e s t i n a  d i e s q u e  
urgebam,  e t  t e l a  c u r a s  s o l a b a r  a n i l i s .
Aeneid  IX, 486-9
( N o r  h a v e  I ,  t h y  m o t h e r ,  l e d  t h e e  -  t h y  c o r p s e  -  f o r t h  t o  b u r i a l ,  o r  
c l o s e d  t h i n e  e y e s ,  o r  b a t h e d  t h y  wounds , s h r o u d i n g  t h e e  w i t h  t h e  r o b e  
w h i c h ,  i n  h a s t e ,  n i g h t  a n d  d a y ,  I  t o i l e d  a t  f o r  t h y  s a k e ,  b e g u i l i n g  
w i t h  t h e  loom t h e  s o r r o w s  o f  age ) .
I n d e e d ,  t h o s e  f u n e r a l  d u t i e s  w h i c h ,  i n  t h e  A e n e i d . t h e  m o t h e r  o f  
E u r y a l u s  s a y s  s h e  h a s  been u n a b l e  t o  p e r f o r m  f o r  h e r  s o n ' s  c o r p s e  a r e  
o f  t h e  same k i n d  a s  we s e e  p e r f o r m e d  i n  Enea s  f o r  P a l l a s  (6 379-92) .
A l t h o u g h  t h e  m o u r n i n g  o f  E u r y a l u s  i s  n o t  c a r r i e d  o v e r  f r o m  t h e  
L a t i n  t o  t h e  F r e n c h  poem, f o r  t h e  r e a s o n  I  have  s u g g e s t e d ,  t h e  F re nch  
a u t h o r  d o e s  d e v e l o p  t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  e m o t i v e  e l e m e n t  i n  V i r g i l ' s  
a c c o u n t ,  t h e  a f f e c t i o n  b e t w e e n  N i s u s  and E u r y a l u s .  N i s u s '  r e a l i s a t i o n  
t h a t  h e  h a s  l e f t  E u r y a l u s  b e h i n d  h i m ,  w h i c h  i s  b r i e f l y
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con v e y ed  i n  t h e  L a t i n  (bk.IX, 3 8 9 -9 2 ) ,  becomes a f u l l - s c a l e  d e p i c t i o n
o f  g r i e f  i n  t h e  F re nch :  N i s u s  r e a c t s  i n  t h e  g ra n d  manner :
de son compaignon l i  menbra ,
a r e s t u t  s o i ,  s i  e s g a r d a ;
i l  ne I ' o o i t  ne i l  n e l  v i t ,
ne f u  d o l a n z  pas  un p e t i t ,
m o l t  o t  g r a n t  d u e l ,  f o rm e n t  s o s p i r e ,
d e s  po inz  s e  f i e r t ,  s e s  c h e v o l s  t i r e .
5139-44
A l t h o u g h  h e  h a s  no e v i d e n c e  t h a t  E u r y a l u s  i s  d e a d ,  t h e  s p e e c h  h e
u t t e r s  (5 145 - 8 4 )  soon  t a k e s  on t h e  c h a r a c t e r  o f  a l a m e n t ,  w i t h  t h e  u se
o f  a p o s t r o p h e ,  t h e  'm a r  f u ’ m o t i f  and t h e  d e a t h  w i s h :
E ü r i a l e ,  d o l z  am is ,
p o r  v o s t r e  amor p e r d r a i  l a  v i e ,
s o a n t r e  v o s  ne v i v r a i  mie .
T an t  mar  i  f u  v o s t r e  j o v a n t e :  
an  v o s  a v o i e  mis  m ' a n t a n t e ,  
p e r d u  v o s  a i  an  m o l t  po d ' o r e .
Or m ' e s t  a v i s  que  t r o p  demore 
q u e  l a  moie  ame n ' e s t  j o s t e e  
o l a  v o s t r e  q u ' e s t  e s g a r e e ;  
e l e  i  s e r a  h a s t i v e m e n t
5156 -65
I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  w h e r e  we m i g h t  e x p e c t  t o  f i n d  d e p i c t e d  a n x i e t y  and
c o n s t e r n a t i o n ,  t h e  c o n v e n t i o n a l  g r i e f  r e s p o n s e  s e e m s  a s o m e w h a t
u n n u a n c e d  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r ' s  f e e l i n g s .  H o w e v e r  i t  i s
t u r n e d  q u i t e  a d r o i t l y  t o  good a c c o u n t  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s p e e c h ,
w h e r e  N i s u s  b r e a k s  o f f  f r o m  t h e  l a m e n t  t o  s ay
m a i s  ge q u i t  b i e n  v e r a i e m e n t ,  
n ' e s t  a n c o r  p a s  morz mes am is ;  
ge s e n t  mon c u e r ,  i l  e s t  t o z  v i s . . .
5166-8
I n  t h i s  w ay  t h e  t h e m e  o f  c o m r a d e l y  a f f e c t i o n  i s  s t r e s s e d  a n d  t h e  
s p e e c h  b e c o m e s  d y n a m i c  a g a i n ,  w i t h  t h e  n a r r a t i v e  t h r u s t  r e s u m e d  a s  
N i s u s  s e t s  o f f  t o  l o o k  f o r  h i s  com rade (5185 .S6 &).
L a u s u s ,  s o n  o f  M e z e n t i u s ,  i s  t h e  o n l y  o t h e r  c h a r a c t e r  i n  t h e  
E n e a s  t o  b e  m o u r n e d  a f t e r  h i s  f a l l  o n  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e .  E n e a s  i s  
s e a r c h i n g  f o r  P a l l a s '  k i l l e r  T u rn u s  when he  m e e t s  and wounds  M e z e n t i u s  
( 5 8 6 1 - 7 2 ) .  L a u s u s '  r e a c t i o n s  t o  t h e  w oun di ng  o f  h i s  f a t h e r  a r e  summed
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up i n  a b r i e f  c o n v e n t i o n a l  f o r m u l a :
L a u s u s ,  s e s  f i z ,  m o l t  g r a n t  du e l  o t ,  
q u a n t  v i t  son p e r e  a b a t r e  a t e r r e
5878-9
Here ,  'd u e l* ,  un accom pan ied  by t e a r s  o r  g ro a n s  (w h ich  a r e  p r e s e n t  a t  t h e
c o r r e s p o n d i n g  p o i n t  i n  t h e  L a t i n ) 3 3  r e p r e s e n t s  t h a t  b l u r r e d  a r e a  o f
g r i e f / a n g e r ,  w h ich  e x p r e s s e s  i t s e l f  i m m e d i a t e l y  i n  t h e  u r g e  t o  s e e k
r e v e n g e  (5 8 8 0 - 3 ) .3 ^
I n  t h e  A e n e i d , when  L a u s u s  i s  k i l l e d  by A e n e a s ,  A e n e a s  l a m e n t s
o v e r  h i s  y o u n g  v i c t i m  b e c a u s e  o f  t h e  y o u n g  m a n ' s  l o v e  f o r  h i s  f a t h e r
(bk .X ,  8 2 1 - 3 0 ) .  T h i s  a f f e c t i v e  l a m e n t  h a s  no c o u n t e r p a r t  i n  t h e
F r e n c h  p oem ,  w h e r e  i t  i s  r e p l a c e d  by a s o m e w h a t  c o n v e n t i o n a l
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r i e f  o f  Lau sus '  h ouseho ld .  T h e i r  l a m e n t ,  couched
b r i e f l y  i n  i n d i r e c t  s p e e c h ,  ( s e e  5 9 2 5 - 6  b e l o w )  i s  i d e n t i c a l  t o  t h a t
l a t e r  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t o w n s p e o p l e  f o r  C a m i l l a  (7 24 7- 8) :
L au su s  g i s t  morz e l  champ ad a n z ,  
a n v i r o n  l u i  v i e n e n t  s e s  gen z ,  
q u i  m o l t  m e n o i e n t  g r a n t  t r i s t o r  
e t  m o l t  g r a n t  c r i  e t  m o l t  g r a n t  p l o r ,  
e t  d i e n t  t u i t  que  mar i  f u ,  
f o r m a n t  l o r  e s t  mesavenu.
5 9 2 1 - 6
The g r i e f  o f  M e z e n t i u s  on l e a r n i n g  o f  t h e  d e a t h  o f  h i s  son i s  l i k e w i s e  
l e s s  v i v i d l y  p o r t r a y e d  i n  t h e  F rench .  I n  t h e  L a t i n  he  c o v e r s  h i s  h a i r  
w i t h  d u s t ,  s t r e t c h e s  h i s  h an d s  hea v en w a rd  and u t t e r s  a l a m e n t  w h i l e  
h o l d i n g  h i s  son  i n  h i s  a r m s  (bk.X, 844 -5 6) .  The F re nch  v e r s i o n  s t a t e s  
m e r e l y
m o l t  o t  g r a n t  d u e l ,  one n ' o t  g r a i g n o r
5947
and we a r e  t h e n  l e f t  t o  gauge t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  g r i e f  f rom t h e  f a c t  
t h a t  he  o v e r c o m e s  t h e  p a i n  f r om  h i s  wound i n  o r d e r  t o  go i n  s e a r c h  ot 
t h e  w a r r i o r  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  s o n ' s  d e a t h  (5 94 8- 58 ) .
The g r i e f  e l e m e n t  i n  V i r g i l ' s  v e r s i o n  o f  t h e  L a u s u s  e p i s o d e  h a s  
been c a r r i e d  o v e r  i n  r e d u c e d  fo r m  t o  t h e  have  e x p l o i t e d  i t
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w o u l d  a g a i n  h a v e  d e t r a c t e d  f r o m  t h e  g r i e f  s u r r o u n d i n g  t h e  d e a t h  o f  
P a l l a s ,  a n  i n c i d e n t  w i t h  w h ich  t h e  Lausus  e p i s o d e  i s  c l o s e l y  bound up. 
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  F rench p o e t  h a s  o m i t t e d  t h e  i n c i d e n t  w h e re  
P a l l a s  an d  L au s u s  m ee t  b r i e f l y  i n  t h e  f i e l d  and w he re  V i r g i l  d r a w s  a 
d i r e c t  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e m  ( A e n e i d  X, 4 3 3 - 8 ) .  I n  E n e a s  t h e  
d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  o f  C a m i l l a  i s  made t o  p r o v i d e  a much m o r e  
c o m p e l l i n g  c o u n t e r p o i s e  t o  P a l l a s ,  and t h e  t o n i n g - d o w n  o f  t h e  p a t h o s  
p r e s e n t  i n  t h e  s o u r c e  e p i s o d e s  i n v o l v i n g  N i s u s  a n d  E u r y a l u s ,  a n d  
L au s u s  an d  M e z e n t i u s ,  g i v e s  maximum i m p a c t  t o  t h e  g r i e f  s u r r o u n d i n g  
P a l l a s  and C a m i l l a ,
The Mourning o f  W arriors in  Lg. Roman de T ro ie ; Hector ( 16231 s e a . )
I n  L e  Roman de  T r o i e  a  c e n t r a l  p l a c e  i s  o c c u p i e d  by t h e  m o u rn in g
o f  H e c t o r .  Aga in ,  t h i s  e x t e n d e d  e p i s o d e  o c c u r s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f w a y  
t h r o u g h  t h e  w o r k  ( b e g i n n i n g  a t  1 .16 23 1 i n  t h e  C o n s t a n s  e d i t i o n  o f  
30316 l i n e s ) .  B e n o i t ' s  d e p i c t i o n  o f  t h e  m ourn ing o f  H e c t o r  i s  n o t h i n g  
l e s s  t h a n  p r o d i g a l .  H e c t o r ' s  d e a t h  i s  t h ro w n  i n t o  s p e c i a l  r e l i e f  by 
t h e  a u t h o r ' s  d e l a y i n g  t e c h n i q u e ^ ^  an d  by A n d r o m a c h e ' s  p r o p h e c i e s  o f  
h i s  f a t e  ( 1 5 2 8 4 - 3 2 4 ) .  A f t e r  h i s  d e a t h  t h e  n a r r a t o r  h i m s e l f  i s  t h e  
f i r s t  t o  e x p r e s s  g r i e f :
Ha! l a s ,  com p e s a n t  a v e n t u r e !
Tan t  p a r  e s t  pesme e t a n t  e s t  du re
Com d o l o r o s e  d e s t i n e e !
16231-3
H e c t o r  i s  t h e n  g r i e v e d  f o r  by h i s  own s o l d i e r s  ( 1 6 2 3 7 - 4 4 )  who t h r o w  
aw ay  t h e i r  w e a p o n s ,  a s  T y d e u s  d i d  a t  t h e  d e a t h  o f  A t y s ;  a n d  by a l l  
m anner  o f  p e o p l e  i n  Troy i t s e l f :
16 3
Del champ f u  l i  c o r s  a p o r t e z :
Quant  en  l a  v i l e  f u  e n t r e z ,
One n e l  v i t  nus s o r  p i e z  e s t a s t  
He de d o l o r  ne se  p a sm as t .
B r a i e n t  femmes, b r a i e n t  e n f a n t ,
Toz l i  p u e p l e s ,  p e t i t  e g r a n t ;
P l o r e n t  l i  r e i ,  p l o r e n t  c o n t o r ,
P l o r e n t  demeine e v a v a s s o r .
Les  p u c e l e s  I ’ ont  r e g r e t é  
E l e s  dames de l a  c i t é
16319-28
With  an  i m p r e s s i v e  use  o f  a p o s t r o p h e ,  m a id en s  l a m e n t  t h e  f a c t  t h a t  t h e
h e r o ’ s  d e a t h  i s  a b lo w  t o  t h e i r  m a r r i a g e  h o p e s :
S i r e  H e c to r  douz,  n o b l e s  g u e r r i e r s .
S i r e  n o b i l e s  c h e v a l i e r s ,
S i r e  q u i  t a n t  nos  amiëz .
S i r e  q u i  to z  nos  g u a r d i ë z .
S i r e  q u i  t a n t  e s t i ë z  p ro z  
Que nos  d e f e n d i ë z  de t o z ,
Queus damages q u a n t  e s t e s  morz!
16329-35
He i s  t h e n  m o u r n e d  by h i s  f a t h e r  P r i a m  ( 1 6 3 6 0 - 8 ) ,  h i s  b r o t h e r  P a r i s
( 1 6 3 6 9 - 9 8 ) ,  o t h e r  b r o t h e r s  ( 1 6 4 0 0 - 3 )  a n d  by h i s  f e m a l e  r e l a t i o n s
c o l l e c t i v e l y  (1640  4 - 2 4 )  a n d  t h e n  s e p a r a t e l y  -  by h i s  m o t h e r  H e c u b a
( 1 6 4 2 5 - 5 8 ) ,  by h i s  w i f e  Andromache (1 6459-71) ,  h i s  s i s t e r - i n - l a w  Helen
(1 6 4 7 9 - 9 0 )  and f i n a l l y  by h i s  s i s t e r  Po ly xena  (164 91-8 ) .  In  t h e  c a s e
o f  P o ly x e n a  t h e  modern  r e a d e r  n o t e s  w i t h  amused r e l i e f  t h e  use  o f  i n
the toDos o f  i n e x p r e s s i b i l i t y :
De Polixena que direie,
Quant  r e t r a i r e  ne v o s  s a v r e i e  
La m e r v e i l l e  q u ’ e l  f a i t  de s e i ?
N’ i  a due ,  a m i r a u t  ne r e i  
Cui ne f a c e  d e s  i e u z  p l o r e r .
Se j o s  v o l e i e  r e c o n t e r  
La v é r i t é  de sa  d o l o r ,
I ç o  d u r r e i t  m a i s  t o t e  J o r ;
Mais ne v o s  v u e i l  p a s  e n o i e r
16491-9
Even a f t e r  H e c t o r ’s body h a s  been embalmed,  h i s  tomb d e s c r i b e d  and h i s  
p r o w e s s  o n c e  m o r e  e u l o g i s e d  ( 1 6 5 0 3 - 8 4 8 )  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  m o u rn in g  
f o r  h i m  i s  n o t  c o m p l e t e .  H e c u b a ,  P o l y x e n a  a n d  H e l e n  a r e  d e p i c t e d  
g r i e v i n g  f o r  him a t  t h e  f e s t i v a l  h e l d  on t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  
d e a t h  ( 1 7 5 1 1 - 4 ) .  Some s e v e n  t h o u s a n d  l i n e s  a f t e r  t h e  a c c o u n t  o f  h i s
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d e a t h  ( i n  t h e  t e n t h  b a t t l e )  he i s  l a m e n t e d  on y e t  one more  o c c a s i o n  by 
t h e  A m azon  Q u e en  P a n t h e s i l e a ,  a s  s h e  a r r i v e s  t o  h e l p  t h e  T r o j a n s  i n  
t h e  t w e n t y - f i r s t  b a t t l e  (2 3395-416) .
In the central mourning episodes in each of the romans antiques, 
but particularly in the description of the mourning for Hector, the 
set piece of mourning for a warrior fallen in battle seems to have 
been developed to its extreme limits. That tODos in particular, and 
the depiction of grief in general, are themes which, after the 
composition of the romans antiques, appear ripe for renewal. The 
extent to which Chrétien de Troyes renews these themes is the subject 
of the remainder of this thesis.
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NOTES
S e e  A, P a u p h i l e t ,  " E n e a s  e t  Enée "  ( 1 4 1 ) ,  J . C r o s l a n d ,  " E n e a s  a n d  
t h e  A ene j -d " ( 6 4 ) ,  R . J o n e s ,  The Them e o f  Love I n  t h e  r o m a n s  
h % 1 t è  ( 1 0 1 ) ,  pp .  3 0 - 4 2 .  The m o s t  r e c e n t  a n a l y s i s  o f  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  Dido e p i s o d e  and i t s  V i r g i l i a n  
p r e c u r s o r  i s  i n  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  1 982 by D. S h i r t ,  "The 
Dido E p i s o d e  i n  E n e a s : The R eshap ing  o f  Tragedy and i t s  S t y l i s t i c  
C o n s e q u e n c e s "  ( 1 6 1 ) .
2 .  I t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  F rench  a u t h o r s  had a c c e s s  t o  t h e s e  
t w o  L a t i n  t e x t s  a s  we know th e m .  See  C r o s l a n d ,  a r t .  c i t . ,  ( 6 4 )  
pp .  2 8 3 - 4  a n d  L .G .Don ov an,  R e c h e r c h e s  s u r  "Le Roman d e  T h è b e s "  
( 7 0 ) ,  pp .  1 - 2 9 .
F o r  t h e  s t o r y  o f  T r o y ,  B e n o î t  de S a i n t e - M a u r e ,  t h e  a u t h o r  o f  Le 
Roman ^  T r o i e ,  a c k n o w l e d g e s  h i s  s o u r c e s  t o  be two L a t i n  a c c o u n t s  
a t t r i b u t e d  t o  D a r e s  t h e  P h r y g i a n  a n d  D i c t y s  o f  C r e t e .  W h i l e  he  
s e e m s  t o  h a v e  f o l l o w e d  D a r e s  a n d  D i c t y s  a t  some p o i n t s  ( s e e  
S u l l i v a n ,  " T r a n s l a t i o n  a n d  A d a p t a t i o n  i n  L& Roman d e  T r o i e " 
(165) )  t h e  v a s t  e d i f i c e  o f  h i s  poem (30316 l i n e s  i n  t h e  C o n s ta n s  
e d i t i o n )  l e a v e s  t h e s e  c o m p a r a t i v e l y  b r i e f  p r o s e  c h r o n i c l e s  f a r  
b e h i n d .
E d i t i o n s  o f  F r e n c h  t e x t s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  a s  
f o l l o w s :  Le Roman d e  T h è b e s  e d i t e d  by Guy R ay n au d  d e  Lage  ( 3 4 ) ;  
E n e a s  e d i t e d  by J . J .  S a l v e r d a  de G r a v e  ( 2 0 ) ;  Le Roman d e  T r o i e  
e d i t e d  by L. C o n s t a n s  (2) .  Q u o t a t i o n s  and E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  
t h e  A e n e i d  a r e  b a s e d  on  t h e  e d i t i o n  w i t h  t r a n s l a t i o n  by H. 
R u s h to n  F a i r c l o u g h  i n  t h e  Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y  s e r i e s  (42) and 
q u o t a t i o n s  and E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  Theb a id  a r e  b ased  on 
t h e  e d i t i o n  w i t h  t r a n s l a t i o n  by J .H.  M o z e l e y  i n  t h e  s am e  s e r i e s  
( 3 6 ) .
3 .  " L a i s  e t  r o m a n s  b r e t o n s "  i n  Revue ÛSS. Cours  C o n f é r e n c e s  (93) ,  
p.  4 9 6 .
4 .  For  ex a m p le ,  i n  Roland  2 9 0 6 -8 :
T r a i t  s e s  c r i g n e l s  p l e i n e s  s e s  m ai ns  amsdous;
Cent  m i l i e  F ran c  en  u n t  s i  g r a n t  d u l u r ,
Nen i  ad c e l  k i  dure ment  ne p l u r t .
and i n  Raoul  j ie Cambrai  1535:
Por s a  d o l o r  p l e u r e n t  l e s  g e n s  B e r n i e r .
5 .  See p .  105 ab o v e .
6 .  Thes e  a r e  a s  f o l l o w s :   ^  ^ ^ . .
i )  g r i e f  o f  c i t i z e n s  o f  Thebes  on l e a r n i n g  t h a t  Ty  d eu s  h a s
1 6 6
Lygurge*s  baby so n  ( d e s c r i b e d  bet w een  2385 and 2586)
g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  Argive  s o o t h - s a y e r ,  Amphlaras
( 5 1 0 6 - 1 5 0 )
i v )  g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  T h e b a n  k n i g h t  A t y s  ( 5 8 3 1 -
6198 )
v) g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  A r g i v e  k n i g h t  T y d e u s  ( 6 3 9 9 -  
562,  6737 -802)
v i )  g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  A r g i v e  k n i g h t  P a r t h o n o p e u s  
( 8 8 3 3 - 7 6 )
v i i )  g r i e f  o f  t h e  A rg iv e  l a d i e s  a t  t h e  f i n a l  d e f e a t  o f  t h e i r  
a r m y  ( 9 8 5 7  e t  s e a . ) .
7 « I n  t h e  T h e b a i d  T h e b a n  m o t h e r s  r a i s e  a g r e a t  c r y  when  t h e y  s e e  
t h e  l o n e  m e s s e n g e r  a r r i v i n g  a t  t h e  g a t e s  (bk .  I l l ,  5 3 - 7 ) ,  a n d  
Theban c i t i z e n s  i n c l u d i n g  women a r e  shown making t h e i r  way t o  t h e  
s c e n e  o f  t h e  s l a u g h t e r  a n d  g r i e v i n g  t h e r e  w i l d l y  a n d  a t  l e n g t h  
( b k .  I l l ,  1 1 4 - 6 8 ) .  The F r e n c h  p o e t  l a y s  m o r e  s t r e s s  o n  t h e  
women’s  i n i t i a l  g r i e f  on h e a r i n g  t h e  news and d i s m i s s e s  i n  a  few 
l i n e s  (1991-8 )  t h e  c i t i z e n s *  e v e n t u a l  r e a c t i o n s  o v e r  t h e  b o d i e s .
8 .  See p . 98 a b o v e .
9 .  I n  t h e  T h e b a i d  t h e  s i n g l e  c r y  u t t e r e d  by t h e  women on s e e i n g  t h e  
m e s s e n g e r  i s  l i k e n e d  t o  " t h a t  l a s t  c r y  when c i t i e s  a r e  f l u n g  op en  
t o  t h e  v i c t o r s ,  o r  when a s h i p  s i n k s  a t  s ea "  -
c l a m o r e n ,  q u a l i s  b e l l o  supremus  a p e r t i s  
u r b i b u s ,  a u t  p e l a g o  iam d e s c e n d a n t e  c a r i n a .
T heba id  bk.  I l l ,  56 -7
I n  V i r g i l ’s  a c c o u n t  o f  g r i e f  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Dido,  we r e a d
i t  c l amor  ad a l t a  
a t r i a ;  concussam b a c c h a t u r  Fama p e r  urbcm. 
l a m e n t i s  g em i tu q u e  e t  fe m in e o  u l u l a t u  
t e c t a  f r e m u n t ,  r e s o n a t  mag n is  p l a n g o r i b u s  a e t h e r ,  
non a l i t e r ,  ouam ? i  i m m i s s i s  r u a t  h o s t l b u s  
K a r t h a g o  ai&i a n t i o u a  lïrfiâ* fiamma&aus luTsataa 
c u l m i n a  p e r o u e  hominum v o l v a n t u r  p g r a u s  4 sa r u m
Aeneid  b k . I V ,  665-71
(A s c r e a m  r i s e s  t o  t h e  l o f t y  r o o f ;  Rumour  r i o t s  t h r o u g h  t h e  
s t a r t l e d  c i t y .  The p a l a c e  r i n g s  w i t h  l a m e n t a t i o n ,  w i t h  s o b b i n g  
an d  women’s  s h r i e k s ,  and h ea v en  e c h o e s  w i t h  l o u d  w a i l s  -  ev e n  a s  
t h o u g h  a l l  C a r t h a g e  o r  a n c i e n t  T y r e  w e r e  f a l l i n g  b e f o r e  t h e  
i n r u s h i n g  f o e ,  and f i e r c e  f l a m e s  w e re  r o l l i n g  on o v e r  t h e  r o o f s  
o f  men, o v e r  t h e  r o o f s  o f  gods ) .
10.  T h e s e  e v e n t s ,  f r o m  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  A r g i v e  women t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u n e r a l  p y r e s ,  a r e  r e l a t e d  i n  t h e  f i n a l  book  
o f  t h e  T h e b a i d . X I I ,  105 t o  t h e  end .
11.  See n o t e  7 a b o v e .
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12.  T h ç b ^ l d , X I I ,  5 8 8 - 9 ?  r u b u i t  N e p t u n i u s  h é r o s  /  p e r n o t u s  l a c r i m i s
(The N e p t u n i a n  h e r o  f l u s h e d ,  d ee p ly  s t i r r e d  by t h e i r  t e a r s ) .
13 . See pp.  8 3 -6  abo ve .
14. See Lu m iansky ,  " S t r u c t u r a l  Uni ty  i n  B e n o i t ’s  Roman de T r o i e " (120).
15. A d l e r ,  " E l l l l l â  Amor i n  t h e  Roman de T r o i e " (47) ,  p . 17.
16.  L umiansky ,  a r t . c i t . ,  (120)  p . 416.
17. i b i d .  p . 4 l 6 :  " B e n o i t  ,. s a y s  t h a t  Helen o n l y  " f a i s e i t  s e m b l a n t "  
( 4 6 3 9 )  t h a t  s h e  g r i e v e d  d e e p l y  a t  b e i n g  k i d n a p p e d  by P a r i s ,  i n  
o r d e r  t o  c o m f o r t  t h e  o t h e r  Greek c a p t i v e s . "
Compare t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Andromache’s  g r i e f  a t  H e c t o r ’s  d e a t h ,  
w h e r e ,  c l e a r l y ,  t h e r e  i s  no h i n t  o f  f e i g n i n g  i n  t h e  p h r a s e  ’f a i t  
s e m b l a n t ’ :
Andromacha o t  t a n t  p l o r é  
E t  t a n t  l o  j o r  b r a i t  e c r i é  
Que p a r o l e  n ’ en p u e t  e i s s i r .
S o v e n t  f a i t  s em blan t  de m o r i r  
S o v e n t  e s t  v e r t e  e t  p a l e  e t  v a i n e ;
De l i  nen  i s t  f u n s  ne a l e i n e .
16459-64
18.  T h e r e  i s  a  p r e c e d e n t  f o r  t h i s  d e t a i l  i n  t h e  Aeneid .  when Dido i s  
g r i e f - s t r i c k e n  a t  t h e  t h o u g h t  o f  Aeneas’ d e p a r t u r e :
s u s c i p i u n t  f a m u la e  c o n l a p s a q u e  membra 
marmoreo r e f e r u n t  t h a lam o  s t r a t i s q u e  r e p o n u n t
b k . IV ,  391-2
( H e r  m a i d s  s u p p o r t  h e r ,  c a r r y  h e r  s w o o n i n g  f o r m  t o  h e r  m a r b l e  
b o w e r ,  a n d  l a y  h e r  on h e r  b e d ) .
T h i s  d e t a i l  i s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  Eneas  :
S e s  p u c e l e s  I ’ en  o n t  p o r t e e
d e s i  q u ’ an  sa  chambre pavee  1861-2
A s i m i l a r  d e t a i l  i n  T h è b e s . w i t h  no e q u i v a l e n t  i n  t h e  J M b a l d ,  I s  
i n c l u d e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  I s m e n e  f a i n t i n g  f o r  g r i e f  o v e r  
A t y s :
s a  mere  e t  s a  s e u r  l a  r e m uen t ,  
l e s  a u t r e s  dames l o r  a i u e n t ;  
en  une chambre l ’ o n t  p o r t e e ,  
un l i t  o n t  f e t ,  enz  l ’ o n t  p o s e e .
5 96 3-6
I n d e e d ,  f o r  a  c h a r a c t e r  t o  be so  ove rcom e  w i t h  g r i e f  t h a t  he  o r
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( m o s t l y )  s h e  h a s  t o  be c a r r i e d  away t o  bed i s  s o m e t h i n g  o f  a
m i n o r  m o t i f  i n  t h e  r ^ p a n s  a n t i q u e s : K in g  P r i a m ,  h a v i n g  f a i n t e d
w i t h  g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  h i s  s o n  H e c t o r ,  i s  d e a l t  w i t h  
s i m i l a r l y :
O s t é  I ' e n  o n t  a raout g r a n t  p e in e  
s i  f i l ,  s i  r e i  e s i  c o n t o r .
En une chambre p e i n t e  a f l o r  
En e s t  p o r t e z  s i  corne morz
T r o i e  1 6 3 6 4 - 7
1 9 . R.M.L u m i a n s k y , "The S t o r y  o f  T r o i l u s  a n d  B r i s e i d a  a c c o r d i n g  t o  
B e n o î t  a n d  G u i d o "  ( 1 1 9 ) .
20.  See p p .  10 8-10 above .
2 1 .  The f o l l o w i n g  w a r r i o r s  a r e  mourned i n  Thèb e: Amphlara s  ( 5 1 0 6 - 5 0 ) ,  
A t y s  ( 5 8 3 1 - 6 1 9 8 ) ,  T y d e u s  ( 6 3 9 9 - 5 6 2 ,  6 7 3 7 - 8 0 2 ) ,  P a r t h o n o p e u s  
( 8 8 3 3 - 7 6 ) .
The f o l l o w i n g  w a r r i o r s  a r e  mourned i n  E n e a s : Lausus  (5 9 2 1 - 5 8 ) ,
P a l l a s  ( 5 8 4 7 - 5 6 ,  6 1 4 3 - 3 7 4 ) ,  C a m i l l a  ( 7 2 1 3 - 5 6 ,  7 3 6 5 - 4 2 9 ,  7 4 9 2 -
5 2 3 ) .
The f o l l o w i n g  w a r r i o r s  a r e  mourned i n  T r o i e : E l i a c h i r a  (2 6 2 3 - 3 8 ) ,  
P h i l e m e n i s  ( 7 3 2 1 - 3 2 ) ,  P r o t e s e l a u s  ( 7 5 1 9 - 3 0 ) ,  C e l i d i s  ( 8 8 6 5 - 8 ) ,  
P a t r o c l o n  ( 1 0 3 3 1 - 7 0 ) ,  D o r o s c a l u z  ( 1 1 9 4 5 - 5 8 ) ,  E p i s t r o t  ( 1 2 1 9 3 -  
2 0 1 ) ,  M a r g a r i t o n  ( 1 5 8 4 0 - 5 4 ) ,  H e c t o r  (1 6231  e t  p a s s i m ) ,  t h e  k i n g  
o f  P e r s i a  ( 1 7 3 5 4 - 9 7 ) ,  D e î p h e b u s  (19 124 -  40),  Saupedon (1 9 1 4 1 - 4 7 ) ,  
P a l a m e d e s  ( 1 9 1 4 8 - 6 2 ) ,  T r o i l u s  (2 14 51 e t  p a s s i m ) ,  T r o i l u s  a n d  
Memnon ( 2 1 6 7 7 - 9 7 ) ,  Memnon (2 1 7 8 3-  8 , 2 1 80 9 -3 7 ) ,  A c h i l l e s  (2 2317-  
4 6 ) ,  A n t i l o c h u s  ( 2 2 3 6 8 - 8 4 ) ,  P a r i s  ( 2 2 8 9 3 - 3 0  8 8 ) ,  G l a u c o n  ( 2 5 2 5 8 -  
6 7 ) ,  P e n t h e s i l e e  (25 26 8-88 ) ,  Telamon (2 7 1 17-34) ,  U l y s s e s  (30189-  
218 ) .
2 2 .  See pp.  104 ab ove .
2 3 . Thidefls  s e s  ch evex  e n r a c h e ;
p a r  pou de d e u l  t o u t  v i f  n ' e n r a g e
5849-50
A lm o s t  l o s i n g  o n e ’s w i t s  t h r o u g h  g r i e f  i s  a commonplace  o f  e p i c  
g r i e f  d e p i c t i o n ,  e.g.
S i  g r a n t  d o e l  ad ,  po r  poi  q u ’ i l  n ' e s t  d e s v é t
Roland 2789
Tel  d u e l  en  a l e  s e n s  q u i d e  c h a n g i e r
Raoul  2 706 ,  3363
2 4 .  Donovan o p . c i t . ,  (70) PP.151-86. R o s e m a r i e  J o n e s  a l s o  d i s c u s s e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d e a t h  o f  Atys  i n  T h ë tS ?  t o  t h e  a c c o u n t  i n  
t h e  T h e b a i d  ( o p . c i t .  (101 )  PP. 9 0 - 6 ) .  She c o n c l u d e s  t h a t  ’ t h e  
F r e n c h  a u t h o r  h a s  u sed  n o t  on ly  S t a t i u s ’s  a c c o u n t  o f  t h e  d e a t h  of
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A ty s ,  b u t  a l s o  t h e  l a m e n t  o f  A rg i a  f o r  P o l y n i c e s ,  (X I I ,  3 2 2 - 4 8 ) . ’ 
( p . 9 1 )  The A r g i a  e p i s o d e  i s ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  on  p . 129 a b o v e ,
o m i t t e d  by t h e  F re nc h  a u t h o r .
25 .  See p p . 2 1 1 -6  below.
2 6 .  Near  t h e  end o f  Thèbes  King A d r a s t u s  d o e s  succumb t o  g r i e f  when 
he  m e e t s  h i s  g r i e v i n g  d a u g h t e r s  w i t h  o t h e r  Arg ive  women ( s e e  p. 
131 a b o v e ) .  I t  i s  s t r i k i n g ,  g i v e n  h i s  e a r l i e r  a t t i t u d e ,  t h a t  
w h e n  f a c e d  w i t h  t h e  g r i e f  o f  h i s  d a u g h t e r s  a n d  o t h e r  women,  he  
s h o u l d  h i m s e l f  t r y  t o  commit  s u i c i d e  and be p r e v e n t e d  f rom d o in g  
s o  by A c a s t u s  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  way a s  h e  h a d  p r e v e n t e d  
P o l y n i c e s  f ro m  d o i n g  so i n  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n :
At a n t  a t r e t  l e  b r a n c  d ’ a c i e r ,  
p a r  mi l e  c o r s  s ’ en  v o l t  f e r i r ,
A c a s t u s  l e  l i  c o u r t  t o l i r ;  
du p o i n g  l i  v e t  t o l i r  I ’ e s p e e ,  
l o i n g  en  mi l e  champ I ’ a  g i t e e
10246-50
Compare :
A t a n t  a t r e t  l e  b r a n c  d ’ a c i e r ;  
p a r  mi l e  c o r s  s ’ e n  v o l t  f e r i e ,  
mes l i  r o i s  l i  c o r u t  t o l i r .
Li  r o i s  a  I ’ e s p e e  s a i s i e  
s i  l i  p r i e  q u ’ i l  ne s ’ o c i e
6488-92
2 7 .  6 2 4 2 - 3 7 4 .  See pp .  155-9 ab o v e .
2 8 .  C h a r l e m a g n e  r e a c h e s  R o n c e v a u x  a n d  f i n d s  R o l a n d  d e a d  i n  l a i s s e  
CLXXVII and b e g i n s  h i s  l a m e n t  f o r  Roland i n  l a i s s e  CCVII.
2 9 .  T h e r e  i s  no b a s i s  f o r  t h i s  v iew  o f  C a m i l l a ’s  d e a t h  i n  t h e  A e n e i d . 
a n d ,  i n d e e d ,  i n  b o t h  t h e  A e n e i d  a n d  t h e  E n e a s . T u r n u s ’ d e a t h  a t  
t h e  h a n d  o f  A e n e a s /  E n e a s  i s  s e e n  a s  v e n g e a n c e  f o r  t h e  d e a t h  o f  
P a l l a s  (Aeneid  X I I  938 -5 2 ,  Eneas  9794 -814) .
T h e  k i l l i n g  o f  T u r n u s  by A e n e a s  i s  t h e  v e r y  l a s t  e p i s o d e  i n  t h e
A eneid .  I n  t h a t  e p i s o d e ,  Aeneas’ w o rd s
P a l l a s  t e  hoc  v o l n e r e ,  P a l l a s  
im molâ t  e t  poenam s c e l e r a t o  ex  s a n g u i n e  s u m i t
948 -9
( ’ T i s  P a l l a s ,  P a l l a s  who w i t h  t h i s  s t r o k e  s a c r i f i c e s  
t h e e ,  and t a k e s  a t o n e m e n t  o f  th y  g u i l t y  b lo o d ! )
a r e  a l m o s t  t h e  c l o s i n g  w o r d s  o f  t h e  poem, so  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  F r e n c h  a u t h o r  i n c l u d e d  t h e m  ( s o m e  way f r o m  t h e  e n d  o f  
h i s  own work)  e v e n  th o u g h  he  had p r e v i o u s l y  d e p i c t e d  t h e  d e a t h  o f
C a m i l l a  a s  t h e  a t o n e m e n t  f o r  P a l l a s ’ d e a th .
1 7 0
30 .  " E n e a s  a n d  L a v i n e :  p u e r  e t  p u e l l a  s e n e s " ( 4 6 ) .
31.  m ag n a  t r o p a e a  f e r u n t ,  q u o s  d a t  t u a  d e x t e r a  L e t o
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( G r e a t  a r e  t h e  t r o p h i e s  t h ey  b r i n g ,  t o  whom thy hand d e a l s  d e a t h )
32.  See pp.  7 6 -9  abov e .
33 .  i n g e m u i t  c a r l  g r a v i t e r  g e n i t o r i s  amore ,
u t  v i d i t ,  L au su s ,  l a c r i m a e q u e  p e r  o r a  v o l u t a e
A eneid  X, 789-90
( D eep ly  L au su s  g ro a n e d  f o r  l o v e  o f  h i s  d e a r  s i r e ,  when he saw t h e  
s i g h t ,  and t e a r s  r o l l e d  down h i s  f a c e ) .
34.  S e e  p.  66 a b o v e .
3 5 .  See p .  142 above .
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C h a p t e r  Four  
EREC ET ENIDE
S o r r o w f u l  D e p a r t u r e s  I n  Krec  e t  F n id #
F o r  t h o s e  o f  C h r é t i e n  de  T r o y e s ’ s  p r e d e c e s s o r s  w h o s e  w o r k  h a s
b e e n  d i s c u s s e d  h e r e  s o  f a r ,  t h e  p o r t r a y a l  o f  g r i e f  p r o v i d e s  a n
o p p o r t u n i t y  f o r  r h e t o r i c a l  e x c u r s i o n s  of  t h e  m o s t  e l a b o r a t e  k i n d ,  a s
i s  e v i d e n t  i n  t h e  l a m e n t  s c e n e s  i n  A l e x i s  and i n  some o f  t h e  s c e n e s  o f
m o u r n i n g  o v e r  dea d w a r r i o r s  w h ic h  f i g u r e  i n  t h e  e p i c s  and t h e  ’r o m a n s
a n t i q u e s ’ . C h r é t i e n ,  h o w e v e r ,  i n  h i s  f i r s t  r o m a n c e  E r e c  e t  E n i d e .
d i s t i n g u i s h e s  h i m s e l f  ( a m o n g  many o t h e r  w a y s )  by h i s  a b i l i t y  t o
c o n j u r e  up s c e n e s  o f  g l a d n e s s  a n d  r e j o i c i n g  o n  a n  e q u a l  s c a l e  a n d
i n t e n s i t y  t o  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f  w h i c h  a r e  t h e  o r n a m e n t s  o f  t h e
e a r l i e r  w o r k s .  As C a r o l  Bang  s a y s :
J o i e  d e  v i v r e  s e e m s  t o  be t h e  n o r m a l  b a s i c  e m o t i o n  i n  
C h r é t i e n  de T r o y e s ’ E r e c . '
T h i s  1 o i e  d e  v i v r e  m a n i f e s t s  i t s e l f  m u l t i f a r i o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e
r o m a n c e ,  a s  Bang shows,  b u t  t h e r e  a r e  i n  p a r t i c u l a r  a  number o f  b ro ad
c a n v a s e s ,  l i n k e d  i n  s i g n i f i c a n c e ,  on  w h ich  i s  d e p i c t e d  j o y f u l n e s s  on
a  g r a n d  s c a l e ,  t h e  j o y f u l n e s s  o f  w h o le  c o m m u n i t i e s . ^  The d e s c r i p t i o n s
o f  t h e  w e d d in g  c e l e b r a t i o n s  o f  E re c  and E n ide  (1983-2020) ,  and o f  t h e
w e lc o m e  a f f o r d e d  t o  t h e  c o u p l e  on t h e i r  r e t u r n  t o  Lac’s  c o u r t  (2 276-
317;  2 3 8 1 -4 0 1 )  f o r e s h a d o w  t h e  c l i m a c t i c  s c e n e s  o f  joy  when M ab o a g ra in
i s  d e f e a t e d  i n  t h e  J o i e  de  l a  C o r t  e p i s o d e  (6 106-358)  and t h e  rom ance
e n d s  w i t h  a n  a c c o u n t  o f  t h e  s u m p t u o u s  f e s t i v i t i e s  w i t h  w h i c h  t h e
c o u p l e ’s  c o r o n a t i o n  i s  c e l e b r a t e d  (659 6-878) .
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  d e p l e t i o n s  o f  c o l l e c t i v e  j o y f u l n e s s ,  
d e p i c t i o n s  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f ,  o f  w h ich  t h e r e  a r e  s e v e r a l ,  a r e  m e r e  
v i g n e t t e s ,  b u t  e a ch ,  a s  we s h a l l  s ee ,  i s  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  an d  p a r t  
o f  a n  o v e r a l l  p a t t e r n i n g .  I n  t h r e e  i n s t a n c e s ,  d e p i c t i o n s  o f  c o l l e c t i v e  
g r i e f  p r o v i d e  e m p h a s i s  t o  s c e n e s  o f  d e p a r t u r e ,  w h i c h ,  i n  a r o m a n c e  
w h e r e  t h e  q u e s t  theme i s  t r e a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  r e c e i v e  much more  
a t t e n t i o n  t h a n  h i t h e r t o .  E n i d e  a n d  h e r  p a r e n t s  g r i e v e  w h e n  s h e  a n d  
E rec  l e a v e  h e r  p a r e n t a l  home f o r  A r t h u r ' s  c o u r t ,  and m a r r i a g e  (1 4 3 8 -  
4 8 ) .  L a c ' s  c o u r t  g r i e v e s  w h e n  E r e c  s e t s  o u t  w i t h  E n i d e  on  t h e i r  
m y s t e r i o u s  j o u r n e y  ( 2 7 3 8 - 6 1 ) .  A r t h u r ' s  c o u r t  g r i e v e s  w h e n  E r e c  
i n s i s t s  o n  r e s u m i n g  t h a t  j o u r n e y  w i t h  E n i d e ,  a f t e r  a b r i e f  s t o p  f o r  
t h e  h e a l i n g  o f  wounds (42 62 -4) .
The f i r s t  o f  t h e s e  t h r e e  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f  o c c u r s  i n  t h e
c o n t e x t  o f  a  p r e v a i l i n g  mood o f  m e r r i m e n t  and c o n v i v i a l i t y :
n ' i  r e m a i n t  c h e v a l i e r  ne dame 
q u i  ne s ' a t o r t  p o r  c o n v o l e r  
l a  p u c e l e  e t  l e  c h e v a l i e r .
T u i t  s o n t  m on té ;  e t  l i  c u e n s  m onte .
E re c  c h e v a l c h e  l e z  l e  c o n t e  
e t  d e l e z  l u i  s a  b e l e  am ie ,  
q u i  l ' e s p r e v i e r  n ' o b l i e  m ie :  
a son e s p r e v i e r  s e  d é p o r t é ,  
n u l e  a u t r e  r i c h e s c e  n ' a n  p o r t e .
G r a n t  j o i e  o n t  f e t  au  c o n v o l e r .
1416-25
E r e c ' s  r e f u s a i  o f  t h e  c o u n t ' s  o f f e r  o f  f u r t h e r  a c c o m p a n i m e n t  (1 426 - 3 3 )  
d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  u n d e r m i n e  t h i s  mood ,  a g a i n s t  w h i c h  now t h e  
g r i e f  o f  E n i d e  a n d  t h e  p a r e n t s  s t a n d s  o u t  i n  a c l e a r l y - d e f i n e d  a n d  
s t y l i s t i c a l l y  e l a b o r a t e  e x c u r s u s ;
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P u i s  l o r  d i s t * :  "A Deu v o s  cornant ."  • E r e c
Convo lez  l e s  o r e n t  g r a n t  p i e c e ;  
l i  c u e n s  b e i s e  Ere c  e t  s a  n i e c e ,  
s i  l e s  comande a  Deu l e  p i .
L i  p e r e s  e t  l a  mere  a u s i  
l a  b e i s e n t  s o v a n t  e t  menu; 
de p l o r e r  ne se  s o n t  t e n u :  
au  d é p a r t i r  p l o r e  l a  mere ,  
p l o r e  l a  p u c e l e  e t  l i  p e r e .
Tex e s t  amors ,  t e x  e s t  n a t u r e ,  
t e x  e s t  p i t i e z  de n o r r e t u r e :  
p l o r e r  l e u r  f e i s o i t  g r a n z  p i t i e z  
e t  l a  d o l ç o r s  e t  l ' a m i s t i e z  
q u ' i l  a v o i e n t  de  l o r  a n f a n t ;  
mes b i e n  s a v o i e n t  ne po r  q u a n t  
q u e  l o r  f i l l e  an  t e l  l e u  a l o i t  
don g r a n t  e n o r s  l o r  a v a n d r o i t .
D 'amor  e t  de p i t i é  p l o r o i e n t  
que  de l o r  f i l l e  d e p a r t o i e n t ;  
ne p l o r o i e n t  p o r  a l t r e  ch o s e :  
b i e n  s a v o i e n t  q u ' a  l a  p a r c l o s e  
a n  s e r o i e n t  i l  e n o r é .
Au d é p a r t i r  o n t  m o l t  p l o r é ;  
p l o r a n t  à  Deu s ' a n t r e  comandent ;  
o r  s ' a n  v o n t ,  que p l u s  n ' i  a t a n d e n t .
1434-58
The p h r a s e  ' a u  d é p a r t i r ' ,  r e p e a t e d  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  e n d
o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a r e n t s '  g r i e f  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o
t h e i r  w e e p i n g  (1441 ,  1456) p r o v i d e s  a f r a m e w o r k  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n ,
w h i c h  i s  m a r k e d  o u t  a l s o  by t h e  s t r i k i n g  u s e  o f  r e p e t i t i o n  -  t h e
r e p e t i t i o n  o f  ' p l o r e r '  (1440,  1441,  1442,  1445,  1451,  1453,  1456, 1457) ,
a n a p h o r a  ( ' T e x  e s t . . . t e x  e s t . . . t e x  e s t . . . '  1 4 4 3 - 4 4 )  a n d  I n t s r P r a l a l i Q :
p l o r e r  l e u r  f e i s o i t  g r a n z  p i t i e z  
e t  l a  d o l ç o r s  e t  I ' a m i s t i e z  
q u ' i l  a v o i e n t  de l o r  a n f a n t ;
 D 'amor  e t  de p i t i é  p l o r o i e n t
que de  l o r  f i l l e  d e p a r t o i e n t ;  
ne p l o r o i e n t  po r  a l t r e  ch o se
1 4 4 5 - 4 7 ------ 1451-53
I n t e r e s t i n g l y ,  C h r é t i e n  l e n d s  e m p h a s i s  t o  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f ,  
n o t  by m u l t i p l y i n g  r e f e r e n c e s  t o  a  v a r i e t y  o f  s p e c t a c u l a r  g r i e f -  
s t r i c k e n  r e a c t i o n s ,  b u t  by c o n c e n t r a t i n g  o n  w e e p i n g  o n l y .  
F u r t h e r m o r e ,  he  n o t  o n l y  r e c o r d s  t h e  c h a r a c t e r s '  g r i e f ,  b u t  com m en ts  
o n  i t s  n a t u r e  a n d  c a u s e .  He a l s o  p l a c e s  i t  w i t h i n  a w i d e r  
p e r s p e c t i v e  :
17 4
mes b i e n  s a v o i e n t  ne po r  q u a n t  
q ue  l o r  f i l l e  an  t e l  l e u  a l o i t  
don g r a n t  e n o r s  l o r  a v a n d r o i t ,
. . . . b i e n  s a v o i e n t  q u ' a  l a  p a r c l o s e  
an  s e r o i e n t  i l  e n o r é .
1 4 4 8 - 5 0 . . 1 4 5 4 - 5
The p a r e n t s '  c o n v i c t i o n  t h a t ,  ' a  l a  p a r c l o s e ' ,  E r e c  a n d  E n i d e  w i l l  
r e c e i v e  h o n o u r  i s  p r o p h e t i c .  They c a n n o t  y e t  know t h e  h o n o u r  t h a t  
w i l l  a c c r u e  t o  t h e  c o u p l e  t h r o u g h  t h e  c o n q u e r i n g  o f  t h e  J o i e  d e  l a  
C o r t  o r  t h e  v i c i s s i t u d e s  i n  s t o r e  f o r  them  b e f o r e  t h e  ' p a r c l o s e *  i s  
r e a c h e d .
When King Lac and h i s  c o u r t  g r i e v e  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  E re c  w i t h
E n id e  on t h e i r  m y s t e r i o u s  j o u r n e y ,  t h e  mood i s  one  o f  d a r k  f o r e b o d i n g .
Not  o n l y  d o e s  E r e c  w i s h  t o  j o u r n e y  i n  t h e  company o f  no -o ne
f o r s  de ma fame s eu lem e n t^
2720
b u t  h e  c o m m e n d s  h i s  w i f e  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  h o u s e h o l d  t o  t h e  k i n g ' s
c a r e  i n  t h e  e v e n t  o f  h i s  d e a t h  ( 2 7 2 1 - 7 ) .  The p r e v i o u s  d e p a r t u r e ,
f r o m  E n i d e ' s  h o m e ,  i s  e v o k e d  by t h e  r e n e w e d  r e p e t i t i o n  o f  ' p l o r e r '
( 2 7 3 8 , 2 7 4 0 ,  2 7 4 1 ,  2 7 4 5  b e l o w )  b u t  i n  p l a c e  o f  an  o p t i m i s t i c  f u t u r e
p e r s p e c t i v e  i s  t h e  d i s p i r i t i n g  r e p e t i t i o n  o f  p r e s e n t  ' d u e l '  ( 2 7 4 2 ,
2 7 4 3 , 2 7 4 6 ,  2747 be low) and a  v i s i o n  o f  d e a t h : ^
Del p l o r e r  t e n i r  ne se  p u e t  
l i  r o i s ,  q u a n t  de son f i l  d e p a r t ;  
l e s  genz r e p l o r e n t  d ' a u t r e  p a r t ;  
dames e t  c h e v a l i e r  p l o r o i e n t ,  
p o r  l u i  m o l t  g r a n t  d u e l  d e m e n o i e n t :  
n ' i  a  un s e u l  q u i  d u e l  n ' a n  f a c e ,  
m a i n t  s ' a n  p a s m e r e n t  an  l a  p l a c e .
P l o r a n t  l e  b e i s e n t  e t  a c o l e n t ,  
a  po que de d u e l  ne s ' a f o l e n t ;  
ne c u i t  que  g r e i g n o r  d u e l  f e f s s e n t ,  
s e  a  m o r t  n a v r é  l e  v e f s s e n t .
2 7 38-4 8
Yet  a l t h o u g h  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  g r e a t l y  i n c r e a s e s  t h e  s e n s e  o f  
f o r e b o d i n g ,  i t s  e l e v e n  l i n e s  a r e  b a l a n c e d  by t h e  e l e v e n  l i n e s  o f  
E r e c ' s  r e p l y ,  w h ich  s t r i k e s  a  n o t e  o f  c o m f o r t  an d  h o p e :
17 5
Et  i l  l o r  d i s t  p o r  r e c o n f o r t :
" S e i g n o r ,  po r  c o i  p l o r e z  s i  f o r t ?
J e  ne s u i  p r i s  ne m a h a i g n i e z ;  
an  c e s t  d u e l  r i e n  ne g a h a i g n i e z .
Se j e  m 'a n  v o i s ,  j e  r e v a n r a i  
q u a n t  Deu p l e i r a  e t  j e  p o r r a i .
Toz e t  t o t e s  v o s  cornant g i é  
a  Deu, s i  me donez c o n g i é ,  
que  t r o p  me f e i t e s  demore r ,  
e t  ce  que  j e  v o s  v o i  p l o r e r  
me f e t  g r a n t  mal e t  g r a n t  e n u i . "
2749 -58
By p l a c i n g  t h e s e  w o r d s  o f  c o m f o r t  and good s e n s e  i n  E r e c ' s  mouth ,  and 
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a s e n s i t i v e  and c o m p a s s i o n a t e  a s p e c t  t o  h i s  
n a t u r e .  C h r é t i e n  d i s c o u r a g e s  h i s  a u d i e n c e  f r o m  p a s s i n g  o v e r - h a s t y  
j u d g e m e n t  on  h i m  a n d  h i s  b e h a v i o u r  t o w a r d s  E n i d e .  I t  m i g h t  e v e n  be 
a r g u e d  t h a t  h i s  im a g e  i s  e n h a n ced  by two p h r a s e s  i n  p a r t i c u l a r  w h ic h  
e c h o  w o r d s  a t t r i b u t e d  i n  t h e  New T e s t a m e n t  t o  C h r i s t .  I n  l i n e  2750 
h i s  q u e s t i o n  "por  c o i  p l o r e z  s i  f o r t ? "  i s  r e m i n i s c e n t  o f  J e s u s '  w o r d s  
t o  t h o s e  b e w a i l i n g  t h e  d e a t h  o f  J a i r u s '  d a u g h t e r :
Quid  t u r b a m i n i  e t  p l o r a t i s ?
Mark 5 .  39
(Why do you make a  t u m u l t  and weep?)
I n  l i n e  2753 h i s  a s s e r t i o n
Se j e  m 'a n  v o i s ,  j e  r e v a n r a i  
s e e m s  t o  ec h o  C h r i s t ' s  w o r d s  t o  h i s  d i s c i p l e s  when he  t a k e s  l e a v e  o f  
them a t  t h e  L a s t  S u pper :
E t  s i  a b i e r o ,  Tet  p r a e p a r a v e r o  v o b i s  locum,]  i t e r u m  v e n i o  
 ^ J o h n  14.  3
(And i f  I  go  [ a n d  p r e p a r e  a p l a c e  f o r  y o u ]  I  w i l l  com e a g a i n )  
Thus ,  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t ,  i t  ca n  be a r g u e d  t h a t  t h e  image 
o f  E r e c  a t  t h i s  c r u c i a l  j u n c t u r e  i s  en h a n ced ,  and we s e e  t h a t  C h r é t i e n  
h a s  n o t  i n c l u d e d  t h i s  s e c o n d  p a s s a g e  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  m e r e l y  f o r  
p a t h e t i c  e f f e c t ,  b u t  h a s  u s e d  i t  t o  m a i n t a i n  t h e  a u d i e n c e ' s  c o n f i d e n c e
i n  t h e  c h a r a c t e r  whose  i n t e g r i t y  h a s  be en  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .
176
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  J o u r n e y i n g s  E r e c  a n d  E n i d e  come u p o n  a n
encam pm en t  o f  A r t h u r ' s  c o u r t  and s t a y  t h e r e  f o r  a t i m e  t o  r e s t  and be
r e s t o r e d .  T h e i r  d e p a r t u r e  f r o m  t h i s  c o u r t  c l e a r l y  r e p l i c a t e s  t h e  two
d e p a r t u r e s  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  s i n c e  o n c e  m o r e  E r e c  r e f u s e s  t o  be
a c c o m p a n i e d  by a n y o n e  o t h e r  t h a n  E n i d e  ( 4 2 6 8 - 7 3 ) .  On t h i s  o c c a s i o n
t o o  t h e i r  d e p a r t u r e  i s  marked  by t h e  g r i e f  of  t h o s e  t h e y  a r e  l e a v i n g .
But  t h i s  d e p a r t u r e  i s  m e r e l y  an  i n t e r i m  e v e n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a s
y e t  u n f i n i s h e d  q u e s t  t h a t  C h r é t i e n  i s  p l o t t i n g  o u t  f o r  them,  and t h e
d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i s  a p p r o p r i a t e l y  l e s s  e l a b o r a t e .  N otably  t h e  t h r e e
l i n e s  i t  c o n s i s t s  o f  c o n t a i n  a n  a l m o s t  l i t e r a l  r e p e t i t i o n  o f  t h e
s i m i l e  w i t h  w h i c h  t h e  p r e v i o u s  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  ended;
L o r s  l e s  v e f s s i e z  t o z  p l o r e r  
e t  demener  un d u e l  s i  f o r t  
con s ' i l  l e  v e f s s e n t  j a  m o r t .
4262-4
Compare
. . . a  po q u e  de  d u e l  ne s ' a f o l e n t ;
ne c u i t  que  g r e i g n o r  d u e l  f e f s s e n t ,  
s e  a  m o r t  n a v r é  l e  v e f s s e n t
2 7 4 6 -8
The m o t i f  o f  s o r r o w f u l  d e p a r t u r e  h a s  been  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  on t h e  
two  p r e v i o u s  o c c a s i o n s .  C h r é t i e n  d o e s  n o t  r e p e a t  i t  f o r  t h e  s ak e  o f  
d o i n g  so .  Here  a n  ec ho  i s  enough  t o  evoke t h e  a t m o s p h e r e  o f  g r i e f .
Of tw o  f i n a l  i n s t a n c e s  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f ,  t h e  f i r s t  i n v o l v e s  an  
a r r i v a l  r a t h e r  t h a n  a  d e p a r t u r e .  When E re c  e n t e r s  B r a n d i g a n  t o  t a k e  
up t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  J o i e  ^  l a  C o r t . t h e r e  i s  a  s i n i s t e r  r e a c t i o n  
f r o m  among t h e  c i t i z e n s ,  and m a i d e n s  c e a s e  t h e i r  s i n g i n g  (5 456-7 )  t o  
b e w a i l  t h e  unknown k n i g h t :
"Hal Dex! d i t  l ' u n e  a l ' a u t r e ,  l a s s e !
C i s t  c h e v a l i e r s ,  q u i  p a r  c i  p a s s e ,  
v i e n t  a  l a  J o i e  de l a  C o r t .
D o l a n t  a n  i e r t  e i n z  q u ' i l  s ' a n  t o r t :  
o n q u e s  nus  ne v i n t  d ' a u t r e  t e r r e  
l a  J o i e  de  l a  C o r t  r e q u e r r a  
q u ' i l  n ' i  e ü s t  h o n t e  e t  domage 
e t  n ' i  l e i s s a s t  l a  t e s t e  a n  g a g e . "
5461—68
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E r e o  i s  u n m o v e d  by t h e i r  f o r e c a s t s ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  m a s s  
d o l e f u l n e s s  :
i l  l e  p l a i g n e n t  p l u s  de . v i i .  m i le
5480
The g r i e f  o f  t h e  p e o p l e  o f  B ra n d ig a n  g r e a t l y  i n c r e a s e s  t h e  a i r  o f  
m y s t e r y  and f o r e b o d i n g  w h ich  h a s  a l r e a d y  been c r e a t e d  a r o u n d  t h e  J o i e  
ÛS. i a  -gp r t  a d v e n t u r e  by E r e c ' s  g u i d e  (5319- 444) .  They g r i e v e  a l s o  when 
h e  s e t s  o u t  t o  t a k e  up t h e  c h a l l e n g e  on t h e  f o l l o w i n g  d a y  ( a  f u r t h e r  
d e p a r t u r e ,  a n d  a l t h o u g h  n o t  i n  E n i d e ' s  c o m p a n y ,  w i t h  h e r  s u p p o r t ,  
5 8 1 8 - 2 7 ) :
A I ' e s m o v o i r  a m o l t  g r a n t  n o i s e  
e t  g r a n t  b r u i t  p a r  t o t e s  l e s  r u e s ;  
c a r  l e s  g r a n z  genz e t  l e s  menues  
d i s o i e n t  t u i t :  "Hal!  Hal!  
c h e v a l i e r s .  J o i e  t ' a  t r a f ,  
c e s t e  que  t u  c u i d e s  c o n q u e r r e ,  
mes t a  m o r t  e t  t o n  d u e l  v a s  q u e r r e . "
Ne n ' i  a un s e u l  q u i  ne d i e :
" C e s t e  J o i e ,  Dex l a  m aud ie ,  
que  t a n t  preudome i  s o n t  o c i s .
Hui an  c e s t  j o r  f e r a  l e  p i s  
que  o n q u e s  mes f e l s t  s an z  d o t e . "
E re c  o t  b i e n ,  e t  s i  e s c o t e  
q u e  l e s  genz d i s o i e n t  l i  p l u s ,  
c a r  t u i t  d i s o i e n t :  "Mar i  f u s ,  
b i a x  c h e v a l i e r s ,  genz  e t  a d r o i z .
C e r t e s  ne s e r o i t  mie  d r o i z  
que  t a  v i e  s i  t o s t  f e n i s t ,  
ne q u e  nus  e n u i z  t ' a v e n i s t ,  
don b l e c i e z  f u s s e s  ne l e i d i z . "
5652-71
The g r i e f  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  B r a n d i g a n  n o t  o n l y  h e i g h t e n s  t h e  a i r  
o f  s i n i s t e r  e n i g m a  s u r r o u n d i n g  t h e  J o i e  C o r t .  i t  a c t s  a s  a  f o i l
t o  t h e  f e a r l e s s n e s s  and d e t e r m i n a t i o n  o f  E re c ,  and th ro w  i n t o  g r e a t e r  
r e l i e f  t h e i r  s u b s e q u e n t  j o y  w h en  h e  i s  v i c t o r i o u s  ( 6 3 1 1 - 5 8 ) .  Once 
a g a i n  i t  c a n  be  s a i d  o f  a  s c e n e  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  d e p i c t e d  by 
C h r é t i e n  t h a t  i t  h a s  a f u n c t i o n  i n  t h e  t o t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  poem 
b e s i d e s  t h a t  o f  s i m p ly  p r o v i d i n g  a  p a t h e t i c  e f f e c t .
T h e r e  i s  o n e  f u r t h e r  s c e n e  o f  d e p a r t u r e  i n  £r.fi,S w h e r e  a 
c o l l e c t i v e  r e a c t i o n  i s  d e p i c t e d .  I t  o c c u r s  when Ere c  and E n id e  have
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f i n a l l y  t o  l e a v e  t h e  s c e n e s  o f  r e j o i c i n g  a t  B r a n d i g a n  t o  w h ich  E r e c ' s  
v i c t o r y  h a s  g i v e n  r i s e .  T he re  i s  no r e f e r e n c e  i n  t h i s  d e p a r t u r e  s c e n e  
t o  a n y  g r i e f  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  g o i n g  o r  t h o s e  l e f t  b e h i n d .  
S i g n i f i c a n t l y ,  now t h a t  e v e n t s  have a l l  b u t  r u n  t h e i r  c o u r s e ,  one  l i n e  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  h a r k s  b a c k  t o  t h e  v e r y  f i r s t  s c e n e  o f  d e p a r t u r e  
w h e n  E r e c  a n d  E n i d e  w e r e  e s c o r t e d  on  t h e i r  way o n  l e a v i n g  E n i d e ' s  
home:
Compare
g r a n t  j o i e  o t  a l u i  c o n v o i e r
6344
G r a n t  j o i e  o n t  f e t  au  c o n v o i e r
1425
A g e n e r a l  c o m m e n t  o n  E r e c  e t  E n i d e  by A . R . P r e s s  may be a p p l i e d
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  d e p a r t u r e  s c e n e s  d i s c u s s e d :
Un j e u  s u b t i l  de r e s s e m b l a n c e s  e t  de c o n t r a s t e s  s e  l a i s s e  
a p e r c e v o i r ,  g r â c e  a u q u e l  cha cune  d e s  r é a l i s a t i o n s  d 'un  même 
m o t i f  a p p a r a î t  d an s  une p e r s p e c t i v e  p a r t i c u l i è r e  q u i  p e r m e t  
de m ieu x  a p p r é c i e r  s a  p r o p r e  s i g n i f i c a t i o n . 5
I f  t h i s  i s  t r u e  o f  t h e  m o t i f  o f  s o r r o w f u l  d e p a r t u r e s  i t  i s  ev e n  more
t r u e  o f  t h e  d e p i c t i o n  o f  E n i d e ' s  g r i e f .
The Sorrows o f  Enide
E n i d e  i s  t h e  c h a r a c t e r  who g r i e v e s  m o s t  f r e q u e n t l y  a n d  m o s t  
f o r c i b l y  i n  t h e  r o m a n c e .  I n  t h i s  s e c t i o n  I  h o p e  t o  show t h a t ,  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  f u n c t i o n ,  h e r  g r i e f ,  u n l i k e  t h e  g r i e f  o f  any 
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  i n  t h e  w o r k s  ex a m in e d  so  f a r ,  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  o v e r a l l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w h o l e  r o m a n c e ,  r e f l e c t i n g ,  i n  i t s  
v a r i o u s  i n s t a n c e s ,  t h e  s t a g e s  o f  p r o g r e s s  t o w a r d s  t h e  r e s o l u t i o n  o f  
t h e  c r i s i s .  T h i s  c r i s i s  i t s e l f  i s ,  on  a p u r e l y  m e c h a n i c a l  l e v e l ,  
p r e c i p i t a t e d  by E n i d e ' s  g r i e f ,  and i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  t h e  f i r s t  w o r d s  
a t t r i b u t e d  t o  h e r  a r e  t h e  w o r d s  o f  l a m e n t a t i o n  t h a t  sh e  u t t e r s  i n  t h e  
c r i s i s  s c e n e .
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E n i d e  h a s  h e a r d  E r e c  c r i t i c i s e d  f o r  n e g l e c t i n g  f e a t s  o f  a r m s
s i n c e  h i s  m a r r i a g e  i n  f a v o u r  o f  amorous  d a l l i a n c e  w i t h  h e r  (2 4 30-64) ,
I n  s p i t e  o f  a  d e s i r e  t o  k e e p  t h e  m a t t e r  h i d d e n  f r o m  h i m ,  s h e  i s
o v e r co m e  w i t h  g r i e f  one  m orn ing  a s  she  l i e s  b e s i d e  h i s  s l e e p i n g  f o r m :
Quant  i l  l ' a n  p r i s t  a s o v e n i r ,  
de p l o r e r  ne se  p o t  t e n i r ;  
t e l  d u e l  en  o t  e t  t e l  pesance  
q u ' i l  l i  a v i n t  p a r  mescheance 
q u ' e l e  d i s t  l o r s  une p a r o l e  
dom e l e  se  t i n t  p u i s  por  f o i e ;  
mes e l e  n ' i  p a n s o i t  nul  mal .
2479-85
The d e s c r i p t i o n  o f  h e r  t e a r s  f a l l i n g  on E r e c ^  c o n t r i b u t e s  t o  t h e
b u i l d - u p  o f  e m o t i o n a l  t e n s i o n  soon t o  be r e l e a s e d  i n  t h e  r e v e l a t i o n s
o f  t h i s  c r i t i c a l  s c e n e :
Son s e i g n o r  a  mont e t  a v a l  
comança t a n t  a  r e g a r d e r ;  
l e  c o r s  v i t  b e l  e t  l e  v i s  c l e r ,  
e t  p l o r a  de s i  g r a n t  r a v i n e  
q u e ,  p l o r a n t ,  d e s o r  l a  p e i t r i n e  
a n  c h i e e n t  l e s  l e r m e s  s o r  l u i .
2486-91
I n  t h e  s p e e c h  t h a t  f o l l o w s  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t ,  f r o m  t h e  o p e n i n g
e x c l a m a t i o n  " c o n  m a r  f u i "  ( f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )  E n i d e ' s  g r i e f  i s
l a r g e l y  s e l f - d i r e c t e d .  She l a m e n t s  h e r  own s i t u a t i o n  ( " d e  mon p a l s
q u e  v i n g  ç a  q u e r r e ? " ) . ^  She r e g r e t s  t h a t  E r e c ' s  p r e s t i g e  h a s  b e e n
t a r n i s h e d ,  n o t  o n  h i s  a c c o u n t  o n l y ,  b u t  o n  h e r  own.  She g r i e v e s
b e c a u s e  sham e  h a s  be en  b r o u g h t  upon him ,  b u t  she  a l s o  g r i e v e s  o u t  o f  a
s e n s e  o f  p e r s o n a l  s h a m e :  i t  i s  n o t  s i m p l y  t h a t  h e  h a s  a b a n d o n e d
c h i v a l r y ,  he  h a s  abandoned  i t  b e c a u s e  o f  h e r :
" L a s s e ,  f e t  e l e ,  con mar  f u i !  
de  mon p a l s  que  v i n g  ç a  q u e r r e ?
B i e n  me d o i t  e s s o r b i r  l a  t e r r e ,  
q u a n t  t o z  l i  m i a u d r e s  c h e v a l i e r s ,  
l i  p l u s  h a r d i z  e t  l i  p l u s  f i e r s ,  
q u i  o n q u es  f u s t  ne c u e n s  ne r o i s ,  
l i  p l u s  l ë a x ,  l i  p l u s  c o r t o i s ,  
a  d e l  t o t  an  t o t  r e l a n q u i e  
D o r  moi t o t e  c h e v a l e r i e .
Dons l ' a i  ge h o n i  t ô t  p o r  v o i r ;  
n e l  v o l s i s s e  por  n u l  a v o i r . "
2 4 92-502
1 80
The s e c o n d  e x c l a m a t l o n ,  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s p e e c h ,  s e e m s  
a l m o s t  a n  a f t e r t h o u g h t :
L o r s  l i  d i s t :  "Amis,  con mar f u s ! "
2503
I t  i s  t h i s  w h i c h  w a k e n s  him® a n d  l e a d s  h im t o  e x t r a c t  f r o m  h e r  t h e
r e a s o n  f o r  h e r  t e a r s ,  a t  f i r s t  g e n t l y ,  t h e n  w i t h  h a r s h  i m p a t i e n c e  a s
she  p r e v a r i c a t e s  and t r i e s  t o  p e r s u a d e  him t h a t  he  h a s  been d r e a m i n g
( 2 5 0 5 - 3 5 ) .  When s h e  a t  l e n g t h  e x p l a i n s ,  h e r  c o n c e r n  f o r  h e r s e l f  i s
ev e n  more  e x p l i c i t  t h a n  i n  h e r  i n i t i a l  s o l i l o q u y :
. . . G u i d i e z  vos  q u ' i l  ne m 'a n  e n u i t ,  
q u a n t  j ' o i  d i r e  de v o s  d e s p i t ?
Molt  me p o i s e ,  q u a n t  an  I ' a n  d i t ,  
e t  p o r  ce  m 'a n  p o i s e  a n c o r  p l u s  
q u ' i l  m 'a n  m e t e n t  l e  b lasme s u s ;  
b l a sm ee  an  s u i ,  ce p o i s e  moi .
2552-57
The s e q u e n c e  o f  p h r a s e s  " M o l t  me p o i s e  . . . p o r  c e  m 'an  p o i s e  . . .
ce p o i s e  moi"  t h r o w s  i n t o  r e l i e f  t h e  e g o c e n t r i c  n a t u r e  o f  h e r  c o n c e r n
a t  t h i s  p o i n t .  A d m i t t i n g  t h a t  s h e  h a s  bee n  t h e  c a u s e  o f  h i s  d o w n f a l l
( 2 5 5 8 - 6 1 ) ,  s h e  g o e s  o n  t o  e x h o r t  h i m  t o  e s c a p e  t h e  c e n s u r e  o f  o t h e r s
by r e g a i n i n g  h i s  f o r m e r  re no wn:
Or VOS an e s t u e t  c o n s o i l  p r a n d r e ,  
q u e  VOS p u i s s i e z  ce b las me e s t a i n d r e  
e t  v o s t r e  p r e m i e r  l o s  a t a i n d r e ,  
c a r  t r o p  v o s  a i  o f  b l a s m e r .
25 62-65
Here  s h e  see m s  t o  be  c o n c e r n e d  f o r  h e r  own r e p u t a t i o n  a s  much a s  f o r  
h i s ,  s i n c e  t h e  p h r a s e  " c e  b l a s m e "  ( 2 5 6 3 )  e c h o e s  " l e  b l a s m e "  o f  l i n e  
2256 w h i c h  r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  b lame i n c u r r e d  by h e r .
A l th o u g h  some sympa thy i s  g e n e r a t e d  f o r  Enide  by E r e c ' s  b ru s q u e  
d e a l i n g s  w i t h  h e r ,  s h e  d o e s  n o t  on t h e  w h o le  e m erg e  f r o m  t h i s  e p i s o d e  
i n  a good l i g h t .  I n d e e d ,  a t  t h e  end o f  t h e  e p i s o d e ,  C h r é t i e n  d e p i c t s  
a s e l f - p o s s e s s e d  E r e c  who a c c e p t s  t h e  c e n s u r e  (2572—73) snd  b i d s  h e r  
d e c i s i v e l y  t o  g e t  r e a d y  f o r  a j o u r n e y  ( 2 5 7 4 - 7 9 )  a n d  j u x t a p o s e s  t h i s  
w i t h  a  much l e s s  i m p r e s s i v e  p i c t u r e  o f  E n id e ,  l i k e n e d ,  i n  h e r  r e n e w e d
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S ta te  o f  d is tr e s s ,  to a  scratching goat:
Or e s t  Enyde an  g r a n t  e s f r o i ;  
m o l t  se  l i e v e  t r i s t e  e t  p a n s s i v e ;  
a l i  s e u l e  t a n c e  e t  e s t r i v e  
de l a  f o l i e  q u ' e l e  d i s t :  
t a n t  g r a t e  c h i e v r e  que  mal g i s t .
2580-84
E n i d e  now b e l i e v e s  t h a t  s h e  i s  b e i n g  s e n t  i n t o  e x i l e .  H er
e n s u i n g  s p e e c h  o p e n s  w i t h  p u r e l y  s e l f - c e n t r e d  c o n s i d e r a t i o n s .  She
r e g r e t s  t h e  c h a n g e  o f  f o r t u n e  a n d  t h e  l o s s  o f  E r e c ' s  d e v o t i o n  t o  h e r
t h a t  h e r  ' p a r o l e '  h a s  b r o u g h t  a b o u t  :
"Ha! f e t  e l e ,  f o i e  m a l v e i s e ,  
o r  e s t o i e  j e  t r o p  a e i s e ,  
q u ' i l  ne me f a i l l o i t  n u l e  c h o s e .
Ha! l a s s e ,  po r  c o i  f u i  t a n t  o s e ,  
que  t e l  f o r s s e n a i g e  o s a i  d i r e ?
Dex! don ne m 'a m o i t  t r o p  mes s i r e ?
Par  f o i ,  l a s s e ,  t r o p  m 'a m o i t  i l .
Or m ' e s t u e t  a l e r  an  e s s i l ;  
mes de ce  a i  ge d u e l  g r e i g n o r  
que  ge ne v e r r a i  mon s e i g n o r ,  
q u i  t a n t  m 'a m o i t  de g r a n t  m e n i e r e  
que  n u l e  r i e n  n ' a v o i t  t a n t  c h i e r e .
L i  m i a u d r e s  q u i  o n q u es  f u s t  nez 
s ' e s t o i t  s i  a  moi a t o r n e z  
que d ' a u t r e  r i e n  ne l i  c h a l o i t .
Nule ch o s e  ne me f a i l l o i t ;  
m o l t  e s t o i e  boene e f l r ee "
2585-601
However s h e  a c c e p t s  h e r  f a l l  f r o m  h a p p i n e s s  a s  b e i n g  t h e  j u s t  d e s e r t s  
o f  p r i d e :
mes t r o p  m 'a  o r g u i a l z a l e v e e ,  
q u a n t  ge  a i  d i t  s i  g r a n t  o l t r a i g e ;  
an  mon o r g u e l  a v r a i  domaige 
^  m o l t  e s t  b i e n  d r o i a  üiiS. J ê  i l â l s
26 02-5
I  s h a l l  d i s c u s s  l a t e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r i d e  t h a t  s h e  
c a s t i g a t e s  h e r s e l f  f o r ,  h e r  ' p a r o l e ' ,  and t h e  s e l f - c e n t r e d n e s s  t h a t  h a s  
b e e n  s u c h  a  f e a t u r e  o f  h e r  l a m e n t a t i o n s  — t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e s e  t h i n g s  b e i n g  f a r  f r o m  s e l f - e v i d e n t .  S u f f i c e  h e r e  t o  s a y  t h a t  
h e r  r e c o g n i t i o n  t h a t  s h e  i s  somehow r e c e i v i n g  h e r  j u s t  d e s e r t s  i n  
b e i n g  ( a s  s h e  b e l i e v e s )  s e n t  i n t o  e x i l e  -
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an mon o r g u e l  a v r a i  domaige 
e t  m o l t  e s t  b i e n  d r o i z  que  j e  l ' a i e
2604-5
may be compared w i t h  E r e c ' s  a c c e p t a n c e  o f  c e n s u r e ;
-  Dame, f e t  i l ,  d r o i t  an  e ü s t e s ,  
e t  c i l  q u i  m'an  b l a s m e n t  o n t  d r o i t .
2572-73
T h u s  i t  may be a r g u e d  t h a t  E r e c  a n d  E n i d e  s e t  o u t  o n  t h e i r  j o u r n e y
t o g e t h e r  on a s i m i l a r  f o o t i n g . ^  E r e c ,  i n  h i s  s e l f - i n d u l g e n c e  a n d
n e g l e c t  o f  k n i g h t l y  d u ty ,  h a s  been s e l f - c e n t r e d .  E n id e  h a s  a l s o  shown
h e r s e l f  t o  be s e l f - c e n t r e d ,  on t h e  e v i d e n c e  o f  h e r  l a m e n t s .  Yet b o th
p o s s e s s  p o t e n t i a l  f o r  g ro w th  i n  t h e  m ora l  s p h e r e .
W h i l e  E n i d e  h a s  b e e n  l a m e n t i n g ,  s h e  h a s  b e e n  p r e p a r i n g  f o r  t h e
j o u r n e y .  At t h e  l e v e l  o f  t h e  c o u p l e t ,  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  h e r  g r i e v i n g
i s  r e a l i s t i c a l l y  woven i n t o  t h e  f a b r i c  p r o v i d e d  by e x t e r n a l  a c t i o n ,  i n
t h i s  c a s e ,  h e r  g e t t i n g  r e a d y ;
Tan t  s ' e s t  l a  dame demantee  
que b i e n  e t  b e l  s ' e s t  a t o r n e e  
de l a  m e i l l o r  r o b e  q u ' e l e  o t .
260 7-9
When E r e c ' s  s q u i r e  c o m e s  t o  sum mon  h e r  s h e  i s  s t i l l  w e e p i n g  a t  t h e
t h o u g h t  o f  e x i l e ,  b u t  t h e  n e w s  t h a t  E r e c  h a s  a r m e d  h i m s e l f  a n d  i s
a w a i t i n g  h e r  o u t s i d e  (2671-75)  t u r n s  h e r  g r i e f  t o  p u z z l e m e n t  -  and t o
t h e  e x p e c t a t i o n ,  d o u b t l e s s ,  o f  a  h a p p i e r  t u r n  o f  e v e n t s :
Mol t s ' e s t  Enyde m e r v e i l l i e e  
que  s e s  s i r e s  o t  an  c o r a g e ,  
mes de ce  f i s t  e l e  que  s a g e ,  
c a r  p l u s  l i e e m a n t  s e  c o n t i n t  
q u ' e l e  p o t ,  q u a n t  d e v a n t  l u i  v i n t .
2676-80
P o t e n t i a l  o p t i m i s m ,  ho w ev er ,  i s  soon d i s p e l l e d ,  and a f t e r  a s o r r o w f u l
l e a v e - t a k i n g  by t h e  c o u r t  a n d  w i t h  E r e c ' s  h a r s h  a n d  e n i g m a t i c
i n j u n c t i o n s  r i n g i n g  i n  h e r  e a r s ,  E nide  g r i e v e s  s o f t l y  t o  h e r s e l f :
mes Enyde f u  m o l t  d o l a n t e :  
a l i  s e u l e  m o l t  s e  d e m a n t e ,  
s o ê f  an b a s ,  que i l  ne l ' o i e .
277 5-77
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Her e n s u i n g  l a m e n t  r e i n f o r c e s  t h e  i m p r e s s i o n  a l r e a d y  g a u g e d  i n
p r e v i o u s  s p e e c h e s ,  a n  i m p r e s s i o n  o f  s e l f - o r i e n t e d  g r i e f .  The b u rd e n
o f  h e r  r e g r e t s  i s  s t i l l  h e r  own d r a m a t i c  change i n  c i r c u m s t a n c e s :  she
h ad  b e e n  e x a l t e d  f r o m  a  p o s i t i o n  o f  p o v e r t y  an d  s h e  g r i e v e s  now f o r
t h e  l o s s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  way o f  l i f e  h e r  new s t a t u s  had b r o u g h t  h e r
( a m p l i f i o a t l o  i s  u s ed  i n  e m p h a s i s  o f  t h i s  p o i n t  -  b o t h  God and F o r t u n e
h ave w i t h d r a w n  t h e i r  f a v o u r  f rom  h e r ) :
"Hé! l a s s e ,  f e t  e l e ,  a g r a n t  j o i e  
m ' a v o i t  Dex mise  e t  e s s a u c i e e ,  
o r  m 'a  an  po d ' o r e  a b e s s i e e .
F o r t u n e ,  q u i  m ' a v o i t  a t r e i t e ,  
a  t o s t  a l i  s a  main  r e t r a i t e .
2778-82
What i s  w o r s e ,  a  b a r r i e r  h a s  a r i s e n  b e t w e e n  h e r s e l f  and Erec  (2 783-4 )
-  b u t  a l t h o u g h  s h e  s p e a k s  o f  E rec ,  t h e  b i a s  i s  s t i l l  t o w a r d s  h e r s e l f ,
a s  u n d e r l i n e d  by t h e  r e p e t i t i o n  a n d  r h y m i n g  o f  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e s
' m ' a  a n h a f e »  a n d  ' t r a l e *  ( 2 7 8 5 ,  2 7 8 6 ,  2 7 8 7 ) :
"de  ce  ne me c h a u s s i s t  i l ,  l a s s e !  
s * a  mon s e i g n o r  p a r l e r  o s a s s e ;  
mes de ce  s u i  m o r t e  e t  t r a i e ,  
que  mes s i r e s  m*a a n h a l e .
Anhafe  m 'a ,  b i e n  l e  v o i ,  
q u a n t  i l  ne v i a l t  p a r l e r  a  moi ;  
ne j e  t a n t  h a r d i e  ne s u i  
que  j e  o s  r e g a r d e r  v e r s  l u i . "
2783 -90
On t h i s ,  t h e  f i r s t  d ay  o f  t h e i r  j o u r n e y ,  E n i d e  i s  a l l o t t e d  t w o  
more  s p e e c h e s  ( H i l k a  r e f e r s  t o  them a s  E n t s c h l u s s m o n o l o g e )  a t  p o i n t s  
w h e r e  s h e  d e b a t e s  w i t h  h e r s e l f  w h e t h e r  o r  n o t  t o  w a r n  E r e c ,  a g a i n s t  
h i s  w i s h e s ,  o f  i m p e n d i n g  d a n g e r .  Her n e x t  l a m e n t  o c c u r s  a t  t h e  end o f  
t h e  f i r s t  day ,  and i s  q u i t e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t e n o r  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  l a m e n t s .  E v e n t s  on t h e  f i r s t  day o f  t h e  j o u r n e y  have p l a c e d  
E n id e  i n  a  s i t u a t i o n  w h e re  h e r  c o n c e r n  f o r  E r e c ' s  w e l l - b e i n g  h a s  been 
p u t  t o  t h e  t e s t a i  -  n o t  i n  t h e  s e c u r e  s e t t i n g  o f  C a r n a n t ,  w h e r e  t h e  
i s s u e  o f  w h a t  i s  b e s t  f o r  h e r s e l f  a n d  E r e c  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  go by 
d e f a u l t ,  b u t  i n  t h e  f o r e s t  w h e r e  l i f e  a n d  d e a t h  t h e m s e l v e s  a r e  a t
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s t a k e .  I n  t h i s  more  e l e m e n t a l  s e t t i n g  En ide  s p e a k s  o u t  t o  w a r n  E r e c
o f  t h e  t h r e a t  p o s e d  t o  h im by f i r s t  t h r e e ,  t h e n  f i v e  a g g r e s s i v e
k n i g h t s ,  a l t h o u g h  i n  s p e a k i n g  o u t  s h e  r i s k s ,  a n d  i n d e e d  i n c u r s ,  h i s  
12w r a t h ,  E re c  v a n q u i s h e s  t h e  a g g r e s s o r s ,  t h e r e b y  r e - e s t a b l i s h i n g  h i s
p r e s t i g e  i n  h e r  e y e s .  When n i g h t  f a l l s ,  s h e  o f f e r s  t o  k e e p  w a t c h  so
t h a t  he can  s l e e p .  T h i s  s i t u a t i o n  p r o v i d e s  a c l e a r  c o u n t e r p a r t  t o  t h e
c r i s i s  s c e n e ,  a s  i s  i n d i c a t e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  l i n e ;
C i l  dormi  e t  c e l e  v e i l l a
2475,  3093
I n  t h e  e a r l i e r  s c e n e  E r e c ' s  s l e e p  o f  s l o t h  c o u l d  w e l l  be  s a i d  t o
r e p r e s e n t  a n  i m a g e  o f  h i s  d e a t h ,  t h e  d e a t h  w h i c h ,  i n  t h e  e y e s  o f
o t h e r s ,  i n c l u d i n g  E n i d e ,  h e  h a s  d i e d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  v a l u e s  o f
c h i v a l r y .  ( R e f e r r i n g  t o  t h e  p h r a s e  'c o n  mar  f u s ' ,  B ro g y a n y i  r e m a r k s :
H e r  e x c l a m a t i o n  i s  r e m i n i s c e n t  o f  f o r m u l a i c  e x p r e s s i o n s  
f r e q u e n t  i n  t h e  ch a n s o n s  de  g e s t e , w he re  t h e y  o f t e n  accompany 
t h e  d e a t h  o f  a  h e r o . )
Here ,  by c o n t r a s t ,  a s  he l i e s  b e f o r e  h e r  t i r e d  o u t  f r o m  f i g h t i n g ,  h e r
a d m i r a t i o n  f o r  h im  o c c u p i e s  t h e  c e n t r e  o f  h e r  l a m e n t ,  a n d  w i t h  i t
c o m e s  r e g r e t  f o r  e v e r  h a v i n g  e x p r e s s e d  d o u b t s  a b o u t  h i s  p r o w e s s :
m o l t  a ,  ce d i t ,  mal e s p l o i t i é ,
"que n ' a i  mie de l a  m i t é  
l e  mal  que  j e  a i  d e s s e r v i .
L a s s e ,  f e t  e l e ,  s i  mar v i  
mon o r g u e l  e t  ma s o r c u i d a n c e !
S a v o i r  p o o i e  sanz  d o t a n c e  
que t e l  c h e v a l i e r  ne m e i l l o r  
ne s a v o i t  l ' a n  de mon s e i g n o r .
B i e n  l e  s a v o i e .  Or l e  s a i  m i a l z ;  
c a r  j e  l ' a i  veQ a  mes i a l z ,  
c a r  t r o i s  ne c i n c  armez ne d o t e .
Ho nie  s o i t  ma l e i n g u e  t o t e ,  
q u i  1 ' o r g u e l  e t  l a  h o n t e  d i s t  
d o n t  mes c o r s  a t e l  h o n t e  g i s t . "
30 9 9-112
T h i s  e p i s o d e ,  i n  w h ic h  Enide  w a t c h e s  o v e r  t h e  s l e e p i n g  Erec  and 
e u l o g i z e s  h i m  i n  h e r  l a m e n t ,  m a r k s  a s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  i n  h e r  
a t t i t u d e  t o  h im,  c o n s o l i d a t i n g  t h e  s p i r i t  o f  c o n c e r n  s h e  h a s  shown by
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r i s k i n g  h i s  w r a t h  t o  w a r n  h i m  o f  m a r a u d e r s .  The n e x t  day h e r
r e j e c t i o n  o f  t h e  a m oro us  a d v a n c e s  o f  t h e  ' comte  v a n i t e u x '  and h e r  r u s e
t o  s a v e  E r e c  f ro m  t h e  c o u n t ' s  w ick e d  m a c h i n a t i o n s  a r e  p r o o f  t o  E re c  o f
h e r  l o v e  f o r  h i m ,  a  l o v e  w h i c h  h e  h a d  c a u s e  t o  d o u b t  w h e n  h e r  e s t e e m
f o r  h im w as  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  i n  t h e  c r i s i s : ^ ^
Or o t  E re c  que b i e n  se  p ru e v e  
v e r s  l u i  s a  fame l ë a u m a n t .
3480-81
T h u s  a w a t e r s h e d  i n  t h e  a c t i o n  i s  r e a c h e d  a n d  t h e  f o u n d a t i o n s  
e s t a b l i s h e d  f o r  a  new r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  c o u p l e .
The e n c o u n t e r  w i t h  G u i v r e t  f o l l o w s  t h e  e s c a p e  f r o m  t h e  ' c o m t e  
v a n i t e u x ' ,  and i n  t h i s  e p i s o d e  Enide  i s  d e p i c t e d  g r i e v i n g  i n  a way t h a t  
g r e a t l y  s t r e n g t h e n s  t h e  image o f  t h e  l o y a l  l a d y  t h a t  sh e  h a s  a t t a i n e d  
i n  E r e c ' s  e y e s .  W h i le  E re c  and G u i v r e t  enga ge i n  combat ,  Enide  g i v e s  
w ay  t o  g r i e f  w h i c h  C h r é t i e n  d e s c r i b e s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i n  t h e  
g r a n d  m an n e r ;
Enyde,  q u i  l e s  e s g a r d o i t ,  
a  po de d u e l  ne f o r s s e n o i t .
Qui  l i  v e f s t  son  g r a n t  d u e l  f e r e ,  
s e s  p o in z  t o r d r e ,  s e s  chevox t r e r e ,  
e t  l e s  l e r m e s  d e s  i a l z  c h e o i r ,  
l e a l  dame p o l s t  v e o i r ;  
e t  t r o p  f u s t  f e l  q u i  l a  v e ï s t ,  
s e  g r a n z  p i t i e z  ne l ' a n  p r e f s t .
3787-94
The t o n e  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  w i t h  i t s  r e p e a t e d  use  o f  t h e  ' q u i  v e l s t '  
f o r m u l a ,  a p p e a l i n g  t o  t h e  s y m p a t h e t i c  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  a u d i e n c e ,  
c o n t r a s t s  n o t a b l y  w i t h  t h a t  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n  o f  E n id e  i n  g r i e f  i n  
w h i c h  C h r é t i e n  h a d  l i k e n e d  h e r  t o  a s c r a t c h i n g  g o a t  ( 2 5 8 4 ) .  The 
d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e s e  two d e s c r i p t i o n s  m e a s u r e s  t h e  p r o g r e s s  s h e  h a s  
made  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  E r e c .  A s t i l l  m o r e  s i g n i f i c a n t  
r a p p r o c h e m e n t  c a n ,  i n  my v i e w ,  be  m ad e  w i t h  a v e r y  much e a r l i e r
i n s t a n c e  o f  E n i d e ' s  g r i e f .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  r o m a n c e  E n i d e  
w i t n e s s e s  E r e c  i n  c o m b a t  w i t h  Y d e r  i n  t h e  c o n t e s t  f o r  t h e  s p a r r o w -
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h aw k .  B o t h  s h e  a n d  Y d e r ' s  m a i d e n  w e e p  a n d  e x t e n d  t h e i r  h a n d s  i n  
p r a y e r  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  k n i g h t s ,  and C h r é t i e n  commen ts  t h a t  t h e  
s i g h t  o f  E n i d e  g i v e s  E r e c  t h e  s t r e n g t h  t o  go on  ( 9 0 7 - 1 2 ) .  E n i d e ' s  
w e e p i n g  o n  t h a t  o c c a s i o n  c a n  h a r d l y  be c o n s i d e r e d  a s  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  a c o u r t l y  n i c e t y  which Y de r ' s  m ai den  a l s o  p e r f o r m s :
Andui  l e s  p u c e l e s  p l o r o i e n t :
c h a s c u n s  v o i t  l a  soe  p l o r e r .
890-91
I t  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  g r i e f  s p r i n g i n g  f r o m  t r u e  l o v e  bas ed  
on  k n o w l e d g e  o f  E r e c ,  whom s h e  h a s  b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  f o r  o n l y  a 
s h o r t  t i m e .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  s h e  i s  a w e e p i n g  s p e c t a t o r  o f  E r e c ' s  
e n c o u n t e r  w i t h  G u i v r e t ,  h e r  g r i e f  i s  b a s e d  o n  a  l o v e  a n d  e s t e e m  f o r  
h i m  w h i c h  h a v e  g r o w n  a s  a r e s u l t  o f  t h e  r i g o u r s  o f  t h e i r  j o u r n e y  
t o g e t h e r .
F o r  a l l  t h a t  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  h a s  b ee n  r e - e s t a b l i s h e d ,  
E r e c  f e e l s  u n a b l e  t o  r e - e n t e r  c o u r t l y  s o c i e t y ,  a s  h i s  t e m p o r a r y  
c o n t a c t  w i t h  A r t h u r ' s  c o u r t  s h o w s  ( 3 9 1 4 - 4 2 7 9 ) .  G r e a t e r  h e i g h t s  o f  
a c h i e v e m e n t  h a v e  t o  be s c a l e d .  As f a r  a s  E n i d e  i s  c o n c e r n e d ,  t h i s  
m e a n s  t h a t  g r e a t e r  d e p t h s  o f  g r i e f  a r e  t o  be p l u m b e d .  I n d e e d ,  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s p e c t a c l e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a c e  a  g r a d a t i o n  i n  
t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  h e r  g r i e f ,  f r o m  t h e  c o u r t l y  c o n v e n t i o n a l i s e d  
w e e p i n g  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  ro m anc e ,  t h r o u g h  t h e  t e a r s  and g r i e f -  
s t r i c k e n  u t t e r a n c e s  w h i c h  e s c a p e  h e r  i n  t h e  c r i s i s  s c e n e  a n d  t h e  
c o v e r t  r e g r e t s  o n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  j o u r n e y ,  t h e  m o r e  d r a m a t i c  
d i s p l a y  o f  g r i e f  a s  s h e  w a t c h e s  E r e c  f i g h t  w i t h  G u i v r e t ,  a n d ,  a s  a 
c l i m a x ,  i n  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  s h e  b e l i e v e s  E r e c  t o  be d e a d ,  a n  
u n b r i d l e d  f r e n z y  o f  l a m e n t a t i o n ,  c u l m i n a t i n g  i n  h e r  a t t e m p t  a t  
s u i c i d e .  I t  i s  t h i s  e p i s o d e  t o  w h ich  we now t u r n .
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E n i d e ' s  g r e a t e s t  d i s p l a y  o f  g r i e f  i s  t h e  o u t c o m e  o f  an  e p i s o d e
w h i c h  b e f a l l s  t h e  c o u p l e  a f t e r  t h e y  h a v e  l e f t  A r t h u r ' s  c o u r t .  E r e c
and E n i d e  r e s p o n d  t o  t h e  g r i e f  o f  a  maiden i n  t h e  f o r e s t  whose  am i  h a s
b e e n  t a k e n  c a p t i v e  by tw o  g i a n t s  ( 4 2 8 0 - 3 5 2 ) .  I n  t h u s  r e s p o n d i n g  t o
a n o t h e r ' s  p l i g h t  t h e y  a r e ,  a s  B e z z o l a  h a s  s h o w n , m o v i n g  o n t o  a
p l a n e  o f  a c t i v i t y  s u p e r i o r  t o  t h a t  on  w h i c h  t h e y  h a v e  o p e r a t e d
h i t h e r t o  i n  t h e i r  j o u r n e y .  Thus t h e  g r i e f  o f  t h e  m a iden  i n  d i s t r e s s
i s  f a r  f r o m  b e i n g  m e r e l y  a p l o t  mechanism f o r  f u r t h e r i n g  t h e  a c t i o n .
B u t  a s  w e l l  a s  b e i n g  t h e  s t i m u l u s  f o r  t h e  c o u p l e  t o  u n d e r t a k e  a n
a c t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  g o o d  o f  a u t r u i , t h e  m a i d e n ' s  g r i e f  i s  a
p r e f i g u r e m e n t  o f  E n i d e ' s  own r e a c t i o n s  a  l i t t l e  l a t e r ,  w h en  E r e c
h i m s e l f  f a l l s  v i c t i m  t o  t h e  g i a n t s .  As a  p r e f  i g u r e m e n t ,  t h e  m a i d e n ' s
g r i e f  i s  p a r t  o f  t h e  o r c h e s t r a t i o n  o f  e f f e c t s  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f
E n i d e ' s  g r i e f .  A f u r t h e r ,  m in o r  d e v i c e  s e r v i n g  t o  t h ro w  E n i d e ' s  g r i e f
i n t o  p r o m i n e n c e  i s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  h e r  j o y  w h e n  s h e  s e e s  E r e c
r e t u r n  f r o m  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  g i a n t s  a n d  h e r  d i s t r e s s  w h e n  s h e
s e e s  h im  f a l l  f r o m  h i s  h o r s e  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  wounds:
C e le  l e  v H ,  g r a n t  j g j s  ^  sL ', 
mes e l e  n ' a p a r ç u t  ne s o t  
l a  d o l o r  dom i l  se  p l a i g n o i t ,  
c a r  t o z  s e s  c o r s  an  s a n e  b a i g n o i t  
e t  l i  c u e r s  f a i l l a n t  l i  a l o i t .
A un t e r t r e  q u ' i l  a v a l o i t ,
c h e f  t o z  a  un f e s  a  v a l
j u s q u e  s o r  l e  co l  d e l  c h e v a l ;
s i  com i l  r e l e v e r  c u i d a ,
l a  s e l e  e t  l e s  a r ç o n s  v u i d a ,
e t  c h i e t  pasmez con s ' i l  f u s t  morz .
L o r s  comanca i l  l lâX^ M  
Quant  Enyde shsSL l£  ï l t '
4559-71
B e c a u s e ,  o n  o c c a s i o n s  i n  t h e  p a s t ,  s h e  h a s  b e e n  d e p i c t e d  g r i e v i n g  
c o v e r t l y ,  e m p h a s i s  i s  c r e a t e d  by t h e  comment t h a t  sh e  r u n s  t o  him
. . . come c e l e  
q u i  s a  d o l o r  mie ne c e l e .
4573-4
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The m o s t  v i o l e n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  g r i e f  e n s u e :
An h a u t  s ' e s c r i e  e t  t o r t  s e s  p o i n z ;  
de r o b e  ne l i  r e m e s t  po inz  
d e v a n t  l e  p i z  a d e s s i r i e r ;  
s e s  chevox p r i s t  a a r a c h i e r  
e t  s a  t a n d r e  f a c e  d e s i r e .
4575-9
T h i s  d e p i c t i o n  a p p e a r s  t o  be a r e n d e r i n g  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o t i f  o f
v i o l e n t  g r i e f .  I t  can  be compared w i t h  t h e  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e
m a id en  i n  d i s t r e s s :
La p u c e l e  s * a l o i t  t i r a n t  
e t  s e s  d r a s  t r e s t o z  d é s i r a n t  
e t  s a  t a n d r e  f a c e  v e r m e i l l e .
E re c  l a  v o i t ,  s i  s ' a n  m e r v e i l l e ,
e t  p r i e  l i  q u ' e l e  l i  d i e
p o r  c o i  s i  f o r m a n t  p l o r e  e t  c r i e .
4305-10
N o t a b l y ,  h o w e v e r ,  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  i s  made t o  E n i d e ' s  ' r o b e ' :
de r o b e  ne l i  r e m e s t  poi nz  
d e v a n t  l e  p i z  a  d e s s i r i e r .
4576-7
The d i s l o c a t e d  s e n t e n c e - s t r u c t u r e  p l a c e s  t h e  w o r d  ' r o b e '  i n  a n  
e m p h a t i c  p o s i t i o n  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t  a n d  t h e  l i n e ,  
a n d  f o r  e m p h a s i s  t o o  we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f a c t  o f  h e r  g a r m e n t  
a l r e a d y  r e n t ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  f l a t  i n f o r m a t i o n  t h a t  she  r e n d s  i t .  
T h i s  i s  p r e s u m a b l y  t h e  ' r o b e  l a  p l u s  b e l e '  ( 2 5 7 7 )  t h a t  E r e c  h a d  
o r d e r e d  h e r  t o  d o n  f o r  t h e i r  j o u r n e y i n g s  t o g e t h e r .  Maddox s a y s  o f  
t h a t  o r d e r  t h a t  i t
r e v e a l s  h i s  ( E r e c ' s ]  d e s i r e  t o  r e s t o r e  h e r  p r e s t i g e  a l o n g  
w i t h  h i s  own.^^
So i n  t h e  r e n d i n g  o f  t h i s  d r e s s  we s e e  i n d i c a t e d  t h e  n a d i r  o f  t h e i r  
f o r t u n e s  on t h e  j o u r n e y ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  p r i d e  t h a t  
En ide  may once  hav e  t a k e n  i n  h e r  s t a t u s  a s  E r e c ' s  l a d y .
A n o t e w o r t h y  s t y l i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  E n i d e ' s  
g r i e f  and t h e  few l i n e s  a r o u n d  i t  i s  t h e  s e r i e s  o f  homophon ie  rh y m es  
e m p l o y e d :  ' v i t  : v i t ' ;  ' c e l e  : c e l e ' ;  ' p o i n z  : p o i n z ' ;  ( ' d e s s i r i e r  : 
a r a c h i e r ' ) ;  ( ' d e s i r e  : s i r e ' )  ( 4 5 7 1 - 8 0 ) ,  w h i c h ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f
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d e s p a i r ,  h av e  a  d e a d e n i n g  e f f e c t  on t h e  v e r s e .
The l a m e n t  i t s e l f  b e g i n s  on t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  p i t c h  by E n id e
c a l l i n g  u p o n  God a n d  D e a t h  t o  l e t  h e r  d i e  h e r s e l f .  The p i t c h  i s
m a i n t a i n e d  by t h e  r e f e r e n c e  t o  h e r  f a i n t i n g  on E r e c ' s  body:
"Ha! Dex, f e t  e l e ,  b i a x  d o l z  s i r e ,  
p o r  c o i  me l e i s s e s  t u  t a n t  v i v r e ?
Morz,  c a r  m ' o c i ,  s i  f a n  d é l i v r é . "
A c e s t  mot s o r  l e  c o r s  se  pasme.
Au r e v e n i r  f o r m a n t  se  b las me.
4580-4
Her t h o u g h t s  t u r n  t o  h e r  ' p a r o l e ' ,  w h ich  she  s e e s  a s  u l t i m a t e l y  h a v i n g
s e t  i n  m o t i o n  t h e  e v e n t s  w h i c h  h a v e  b r o u g h t  h e r  t o  t h i s  s i t u a t i o n .
Through h e r  ' p a r o l e '  s h e  h a s  been h i s  m u r d e r e r  -  t h e  f u l l  f o r c e  o f  t h e
i d e a  i s  c o n v e y e d  i n  t h e  b o l d  r h y m in g  o f  'Enyde : o m e c i d e ' :
"Ha! f e t  e l e ,  d o l a n t e  Enyde,  
de  mon s e i g n o r  s u i  om ec id e ;  
p a r  ma f o l i e  l ' a i  o c i s :  
a n c o r  f u s t  o r  mes s i r e s  v i s ,  
s e  g e ,  come o u t r a g e u s e  e t  f o i e ,  
n ' e O s s e  d i t e  l a  p a r o l e  
p o r  c o i  mes s i r e s  ça  s ' e s m u t ;  
a i n z  boens  t e i s i r s  home ne n u t ,  
mes p a r i e r s  n u i s t  m a i n t e  f o i e e :  
c e s t e  chose  a i  b i e n  e s s a i ee  
e t  e s p r o v e e  an  m a i n t e  g u i s e . "
4585-95
The l a m e n t  i s  i n t e r r u p t e d  a g a i n ,  now by a  r e f e r e n c e  t o  h e r
s i t t i n g  down b e s i d e  E r e c ' s  r e c u m b e n t  fo r m  and t a k i n g  h i s  head  on h e r
l a p  ( y e t  a g a i n  a  homophonie  rhyme i s  u s e d :  ' c h i e f  : de r e c h i e f ' ) :
Devant  son  s e i g n o r  s ' e s t  a s s i s e ,  
e t  met  s o r  s e s  genouz son c h i e f ;  
son  d u e l  comance de r e c h i e f .
4596-8
W h i l e  h e r  a c t i o n  o f  g e t t i n g  down b e s i d e  E r e c  i n t e n s i f i e s  t h e  p a t h o s
a n d  a n i m a t e s  t h e  s p e e c h ,  i t  a l s o  p o i n t e d l y  r e c r e a t e s  t h e  r e c u r r e n t
s i t u a t i o n  o f  E n id e  w a t c h i n g  o v e r  Erec ,  a s  i n  t h e  c r i s i s  e p i s o d e  and on
t h e  f i r s t  n i g h t  i n  t h e  f o r e s t .  Her renewed  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f :
"Haf!  s i r e ,  con mar i  f u s ! "
4599
i s  a  s t r i k i n g  r e p l i c a  o f  t h e  p h r a s e  t h a t  w o k e  h im  a t  t h e  c r i s i s ,  b u t
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t h e  c o n t e x t  h a s  e n t i r e l y  a l t e r e d .  T h e r e  s h e  p i t i e d  h i m  b e c a u s e  h i s
r e p u t a t i o n  had been  d i m i n i s h e d ;  now, i n  c o m p l e t e  o p p o s i t i o n  t o  t h e
e a r l i e r  o c c a s i o n ,  s h e  u s e s  t h e  p h r a s e  t o  l a m e n t  t h e  d e a t h  ( a s  s h e
t h i n k s )  o f  a m o s t  w o r t h y  k n i g h t .  The c o n t r a s t  i s  u n d e r l i n e d  by
C h r é t i e n ' s  v i v i d  t r e a t m e n t  o f  t h e  eu lo g y  m o t i f  (a  f r e q u e n t  e l e m e n t  i n
t h e  t r a d i t i o n a l  e p i c  p l a n c t u s ) w h e r e b y  t h e  p e r s o n i f i e d  v i r t u e s  o f
' b i a u t e z * ,  ' p r o e s c e * ,  ' s a v o i r s *  an d  ' l a r g e s c e '  a l l  c e n t r e  on t h e
i d e a l i s e d  f i g u r e  o f  Erec:
A t o i  ne s ' a p a r e i l l o i t  nus ,  
q u ' a n  t o i  s ' e s t o i t  b i a u t e z  m i r e e ,  
p r o c e s c e  s ' i  e r t  e s p r o v e e ,  
s a v o i r s  t ' a v o i t  son c u e r  do né ,  
l a r g e s c e  t ' a v o i t  c o r o n é ,  
c e l e  s anz  c u i  nus  n ' a  g r a n t  p r i s .
4600-5
E n i d e  t h e n  t u r n s  r e l e n t l e s s l y  back t o  w h a t ,  f o r  h e r ,  i s  t h e  m o s t
p r e s s i n g  a s p e c t  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u t t e r i n g  t h e
' p a r o l e *  w h ic h  h a s  p r o v e d ,  a s  she  b e l i e v e s ,  f a t a l :
Mes q u ' a i  ge d i t ,  t r o p  a i  m e s p r i s ,  
q u i  l a  p a r o l e  a i  mantefle 
don mes s i r e  a m o r t  r e c e ü e ,  
l a  m o r t e l  p a r o l e  a n t o s c h i e e ,  
q u i  me d o i t  e s t r e  r e p r o c h i e e ,  
e t  j e  r e q u e n u i s  e t  o t r o i  
que  nus  n ' i  a c o r p e s  f o r s  moi ;  
j e  s e u l e  an  d o i  e s t r e  b l a s m e e . "
4606-13
A n o t h e r  s h o r t  i n t e r l u d e  i n  t h e  r e c i t a l  o f  h e r  s o r r o w ,  d u r i n g  
w h i c h  s h e  f a i n t s  a n d  r e v i v e s ,  a d d s  a g a i n  t o  t h e  a n i m a t i o n  o f  t h e  
s c e n e .  The a d v e r b i a l  p h r a s e  ' p l u s  e t  p l u s '  m a rk s  a n  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  h e r  g r i e f ,  w h i l e  t h e  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n s  i n t r o d u c e  a n o t e  o f  
f r e n z y :
L o r s  r e c h i e t  a  t e r r e  pasmee; 
e t  q u a n t  e l e  r e l e v a  s u s ,  
s i  s e  r e s c r i e  p l u s  e t  p l u s :
"Dex! que  f e r a i ?  p o r  c o i  v i f  t a n t ?
La morz que demore ,  qu*a t a n t ,  
q u i  ne  me p r a n t  s an z  n u l  r e s p i t ? "
461 4-19
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F o r  a l l  t h e  i m p r e s s i o n  o f  f r e n z y ,  h e r  n e x t  t h o u g h t s  h a v e  a l o g i c a l  
b a s i s :  d e a t h  w i l l  n o t  com e t o  h e r ,  s h e  m u s t  s e e k  i t  by h e r s e l f ,
E r e c ’ s  s w o r d  i s  t o  be t h e  i n s t r u m e n t  o f  h e r  s u i c i d e  ( 4 6 2 0 - 3 1 ) .  Only  
God, by m a n i p u l a t i n g  t h e  t i m e l y  a r r i v a l  o f  t h e  c o u n t  o f  L i m o r s  (w ho  
h a s  h e a r d  h e r  w a i l i n g  i n  t h e  f o r e s t  a s  E r e c  h e a r d  t h e  d i s t r e s s e d  
m a id e n )  s a v e s  h e r  f r om  d e a t h  (4632 -46) .
I n  h e r  g r i e f ,  E n i d e  h a s  b e e n  t o  t h e  b r i n k  o f  s e l f - d e s t r u c t i o n .  
No g r e a t e r  p r o o f  o f  h e r  l o v e  f o r  E r e c  c o u l d  be r e q u i r e d .  S h e  
c o n t i n u e s  now t o  p r o v e  t h a t  l o v e ,  i n  t h e  f a c e  o f  r e p e a t e d  o f f e r s  o f  
h o n o u r  a n d  w e a l t h  made by h e r  r e s c u e r  t h e  c o u n t  o f  L im o rs .  A l though ,  
w i t h  E re c* s  p re s u m e d  d e a t h ,  s h e  i s  f r e e  t o  r e m a r r y ,  and i s  made t o  go 
t h r o u g h  a  ce rem o n y  o f  m a r r i a g e  w i t h  L i m o r s ,  who a r g u e s  f o r c i b l y  t o  h e r  
t h a t  g r i e f  c a n n o t  r e s t o r e  t h e  d e a d  ( 4 7 5 8 - 6 0 ) ,  h e r  d e v o t i o n  t o  E r e c  
r e m a i n s  s t r o n g .
The  e p i s o d e  i n  w h i c h  t h e  c o u n t  o f  L i m o r s  p r e s s e s  h i s  c a s e  w i t h  
t h e  e v e r - g r i e v i n g  E n i d e  s e e m s ,  i n  some p a r t i c u l a r s ,  t o  e x o r c i s e  t h e  
e p i s o d e  w i t h  E r e c  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  c r i s i s  o f  t h e  poem.  The 
s t a r t i n g - p o i n t  i n  e a c h  o f  t h e s e  t w o  w i d e l y - s e p a r a t e d  e p i s o d e s  i s  a 
r e f e r e n c e  t o  E n i d e  l a b o u r i n g  u n d e r  a  b u r d e n  o f  g r i e f :  i n  t h e  f i r s t
i n s t a n c e  i t  i s  on  a c c o u n t  o f  t h e  c r i t i c i s m s  Erec  i s  i n c u r r i n g  b e c a u s e  
o f  h e r  (*De c e s t e  c h o s e  1 i  pes a* -  2 4 65)»  i n  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  i t  
i s  o n  a c c o u n t  o f  E r e c * s  s u p p o s e d  d e a t h  ( f o r  w h i c h ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
s h e  h o l d s  h e r s e l f  r e s p o n s i b l e ) :
Onques s e s  d i a x  ne r e c e s s o i t
4743
The c r i s i s  i n v o l v e d  a c o n f r o n t a t i o n  w i t h  Elrec (a  v i c t i m  t o  s l o t h )  a s  
t h e y  l a y  i n  bed one m o r n i n g  (2 4 69-72) .  I n  t h e  e p i s o d e  w i t h  L i m o r s  i t  
i s  e v e n i n g ,  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  day on w h ich  Elrec h a s  f a l l e n  v i c t i m  t o  
t h e  g i a n t s .  E n i d e  i s  a t  a  t a b l e ,  s e a t e d  o p p o s i t e  t h e  a n g r y  c o u n t  
w h o s e  b e d  s h e  r e f u s e s  t o  s h a r e  ( 4 7 4 1 - 5 3 ) .  I n  r e s p o n s e  t o  h e r
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c o n f r o n t a t i o n  w i t h  E re c  s h e  had l a m e n t e d  h e r  f a l l  f rom p r i v i l e g e  (2585
- 6 0 6 j  s e e  p ag e  182 above) .  I n  t h e  s c e n e  w i t h  L i m o r s  she  d i s d a i n s  h i s
o f f e r s  o f  r i c h e s  and s o c i a l  e l e v a t i o n :
S o v a ig n e  v o s  de q u e l  p o v e r t e  
vo s  e s t  g ra n z  r i o h e s c e  a o v e r t e :  
p o v re  e s t i e z ,  o r  e s t e s  r i c h e ;  
n ' e s t  p a s  f o r t u n e  v e r s  v o s  c h i c h e ,  
q u i  t e l  e n o r  vos  a donee  
c ' o r  s e r o i z  c o n t e s s e  c lamee.
4761-66
M o s t  s t r i k i n g l y  o f  a l l ,  t h e  ' p a r o l e *  w h i c h  a w o k e  E r e c  i n  t h e  c r i s i s
s c e n e ,  w h i c h  made  h im  d o u b t  h e r  l o v e  a n d  w h i c h  b r o u g h t  i n  i t s  w a k e
s u f f e r i n g  and ,  a s  she  b e l i e v e s ,  d e a t h ,  i s  r e p l a c e d  by a n o t h e r  ' p a r o l e *
o f  h e r s  -  h e r  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  c o u n t ,  p r o o f  o f  h e r  l o v e  f o r  E rec ,
w h i c h  a w a k e n  h i m  f r o m  h i s  d e a t h - l i k e  s t a t e  a n d  g a l v a n i s e  h im  i n t o
a c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  a  ' p a r o l e *  t h a t  s h e  c a n n o t  s u p p r e s s  ( s e e
4802 b e l o w ) ,  a s  sh e  c o u l d  n o t  s u p p r e s s  h e r  g r i e f  on t h e  f i r s t  o c c a s i o n
(*de p l o r e r  ne  s e  p o t  t e n i r *  -  2 4 8 0 ) :
L o r s  JOS. a s  a a i  c e l e  t e i s i r . 
e i n z  J u r e  que  J a  soe  n ' i e r t ;  
e t  l i  cu e n s  h a u c e ,  s i  r e f i e r t ;  
e t  c e l e  s ' e s c r i a  an  h a u t :
"Ahi!  f e t  e l e ,  ne me c h a u t  
que  t u  me d i e s  ne ne f a c e s :  
ne c r i e m  t e s  c o s  ne t e s  m enac es .
Asez me b a t ,  a s e z  me f i e r :  
j a  t a n t  ne t e  t r o v e r a i  f i e r  
que  p o r  t o i  f a c e  p l u s  ne m a in s ,  
s e  t u  o r  a n d r o i t  a t e s  m a in s  
me d e v o i e s  l e s  i a l z  s a c h i e r  
ou t o t e  v i v e  d e t r a n c h i e r . "
A n t r e  a s s  û lz .  tansons,
r e v i n t  Ere<i slS. o a s m e i s o n s .  
a u s i  corne hom o u i  s ' e s v o i l l e .
480 2-17
I n  t h e  d r a m a t i c  e s c a p e  w h i c h  f o l l o w s ,  E n ide  p l a y s  a n  a c t i v e  p a r t
by s e i z i n g  E r e c ' s  l a n c e  ( 4 8 4 8 - 5 0 ) .  A t e n d e r  r e c o n c i l i a t i o n  t a k e s
p l a c e  b e t w e e n  t h e m .  E r e c  r e c o g n i s e s  -  a s  w e l l  h e  m i g h t  -  t h a t  s h e
l o v e s  him *p a r f i t e m a n t *  (4887)  and  f o r g i v e s  h e r  f o r  h e r  ' p a r o l e ' :
e t  s e  v o s  r i e n  m 'avez  m e s d i t .
J e  l e  v o s  p a r d o i n g  t o t  e t  q u i t
d e l  f o r f e t  e t  de  l a  p a r o l e .  489 1-3
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The n a t u r e  o f  Enide*s  f a u l t  h a s  become one o f  t h e  c e n t r a l  i s s u e s
i n  £r?Q s c h o l a r s h i p .  For  w h a t  e x a c t l y  i s  Erec  f o r g i v i n g  h e r  when he
f o r g i v e s  h e r  f o r  h e r  ’ p a r o l e *  ( a n d  h e r  ’ f o r f e t * ) ,  a n d  w h a t  i s  i t  t h a t
s h e  h e r s e l f  h a s  b e e n  l a m e n t i n g  w h en  s h e  c a s t i g a t e s  h e r s e l f  f o r  h e r
’ p a r o l e * ?  The f i r s t  p r o b l e m  l i e s  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  e x a c t l y  h e r
’p a r o le *  c o n s i s t s  o f .  When she  i s  ove rcom e w i t h  g r i e f  a s  sh e  l i e s  i n
bed b e s i d e  E r e c ,  t h e  n a r r a t o r  s a y s
t e l  d u e l  en  o t  e t  t e l  p e s a n c e  
q u ’ i l  11 a v i n t  p a r  mescheance 
q u ’ e l e  d i s t  l o r s  une p a r o l e  
dom e l e  se  t i n t  p u i s  po r  f o i e ;  
mes e l e  n* i  p a n s o i t  n u l  mal .
248 1-5
The r e f e r e n c e  t o  t h e  ’p a r o l e *  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d
up. I n s t e a d  h e r  t e a r s  a r e  d e s c r i b e d  ( 2 4 8 6 - 9 1 ) .  I t  i s  t h e r e a f t e r
p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  t h r e e  d i s t i n c t i v e  s p e e c h e s  w h i c h  m i g h t  s e p a r a t e l y
o r  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  h e r  ’ p a r o l e * :  h e r  o p e n i n g  s p e e c h ,  b e g i n n i n g
" L a s s e ,  c o n  m a r  f u i ! "  ( 2 4 9 2 ) ,  h e r  e x c l a m a t i o n  " A m is ,  c o n  m a r  f u s ! "
(2503) ,  and h e r  e x c h a n g e s  w i t h  E re c  c u l m i n a t i n g  i n  h e r  a c c o u n t  t o  him
o f  t h e  p r o b l e m  ( 2 5 3 6 - 7 1 ) .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  ’p a r o l e *  t h a t
18awcikens E r e c  i s  t h e  s i n g l e  e x c l a m a t i o n :
L o r s  l i  d i s t :  "Amis,  con mar f u s ! "
A t a n t  se  t o t ,  s i  ne d i s t  p l u s .
Et  c i l  ne dormi  p a s  f o r m a n t ,  
l a  v o i z  o f  t o t  an  do rm an t ;  
de  l a  p a r o l e  s ’ e s v e i l l a ,
2503-7
I f  h e  h a d  d i m l y  h e a r d  t h e  w h o l e  o f  h e r  f o r e g o i n g  l a m e n t  ( a s  l i n e s
2 5 05-6  q u o t e d  a b o v e  m i g h t  seem t o  s u g g e s t )  he would  n o t  hav e  needed  t o
a s k ,  a s  he d o e s ,  s e e m i n g l y  i n  a l l  s i n c e r i t y
" D i t e s  moi ,  d o l c e  amie  c h i e r e ,  
po r  c o i  p l o r e z  a n  t e l  m e n i e r e ? "
2511-2
What  h e  f o c u s e s  o n  i s  h e r  g r i e f - s t r i c k e n  e x c l a m a t i o n  " A m is ,  c o n  m a r  
f u s  ! " :
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D i t e s  l e  moi,  ma d o l c e  amie ,  
g a r d e z  n e l  me c e l e z  v o s  mie ,  
a u ' a v e z  . d i t  .flue jaac  1  f u i ?
Por  moi f u  d i t ,  non p o r  a u t r u i ;  
b i e n  a i  Xâ P a r o l e  a n t a n d u e . "
2 5 1 5 -9
I t  i s  t h e s e  f e w  w o r d s  o f  g r i e f  t h a t  m u s t  c o n s t i t u t e  t h e  ’p a r o l e *  f o r  
w h ich  he  l a t e r  f o r g i v e s  h e r ,  n o t  h e r  s u b s e q u e n t  s p e e c h  o f  c r i t i c i s m ,  
t h e  J u s t n e s s  o f  w h i c h ,  i n d e e d ,  h e  a c c e p t s  ("Dame,  f e t  i l ,  d r o i t  a n  
e f l s t e s "  2 5 7 2 ) .  I t  i s  h e r  g r i e f ,  t h e n ,  e n c a p s u l a t e d  i n  t h e s e  f e w  
w o r d s ,  a  g r i e f  w h ich  she  d i d  n o t  i n t e n d  t o  co m m u n i c a t e  t o  h im ,  t h a t  i s  
h e r  f a u l t .  Her  g r i e f  i s  p r o o f  t h a t  s h e  i s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  E r e c ’ s  ’r e c r e a n t i s e * ,  b u t  s h e  g i v e s  u t t e r a n c e  t o  i t  
o n l y  i n v o l u n t a r i l y  a n d  c l a n d e s t i n e l y  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  
a l e r t  him t o  h i s  s i t u a t i o n ,  f o r  f e a r  t h a t  t h e i r  l o v e - i d y l l  s h o u l d  be 
d i s t u r b e d .  She t h e r e f o r e  f a i l s  i n  t h e  d u t y  o f  a  l a d y  t o  i n s p i r e  h e r  
k n i g h t  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  c h i v a l r y .  She h a s  n o t  o n l y  been  t h e  r e a s o n  
f o r  h i s  ’r e c r e a n t i s e *  (w h ich  she  c a n n o t  i n i t i a l l y  be b lam ed  f o r ) ,  s h e  
h a s  s u b s e q u e n t l y  c o n n i v e d  a t  m a i n t a i n i n g  him i n  t h i s  s t a t e .  I  s t a t e d  
a t  t h e  o u t s e t  t h a t  h e r  g r i e f  p r e c i p i t a t e d  t h e  c r i s i s  (page 179 above ) .  
But  now i t  h a s  bee n  shown t o  be much more  t h a n  a p l o t  m echan i sm  o n l y .  
I t  i s  p r o o f  o f  h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  a n d ,  i n  t h a t  i t  i s  
i n v o l u n t a r y  a n d  c l a n d e s t i n e ,  i t  i s  s y m p t o m a t i c  o f  h e r  s e l f i s h  
u n w i l l i n g n e s s  t o  f a c e  t h e  t r u t h  w i t h  Erec .
A p r o b l e m  o f  i n t e r p r e t a t i o n  r e m a i n s .  W h i l e ,  a s  I  h a v e  a r g u e d ,  
s h e  i s  n o t  a t  f a u l t  i n  c o n v e y i n g  c r i t i c i s m  t o  E r e c ,  s h e  h e r s e l f  
r e p r o a c h e s  h e r s e l f  f o r  p r i d e .  The s e l f - c e n t r e d  n a t u r e  o f  h e r  e a r l i e r  
l a m e n t s  h a s  been  shown, and,  i n  f o r g i v i n g  h e r  f o r  h e r  e x c l a m a t i o n  o f  
g r i e f ,  E r e c  i s ,  i n  e f f e c t ,  f o r g i v i n g  h e r  f o r  a f o r m  o f  s e l f i s h n e s s .  
B u t  a r e  p r i d e  a n d  s e l f i s h n e s s  t h e  s a m e  t h i n g ?  W h i l e  i t  m i g h t  be 
p o s s i b l e  t o  i m p u t e  p r i d e  t o  E n i d e  i n  h e r  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  h e r  
p o s i t i o n  a s  E r e c ’s  ’arnie* i n  t h e i r  l o v e - i d y l l ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  c l e a r
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t h a t  o n  t h e  t h r e e  o c c a s i o n s  t h a t  E n i d e  r e p r o a c h e s  h e r s e l f  f o r  p r i d e  
s h e  i s  r e f e r r i n g  t o  s p e c i f i c  w o r d s  t h a t  s h e  h a s  u t t e r e d  t h a t  b e t o k e n  
a r r o g a n c e  on h e r  p a r t .
E n i d e  m a k e s  t h r e e  s t a t e m e n t s  a b o u t  h e r  p r i d e ,  w h i c h  a r e  a s  
f o l l o w s :  f i r s t l y  (w h e n  s h e  b e l i e v e s  t h a t  E r e c  i s  s e n d i n g  h e r  i n t o
e x i l e )  s h e  s a y s :
. . . t r o p  m*a o r c u i a l z  a l e v e e ,  
q u a n t  ge a i  d i t  s i  g r a n t  o l t r a i c e : 
an  mon o r g u e l  a v r a i  domaige .
2602-4
S e c o n d l y  ( i n  h e r  l a m e n t  on t h e  f i r s t  n i g h t  o f  t h e i r  j o u r n e y )  sh e  s a y s :
L a s s e ,  f e t  e l e ,  s i  mar v i  
mon o r g u e l  e t  ma s o r c u i d a n c e l 
S a v o i r  p o o i e  sanz  d o t a n c e  
que t e l  c h e v a l i e r  ne m e i l l o r  
ne s a v o i t  l * a n  de mon s e i g n o r .
B i e n  l e  s a v o i e .  Or l e  s a i  m i a l z ; 
c a r  ge 1 * a i  v e ü  a  mes i a l z ,  
c a r  t r o i s  ne c i n c  armez ne d o t e .
H on ie  s o i t  ma l e i n g u e  t o t e ,  
q u i  1*o r g u e l  e t  l a  h o n t e  d i s t  
d o n t  mes c o r s  a  t e l  h o n t e  g i s t .
3102-12
T h i r d l y  ( i n  h e r  l a m e n t  when she  b e l i e v e s  E re c  d e a d )  sh e  s a y s :
Ha, f e t  e l e ,  d o l a n t e  Enyde,  
de mon s e i g n o r  s u i  om ec id e ;  
p a r  ma f o l i e  l ’ a i  o c i s :  
a n c o r  f u s t  o r  mes s i r e s  v i s ,  
s e  ge .  come o u t r a g e u s e  e t  f o i e ,  
n ’ e f ls se  d i t e  l a  p a r o l e  
p o r  c o i  mes s i r e s  pa s ’ e s m u t ;  
a i n z  boens  t e i s i r s  hone  ne n u t ,  
mes p a r i e r s  n u i s t  m a i n t e  f o i e e :  
c e s t e  ch o s e  a i  b i e n  e s s a i e e  
e t  e s p r o v e e  an  m a i n t e  g u i s e .
4585-95
C o g h l a n ,  i n  a  r e c e n t  a r t i c l e  e n t i t l e d  "The F l a w  i n  E n i d e ’ s
C h a r a c t e r " ,  q u o t e s  t h e s e  t h r e e  e x t r a c t s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h e r  a r g u m e n t
t h a t  E n i d e  i s  g u i l t y  o f  p r i d e ,  and s a y s
We m u s t  b e l i e v e  [ c h r é t i e n ]  when h e  makes  a  d i r e c t  s t a t e m e n t ,  
a n d  E n i d e  t e l l s  u s  t h r e e  t i m e s  t h a t  h e r  p r i d e  i s  t h e  
m a i n s p r i n g  o f  t h e  a c t i o n .  19
B u t  w o r d s  a t t r i b u t e d  t o  a  c h a r a c t e r  t h r o u g h  d i r e c t  s p e e c h  c a n
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c e r t a i n l y  n o t  be  e q u a t e d  i n f a l l i b l y  w i t h  a  d i r e c t  s t a t e m e n t  on  t h e  
p a r t  o f  t h e  n a r r a t o r .  I n  t h e  t h i r d  o f  t h e  e x t r a c t s  q u o t e d  above^ E n id e  
a l s o  s a y s :
. . . boens  t e i s i r s  home ne n u t ,  
mes p a r l e r s  n u i s t  m a i n t e  f o i e e .
4592-3
A l t h o u g h  t h e s e  w o r d s  a r e  p u t  i n  h e r  m o u t h  t h e y  a r e  c e r t a i n l y  n o t  
a p p l i c a b l e  t o  h e r  s i t u a t i o n ,  s i n c e  i t  i s  c l e a r  t h a t  s h e  s h o u l d  h a v e  
s p o k e n  s o o n e r  t o  E re c  t h a n  she  d i d ,  r a t h e r  t h a n  have  r e m a i n e d  s i l e n t  
a s  t h e  p r o v e r b  recommends .
I t  h a s  b e e n  a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  c r u c i a l  ' p a r o l e *  i s  " A m is ,  c o n  
mar  f u s ! "  (2503) .  I n  h e r  l a m e n t  o v e r  t h e  s u p p o s e d l y  dead Erec ,  E n id e  
s a y s  s h e  s p o k e  h e r  ' p a r o l e *  " c o m e  o u t r a g e u s e  e t  f o i e "  ( 4 5 8 9 ) .  T h a t  
s h e  i s  w r o n g  i n  t h i s  a s s e s s m e n t  o f  h e r s e l f  i s  s u g g e s t e d  i n  a fe w l i n e s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c r i s i s  s c e n e :
. . . e l e  d i s t  l o r s  une p a r o l e  
dom e l e  s e  t i n t  p u i s  Por  f o i e ; 
m es. s i s  ü ü  p a n s o i t  jml m l.
2483-5
Her g r i e f - s t r i c k e n  e x c l a m a t i o n  o v e r  t h e  s l e e p i n g  Ere c  may b e t o k e n  a
v e r y  w r o n g  a t t i t u d e ,  b u t  n e i t h e r  i t  n o r  h e r  s u b s e q u e n t  e n l a r g e d
c r i t i c i s m s  o f  h i m  a r e  i n t e n d e d  a s  a r r o g a n c e  on  h e r  p a r t .  I  w o u l d
t h e r e f o r e  a c c e p t  B r o g y a n y i ' s  s u g g e s t i o n  t h a t
when s p e a k i n g  o f  h e r  o r g u i a l .  E n id e  i s  n o t  so much a s s e s s i n g  
h e r  g u i l t  i n  r a t i o n a l  t e r m s  a s  e x p r e s s i n g  h e r  v a g u e  i d e a  o f  
E r e c ' s  r e p r o a c h . ^ ®
B e c a u s e  E r e c  a p p e a r s  t o  a c t  a s  o n e  w h o s e  p r i d e  h a s  b e e n  h u r t ,  E n i d e
a s s u m e s  t h a t  s h e  i s  g u i l t y  o f  t h e  t h i n g  s h e  t h i n k s  he  b l a m e s  h e r  f o r ,
t h a t  i s ,  a p r e s u m p t u o u s  a t t a c k  on him.
When E r e c  f o r g i v e s  E n i d e  f o r  h e r  ' p a r o l e ' ,  w h i c h  t h e y  e a c h  ( f o r  
d i f f e r e n t  r e a s o n s )  t h i n k  h a s  b e e n  r e p r e h e n s i b l e ,  o n e  o f  t h e  f o c a l  
p o i n t s  o f  E n i d e ' s  l a m e n t a t i o n s  i s  r e m o v e d .  T w i c e ,  h o w e v e r ,  s h e  i s  
d e p i c t e d  i n  g r i e f  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e i r  J o u r n e y i n g s ,  a n d  i n
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b o t h  c a s e s ,  when v i e w e d  a g a i n s t  e a r l i e r  e v e n t s  i n  t h e  poem, h e r  g r i e f  
r e v e a l s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  she  h a s  made t o  m a t u r i t y .
S o o n  a f t e r  t h e i r  e s c a p e  f r o m  L i m o r s ,  i n  a n  e p i s o d e  o f  m i s t a k e n  
i d e n t i t y ,  E r e c  a n d  E n i d e  f a l l  v i c t i m  t o  a k n i g h t  ( G u i v r e t )  who 
u n h o r s e s  E r e c  (4 9 0 1 - 8 2 ) .  En ide ,  who h a s  b u t  r e c e n t l y  r e c o v e r e d  f r om  
h e r  g r i e f  a t  t h e  su p p o s ed  d e a t h  o f  h e r  husband,  i s  on ce  a g a i n  g r e a t l y  
d i s t r e s s e d  :
S ' o n q u e s  o t  d u e l ,  l o r s  I ' o t  g r a i g n o r .
4988
But  i n s t e a d  o f  s i m p l y  g i v i n g  way t o  h e r  g r i e f ,  sh e  a c c o s t s  G u i v r e t  by 
c a t c h i n g  t h e  r e i n s  o f  h i s  h o r s e  a n d  h a r a n g u e s  h i m  f o r  h i s  a t t a c k  
( 4 9 8 9 - 5 0 0 8 ).  I t  i s  n o t  o f  c o u r s e  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  s h e  h a s  t a k e n  
a c t i o n  on E r e c ' s  b e h a l f  d u r i n g  t h e i r  a d v e n t u r e s ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  she  
a c t s  now ,  a n d  s p e a k s  on  E r e c ' s  b e h a l f ,  i n s t e a d  o f  g i v i n g  way t o  t h e  
g r e a t  g r i e f  w h ic h  we a r e  t o l d  s h e  f e e l s ,  i s  a s i g n i f i c a n t  i n d i c a t i o n  
a t  t h i s  p o i n t  t h a t  s h e  f u l l y  i d e n t i f i e s  h e r s e l f  w i t h  E r e c  a n d  h i s  
a c t i v i t i e s .
The s e c o n d  o f  t h e  two i n s t a n c e s  i n  w h ich  Enide  g r i e v e s  a f t e r  t h e  
r e c o n c i l i a t i o n ,  o c c u r s  d u r i n g  t h e  J o i e  l a  C o r t  e p i s o d e .  Erec  i s  t o  
c o n f r o n t  M a b o a g r a i n .  He w a k e n s  e a r l y  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  f o r  t h i s  
c o m b a t  ( 5 6 2 4 - 2 7 )  -  h i s  e a r l y  r i s i n g  b e i n g  a  c l e a r  r e v e r s a l  o f  h i s  
p r e v i o u s  s l o t h !  E n i d e  i s  ' m o l t  . . . t r i s t e  e t  i r i e e '  ( 5 6 2 9 )  a s  a r e  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  B r a n d i g a n  who m ak e  much  l a m e n t a t i o n  ( 5 6 5 2 - 7 1 ) .  
A m id s t  t h e i r  w o e f u l  w a r n i n g s  o f  d a n g e r  comes an  ec h o  o f  t h e  w o rd s  o f  
t h e  c r i s i s  s c e n e :
. . . "Mac 1  l i i a ,
b i a x  c h e v a l i e r s ,  genz  e t  a d r o i z . "
5666-7
E n i d e  h e r s e l f  e x h i b i t s  no g r i e f .  I t  i s  n o t  t h a t  s h e  f e e l s  no 
a p p r e h e n s i o n  o n  h i s  a c c o u n t ,  f o r  s h e  g r i e v e s  i n w a r d l y .  B u t  s h e  
u n d e r s t a n d s  E r e c ' s  a s p i r a t i o n s  a n d ,  u n l i k e  t h e  p e o p l e  o f  B r a n d i g a n ,
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d o e s  n o t  s e e k  t o  d i v e r t  h im f r om  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e s e  a s p i r a t i o n s  
by w e e p i n g  and w a i l i n g :
A t a n t  l i  r o i s  E v r a i n s  l e *  l e i s s e ;  *E re c
e t  o i l  v e r s  Enyde se  b e i s s e ,
q u i  d e l e z  l u i  g r a n t  d u e l  f e i s o i t ,
ne p o r  q u a n t  s ' e l e  s e  t e i s o i t ;
c a r  d i a x  que l ' a n  f a c e  de boche
ne v a u t  n é a n t ,  s ' a u  c u e r  ne t o c h e .
5777-82
I n  t h e  c r i s i s  s c e n e  h e r  g r i e f  w a s  h e a r t f e l t  e n o u g h ,  b u t  i t s  v e r y  
e x p r e s s i o n  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  o p e n n e s s  w i t h i n  t h e  
m a r r i a g e ,  a s  w e re  s u b s e q u e n t  c o v e r t  e x p r e s s i o n s  o f  h e r  g r i e f  on t h e i r  
j o u r n e y .  Now, p a r a d o x i c a l l y ,  t h e  f a c t  t h a t  s h e  c o n c e a l s  h e r  g r i e f  
w h e n  E r e c  i s  s e t t i n g  o u t  t o  c h a l l e n g e  t h e  J o i e  d e  l a  C o r t  m u s t  be  
i n t e r p r e t e d  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e i r  e m p a t h y :  s h e  u n d e r s t a n d s  h i s
a s p i r a t i o n s ;  h e ,  f o r  h i s  p a r t ,  s e n s e s  h e r  i n w a r d  d i s t r e s s  a n d  
c o m f o r t s  h e r :
E t  c i l ,  q u i  b i e n  c o n u i s t  son c u e r ,  
l i  a d i t :  "B e le  douce s u e r ,  
g e n t i x  dame l ë a x  e t  s a g e ,  
b i e n  c o n u i s  t ô t  v o s t r e  c o r a g e . "
5783-86
T o p s f i e l d  s p e a k s  o f  t h i s  s c e n e  a s
{^binding] up t h e  d i s a s t r o u s  s c e n e  i n  t h e  bedroom 
and s a y s  t h a t
E r e c  a n d  E n i d e  h a v e  o v e r c o m e  t h e i r  f o r m e r  s e l v e s .  E n i d e
r e p r e s s e s  h e r  w o r d s  o f  g r i e f  a n d  f e a r ^ f o r  w h i c h  t h e r e  i s  no
n e e d ,  s i n c e  E r e c ,  r e m o v e d  f r o m  h i s  s h e l l  o f  s e l f - c e n t r e d
21i n d i f f e r e n c e ,  u n d e r s t a n d s  h e r  h e a r t l a n d  c a l l s  h e r  w i s e .
I n  p a r t  o f  t h e  r e s t  o f  h i s  s p e e c h  t o  h e r  ( t o  w h i c h  c r i t i c s  h a v e  n o t  
o f t e n  d r a w n  a t t e n t i o n )  E re c  e x h o r t s  h e r  n o t  t o  g r i e v e  u n l e s s  and u n t i l
s h e  s e e s  h im wounded:
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Mes p o r  n é a n t  v o s  e s m a lez  
j u s q u ' a  i t a n t  q u e  v o s  v o l e z  
que  mes e s c u z  l e r t  d e p e c i e z  
e t  ge dedanz l e  c o r s  b l e c i e z ,  
e t  v e r r o l z  de mon h a u b e r c  b l a n c  
l e s  m a i l l e s  c o v r i r  de  mon s a n c ,  
e t  mon hiaume f r a i t  e t  q u a s s é ,  
e t  a a i  r e c r e a n t  ^  l a s s é  
que p l u s  ne me p o r r a i  d e s f a n d r e ,  
a i n z  m ' e s t o v r a  m e r c i  a t a n d r e  
e t  d e p r i e r  o u t r e  mon v u e l .
L o r s  - f e re  v o s t r e  d u e l ,
q p? t r o p  t o s t  comanc ié  l ' a v e z .
5789-801
E c h o e s  o f  t h e  c r i s i s  s c e n e  a r e  u n m i s t a k a b l e .  At t h e  t i m e  o f  t h e  
c r i s i s  o t h e r s  h a d  b e e n  c a l l i n g  h i m  ' r e c r e a n t '  ( 2 4 6 2 ,  2 5 5 1 ) .  Bu t  
a l t h o u g h  t h e y  had been r i g h t  t o  c r i t i c i s e  him f o r  n e g l e c t i n g  a rms  i n  
f a v o u r  o f  am oro us  d a l l i a n c e ,  he  had n o t  been t r u l y  ' r e c r e a n t ' ,  f o r  no 
s o o n e r  had  he b een  a l e r t e d  t o  h i s  f a i l i n g s  a s  a  k n i g h t  t h a n  he  had s e t  
a b o u t  r e p a i r i n g  t h e  s i t u a t i o n .  Enide  had be en  wrong  t o  g r i e v e ,  s i n c e ,  
a s  E r e c  s u g g e s t s  i n  t h i s  s p e e c h ,  o n l y  s h e e r  p h y s i c a l  i n a b i l i t y  wo uld  
r e n d e r  h im t r u l y  ' r e c r e a n t ' .  A l though  t h e  l a s t  two l i n e s  i n  t h e  above 
q u o t a t i o n
L o r s  p o r r o i z  f e r e  v o s t r e  d u e l ,  
que  t r o p  t o s t  comancié  l ' a v e z
p r o v i d e  a j u d g e m e n t  o n  h e r  p r e s e n t  g r i e f  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  E r e c ' s
f a t e  a t  t h e  h a n d s  o f  M aboagra in ,  t h e  same j u d g e m e n t  i s  a p p l i c a b l e  t o
h e r  i n i t i a l  g r i e f  w h e n  s h e  t h o u g h t  t h a t  h e  h a d  a l t o g e t h e r  a b a n d o n e d
k n i g h t l y  p u r s u i t s .  Then,  a s  now, g r i e f  was i n a p p r o p r i a t e .
As a  p a r t i n g  means  o f  c o m f o r t i n g  h e r ,  E re c  d e c l a r e s  t h a t  h e r  l o v e  
i s  a  s o u r c e  o f  s t r e n g t h  t o  h im  i n  c o m b a t  ( a n d  t h e r e f o r e  a  d e f e n c e  
a g a i n s t  ' r e c r e a n t i s e ' ) :
c a r  b i e n  s a c h i e z  s e û r e m a n t ,
s ' a n  moi n ' a v o i t  de h a r d e m a n t
f o r s  t a n t  con v o s t r e  amors  m 'a n  b a i l l e ,
ne c r i e n b r o i e  j e  an  b a t a i l l e ,
c o r s  a c o r s ,  nu l  home v i v a n t .
580 5-9
I n  t h i s  d e c l a r a t i o n  by E r e c  l i e s  a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  i d e a l
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k n i g h t  a n d  l a d y  -  a r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  t h e  
l a d y ' s  l o v e  i n s p i r e s  t h e  k n i g h t  t o  d e e d s  o f  v a l o u r .  We a r e  r e m i n d e d  
o f  t h e  e a r l y  com ba t  w i t h  Yder when E r e c  was  s t r e n g t h e n e d  by t h e  s i g h t  
o f  E n i d e  w e e p i n g  and p r a y i n g  f o r  him.  But  how much more  i s  a t  s t a k e  
now t h a n  t h e n !  Then he  was  f i g h t i n g  on h i s  own a c c o u n t ,  f o r  t h e  p r i z e  
o f  a  s p a r r o w - h a w k  i n  a c o n t e s t .  S u b s e q u e n t l y  En ide  became a d i v e r s i o n  
f r o m  v a l o u r  f o r  h im,  r a t h e r  t h a n  a  s p u r .  Now, s u p p o r t e d  by h e r  l o v e ,  
h e  i s  f i g h t i n g  M a b o a g r a i n  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  t o  a  w h o l e  r e g i o n  t h e  
J o i e  ^  l â  -Cor t .
The n a t u r e  o f  E n i d e ' s  l o v e  h a s ,  o f  c o u r s e ,  changed .  Her j o u r n e y  
w i t h  h im h a s  b een  more  t h a n  a  s i m p l e  t i m e - s p a c e  e v e n t .  I t  h a s  bee n  a 
s p i r i t u a l  j o u r n e y  aw ay  f r o m  a  s e l f - c e n t r e d ,  u n t r i e d  f o r m  o f  l o v e  
t o w a r d s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a m a t u r e ,  a l t r u i s t i c  p e r s o n a l i t y .  And w h a t  
more  a p p r o p r i a t e  im ag e  o f  m a t u r i t y  c o u l d  t h e r e  be i n  t h e  c a s e  o f  one 
who h a s  so  f r e q u e n t l y  succumbed  t o  g r i e f  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  j o u r n e y  
t h a n  t h a t  w h i c h  d e p i c t s  h e r  a t  t h e  end o f  t h e  J o i e  X a  C o r t  e p i s o d e  
i n  t h e  r o l e  o f  c o m f o r t e r  t o  M a b o a g r a i n ' s  h e a r t - b r o k e n  m i s t r e s s  (6146 
e t  s e a ) ?  T h i s  i s  E n i d e ' s  p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  J o l e  d e  l a  
C o r t , a n d  i t  i s  n o t  t o  be u n d e r e s t i m a t e d ,  s i n c e  t h e  c o n s o l a t i o n  o f  
M a b o a g r a i n ' s  m i s t r e s s  n o t  o n l y  c o m p l e t e s ,  b u t  a u g m e n t s ,  t h e  g e n e r a l  
j o y f u l n e s s :
Que q u '  e l e s  p a r o l e n t  a n s a n b l e ,  
une dame s e u l e  s ' a n  a n b l e ,  
q u i  a s  b a r o n s  l e  v e t  c o n t e r  
p o r  l a  J o i e  c r o i s t r e  e t  m o n t e r .
De c e s t e  j o i e  s ' e s j o l r e n t  
t u i t  a n s a n b l e  c i l  q u i  I ' o f r e n t .  
e t  q u a n t  M ab o ag ra in s  l e  s o t ,  
s o r  t o z  l e s  a u t r e s  j o i e  e n  o t .
6275-82
I t  i s  t h e  n e w s  o f  E n i d e ' s  c o m f o r t i n g  o f  M a b o a g r a i n ' s  m i s t r e s s  t h a t  
l e a d s  i n t o  t h e  g r e a t  c r e s c e n d o  o f  j o y f u l n e s s  d e s c r i b e d  by C h r é t i e n  so 
v i v i d l y  an d  a t  s u c h  l e n g t h  ( t o  l i n e  6358) .
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Hoepffner has seen a parallel between the tears of Enide in the
c r i s i s  s c e n e  and t h e  t e a r s  o f  M a b o a g r a in ' s  m i s t r e s s ,  o f  whom he s a y s
la cause de ses larmes n'est pas de savoir son ami recréant 
et vaincu par Erec, c'est uniquement l'idée de son propre 
malheur, ou du moins de ce qu'elle considère comme tel, la 
pensée de voir son amant désormais libre et moins solidement 
attaché à elle. Les larmes d'Enide étaient tout au contraire 
dues au tendre souci qu'elle prend de la renommée de son 
mari, à la souffrance que lui causent les reproches de 
recréantise, même dénués de tout fondement. L'une donc, dans 
un parfait égoïsme, ne pleure que sur elle-même; l'autre, 
dans un sentiment d'abnégation complète, ne souffre que pour
son mari.22
This contrast is, of course, at variance with the interpretation of
Enide's grief that I have been arguing. Although Enide was concerned
with Erec's reputation in the crisis scene, her thoughts were more for
herself and the opprobrium his loss of reputation brought upon her.
So too with Maboagrain's mistress. She grieves because of the
consequences to herself of her lover's defeat:
A oui qu'il onques abelisse 
ne puet mfler qu'il ne s'an isse, 
que venue est I'ore et li termes: 
por ce li coroient les lermes 
des ialz tot contreval le vis.
6167-71
It is a mark of Enide's own progress that she can now comfort and 
advise one who, in respect of her grief at least, is an image of her 
former self (as is betokened by the reference to the flowing tears 
here and in the crisis scene).^3
One final reference to grief in the romance, Erec's grief on 
hearing of his father's death, serves as an epilogue to this 
discussion:
Erec en pesa plus asez 
qu'il ne mostra sanblant as genz, 
mes diaus de roi n'est mie genz, 
n'a roi n'avient qu'il face duel.
646 6-9
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In that he conceals his grief at this juncture, Erec may be likened to
K i n g  A d r a s t u s  i n  L e  Roman d e  T h è b e s  ( s e e  p a g e s  1 4 5 - 6  a b o v e )  b u t  t h e
statement in lines 6468-9 is not a mere cliché - or, rather, it is a
c l i c h é  w i t h  added  mean ing .  Zaddy comments :
The lesson he has been taught by Enide's criticisms is...that 
duty must take precedence over private inclination. This can 
be seen from his behaviour at his father's funeral where he 
restrains his grief, as a king must, to carry out his public 
obligations.
In the light of the foregoing analysis of Enide's grief, it can be 
concluded that it is not so much that Erec has learnt from Enide's 
criticisms, as that her behaviour has provided him with an object- 
lesson. Enide should have restrained her grief at the time of the 
crisis in favour of more productive intervention. She restrained it 
to allow Erec to take up the challenge of the Joie de la Cort. Now 
the lesson that has been conveyed about the usefulness (or otherwise) 
of grief in the course of the couple's experiences is expressed in the 
behaviour Erec opts for at the news of his father's death, where he 
restrains grief because there are more useful things to be done.
An examination of the instances in which Enide grieves has shown 
that Chrétien is clearly at home in portraying grief along traditional 
lines (as when she grieves in watching Erec fight with Guivret and 
when she laments his supposed death). But what is most striking is 
the way in which Enide's grief constitutes a motif tightly woven into 
the fabric of the romance. It is not an embellishment, but 
contributes to the work's very meaning.
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NOTES
1 , C«K.Bang, " E m o t i o n s  an d  A t t i t u d e s  i n  C h r é t i e n  de Troyes* E re c  e t  
£ a i s i e  an d  Har tmann  von A u e ' s  Ë rec  d e r  Wunde ra e re " ( 5 1 ) p . 2 9 8 .
All references to and quotations from Erec et Enide are based on 
Mario Roques* edition in the CFMA series (9).
W a c e ' s  e x t e n s i v e  d e p i c t i o n  o f  C a r l i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
A r t h u r ' s  c o r o n a t i o n  t h e r e  ( B r u t  10237-620) may w e l l  have  p r o v i d e d  
C h r é t i e n  w i t h  an  e x a m p l e  o f  a n i m a t i o n  and c e l e b r a t i o n  d e s c r i b e d  
on a l a r g e  s c a l e .  M a r g a r e t  P e l a n  c i t e s  num erous  i n s t a n c e s  w h e re  
W a c e ' s  a c c o u n t  o f  A r t h u r ' s  c o r o n a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  
C h r é t i e n  i n  Ere c  ( L ' i n f l u e n c e  B r u t  ^  Wace s u r  l e s  r o m a n c i e r s  
f r a n ç a i s  d e  s o n  t e m p s  (144) pp.  2 1 - 3 4 ) .
D e p i c t i o n s  o f  g r i e f  i n  Wace a r e  r e l a t i v e l y  s p a r s e ,  t h o u g h  o n e  
n o t e d  by P e l a n  i s  d i s c u s s e d  i n  n o t e  6 belo w.
3 . I n  t h e  p r e v i o u s  d e p a r t u r e  s c e n e  h e  r e f u s e d  o f f e r s  o f  
a c c o m p a n i m e n t  on t h e  j o u r n e y  by s t a t i n g  t h a t  h e  w a n t e d  t h e  
company o f  n o -o n e
f o r s  que  s ' amie  s o l e m a n t  (1433)
4 .  C h r é t i e n ' s  comment r e g a r d i n g  t h e  s o r ro w  o f  t h e  p e o p l e  f o r  Erec
ne c u i t  que  g r e i g n o r  d u e l  f e f s s e n t ,  
s e  a  m o r t  n a v r é  l e  v e f s s e n t
2747-8
may be com p a red  w i t h  t h e  c o m p a r i s o n  em ployed  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  g r i e f - s t r i c k e n  women o f  Thèbes  ( s e e  page 127 a b o v e ) :
Se l a  c i t é  f u s t  l o r s  a s s i s e  
ou a lum ee  ou t o u t e  e s p r i s e ,  
ne c u i t  que  p l u s  em p l o r i s s a n t  
ne g r e i n g n o r  d e u l  en  f e f s s a n t .
Th èb es  19 75-8
5 .  A.R.Press ,  "Le C ompor temen t  d ' E r e c  e n v e r s  E n ide  d a n s  l e  ro m an  de 
C h r é t i e n  de T r o y e s "  (146)  p . 5 3 0 .
6 . F. L o t  i n d i c a t e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e p i s o d e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
E n i d e ' s  t e a r s  i n  t h e  H i s t o r i a  Reaum B r l t a f l j g a g  o f  G e o f f r e y  o f  
Monmouth ( " N o u v e l l e s  é t u d e s  s u r  l a  p r o v e n a n c e  du c y c l e  a r t h u r i e n :  
l ' é p i s o d e  d e s  l a r m e s  d ' E n i d e  d a n s  E r e c ."  ( 1 1 8 ) ,  p p . 3 3 3 - 5 ) .  K i n g  
C a d w a l l a w n  o f  B r i t a n n y  i s  s l e e p i n g  by a  r i v e r  w i t h  h i s  h e a d  i n  
t h e  l a p  o f  h i s  n e p h e w  B r i a n .  B r i a n  i s  s a d  b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  
h i s  u n c l e  i s  w r o n g  i n  w a n t i n g  t o  g r a n t  a c o n c e s s i o n  t o  E d w i n  o f  
N o r t h u m b r i a .  He w eeps ,  and h i s  f a l l i n g  t e a r s  w e t  t h e  k i n g ' s  f a c e  
a n d  a w a k e n  h i m .  L o t  c o m m e n t s :  ' L e  m o t i f  d e s  l a r m e s  é t a i t  un
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l i e u - c o m m u n  é p i q u e  q u e  G a u f r e i  e t  E r e c - G e r a i n t  o n t  r e c u e i l l i  
ch a c u n  de  l e u r  c ô t é *  ( p . 3 3 5 ) .
M a r g a r e t  P e l a n  t a k e s  up t h e  q u e s t i o n  i n  L ' i n f l u e n c e  du B r u t  de  
j u r  l e s  r o m a n c i e r s  f r a n ç a i s  ^  j & n  t e m p s  (14-4).  She 
c o m p a r e s  t h e  e p i s o d e  o f  E n i d e ' s  t e a r s ,  n o t  t o  t h e  e p i s o d e  i n  t h e  
b u t  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  i n  B r u t  ( 1 4 5 0 0 - 2 0 ) .  
She a d m i t s  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d i s s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e  e p i s o d e s  
i n  E r e c  and B r u t ,  b u t  c o n c l u d e s  'un  p e t i t  t a b l e a u  a u s s i  s i n g u l i e r  
s e r a i t  d i f f i c i l e m e n t  v e n u  i n d é p e n d a m m e n t  à l ' e s p r i t  d e s  d e u x  
a u t e u r s . '  ( p . 3 8 ).
W h i l e  i t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  C h r é t i e n  w a s  p a r t i a l l y  
i n f l u e n c e d  by Wace i n  t h i s  s c e n e ,  h e  may e q u a l l y  be d e v e l o p i n g  
t h e  e p i c  m o t i f  o f  f l o w i n g  t e a r s .  S u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  g r i e f  
d e p i c t i o n  i n  C h r é t i e n ' s  w o r k s  w i l l  show t h a t  he i s  a d e p t  a t
i n f u s i n g  l i f e  i n t o  t h e  c l i c h é s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  a s  e s t a b l i s h e d  
i n  e p i c  and i n  t h e  ' r o m a n s  a n t i q u e s ' .
7 . Of t h i s  l i n e  ( 2 4 9 3 )  M a u r a  C o g h l a n  s a y s  ’What  d i d  s h e  s e e k  w h e n  
s h e  l e f t  h e r  c o u n t r y ?  Was h e r  m o t i v e  n o t  t h e  same a s  t h a t  o f  h e r  
p a r e n t s  when t h e y  ga v e  h e r  i n  m a r r i a g e ?
mes b i e n  s a v o i e n t  ne p o r  q u a n t  
que  l o r  f i l l e  an  t e l  l e u  a l o i t  
don g r a n t  e n o r s  l o r  a v a n d r o i t .
1448-50
I f  i t  w a s  s o  t h e n  s h e  i s  g r i e v i n g  now,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  f o r  h e r  
ow n  d i s a p p o i n t m e n t /  ( "T h e  F l a w  i n  E n i d e ' s  C h a r a c t e r :  A S t u d y  o f  
C h r é t i e n  de  T r o y e s '  E r e c " .  ( 6 1 ) ,  p . 2 8 ) .
8 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  w h e t h e r  E r e c  h e a r d  a l l  t h a t  E n i d e  s a i d ,  o r  
m e r e l y  t h e  u t t e r a n c e  "Amis con mar  f u s "  (2503) e e e  S h e ld o n ,  "Why 
d o e s  C h r é t i e n ' s  E r e c  t r e a t  E n i d e  so  h a r s h l y ? "  ( 1 5 6 ) .  S ee  a l s o  
p a g e s  194-5 o f  t h i s  c h a p t e r .
9 . The f a c t  t h a t  E r e c  a n d  E n i d e  w i l l  s e t  o u t  on  t h e i r  j o u r n e y  
a r r a y e d  i n  c o r r e s p o n d i n g l y  e l e g a n t  a t t i r e  u n d e r l i n e s  t h e  i d e a  
t h a t  t h e y  a r e  c o u n t e r p a r t s  one o f  t h e  o t h e r  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  
ro m a n c e .  Fo r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e i r  a t t i r e  on 
t h i s  a n d  o t h e r  o c c a s i o n s ,  s e e  D o n a l d  Maddox,  S t r u c t u r e  an d  
S a c r i n g . The S y s t e m a t i c  K in g d o m  l û  C h r É t l S P / S  SU S  E n l d S
( 1 2 4 ) ,  p p . 1 4 0 - 1 .
10.  A. H i l k a ,  Die  d i r e k t e  Rede a l s  s t i l i s t i s c h e s  K u n s t m l t t e l  i n  den 
Jlomanen d e s  K r i s t i a n  von T rp y g a .  ( 9 1 ) ,  p . 8 7 .
11.  To say  t h a t  E n i d e ' s  c o n c e r n  f o r  E r e c ' s  w e l l - b e i n g  h a s  been p u t  t o  
t h e  t e s t  i s  t o  s k i r t  s o m e w h a t  d a n g e r o u s  t e r r a i n  i n  E r e c  
s c h o l a r s h i p .  W h e r e a s  s e v e r a l  c r i t i c s ,  i n c l u d i n g  H o e p f f n e r  ( i n
" ' M a t i è r e  e t  s e n s '  d a n s  l e  roman d'ErS.9 .fit En i d ? , " (94) and P r e s s  
( o p . c i t . ,  146 )  s u g g e s t  t h a t  E r e c  d e l i b e r a t e l y  p u t s  E n i d e ' s  l o v e
t o  t h e  t e s t ,  Z addy  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  w o r d  o n  w h i c h  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  h i n g e s ,  t h e  v e r b  ' e s p r o v e r ' ,  a s  w e l l  a s  m e a n i n g
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t o  t e s t  d e l i b e r a t e l y * ,  may m e a n  * t o  f i n d  o u t * ,  e i t h e r  
f o r t u i t o u s l y  o r  d e l i b e r a t e l y .  ( S e e  Z a d d y ,  C h r é t i e n  S t u d i e s . 
( 1 8 0 ) ,  p p . 1 1 - 1 4  a n d  1 8 4 - 8 9 ) .
L e a v i n g  a s i d e  t h e  ( n o n e t h e l e s s  i m p o r t a n t )  q u e s t i o n  o f  E r e c ' s  
m o t i v a t i o n ,  i t  s e e m s  t o  me q u i t e  p o s s i b l e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  
j o u r n e y  p u t s  E n i d e ' s  c o n c e r n  f o r  E r e c ' s  w e l l - b e i n g  t o  t h e  t e s t ,  
i n d e p e n d e n t l y  o f  w h e t h e r  E re c  had p l a n n e d  i t  t o  be so  o r  n o t .
12.  I n  t h e  c r i s i s  s c e n e ,  En ide  s e e k s  t o  c o n c e a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  E re c  
w a n t s  t o  h e a r .  On t h e  j o u r n e y  she o v e r c o m e s  h e r  i n c l i n a t i o n  t o  
k e e p  s i l e n t  i n  o r d e r  t o  c o n v e y  t o  E r e c  i n f o r m a t i o n  t h a t  he  h a s  
s a i d  he  d o e s  n o t  want .  Payen s a y s ,  s p e a k i n g  o f  t h e  c r i s i s  s c e n e ,  
'N o u s  c r o y o n s  . . . q u ' E n i d e  n ' a  p o i n t  p a r l é  a s s e z  t ô t ,  e t  q u e  
d è s  l o r s ,  s a  p u n i t i o n  l o r s  d e s  a v e n t u r e s  q u i  v o n t  s u i v r e  s e r a  
m o in s  l e  f a i t  d ' ê t r e  c o n t r a i n t e  au  s i l e n c e  que l e  f a i t  d ' a v o i r  à 
l u t t e r  c o n t r e  s a  c r a i n t e  e t  s e s  s c r u p u l e s  p o u r  s ' o b l i g e r  de  
p a r l e r  à  t e m p s . '  ( l e  M o t i f  A s. r e p e n t i r  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  
f r a n ç a i s e  r o é d i é v a l e d  4 2 ) .  p . 3 6 8 ) .
13.  G a b r i e l  J o h n  B r o g y a n y i ,  " M o t i v a t i o n  i n  E r e c  e t  E n i d e : An
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Romance," ( 5 7 ) ,  p . 417 n o t e  14.
K e n n e t h  V a r t y  a l s o  s e e s  E r e c ' s  s l o t h  a s  ' a  k i n d  o f  d e a t h ' .  S ee  
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( 4 8 8 4 - 7 ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  h e  h a d  e a r l i e r  d o u b t e d  h e r  l o v e  f o r  
h im.
15 .  T h e  g r i e f  o f  A l e x i s '  m o t h e r ,  i n  l a  V i e  Saifl.t AlfiJLlâ,
r e p r e s e n t s  t h e  p r o t o t y p e  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h i s  k i n d ,  e.g.  Chi
d u n t  l i  v i t  s u n  g r a n t  d o l  d e m e n e r ,  /  Sum p i z  d e b a t r e  e s u n  c o r s  
d e j e t e r ,  /  S e s  c r i n s  d e r u m p r e  e s e n  v i s  m a i s e l e r ,  /  Sun  m o r t  
a m f a n t  d e t r a i r e  e d  a c o l e r ,  /  M u l t  f u s t  i l  d u r  k i  n ' e s t o O s t  
p l u r e r .  ( A l e x i s , s t . 8 6 ) .
16.  R.R. B e z z o l a ,  I f e  s e n s  I f e  I ' a v e n t u r e  l lS H S M L ,  ( 5 4 ) ,
p p . 179 e t  s e q .
17.  Maddox o p .  c i t . ,  (124)  p .  6 1 .
18.  See n o t e  8 ab o v e .
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2 1 .  L.T. T o p s f i e l d ,  S s  T r o v e s : A B t u d v  qL  t h e  A r t h u r i a n
Romances . ( 1 6 7 ) ,  p . 3 5 .
2 2 .  H o e p f f n e r  o p . c i t . ,  ( 9 4 ) ,  p p . 4 4 8 - 9 .
23 .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r o m an c e  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  f l o w i n g  
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v o e l l e  ou non,  r e t o r n e r  I ' e s t u e t ;  
r e t o r n e e  s ' a n  e s t  p l o r a n t ,  
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T h u s  t h e  i m a g e  o f  f l o w i n g  t e a r s  o c c u r s  a t  t h r e e  s t r u c t u r a l l y  
s i g n i f i c a n t  p o i n t s  i n  E rec .  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  d u r i n g  t h e  c r i s i s  
s c e n e  a n d  a t  t h e  e n d .
2 4 .  Zaddy o p .  c i t . ,  ( 1 8 0 ) ,  p . 18
2 0 7
Chapter F ive
CLIGBS
The D e p ic tio n  o f  G rie f a t  the Supposed Death o f  Alexander
One o f  t h e  m o s t  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  C l i c é s . C h r é t i e n ' s  s e c o n d  
r o m a n c e ,  i s  t h e  f r e q u e n t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  r e a l i t y  and a p p e a r a n c e .  
R e a l i t y  i s  c o n t i n u a l l y  b e i n g  c o n c e a l e d  o r  f a l s i f i e d ,  f o r  ex a m p le ,  i n  
t h e  r e p e a t e d  u s e  o f  t h e  d i s g u i s e  m o t i f ;  when A lex a n d e r  and S o r e d a m o r s  
c o n c e a l  t h e i r  l o v e  f o r  ea ch  o t h e r ;  when A l i s  e x p e r i e n c e s  t h e  i l l u s i o n  
o f  p o s s e s s i n g  F é n i c e ;  when F é n i c e  f e i g n s  d e a t h ;  when F é n i c e  and C l i g é s  
l i v e  o u t  t h e i r  i d y l l  i n  c o n c e a l m e n t  f r om  t h e  w o r l d .  T h i s  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  r e a l i t y  an d  a p p e a r a n c e ,  c o n s t a n t l y  r e c u r r i n g  i n  t h e  ro m an c e ,^  
i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  f i r s t  n o t e w o r t h y  d e p i c t i o n  o f  g r i e f ,  t h e  
g r i e f  s u r r o u n d i n g  t h e  su p p o s ed  d e a t h  o f  A le x a n d e r  d u r i n g  t h e  W inds or  
c a m p a i g n  (20 3 6 -1 1 2 ) .^
The b a c k g r o u n d  t o  t h e  e p i s o d e  i s  a s  f o l l o w s :  A le x a n d e r ,  e l d e r  son 
o f  t h e  k i n g  o f  G r e e c e ,  i s  f i g h t i n g  f o r  King A r t h u r  a g a i n s t  t h e  u s u r p e r  
Duke A ngré s .  D u r i n g  t h e  s i e g e  o f  Win dso r ,  t r o o p s  f r o m  t h e  r e b e l l i o u s  
s i d e  ambush t h e  t e n t s  o f  t h e  k i n g ' s  men a t  n i g h t ,  and t h e r e  i s  l o s s  o f  
l i f e  o n  b o t h  s i d e s .  A l e x a n d e r  a n d  s i x  o f  h i s  t w e l v e  G r e e k  c o m r a d e s  
p e n e t r a t e  W i n d s o r  d i s g u i s e d  i n  t h e  a c c o u t r e m e n t s  o f  r e b e l  k n i g h t s  
k i l l e d  i n  t h e  ambush.  When o t h e r  G re ek s  f i n d  t h e  d i s c a r d e d  s h i e l d s  o f  
A l e x a n d e r  an d  h i s  co m p an io n s  b e s i d e  t h e  dead k n i g h t s ,  t h e y  p re s u m e  t h e  
b o d i e s  t o  b e l o n g  t o  t h e  s h i e l d s '  o w n e r s  and b r e a k  i n t o  m o u rn in g  (2 03 6-  
8 3 ) .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  g r i e f  i s  f o l l o w e d  by t h a t  o f  
S o r e d a m o r s '  ( 2 0 8 4 - 9 6 )  a n d  o f  a n  a s s e m b l e d  c o m p a n y  (20 97 -1  1 2 ) .  The 
t h e m e  o f  m o u r n i n g  f o r  a  w a r r i o r  f a l l e n  i n  b a t t l e  w a s ,  a s  we h a v e  
n o t e d ,  p r o m i n e n t  i n  a number o f  e p i c s  and much f a v o u r e d  by t h e  a u t h o r s
2 0 8
o f  t h e  r^m_an8 d ' a n t i q u i t é  . H e r e  i s  t h e  f i r s t  a n d  i n d e e d  o n l y  t i m e  
i n  C h r é t i e n ' s  r o m a n c e s  t h a t  he  h a n d l e s  t h i s  theme d i r e c t l y .  A n a l y s i s  
s u g g e s t s  t h a t  he  d o e s  so w i t h  p a r o d i e  i n t e n t .
The i r o n i c  mode i s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  o u t s e t  by an  i n t r o d u c t o r y  
c o u p l e t  w h e r e  t h e  m i s t a k e n n e s s  o f  t h e  g r i e f  i s  s t a t e d ,  and e m p h a s i s e d  
by t h e  rh ym e:
S i  f e i s o i e n t  un d u e l  s i  f o r t  
Por  l o r  s e i g n o r  l i  Greu a  t o r t .
2041-2
As t h e  d e s c r i p t i o n  u n f o l d s ,  a  r a t h e r  f l a t  u s e  o f  c o n v e n t i o n a l
e l e m e n t s ,  c o u p l e d  w i t h  u n e x c e p t i o n a l  r h y m e s  and  r h y t h m s ,  m i l i t a t e s
f u r t h e r  a g a i n s t  t h e  c r e a t i o n  o f  p a t h o s :
Por  son  e s c u  q u ' i l  r e c o n o i s s e n t  
T r e s t u i t  de d u e l  f e i r e  s ' a n g o i s s e n t ,
^  a s  Pasment  s o £  sgn  e s c u .
E l  d l e n t  Jbrop S L l  v e s c u .
C o r n i x  e t  NereOs s e  pasmen t .
Au r e v e n i r  l o r  v i e s  b l a s m e n t  
C o r n fe x  e t  A c o r i u n d é s ;
Des i a l z  l o r  c o r o i e n t  a  ondes  
L es  l e r m e s  j u s q u e  s o r  l e s  p i z ;
Vie  e t  j o i e  l o r  e s t  d e s p i z ,
E l  P a r m e n id é s  Qeao r  iQZ.
A Chevols tirez et roz.
C i s t  c i n c  f o n t  d u e l  ^  l o r  s e i g n o r .
E l  g r a n t  q u ' i l  j ig  p o r e n t  g r a i g n o r .
2 0 4 3-5 6
I n  h i s  r e f e r e n c e  t o  w e e p i n g  ( 2 0 5 0 - 1 )  C h r é t i e n  m a k e s  u s e  ( a s  h e  d i d
t h r e e  t i m e s  i n  E re c )  o f  t h e  somew ha t  s t u d i e d  t r a d i t i o n a l  m o t i f  whereby
t h e  p a t h  o f  t e a r s  i s  t r a c e d .  Compare
Ten rem en t  p l e u r e ,  ne ne s e i t  c o n s e i l l e r ,
L ' a i g u ë  l i  c o r t  c o n t r e v a l  l e  b r a i e r .
Raoul  3382-3
p a r  l a  c h i e r e  I ' e v e  l i  c o u l e ,  
du p e l i ç o n  m e u l l e  l a  g o u l e .
Es. Roman ^  T h è b e s  6 0 6 7 - 8  
(A t y s  e p i s o d e )
Lermes l i  f o n d e n t  s o r  l a  f a c e  
S i  que  l a  p e i t r i n e  a m o i l l i e e
Le Roman jifi T r o i e  16484-5
2 0 9
I n  t h e  Ç l l g è ?  p a s s a g e  com ic  e x a g g e r a t i o n  r e s u l t s  f r om  t h e  a s s o c i a t i o n
o f  t h i s  m o t i f ,  a l r e a d y  h y p e r b o l i c  i n  t o n e ,  w i t h  t h e  p h r a s e  *a o n d e s ' ,
i t s e l f  h i g h l i g h t e d  by an  a m u s i n g l y  i n g e n i o u s  rhyme i n v o l v i n g  a p r o p e r
name ( ' A c o r i u n d é s  j j o e r s t e r ' s  e d i t i o n  g i v e s  A c o r i o n d e s ]  : o n d e s ' ) .
C h r é t i e n ' s  c o m m e n t  l a t e r  i n  C l i g é s  ( 4 5 8 8 - 9 1 )  t h a t  h e  w i l l  n o t
d e l a y  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  O x f o r d  t o u r n a m e n t  by l i s t s  o f  n a m e s  ( w h i c h
w e r e  p o p u l a r  i n  e p i c )  makes  i t  r e a s o n a b l e  t o  as sum e  t h a t  t h e  g r o u p i n g
o f  n a m e s  i n  l i n e s  2 0 4 7 - 5 6  h a s  some p a r o d i e  v a l u e .  Mich a ' s  t e x t  i s
u n s a t i s f a c t o r y  a t  t h i s  p o i n t ,  s i n c e  a l t h o u g h  f o u r  d i f f e r e n t  names a r e
m e n t i o n e d ,  l i n e  2 0 5 4  ( u p h e l d  by F o e r s t e r ' s  l i n e  2 0 8 5 )  s t a t e s
C i s t  c i n c  f o n t  d u e l  de l o r  s e i g n o r
I n  c o n t r a s t  t o  l i n e s  20 4 7 -9  i n  M i c h a ' s  e d i t i o n
C o r n i x  e t  NereOs s e  pasmen t .
Au r e v e n i r  l o r  v i e s  b l a s m e n t  
C o r n f e x  e t  A c o r i u n d é s
F o e r s t e r ,  p u n c t u a t i n g  d i f f e r e n t l y ,  g i v e s  a  p r e f e r a b l e  r e a d i n g :
C o r n i x  e t  Ner i O s  s e  pasmen t .
Au r e v e n i r  l o r  v i e s  b l a s m e n t .
E t  T o r i n s  e t  A c o r i o n d e s ;
F o e r s t e r  20 7 7 -9
E m p l o y e d  h e r e  i s  a  m o t i f  w h e r e b y  c h a r a c t e r s  f a i n t  f r o m  g r i e f ,
i m m e d i a t e l y  r e c o v e r ,  a n d  c o n t i n u e  t o  g r i e v e  u n a b a t e d l y ,  a s ,  f o r
e x a m p l e ,  i n  A l i s c a n s :
Ot l e  G u i b o r s ,  a t e r r e  c h i e t  pasmee,
Q uant  s e  r e d r e c e ,  f o r m e n t  s ' e s t  d em e n te e .
A l i s c a n s  1831-2
and i n  l e  Roman ^  T h è b e s :
D i rc e f l s  q u i  s ' e s t o i t  pamez, 
de  p âm o i s o n s  e s t  r e l e v e z ,  
em p i e z  s a i l l i  conme d e s v e z ;  
son s e i n g n o r  p r i s t  a r e g r e t e r
Thèbes  8840-3
I n  C l i g é s  t h e  e l l i p t i c  n a t u r e  o f  t h e  r e f e r e n c e  t o  T o r i n  and A c o r io n d e  
(w h o ,  l i k e  t h e i r  t w o  c o m p a n i o n s ,  a l s o  f a i n t ,  r e c o v e r  a n d  c o n t i n u e  
g r i e v i n g )  som ew ha t  d i m i n i s h e s  t h e  m o t i f ' s  r h e t o r i c a l  i m p a c t .
2 1 0
The e x o t i c  n o t e  s t r u c k  by t h e  G r e e k  p r o p e r  n a m e s  s u g g e s t s  t h a t
C h r é t i e n  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  h e r e  p a r t i c u l a r l y  by t h e  r o m a n s
^ a n _ t i q u i t é  , and t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f  f o r  f a l l e n  w a r r i o r s  w h ich
f i g u r e  s o  l a r g e l y  i n  t h e m .  One s u c h  d e s c r i p t i o n  -  t h a t  o f  g r i e f  f o r
Atys i n  l e  Rpinap Thèbes  ^ -  y i e l d s  s e v e r a l  p o i n t s  o f  c o m p a r i s o n
w i t h ,  a n d  c o n t r a s t  t o ,  t h e  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r .  An i n s t a n c e  f r o m  t h e
A t y s  e p i s o d e  o f  t h e  m o t i f  o f  f l o w i n g  t e a r s  ( T h è b e s  6 0 6 7 - 8 )  h a s  b e e n
q u o t e d  above .  F u r t h e r m o r e ,  when Atys d i e s ,  t h e r e  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f
t h e  g r i e f  o f  k n i g h t s  t h a t  he,  l i k e  A lex a n d e r ,  h a s  b r o u g h t  f ro m  h i s  own
l a n d .  *Cenz c h e v a l i e r s *  m o u r n  A t y s  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  b an d  o f  f i v e
who mourn  A l e x a n d e r ;  by h a v i n g  o n l y  a  s m a l l  g ro u p  mourn,  i s  C h r é t i e n
p u r p o s e l y  d e f l a t i n g  t h e  o f t e n  l a r g e - s c a l e  c o l l e c t i v e  m o u r n i n g  f o r
f a l l e n  w a r r i o r s ? ) :
C i l  f o n t  g r a n t  d e u l ,  n ' o f  t e l  f e r e  
ne p a r  bouche d 'oume r e t r e r e .
C i l  f o n t  g r a n t  d e u l  a  d e s m e s u r e ,  
l e u r  v i e s  h e e n t ,  n ' e n  o n t  c u r e ,  
a i n z  d i e n t  que  t r o p  o n t  v e s c u  
p u i s  que  l e u r  s e i n g n o r  o n t  p e r d u ;  
de d e v a n t  l u i  ne s e  r e m u e n t ,  
a i n ç o i s  s e  pasm en t  e t  s e  t u e n t  
e t  l e u r  s e i n g n o r  r e g r e t e n t  f o r t  
q u ' i l u e c q u e s  v o i e n t  g é s i r  m o r t .
Pasmez g i s e n t  e l  pavement
e t  se  c o m p l a i n g n e n t  f r a n c h e m e n t ,
T h è b e Æ 9 Q 7 - 6 0 0 8
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Greeks* g r i e f  h a s  one  l i n e  i n  common w i t h  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  f o r  A tys  ( s u r p r i s i n g l y  n o t  m e n t i o n e d  by O t t o  i n  
h i s  s t u d y  on t h e  i n f l u e n c e  o f  T h è b e s ):^
Cl v s  20 46 Et  d î e n t  q u e  t r o p  o n t  v e s c u
Th v s  6001 a i n z  d i e n t  que  t r o p  o n t  v e s c u .
But  w h e r e a s  i n  T hèbes  t h e  e p i s o d e  c u l m i n a t e s  i n  a c o l l e c t i v e  l a m e n t  o f  
f o r t y  l i n e s  (600 9 - 4 8 ) ,  i n  C l i g é s  t h e  d e s c r i p t i o n  r e a c h e s  a  p i t c h  o n ly  
t o  be u n d e r m i n e d  by t h e  n a r r a t o r ' s  c o m m e n t  t h a t  a l l  t h e  g r i e v i n g  i s  
' p o r  n e a n t ' :
21 1
C i s t  c i n c  f o n t  d u e l  de l o r  s e i g n o r ,
S i  g r a n t  q u ' i l  ne p o r e n t  g r a i g n o r .
-Oeant s s  d e s c o n f o r t e n t .
2055-7
A n o th e r  a n t i - c l i m a x  o c c u r s  i n  t h e  n e x t  few l i n e s ,  w h e r e  t h e  r e f e r e n c e
t o  t h e  G r e e k s  t u r n i n g  now t o  f a i n t  and l a m e n t  on t h e  s h i e l d s  o f  t h e i r
s u p p o s e d l y  dea d  c o m ra d es  i s  j u x t a p o s e d  t o  t h e  comment  t h a t  t h e  v e r y
s h i e l d s  m i s l e a d  them:
Molt  l e s  r e f o n t  d e s c o n f o r t e r  
Li  a u t r e  e s c u ,  p a r  c o i  i l  c r o i e n t  
Que l i  c o r s  l o r  co n p a ig n o n s  s o i e n t ;
^  s e  pasment  s u s  e t  d e m a n t e n t .
Mes t r e s t u i t  l i  e s c u  l o r  m a n t e n t
2 0 6 0 -4
C h r é t i e n  e m p h a s i s e s  t h a t  o n e  o f  t h e  s l a i n  l y i n g  b e s i d e  a  G r e e k  
s h i e l d  i s  i n d e e d  one o f  A l e x a n d e r ' s  t w e l v e  named co m p an io n s ,  L e r l o l i s ,  
whom t h e  m o u r n e r s  do n o t  r e c o g n i s e .  They g r i e v e  o v e r  a l l  t h e  b o d i e s  
w h e r e a s ,  had t h e y  n o t  be en  m i s t a k e n ,  t h e y  would  h av e  g r i e v e d  o v e r  h i s  
a l o n e  ( 2 0 6 4 - 7 2 ) .  T h i s  i r o n y ,  w h e r e b y  t h e i r  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  a l l  
p r e v e n t s  them  e x p r e s s i n g  p r o p e r  g r i e f  f o r  one,  c o n f o u n d s  t h e  s e t - p i e c e  
ev e n  m ore ,  and  may be t h o u g h t  t o  have co m ic  v a l u e .
The f i r s t  m o v e m e n t  o f  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r  i s  now o v e r .  The 
c o l l e c t i v e  g r i e f  o f  t h e  w a r r i o r ' s  c o m p a t r i o t s  i s  f o l l o w e d  by t h e  g r i e f  
o f  a  l a d y :
Or c u i d e  e t  c r o i t  que  mar f u  nee  
S o red a m o rs ,  q u i  o t  l e  c r i  
Et  l a  p l a i n t e  de son  ami .
De l a  p l a i n t e  e t  de  l a  d o l o r  
P e r t  fame m o r t e  a l a  c o l o r
20 84-8
S i m i l a r l y ,  i n  T h è b e s . a f t e r  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h e  g r i e f  o f  A t y s '  m en ,  
I s m e n e  i s  p o r t r a y e d  i n  s t r i c k e n  s t a t e  ( T h è b e s  6 0 5 1 - 7 2 )  b e f o r e  
u t t e r i n g  h e r  l o n g  l a m e n t .  E a r l i e r ,  o n  s e e i n g  h i m  e x p i r e ,  s h e  h a d  
a s s u m ed  a d e a t h - l i k e  a p p e a r a n c e  h e r s e l f :
2 1 2
de l u i  pouez o f r  m e r v e i l l e :  
e l  n ' o t  ne ne v o i t  ne ne c e i l l e  
e t  e s t  v e r s  conme f e u l l e  d ' i e r r e ,  
n * e l  ne s e  muet  ne c ' u n e  p i e r r e ;  
p o i n t  de c o l o r  n * o t  en  l a  f a c e ,  
p l u s  e s t o i t  f r o i d e  que n ' e s t  g l a c e .
Thèbes  5955-60
S o r e d a m o r s  t o o  a p p e a r s  d e a t h l i k e  i n  c o m p l e x i o n ,  t h o u g h  C h r é t i e n  
r e l i e s  on c o n c i s i o n  f o r  h i s  e f f e c t
P e r t  fame m o r t e  a  l a  c o l o r ^
20 88
As t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G r e e k s '  g r i e f  d e p a r t s  f r o m  c o n v e n t i o n a l
l i n e s ,  so  t o o  t h e  d e p i c t i o n  o f  So red a m o r s '  g r i e f  t a k e s  an  u n e x p e c t e d
d i r e c t i o n .  I n s t e a d  o f  g i v i n g  h e r  f e e l i n g s  f r e e  r e i n ,  she  d o e s  h e r  b e s t
t o  h i d e  them ( o u t  o f  t h e  same d i s c r e t i o n  t h a t  p r e v e n t e d  h e r  d e c l a r i n g
h e r  l o v e  t o  A l e x a n d e r  -  57 4 -7 9 ) :
Et  ce  l a  g r i e v e  m o l t  e t  b l e s c e  
Q u ' e l e  n ' o s e  de s a  d e s t r e c e  
D e m o s t re r  s a n b l a n t  en  a p e r t .
An son c u e r  a  son d u e l  c o v e r t ,
208 9-92
B u t  a l t h o u g h  t h e  a u d i e n c e  i s  t h u s  d e p r i v e d  o f  t h e  s p e c t a c l e  o f  a
l a d y ' s  g r i e f ,  h e r  c o n c e a l m e n t  o f  i t  p r o v i d e s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a
f u r t h e r  d e p i c t i o n  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  w i t h  p a r o d i e  u n d e r t o n e s .
C h r é t i e n  s a y s  t h a t  i n  s p i t e  o f  h e r  e f f o r t s  t o  c o n c e a l  w h a t  s h e  f e l t ,
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  o b v i o u s  t o  an y  o n l o o k e r  ( 2 0 9 3 - 6 )  -  e x c e p t  t h a t
e v e r y o n e  e l s e  i s  t o o  bound up i n  h i s  own e m o t i o n s  t o  n o t i c e  h e r s :
Mes t a n t  a v o i t  c h a s c u n s  a f e i r e ,
A l a  soe  d o l o r  r e t r e i r e .
Que i l  ne l i  c h a l o i t  d ' a u t r u i .
Chas cuns  p l e i g n o i t  l e  s u en  e n u i  
Qui  l i  e s t  p e s a n z  e t  am ere .
2097-101
A f t e r  l i n e  2100 f o u r  l i n e s  a r e  m i s s i n g  f r o m  t h e  G u i o t  copy w h i c h  a r e  
fo u n d  i n  a l l  o t h e r  m a n u s c r i p t s .  I f  t h e y  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w i t h  
w h a t  p r e c e d e s  and f o l l o w s ,  we s e e  t h a t  r e p e t i t i o n  i s  u s e d  t o  e m p h a s i z e  
t h e  e g o c e n t r i c ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  s y m p a t h e t i c ,  g r i e f  o f  t h o s e  
s u r r o u n d i n g  S o r e d a m o r s :
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2100 C üagcvns P l e i g n o l t  l e  suen  e n u l .
Car  l o r  p a r a n z  e t  l o r  amis  
T r u e v e n t  a f o l e z  e t  maumls
Don l a  r i v i e r e  e s t o i t  c o v e r t e  
Çba?ÇUh3 D l a i g n o i t  l a  .S2£ P e r t e
2101 Qui  l i  e s t  p e s a n z  e t  amere
C h r é t i e n  s e e m s  t o  be d e l i b e r a t e l y  d e p a r t i n g  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n  
w h e r eb y  a  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r ,  s t r i c k e n  w i t h  g r i e f ,  becomes  t h e  o b j e c t  
o f  t h e  c o m p a s s i o n a t e  g r i e f  o f  b y s t a n d e r s .  T h i s  m o t i f  c a n  a p p e a r  
b r i e f l y ,  e . g .
Por  s a  d o l o r  p l e u r e n t  l e s  g e n s  B e r n i e r
Raoul  de  Cambrai  1535
o r  i t  c a n  b e  m o r e  e l a b o r a t e ,  a s  i n  t h e  a c c o u n t  o f  H e l e n ' s  s o r r o w  a t
t h e  d e a t h  o f  P a r i s  i n  l*e Roman de  T r o i e :
De l i  a  I ' o m  g r e i g n o r  p i t i é  
Que de P a r i s  l ' u n e  m e i t i é .
Mil l e r m e s  f i s t  l a  n u i t  p l o r e r :
Ne l a  p o ë i t  nus  e s g u a r d e r ,
Hom ne femme, j o v n e s  ne v i e u z ,
Q u ' e l  ne f e î s t  p l o r e r  d e s  i e u z .
T r o i e  23023 -8
The end o f  t h e  Atys  e p i s o d e  a l s o  p r o v i d e s  an  ex a m p le :
De l a  p i t i é  q u ' i l  o n t  d 'Y sm a in e  
p l o r e n t  c o n t o r ,  p l o r e n t  dem ai ne ,  
p l o r e n t  t u i t  c i l  q u ' i l u e q u e s  s o n t  
e t  r i c h e  e t  p o v re  g r a n t  d u e l  f o n t
Thèbes  61 91 -4
S u ch  e x a m p l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  b y s t a n d e r s '  l a c k  o f
g r i e f  f o r  S o r e d a m o r s  and t h e  i n s i s t e n c e  on t h e i r  p e r s o n a l  g r i e f  may be
s e e n  a s  a n  i r o n i c  m a n i p u l a t i o n  o f  a common m o t i f .
Th e  l i n e s  j u s t  q u o t e d  f r o m  T h è b e s  c o n t a i n  a n  i n s t a n c e  o f
d i s t r i b u t i o n a  d e v i c e  common i n  c o n v e n t i o n a l  d e s c r i p t i o n s  o f
c o l l e c t i v e  g r i e f  and i l l u s t r a t e d  i n  an  e a r l i e r  e p i s o d e  i n  I h à k â â :
po u r  l e u r  e n f a n z  p l o r e n t  l e s  m e r e s ,  
l e s  s e r e u r s  p l o r e n t  l e s  f r e r e s ;  
l o r  am is  p l a i n g n e n t  l e s  p u c e l e s ,  
d o n t  o n t  o f  f r o i d e s  n o u v e l e s
Thèbes  1969-72
C h r é t i e n  u s e s  d i s t r i b u t i o  t o  e x p l a i n  why S o r e d a m o r s '  g r i e f  p a s s e s
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u n n o t i c e d  — t h e  b y s t a n d e r s  a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  m o u rn i n g  t h e i r  own 
k insm en :
La p i o r e  l i  f i l z  s o r  l e  p e re ,
P l o r e  l i  p e r e s  s o r  l e  f i l ;
Sor  son c o s i n  s e  pasme c i l ,  
e t  c i l  a u t r e s  s o r  son neveu;
E i n s i  p l e i g n e n t  an  chascun  l e u  
P e r e s ,  e t  f r e r e s ,  e t  p a r a n z ,
2102-7
T h i s  f o r m  o f  d i s t r i b u t i o ,  w i t h  i t s  use  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  i s  a
h i g h l y  a f f e c t i v e  t e c h n i q u e .  H o w e v e r ,  C h r é t i e n  i m m e d i a t e l y  s i d e s t e p s
t h e  i s s u e  o f  g e n e r a l  g r i e f  w i t h  a n  e m p h a t i c  r e m i n d e r  t h a t ,  soon,  when
t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  i s  r e s o l v e d ,  t h e  g r e a t e s t  g r i e f  -  t h a t  o f  t h e
f i v e  G r e e k s  f o r  A le x a n d e r  -  w i l l  t u r n  t o  j o y :
Mes d e s o r  to z  e s t  a p a r a n z  
L i  d i a x  que l i  G r e z o i s  f e i s o i e n t ,
Don g r a n t  i o i e  a t e n d r e  p o o i e n t :
A g r a n t  i o i e  t o r n e r a  t o s t  
L i  g r a i n d r e s  d i a x  de t o t e  I ' o s t .
2108-12
T h i s  i s  a n  i r o n i c  v a r i a t i o n  o n  t h e  m o re  c o n v e n t i o n a l  j o y / g r i e f
o p p o s i t i o n ,  a s  f o u n d  i n  I s m e n e ' s  l a m e n t :
G r a n t  d u e l  a  q u i  son  ami p e r t ,  
i o i e  du s i e c l e  a  d e u l  r e v e r t .
B r i e v e  i o i e  a i  efl de t o i .
I o n s  en  s e r a  l i  d e u l z . ce  c r o i ;  
j a  n ' a v r a i  mes i o i e  en  ma v i e
Thèbes  60 9 5 -9
S i n c e  t h e  a c c o u n t  o f  g r i e f  f o r  A le x a n d e r  p r o v i d e s  s e v e r a l  p o i n t s  
o f  c o m p a r i s o n  ( i n c l u d i n g  one l i n e  i n  common) w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  g r i e f  
f o r  A t y s ,  i t  i s  t e m p t i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  C h r é t i e n  w a s  h e r e  
d e l i b e r a t e l y  e v o k i n g  t h e  l a t t e r .  The s t o r y  o f  Thebes ,  i f  n o t  JL& Rppan 
d e  T h è b e s . w a s  c l e a r l y  n o t  f a r  f r o m  h i s  m i n d  a t  t h i s  p o i n t  b e c a u s e  a 
l i t t l e  l a t e r  (2 4 9 9 - 5 0 0 )  he r e f e r s  t o
. . . l a  g u e r r e  P o l i n i c é s  
Que i l  p r i s t  c o n t r e  E t f o c l é s .
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B u t  w h e t h e r  h e  w a s  s p e c i f i c a l l y  i n f l u e n c e d  by t h e  l o n g  a n d  r i c h l y  
e l a b o r a t e d  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  f o r  A t y s  m u s t  r e m a i n  a m a t t e r  f o r  
s p e c u l a t i o n .  What may be s u g g e s t e d  w i t h  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  i s  t h a t ,  
i n  h i s  a c c o u n t  o f  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r ,  C h r é t i e n  w a s  i n  a 
c o n s c i o u s  and d e t a i l e d  way p a r o d y i n g  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  m o u rn in g  so 
c u r r e n t  i n  e p i c  and i n  t h e  ro m an s  d ' a n t i q u i t é  , and  o f  w h ich  g r i e f  a t  
t h e  d e a t h  o f  Atys  i s  such  a s i g n a l  example .
Wha t  p l a c e  d o e s  t h i s  w h o l e  e p i s o d e  o f  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  
A le x a n d e r  h a v e  i n  t h e  o v e r a l l  i n t e n t  o f  C l i g é s ? I  have  t r i e d  t o  show 
t h a t  C h r é t i e n  i s  m a n i p u l a t i n g  t r a d i t i o n a l  l i t e r a r y  m a t e r i a l s  f o r  co m ic  
e f f e c t .  But  t h e  e p i s o d e  o f  m i s t a k e n  g r i e f  i n  t h e  A l e x a n d e r  s e c t i o n  i s  
o f  c o u r s e  a l s o  a  p r e f i g u r e m e n t  o f  t h e  m i s t a k e n  g r i e f  e x p r e s s e d  
e x t e n s i v e l y  f o r  F é n i c e  i n  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  e p i s o d e  w h i c h  d o m i n a t e s  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  C l i g é s  s e c t i o n  ( a n d  t o  w h i c h  I  s h a l l  s h o r t l y  
t u r n ) .  B e f o r e  t h a t  c u l m i n a t i n g  i n s t a n c e  o f  t h e  m o t i f ,  t h e r e  a r e  tw o  
o t h e r  m i n o r  e x a m p l e s  o f  m i s t a k e n  g r i e f  ( a n d  g r i e f  w h i c h  t h e  r e a d e r  
knows t o  be m i s t a k e n ) .  The e p i s o d e  p r e s e n t i n g  t h e  t r u e s t  p a r a l l e l  t o  
t h e  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r  c o n c e r n s  C l i g é s  i n  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  
Saxons ,  A d o p t i n g  t h e  s t r a t e g y  o f  d i s g u i s e ,  a s  A le x a n d e r  had done,  he 
r i d e s  up t o  t h e  S a x o n  r a n k s  w i t h  t h e  h e a d  o f  a n  e n e m y  w a r r i o r ,  
b o a s t i n g  t h a t  he  h a s  k i l l e d  ' C l i g é s ' ,  Both  s i d e s  a r e  d e c e i v e d  by t h i s  
p i e c e  o f  d a r e - d e v i l r y ,  and  t h o s e  on  t h e  s i d e  o f  C l i g é s  g r i e v e ,  t hough  
h e r e  C h r é t i e n  d o e s  n o t  d e v e l o p  t h e  r e f e r e n c e  t o  g r i e f ,  m e r e l y  s t a t i n g  
t h a t  t h e  t r u t h  w i l l  soon be known:
D 'a n b e s  p a r z  c u i d e n t  q u ' i l  s o i t  morz
Et  S e s n e ,  e t  Greu,  e t  Alem ant ;
S ' a n  s o n t  l i é ,  e t  c i l  d o l a n t ;
Mes p a r  t a n s  i e r t  l i  v o i r s  seflz
3514-7
L a t e r  C l i g é s  h a s  t o  r e s c u e  F é n i c e  f r o m  t h e  S a x o n s .  The c o u p l e  r i d e  
back t o  f i n d  t h e  army i n  a s t a t e  o f  g r i e f  b e c a u s e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t
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b o t h  F é n i c e  and C l i g é s  a r e  dead:
Et  c h e v a l c h e n t  a  g r a n t  e s p l o i t  
V e r s  I ' o s t  ou m o l t  g r a n t  due l  a v o i t .
Par  t o t e  I ’ o s t  de d u e l  f o r s s e n e n t ,
Mes a nu l  v o i r  d i r e  n ' a s e n e n t ,
Q u * i l  d f e n t  que C l i g é s  e s t  morz.
De c ' e s t  l i  d i a x  e t  g ra n z  e t  f o r z ,
Et  po r  F é n i c e  s e  r e s m a i e n t .
Ne c u i d e n t  que  j a  mes l a  r a i e n t .
S ' e s t  po r  c e l i  e t  po r  c e l u i  
T o te  l ' o z  an m o l t  g r a n t  e n u i .
3873-  82
Once m ore  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  m o t i f  o f  m i s t a k e n  g r i e f  comes t h e
e m p h a s i s  on t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  m i s t a k e n :
Mes c i l  ne t a r d e r o n t  mes g u e i r e s ,
S i  c h a n g e r a  to z  l i  a f e i r e s .
Car  j a  s o n t  an  l ' o s t  r e t o r n é ,
S ' o n t  l e  d u e l  a j o i e  t o r n é .
J o i e  r e v i e n t  e t  d i a x  s ' a n  f u i t .
3883-7
C h r é t i e n ' s  d e l i g h t  i n  d u p l i c a t i n g  s i t u a t i o n s  i n  t h i s  way i s  s e e n
a l s o  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g r i e f  o f  b o t h  S o r e d a m o r s  and F é n i c e .  When
F é n i c e  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  C l i g é s ,  s h e ,  l i k e  S o r e d a m o r s ,  a t t e m p t s  t o
c o n c e a l  h e r  t r u e  f e e l i n g s  t hou gh  we a r e  t o l d  t h a t  s h e  c a n n o t  p r e v e n t
them b e i n g  r e f l e c t e d  t o  a c e r t a i n  d e g r e e  i n  h e r  c o m p l e x i o n  and i n  h e r
more  su b d u ed  b e h a v i o u r  (2 9 4 7 -6 1 ) .  S u b s e q u e n t l y  F é n i c e  w i t n e s s e s  t h e
s i n g l e  c o m b a t  i n  w h i c h  C l i g é s  f i g h t s  a  S a x o n  d u k e  o n  M i s '  b e h a l f .
When F é n i c e  s e e s  C l i g é s  f a l l ,  s h e  c a n n o t  d i s s i m u l a t e  h e r  g r i e f .  She
u t t e r s  a c r y  -  " S a i n t e  M a r i e ! "  ( 4 0 5 6 )  -  a n d  f a l l s  f a i n t i n g  ( 4 0 6 0 - 1 ) .
S o r e d a m o r s  h a d  l o s t  h e r  c o l o u r  on l e a r n i n g  o f  A l e x a n d e r ' s  s u p p o s e d
d e a t h ,  b u t  t h e n  e v e r y o n e  e l s e  had be en  t o o  much t a k e n  up w i t h  h i s  own
p e r s o n a l  g r i e f  t o  n o t i c e  h e r  r e a c t i o n .  S i m i l a r l y  i n  F é n i c e ' s  c a s e ,
t h e  b y s t a n d e r s ,  t h o u g h  t h e y  h e l p  h e r  up ( i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
l i t e r a r y  c o n v e n t i o n ) ,  c o m p l e t e l y  m i s i n t e r p r e t  h e r  b e h a v i o u r :
Li  h a u t  b a r o n  I ' o n t  r e d r e c i e e .
Qui  l ' o n t  t a n t  s o r  s e s  p i e z  t e n u e  
Que an  son  s a n  f u  r e v e n u e .
Mes o n q u e s  nus  q u i  l a  v e f s t .
Quel  s a n b l a n t  que  e l e  f e f s t .
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Ne s e t  po r  c o i  e l  s e  pasma.
Onques un s e u s  ne l ' a n  b las ma,
E i n ç o i s  l ' e n  o n t  l o e e  t u i t ,
Car n ' i  a  un s e u l  q u i  ne c u i t  
Q u ' e l e  f e f s t  a u s i  p o r  l u i ,
Se i l  f u s t  an  l e u  de c e l u i .
4062-72
Here a g a i n  C h r é t i e n  i s  m a n i p u l a t i n g  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  c o n n e c t e d
w i t h  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  a v e r y  f r e s h  and humourous  way. We ha v e  s e e n
t h a t  i t  i s  common i n  e p i c  t o  f i n d  b y s t a n d e r s  whose  r a i s o n  d ' e t r e  i s  t o
h e l p  up c h a r a c t e r s  who have f a i n t e d  f r om  g r i e f ,  f o r  ex am p le :
L o r s  c h i e t  pasmée,  t a n t  p a r  e s t  e s b a h i e ;
Tos l a  r e d r e s e  l a  r i c h e  b a r o n i e .
Raoul  3681—2
De l a  d o l o r  c i e t  a  t e r r e  pasm és.
S i  compaignon l ' e n  o n t  amont l e v é e .
Moniage G u i l l aum e  ( I I )  3589-90
But  i n t o  a  c l i c h é d  c o n t e x t .  C h r é t i e n  s l i p s  a sh re w d  and a m u s i n g  p i e c e  
o f  p s y c h o l o g i c a l  i n s i g h t :  t h e  b a r o n s  who h e l p  F é n i c e  up f r o m  h e r  f a i n t  
do n o t  r e a l i s e  t h a t  s h e  i s  i n  l o v e  w i t h  C l i g é s ,  s i n c e  e a c h  i n  h i s  
m a s c u l i n e  p r i d e  f l a t t e r s  h i m s e l f  t h a t  sh e  w ou ld  h a v e  f a i n t e d  on h i s  
a c c o u n t ,  had he  been  f i g h t i n g ,  and n o t  C l i g é s .  I n  t h i s  way C h r é t i e n  
makes  p l a y  o f  t h e  c o n v e n t i o n  -  t h e  b a r o n s  r e a c t  i n  a c o n v e n t i o n a l  way 
t o  F é n i c e ' s  f a i n t i n g  by h e l p i n g  h e r  up and b e l i e v e ,  w ro n g l y ,  t h a t  h e r  
f a i n t i n g  i s  t h e  s t o c k  r e s p o n s e  o f  a n y  l a d y  w a t c h i n g  a n y  k n i g h t  i n  
s i n g l e  c o m b a t !
T h e r e  i s  an  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  S o r e d a m o r s '  a t t e m p t s  t o  
c o n c e a l  h e r  g r i e f  a n d  t h o s e  o f  F é n i c e .  I t  i s  s i m p l y  o u t  o f  m a i d e n l y  
s h y n e s s  t h a t  S o r e d a m o r s  w i s h e s  t o  c o n c e a l  h e r  f e e l i n g s  a t  t h e  s u p p o s ed  
d e a t h  o f  A lex a n d e r .  As t h e  w i f e  o f  A l i s  i t  beh o v e s  F é n i c e  t o  c o n c e a l  
h e r  f e e l i n g s  f o r  C l i g é s ,  h e r  h u s b a n d ' s  n e p h e w .  I r o n i c a l l y  s h e  
c o n t r o l s  h e r  g r i e f  l e s s  w e l l  t h a n  S o re d a m o r s ,  t h o u g h  w i t h  much more  
c a u s e  t o  do so .  The e p i s o d e  o f  F é n i c e ' s  g r i e f  f o r  C l i g é s  i s  a 
h e i g h t e n e d  fo r m  o f  t h e  e p i s o d e  o f  S o r e d a m o r s '  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r ,  n o t  
a  m e r e  r e p e t i t i o n .
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Grief at departure
There a re  two d e t a i l e d  d epar tu re  scenes  i n  Cligés.  G r ie f  p lays  a
m i n o r  p a r t  i n  t h e  f i r s t  and a  m a j o r  p a r t  i n  t h e  second .  I n  t h e  f i r s t
i n s t a n c e  A l e x a n d r e  s e e k s  h i s  f a t h e r ' s  p e r m i s s i o n  t o  go t o  A r t h u r ' s
c o u r t .  Th e o l d  k i n g  e x p e r i e n c e s  ' j o i e '  a t  h i s  s o n ' s  d e s i r e  t o  p r o v e
h i s  p r o w e s s ,  and ' p e s a n c e '  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  h i s  d e p a r t u r e  (1 65 - 7 0 ) .
The e m p r e s s ,  on  t h e  o t h e r  hand, i s  t h o r o u g h l y  g r i e f - s t r i c k e n :
L ' e m p e r e r i z  f u t  m o l t  d o l a n t e ,
Quant  de l a  v o i e  o l  p a r l e r  
Ou s e s  f i l z  an  d e v o i t  a l e r .
218-20
But  A l e x a n d e r  i s  h e e d l e s s  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  on t h e  m a t t e r :
Mes q u i  q u ' a n  a i t  d u e l  ne p e s a n c e .
Ne q u i  q u e  l i  t o r t  a  e n f a n c e .
Ne q u i  que  l i  b l a sm e  ne l o t ,
L i  v a s l e z  au  p l u s  t o s t  q u ' i l  p o t  
Comande s e s  n é s  a p r e s t e r .
221-5
H a i d u  s u g g e s t s  t h a t  A l e x a n d e r ' s  h e e d l e s s n e s s  on  t h i s  o c c a s i o n  i s  a n  
a s p e c t  o f  h i s  p o r t r a y a l  a s  a m o r e  i m p u l s i v e ,  l e s s  c o u r t l y  c h a r a c t e r  
t h a n  h i s  so n  C l i g é s  i s  t o  a p p e a r . ^
Th e e m b a r k a t i o n  o f  A l e x a n d e r ,  w a t c h e d  by h i s  r e g r e t f u l  p a r e n t s  
a n d  c o u n t r y m e n ,  i s  d e s c r i b e d  a t  s o m e  l e n g t h  ( 2 3 1 - 6 5 )  i n  a  s c e n e  
s l i g h t l y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  s e a - d e p a r t u r e  o f  Enea s  f r o m  t h e  s o r r o w i n g  
Dido ( E n e a s  1955 ^  s e a .) an d  o f  J a s o n  f r o m  Medea and h i s  c o m p a t r i o t s  
( T r o i e  1843  e t  s e a . ) .
The s e c o n d  d e t a i l e d  d e p a r t u r e  s c e n e  i n v o l v e s  C l i g é s  and F é n i c e ,  
who, w i t h  A l i s  an d  h i s  r e t i n u e ,  a r e  on t h e i r  way back t o  G r e e c e  f r o m  
t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  Saxon duke.  C l i g é s  r e m e m b e r s  t h a t  h i s  d y i n g  
f a t h e r  A le x a n d e r  e x h o r t e d  him t o  s e e k  h i s  f o r t u n e s  a t  A r t h u r ' s  c o u r t .  
He d e c i d e s  t o  go t o  E n g l a n d  r a t h e r  t h a n  r e t u r n  t o  G r e e c e .  C h r é t i e n  
r e f e r s  b r i e f l y  t o  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  d e p a r t u r e  ( 4 2 3 9 - 4 3 )  b u t  
g i v e s  p r i d e  o f  p l a c e  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  l e a v e - t a k i n g  f r o m
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F é n i c e .  C l i g é s  s e e k s  h e r  o u t  t o  say  f a r e w e l l  and k n e e l s  a t  h e r  f e e t ,  
w e e p i n g :
Devan t  l i  v i e n t ,  s i  s ' a g e n o i l l e  
P l o r a n t ,  que de s e s  l e r m e s  m o i l l e  
Tot  son b l i a u t  e t  son h e r m in e .
4249-51
I n d i c a t i n g  t h u s  t h e  c o p i o u s n e s s  o f  C l i g é s *  t e a r s  by r e m a r k i n g  t h a t  
th e y  w e t  h i s  g a r m e n t s .  C h r é t i e n  i s  a g a i n  mak ing use  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c l i c h é  ( s e e  page 209 above) .  However he a c h i e v e s  e m p h a s i s  by a s u p p l e  
u s e  o f  t h e  v e r s e  f o r m :  e n j a m b e m e n t  l e n d s  e m p h a s i s  t o  t h e  p r e s e n t  
p a r t i c i p l e  ' p l o r a n t *  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  b r o k e n  c o u p l e t  r e n d e r s  t h e  
c l i c h é  l e s s  s t i l t e d .
The e n s u i n g  e x c h a n g e  o f  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  C l i g é s  and F é n i c e
g i v e s  t h e  f a r e w e l l  s c e n e  a d r a m a t i c  q u a l i t y .  F é n i c e ,  p e r p l e x e d  by
C l i g é s '  t e a r s ,  b i d s  h i m  r i s e ,  s i t  down b e s i d e  h e r  an d  s t o p  w e e p i n g
( 4 2 5 7 - 6 3 ) .  C l i g é s  e x p l a i n s  t h a t  he  h a s  come t o  t a k e  l e a v e  o f  h e r  and
o u t l i n e s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  d e p a r t u r e ,  e n d i n g  w i t h  t h e  p r e g n a n t  w o rd s :
. . d r o i z  e s t  q u ' a  v o s  c o n g i é  p r a i g n e  
Com a c e l i  c u i  ge s u i  t o z .
42 82-3
L e a v i n g  u s  t o  m u l l  o v e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  d e c l a r a t i o n .  C h r é t i e n
g o e s  on t o  a g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r i e f  w h ich  m arks  t h e  p a r t i n g ,
g i v i n g  t h e  them e  o f  g r i e f  an  e x t r a  t w i s t  o f  i n t e r e s t  by a g a i n  a l l y i n g
i t  t o  t h e  t h em e  o f  c o n c e a l m e n t :
Mol t  o t  f e z  s o p i r s  e t  s a n g l o z  
Au p a r t i r ,  c e l e z  e t  c o v e r z .
Que uns  n ' o t  t a n t  l e s  i a l z  o v e r z .
Ne t a n t  i  r e g a r t  c l e r e m a n t  
Q u ' a u  d é p a r t i r  c e r t e n e m a n t  
De v é r i t é  s a v o i r  p e ü s t  
Que a n t r ' a u s  d eu s  amor e f l s t .
4284-90
H a v i n g  t h u s  t a k e n  l e a v e  o f  t h e  l a d y ,  C l i g é s  s e t s  o f f  w i t h  a l l  
h a s t e .  The g r i e f  s u r r o u n d i n g  h i s  d e p a r t u r e  i s  c o n v e y e d  by t h e  
r e p e t i t i o n  o f ' p a n s i s '  a n d  r e l a t e d  f o r m s ,  a n d  t h e  g r i e f  o f  F é n i c e  i n
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p a r t i c u l a r  i s  h i g h l i g h t e d  by t h e  u n u s u a l  an d  d i f f i c u l t  i m a g e  o f  ' e l
p a n s e r '  a s  a b o u n d l e s s  s e a  w i t h  w h ic h  she  i s  f i l l e d :
P a n s i s  s ' a n  v e t ,  p a n s i s  r e m a i n t  
L ' e m p e r e r e s ,  e t  a u t r e  m a i n t .
Mes F é n i c e  e s t  s o r  t o z  p a n s i v e :
E le  ne t r u e v e  f o n z  ne r i v e
El  p a n s e r  dom e l e  e s t  e m p l i e .
T a n t  i  e n t a n t  e t  m o n t e p l i e .
P a n s i v e  e s t  an  Grece  venue
4293-99
P la y  on t h e  word  ' p a n s i s '  makes  t h i s  s c e n e  o f  d e p a r t u r e  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  p a s s a g e  i n  E r e c  d e s c r i b i n g  E n i d e ' s  d e p a r t u r e  f r o m  h e r  p a r e n t s  and 
home (E r e c  1438 -59)  w h e r e  e m p h a s i s  was a c h i e v e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  
' p l o r e r '  i n  v a r i o u s  f o r m s .  H e r e  i n  C l i g é s  a  c e r t a i n  h i n t  o f  
m i s c h i e v o u s  a m b i g u i t y  c a n  be d e t e c t e d  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e  w o r d
' p a n s i s '  -  t h e  e m p e r o r  a n d  o t h e r s  a r e  s o r r o w f u l  a t  t h e  d e p a r t u r e ;
F é n i c e  i s  a l s o  s a d ,  b u t  we a r e  s o o n  t o  d i s c o v e r  t h a t  C l i g é s '  p a r t i n g  
w o r d s  a r e  g o i n g  t o  g i v e  h e r  f o o d  f o r  t h o u g h t  -  s h e  i s  ' p a n s i v e '  i n  
t h e  s e n s e  o f  t h o u g h t f u l  a s  w e l l  a s  s o r r o w f u l . ?
From an  a c c o u n t  o f  t h e  s o r r o w f u l  p a r t i n g  C h r é t i e n  moves  s t r a i g h t
i n t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o r r o w f u l n e s s  w h ich  p e r s i s t s  i n  a f f e c t i n g
F é n i c e ,  r e f l e c t i n g  i t s e l f  i n  h e r  c o m p le x io n :
En s a  f a c e  s e s  max a p e r t .
Car  m o l t  e s t  p a l i e  e t  c h a n g i e e .
Mol t  e s t  de s a  f a c e  e s t r a n g i e e  
La c o l o r  f r e s c h e ,  c l e r e  e t  p u r e  
Que a s s i s e  i  a v o i t  N a t u r e .
S o v a n t  p i o r e ,  s o v a n t  s o p i r e .
4310-5
She t h i n k s  o v e r  t h e  b e h a v i o u r  and a p p e a r a n c e  o f  C l i g é s  on t h e  o c c a s i o n  
o f  t h e i r  l e a v e - t a k i n g ,  b u t  above  a l l  she  p o n d e r s  h i s  p a r t i n g  w o rd s  " Je  
s u i  t o z  v o s t r e s " ,  a n d  i n  a l o n g  m o n o l o g u e  ( 4 3 6 6 - 5 2 6 )  t r i e s  t o  g a u g e  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e .  They s ee m  t o  be  w o r d s  o f  l o v e  a n d  y e t  t h e y  may 
have b een  a n  em pt y s o c i a l  f o r m u l a  (4 3 88-97) .  But  s u r e l y ,  s h e  a r g u e s  
w i t h  h e r s e l f ,  h i s  t e a r s  on t h a t  o c c a s i o n  w e r e  an  u n m i s t a k a b l e  t o k e n  o f  
h i s  s i n c e r i t y :
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Mes j e  11 v i s  c o l o r  c h a n g i e r  
Et  p l o r e r  m o l t  p i t e u s e m e n t .
L es  l e r m e s ,  au mien ju g e m e n t .
Et  l a  c h i e r e  p i t e u s e  e t  mate  
Ne v i n d r e n t  mie  de b a r a t e ,
N 'i  o t  b a r a t  ne t r i c h e r i e .
L i  o e l  ne me m e n t i r e n t  mie.
Don j e  v i  l e s  l e r m e s  c h e o i r .
4398-405
But  a g a i n  s h e  w a v e r s  i n  u n c e r t a i n t y :  how can he l o v e  h e r ?  Has he n o t
c a u s e d  h e r  u n h a p p i n e s s  by s t e a l i n g  h e r  h e a r t ?
Ne m'aimme p a s ,  ce s a i  j e  b i e n .
Qui  me d e s r o b e  e t  t o s t  l e  mien
4421-2
Ye t  i n  t h a t  c a s e ,  w h a t  w a s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  t e a r s ?  S i m p l y ,  s h e
c o n c l u d e s ,  t h e  f a c t  t h a t  he  was  a b o u t  t o  l e a v e  h i s  a c q u a i n t a n c e s  ( ' s a
c o n o i s s a n c e ' ) :
Car de g e n t  q u ' a n  aimme e t  c o n o i s s e
Se p a r t  an  a  m o l t  g r a n t  a n g o i s s e .
Qu an t  i l  l e i s s a  s a  c o n o i s s a n c e .
S i  e n  o t  e n u i  e t  p e s a n c e .
E t  s ' i l  p l o r a ,  ne m 'a n  m e r v o i l .
4427-31
The r e m a i n d e r  o f  t h e  l e n g t h y  m onolog ue  i s  f i l l e d  w i t h  t h e  same t y p e  o f  
o s c i l l a t i o n  f r o m  one v i ew  o f  t h e  s i t u a t i o n  t o  t h e  o t h e r .
The s o r r o w f u l  s c e n e  o f  f a r e w e l l  i n  C l i g é s  i s  s i g n i f i c a n t  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  g e n e r a t e s  q u e s t i o n s  i n  F é n i c e ' s  m i n d  a n d  m a k e s  
h e r  s u s p e c t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  C l i g é s  m i g h t  l o v e  h e r .  T h u s  
C l i g é s '  g r i e f  c a n  be s a i d  t o  be an  i m p o r t a n t  s p r i n g  i n  t h e  a c t i o n ,  i n  
t h e  s a m e  w a y  ( t h o u g h  t o  a  l e s s e r  d e g r e e )  t h a t  E n i d e ' s  t e a r s  o v e r  t h e  
s l e e p i n g  E r e c  p r e c i p i t a t e d  t h e  c r i s i s  o f  t h e  e a r l i e r  poem. C h r é t i e n  
h a s  n o t  w a n t e d  t o  c r e a t e  p a t h o s  f o r  i t s  own sake .  The s c e n e  o f  g r i e f -  
s t r i c k e n  f a r e w e l l  h a s  a p l a c e  i n  t h e  economy o f  t h e  rom ance.
I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  F é n i c e  s h o u l d  s p e c u l a t e  a b o u t  t h e  t r u e  
s i g n i f i c a n c e  o f  C l i g é s *  g r i e f .  I n  t h e  e p i c  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n
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t h e  ' r o m a n s  a n t i q u e s ' ,  e m o t i o n s  w e re  d e p i c t e d  a s  ' e v e n t s '  on t h e  sam e 
p l a n e  a s  a n y  o t h e r , a n d  n o t  a s  e l u s i v e  a r e a s  o f  e x p e r i e n c e  t o  be 
a n a l y s e d  o r  e x p l o r e d .  P o e t s  o f  t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n  d i d  n o t ,  on t h e  
w h o l e ,  l o o k  b e n e a t h  t h e  o u t w a r d  m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  e m o t i o n  t o  
q u e s t i o n  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  e m o t i o n  i t s e l f .  We do, h ow ever ,  f i n d  
g r i e f  t r e a t e d  i n  a s p e c u l a t i v e ,  d i s c u r s i v e  way by T h o m as  i n  t h e  
T r i s t a n  poem w i t h  w h i c h  C l i g é s  i s  so  o f t e n  l i n k e d , ®  f o r  e x a m p l e ,  i n  
l i n e s  7 1 - 1 8 3  o f  t h e  T u r i n ( l )  f r a g m e n t  (W in d  e d i t i o n ) .  T h e r e  T h o m a s  
a n a l y s e s  t h e  r e a s o n s  f o r  g r i e f  among  h i s  f o u r  p r o t a g o n i s t s  a n d  a s k s  
h i s  r e a d e r s  t o  j u d g e  whose g r i e f  i s  t h e  g r e a t e s t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
C h r é t i e n  h a s  Thomas '  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  s p e c u l a t i o n s  i n  mind when he  
makes  F é n i c e  q u e s t i o n  t h e  t r u e  m ean in g  o f  C l i g é s '  t e a r s .
G r ie f  surrounding th e  supposed death  o f  F én ice  -  *la fa u sse  mort'
M i s t a k e n  g r i e f  i s  a  m a j o r  e l e m e n t  i n  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  e p i s o d e  i n
w h ic h  F é n i c e ,  h e l p e d  by T e s s a l a ,  f e i g n s  s i c k n e s s  and d e a t h  a s  a means
o f  p u r s u i n g  h e r  a f f a i r  w i t h  C l i g é s ,  and i t  i s  a n  e l e m e n t  on w h i c h  much
o f  t h e  p i q u a n c y  o f  t h e  e p i s o d e  d e p e n d s .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e
d e c e i t ,  t h e  d i s t r e s s  o f  t h o s e  a t  c o u r t  i s  i n t r o d u c e d  f l e e t i n g l y ,  w i t h
more  e m p h a s i s  l a i d  on t h e  c e n t r a l  f a c t o r  o f  d e c e i t :
Quant  C l i g é s  a n t a n t  l e  murmure,
A l a  c o r t  v i n t  g r a n t  a l e f l r e .
Mes n ' i  o t  j o i e  ne d é d u i t .
Car  t r i s t e  e t  mat  e s t o i e n t  t u i t  
Por  l ' e m p e r r e r i z  q u i  s e  f a i n t .
Car  l i  max d o n t  e l e  s e  p l a i n t  
Ne l i  g r i e v e ,  ne ne s e  d i a l  t .
559 1-7
At F é n i c e ' s  r e q u e s t ,  A l i s  a n d  C l i g é s  go t o  s e e  h e r .  To a l l a y  
s u s p i c i o n ,  F é n i c e  s h o r t l y  d i s m i s s e s  C l i g é s  w i t h  p e r e m p t o r y  w o r d s .
C h r é t i e n  s t r e s s e s  t h a t  C l i g é s '  show o f  g r i e f  on  l e a v i n g  h e r  i s  n o t  
g e n u i n e ,  p o i n t i n g  up  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  h i s  r e a l  a n d  a s s u m e d
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e m o t i o n s  w i t h  t h e  rhyme ' a t a l a n t e  : do l an t e*  and w i t h  t h e  a n t i t h e s i s
* d o l a n t e , . . d o l a n t e . . . t r i s t e s . . . l i e z ' :
C l i g é s  c u i  c i s t  moz a t a l a n t e  
S ' a n  v e t  f e i s a n t  c h i e r e  d o l a n t e ,
Q u ' a i n z  s i  d o l a n t e  ne v e ï s t e s .
Mol t  p u e t  e s t r e  p a r  d e f o r s  t r i s t e s .
Mes s e s  c u e r s  e s t  s i  l i e z  d ed an z .
Car a s a  j o i e  e s t  a t e n d a n z .
5621-6
The f e i g n e d  g r i e f  o f  C l i g é s  h a s  no f u n c t i o n  i n  t h e  p l o t ,  e x c e p t  t h a t
i t  s t r e n g t h e n s  t h e  r u s e .  R e t r o s p e c t i v e l y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  o f  som e
i r o n i c  v a l u e ,  s i n c e ,  w h e n  t h e  l o v e r s '  p l a n  s e e m s  t o  h a v e  b a c k f i r e d ,
C l i g é s  i s  g e n u i n e l y  s t r i c k e n  w i t h  g r i e f  f o r  F é n i c e  (6139-81) .
C l i g é s '  p r e t e n c e  a t  g r i e v i n g  i s  n o t  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  f e i g n e d
g r i e f  i n  t h e  r o m a n c e .  When A l e x a n d e r  a n d  h i s  men h a d  p e n e t r a t e d
W indso r  i n  d i s g u i s e ,  t h e y  had p r e t e n d e d  t o  be i n  t h e  g r i p  o f  g r i e f  f o r
d e a d  c o m r a d e s  a n d  h a d  t h u s  b e e n  a b l e  t o  make t h e i r  way t h r o u g h  t h e
f o r t r e s s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  s p e a k  t o  any on e (1 838-49) .  Th ere ,  h o w e v e r ,
f e i g n e d  g r i e f  was  n o t  an  i r o n i c  b u t  a f u n c t i o n a l  e l e m e n t  i n  t h e  p l o t ,
a s  i t  i s  i n  a nu m ber  o f  o t h e r  w o rk s  t h a t  C h r é t i e n  p r o b a b l y  knew.^
A l t h o u g h  t h e  f e i g n e d  g r i e f  o f  C l i g é s  i s  r e f e r r e d  t o ,  l i t t l e
a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  on t h e  f e e l i n g s  o f  A l i s  i n  t h i s  s c e n e .  C h r é t i e n
s a y s  o f  him m e r e l y :
De d u e l  f e i r e  ne se  r e c r o i t
5630
a n d  t h a t  h e  i s  s a d d e n e d  w h e n  F é n i c e  s a y s  h e r  c u r e  w i l l  o n l y  be 
e f f e c t e d  by one d o c t o r  a l o n e  (5 634-46 ;  s h e  i s  r e f e r r i n g  t o  C l i g é s ,  b u t  
A l i s  t h i n k s  s h e  m e a n s  God) .  S c a n t  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  f e e l i n g s  
o f  A l i s  i n  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  e p i s o d e  a s  a w h o l e .  When F é n i c e ' s  d e a t h  
s e e m s  i m m i n e n t ,  we a r e  m e r e l y  t o l d  t h a t  h e  h a s  d i f f i c u l t y  i n  
p r e v e n t i n g  h i m s e l f  s w o o n in g  f r o m  g r i e f  (5 6 9 2 - 4 ) .  The c i t i z e n s  a l s o  a r e  
a f f e c t e d ,  b u t  C h r é t i e n  p o i n t s  o u t  t h a t  th o u g h  he  m i g h t  have d e v e l o p e d  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  g r i e f ,  he h a s  c h o s e n  n o t  t o :
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Onques mes g e n t  t e l  d u e l  ne f i r e n t  
Con l o r s  o t  p a r  t ô t  l e  p a l a i s .
La p a r o l e  d e l  d u e l  v o s  l a i s
5696-8
I n d e e d ,  i n  C l i g é s  a s  a w h o le ,  C h r é t i e n  a p p e a r s  t o  be v e r y  s e l e c t i v e  i n  
c h o o s i n g  t o  e l a b o r a t e  c e r t a i n  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  an d  t o  g l o s s  o v e r  
o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  w h en  A l e x a n d e r  d i e d ,  o n l y  b r i e f  r e f e r e n c e  w a s  
made t o  t h e  s o r r o w  o f  h i s  b r o t h e r  A l i s  and son C l i g é s ,  even  though  he 
i s  t h e  c h i e f  p r o t a g o n i s t  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  rom ance ;  and w h e r e a s  
a f f e c t i v e  c a p i t a l  c o u l d  have been made o u t  o f  t h e  f a c t  t h a t  S o r e d a m o r s  
d i e d  o f  g r i e f  s h o r t l y  a f t e r  h e r  husband .  C h r é t i e n  d o e s  n o t  d e v e l o p  h e r  
g r i e f  h e r e  a t  a l l  e i t h e r ,  h i s  o n l y  r a t h e r  l a c o n i c  comment  b e i n g  i n  t h e  
f o r m  o f  a n  a p h o r i s m  a b o u t  t h e  u s e l e s s n e s s  o f  p r o l o n g e d  m o u r n i n g  ( a  
s o m ew h a t  i r o n i c  a p h o r i s m ,  i f  one c o n s i d e r s  t h e  p ro m i n e n c e  t h a t  w i l l  be 
g i v e n  t o  l e n g t h y  d e p i c t i o n s  o f  m o u r n i n g  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  
w o r k ) ;
S o red a m o r s  t e l  d u e l  en  o t  
Que a p r è s  l u i  v i v r e  ne p o t ;
De d u e l  f u  m o r t e  a v o e q u e s  l u i .
A l i s  e t  C l i g é s  a n b e d u i  
En f i r e n t  d u e l  s i  com i l  d u r e n t .
Mes de d u e l  f e i r e  s e  r e c r u r e n t :
Mauves e s t  d i a x  a m a i n t e n i r ,
Ceir nus  b i e n s  n ' a n  p u e t  a v e n i r .
2583-90
As Aude d i e d  i n  t h e  w a k e  o f  R o l a n d ’s  d e a t h  a n d  a s  I s m e n e  r e t i r e d  t o  
s y m b o l i c  d e a t h  i n  a  nunnery ,  so S o r e d a m o r s  i s  c o n v e n i e n t l y  d i s p o s e d  o f  
t o  ' c l e a r  t h e  g ro u n d '  f o r  t h e  s ec o n d  p a r t  o f  t h e  s t o r y .
So f a r  i t  h a s  e m e r g e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  b o t h  Br s s  a n d  C l i g é s  
t h a t  when  C h r é t i e n  d o e s  d e v e l o p  a d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  i t  i s  r a r e l y ,  
i f  e v e r ,  t o  p r o v i d e  a  p a t h e t i c  e x c u r s u s . U s u a l l y  t h e r e  a r e  r e a s o n s  
f o r  d o i n g  so  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  economy o f  t h e  ro m an c e .  Thus,  a s  we 
h a v e  s e e n  ( 5 6 9 6 - 8 )  h e  e x p l i c i t l y  o m i t s  a  d e p i c t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s '  
g r i e f  a t  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  a r e  t o l d  how i l l  F é n i c e  i s ,  c h o o s i n g  t o  
r e s e r v e  a  f u l l - s c a l e  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  f o r  t h e  m o r e  I m p o r t a n t
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m o m e n t  o f  h e r  ' d e a t h * .  The l a m e n t a t i o n s  t h a t  h e  d e s c r i b e s  w h e n  s h e  
a p p e a r s  t o  h a v e  d i e d  n o t  o n l y  h i g h l i g h t  t h a t  e v e n t ,  b u t ,  a s  we s h a l l  
s e e ,  h a v e  t h e  f u n c t i o n  o f  a t t r a c t i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  t h r e e  
d o c t o r s  o f  S a l e r n o ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  a s m o o t h  e n t r y  i n t o  
t h e  a c t i o n . ^ ®
Th e c i t i z e n s '  l a m e n t a t i o n s  a t  t h e  n e w s  o f  F é n i c e ' s  ' d e a t h '  
p r o v i d e  u s  w i t h  t h e  m os t  s t r i k i n g  ex ample  o f  m i s t a k e n  g r i e f  so  f a r .  A 
s t r o n g l y  i r o n i c  n o t e  i s  p r e s e n t  f r om  t h e  b e g i n n i n g ,  s i n c e  t h e  p e r s o n  
w h o s e  d e a t h  i s  b e i n g  m o u r n e d  c a n  a c t u a l l y  h e a r  t h e  g r i e f  o f  t h o s e  
a r o u n d  h e r :
E t  s ' a n t a n t  e l e  b i e n  e t  o t  
Le d u e l  que  l ' e m p e r e r e s  mainne 
Et  l e  c r i  don l a  s a l e  e s t  p l a i n n e .
Et  p a r  t o t e  l a  v i l e  c r i e n t
L es  genz q u i  p l o r e n t  e t  q u i  d i e n t :
"Dex,  q u e l  e n u i  e t  q u e l  c o n t r a i r e  
Nos a f e t  l a  morz d e p u t a i r e . . . . "
5714-20
I n  t h i s  c o l l e c t i v e  l a m e n t  t h e  t o w n s p e o p l e  h a r a n g u e  t h e  p e r s o n i f i e d
f i g u r e  o f  d e a t h .  The c o m p l a i n t e  a g a i n s t  d e a t h  i s  fo u n d  i n  a number  o f
c o n t e m p o r a r y  w o rk s ,  f o r  ex a m p le ,  i n  I s m e n e ' s  l a m e n t  f o r  Atys  (T hèbes
6 0 8 9 - 9 4 ) .  H a i d u  n o t e s  t h a t  i t  a p p e a r e d  i n  E n i d e ' s  l a m e n t  f o r  E r e c
when s h e  b e l i e v e d  him t o  be dead ,  and i n  P h i l o m e n a  w n e r e  a n o t h e r  f a l s e
d e a t h  i s  i n v o l v e d ,  thou gh he  s e e s  ' l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  i r o n i c  i n t e n t '
i n  t h e s e ,  and ' l i t t l e  o f  t h e  a c c u s a t o r y  n a t u r e  common t o  t h e  g e n r e '  i n
t h e  i n s t a n c e  f r o m  E r e c .  ^  ^ I n  C l i g é s  t h e  s t r e n g t h  o f  t o n e  i n  w h ic h  t h e
c i t i z e n s  a c c u s e  d e a t h  -  h e a p i n g  up e p i t h e t s  a g a i n s t  i t  and d e p i c t i n g
i t  a s  a  r a p a c i o u s  c r e a t u r e  t h a t  h a s  d ev o u r ed  F é n i c e  -  r e n d e r s  a l l  t h e
more  s t r i k i n g  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  how t h e y  p e r c e i v e  t h e  s i t u a t i o n  and
t h e  f a c t  t h a t  s h e  i s  n o t  dead  a t  a l l :
Morz,  t r o p  e s  m a l ,  e t  c o v o i t e u s e .
E t  s o r p r e n a n z ,  e t  e n v i e u s e .
Qui ne puez e s t r e  s a o u l e e .
Onques mes s i  maie  g o l e e  
Ne p o i s  t u  d o n e r  au  monde.
5721 -25
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The t o n e  o f  e x t r e m e  o u t r a g e  i s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  l a m e n t :
Morz, q u ' a s  t u  f e t ?  Dex te  confonde.
Qui as t o t e  b i a u t é  e s t a i n t e .
La m e i l l o r  chose e t  l a  plus s a i n t e  
As o c i s e ,  s ' e l e  d u ra s t ,
Qu'onques Dex a f e i r e  anduras t .
Trop e s t  Dex de g ran t  paclence,
Quant i l  t e  done avo i r  puissance 
Des soes choses depec ie r .
Or se deflst Dex c o r r e c i e r  
Et g i t i e r  hors  de ta  b a t a i l l e .
Car t rop  as  f e t  g ra n t  a n v i a i l l e .
Et g ran t  o rgue l ,  e t  g ran t  o l t r a g e .
5726-37
When th e  t h r e e  d o c t o r s  o f  S a l e r n o  a r r i v e  and ask  w ha t  i s
h a p p e n i n g ,  t h e  c i t i z e n s '  r e p l y  becomes a second  c o m p l a i n t e  a g a i n s t
death ,  bu t  w i th  the eulogy of  Fénice r e c e iv in g  prominence:
. . . . / N e  savez de l a  mort d e s t r o i t e  
Qui t ô t  d e s i r r e ,  e t  t ô t  covoi te  
Et en toz le u s  l e  mialz a g a i t e .
Quel f e l e n i e  a e l e  or  f a i t e .
S i  com e l e  an e s t  costumière?
D'une c l a r t é ,  d 'une  lumière 
Avoit  Dex l e  mont alumé.
Ce que Morz a acostumé 
Ne puet  mOer q u ' e l e  ne face :
Toz jo r z  a son pooir  es face  
Le mialz que e l e  puet  t r o v e r .
Or v i a l t  son pooir  esp rover ,
S ' a  p r i s  p lus  de b ien  en un cors  
Q u 'e le  n 'en  a l e s s i é  de fo rs ;
S ' e l e  eOst t ô t  l e  monde p r i s ,
N'efls t e l e  mie f e t  p i s .
B ia u té ,  c o r t e i s i e ,  e t  savo i r .
Et quanque dame puet  av o i r ,
Q u 'a p a r t e n i r  doie  a bonté.
Nos a t o l u  e t  mesconté 
La morz, qui  toz b iens  a per iz  
En ma dame l ' e m p e r e r r i z ;
Ensi nos a l a  morz tüez .
5765-87
The e l a b o r a t e  form taken by the  complain te  he re ,  e s p e c i a l l y  the way 
i n  w h ich  i t  i s  i n t e r w o v e n  w i t h  t h e  eu logy  m o t i f ,  makes t h i s  l a m e n t  
s o m e t h i n g  o f  a t o u r  de f o r c e . And y e t  t h e  r e a d e r  knows t h a t  i n  t h i s  
and t h e i r  o th e r  ou tpour ings ,  the  c i t i z e n s  of  Cons tan t inop le  g r iev e  (as 
d id  A l e x a n d e r ' s  Greek  co m ra d es  when th e y  t h o u g h t  he was dead) ' p o r  
n e a n t ' .
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I n  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  e p i s o d e ,  i r o n y  i s
i n c r e a s e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  r e l i g i o u s  f a c t o r s .  At t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e i r  l a m e n t a t i o n s ,  t h e  c i t i z e n s  r e f e r  t o  F é n i c e  a s  ' l a  m e i l l o r  ch o s e
e t  l a  p l u s  s a i n t e '  (5728) -  s c a r c e l y  a n  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  o f  a
woman e n g a g e d  i n  a p l o t  t o  d e c e i v e  h e r  husband.  S p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o
r e l i g i o u s  c e r e m o n i a l ,  su c h  a s  t h a t  w h ich  r o u n d s  o f f  t h e  f i r s t  p a r t  o f
t h e  c i t i z e n s '  l a m e n t ,  a r e  uncommon i n  t h e  ' g r i e f  r h e t o r i c '  o f  t h e
p e r i o d  a n d  m u s t  b e  s e e n  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  i r o n y :
E n s i  t o z  l i  p u e p l e s  e n r a g e .
T o r d e n t  l o r  p o i n z ,  b a t e n t  l o r  paumes.
E t  l i  c l e r c  an  l i s e n t  l o r  saumes.
Et  p r i e n t  p o r  l a  boene dame 
Que Dex m e r c i  l i  f a c e  a  I ' a m e .
5738-42
D.D.R.Owen h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  w ho le  e p i s o d e  o f  t h e  ' f a u s s e  m o r t '
ca n  be r e a d  a s  an  i r o n i c  v e r s i o n  o f  C h r i s t ' s  d e a t h  and r e s u r r e c t i o n
a n d  M a r t a  P o w e l l  H a r l e y  h a s  p u t  f o r w a r d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  f a t e
s u f f e r e d  by F é n i c e  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  t h r e e  d o c t o r s  o f  S a l e r n o  i s  a
p a r o d y  o f  t h e  m a r t y r d o m  o f  t h e  s i x t h - c e n t u r y  s a i n t ,  M a r g a r e t  o f
A n t i o c h ,  a s  r e c o u n t e d  by Wace.13 A l o n g s i d e  t h e  p a t t e r n  o f  b i b l i c a l
r e m i n i s c e n c e s  s u g g e s t e d  by Owen, a n d  w i t h i n  t h e  p a r t  o f  t h e  e p i s o d e
r e l a t i n g  how t h e  d o c t o r s  made  t h e i r  a p p r o a c h e s ,  t h e r e  do s ee m  t o  be
t r a c e s  o f  a n o t h e r  b i b l i c a l  s t o r y ,  t h e  r a i s i n g  o f  J a i r u s '  d a u g h t e r .  As
t h e  d o c t o r s  a p p r o a c h  t h e  c o u r t  t o  s e e  t h e  'd e a d '  F é n i c e ,  t h e y  a r e  met
w i t h  t h e  soun d o f  much g r i e f :
V e r s  l a  c o r t  s ' a n  v o n t  m a i n t e n a n t
Ou l ' e n  n ' o i s t  p a s  Deu t o n a n t .
Tel  n o i s e  e t  t e l  c r i  i  a v o i t .
5811-3
Compare t h e  a p p r o a c h  o f  C h r i s t  t o  t h e  h o u se  o f  t h e  r u l e r :
E t  u e n i u n t  i n  domum a r c h i s y n a g o g i ,  e t  u i d e t  t u m u l tu m ,  
e t  f i e n t e s  e t  h e i u l a n t e s  mul tum.
Mark 5 .  38
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S e e i n g  t h e  g r i e f  o f  A l i s ,  t h e  c h i e f  p h y s i c i a n  s a y s :
E m p ere re s ,  c o n f o r t e  t o i .
J e  s a i  c e r t a i n n e m a n t  e t  v o i  
Que c e s t e  dame n ' e s t  p a s  m o r t e .
5825-7
e c h o i n g  p e r h a p s  C h r i s t ' s  w o r d s  t o  t h o s e  g r i e v i n g  f o r  J a i r u s '  
d a u g h t e r : ^  ^
Q u i d  t u r b a m i n i  e t  p l o r a t i s ?  p u e l l a  non e s t  m o r t u a  s e d  
d o r m i t .
Mark 5 .  39
The p h y s i c i a n  t h e n  o r d e r s  t h e  p a l a c e  t o  be e m p t i e d  o f  a l l  b u t  h i m s e l f
and h i s  tw o  c o l l e a g u e s  (5 8 4 4 -5 1 ) ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e
b i b l i c a l  s t o r y  J e s u s  ' p u t  t h e m  a l l  o u t s i d e '  (M ark  5 .  40 )  e x c e p t  f o r
t h r e e  d i s c i p l e s  a n d  t h e  g i r l ' s  p a r e n t s .  The s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e
p h y s i c i a n s  q u e l l  t h e  g r i e f  t h a t  m e e t s  them t h u s  see ms  t o  have  p r o v i d e d
m a t e r i a l  f o r  a  p i e c e  o f  c l e r i c a l  w h i m s i c a l i t y .
The u n e x p e c t e d  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  d o c t o r s  v e r y  n e a r l y  r u i n s  t h e
l o v e r s '  p l a n .  T h e  g r i e f  o f  C l i g é s  i s  n o w  a u t h e n t i c :
Mes C l i g é s  e s t  m o l t  e s m a ie z  
E t  g r a n t  d u e l  a ,  q u a n t  i l  o t  d i r e  
La g r a n t  a n g o i s s e  e t  l e  m a r t i r e  
Que s ' amie  a po r  l u i  s o s f e r t ;
P a r  un po que l e  s a n  ne p e r t ,
Car  i l  c r i e n t  m o l t ,  e t  s i  a  d r o i t ,
Q u ' a f o l e e  ou m o r t e  ne s o i t  
Por  l e  t o r m a n t  que  f e t  l i  o n t  
L i  t r o i  m i r e  q u i  venu  s o n t ;
S i  s ' a n  d e s p o i r e  e t  d e s c o n f o r t e .
597 0-9
The i n t e n s i t y  o f  h i s  f e e l i n g s  i s  c o n v e y e d  by t h e  c o m m e n t  t h a t  g r i e f
a l m o s t  m ak es  h im l o s e  h i s  s e n s e s  -
Et  g r a n t  d u e l  a ............................
P a r  un po q u e  l e  s a n  ne p e r t
5 9 7 1 . . 5 9 7 4
T h i s  comment r e p r e s e n t s  t h e  s u p p l e  u s e  o f  a  common e p i c  f o r m u l a t i o n :
S i  g r a n t  d o e l  ad ,  p o r  p o i  q u ' i l  n ' e s t  d e s v é t
Roland 2789
L o r s  a  t e l  d u e l  a  pou ne p e r t  l e  s e n z
P r i s e  d ' O r a n g e  1070
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C h r é t i e n  e n d o r s e s  t h e  i n t e n s i t y  o f  h i s  e m o t i o n  w i t h  t h e  p h r a s e  *et  s i  
a d r o i  t* (5  9 7 5 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  C l i g é s  h a s  e v e r y  r e a s o n  t o  f e a r  t h a t  
F é n i c e  h a s  r e a l l y  d i e d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  d o c t o r s .  At t h i s  p o i n t ,  
h a r d  on t h e  h e e l s  o f  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  t h e y  have  s u b j e c t e d  h e r  t o  
( 5 8 6 0 - 9 4 0 )  t h e  r e a d e r  s h a r e s  C l i g é s *  u n c e r t a i n t y  ab o u t  t h e  d e g r e e  o f  
l a s t i n g  h a r m  d o n e  t o  F é n i c e .  T h i s  u n c e r t a i n t y  a f f e c t s  t h e  t o n e  o f  
w h a t  f o l l o w s .
The g r i e f  o f  t h e  c i t i z e n s  a s  F é n i c e  l i e s  i n  h e r  b i e r  i s  d e s c r i b e d  
much more  b r i e f l y  t h a n  t h e i r  p r e v i o u s  l a m e n t a t i o n s ,  b u t  w i t h  g r e a t e r  
f o r c e  -  t h e  i r o n y  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( t h a t  s h e  i s  n o t  d e a d )  d o e s  n o t  
seem u p p e r m o s t  h e r e  i n  t h i s  d r a m a t i c  a c c o u n t  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  w h e r e  
t h e  n i g h t  i s  f i l l e d  w i t h  t h e  c r i e s  o f  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s ,  r i c h  an d  
p o o r  a l i k e :
N*onques l a  n u i t  l o r  c r i z  n ' a b e i s s e n t .
Ne ne c e s s e n t ,  ne f i n  ne p r e n e n t ;
P a r  t o t e  l a  v i l e  f o r s s e n e n t  
E t  h a u t ,  e t  b a s ,  e t  p o v re ,  e t  r i c h e .
S i  s a n b l e  q u e  c h a s c u n s  s ' a f i c h e  
Q u ' i l  v a i n t r a  t ô t  de f e i r e  du e l  
Ne j a  n e l  l a i s s e r a  son v u e l .
T o t e  n u i t  e s t  l i  c r i z  m o l t  g r a n z .
5988-95
B ut  w i t h  t h e  new day  and t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  F é n i c e ' s  b u r i a l  i n  t h e
s e p u l c h r e  e s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  by Jeh a n ,  t h e  i d e a  t h a t  m o u rn ing  i s
m i s t a k e n  b e c o m e s  s t r o n g  a g a i n .  The g r i e f  o f  t h e  c i t i z e n s  o f
C o n s t a n t i n o p l e  a s  t h e y  f o l l o w  h e r  b i e r  i s  d e p i c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
s t e r e o t y p e s  o f  c o l l e c t i v e  g r i e f  d e s c r i p t i o n  -  t h e r e  i s  w e e p i n g ,
f a i n t i n g ,  b r e a s t - b e a t i n g ,  and t h e  d e v i c e  o f  d l s t r l b u t l o  i s  u sed  once
a g a i n  t o  c o n v e y  t h e  w i d e - s p r e a d n e s s  o f  f e e l i n g ;  t h e r e  i s  a s h o r t
c o l l e c t i v e  l a m e n t  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  c o m p l a i n t e :
An t r e s t o t e  Cos tan t inob le
N'a remés ne p e t i t  ne g ran t
Qui n ' a u t  a p r è s  l e  c o r s  p l o r a n t ;
Si maudient l a  mort e t  blasment.
Cheval ie r  e t  v a s l e t  se pasment.
Et l e s  dames e t  l e s  puce les 
Ba ten t  l o r  piz e t  l o r  memeles,
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s * o n t  a l a  m o r t  p r i s e  t a n ç o n :
"Morz,  f e t  c h a s c u n e ,  r e a n ç o n  
De ma dame que ne p r e f s ?
C e r t e s ,  p e t i t  g a h a i n g  f e f s .
Car  a  n o s t r e  o e s  s o n t  g ra n z  l e s  p e r t e s . "
6044-55
What i s  n o t e w o r t h y  a b o u t  t h i s  d e p i c t i o n  i s  n o t  t h e  use  o r  h a n d l i n g  o f
t h e  s t e r e o t y p e s  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e  f r am ew o rk  i n  w hich  t h e  d e p i c t i o n
o c c u r s .  I t  i s  p r e c e d e d  by t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  J e h a n  h a s  p l a c e d  a
f e a t h e r - b e d  i n  t h e  s e p u l c h r e !  (6025 -35) .  And i t s  r a i s o n  d ' e t r e  see m s
t o  be  t o  a c t  a s  a  b a c k d r o p  t o  t h e  a l t o g e t h e r  m o r e  e q u i v o c a l  g r i e f  o f
C l i g é s  who c a p s  t h e  g r i e f  o f  t h e  o t h e r s  by b e i n g  s u i c i d a l  i n  h i s
f e e l i n g s  -  b u t  w i t h  m e n t a l  r e s e r v a t i o n s :  C h r é t i e n ,  f o r  e v e r  t h e  m a s t e r
o f  t h e  r h y m i n g  c o u p l e t ,  h i g h l i g h t s  t h e  a m b i v a l e n c e  o f  C l i g é s '  f e e l i n g s
by t h e  r h y m e  ' s ' o c i t  : r e s p i t '  ( 6 0 5 9 - 6 0 ,  b e l o w ) ;  C l i g é s  t h i n k s  o f
e n d i n g  h i s  own l i f e  -  b u t  n o t  y e t !
Mes C l i g é s  a n  f e t  d u e l  a  c e r t e s ,
T e l  q u ' i l  s ' a n  a f o l e  e t  c o n f o n t  
P l u s  que  t u i t  l i  a u t r e  ne f o n t .
E t  m e r v o i l l e  e s t  q u ' i l  ne s ' o c i t .
Mes a n c o r  l e  met  a n  r e s p i t
T a n t  que  I ' o r e  e t  l i  t e r m e s  v e i n g n e
Q u ' i l  l a  d e s f u e e ,  e t  q u ' i l  l a  t e i n g n e .
Et  s a v r a  s ' e l e  e s t  v i v e  ou non.
6056-63
M a r i e - N o S l l e  L e f a y - T o u r y  s a y s  o f  t h i s  a c c o u n t  o f  C l i g é s '  r e a c t i o n s :
l e  r é c i t  r e s t e  t r è s  d i s c r e t  e t  p e u  e x p l i c i t e ,  à l a  l i m i t e  
e n t r e  l a  d e s c r i p t i o n  d ' u n  c h a g r i n  e x t r ê m e  e t  l e  v é r i t a b l e  
p r o j e t  s u i c i d a i r e .
S h e  q u o t e s  F a i t h  L y o n s :
C l i g é s  a g i t  i c i  e n  p a r f a i t  a m a n t  c o u r t o i s ,  c ' e s t - à - d i r e  e n  
r a i s o n n e u r  a c c o m p l i .  I l  ne m o u r r a  p a s ,  comme T r i s t a n ,  de s a  
d o u l e u r .
F ro m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  C h r é t i e n ' s  h a n d l i n g  o f  c o n v e n t i o n a l  g r i e f  
r h e t o r i c ,  we s e e  t h a t  a l i n e  t h a t  m i g h t  be u n d e r s t o o d  a s  a c l i c h é  o f  
g r i e f  d e s c r i p t i o n  ( 6 0 5 9 :  *Et m e r v o i l l e  e s t  q u ' i l  ne s ' o c i t ' )  i s  q u i t e  
a l t e r e d  i n  i t s  e f f e c t  by w h a t  f o l l o w s  i t  (6060 -  'Mes a n c o r  l e  m e t  an  
r e s p i t ' ) .
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F é n i c e  i s  now p l a c e d  i n  t h e  g r a v e  by som e  b a r o n s  who do n o t  s e e
i n s i d e  t h e  s e p u l c h r e  i t s e l f  b e c a u s e  th ey  f a i n t  f rom g r i e f :
Sur  l a  f o s s e  s o n t  l i  b a r o n ,
Qui l e  c o r s  i  c o l c h e n t  e t  m e t e n t .
Mes s o r  J e h a n  ne s ' a n t r e m e t e n t  
De l a  s e p o l t u r e  a s e o i r .
Q u ' i l  ne l a  p o r e n t  n é s  v e o i r ,
E inz  s o n t  t r e s t u i t  pasmé chefl;
S ' a  J e h a n z  boen l e i s i r  eO 
De f e i r e  quanque  i l  i  f i s t .
6064-71
Of t h e s e  a n d  a  s e c o n d  g r o u p  o f  k n i g h t s  who l a t e r  f a l l  a s l e e p  w h i l e
g u a r d i n g  t h e  t o m b ,  Haidu s a y s :
C h r é t i e n  s o m e t i m e s  t r e a t s  t e r t i a r y  c h a r a c t e r s  i n  t h e  m o s t  
c a v a l i e r  m a n n e r ! . . .T h e r e  i s  no need f o r  t h e  i n i t i a l  p r e s e n c e  
o f  e i t h e r  o f  t h e s e  g r o u p s  o f  k n i g h t s :  t h e y  s e r v e  o n ly  t o  f a l l  
a s l e e p  o r  f a i n t ,  i . e . ,  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a u t h o r ' s  a r b i t r a r y  
f r e e d o m  i n  t h e  r e a l m  o f  u n r e a l i t y . ^ ?
A g a i n s t  t h i s  v i e w  i t  m i g h t  be a r g u e d  t h a t  F é n i c e  i s  a p u b l i c  f i g u r e
a n d  h e r  ' d e a t h '  i s  a v e r y  p u b l i c  o n e :  t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e e d i n g s
e m p h a s i s  i s  l a i d  on t h e  i n v o l v e m e n t  and r e a c t i o n s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f
C o n s t a n t i n o p l e  a n d  t h i s  c r e a t e s  a s t r o n g l y  i m p l i e d  c o n t r a s t  b e t w e e n
t h e  p u b l i c  i l l u s i o n  a n d  t h e  p r i v a t e  r e a l i t y .  T h e r e  i s  n o t h i n g
i m p r o b a b l e  a b o u t  t h e  i n i t i a l  p r e s e n c e  o f  t h e  b a r o n s  a t  h e r  b u r i a l ,  and
t h e i r  f a i n t i n g  f r o m  g r i e f  f i t s  p e r f e c t l y  w i t h  l i t e r a r y  c o n v e n t i o n .
B u t  c o n v e n t i o n  a n d  c o n v e n i e n c e  d o v e t a i l  v e r y  n e a t l y ,  s i n c e  t h e i r
f a i n t i n g  a l l o w s  J e h a n  t o  p l a c e  F é n i c e  i n  t h e  s e p u l c h r e ;  and once  a g a i n
i t  c a n  be  s e e n  t h a t  C h é t i e n  h a s  a  way o f  r e n d e r i n g  t h e  c l i c h é s  o f
g r i e f  d e p i c t i o n  d y n a m i c ,  o f t e n  w i t h  h u m o r o u s  e f f e c t .
The  l a s t  i m p o r t a n t  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  
e p i s o d e  ( a n d  i n  t h e  r o m a n c e  a s  a w h o l e )  i s  C l i g é s '  g r i e f  a n d  l a m e n t  
f o r  F é n i c e  when he  l a t e r  s e c r e t l y  d i s i n t e r s  h e r  (6 1 39-81) .  His  g r i e f  
i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  he  d o e s  n o t  know a b o u t  t h e  p o t i o n
T h e s s a l a  had  g i v e n  h e r  t o  make h e r  l o o k  a s  i f  she  w e re  dead:
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Et  C l i g é s  q u i  r i e n  ne s a v o i t  
De l a  p o i s o n  que e l e  a v o i t  
Dedanz l e  c o r s ,  q u i  l a  f e t  mue 
Et  t e l e  q u * e l  ne s e  remue,
Por  ce  c u i d e  q u ' e l e  s o i t  m o r t e ;
Si  s ' a n  d e s p o i r e ,  e t  d e s c o n f o r t e .
Et  s o p i r e  f o r m a n t ,  e t  p l o r e .
6139-45
A t t e n t i o n  h a s  b e e n  d r a w n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  
T e s s a l a  had n o t  t o l d  C l i g é s  a b o u t  t h e  p o t i o n .  Van Hamel,  i n  an  e a r l y  
a r t i c l e  o n  t h e  l i n k s  b e t w e e n  T r i s t a n  a n d  C l i g é s  ^ a c c o u n t e d  f o r  t h i s  
i n v r a i s e m b l a n c e  by a r g u i n g  t h a t  C l i g é s '  i g n o r a n c e  p r o v i d e s  m o t i v a t i o n  
f o r  h i s  l a m e n t ,  w h i c h  he  wo uld  n o t  have u t t e r e d  had he bee n  c o g n i z a n t  
o f  t h e  s i t u a t i o n ,  and w h ic h ,  i n  van  H ame l ' s  o p i n i o n ,  h a s  a c o u n t e r p a r t  
i n  T r i s t a n ;
C h r é t i e n  n ' a  p a s  v o u l u  p r i v e r  s e s  l e c t e u r s  d ' u n e  l o n g u e  e t  
b e l l e  c o m p l a i n t e  s e m b l a b l e  à  c e l l e  q u ' I s e u t  a v a i t  f a i t  
e n t e n d r e  s u r  l e  c o r p s  i n a n i m é  de  T r i s t a n . ^ ®
The i d e a  t h a t  C h r é t i e n  had t h e  T r i s t a n  s t o r y  i n  mind a t  t h i s  p o i n t  i s
c e r t a i n l y  s u b s t a n t i a t e d  by a  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o t i o n  i s
so o n  t o  wane ( a s  d i d  t h e  ' p h i l t r e '  i n  t h e  T r i s t a n  s t o r y ) :
Mes p a r  t a n s  i e r t  venue I ' o r e  
Que l a  p o i s o n s  p e r d r a  s a  f o r c e .
6146-7
I t  w o u ld  seem q u i t e  u n c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r é t i e n ,  h o w e v e r ,  t o  i n d u l g e
t o  s u c h  an  e x t e n t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  p a t h o s  f o r  i t s  own s a k e  ( -  a s  van
Hamel s u g g e s t s  w i t h  t h e  w o rd s  ' [ i i ]  n 'a  p a s  v o u l u  p r i v e r  s e s  l e c t e u r s
d ' u n e  l o n g u e  e t  b e l l e  c o m p l a i n t e ' ) .  The r e f e r e n c e  t o  t h e  i m m i n e n t
w a n i n g  o f  t h e  p o t i o n  a l l o w s  t h e  r e a d e r  t o  s a v o u r  t h e  f u l l  i r o n y  o f
C l i g é s '  l a m e n t  a n d  t h e  a d d e d  i r o n y  o f  F é n i c e ' s  a n g u i s h  a t  h e a r i n g  i t
h e r s e l f  ( a s  s h e  h e a r d  t h e  g r i e f  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  C o n s t a n t i n o p l e ) :
Et  m o l t  s e  t r a v a i l l e  e t  e s f o r c e  
F é n i c e ,  q u i  l ' o t  r e g r e t e r ,
Q u ' e l e  l e  p u i s s e  c o n f o r t e r .
Ou de p a r o l e ,  ou de  r e g a r t .
A po q u e  l i  c u e r s  ne l i  p a r t
Del  d u e l  q u ' e l e  o t  que  i l  d em ain n e .
6148-53
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C l i g é s *  l a m e n t  i s  t w e n t y - e i g h t  l i n e s  l o n g  ( 6 1 5 4 - 8 1 )  a n d  c a n  be
d i v i d e d  i n t o  two s e c t i o n s  o f  a l m o s t  e q u a l  l e n g t h .  The f i r s t  t h i r t e e n
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l i n e s  a r e  s t e r e o t y p e d  i n  c o n t e n t ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  h a r a n g u e  a g a i n s t
D e a t h ,  m o v i n g  i n t o  a s e r i e s  o f  a n t i t h e s e s  b e t w e e n  l i f e  a n d  d e a t h ,
and c u l m i n a t i n g  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  he  h a s  been r e s p o n s i b l e  f o r  h e r
d e a t h  ( s i n c e  s h e  'd ied*  i n  a r u s e  u n d e r t a k e n  t o  f u r t h e r  t h e i r  l o v e ) :
"Ha! f e t  i l ,  Morz, com e s  v i l a i n n e ,
Quant  t u  e s p a r g n e s  e t  r e s p i t e s  
Les  v i x  c h o s e s  e t  l e s  d e s p i t e s ,
C e l e s  l e i z  t u  d u r e r  e t  v i v r e .
Morz,  t u  e s  f o r s s e n e e  e t  i v r e .
Qua n t  m 'amie  a s  m ort e  p o r  moi.
Ce e s t  m e r v o i l l e  que  j e  v o i :
M'amie e s t  m o r t e ,  e t  j e  s u i  v i s .
Ha! d o l c e  amie ,  v o s t r e  am is  
Por  c o i  v i t ,  e t  m o r t e  v o s  v o i t ?
Or p o r r o i t  an  d i r e  p a r  d r o i t .
Quan t  m o r t e  e s t e s  p a r  mon s e r v i s e .
Que j e  v o s  a i  m o r t e  e t  o c i s e . "
6154-66
W i l m o t t e  h a s  d r a w n  a c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e s e  l i n e s  a n d  p a r t  o f  
Py ram u s '  l a m e n t  f o r  T i s b é  i n  t h e  F ren c h  P i r a m u s  wh ere  t h e  same u se  o f  
a n t i t h e s e s  i s  fo u n d
C ' e s t  t o r z  
Q uant  e l e  e s t  m o r t e  e t  ne s u i  morz
C h e t i s
Quant  e l e  e s t  m o r t e  e t  j e  s u i  v i s !
P i r am us  7 3 7 - 8 ;  741-2
(The f i r s t  tw o  l i n e s  q u o t e d  h e r e ,  w i t h  t h e  ' t o r z  : morz '  rhyme f i n d  an
e c h o  t o o  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  C l i g é s '  l a m e n t ,  6 1 6 7 - 8  -  s e e  b e l o w ) .
C l i g é s  i s  l i k e  P y r a m u s  i n  s e e i n g  h i m s e l f  a s  b e i n g  t h e  c a u s e  o f  t h e
l a d y ' s  d e a t h :
Ma b e l e ,  d o u ce ,  c h i e r e  am ie .
P a r  moi p e c h i e r r e  e s t e s  p e r i e .
S u e r  c h i e r e .
J e  v o u s  a i  m o r t e  q u i  d e r r i è r e  
Ving  a mon t e r m e  e t  vous  p r e m i e r e .
P i r am us  763-7
E n i d e  t o o ,  i n  h e r  l a m e n t  o v e r  t h e  s u p p o s e d l y  d e a d  E r e c ,  r e p r o a c h e s  
h e r s e l f  w i t h  h i s  d e a t h :
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Hal f e t  e l e ,  d o l a n t e  Enyde,  
de  mon s e i g n o r  s u i  omec ide .
Ere c  4585-6
I n  Pffman j j e  b o t h  E n e a s  an d  T u r n u s  b e r a t e  t h e m s e l v e s  w i t h
b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a t h s  o f  P a l l a s  and C a m i l l a  r e s p e c t i v e l y
( s e e  page  152-3 a b o v e ) .
A f t e r  w h a t  i s ,  t h e n ,  a f a i r l y  s t e r e o t y p e d  f i r s t  h a l f  o f  t h e
l a m e n t ,  a  new d e p a r t u r e  i s  m a r k e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  The o p e n i n g
a p o s t r o p h e  o f  Dea th  i s  now p a r a l l e l e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d
h a l f  by t h e  s t a t e m e n t  t h a t  he,  C l i g é s ,  h a s  been 'D e a th '  t o  F é n i c e ;
Amie, don s u i  j e  l a  morz.
Qui m o r t e  v o s  a i  -  n ' e s t  ce t o r z ?
6 167-8
From t h i s  p o i n t ,  t h e  r e a s o n i n g  o f  C l i g é s  becomes e x t r e m e l y  c o n v o l u t e d :
i n  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  d e a t h  h e  h a s  r o b b e d  h i m s e l f  o f  l i f e ,
s i n c e  s h e  c o n s t i t u t e d  h i s  l i f e ;  and by t h e  same t o k e n  he  h a s  r e t a i n e d
h e r  l i f e  w i t h i n  h i m s e l f ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  h i s  own b e i n g  -  f o r  d i d  h e
n o t  mean l i f e  t o  h e r ?
Amie, don s u i  j e  l a  morz .
Qui  m o r t e  v o s  a i  -  n ' e s t  ce  t o r z ?  - ,
Qui ma v i e  v o s  a i  t o l u e .
Si  a i  l a  v o s t r e  r e t e n u e .
Dont  n ' e r t  ma j o i e ,  d o l c e  amie ,
V o s t r e  s a n t e z  e t  v o s t r e  v i e ?
Et  don n ' e s t o i t  v o s t r e  l a  moie?
Car n u l e  r i e n  f o r s  v o s  n ' a m o i e .
Une ch o s e  e s t ï e n s  a n d u i .
Or a i  ge  f e t  ce  que  j e  d u i I  
Car  l a  v o s t r e  g a r t  an  mon c o r s .
E t  l a  moie  e s t  d e l  v o s t r e  f o r s .
E t  l ' u n e  a l ' a u t r e ,  ou q u ' e l e  f u s t ,
C o n p a i g n i e  p o r t e r  d e f l s t .
Ne r i e n s  n é s  def ls t  d é p a r t i r . "
6167-81
M a r i e - N o ë l l e  L e f a y - T o u r y  s e e s  i n  t h e  f i n a l  l i n e s  o f  C l i g é s '  l a m e n t  a 
v e i l e d  r e f e r e n c e  t o  a d e s i r e  f o r  s u i c i d e ,  a m b i g u o u s l y  e x p r e s s e d .  She 
com m ents  f u r t h e r :
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l ' a s p e c t  de  l ' a m a n t  c o u r t o i s  l ' e m p o r t e  n e t t e m e n t ,  c h e z  
C l i g é s ,  s u r  c e l u i  de  l ' a m o u r e u x  e n  p r o i e  à une  p a s s i o n  
m o r t e l l e .  Son d i s c o u r s  n ' a  p a s ,  comme c e l u i  d ' E n i d e ,  l a  
v i v a c i t é  de l ' é l a n  s p o n t a n é ;  l e  r a i s o n n e m e n t  e s t  s u b t i l ,  t r o p  
s u b t i l  pou r  e t r e  beaucoup p l u s  qu 'u n  e x e r c i c e  i n t e l l e c t u e l .
I n  my v i e w  t h e  l i n e  o f  r e a s o n i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  l a m e n t  i s
so t o r t u o u s ,  and t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  h av e  been s p e l t  o u t  i n
ad v a n c e  so  p r e c i s e l y ,  t h a t  t h e  e f f e c t  i s  p u r e l y  p a r o d i e .  The coup de
g r â c e  t o  C l i g é s '  r h e t o r i c  i s  g i v e n ,  w i t h  i m p e c c a b l e  t i m i n g ,  by t h e
s i g h  and  w h i s p e r e d  w o rd s  o f  t h e  l a m e n t e d  F é n i c e  (6183 ^  s e c ) . Once
a g a i n  i n  t h e  ro m an ce ,  and i n  t h e  c u l m i n a t i n g  i n s t a n c e ,  p a t h o s  h a s  been
s a b o t a g e d .  W i t h  T e s s a l a ' s  h e l p ,  t h e  l a d y  who h a s  b e e n  t h e  o b j e c t  o f
so  much m o u r n i n g  w i l l  be on h e r  f e e t  i n  a f o r t n i g h t !  ( 6 2 2 7 - 3 2 ) .
F é n i c e ,  a s  b e f i t s  h e r  name, h a s  p a s s e d  t h r o u g h  d e a t h  ( s y m b o l i s e d  
by h e r  e n t o m b m e n t )  t o  be r e b o r n  a s  C l i g é s '  l a d y .  Once s h e  h a s  b e e n  
b r o u g h t  b a c k  t o  h e a l t h  by t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  T e s s a l a ,  t h e  c o u p l e ' s  
i d y l l  i n  t h e  s e c r e t  t o w e r ,  a n d  l a t e r  i n  t h e  g a r d e n ,  c a n  b e g i n .  B u t  a 
r e l a t i o n s h i p  l i v e d  i n  i s o l a t i o n  f r o m  s o c i e t y  i s  c l e a r l y  n o t  v i a b l e  i n  
C h r é t i e n ' s  v i e w .  I n e v i t a b l y  t h e  o u t s i d e  w o r l d  b r e a k s  i n ,  i n  t h e  sh ap e  
o f  B e r t r a n  t h e  h u n t e r  (6 3 4 2  ^  s e c ).  The c o u p l e ' s  u n i o n  b e c o m e s  
p u b l i c  k n o w l e d g e .  The l o v e r s  f l e e  t o  A r t h u r ' s  c o u r t  t o  s e e k  r e d r e s s  
a g a i n s t  t h e  w r a t h f u l  A l i s ,  who w r o n g e d  C l i g é s  w h e n  h e  m a r r i e d  
F é n i c e . ^ ^  But  w h i l e  A r t h u r  p r e p a r e s  t o  s a i l  t o  C o n s t a n t i n o p l e  w i t h  an 
i m p r e s s i v e  f l e e t ,  w o r d  a r r i v e s  t h a t  A l i s  h a s  d i e d  o f  ' d u e l '  a n d  t h a t  
t h e  c r o w n  i s  now a v a i l a b l e  f o r  C l i g é s .
A l i s  h a s  t o  be d i s p o s e d  o f  t o  b r i n g  t h e  ro m an c e  t o  a s a t i s f a c t o r y  
c o n c l u s i o n .  We have  s e e n  t h a t  t h e  c o n v e n i e n t l y - t i m e d  d e a t h  f rom  g r i e f  
o f  S o r e d a m o r s  r e p r e s e n t e d  t h e  m o t i f  w hereby f e m a l e  c h a r a c t e r s  m i g h t  
d i e  o f  g r i e f  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  d e a t h  o f  a m a l e  r e l a t i v e .  I t  i s  l e s s  
u s u a l  f o r  m a l e  c h a r a c t e r s  t o  d i e  o f  ' d u e l ' .  The d e a t h  o f  King M a r s i l e  
i n  La C h a n s o n  d e  R o l a n d  i s  a r a r e ,  t h o u g h  s t r i k i n g  i n s t a n c e . ^3  M a le  
c h a r a c t e r s  a r e ,  h o w e v e r ,  f r e q u e n t l y  so s t r i c k e n  w i t h  ' d u e l '  t h a t  t h e y
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a r e  s a i d  n e a r l y  t o  l o s e  t h e i r  w i t s ,  e.g.
Son f i l  v i t  m o r t ;  l e  s e n s  q u id e  c h a n g i e r
Raoul 2547
I n  t h e  c a s e  o f  A l i s ,  t h e  c l i c h é  b e c o m e s  a c t u a l i s e d .  The m e s s e n g e r s  
t e l l  C l i g é s :
Morz e s t  (mes vos  ne l e  s av ez)
V o s t r e  o n c l e s  d e l  d u e l  que i l  o t ,
Por  ce que  t r o v e r  ne vos  p o t .
Te l  d u e l  o t ,  que  l e  san  c h a n j a ;
Onques ne b u t  ne ne manja .
S i  m oru t  com huem f o r s s e n e z .
6604-9
A l i s  g o e s  mad and ,  a s  G uenevere  w i l l  i n  l*e C h e v a l i e r  de  l a  C h a r r e t e  
w h e n  s t r i c k e n  w i t h  g r i e f  a t  t h e  n ew s  o f  L a n c e l o t ' s  d e a t h  ( s e e  p a g e  
252 b e l o w )  s t o p s  e a t i n g  and d r i n k i n g .  Such symptoms seem t o  s u g g e s t  
t h a t  h e  d i e s  o f  g r i e f ,  a s  much a s  o f  r a g e  a t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  
C l i g é s  a n d  t a k e  h i s  r e v e n g e .  T h u s  w h a t  h a s  b e e n  t r u e  on s o  many 
o c c a s i o n s  when g r i e f  o c c u r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  ro m anc e  h o l d s  good 
when t h e  e m o t i o n  i s  r e f e r r e d  t o  f o r  t h e  l a s t  t i m e :  a t  C h r é t i e n ' s  h an d s  
w e l l - w o r n  c o n v e n t i o n s  t a k e  on p a r t i c u l a r  and l i v e l y  s i g n i f i c a n c e .
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NOTES
1, See  P e t e r  H a idu ,  A g S t h ç t i Ç  D i s t a n c e  i n  C h r é t i e n  de  T ro v es ;  I r o n v
. C l i R é g  And P e r c e v a l  (87) pp. 82-98 f o r  a d i s c u s s i o n  
o f  r e a l i t y  a n d  i T l u s i o n  i n
2 .  P a g e s  2 0 8 -1 6  o f  t h i s  c h a p t e r  have a p p e a r e d  a s  an  a r t i c l e  i n  Forum 
l o r  Modern Lang ua ge S t u d i e s . See B i b l i o g r a p h y  ( 1 1 4 ) .
E x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  a l l  r e f e r e n c e s  t o  and q u o t a t i o n s  
f r o m  C l i g é s  a r e  t a k e n  f r om  Alex andre  M icha 's  e d i t i o n  i n  t h e  CFMA 
s e r i e s  ( 1 1 ) .
3.  See p a g e s  144-5 a b o v e .
4 .  G u s t a v  O t t o ,  P e r  E i n f l u s s  d e s  R o m a n  i e  T h è b e s  a u f  d i e  
a l t f r a n z O s l s c h e n  L i t e r a t u r  ( 1 3 4 ) .  O t t o  m a k e s  no r e f e r e n c e  t o  
C l i g é s  2 0 3 6 -2 1 1 2 .
5 .  I n  h i s  a r t i c l e  " C h r é t i e n  a n d  t h e  R o l a n d " (1 39)  p . 1 4 6 ,  D.D.R.Owen 
s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  S o r e d a m o r s  i n  g r i e f  i s  a 
r e m i n i s c e n c e  o f  Aude on  h e a r i n g  o f  t h e  d e a t h  o f  R o l a n d .  He 
co m p a r e s  C l i g é s  2118
P e r t  fame m o r t e  a  l a  c o l o r  
w i t h  Roland 3720 and 3721
P e r t  l a  c o l o r , c h e t  a s  p i e z  Car lemagne
Semores  e s t  m o r t e . Deus a i t  m e r c i t  de  I ' a n m e !
6 .  H a id u ,  o p . c i t . , ( 8 7 )  p p . 6 6 - 8 .
7 .  Alon g w i t h  t h e  e x a m p l e s  q u o t e d  i n  c h a p t e r  two (page 96 above )  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  show c l e a r l y  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
' p e n s e r *  and t h e  c o n c e p t  o f  g r i e v i n g :
s o v e n t  p e n s e , s o v e n t  s o s p i r e
T r o i e  15007
P i r am u s  e s t  p l a i n s  de t r i s t o u r .  
P l a i n s  de s o u s p i r  e t  p l a i n s  de p l o u r  
P l a i n s  de  c e n s e r  e t  p l a i n s  de c u r e
PI ramus 145-47
8 .  F o r  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  c r i t i c i s m  f o r m i n g  t h e  
C l i g é s / T r i s t a n  d e b a t e ,  s e e  Maddox,  " C r i t i c a l  T r e n d s  a n d  R e c e n t  
Work o n  t h e  C l i g é s  o f  C h r é t i e n  de  T r o y e s "  (123)  P P .7 3 0 - 4 5 ,  e s p .  
p p . 7 3 0 - 3 .
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9 .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  f e i g n e d  g r i e f  a r e  fo u n d  i n  Le Roman de  T h è b e s  
7 3 5 9 - 6 2 .  6 7 0 5 - 1 6 ;  P h i l o m e n a  9 2 6 - 9  ( o f t e n  a t t r i ^ t T T f o  
C h r é t i e n ) ;  B é r o u l * s  T r i s t a n .  8 ,  2 3 3 - 7 .  462 (ed .  A, E w e r t .  Oxfo rd .  
1 9 3 9 ) .
10.  E n t r e  l e s  l e r m e s  e t  l e s  c r i z .
S i  con t e s m o i n g n e  l i  e s c r i z .
S o n t  v en u  t r o i  f i s i c f e n  
De S a l e r n e ,  m o l t  a n c i e n .
Ou lo n g u e m e n t  o r e n t  e s t é ;
Por  l e  d u e l  se  s o n t  a r e s t é .
S i  demanden t  e t  s i  a n q u i e r e n t  
Don l i  c r i  e t  l e s  l e r m e s  i e r e n t ,  
P o r  c u i  s * a f o i e n t  e t  c o n f o n d e n t .
5743-51
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12 .  D.D.R.Owen,  " P r o f a n i t y  a n d  i t s  P u r p o s e  i n  C h r é t i e n ' s  C l i g é s  a n d  
L a n c e l o t " ( 1 3 8 ) .
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Wace ' s  S a i n t  M a r g a r e t "  ( 8 9 ) .
1 4 .  See E r e c  2750 and p . 176 above
1 5 .  M a r i e - N o ë l l e  L e f a y - T o u r y ,  t e n t a t i o n  i ü  s u i c i d e  d a n s  ro m an  
f r a n ç a i s  d u  XII-^  s i è c l e  (111 )  p . 96.
16.  F a i t h  L y o n s ,  "La F a u s s e  M o r t  d a n s  l e  C l i g é s  d e  C h r é t i e n  d e  
T r o y e s "  (1 2 2 )  p . 171.
1 7 . H a i d u ,  o p .  c i t . ,  ( 8 7 )  p . 9 8 ,  n o t e  152.  Owen ( o p . c i t . ,  ( 1 3 8 )  p . 4 1 )  
c o m p a r e s  t h e  k n i g h t s  who f a l l  a s l e e p  g u a r d i n g  F é n i c e ' s  t o m b  t o  
t h e  m en  s e t  t o  g u a r d  C h r i s t ' s  s e p u l c h r e ,  who r e p o r t  t h a t  t h e y  
f e l l  a s l e e p  ( M a t t .  2 8 . 1 3 ) .
18 .  A.G. Van Hamel,  " C l i g é s  e t  T r i s t a n " (169)  p . 4 84 .
1 9 . R e f e r r i n g  t o  t h i s  s p e e c h ,  H a i d u  s a y s :  ' . . t h e  p u r e l y  f o r m a l
e l e m e n t s  o f  t h e  c o m p l a i n t e  . . p l a c e  C l i g é s  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
t h e  o t h e r  c i t i z e n s  o f  C o n s t a n t i n o p l e  we saw e a r l i e r  g r i e v i n g  
t h e i r  "dead"  m i s t r e s s .  C l i g é s  t o o  w as  f o o l e d ;  s i n c e  he  w a s  one o f  
t h e  c o n s p i r a t o r s ,  h e  was  f o o l e d ,  a s  was  F é n i c e ,  by b a c k f i r e . '  op.  
c i t . ,  ( 8 7 )  P . 9 9 .
2 0 .  M .W i lm o t t e ,  r e v i e w  o f  E. F a r a l  R e c h e r c h e s  s i i r  l e s  s o u r c e s  l a t i n e s  
d e s  c o n t e s  e t  ro m an s  c o u r t o i s  slil A&& (1 7 8 ) ,  p . 1 10, n o t e  1.
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2 1 .  L e f a y - T o u r y ,  o p . c i t . ,  ( I l l )  p p . 1 0 8 - 9 .
2 2 .  The e x a c t  n a t u r e  o f  Alis* o f f e n c e s  u nde r  c o n t e m p o r a r y  m a t r i m o n i a l  
l a w  a r e  d i s c u s s e d  by D a v i d  J .  S h i r t  i n  h i s  a r t i c l e  "C l i g é s  -  A 
T w e l f t h - C e n t u r y  M a t r i m o n i a l  Case-Book?"  (160) .
2 3 .  M a r s i l e  d i e s  on l e a r n i n g  o f  t h e  d e f e a t  o f  B a l i g a n t :
Quan t  l * o t  M a r s i l e ,  v e r s  s a  p a r e i t  se  t u r n e t ,  
P l u r e t  d e s  o i l z ,  t u t e  s a  c h e r e  e n b r u n c h e t ,  
Morz e s t  de  d o e l . s i  cum p e c c h é t  I ' e n c u m b r e t ;  
L 'anme de l u i  a s  v i f s  d i a b l e s  d u n e t .  AGI
Roland 3644 -4?
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Chapter S ix  
LE CHEVALIER DE LA CHARRETE
In tro d u ctio n
M ar io  Roques,  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  e d i t i o n  o f  l e  C h e v a l i e r
d e  l a  C h a r r e t e . r e f e r s  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a n a l y s i s  p o s e d  by
l a  m u l t i p l i c i t é  d e s  é p i s o d e s ,  ( e t )  l e u r  m a n q u e  d e  l i e n  
l o g i q u e ^
a n d  e v e n  t h o u g h  r e c e n t  r e s e a r c h  h a s  d o n e  much t o  e l u c i d a t e  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  p o e m , ^  i t  m u s t  s t i l l  be r e g a r d e d  a s  b e i n g  m o r e  
l o o s e l y  o r g a n i s e d  t h a n  C h r é t i e n ’ s  p r e v i o u s  r o m a n c e s .  A l t h o u g h  
L a n c e l o t ’ s  l i b e r a t i o n  o f  t h e  Queen and  t h e  p r i s o n e r s  o f  L o g r e s ,  and 
h i s  d e f e a t  o f  M e l e a g a n t j  a r e  i n t r o d u c e d  a s  c l o s e l y - r e l a t e d  f a c e t s  o f  
t h e  one  i n i t i a l  p r o b l e m ,  t h e y  a r e  c o n c l u d e d  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  
a c t i o n ;  a n d  a l t h o u g h  t h e  c e n t r a l  l o v e - i n t r i g u e  r e c e i v e s  a c e r t a i n  
f u l f i l m e n t  i n  t h e  c o m i n g - t o g e t h e r  o f  L a n c e l o t  and G ue n ev e re  a t  B a th  
(4 5 3 3 - 7 3 6 )  i t  f a d e s  o u t  so m ew ha t  i n c o n c l u s i v e l y  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  poem.
C o i n c i d e n t a l l y ,  i n  w h a t  i s ,  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  a l o o s e l y  
e p i s o d i c  w o rk ,  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  o c c u r  i n  a l e s s  p a t t e r n e d  way t h a n  
i n  E r e c  ( w h e r e  a c c o u n t s  o f  E n i d e ’ s  g r i e f  a r e  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u p l e ’s  r e l a t i o n s h i p  i n  i t s  v a r i o u s  s t a g e s )  o r  i n  
C l i g é s  ( w h e r e  t h e  ’f a u s s e  m o r t ’ o f  F é n i c e ,  w i t h  c o n c o m i t a n t  a c c o u n t s  
o f  m o u r n i n g ,  r e p r e s e n t s  p e r h a p s  t h e  h i g h e s t  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
poem).  The c h i e f  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  t h e  C h a r r e t e  -  t h e  
p a i r e d  e p i s o d e s  o f  G u e n e v e r e ’ s  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  L a n c e l o t  a n d  
L a n c e l o t ’ s  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  G u e n e v e r e  -  a r e ,  h o w e v e r ,  h i g h l y  
d e v e l o p e d ,  a n d  w i l l  p r o v i d e  t h e  b u l k  o f  m a t e r i a l  f o r  d i s c u s s i o n  i n
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t h i s  c h a p t e r .  O t h e r  m o r e  s c a t t e r e d  a n d  m o r e  b r i e f l y  d e l i n e a t e d  
i n s t a n c e s  o f  g r i e f  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  a n a l y s i s  i n  q u i t e  d i s p a r a t e  
g r o u p i n g s .  Two o f  t h e s e  g r o u p i n g s  o c c u r  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t s  o f  t h e  
poem an d  w i l l  t h e r e f o r e  be t r e a t e d  f i r s t ,  b e f o r e  t h e  m a in  s e c t i o n  on 
t h e  r o l e  o f  g r i e f  i n  t h e  p o r t r a y a l  o f  L a n c e l o t  an d  G u e n e v e r e ' s  l o v e .  
A p e n u l t i m a t e  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  c o n t r a s t s  o f  j o y  and g r i e f ,  and 
L a n c e l o t ' s  l a m e n t  i n  t h e  p a r t  o f  t h e  work c o n t r i b u t e d  by G o d e f r o i  de 
L e i g n i  w i l l  be c o n s i d e r e d  i n  a b r i e f  c o n c l u s i o n .
The Opening Scene
A f t e r  t h e  p r o l o g u e  ( 1 - 2 9 )  t h e  n a r r a t i v e  o p e n s  w i t h  a  s c e n e  i n  
A r t h u r ' s  c o u r t .  A s t r a n g e  k n i g h t  e n t e r s  t h e  c o n v i v i a l  a f t e r - d i n n e r  
a t m o s p h e r e  a n d  a n n o u n c e s  t o  A r t h u r  t h a t  h e  h a s  many o f  t h e  k i n g ' s  
s u b j e c t s  i n  h i s  p o w e r  ( 5 1 - 6 0 ) .  The s t r a n g e r  i s  w i l l i n g  t o  f r e e  t h e  
c a p t i v e s  i f  a  k n i g h t  o f  A r t h u r ' s  w i l l  f i g h t  h i m  f o r  p o s s e s s i o n  o f  
Queen G u e n e v e r e  ( 7 0 - 7 9 ) .  The k i n g  i s  i n v e i g l e d  i n t o  g i v i n g  p e r m i s s i o n  
t o  Kay t o  t a k e  up t h e  c h a l l e n g e ,  a n d  Kay,  t h e  Q u e e n  a n d  t h e  s t r a n g e r  
r i d e  o f f  ( 8 0 - 2 2 1 ) .  G auva in  c h i d e s  A r t h u r  f o r  h a v i n g  l e t  t h e  Queen go 
t o  s o  u n c e r t a i n  a f a t e  a n d  o b t a i n s  l e a v e  t o  go  a f t e r  h e r  ( 2 2 2 - 4 4 ) .  
S h o r t l y  a f t e r  s e t t i n g  o u t  he  f a l l s  i n  w i t h  an unnamed k n i g h t  whom we 
l a t e r  know t o  be L a n c e l o t  (268 ^  s e a ) .
T h i s  o p e n i n g  s c e n e  can  be com par ed  w i t h  t h e  o p e n i n g  s c e n e  i n  E r e c  
i n  t h a t ,  i n  b o t h  c a s e s ,  a  h a r m o n i o u s  s i t u a t i o n  a t  A r t h u r ' s  c o u r t  i s  
i n t e r r u p t e d  i n  an  a r r e s t i n g  way by an  o u t s i d e r  who i n t r u d e s  upon t h e  
p r e v a i l i n g  h a p p y  a t m o s p h e r e  a n d  g i v e s  r i s e  t o  s o r r o w .  I n  E f ç ç  t h e  
h o s t i l e  d w a r f  s t r i k e s  t h e  Q u e e n ' s  m a i d e n ,  c a u s i n g  h e r  t o  w e e p  ( E r 9 9
1 7 9 - 9 1 ) .  I n  t h e  C h a r r e t e  t h e  s t r a n g e r  c a u s e s  t h e  k i n g  t o  e x p r e s s  
s a d n e s s  by h i s  a n n o u n c e m e n t  ( 6 1 - 3 )  &nd a r o u s e s  g e n e r a l  g r i e f  a m o n g
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t h o s e  a t  c o u r t  and i n  t h e  Queen h e r s e l f  by t a k i n g  h e r  away (198,  2 0 6 -  
7 ,  2 1 5 - 1 7 ) .
The s o r r o w  o f  A r t h u r  i s  s o m e t h i n g  o f  a l e i t - m o t i f  i n  t h i s  s c e n e ,
e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  a  h eav y —h e a r t e d n e s s  t h a t  seem s  t o  p r e v e n t  him
f r o m  a c t i n g ,  r a t h e r  t h a n  i n  a m o r e  d y n a m i c  f o r m  o f  g r i e f .  He i s
s a d d e n e d  o n  h e a r i n g  o f  h i s  c a p t i v e  s u b j e c t s ,  b u t  d e c l a r e s  h i m s e l f
p o w e r l e s s  t o  h e l p  them :
L i  r o i s  r e s p o n t  q u ' i l  l i  e s t u e t  
s o f r i r ,  s ' a m a n d e r  ne l e  p u e t ,  
mes m o l t  l ' a n  n o i s e  du re man t
61-3
He i s  s a d  w h e n  h i s  s e n e s c h a l  Kay i n c o m p r e h e n s i b l y  d e c l a r e s  t h a t  h e  
w a n t s  t o  l e a v e  c o u r t :
Au r o i  n o i s e  de ce q u ' i l  o t ,  
mes ,  q u a n t  r e s p o n d r e  m i a l z  l i  p o t ,  
s i  l i  a  d i t  e n e s l e p a s :
" E s t  c e  a  c e r t e s  ou a  g a s ? "
93-6
When Kay i n s i s t s  t h a t  he  i s  d e t e r m i n e d  t o  go away f r o m  t h e  c o u r t ,  t h e
k i n g  i s  ' m o l t  d e s p e r é ' (  114) a n d  b e g s  t h e  Q u e e n  t o  i n t e r v e n e  ( 1 1 5 - 2 9 ) .
M o m e n t a r i l y  c h e e r e d  w h e n  t h e  Q u een  p e r s u a d e s  Kay n o t  t o  q u i t  c o u r t
( ' L i  r o i s  d e  j o i e  a n  s o p i r a '  168)  he  i s  p l u n g e d  i n t o  s a d n e s s  a g a i n
w h e n  f o r c e d  t o  g r a n t  t o  Kay t h e  b o o n  o f  t a k i n g  t h e  Q u e e n  aw ay  t o
d e f e n d  h e r  a g a i n s t  t h e  s t r a n g e r ,  a s  t h e  l a t t e r  h a s  r e q u e s t e d :
Au r o i  p o i s e , e t  s i  l ' a n  r e v e s t ,  
c a r  e i n z  de r i e n  ne se  d e s d i s t ,  
mes i r i e z  e t  d o l a n z  l e  f i s t ,  
s i  que  b i e n  p a r u t  a son v o l t
180-83
An o v e r w h e l m i n g  s a d n e s s  i s  d e p i c t e d  a s  h i s  i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  e v e r y  
h u r d l e  t h a t  a r i s e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c e n e ,  a n d  t h i s  c r e a t e s  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a n  i m p o t e n t  k i n g  u n a b l e  t o  a c t  i n  t h e  f a c e  o f  an y  
u n t o w a r d  e v e n t  o r  s i t u a t i o n .  The t h r i c e - r e p e a t e d  u s e  o f  t h e  
i m p e r s o n a l  v e r b  ' p e s e r '  i n  t h i s  c o n t e x t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  i m p o t e n c e  by e m p h a s i s i n g  t h e  p a s s i v e  n a t u r e  o f  h i s  r e s p o n s e . 3 Each
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t i m e  i t  i s  u s ed  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  some o t h e r  d e t a i l  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  same i d e a .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h e  p h r a s e  ' i l  l i  e s t u e t  s o f r i r '  
r e c e i v e s  e m p h a s i s  t h r o u g h  e n l a m b e m e n t  ( 6 1 - 2  a b o v e ) ;  i n  t h e  s e c o n d  
i n s t a n c e  t h e  w o r d s  ' q u a n t  r e s p o n d r e  m i a l z  l i  p o t '  (94  a b o v e )  s u g g e s t  
t h a t  i n i t i a l l y  h i s  e m o t i o n s  p r e v e n t  h im  f r o m  r e p l y i n g ;  i n  t h e  t h i r d  
i n s t a n c e  t h e  n a r r a t o r  comments  t h a t  he  i s  so  a f f e c t e d  t h a t  h i s  s o r r o w  
i s  v i s i b l e  i n  h i s  f a c e  ( 1 8 2 - 3  a b o v e ) ,  t h u s  u n d e r l i n i n g  t h e  f a c t  t h a t  
he  i s  u n a b l e  t o  m a s t e r  i t .  Not a g r e a t  d e a l  more  i s  s e e n  o f  A r t h u r  i n  
t h e  r o m a n c e ,  and n o t h i n g  s u b s e q u e n t  t o  t h e  o p e n i n g  s c e n e  c o r r e c t s  t h e  
i n i t i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  him h e r e  a s  a n  ea s y  p re y  t o  a  p a r a l y s i n g  gloom 
w h ich  a l l o w s  h i m s e l f  and h i s  q u e e n  t o  be t h e  v i c t i m s  o f  e v e n t s .  Such 
a p r e s e n t a t i o n  s ee m s  t o  h av e  t h e  e f f e c t  o f  p r e p a r i n g  t h e  way f o r  t h e  
e n s u i n g  s t o r y  o f  G u e n e v e r e ' s  a d u l t e r y ,  w hi ch  a p p e a r s  more  a c c e p t a b l e ,  
g i v e n  t h e  i n i t i a l  d e p i c t i o n  o f  A r t h u r .
G u e n e v e r e  h e r s e l f  i s  g r i e f - s t r i c k e n  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e
u n k n o w n  f a t e  a w a i t i n g  h e r  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t r a n g e  k n i g h t  i f  Key
f a i l s  t o  d e f e n d  h e r ;
La r e f ne au  p a l e f r o i  v i e n t ,  
q u i  n ' e s t o i t  b r a i d i s  ne t i r a n z ; 
mate  e t  d o l a n t e  e t  s o s p i r a n z ,  
monte  l a  r e f n e . .
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Her  d e p a r t u r e  i s  h i g h l i g h t e d  by a s t r i k i n g  r e f e r e n c e  t o  g r i e f  among
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o u r t .  T h e i r  r e a c t i o n  i s  c a p t u r e d  by a b r i e f  b u t
v e r y  t e l l i n g  s i m i l e  i n  w h i c h  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  s p e c t r e  o f  h e r
d e a t h  i s  e n v i s a g e d :
Au d é p a r t i r  s i  g r a n t  d u e l  f i r e n t  
t u i t  c i l  e t  c e l e s  q u i  I ' o f r e n t ,  
con s ' e l e  geO st  m o r t e  an  b i e r e .
215-7
A lm o s t  a s  s o o n  a s  t h e i r  g r i e f  been  t h u s  s t r o n g l y  evo ke d ,  h o w e v e r ,  t h e  
e f f e c t  i s  n e g a t e d  by a s l y  a u t h o r i a l  comment  r e f l e c t i n g  on t h e  q u a l i t y  
o f  t h e i r  e m o t i o n :
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mes a n e l u i  n ' a n  p e s a  t a n t  
que  d e l  s i v r e  s ' a n t r e m e f s t
222 -3
F o r  a i l  t h e  ' g r a n t  d u e l '  e x p r e s s e d ,  n o - o n e  i s  w i l l i n g  t o  go a f t e r  
G u e n e v e r e  u n t i l  G a uva in  s p e a k s  up (2 2 6 - 3 8 ) .  Here we have  a m in o r  b u t  
p i q u a n t  i n s t a n c e  o f  s o m e t h i n g  found  on a much l a r g e r  s c a l e  i n  C l i g é s  -  
t h e  ' u n d e r m i n i n g '  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  g r i e f  r e s p o n s e  by t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  i r o n y .
The m yster iou s fu n e r a l p ro cess io n
A f t e r  t h e  o p e n i n g  s c e n e  t h e r e  i s  no p o r t r a y a l  o f  g r i e f  u n t i l  l i n e
5 5 4 .  G a u v a i n  h a s  b e e n  j o i n e d  i n  h i s  q u e s t  f o r  t h e  q u e e n  by t h e
unnamed k n i g h t  whom we l a t e r  know t o  be L a n c e l o t .  The p a i r  have s p e n t
t h e  n i g h t  i n  a  c a s t l e  w h e re  L a n c e l o t ' s  s l e e p  h a s  be en  d i s c o n c e r t i n g l y
i n t e r r u p t e d  by t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  F l a m i n g  Lance (3 9 8 - 5 3 4 ) .  The n e x t
m o r n i n g  h e  and G a u v a in  a r e  a t  a  window s u r v e y i n g  t h e  c o u n t r y s i d e  when
a s t r a n g e  s i g h t  comes  i n t o  v i e w :  a c o f f i n  i s  b o rn e  p a s t  c o n t a i n i n g  a
dea d  k n i g h t  and  a c c o m p a n i e d  by t h r e e  s o r r o w i n g  m a i d e n s ,  w h i l e  i n  i t s
wake co m es  t h e  q u e e n  h e r s e l f ,  e s c o r t e d  by a t a l l  k n i g h t :
. . t a n t  s o r  l a  f e n e s t r e  j u r e n t  
q u ' a  v a l  l e s  p r e z ,  l e z  l a  r i v i e r e ,  
an  v i r e n t  p o r t e r  une b i e r e ;  
s ' a v o i t  deda nz un c h e v a l i e r  
e t  d e l e z  o t  g r a n t  d u e l  e t  f i e r  
que  t r o i s  d a m e i s e l e s  f e i s o i e n t .
Aprè s  l a  b i e r e  v e n i r  v o i e n t  
une r o t e ,  e t  d e v a n t  v e n o i t  
uns  g r a n z  c h e v a l i e r s  q u i  m e n o i t  
une b e l e  dame a  s e n e s t r e .
L i  c h e v a l i e r s  de l a  f e n e s t r e  
c o n u t  que c ' e s t o i t  l a  r e f n e ;  
de l ' e s g a r d e r  o n q u es  ne f i n e
550-6 2
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  s t o r y  
i s  n e v e r  c l a r i f i e d .  We do n o t  l e a r n  e i t h e r  now o r  l a t e r  who t h e
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l a m e n t e d  k n i g h t  i s ,  o r  t h e  c a u s e  o f  h i s  d e a t h .  The r e a s o n  f o r  t h e  
q u e e n ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  i s  n e v e r  e x p l a i n e d ,  n o r  i s  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  ' g r a n z  c h e v a l i e r s '  who l e a d s  h e r .  I t  may be t h a t  
t h e  d e a d  k n i g h t  i s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  d a n g e r s  t h a t  L a n c e l o t  h a s  s o  
r e c e n t l y  e s c a p e d  i n  t h e  i n c i d e n t  w i t h  t h e  F l a m i n g  L a n c e ,  o r  i n d e e d  
t h a t  t h e  b i e r  i s  m e a n t  t o  r e m i n d  u s  o f  t h e  d a n g e r s  t h r e a t e n i n g  t h e  
q u ee n ,  a t  whose  d e p a r t u r e  t h e  c o u r t  g r i e v e d
con s ' e l e  gef ls t  m o r t e  an  b i e r e
217
I n  any c a s e  i t  s eems  u n l i k e l y  t h a t  su ch  an  e m o t i v e  s i g h t  a s  a f u n e r a l  
p r o c e s s i o n  h a s  bee n  i n t r o d u c e d  s o l e l y  a s  a d e v i c e  t o  e n a b l e  t h e  q u e e n  
t o  c r o s s  t h e  s t a g e  o f  t h e  n a r r a t i v e  a t  t h i s  p o i n t ,  s o  t h a t  L a n c e l o t  
ca n  g l i m p s e  h e r .  I n  h i s  a t t e m p t  t o  t h ro w  h i m s e l f  f rom  t h e  window a s  
she  d i s a p p e a r s  f r o m  v i e w  (5 65-74)  he  d o e s  d e m o n s t r a t e  t h e  f o r c e  o f  h i s  
p a s s i o n  f o r  h e r ,  b u t  a l t h o u g h  t h a t  i s  i m p o r t a n t ,  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  
e n g i n e e r e d  w i t h o u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n .  W ha t  
c a n  be s a i d  f o r  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  i s  t h a t  i t  c o n t r i b u t e s ,  a l b e i t  
i t  i n  a r a t h e r  e n i g m a t i c  a n d  s o m e w h a t  u n i n t e g r a t e d  f a s h i o n ,  t o  t h e  
c l i m a t e  o f  s o r r o w  a n d  f o r e b o d i n g  i n t r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  s c e n e .
W h i l e  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  c a n n o t  be  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y  
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  i t s  i n c l u s i o n  c a n  p e r h a p s  be 
a c c o u n t e d  f o r ,  t o  so m e  e x t e n t ,  i f  we l i n k  i t  w i t h  t h e  i n c i d e n t  i n  
Y va in  w h e re  Yv ain  w i t n e s s e s  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  o f  L a u d i n e ' s  dead 
h u s b a n d  f r o m  a w i n d o w  a n d  i s  s o  g r e a t l y  s t r u c k  by t h e  s i g h t  o f  t h e  
b e a u t i f u l  l a d y  i n  g r i e f  t h a t  h e  h a s  t o  be r e s t r a i n e d  by L u n e t e  f r o m  
g o i n g  t o  c o m f o r t  h e r  (Yva in  1286 e t  s e a ) . The s i g h t  o f  G u e n ev e re  i n  a 
f u n e r a l  c o r t è g e  a l s o  h a s  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on L a n c e l o t ,  who g a z e s  
o n  h e r  p e r s o n  a s  l o n g  a s  h e  c a n  (5 60  — 6 4 )  a n d  i s  s o  d i s t r e s s e d  a t  
l o s i n g  s i g h t  o f  h e r  t h a t  o n l y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  Gauva in  p r e v e n t s  h im 
f r o m  t h r o w i n g  h i m s e l f  f r o m  t h e  w i n d o w  ( 5 6 5 - 7 4 ) .  Of c o u r s e  t h e r e  a r e
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s a l i e n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two s c e n e s :  t h e r e  i s  no s u g g e s t i o n
t h a t  L a n c e l o t  i s  s e e i n g  G u e n e v e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a s  Y v a i n  i s  
L a u d i n e ;  G u e n e v e r e  i s  n o t  h e r s e l f  d e p i c t e d  i n  g r i e f ;  and t h e  s c a l e  o f  
t h e  s c e n e  i s  much g r e a t e r  i n  Y v a i n . S i n c e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  w i d e l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  C h a r r e t e  and Yvain  w e re  w r i t t e n  c o n c u r r e n t l y , ^  
i t  s e e m s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  C h r é t i e n  wou ld  have  had one s c e n e  i n  h i s  
m i n d  w h e n  h e  w r o t e  t h e  o t h e r .  I n  t h e  l i g h t  o f  S h i r t ' s  v i e w  t h a t  t h e  
f i r s t  two  t h o u s a n d  l i n e s  o f  Yvain  we re  composed b e f o r e  C h e v a l i e r  de 
l a  C h a r r e t e  w a s  b e g u n , ^  t h e  e p i s o d e  i n v o l v i n g  t h e  f u n e r a l  c o r t è g e  
w i t n e s s e d  by L a n c e l o t  may be s e e n  a s  o w i n g  s o m e t h i n g  t o  t h e  f u n e r a l  
s c e n e  w i t n e s s e d  by Yv ain  , s u g g e s t i n g  t h a t  C h r é t i e n  w as  p l e a s e d  w i t h  
t h e  m e m o r a b l e  s i t u a t i o n  h e  h a d  m a n a g e d  t o  c r e a t e  s h o r t l y  b e f o r e  
l e a v i n g  o f f  w r i t i n g  Y v a i n . an d  d e c i d e d  t o  r e - u s e  i t  i n  t h e  C h a r r e t e  
( u n w i s e l y  p e r h a p s ,  i n  v i e w  o f  i t s  a p p a r e n t  l a c k  o f  r a i s o n  d ' e t r e  
h e r e ) .
The H ole o f  G r ie f  in  th e  D ep ic tio n  o f  L a n ce lo t's  and G uenevere's Love.
G r i e f  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  o v e r a l l  d e p i c t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  L a n c e l o t  a n d  G u e n e v e r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
p o r t r a y a l  o f  L a n c e l o t ' s  f e e l i n g s  t o w a r d s  t h e  q u e e n .  H i s  l o v e  f o r  
G u e n e v e r e  i s  e a r l y  i n d i c a t e d ,  i n d i r e c t l y ,  t h r o u g h  t h e  g r i e f  h e  
e x p e r i e n c e s  i n  a n  e n c o u n t e r  w i t h  a n  a m o r o u s  m a i d e n ,  who  o f f e r s  h im  
s h e l t e r  on  c o n d i t i o n  t h a t  h e  s h a r e  h e r  b e d  ( 9 3 1 - 4 5 ) .  Many a k n i g h t  
w ou ld  h a v e  been d e l i g h t e d  a t  t h e  p r o s p e c t  (9 4 6-47)  b u t  f o r  L a n c e l o t ,  
who i s  i n  l o v e  w i t h  a n o t h e r  woman ,  t h e  v e r y  a c t  o f  a c c e p t a n c e  i s  
a c c o m p a n i e d  by g r i e f  -  and how much more  s o r r o w f u l  w i l l  i t  be f o r  h im,  
s a y s  C h r é t i e n ,  a c t u a l l y  t o  c a r r y  o u t  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  s h a r e  t h e
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m a i d e n ' s  bed!  -
Et  c i l ,  d e s  que  i l  ne p u e t  m i a l z ,  
l ' o t r o i e  s i  corn e l e  v i c i l t ;  
de l ' o t r o i e r  l i  c u e r s  l i  d i a l t ,  
q u a n t  i t a n t  s e u l e m e n t  l e  b l e s c e ,  
m o l t  a v r a  au c o u c h i e r  t r i s t e c e ;
956-60
W h i le  h i s  s o r r o w f u l n e s s  h e r e  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t e r m s  o f  h i s  h a v i n g  
t o  a c t  u n f a i t h f u l l y  t o  h i s  l o v e ,  e l s e w h e r e  g r i e f  i s  a d i r e c t  
e x p r e s s i o n  o f  h i s  l o v e - l o r n  s t a t e  p r i o r  t o  h i s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  
G u e n e v e r e  i n  t h e  r o m a n c e .  The c o n t e m p l a t i v e n e s s  w h i c h  l e a d s  h im  t o  
r i d e  h i s  h o r s e  i n t o  a f o r d  w h i l e  t h i n k i n g  o f  G u e n e v e r e  ( 7 1 0 - 5 6 )  i s  
d e n o t e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  v e r b  ' p e n s e r '  ( 7 1 1 ,  7 1 4 ,  7 2 3 ,  7 3 7 ,  
7 45 ,  753)  and w h i l e  we m i g h t  e x p e c t  a  f i n  am an t  t o  be c o n t e m p l a t i v e , ?
o
' p e n s e r ' ,  a s  we h a v e  see n ,  h a s  marked  c o n n o t a t i o n s  o f  s o r r o w f u l n e s s .
L a t e r ,  w h e n  h e  f i n d s  t h e  comb w i t h  som e  s t r a n d s  o f  h a i r  i n  i t ,  a n d
l e a r n s  f r o m  t h e  m a i d e n  ac co m pany ing  him t h a t  i t  b e l o n g s  t o  G u en ev ere ,
h e  i s  s o  f i l l e d  w i t h  g r i e f  ( ' i l  a v o i t  a u  c u e r  t e l  d o l o r '  -  1 4 3 5 )  t h a t
he  l o s e s  s p e e c h  and c o l o u r ,  w h i l e  a l m o s t  f a i n t i n g  f r o m  h i s  h o r s e :
Quant  c i l  I ' o t ,  n ' a  t a n t  de v e r t u  
que t o t  n e l  c o v e ig n e  p l o i e r :  
p a r  f o r c e  l ' e s t u t  a p o i e r  
d e v a n t  a l ' a r ç o n  de l a  s e l e .
E t  q u a n t  ce  v i t  l a  d a m e i s e l e ,  
s i  s ' a n  m e r v e i l l e  e t  e s b a f s t ,  
q u ' e l e  c u i d a  que i l  c h e i s t ;  
s ' e l e  o t  p e o r ,  ne l ' e n  b l a s m e z ,  
q u ' e l e  c u i d a  q u ' i l  f u s t  pasmez .
S i  e r t  i l ,  a u t a n t  se  v a l o i t ,  
m o l t  po de chose  s ' a n  f a i l l o i t ,  
q u ' i l  a v o i t  au  c u e r  t e l  d o l o r  
q ue  l a  p a r o l e  e t  l a  c o l o r  
o t  une g r a n t  p i e c e  p e r d u e .
1424-37
F a i n t i n g  f r o m  g r i e f  w h i l e  on  h o r s e b a c k  i s  a  r e a c t i o n  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  e p i c  t r a d i t i o n  -
A i c e s t  mot s u r  sun c h e v a l  s e  pasm et
Roland  1988
Li  q u e n s  s e  pasme s o r  l e  c o l  dou d e s t r i e r
Aliggan? 1567 -
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b u t  C h r é t i e n  a v o i d s  t h e  s t e r e o t y p e d  i n  f a v o u r  o f  an ex p a nded  and  more
r e a l i s t i c  a c c o u n t  -  L a n c e l o t  d o e s  n o t  a c t u a l l y  f a i n t ,  a l t h o u g h  i t
l o o k s  t o  t h e  m a i d e n  a s  t h o u g h  he  h a s  f a i n t e d  a s  h e  l e a n s  f o r  s u p p o r t
o v e r  t h e  f r o n t  o f  h i s  s a d d l e .  I n  d i s m o u n t i n g  a n d  r u n n i n g  f o r w a r d  t o
h e l p  h i m ,  s h e  s e e m s  t o  f u l f i l  t h e  c o n v e n t i o n a l  r o l e  o f  t h e
c o m p a n i o n ( s )  g o i n g  t o  t h e  a i d  o f  t h e  c h a r a c t e r  s t r i c k e n  w i t h  g r i e f
E t  l a  p u c e l e  e s t  d e s c e n d u e ,  
e t  s i  c o r t  qu an  q u ' e l e  p o t  c o r r e  
p o r  l u i  r e t e n i r  e t  s e c o r r e ,  
q u ' e l e  ne l e  v o l s i s t  v e o i r ,  
p o r  r i e n  n u l e ,  a t e r r e  c h e o i r .
1438-42
H o w e v e r  e v e n  t h a t  s i m p l e  c o n v e n t i o n a l  f e a t u r e  i s  n o t  e m p l o y e d  by 
C h r é t i e n  w i t h o u t  a c h a r a c t e r i s t i c  t w i s t ,  s i n c e  s h e  s e e s  h i s  
e m b a r r a s s m e n t  an d  p r e t e n d s  t h a t  s h e  h a s  g o t  down m e r e l y  t o  p i c k  up t h e  
comb ( 1 4 4 3 - 5 6 ) .
When L a n c e l o t  s u c c e e d s  i n  f i n d i n g  t h e  q u e e n  a n d  e n s u r e s  h e r
l i b e r t y  by w i n n i n g  a c o m b a t  a g a i n s t  M e l e a g a n t ,  s h e  t r e a t s  h im
a r r o g a n t l y ,  a n d  h i s  l o v e  i s  b e t o k e n e d  o n c e  m o r e  by s u b m i s s i v e  g r i e f
( t h o u g h  m a s t e r e d  w i t h  d i g n i t y ) :
Ez VOS L a n c e l o t  t r e s p a n s é . 
s e  l i  r e s p o n t  m o l t  b e l em a n t  
a  m e n i e r e  de f i n  am ant :
"Dame, c e r t e s ,  i je  p o i s e  m o i , 
ne j e  n ' o s  demander  p o r  c o i . "
39 60-4
As s h e  s w e e p s  o f f  i n t o  a n o t h e r  r o o m  h i s  h e a r t  f o l l o w s  h e r  ( 3 9 7 0 - 7 8 )  
b u t  h i s  e y e s  r e m a i n
p l a i n  de l e r m e s ,  avoec  l e  c o r s
3980
S t e r e o t y p e d  p o r t r a y a l s  o f  w e e p i n g  s u c h  a s  t h o s e  w h i c h  t r a c e  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  t e a r s  a r e  e schew ed  h e r e  i n  f a v o u r  o f  t h e  c o u r t l y  c o n c e i t  o f  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  h e a r t  f r om  body,  i n t o  w h i c h  t h e  r e f e r e n c e  t o  h i s  t e a r s  
i s  subs um ed .
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A l th o u g h  t h i s  i n s t a n c e  o f  L a n c e l o t ' s  g r i e f  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  
t e r m s  o f  t h e  q u e e n ' s  r e b u f f ,  e a r l i e r  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  i n  l o v e  p e r  se  
i s  a c c o m p a n i e d  f o r  h im  by g r i e f  an d  m e l a n c h o l y ,  a n d  t h i s  c a n n o t  be 
a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  h i s  b e i n g  a h o p e l e s s  a s p i r a n t  t o  a n  
u n o b t a i n a b l e  l a d y ,  s i n c e  he  and G uenev ere  may be deemed t o  be e n j o y i n g  
some m e a s u r e  o f  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  when t h e  poem b e g i n s j ®  R a t h e r ,  
r e a c t i o n s  o f  g r i e f  seem  t o  be s y m p t o m s  w h i c h  C h r é t i e n  h a s  c h o s e n  t o  
h i g h l i g h t  f r o m  among t h e  many p a t h o l o g i c a l  o n e s  w h i c h  fo rm  p a r t  o f  
t h e  c o n v e n t i o n  o f  l o v e - s i c k n e s s  a t t e s t e d  t o  i n  e a r l i e r  t e x t s ^ ^  an d  
w h i c h  u l t i m a t e l y  hav e t h e i r  s o u r c e  i n  Ovid.  I t  i s  c l e a r  t o o  t h a t  a l l  
b u t  one  o f  t h e  i n s t a n c e s  i n  w h ich  L a n c e l o t  i s  d e p i c t e d  i n  g r i e f  o r  i n  
a  s t a t e  o f  m e l a n c h o l y  -  h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  a m o r o u s  m a i d e n ' s  
s t i p u l a t i o n  t h a t  h e  s h a r e  h e r  b e d ,  h i s  r i d i n g  i n t o  t h e  f o r d ,  h i s  
f i n d i n g  t h e  comb -  h a v e  a n  e l e m e n t  o f  h u m o u r  i n  t h e m .  The o n e  
e x c e p t i o n  i s  t h e  i n s t a n c e  o f  h i s  g r i e f  a t  t h e  q u e e n ' s  r e b u f f ,  b u t  
t h o u g h  t h a t  i s  hé i rd ly  humorous ,  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  d e p i c t e d  w i t h  more  
e l e g a n c e  t h a n  p a t h o s .  A l l  t h i s  b e i n g  so ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b ro a c h  t h e  
q u e s t i o n  o f  i r o n y  a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  t h e  
C h a r r e t e . s i n c e ,  i n  t h e s e  s c a t t e r e d  i n s t a n c e s  a t  l e a s t ,  i t  i s  c l e a r  
t h e r e  i s  an  e l e m e n t  o f  d e t a c h m e n t  i n  i t s  p o r t r a y a l .  An i m p o r t a n t  t e s t  
may be  s o u g h t  i n  t h e  l e n g t h y  d e p i c t i o n s  o f  t h e  g r i e f  e x p e r i e n c e d  i n  
t u r n  by G u e n ev e re  and L a n c e l o t  a t  t h e  news o f  t h e  o t h e r ' s  d e a t h ,  w h ic h  
a r e  t h e  o n l y  l o n g  m o n o l o g u e s  i n  t h e  p a r t  o f  t h e  poem c o m p o s e d  by 
C h r é t i e n ,  and t h e  m o s t  s t r i k i n g  e x p r e s s i o n s  o f  g r i e f  i n  i t .
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The M istaken G r ie f  o f  Guenevere and L an celot a t  the f a l s e  news o f  each  
o th e r 's  d e a th
On l e a v i n g  B a d e m a g u ' s  c o u r t  a f t e r  G u e n e v e r e ' s  u n f r i e n d l y  
r e c e p t i o n ,  L a n c e l o t  f a l l s  i n t o  en e m y  h a n d s  a n d  r u m o u r  r e a c h e s  t h e  
c o u r t  t h a t  h e  h a s  b e e n  k i l l e d .  T h i s  r u m o u r  p l u n g e s  t h e  f o r m e r l y  
h a u g h t y  G u e n e v e re  i n t o  g r i e f  (4157-247) .
C h r é t i e n  s p e c i f i e s  t h a t  t h e  q u een  i s  a t  t a b l e  when t h e  bad news
r e a c h e s  h e r ,  and t h i s  l i t t l e  c i r c u m s t a n t i a l  d e t a i l  e n a b l e s  us  q u i c k l y
t o  v i s u a l i s e  t h e  s ce n e :
C e s t e  n o v e l e  p a r  t o t  v a i t ,  
a l a  r e f n e  f u  r e t r a i t ,  
q u i  au m an g ie r  e s t o i t  a s s i s e ;
a po q u ' e l e  ne s ' e s t  o c i s e
m a i n t e n a n t  que  de L a n c e l o t
l a  mançonge e t  l a  n o v e l e  o t .
4157-62
Her r e a c t i o n  i s  i n s t a n t ;  t h e  rh y m in g  o f  t h e  d i s p a r a t e  w o r d s  ' a s s i s e '
and ' o c i s e '  (4 1 59- 60)  s u g g e s t s  t h e  v i o l e n t  s u d d e n n e s s  w i t h  w h ich  g r i e f
comes  o v e r  h e r  a s  s h e  i s  s i t t i n g  c a l m l y  a t  h e r  m ea l .  But  f o r  a l l  h e r
d i s t r e s s ,  G u e n e v e r e  c a n n o t  a f f o r d  t o  make a  p u b l i c  d i s p l a y  o f  h e r
e m o t i o n s .  L i k e  t h e  d i s c r e e t  S o r e d a m o r s  a t  t h e  n e w s  o f  t h e  s u p p o s e d
d e a t h  o f  A l e x a n d e r  ( C l i g é s  2 0 8 4 - 9 2 )  s h e  c o n c e a l s  h e r  t r u e  f e e l i n g s
f r o m  t h e  p u b l i c  g a z e ,  a n d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  g a l l e r y  s h e  o f f e r s
an e l e g a n t  l i t t l e  s p e e c h  o f  c i r c u m s p e c t  r e g r e t :
e t  t a n t  du re man t  s ' en  e s m a ie  
q u ' a  po l a  p a r o l e  n ' a n  p e r t ;  
mes p o r  l e s  genz d i t  en  a p e r t :
"Mol t  me p o i s e ,  v o i r ,  de s a  m o r t ;  
e t  s ' i l  m 'a n  p o i s e ,  n ' a i  p a s  t o r t ;  
q u ' i l  v i n t  an  c e s t  p a f s  po r  moi,  
p o r  ce  p e s a n c e  a v o i r  an  d o i , "
4164-70
The d i g n i f i e d  ' v o i r ' ,  s l o w i n g  up t h e  o p e n i n g  l i n e  (4167) ,  and t h e  c o o l  
l o g i c  w i t h  w h i c h  t h e  s p e a k e r  a c c o u n t s  f o r  h e r  r e g r e t  ( 4 1 6 8 - 7 0 )  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a s u r e d  t o n e  o f  t h e  l i t t l e  s p e e c h ,  w h i l e  t h e  u se  o f  
' p o i s e '  a n d  ' p e s a n c e '  i n  t h i s  c o n t e x t  ( 4 1 6 7 ,  4 1 6 8 ,  4 1 7 0 )  a g a i n
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s u g g e s t s  a p a s s i v e ,  a c c e p t i n g  fo r m  o f  g r i e f
G u e n e v e r e ' s  t r u e  f e e l i n g s ,  t o  w h i c h  she  now p r i v a t e l y  g i v e s  v e n t ,
a r e  i n  v i o l e n t  c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  t o  t h o s e  m e a s u r e d  o n e s  s h e  h a s
e x p r e s s e d  i n  p u b l i c .  She d e c l a r e s  i n w a r d l y  t h a t ,  i f  t h e  news i s  t r u e ,
sh e  w i l l  e schew  food and d r i n k .  She l e a v e s  t h e  t a b l e ,  and c l u t c h e s
a t  h e r  t h r o a t  i n  a f r e n z y  o f  s u i c i d a l  d e s p a i r :
P u i s  d i t  a l i  mefsme an b a s ,  
po r  ce  que  l ' e n  ne l ' o f s t  p a s ,  
que  de b o i v r e  ne de m an g ie r  
ne l a  c o v i e n t  j a  mes p r o i e r  
s e  ce e s t  v o i r s  que  c i l  morz s o i t ,  
p o r  l a  c u i  v i e  e l e  v i v o i t .
T a n t o s t  se  l i e v e  m o l t  d o l a n t e  
de l a  t a b l e ,  s i  se  dem an te ,
s i  que  nus  ne l ' o t  ne e s c o u t e .
De l i  o c i r r e  e s t  s i  e s t o u t e  
que  s o v a n t  se  p r a n t  a l a  g o l e .
4171-81
I n  t h i s  d e s c r i p t i o n .  C h r é t i e n  c o n v e y s  t h e  q u e e n ' s  g r i e f  w i t h  l i t t l e  
r e c o u r s e  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o t i f s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n .  Each e l e m e n t  
i s  d i s t i n c t i v e  i n  t h e  c o n t e x t  -  t h e  murmured vow n o t  t o  e a t  o r  d r i n k  
i f  t h e  new s  be t r u e  (4 1 7 1 - 6 ) ,  t h e  l e a v i n g  o f  t h e  t a b l e  ( s u g g e s t i n g  h e r  
s ad  r e j e c t i o n  o f  n o rm a l  p l e a s u r e s )  (4 1 7 7 - 8 )  and h e r  r e p e a t e d  c l u t c h i n g  
a t  h e r  t h r o a t  a s  i f  t o  k i l l  h e r s e l f  ( 4 1 8 0 - 1 ) ,  wh ich  may be t h o u g h t  o f  
a s  a  m ore  s i g n i f i c a n t  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s t e r e o t y p e d  a c t i o n  o f  b r e a s t -  
b e a t i n g .  W i t h  h e r  s o r r o w  c o m e s  r e m o r s e ,  h i g h l i g h t e d  by t h e  u s e  o f  
C h r i s t i a n  t e r m i n o l o g y ,  t h o u g h ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  u n l a w f u l  l o v e ,
d e v o i d  o f  C h r i s t i a n  s i g n i f i c a n c e  : ^3
mes a i n z  se  c o n f e s s e  a l i  s o l e ,
s i  s e  r e p a n t  e t  b a t  s a  c o l p e ,
e t  m o l t  se  b l a s m e ,  e t  m o l t  s ' a n c o l p e ,
d e l  p e c h i é  q u ' e l e  f e t  a v o i t
v e r s  c e l u i  don e l e  s a v o i t
q u i  s u e n s  a v o i t  e s t é  t o z  d i z ,
e t  f u s t  a n c o r ,  s e  i l  f u s t  v i s .
4 1 8 2 -8
At t h i s  p o i n t ,  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  r a t h e r  u n c o n v e n t i o n a l  e l e m e n t s  i n  
t h e  d e p i c t i o n  o f  h e r  g r i e f ,  an  u n u s u a l  t r a n s i t i o n  i s  m ad e  f r o m  h e r  
i m m e d i a t e  r e a c t i o n s  t o  w h a t  m u s t  be  t h e  l o n g e r - t e r m  e f f e c t s  — t h e
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e v e n t u a l  c h a n g e s  i n  h e r  c o m p l e x i o n  w r o u g h t  by h e r  f a s t i n g  a n d  
w a k e f u l n e s s :
Tel  d u e l  a de s a  c r u a l t é  
q ue  m o l t  an  p e r t  de s a  b i a u t é .
Sa c r u a l t é ,  s a  f e l e n i e ,
l a  f e t  m o l t  t a i n t e  e t  m o l t  n e r c i e ,
e t  ce  q u ' e l e  v o i l l e  e t  geflne;
4189-93
A v i s i o n  o f  h e r  m i s d e e d s  p r o v i d e s  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  f o r  a l o n g  
l a m e n t :
t o z  s e s  m es fe z  a n s a n b l e  a&ie.
Et  t u i t  l i  r e v i e n n e n t  d e v a n t ;
Toz l e s  r e c o r d e ,  e t  d i t  s o v a n t :
"Ha! l a s s e ! . . .
4194-7
She b e g i n s  by r e g r e t t i n g  h e r  h a u g h t y  t r e a t m e n t  o f  L a n c e l o t  a t  t h e i r
l a s t  m e e t i n g ,  c a s t i g a t i n g  h e r  b e h a v i o u r  n o t  s i m p l y  a s  f o l l y  b u t  a s
w i c k e d n e s s  an d  c r u e l t y :
"Ha! l a s s e !  De c o i  me s o u v i n t ,  
q u a n t  mes amis  d e v a n t  moi v i n t ,  
que  j e  n e l  d e i g n a i  c o n j o i r  
ne ne l e  v o s  o n q u e s  o f r !
Quant mon e s g a r t  e t  ma p a r o l e  
l i  v e a i ,  ne f i s  j e  que  f o i e ?
Que f o i e ?  Ainz f i s ,  s i  m ' a ï s t  Dex, 
q u e  f e l e n e s s e  e t  que  c r u e x ; *
4197-204
G u e n e v e r e  h o l d s  h e r s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  L a n c e l o t ' s  d e a t h :
Quant  i l  v i n t  d e v a n t  moi r i a n t  
e t  c u i d a  que j e  l i  f e f s s e  
g r a n t  j o i e ,  e t  que  j e  l e  v e f s s e ,  
e t  o n q u es  v e o i r  ne l e  v o s ,  
ne l i  f u  donc m o r t e x  c o s ?
Quant  ma p a r o l e  l i  v e a i ,  
t a n t o s t ,  ce c u i t ,  l e  d e s s e v r a i  
d e l  c u e r  e t  de  l a  v i e  a n s a n b l e .
C i l  d u i  cop l ' o n t  m o r t ,  ce  me s a n b l e ;  
ne l ' o n t  m o r t  a u t r e  B r e i b a n ç o n .
42 1 0-2 19
She ca n  s e e  no means  o f  e x o n e r a t i o n  f o r  wh a t  s h e  h a s  done :
Et  DexI A v ra i  ge  r e a n ç o n  
de c e s t  m u r t r e ,  de c e s t  p e c h i é ?
N e n i l  v o i r ,  a i n z  s e r o n t  s e c h i é  
t u i t  l i  f l u e v e ,  e t  l a  m e r s  t a r i e !
422 0-3
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The p a s s i o n a t e  and s e n s u o u s  n a t u r e  o f  h e r  f e e l i n g s  i s  co nveyed  i n  h e r
w i s h  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  l a i n  n a k e d  t o g e t h e r  i n  o n e  a n o t h e r ' s  a r m s
j u s t  once  b e f o r e  h i s  d e a t h :
Hal l a s s e !  Con f u s s e  g a r i e  
e t  com me f u s t  g r a n z  r e c o n f o r z  
s e  une f o i z ,  a i n z  q u ' i l  f u s t  morz ,
I ' e W s s e  a n t r e  mes b ra z  t e n u .
Comant? C e r t e s ,  t o t  nu a nu, 
p o r  ce  que p l u s  an  f u s s e  a e i s e
4224-9
S i n c e  -  a s  s h e  i m a g i n e s  -  he  i s  dead th r o u g h  h e r  f a u l t ,  l o g i c  r e q u i r e s
t h a t  s h e  s h o u l d  k i l l  h e r s e l f  to o :
Qu an t  i l  e s t  morz ,  m o l t  s u i  m a l v e i s e ,  
q u e  j e  ne f a z  t a n t  que  j e  m u i r e .
4230-1
B u t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  i d e a  i s  n o t  e v e n  g i v e n  t h e  b e n e f i t  o f  a
c o m p l e t e  c o u p l e t ,  a s  she  moves  i m m e d i a t e l y  i n t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  by
l i v i n g  o n  i n  g r i e f  f o r  L a n c e l o t ,  s h e  i s  d o i n g  h i m  no  h a r m :
Don ne  me d o i t  ma v i e *  n u i r e ,  ( * = L a n c e l o t )
s e  j e  s u i  v i v e  a p r è s  s a  m o r t ,
q u a n t  j e  a  r i e n  ne me d e p o r t
s ' e s  max non, que  j e  t r a i  p o r  l u i ?
42 32-3 5
Not o n l y  w o u ld  L a n c e l o t  n o t  be har med ,  b u t ,  she  d e c l a r e s  ( e v o k in g  t h e
u l t i m a t e l y  u n a n s w e r a b l e  a r g u m e n t  commonly b r o u g h t  i n t o  p l a y  f o l l o w i n g
t h e  d e a t h  o f  a l o v e d  one) he  w o u ld  h av e  w a n te d  i t  t h a t  w ay !  ^^
Quan t  a p r è s  s a  m o r t  m ' i  d e d u i ,  
c e r t e s  m o l t  f u s t  d o l z  a s a  v i e  
l i  max don j ' a i  g r a n t  a n v i e .
4 2 3 6 -3 8
Now, i n  c o m p l e t e  c o n t r a s t  t o  h e r  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  t h a t  i t  would  be 
wrong  f o r  h e r  n o t  t o  s e e k  d e a t h  -
Quant  i l  e s t  morz ,  m o l t  s u i  m a l v e i s e ,  
q u e  j e  ne f a z  t a n t  que  j e  m u i r e
4230-1
s h e  r o u n d l y  d e c l a r e s  t h a t  t o  d e s i r e  d e a t h  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i s  
w rong:
M a l v e i s e  e s t  q u i  m i a l z  v i a l t  m o r i r ,  
q u e  mal p o r  so n  ami s o f r i r .
4239-40
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Her l a m e n t  e n d s  w i t h  n o t h i n g  l e s s  t h a n  an  a d m i s s i o n  t h a t  i n d u l g e n c e  i n  
g r i e f  i s  a p l e a s u r e  f o r  h e r :
Mes c e r t e s ,  i l  m ' e s t  m o l t  p l e i s a n t  
que  j ' e n  a i l l e  v i v r e  e t  s o f r i r  l e s  c o s  
que  m o r i r  e t  e s t r e  an r e p o s .
42 41-4
I t  h a s  b e e n  c l e a r  f r o m  E r e c  a n d  C l i g é s  t h a t  C h r é t i e n  r a r e l y  
i n s e r t s  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  s i m p l y  a s  l y r i c a l  e m b e l l i s h m e n t s  o r  
p a t h e t i c  i n t e r l u d e s ,  b u t  t h a t  t h e y  u s u a l l y  f o r m  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  t o t a l  w o r k .  Even  o s t e n s i b l y ,  G u e n e v e r e ' s  g r i e f  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  i t  r e v e a l s  b o t h  t o  t h e  a u d i e n c e  and t o  h e r s e l f  s o m e t h i n g  w h i c h  
h a s  h i t h e r t o  b e e n  u n k n o w n ,  t h a t  i s ,  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  h e r  f e e l i n g s  
t o w a r d s  h im.  So f a r ,  a l l  we have  s e e n  o f  h e r  a t t i t u d e  t o  L a n c e l o t  h a s  
b e e n  i n  h e r  c r u e l  r e b u f f  o f  h im .  Y e t  p a r a d o x i c a l l y  t h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  h e r  h a u g h t i n e s s  t o w a r d s  h im  a t  t h e i r  m e e t i n g  a n d  t h e  
o u t p o u r i n g s  s h e  now u t t e r s  a t  h i s  p r e s u m e d  d e a t h  a r e  m o r e  a p p a r e n t  
t h a n  r e a l .  T h e r e  i s ,  i n  f a c t ,  no deep d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  two s e t s  
o f  r e a c t i o n s  s i n c e  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e r  g r i e f - s t r i c k e n  o u t b u r s t  
b e t o k e n s  t h e  same s e l f i s h ,  ev e n  f i c k l e  s p i r i t  a s  d i d  h e r  h a u g h t i n e s s .  
The s e l f - i n t e r e s t e d  n a t u r e  o f  h e r  g r i e f  on  b e l i e v i n g  L a n c e l o t  t o  be 
de a d  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p a r e n t  i f  co m pared  w i t h  t h e  g r i e f  o f  E n id e  f o r  
t h e  s u p p o s e d l y  d e a d  E r e c . ^ ^  I n  b o t h  l a m e n t s  t h e  s o r r o w f u l  l a d y  
d e c l a r e s  h e r s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  k n i g h t ' s  d e a t h :
de mon s e i g n o r  s u i  omec ide  E re c  4586
Nus f o r s  moi ne l i  a  doné
l e  m o r t e l  cop,  mien e s c f a n t  C h a r r e t e  420 8-9
E n i d e  h o l d s  h e r s e l f  r e s p o n s i b l e  b e c a u s e  i n  h e r  f o l l y  s h e  s p o k e  t h e  
f a t a l  ' p a r o l e '  o f  c r i t i c i s m :
a n c o r  f u s t  o r  mes s i r e s  v i s ,  
se  g e ,  come o u t r a g e u s e  e t  f ç j § ,  
n ' e O s s e  d i t e  l a  P a r o l e  
p o r  c o i  mes s i r e s  ça  s ' e s m u t
E re c  4588-91
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G u e n e v e re  s i m i l a r l y  a c c u s e s  h e r s e l f  o f  f o l l y  b e c a u s e  she  w i t h h e l d  t h e  
' p a r o l e '  o f  we lc ome  and g r a t i t u d e ;
Quant  mon e s g a r t  e t  m§. p a r o l e  
l i  v e a i ,  ne f i s  j e  que  f o i e ?
4201-2
I n  s p i t e  o f  e l e m e n t s  o f  c o r r e s p o n d e n c e ,  h o w e v e r ,  t h e  t w o  l a m e n t s
r e v e a l  v e r y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s .  Guenevere ,  u n l i k e  En ide  (E rec  4599-
6 0 5 ) ,  s p e a k s  no w o r d s  o f  e u l o g y  o v e r  h e r  d e a d  k n i g h t .  I n  E n i d e ' s
l a m e n t  r e m o r s e  i s  o f  a c o n s i s t e n t l y  u n a m b i g u o u s  q u a l i t y ,  b u t
G u e n e v e r e ' s  r e m o r s e  i s ,  b e f o r e  l o n g ,  m o d i f i e d  t o  r e g r e t  t h a t  s h e  and
L a n c e l o t  had n e v e r  had t h e  o p p o r t u n i t y  t o  consummate  t h e i r  l o v e  b e f o r e
h i s  d e a t h  ( 4 2 2 4 - 4 9 ) .  D i v e r r e s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  r e g r e t  may be a n
e x p r e s s i o n  o f  h e r  a w a r e n e s s  o f  h e r  s h o r t c o m i n g s  a s  a dompna , b e c a u s e
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  f i n ' a m o r s . L a n c e l o t  s h o u l d  
h a v e  b e e n  r e w a r d e d  f o r  h i s  s e r v i c e s ,  s i n c e  a d o m p n a ' s  d u t y  
w a s  t o  e n c o u r a g e  h e r  l o v e r  by g r a d u a l l y  b e s t o w i n g  h e r  f a v o u r s  
on h i m . i o
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e m p h a s i s  i n  t h e s e  l i n e s  i s  on  t h e  c o n s o l a t i o n  t h a t
t h i s  w o u l d  h a v e  a f f o r d e d  h e r  now i n  h e r  c o n s c i e n c e - s t r i c k e n  s t a t e ,
r a t h e r  t h a n  on t h e  i n h e r e n t  r i g h t n e s s  o f  su ch  an a c t ,  o r  w h a t  i t  w ou ld
hav e  m e a n t  t o  h im:
Hal l a s s e l  Con f u s s e  g a r i e  
e t  com me f u s t  g r a n z  r e c o n f o r z  
se  une f o i z ,  a i n z  q u ' i l  f u s t  morz ,
I ' e f l s s e  a n t r e  mes b r a s  t e n u .
Comant? C e r t e s ,  t ô t  nu a nu,  
p o r  ce  que P l u s  a û  f u s s e  a e i s e .
422 4-9
As i n  E n i d e ' s  c a s e ,  t h e  t h o u g h t  t h a t  s h e  s h o u l d  f o r f e i t  h e r  ow n l i f e  
d o e s  o c c u r  t o  G u e n e v e r e ,  an d  t h e  d e s i r e  f o r  s u i c i d e  i s  i n d e e d  
m a n i f e s t e d  i n  h e r  f i r s t  f r e n z i e d  r e a c t i o n s  t o  n e w s  o f  L a n c e l o t ' s  
d e a t h ,  b u t  w h e r e a s  E n i d e  a c t u a l l y  p r e p a r e s  t o  c o m m i t  s u i c i d e  w i t h  
E r e c ' s  sw o rd  -
("moi  mefsmes e s t u e t  que  p r a i g n e  
l a  v a n g e n ce  de  mon f o r f a i t "
E re c  4 6 2 2 -3 )
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-  a n d  i s  o n l y  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  so  by t h e  s u d d e n  i n t e r v e n t i o n  o f  
t h e  c o u n t  o f  L im o r s ,  G u e n e v e r e ' s  i n i t i a l  s u i c i d a l  f r e n z y  i s  t r a n s m u t e d  
i n t o  a more  r a t i o n a l i s i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  s u i c i d e  (4239-  
40)  i n  w h i c h  s h e  c o n v i n c e s  h e r s e l f  t h a t  i t  w i l l  be  m o r e  o f  a 
p u n i s h m e n t  f o r  h e r  t o  l i v e  on, g r i e v i n g ,  t h a n  t o  d i e .  The c o m p a r i s o n  
w i t h  E n i d e ' s  s e l f l e s s  g r i e f  u n d e r l i n e s  t h e  e g o c e n t r i c  n a t u r e  o f  
G u e n e v e r e ' s .  H e r  e g o  c e n t r i c i t y  i s  c o n f i r m e d  l a t e r  by h e r  
g r a t i f i c a t i o n  when s h e  l e a r n s  t h a t  L a n c e l o t  i s  n o t  d ead ,  b u t  t h a t  he 
h a s  t r i e d  t o  k i l l  h i m s e l f  o u t  o f  g r i e f  f o r  h e r  (4433) .
O t h e r  a s p e c t s  o f  G u e n e v e r e ' s  l a m e n t  c o m b i n e  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
a m b i g u i t y  o f  e f f e c t .  One i m p o r t a n t  a s p e c t  i s  t h a t  t h e  a u d i e n c e ,  
k n o w i n g  t h a t  L a n c e l o t  i s  n o t  d e a d ,  i s  a b l e  t o  v i e w  h e r  g r i e f  w i t h  
e x t r e m e  d e t a c h m e n t .  M o r e o v e r ,  a s  L e f a y - T o u r y  h a s  p o i n t e d  o u t ,  by 
i m a g i n i n g  t h a t  h e r  h a u g h t i n e s s  h a s  k i l l e d  h i m  ( 4 2 1 0 - 9 ) ,  G u e n e v e r e  
r e n d e r s  h e r s e l f  s o m e w h a t  r i d i c u l o u s ,  s i n c e  t h e  a u d i e n c e  saw  t h a t  
L a n c e l o t  h ad  a c c e p t e d  h e r  h a u g h t y  t r e a t m e n t  o f  him s a d l y  b u t  r e a d i l y  
( 3 9 6 0 - 4 ,  s e e  p a g e  2 4 9  a b o v e )  w i t h  no t h o u g h t  o f  s u i c i d e . 1? F i n a l l y ,  
t h e  s h i f t  o f  i n t e n t  b e t w e e n  h e r  own n e a r - s u i c i d a l  f r e n z y  o n  h e a r i n g  
news o f  h i s  d e a t h  -
de  l i  o c i r r e  e s t  s i  e s t o u t e
que s o v a n t  s e  p r a n t  a l a  g o l e
4180-1
a n d  h e r  d e c i s i o n ,  r e a c h e d  by t h e  e n d  o f  h e r  l a m e n t ,  t h a t  i t  w o u l d  be 
b e t t e r ,  a f t e r  a l l ,  t o  r e m a i n  a l i v e ,  p r o d u c e s  a e f f e c t  o f  b a t h o s .  Nor 
d o e s  t h e  i r o n y  e n d  w i t h  t h e  q u e e n ' s  l a m e n t .  By m e a n s  o f  a 
t r a n s p a r e n t l y  m e c h a n i c a l  p l o t - d e v i c e  — h e r  f a i l u r e  t o  e a t  f o r  two days  
c a u s e s  p e o p l e  t o  t h i n k  t h a t  s h e  h a s  d i e d  ( 4 2 4 5 - 7 )  -  t h e  e p i s o d e  o f  
L a n c e l o t ' s  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  h e r  i s  i n t r o d u c e d .  I s  n o t  t h e  f a c t  t h a t  
b o t h  c h a r a c t e r s  expend  t h e m s e l v e s  n e e d l e s s l y  on g r i e f  f o r  e a ch  o t h e r ,  
a n d  t h a t  t h e  t w o  e p i s o d e s  o c c u r  s i d e  by s i d e  a n d  i n t e r l o c k  s o  v e r y
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n e a t l y ,  a  f u r t h e r  i n v i t a t i o n  t o  v i e w  t h e i r  g r i e f  a s  b e i n g  r a t h e r
r i d i c u l o u s ?  An e l e m e n t  o f  p l a y f u l n e s s  can s u r e l y  be d e t e c t e d  i n  t h e
manner  i n  w h i c h  C h r é t i e n  i n t r o d u c e s  y e t  a n o t h e r  f u l l - d r e s s  d e p i c t i o n
o f  g r i e f  ( L a n c e l o t ' s  f o r  G ue nevere )  so  h a r d  on t h e  h e e l s  o f  t h e  f i r s t
( G u e n e v e r e ' s  f o r  L a n c e l o t ) :
Por v o i r ,  11 fu  s i  a d o l e z ,  
s ' o l r ,  e t  s a v o i r  l e  v o l e z ,  
que  s a  v i e  en o t  an  d e s p i t :  
o c i r r e  s e  v o l t  s an z  r e s p i t ,  
mes a i n ç o i s  f i s t  une c o n p l a i n t e .
4255-9
L i n e  4 2 5 6 ,  ' s ' o f r ,  e t  s a v o i r  l e  v o l e z ' ,  w h i l e  i t  may be  a c c e p t e d  a s
m ere  p a d d i n g  f o r  t h e  sak e  o f  t h e  rhyme,  may more i n t e r e s t i n g l y  be s e e n
a s  a k n o w i n g  a s i d e  t o  t h e  a u d i e n c e  -  'W h e t h e r  you l i k e  i t  o r  n o t ,  you
a r e  g o i n g  t o  be r e g a l e d  w i t h  a n o t h e r  e m b e l l i s h e d  d e s c r i p t i o n  o f
g r i e f ! '  The i d e a  i s  r e i n f o r c e d  i n  4 2 5 8 - 9 :  no m a t t e r  how u r g e n t
L a n c e l o t ' s  d e s i r e  f o r  d e a t h  ( ' o c i r r e  s e  v o l t  s a n z  r e s p i t ' ) ,  a p a r t i n g
c o n p l a i n t e  i s  n e v e r t h e l e s s  a r t i s t i c a l l y  ^  r i g u e u r  ( 'm e s  a i n ç o i s  f i s t
u n e  c o n p l a i n t e ' ) .
G u e n e v e r e ' s  g r i e f  f o r  L a n c e l o t  and  h i s  f o r  h e r  i n i t i a l l y  e x h i b i t
a c e r t a i n  s t r u c t u r a l  p a r a l l e l i s m :
(G) De l i  o c i r r e  e s t  s i  e s t o u t e
que s o v a n t  se  p r a n t  a  l a  g o l e ;  
mes a i n z  se  c o n f e s s e  a  l i  s o l e
4180-2
(L) o c i r r e  s e  v o l t  s a n z  r e s p i t ,
mes a i n ç o i s  f i s t  une c o n p l a i n t e
4258-9
b u t ,  beyond  t h a t ,  h i s  a t t i t u d e  c o n t r a s t s  s t r i k i n g l y  w i t h  h e r s .  Wh ereas
sh e  g a v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  i d e a  o f  s u i c i d e  o n l y  two—t h i r d s  o f  t h e  way
t h r o u g h  h e r  l a m e n t  and i m m e d i a t e l y  drew back f r o m  t h e  i d e a ,  L a n c e l o t
a c t s  on t h e  i d e a  b e f o r e  ev en  h i s  l a m e n t  b e g i n s :
o c i r r e  s e  v o l t  s a n z  r e s p i t ,  
mes a i n ç o i s  f i s t  une c o n p l a i n t e .
D 'u ne c e i n t u r e  q u ' i l  o t  c e i n t e  
noe un d e s  c h i é s  au  l a z  c o r r a n t ,  
e t  d i t  a l u i  s e u l  an  p l o r a n t :
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"Hal  MorzI Com m ' a s  o r  a g u e l t i é  
que  t o t  s a i n  me f e z  d e s h e i t i é !
D e s h e i t i e z  s u i ,  ne mal ne s a n t  
f o r s  d e l  d u e l  q u ' a u  c u e r  me d e s c e n t .
C i s t  d i a x  e s t  max, v o i r e  m ort ex .
Ce v o e l  j e  b i e n  q u ' i l  s o i t  t e x  
e t ,  s e  Deu p l e s t ,  j e  an m o r r a i . ”
4258-69
The a p o s t r o p h e  o f  D eath  i n t r o d u c e d  h e r e  i s  i n  one s e n s e  a com monplace .
C h r é t i e n  u s e d  i t  i n  E r e c  an d  i n  C l i g é s . And y e t  i t s  i n c l u s i o n  i s  an
i n d i c a t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  L a n c e l o t ' s  r e a c t i o n s ,  s i n c e  i t  i s
t h e  t r a d i t i o n a l  e x p r e s s i o n  o f  e x t r e m e  g r i e f  a t  t h e  l o s s  o f  a l o v e d  
1 Ro n e ,  a n d  o n e  t h a t  G u e n e v e r e ,  s i g n i f i c a n t l y ,  d o e s  n o t  u s e .  S i n c e
D e a t h  h a s  r o b b e d  h i m  o f  t h e  q u e e n ,  he  i s  c o n v i n c e d  t h a t  g r i e f  w i l l
k i l l  h i m  ' s e  Deu p l e s t '  ( 4 2 6 9 ) .  B u t  t h i s  p i o u s  p r o v i s o  i s  no s o o n e r
u t t e r e d  t h a n  i t  i s  b r u s h e d  a s i d e :  no  m a t t e r  w h a t  G o d ' s  w i l l ,  he  w i l l
t a k e  t h e  s i t u a t i o n  -  l i t e r a l l y  -  i n t o  h i s  own h a n d s .  (Thus  L a n c e l o t  i s
p r e p a r e d  t o  f l y  i n  t h e  f a c e  o f  God b e c a u s e  o f  h i s  l o v e  f o r  Guenevere ,
w h e r e a s  s h e  w a s  c o n c e r n e d  t o  s a t i s f y  h e r  c o n s c i e n c e  by a r g u i n g  t h e
' r i g h t n e s s '  o f  h e r  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  a l i v e ) :
Comant? N ' a u t r e m a n t  ne p o r r a i  
m o r i r ,  se  Damedeu ne p l e s t ?
S i  f e r a i ,  mes que i l  me l e s t  
c e s t  l a z  a n t o r  ma g o l e  e s t r a i n d r e ,
e n s i  c u i t  b i e n  l a  m o r t  d e s t r a i n d r e
t a n t  que  mal g r é  s u e n  m ' o c i r r a i .
Comant? N ' a u t r e m a n t  n ' e n  p o r r a i . .
Se cez  non q u i  de l i  n ' o n t  c u r e  
ne v i a l t  v e n i r ,  mes ma c e i n t u r e  
l a  m 'a m an r a  t r e s t o t e  p r i s e ,  
e t  d e s  q u ' e l e  i e r t  a n  ma j u s t i s e ,  
don c f e r a  e l e  mon t a l a n t .
V o i r e ,  mes t r o p  v a n r a  a l a n t ,  
t a n t  s u i  d e s i r r a n z  que j e  l ' a i e .
4270 -83
The n a t u r a l ,  u n r h e t o r i c a l  mode o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  s p e e c h  a f t e r  t h e  
o p e n i n g  c o u p l e t  (426 3-4)  h a s  been  commented on by L e f a y - T o u r y . ”*^ The 
m a i n  l i n k i n g  d e v i c e  i s  s i m p l e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s ,  an d  h i s  t h o u g h t s  
m ove  i n  a n  a p p a r e n t l y  l i n e a r  f a s h i o n  t o w a r d s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  h i s  d e a t h .
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L a n c e l o t ' s  s u i c i d e  i s  n o t  t o  be by t h e  sw ord  l i k e  E n i d e ' s ,  o r  t h e
s u i c i d e s  o f  P i r a m u s  and T i s b é  i n  t h e  h i g h l y  d r a m a t i c  d én oue m en t  o f
t h e  O v i d i a n  t a l e  w h i c h  b e a r s  s o m e  r e s e m b l a n c e  t o  t h i s  p a r t  o f  Le
C h e v a l i e r  d_e l a  C h a r r e t e ,  b u t  by t h e  much m o r e  e x p e d i t i o u s  a n d  l e s s
d i g n i f i e d  met hod  o f  h a n g i n g  h i m s e l f  f rom h i s  h o r s e  by h i s  own b e l t ,  a
p r o c e s s  w h i c h  C h r é t i e n  d e s c r i b e s  i n  some d e t a i l :
L o r s  ne demore ne d e l a i e ,  
e i n z  met  l e  l a z  a n t o r  s a  t e s t e  
t a n t  q u ' a n t o r  l e  co l  l i  a r e s t e ;  
e t  po r  ce  que  i l  mal s e  f a c e  
l e  c h i e f  de l a  c e i n t u r e  l a c e  
a  l ' a r ç o n  de s a  s e l e  e s t r o i t ,  
e n s i  que  nus  ne l ' a p a r ç o i t ;  
p u i s  s e  l e t  v e r s  t e r r e  c l i n e r ,  
s i  se  v o s t  f e i r e  t r a î n e r  
a son c h e v a l ,  t a n t  q u ' i l  e s t r a i g n e .
4284-93
H i s  c o m p a n i o n s  -  f o r  h e  h a s  m a n a g e d  t h i s  f e a t  w h i l e  r i d i n g  a l o n g  i n
t h e  company o f  o t h e r s  -  s e e  h im f a l l  and come t o  h i s  r e s c u e ,  t h i n k i n g
t h a t  h e  h a s  f a i n t e d :
Quant  a  t e r r e  cheO l e  v o i e n t  
c i l  q u i  av o e c  l u i  c h e v a l c h o i e n t  
s i  c u i d e n t  que  pasmez se  s o i t ,  
que  nus  d e l  l a z  ne s ' a p e r ç o i t  
q u ' a n t o r  son co l  a v o i t  l a c i é .
Tôt  m a i n t e n a n t  l ' o n t  r e d r e c i é ,  
s e l  r e l i e v e n t  a n t r e  l o r  b r a z
4295-301
As i n  t h e  i n c i d e n t  w h e n  h e  a l m o s t  f a i n t e d  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  g o l d e n
h a i r s ,  an  e p i c  m o t i f  i s  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e  b e h i n d  t h i s  s i t u a t i o n .  I n
e p i c ,  t h e  h e r o ,  f a l l e n  i n  a  f a i n t  t h r o u g h  g r i e f ,  may be  h e l p e d  up by
h i s  c o m p a n io n s ,  e .g:
De l a  d o l o r  c i e t  a t e r r e  pasmés.
S i  compaignon  l ' e n  o n t  amont  l e v é .
Moniage G u i l l a u m e  ( I I )  3589-90
, 1 1 . f o i z  s e  pasme s o r  l e  m a b r i n  d e g r é  
Quant l e  b a r n a g e  l e  c o r u t  r e l e v e r
P r i s e  d ' O r a n g e  1701-4
But  i n  t h e  e p i c  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  a c t i o n  p r o d u c e d  a s u b l i m e  e f f e c t  
w h e r e a s  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  L a n c e l o t ' s  s i t u a t i o n  r e s u l t  i n  b a t h o s .
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Saved f r o m  d e a t h  by h i s  com panions ,  L a n c e l o t  m e r e l y  r e d o u b l e s  h i s  
g r i e f ,  w h i c h  he  e x p r e s s e s  i n  a  second  l a m e n t  (4 318-96) .  I n  a r e n e w e d  
a p o s t r o p h e  o f  D e a t h ,  he  b e r a t e s  i t  f o r  a l l o w i n g  h im  t o  o u t l i v e  h i s  
l a d y  ( 4318- 21 ). Ever  hu m ble  and d e v o i d  o f  s e l f - a s s e r t i o n ,  he c o n f e s s e s  
t h a t  h i s  m i s f o r t u n e s  a r e  w e l l - d e s e r v e d :  a s  a t r u e  l o v e r  he s h o u l d  h av e  
s o u g h t  d e a t h  t h e  m o m e n t  t h a t  G u e n e v e r e  r e j e c t e d  h i m ,  s i n c e ,  t o  h a v e  
m e r i t e d  t h e  d i s d a i n  t h a t  she  showed him a t  t h e i r  m e e t i n g ,  he m us t  have  
been g u i l t y  o f  some d r e a d f u l  t h i n g ,  even  though  he d o e s  n o t  know w h a t  
i t  w a s ,  a n d  w o u l d  h a v e  s o u g h t  t o  make r e p a r a t i o n  f o r  i t  i f  he  h a d  
( 4 3 3 0 - 4 1 ) .
T h u s  t h e  t h e m e  o f  r e m o r s e  f o r  p a s t  b e h a v i o u r  i s  common t o  t h e  
l a m e n t s  o f  b o t h  G u e n e v e r e  a n d  L a n c e l o t ,  b u t  r a t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  a 
p a r a l l e l ,  i t  s t r e n g t h e n s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o  c h a r a c t e r s .  
G u e n e v e r e ,  i t  i s  t r u e ,  w a s  f u l l  o f  r e g r e t  a t  h a v i n g  b e e n  u n k i n d  t o  
L a n c e l o t  a t  t h e i r  m e e t i n g ,  b u t  see ms  s o r r y  f o r  h e r s e l f  r a t h e r  t h a n  f o r  
him,  L a n c e l o t ' s  r e m o r s e ,  f o l l o w i n g  h i s  h a r a n g u e  a g a i n s t  d e a t h  f o r  n o t  
a l l o w i n g  h i m  t o  k i l l  h i m s e l f ,  i s  m o r e  s u s t a i n e d  a n d ,  i n i t i a l l y  a t  
l e a s t ,  q u i t e  unam biguous .  I n t e r e s t i n g l y ,  h o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  chang e 
t a k e s  p l a c e  a t  l i n e  4347,  a p p r o x i m a t e l y  h a l f - w a y  t h r o u g h  t h e  s p e e c h ,  
w h e r e  he  b e g i n s  t o  q u e s t i o n  w h a t  h i s  f a u l t  i n  G u e n e v e r e ' s  e y e s  m i g h t  
have bee n :
Dex, c i s t  f o r f e z ,  quex e s t r e  p o t ?
A s s u m i n g  t h a t  i t  w a s  b e c a u s e  h e  g o t  i n t o  t h e  c a r t ,  h e  a r g u e s  t o
h i m s e l f  t h a t  i t  w as  an  a c t  done f o r  l o v e ;  anyone who w o u ld  b l am e  him
f o r  i t  m u s t  n e v e r  have  known w h a t  i t  i s  t o  l o v e :
Onques Amors b i e n  ne co n u t  
q u i  ce  me t o r n a  a r e p r o c h e ;  
q u ' a n  ne p o r r o i t  d i r e  de boche 
r i e n s  q u i  de p a r  Amors v e n i s t ,  
q u i  a r e p r o c h e  a p a r t e n i s t ,
4354-8
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T h i s  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  an  i m p l i c i t  c r i t i c i s m  o f  G u e n ev e re  h e r s e l f .
W h i l e  he  d o e s  n o t  d i r e c t l y  r a i l  a g a i n s t  h e r ,  h i s  c o m p l a i n t  a g a i n s t  a l l
t h o s e  who m i s j u d g e  d e e d s  done f o r  l o v e  i s  c l e a r l y  a p p l i c a b l e  t o  h e r :
, , , t e x  e s t  l a  cos tume 
a cez  q u i  d ' a m o r  r i e n  ne s e v e n t  
e t  q u i  e n o r  en  h o n t e  l è v e n t :  
mes q u i  e n o r  an h o n t e  m o i l l e  
ne l a  l e v e  p a s ,  e i n z  l a  s o i l l e .
Or s o n t  c i l  d ’ Amors non s a c h a n t  
q u i  e n s i  l e s  v o n t  d e s p i s a n t
4384-90
I t  r e a l l y  l o o k s  a s  i f ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s p e e c h ,  L a n c e l o t  i s
on t h e  way t o  a d o p t i n g  a m o r e  c r i t i c a l  s t a n c e  t o w a r d s  G u e n e v e r e ,
t h o u g h ,  a s  s h e  h e r s e l f  i s  soon  t o  r e v e a l ,  he  h a s  w r o n g l y  i n t e r p r e t e d
h e r  a t t i t u d e  t o  h i s  g e t t i n g  i n t o  t h e  c a r t .  I n d e e d ,  C h r é t i e n  m a k e s  a
c o n v e n i e n t  and e c o n o m i c  u se  o f  t h i s  s p e e c h  ( L a n c e l o t ' s  s e c o n d  l a m e n t )
t o  r e m i n d  u s  o f  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  c a r t  a n d  p r e p a r e  u s  f o r  t h e
d i s c u s s i o n  a b o u t  i t  t h a t  w i l l  s h o r t l y  e n s u e  b e t w e e n  L a n c e l o t  a n d
G u e n e v e r e  ( 4 4 ? 2 - 8 9 ) ,  T h i s  u s e  o f  t h e  s p e e c h  i s  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f
t h e  f a c t  t h a t  C h r é t i e n  d o e s  n o t  c o n c e i v e  o f  t h e  l a m e n t - f o r m  a s  a
p u r e l y  r h e t o r i c a l  t o u r  de  f o r c e , h e r m e t i c a l l y  s e a l e d - o f f  f r o m  t h e  r e s t
o f  t h e  w o r k ,  e v e n  t h o u g h  t h e  l a m e n t  f r a m e w o r k  i s  m a i n t a i n e d  i n  a
c o n v e n t i o n a l  fo rm  a t  t h e  end o f  t h e  s p e e c h ,  w i t h  t h e  i d e a  o f  h i s  g r i e f
b e i n g  d u p l i c a t e d  by t h a t  o f  h i s  r e t a i n e r s :
E n s i  L a n c e l o t  se  dem an te ,
e t  s a  genz l e z  l u i  d o l a n t e
q u i  l e  g a r d e n t  e t  q u i  l e  t i e n e n t ,
439 7-9
A n o t h e r  m e c h a n i c a l  p l o y ,  ev e n  more  t r a n s p a r e n t  t h a n  t h e  one t h a t  
b r o u g h t  L a n c e l o t ' s  g r i e f  a b o u t ,  i s  e m p l o y e d  t o  d i s p e l  h i s  m i s t a k e n  
b e l i e f  t h a t  G u e n e v e r e  h a s  d i e d ,  a n d  a n y  t e n t a t i v e  c r i t i c i s m  o f  h e r  
b e h a v i o u r  t o w a r d s  h im i s  f o r g o t t e n  i n  h i s  j o y  a t  t h e  news he  r e c e i v e s .
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Et  a n t r e  t a n t  n o v e l e s  v i e n e n t  
que  l a  r e f n e  n ' e s t  p a s  m o r t e ,
T a n t o s t  L a n c e l o z  se  c o n f o r t e ,  
e t  s ' i l  a v o i t  f e t  de s a  m o r t ,  
d e v a n t ,  g r a n t  d u e l ,  e t  f i e r ,  e t  f o r t ,  
e n c o r e  f u  b i e n  ,c°*, t a n z  
l a  j o i e  de s a  v i e  g r a n z ,
4400-6
Wha t  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  v e r y  a b r u p t  t r a n s i t i o n  f r o m  g r i e f  t o  j o y  
a n d  t h e  way i n  w h i c h  i t  i s  b r o u g h t  a b o u t ?  L i k e  G u e n e v e r e ' s  g r i e f ,  
L a n c e l o t ' s  h a s  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  poem by t h e  m o s t  
s l e n d e r  n a r r a t i v e  s t r a n d .  E ac h  b e l i e v e d  t h e  o t h e r  h a d  d i e d  on  t h e  
t e n u o u s  e v i d e n c e  o f  ' n o v e l e '  ( 4 1 5 7 ,  4 2 5 0 ) .  L a n c e l o t  i s  now e q u a l l y  
r e a d y  t o  b e l i e v e  t h e  same d u b i o u s  s o u r c e ,  when i t  t e l l s  h im t h e  e x a c t  
o p p o s i t e .  We know C h r é t i e n  t o  be t o o  s o p h i s t i c a t e d  an d  r e s o u r c e f u l  an  
a r t i s t  f o r  t h i s  f a c i l e  d e v i c e  o f  t r a n s i t i o n  t o  be  a n y t h i n g  b u t  
d e l i b e r a t e .  The r e s u l t  i s  a d i s t i n c t  s e n s e  o f  a n t i - c l i m a x  t h a t  so  
much a n g u i s h  h a s  b ee n  so e a s i l y  r e v e r s e d .  The d e p i c t i o n  o f  L a n c e l o t ' s  
g r i e f ,  t h e n ,  i s  u n d e r m in e d  n o t  o n l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e p i s o d e  by 
t h e  f a c t  t h a t  we know i t  i s  m i s t a k e n ,  b u t  a t  t h e  end,  by t h e  f a c t  t h a t  
L a n c e l o t  i s  s o  d e f t l y  c h e e r e d  up.  C l e a r l y  we a r e  b e i n g  i n v i t e d  t o  
s h a r e  C h r é t i e n ' s  d e t a c h e d  a t t i t u d e  t o  L a n c e l o t ' s  g r i e f ,  a s  we w e re  t o  
G u e n e v e r e ' s .  T h e re  i s  a n  i r o n i c  e f f e c t  t o o  i n  t h e  b r e v i t y  w i t h  w h ic h  
h i s  r e a c t i o n  t o  t h e  t r u e  s i t u a t i o n  i s  d e p i c t e d .  A l t h o u g h  h i s  
e r r o n e o u s  g r i e f  w a s  p o r t r a y e d  i n  d e t a i l  i n  w e l l  o v e r  o n e  h u n d r e d  
l i n e s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  j o y  a t  t h e  t r u t h  i s  m o r e  q u i c k l y  
d e s p a t c h e d  -  i n  f i v e  l i n e s  ( s e e  4402-6 abov e) .  Such b r e v i t y  i s  h a r d l y  
p r o p o r t i o n a t e  t o  a j o y  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  C h r é t i e n ,  i s  o n e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  f o r e g o i n g  g r i e f  (4405) .  Both  t h e  j o y  
a n d  t h e  g r i e f  a r e  t h u s  d e v a l u e d .  S i m i l a r l y ,  G u e n e v e r e ' s  j o y  on 
l e a r n i n g  t h a t  L a n c e l o t  i s  a l i v e  i s  co u c h ed  i n  v e r y  r e s t r a i n e d  t e r m s  -  
i n d e e d ,  t h e r e  i s  no  d i r e c t  e x p r e s s i o n  o f  j o y  a t  a l l  i n  w h a t  s h e  s a y s  
t o  Bademagu,  who g i v e s  h e r  t h e  news;
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E t  e l e  11 r e s p o n t ; " B i a x  s i r e ,  
q u a n t  v o s  l e  d i t e s ,  b i e n  l e  c r o i ;  
mes s ' i l  f u s t  morz ,  b i e n  vos  o t r o i ,  
que  j e  ne f u s s e  j a  mes l i e e .
Trop me f u s t  ma j o i e  e s t r a n g i e e ,  
s ' u n s  c h e v a l i e r s  a n  mon s e r v i s e  
eO st  m o r t  r e c e t t e  e t  p r i s e . "
4416-22
H e r e ,  t o  be s u r e ,  t h e  n e e d  f o r  d i s c r e t i o n  j u s t i f i e s  t h e  b r e v i t y  a n d
m o d e r a t i o n  o f  h e r  p u b l i c  r e a c t i o n ,  a s  t h e  need f o r  d i s c r e t i o n  e a r l i e r
n e c e s s i t a t e d  a  b r i e f  and m o d e r a t e  p u b l i c  e x p r e s s i o n  o f  g r i e f .  But  t h e
l e n g t h y  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  p r i v a t e  t o r m e n t  i s  no m o r e  m a t c h e d  by a
c o m p a r a b l e  p o r t r a y a l  o f  h e r  p r i v a t e  jo y  t h a n  L a n c e l o t ' s  was .  C h r é t i e n
r e m a r k s  m e r e l y  t h a t  sh e  w as  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  when s h e  l e a r n s  t h a t
L a n c e l o t  had t r i e d  t o  k i l l  h i m s e l f  o u t  of  g r i e f  f o r  h e r :
E le  an  e s t  l i e e  e t  s e l  c r o i t  b i e n
4433
The i m m e d i a t e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  f ro m  t h i s  l i n e  i s  t h a t  s h e  r e c e i v e s
s e l f i s h  a n d  t h o r o u g h l y  u n w o r t h y  g r a t i f i c a t i o n  a t  t h e  n e w s  o f
L a n c e l o t ' s  a t t e m p t e d  s u i c i d e ,  a n d  t h i s  i m p r e s s i o n  i s  s c a r c e l y
c o u n t e r b a l a n c e d  by t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  h a v e
w a n t e d  any g r e a t  m i s f o r t u n e  t o  have o v e r t a k e n  him:
mes n e l  v o l s i s t  po r  n u l e  r i e n ,  
que  t r o p  l i  f u s t  mesavenu
4434-5
Of c o u r s e  s h e  w ou ld  n o t  h av e  w a n te d  i l l  t o  b e f a l l  L a n c e l o t ,  f o r  t h e n  
sh e  w o u ld  h a v e  been d e p r i v e d  o f  t h e  s u b m i s s i v e  and a d m i r i n g  d e v o t i o n  
on  w h i c h  s h e  t h r i v e s ,  l i k e  t h e  s e l f - a s s e r t i v e  d o m o n a  s h e  h a s  b e e n  
s h o w n  t o  b e ;  a n d  t h e  d e p i c t i o n  o f  G u e n e v e r e  i n  g r i e f  h a s  made  an  
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  h e r  o v e r a l l  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  i m p r e s s i o n  o f  h e r  t h a t  we r e c e i v e  f r om  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  work.
J o y  a n d  g r i e f  a r e  a g a i n  j u x t a p o s e d  i n  t h e  l y r i c a l  p o r t r a y a l  o f  
t h e  n i g h t  o f  l o v e  w h i c h  L a n c e l o t  a n d  G u e n e v e r e  s p e n d  a t  B a t h .  H e re  
t h e  Jo y  o f  l o v e  i s  p l a c e d  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  g r i e f  o f  p a r t i n g .
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. . i l  l o r  a v i n t  sanz  m a n t i r
une  j o i e  e t  une  m e r v e i l l e
t e l  G*onques  a n c o r  s a  p a r e i l l e
ne f u  o i e  ne se t te ;
mes t o z  j o r z  i e r t  p a r  moi t e d e ,
q u ’ an c o n t e  ne d o i t  e s t r e  d i t e .
Des j o i e s  f u  l a  p l u s  e s l i t e  
e t  l a  p l u s  d e l i t a b l e  c e l e  
que  l i  c o n t e s  nos  t e s t  e t  c e l e .
Mol t  o t  j o i e  e t  de d é d u i t  
L a n c e l o z ,  t o t e  c e l e  n u i t .
Mes l i  j o r z  v i e n t  q u i  m o l t  l i  g r i e v e , 
q u a n t  de l e z  s*am ie  se  l i e v e .
Au l e v e r  f u  i l  d r o i z  m a r t i r s , 
t a n t  l i  f u  g r i é s  l i  d é p a r t i r a ,  
c a r  i l  i  s u e f r e  g r a n t  mar t i r e .
4676-91
The r e p e t i t i o n  o f  ' j o i e '  i s  m o r e  t h a n  c o u n t e r b a l a n c e d  by t h e  u s e  o f  
t h e  t e r m  ' m a r t i r s '  t o  d e n o t e  t h e  s t r e n g t h  o f  L a n c e l o t ' s  s u f f e r i n g  a t  
t h e  moment  o f  p a r t i n g .  The im age o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  h e a r t  and body 
e c h o e s  a  s i m i l a r  d i c h o t o m y  made i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  
p a r t i n g ,  a f t e r  G u e n e v e r e ' s  r e b u f f .  N o t a b l y  i t  i s  L a n c e l o t ' s  g r i e f  t h a t  
i s  d e s c r i b e d  on  e a ch  o c c a s i o n  o f  p a r t i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  q u e e n ' s ,  and 
t h e  e m p h a s i s  t o o  i s  on  h i s  j o y  ( 4 6 8 5 - 6 ) ,  Such a p r e s e n t a t i o n  c o n c u r s  
w i t h  C h r é t i e n ' s  s l i g h t l y  e a r l i e r  s t a t e m e n t  t h a t ,  t h o u g h  t h e  q u e e n  
l o v e s  L a n c e l o t ,  h i s  l o v e  f o r  h e r  i s  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  t i m e s  
g r e a t e r :
e t  s ' e l e  a  l u i  g r a n t  amor o t  
e t  i l  c ,  m i l e  t a n z  a l i
4662 -3
As w as  r e m a r k e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  g r i e f  i n  t h e  C h a r r e t e  h a s  n o t h i n g  l i k e  t h e  s i g n - p o s t i n g  r o l e  i t  h a s  
i n  E r e c . n o r  i s  i t  s o  c l o s e l y  b o u n d  up w i t h  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  t h e  
r o m a n c e ,  a s  i n  C l i g é s  a n d  t h e  ' f a u s s e  m o r t '  e p i s o d e ,  ( I n d e e d ,  o n e  
c r i t i c i s m  o f  t h e  C h a r r e t e  c o u l d  w e l l  be  t h a t  i t  l a c k s  a  c e n t r a l  
f o c u s ) .  The l o n g e s t  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  -  t h o s e  o f  G u e n e v e r e ' s  a n d  
L a n c e l o t ' s  m i s t a k e n  g r i e f  f o r  e a c h  o t h e r  -  a r e  more  p u r e l y  e p i s o d i c ,  
and i t  s e e m s  m ore  e v i d e n t  h e r e  t h a n  i n  t h e  o t h e r  two r o m a n c e s  t h a t ,  i n
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i n c l u d i n g  t h e s e  s c e n e s  o f  l a m e n t a t i o n ,  C h r é t i e n  w as  s e e k i n g  t o  p r o v i d e  
v a r i a t i o n  o f  t o n e  i n  w h a t ,  s i n c e  A l e x i s  a n d  t h e  e p i c s ,  w a s  a t i m e -  
h o n o u re d  way. But he w as  t o o  i n t e l l e c t u a l  an a u t h o r  t o  p r o v i d e  p a t h o s  
f o r  i t s  own s a k e  a l o n e ,  a n d  t h e  g r i e f  o f  G u e n e v e r e  a n d  L a n c e l o t  
p r o v i d e s  i r o n i c  and,  a t  t i m e s  i n d e e d ,  e n t e r t a i n i n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  
c h a r a c t e r s .
C o n tra sts  o f  Joy and G rie f in  Lê  C h evalier  de l a  C harrete
The r e p r e s e n t a t i o n  o f  j o y  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  c h a p t e r  
w h e re  t h i s  h a s  been r e l e v a n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  g r i e f - p o r t r a y a l  i n  
t h e  l o v e  i n t r i g u e .  More g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  and i n  common w i t h  a l l  b u t  
o n e  o f  t h e  t e x t s  I  h a v e  e x a m i n e d  s o  f a r  ( E r e c  b e i n g  t h e  v e r y  n o t a b l e  
e x c e p t i o n ) ,  L e  C h e v a l i e r  d e  l a  C h a r r e t e  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  
d e p i c t i o n s  o f  j o y f u l n e s s  t o  m a tch  t h e  s c a l e  o f  i t s  g r i e f - d e p i c t i o n s ,  
a n d  w h e n  j o y  i s  d e p i c t e d  i t  i s  n e a r l y  a l w a y s  c o n t r a s t e d  t o  o r  
j u x t a p o s e d  w i t h  i t s  o p p o s i t e  e m o t i o n ,  a s i m p l e  r h e t o r i c a l  d e v i c e  w h ich  
t h r o w s  e a c h  i n t o  c l e a r e r  r e l i e f .  A p a r t  f r o m  t h e  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  
w h i c h  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  so  f a r ,  v i r t u a l l y  a l l  t h e  r e m a i n i n g  
r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  i n  t h e  C h a r r e t e  ( w i t h  t h e  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n  o f  
L a n c e l o t ' s  l a m e n t  f r om  t h e  t o w e r  i n  t h e  G o d e f r o i  de L e i g n i  s e c t i o n ) ^ ^  
o c c u r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a j o y / g r i e f  a n t i t h e s i s .
A toDOS which occurred i n  e p i c  and which was represented  i n  the  
romans d ' a n t i q u i t é  t o o  was t h a t  o f  ' t h e  jo y  o f  t h e  v i c t o r s ,  t h e  
g r i e f  o f  the defeated' .  A t y p ic a l  s tra ighforw ard  example o f  t h i s  from
Le  Roman ^  T r o i e  i s
C i l  de G re ce  o n t  j o i e  e b a u d o r ,
E T ro f e n  i r e  e d o l o r
T r o i e  18821-2
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C h r é t i e n  u s e s  t h e  same t o p o s  s e v e r a l  t i m e s  i n  C l i g é s . e . g .
S ' a n  v o n t  f u i a n t ,  d o l a n t  e t  morne,
E C l i g é s  a j o i e  r e t o u r n e
C l iK é s  2915-6
T h e r e  a r e  two r a t h e r  more  e l a b o r a t e d  e x a m p l e s  o f  t h i s  f e a t u r e  i n  t h e
C h a r r e t e . l i n k e d  by t h e i r  c o n n e c t i o n  t o  L a n c e l o t ' s  f i r s t  com ba t  w i t h
M e l e a g a n t .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  L a n c e l o t  i s  l o s i n g  t h e  c o m b a t  
b e c a u s e  h e  i s  t o o  t a k e n  up w i t h  l o o k i n g  a t  G u e n e v e r e ,  a n d  M e l e a g a n t
and h i s  men a r e  e x u l t i n g  i n  w h a t  t h e y  e x p e c t  t o  be t h e i r  v i c t o r y :
*  *
s i  e s t  m o l t  l i e z  con o i l  q u i  p an s e  M e lea g an t
c ' o r  n ' a i t  j a  mes v e r s  l u i  d e s f a n s e ;
s ' a n  s o n t  c i l  d e l  p a f s  m o l t  l i é .
e t  l i  e s t r a n g e  s i  i r i é  
q u ' i l  ne se  p u e e n t  s o s t e n i r ,  
e i n z  an  i  e s t u t  mainz  v e n i r  
j u s q u ' a  t e r r e  t o z  e s p e r d u z ,  
ou a s  g e n o l z ,  ou e s t a n d u z ;  
e i n z  m o l t  1o ie  e t  d u e l  i  a .
36 81-9
The t a b l e s  a r e  t u r n e d ,  h o w e v e r ,  when L a n c e l o t  r e c o v e r s  h i s  p r o w e s s  and
d e f e a t s  M e l e a g a n t ,  and t h e  end o f  t h e  co m bat  s e c t i o n  i s  s i g n a l l e d  by a
s i m i l a r  p l a y  on t h e  j o y / g r i e f  a n t i t h e s i s ,  b u t  w i t h  t h e  j o y  and g r i e f
d i f f e r e n t l y  d i s t r i b u t e d :
Asez o t  l a ,  e t  i o i e  e t  i r e ,  
que c i l  q u i  s o n t  d e s p r i s o n é  
s o n t  t u i t  a l o i e  aba n d o n é ;  
mes M el fa ganz  e t  l i  s u e n  
n ' o n t  n u l e  c h o s e  de l o r  buen,  
e i n z  s o n t  o a n s i f  e t  mat e t  m orn e .
3918-23
Thus C h r é t i e n  a d o p t s  a w e l l - w o r n  toPOS but r e f r e s h e s  i t  by n i m b l e  
manip ula t ion .
I n  a c l u s t e r  o f  i n s t a n c e s ,  s i n g l e  c h a r a c t e r s  a r e  d e p i c t e d  a s  
h a v i n g  r e a s o n  f o r  g r i e f  and j o y  t o g e t h e r .  The f i r s t  s u c h  i n s t a n c e  i s  
a p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  one,  s i n c e  i t  i n v o l v e s  G u e n e v e r e  h a v i n g  t o  
p u t  on a p u b l i c  f a c e  o f  b o t h  j o y  and g r i e f ,  f o r  G a u v a i n ' s  s a f e  r e t u r n  
and  L a n c e l o t ' s  c a p t u r e  by M e le a g an t  r e s p e c t i v e l y :
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N ' e s t  p a s  l a  n o v e l e  c o r t o i s e  
q u i  l a  r e î n e  c e s t  d u e l  p o r t e ;  
n e p o r q u a n t  e l e  s e  d é p o r t é  
au  p l u s  b e l e m a n t  q u ' e l e  p u e t .
Por mon s e i g n o r  G a u v a in  l ' e s t u e t  
au q u e s  e s j o î r ,  s i  f e t  e l e .
Et  n e p o r q u a n t  mie  ne c e l e
son d u e l ,  que  a u q u e s  n ' i  a p e i r e .
5190-7
Here  i n d e e d ,  i n  t h e  l a s t  two l i n e s  q u o t e d ,  i s  a t o r t u o u s  v a r i a t i o n  on
t h e  t h em e  o f  c o n c e a l e d  g r i e f !  I n  o r d e r  n o t  t o  a r o u s e  s u s p i c i o n ,  she
h a s  g o t  t o  g i v e  a c c e p t a b l e  p u b l i c  e x p r e s s i o n  t o  t h e  d e e p  g r i e f  f o r
L a n c e l o t  w h ic h  sh e  t r u l y  and i n t i m a t e l y  f e e l s ,  w h i l e  h a v i n g  t o  f e i g n
g r e a t  j o y  f o r  G a u v a i n ' s  r e t u r n .  Her  p o s i t i o n  i s  e n c a p s u l a t e d  i n  t h e
l a s t  f o u r  l i n e s  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  (5 198-201) .  Here t h e  e m o t i o n s  she
m u s t  sh o w  t o  t h e  w o r l d  a r e  d e n o t e d  by t h e  m o s t  b a s i c  e x p r e s s i o n s ,
' j o i e  /  d u e l  f e i r e ' :
E t  j o i e  e t  d u e l  l i  e s t u e t  f e i r e :
5198
By c o n t r a s t ,  h e r  t r u e  p e r s o n a l  g r i e f  and t h e  e x t e n t  o f  h e r  f e i g n i n g  o f
jo y  f o r  G a u v a i n  a r e  ea ch  d e n o t e d  i n  l e s s  s t e r e o t y p e d  f a s h i o n :
p o r  L a n c e l o t  a l e  c u e r  v a i n ,  
e t  c o n t r e  mon s e i g n o r  G auva in  
m o s t r e  s a n b l a n t  de p a s s e j o i e .
5199-201
T h o s e  a r o u n d  h e r  d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  p r o b l e m :  t h e y  g r i e v e
s p o n t a n e o u s l y  f o r  L a n c e l o t :
N ' i  a  n u l  q u i  l a  n o v e l e  o i e  
ne s o i t  d o l a n z  e t  e s p e r d u z ,  
de L a n c e l o t  q u i  e s t  p e r d u z .
520 2-4
w h i l e  King Bademagu s i m p l y  l e t s  h i s  g r i e f  f o r  L a n c e l o t  ove rcom e  h i s  
j o y  f o r  G a u v a in :
De mon s e i g n o r  G a u v a in  eO st  
l i  r o i s  j o i e ,  e t  m o l t  l i  p l e f l s t  
s a  ve n u e  e t  s a  c o n u i s s a n c e ;  
mes t e l  d u e l  a ,  e t  t e l  p e s a n c e ,  
de L a n c e l o t  q u i  e s t  t r a f z ,  
q u e  maz en  e s t  e t  e s b a f z .
5205-10
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Arthur ,  making h i s  f i r s t  ap p e a r a n c e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e
ro m an c e ,  i s  a l s o  s ad  a t  t h e  news o f  L a n c e l o t ' s  i m p r i s o n m e n t ,  b u t  h i s
s o r r o w  f o r  L a n c e l o t  i s  d i s p e l l e d  by t h e  r e t u r n  o f  h i s  q u e e n :
C e s t e  c h o s e  l e  r o i  d e s p l e s t
e t  m o l t  l ’ an p o i s e ,  e t  m o l t  l ' a n  g r i e v e ,
mes j o i e  l e  c u e r  l i  s o z l i e v e
q u ' i l  a s i  g r a n t  de l a  r e î n e ,
que l i  d i a x  p o r  l a  j o i e  f i n e ,
5352-6
The way i n  w h i c h  t h e  c o n f l i c t i n g  e m o t i o n s  o f  t h e s e  t w o  c h a r a c t e r s  
r e s o l v e  t h e m s e l v e s  i n  so  s t r a i g h t f o r w a r d  a m a n n e r  -  B a d e m a g u ' s  j o y  
g i v i n g  way t o  g r i e f  and A r t h u r ' s  g r i e f  d i s p e l l e d  by j o y  -  p r o v i d e s  a 
v i v i d  c o n t r a s t  w i t h  G u e n e v e r e ' s  r e a c t i o n s .  At  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  h e r  s i t u a t i o n ,  t h u s  i l l u s t r a t e d ,  r e f l e c t s  
i r o n i c a l l y  on t h e  d e p i c t i o n  o f  A r t h u r ' s  r e a c t i o n s ,  r e m i n d i n g  us  t h a t  
t h e  k n i g h t  o v e r  w hose  i m p r i s o n m e n t  he  g r i e v e s  h a s  c u c k o l d e d  him,  and 
t h e  q u e e n  a t  w h o s e  r e t u r n  h e  r e j o i c e s  h a s  b e e n  u n f a i t h f u l  t o  h i m .  
Thus we s e e  t h a t  i n  t h e s e  i n s t a n c e s  C h r é t i e n  h a s  u s e d  t h e  c o n v e n t i o n a l  
j o y / g r i e f  c o n t r a s t ,  y e t  a g a i n ,  i n  a p a r t i c u l a r l y  o r i g i n a l ,  i f  somew ha t  
c o n v o l u t e d  way.
G o d e f r o i  de  L e i g n i  t e l l s  us t h a t  he f i n i s h e d  o f f  t h e  rom ance  w i t h  
C h r é t i e n ' s  c o n s e n t  ( ' p a r  l e  boen g r é /  C h r e s t l e n '  -  7 1 0 6 - 7 ) ,  so  we m u s t  
a s su m e  t h a t  C h r é t i e n  a p p r o v e d  o f ,  and p e r h a p s  ev e n  g a v e  i n s t r u c t i o n s  
f o r ,  t h e  e n d i n g .  L a n c e l o t  a n d  t h e  q u e e n  a r e  n e v e r  p i c t u r e d  a l o n e  
t o g e t h e r  a f t e r  t h e  n i g h t  o f  l o v e .  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  a s u g g e s t i o n  
by D i v e r r e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h a t  L a n c e l o t  t r a n s f e r s  h i s  
a f f e c t i o n s  t o  t h e  m a i d e n  who h e l p e d  him e s c a p e  f ro m  t h e  t o w e r .  In  
t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  t h e r e  c a n  be no s a t i s f a c t o r y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  tw o  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r s ,  s i n c e  A r t h u r  c a n n o t  
c o n v e n i e n t l y  be d i s p o s e d  o f  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r o m a n c e  a s  A l i s  w a s  i n
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t o  make p o s s i b l e  t h e  m a r r i a g e  o f  C l i g é s  a n d  F é n i c e .  So
i n e v i t a b l y  t h e  en d  o f  t h e  ro m a n c e  l a c k s  é c l a t .  True ,  t h e r e  i s  j o y  a t
t h e  c o u r t  a t  t h e  f i n a l  r e t u r n  o f  L a n c e l o t  and h i s  d e f e a t  o f  M e le a g a n t ,
b u t  G o d e f r o i ’s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  j o y f u l n e s s  o n  t h e s e  o c c a s i o n s  i s
n o t h i n g  l i k e  a s  s p l e n d i d  a s  C h r é t i e n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  J o i e  d e  l a
C o r t  i n  E r e c  and o f  E re c  and E n i d e ' s  c o r o n a t i o n ,  n o r  i s  i t  a p p r o p r i a t e
t h a t  i t  s h o u l d  be .  The r e t u r n  o f  L a n c e l o t  t o  A r t h u r ' s  c o u r t  i s
d e p i c t e d ,  b r i e f l y ,  a s  an  o c c a s i o n  f o r  j o y f u l n e s s .  Here  G o d e f r o i ’s  u s e
o f  t h e  j o y / g r i e f  a n t i t h e s i s  i s  c o m p e t e n t  b u t  u n r e m a r k a b l e :
s ' a n  f o n t  g r a n t  j o i e  t u i t  a n s a n b l e  
e t  p o r  l u i  f e s t o i e r  s ' a s a n b l e  
l a  c o r z ,  q u i  l o n e  t a n s  I ' a  bahé .
N ' i  a nu l  t a n t  de g r a n t  ahé  
ou de p e t i t ,  j o i e  n ' a n  f a c e .
J o i e  d e p i e c e  e t  s i  e f f a c e  
l a  d o l o r ,  q u i  e n ç o i s  i  e r t ;
l i  d i a u s  s ' a n  f u i t ,  s i  i  a p e r t
j o i e ,  q u i  f o r m e n t  l e s  r a p e l e .
6 8 11-9
The q u e e n  i s  a l s o  a t t r i b u t e d  w i t h  j o y  a t  L a n c e l o t ' s  d e f i n i t i v e  r e t u r n ,
b u t  a s  u s u a l  d i s c r e t i o n  w i n s  t h e  day  a n d  s h e  c o n c e a l s  h e r  j o y  i n  t h e
h o p e  t h a t  t h e y  w i l l  s o o n  be a l o n e  t o g e t h e r  ( 6 8 2 0 - 5 3 ) .  A p a r t  f r o m  a
s h o r t  e p i l o g u e  t h e  r o m an c e  e n d s  w i t h  t h e  d e f e a t  o f  M e l e a g a n t  and w h a t
ca n  o n l y  be t e r m e d  a  s c a n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  j o y  t h a t  t h i s  p r o d u c e s :
L i  r o i s  e t  t u i t  c i l  q u i  i  s o n t  
g r a n t  j o i e  an  d e m a i n n e n t  e t  f o n t .
L a n c e l o t  d e s a r m e n t  a d o n q u e s
c i l  q u i  p l u s  l i é  a n  f u r e n t  o n q u e s ,
s i  l ' e n  o n t  mené a  g r a n t  j o i e .
70 93-7
Thus no p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  b a l a n c e  i s  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  g loom and 
g r i e f  o f  t h e  o p e n i n g ,  when t h e  p r o b le m  f i r s t  made i t s e l f  f e l t ,  and t h e  
a t m o s p h e r e  w h i c h  p r e v a i l s  when i t  i s  r e s o l v e d .
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The lament by Godefroi de Leigni
Within  i*e j£hev^lj.qr ^  Char rete i t  i s  p o s s ib le  to  throw i n t o
r e l i e f  C h r é t i e n ' s  l i v e l y  and o r i g i n a l  me thods o f  g r i e f  d e p i c t i o n  by 
b r i e f l y  examining the one long lament which Godefroi de Leigni  p laces  
i n  the  mouth of  Lancelot  when the  l a t t e r  i s  im pr isoned i n  the  tower.  
This i s  a lamen t of  s ix ty - tw o  l i n e s  (6468-529)» highly r h e t o r i c a l  but 
somewhat r e p e t i t i v e .  I t  opens w i th  an apos trophe o f  Fortune and the  
w e l l - w o r n  theme o f  F o r t u n e ' s  w h e e l ,  d e v e lo p e d  i n  a s e r i e s  o f  s i m p l e  
a n t i t h e s e s :
Haï! For tune,  con t a  roe 
m 'e s t  ore le idemant  to rnee!
Malemant l a  m'as bes to rnee ,  
ca r  g ' i e r e  e l  mont, or su i  e l  v a l ; 
or  avoie bien,  or a i  mal ; 
o r  me p lo r e s ,  o r  me r i o i e s .
Las, c h e i t i s ,  por co i  l e  f e i s o i e s  
quan t  e l e  s i  t o s t  t ' a  l e s s i é !
An po d ' o r e  m'a ab e s s ié  
vo iremant,  de s i  haut  s i  bas.
6468-77
T here  f o l l o w s  a second  a p o s t r o p h e  o f  F o r t u n e ,  i n  w h ich  L a n c e l o t
c a s t i g a t e s  her  l a ck  o f  concern,  and then  an exc lam a t ion  o f  a r e l i g i o u s
n a tu re  and a b r i e f  exp re s s ion  of  h i s  p l i g h t :
For tune,  quant tu  me gabas, 
molt  f e î s  mal, mes t o i  que chaut?
A néant  e s t  comant q u ' i l  au t .
Ha! s a i n t e  Croiz, s a inz  E spe r iz ,  
con su i  perduz , con sui  p e r i z !
64 7 8-8 2
The rem ainder  of the lament ,  the  major p a r t  of i t ,  i s  d i r e c t e d  towards 
Gauva in .  L a n c e l o t  l e n g t h i l y  b e w a i l s  t h e  f a c t  t h a t  G au v a in  h a s  no t  
come i n  search  of him dur ing  h i s  y e a r ' s  imprisonment (64 8 3 -91 ) ,  as  he 
d e c l a r e s  he would have done f o r  him ( 6 4 9 2 - 5 0 1 ) .  The same comment as 
was made a b o u t  F o r t u n e  i s  now made a b o u t  G auva in  -  Gauva in  c a r e s  
n o t h i n g  f o r  L a n c e l o t ' s  s i t u a t i o n  ( 6 4 9 9 - 5 0 1 ) .  Some a d a g e s  on t h e  
na tu re  of  t r u e  f r i e n d s h i p  a re  i n t ro d u c e d :
271
L i  v i l a i n s  d i t  b i e n  v o i r  q u ' a  p o inne  
p u e t  a n  mes un ami t r o v e r ;  
de l e g i e r  p u e t  an  e s p r o v e r  
au  b e s o i n  q u i  e s t  b o en s  amis .
6502-5
B u t  a f t e r  a f u r t h e r  c a s t i g a t i o n  o f  Gauvain ,  i t  o c c u r s  t o  L a n c e l o t  t h a t  
t h e  l a t t e r  m u s t  s i m p l y  n o t  know o f  h i s  f a t e  (6510-23) .  He moves  t h e n  
o n t o  s u r e r  g ro u n d  by r o u n d l y  c u r s i n g  M e lea g an t ,  who h a s  p u t  him i n  t h e  
t o w e r  ( 6 5 2 4 - 9 ) .
G o d e f r o i  c a n n o t  be c r i t i c i s e d  f o r  i n c l u d i n g  a l a m e n t  t h a t  i s
p u r e l y  g r a t u i t o u s  -  w h i c h  w o u l d  c e r t a i n l y  be o u t  o f  l i n e  w i t h
C h r é t i e n ' s  p r a c t i c e .  T h i s  l a m e n t  h a s  a f u n c t i o n ,  t h a t  o f  i n f o r m i n g  t h e
m a i d e n  who h a s  come i n  s e a r c h  o f  L a n c e l o t ,  and who o v e r h e a r s  him,  t h a t
he i s  c l o s e  a t  hand.  Even i t s  l e n g t h  m i g h t  be see n  a s  an  i l l u s t r a t i o n
o f  t h e  commen t  i n  t h e  c o u p l e t  t h a t  p r o v i d e s  t h e  c l o s i n g  f r a m e w o r k  and
w h i c h  t e l l s  us  t h a t  L a n c e l o t ' s  l i f e  i n  t h e  t o w e r  i s  d e v o t e d  t o  g r i e f :
A t a n t  s e  c o i s e ,  a  t a n t  s e  t o t  
o i l  q u i  a  d o l o r  s a  v i e  u se
6530-1
B u t  i t  i s  s t y l i s t i c a l l y  u n r e m a r k a b l e ,  p e d e s t r i a n  i n  c o n t e n t ,  a n d  
d e v o i d  o f  an y  m e a n i n g f u l  d e v e l o p m e n t .  The e m p h a s i s  g i v e n  i n  i t  t o  
G a u v a in  and t h e  them e o f  f r i e n d s h i p  i s  w i t h o u t  any s t r o n g  r a t i o n a l e .  
Some i r o n y  m i g h t  be d i s c e r n e d  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  L a n c e l o t ' s  a b s e n c e ,  
G a u v a i n  h a s  e n c o u r a g e d  a  s e a r c h  f o r  L a n c e l o t  a n d  o f f e r e d  t o  f i g h t  
M e l e a g a n t  i f  h e  i s  n o t  f o u n d  ( 6 2 0 1 - 3 )  -  t h o u g h  t h i s  c o u l d  be 
c o n s i d e r e d  a s  t h e  l e a s t  a f r i e n d  c o u l d  do i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  r a t h e r  
t h a n  a s  p r o v i d i n g  a s t r o n g l y  i r o n i c  c o n t r a d i c t i o n  o f  w h a t  L a n c e l o t  
s a y s  i n  h i s  l a m e n t .  So t h e r e  i s  r e a l l y  n o t h i n g  i n  t h e  l a m e n t  o r  i t s  
p r e s e n t a t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  we a r e  t o  t a k e  i t  a t  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
i t s  f a c e  v a l u e .  I n  s h o r t ,  i t  l a c k s  a l l  t h e  m e r c u r i a l  q u a l i t i e s  t h a t  
a r e  s u c h  a c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  C h r é t i e n  de T ro y e s '  work,  even,  -  and 
p e r h a p s  e v e n  e s p e c i a l l y  -  when he i s  d e p i c t i n g  h i s  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
t h r o e s  o f  g r i e f .
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NOTES
1.  l e  C h e v a l i e r  ^  l a  C h a r r e t e  e d i t e d  by Mario  Roques,  (CFMA) P a r i s ,  
1 958 , p.x. Ai l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  poem a r e  ba se d  on t h i s  e d i t i o n  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .
2 .  N o t a b l y  by F . D o u g l a s  K e l l y ,  S e n s  a n d  Con j o i n t u r e  i n  t h e  
" g h e v . a l i e r  ^  l a  C h a r r e t e "  (102) an d  Z .P .Z ad d y ,  C h r é t i e n  S t u d i e s
( 1 8 0 )  p p . 1 1 0 - 5 8 .
3 . I n  h i s  s t u d y  e n t i t l e d  D ie  W C r t e r  fUr  G e m O t s b e w e g u n g e n  i n  d e n  
a l t f r a n z t t s i s c h e n  W o r t f e l d e r n  d e s  R o l a n d s l i e d e s  und  d e s  Y v a i n -  
Romanes . (16 2)  p .70,  Simon s a y s :  'Die  u n p e r s & n l i c h e  K o n s t r u k t i o n  
( i l  p o i s e )  v e r b a n n t  d e n  G e d a n k e n  an  d i e  S p o n t a n e i t â t  d e s  
I n d i v i d u u m s  und e r w e c k t  d i e  I d e e  d e s  n i e d e r d r U c k e n d e n ,  l a s t e n d e n  
G e s c h i c k s . '
4 .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  l i n e  " t u i t  c i l  e t  c e l e s  q u i  I ' o l r e n t "
( 2 1 6 )  m e a n s  s i m p l y  " a l l  t h o s e  w h o  h e a r d  ( o f  t h e  q u e e n ' s
d e p a r t u r e ) " ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  h a r k i n g  b a c k  t o  t h e  s t a t e m e n t ,  a 
few l i n e s  p r e v i o u s l y ,  t h a t  t h e  q u ee n  murmured a  comment ,  s o f t l y ,  
" p o r  c e  q u ' a n  ne l ' o î s t "  ( 2 0 8 ) ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  w o u l d  mean  " a l l  
t h o s e  wh o  h e a r d  i t "  ( h e r  m u r m u r e d  c o m m e n t ) .  T h e  l a t t e r  
e x p l a n a t i o n  i s  t h e  l e s s  l i k e l y ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  o n e  
c h a r a c t e r ,  G u i n a b l e s ,  i s  s i n g l e d  o u t  a s  h a v i n g  h e a r d  w h a t  s h e  
s a i d  ( 2 1 3 ) .  Her  c o m m e n t  i t s e l f  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  so m e  
c r i t i c a l  u n c e r t a i n t y ;  s e e  R o q u e s '  n o t e  t o  20 9  i n  t h e  N o t e s  
c r i t i q u e s  e t  v a r i a n t e s  o f  h i s  e d i t i o n ,  p.221 and s e e  a l s o  n o t e  10 
be low .
L i n e s  2 1 5 -7  may be compared w i t h  Ere c  2 7 4 7-8 :
ne c u i t  que  g r e i g n o r  d u e l  f e î s s e n t ,  
s e  a m o r t  n a v r é  l e  v e f s s e n t .
5 .  F o r  a r e c e n t  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  a n d
f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  i t ,  s e e  R o b e r t a  L . K r u e g e r ,  " R e a d i n g  t h e  
Y v a i n / C h a r r e t e : C h r é t i e n ' s  I n s c r i b e d  A u d ien c es  a t  Noauz and Pesme 
A v e n t u r e ,  " ( 1 0 5 ) .
6 .  D . J . S h i r t ,  "How much o f  t h e  L i o n  c a n  we p u t  b e f o r e  t h e  C a r t ?  
F u r t h e r  l i g h t  on  t h e  c h r o n o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  o f  C h r é t i e n  de 
T r o y e s ' s  L a n c e l o t  a n d  Y v a i n " (158).
7 .  S e e  F a n n i  D o g d a n o w ,  "The L ove  Theme i n  C h r é t i e n  d e  T r o y e s ' s  
C h e v a l i e r  d e  l a  c h a r r e t t e ' (56) p. 55 .
8 .  See n o t e  7 on p .  238 a b o v e .
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9 .  See p p . 9 1 -2  above and 260,
10,  I n  F o e r s t e r ' s  e d i t i o n  t h e  w o rd s  t h a t  sh e  murmurs  a t  t h e  moment  o f  
b e i n g  t a k e n  away by Kay -
"Ha! Hal s e  v o s  ce  s e Q s s i e z  
j a ,  ce c r o i ,  ne I ' o t r o i e s i e z  
que  Kex me m en as t  un s e u l  p a s "
( F o e r s t e r  21 1- 213)
d i f f e r  f rom t h o s e  f o u n d  i n  t h e  G u i o t  t e x t ,  which b e g i n
"Ha! r o i s ,  se  v o s  ce  s e Q s s i e z . . . "
(209)
an d  t h e  f o r m e r  r e a d i n g  i s  u s u a l l y  p r e f e r r e d  and a s s u m ed  t o  r e f e r  
t o  L a n c e l o t .  F u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
b e t w e e n  t h e m  i s  l a t e r  f o u n d  i n  h e r  l a m e n t  a t  t h e  f a l s e  n e w s  o f  
h i s  d e a t h ,  when s h e  r e f e r s  t o  h im a s  "mes am is "  (4198) .
11.  S e e ,  f o r  ex a m p l e ,  Eneas  7919-10
12.  See  n o t e  3 ab o v e .
13.  J e a n - C h a r l e s  Payen,  i n  Lê  m o t i f  r e p e n t i r  d a n s  l i t t é r a t u r e  
f r a n ç a i s e  m é d i é v a l e  ( 1 4 2 )  3 8 1 - 2 ,  h a s  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  t h e  
a s p e c t s  o f  G u e n e v e r e ' s  g r i e f  and l a m e n t  w h e re  use  i s  made o f  t h e  
l a n g u a g e  a n d  r i t u a l s  o f  C h r i s t i a n  r e p e n t a n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
u s e  o f  t h e  p h r a s e  * sa  c o l p e * ,  h e r  f a s t i n g ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  
w o r d  ' p e c h i é * .  He m a k e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a u t h e n t i c  
C h r i s t i a n  r e p e n t a n c e ,  l e a d i n g  u l t i m a t e l y  t o  j o y  and s a l v a t i o n ,  
an d  h e r  s t e r i l e  r e m o r s e .
14 ,  F r a p p i e r  t r a n s l a t e s  t h e  v e r y  c o n v o l u t e d  t h o u ^ t s  o f  42 3 2 -3 8  t h u s ;  
" M a i s  q u o i ?  S e r a i t - c e  donc o f f e n s e r  mon am i  [= ma v i e ]  q u ' a p r è s  
s a  m o r t  j e  r e s t e  e n  v i e ,  a l o r s  q u e  j e  ne s a i s  o ù  g o û t e r  un 
p l a i s i r ,  s i n o n  d a n s  l e s  t o u r m e n t s  que  j ' e n d u r e  p o u r  l u i ?  T a n d i s  
q u ' a p r è s  s a  m o r t ,  v o i l à  mon s e u l  d é l a i s s e m e n t  , q u e l  baume a u r a i t  
m i s  s u r  s o n  c o e u r ,  q u a n d  i l  v i v a i t ,  c e t t e  s o u f f r a n c e ,  o b j e t  
p r é s e n t  de ma f e r v e u r . "
( C h r é t i e n  d e  T r o y e s ,  Le C h e v a l i e r  d e  l a  C h a r r e t t e  ( L a n c e l o t ) , 
r o m a n  t r a d u i t  de l ' a n c i e n  f r a n ç a i s  p a r  J e a n  F r a p p i e r ,  Champion,  
P a r i s ,  1 9 6 2 ) .
15.  s e e  pp. 190-2  a b o v e .
16.  A.H. D i v e r r e s ,  "Some T h o u g h t s  o n  t h e  s e n s  o f  C h e v a l i e r  4 6  l A  
■ C h a r r e t t e "  (6 9) p . 3 0 .
17.  M a r i e - Noël l e  L e f a y - T o u r y ,  l a  t e n t a t i o n  4 4  Çtan? I s .  rgfflSn
f r a n ç a i s  4m JU lS. g l é g l 6  ( 1 1 1 ) p p . 1 l 4 - 5 .
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18 .  E xam ples  c a n  be f o u n d  i n  E r e c  4582;  C l i g é s  6 1 5 4 - 9 ;  5 7 2 6 - 7 ;  
9 7 9 - 9 7 ;  f i r a mu? 7 5 4 - 5 7 ;  Thèbes  6089-94.
19 .  L e f a y - T o u r y ,  o p . c i t .  ( I l l )  p p . 1 1 1 -2 .
20 .  See p p .  2 7 1 -2 ,
2 1 .  D i v e r r e s  o p . c i t .  (6 9)  P P . 3 3 - 6 .
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Chapter Seven 
LE CHEVALIER AU LION (YVAIN)
L audlne's G rie f
The d e p i c t i o n  o f  g r i e f  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  
o f  l e  c h e v a l i e r  ^  l i o n , which r e c o u n t s  how Yvain  k i l l s  t h e  K n ig h t  o f  
t h e  F o u n t a i n  a n d  w i n s  t h e  h a n d  o f  t h e  d e a d  m an ’ s  w i d o w .  L a u d l n e ' s  
g r i e f  a t  t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d  i s  a v i t a l  e l e m e n t  i n  C h r é t i e n ' s  
h a n d l i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t h e m e  o f  t h e  s o r r o w i n g  w i d o w  who s o o n  
f i n d s  c o n s o l a t i o n  i n  a new l o v e .  Her g r i e f  i s  d e p i c t e d  a t  l e n g t h  on 
no f e w e r  t h a n  f o u r  o c c a s i o n s ; ^
( i )  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  e n t r y  i n  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  
( 1 1 4 4 - 7 7 )
( i i )  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  k i l l e r  ( 1 178- 247)
( i i i )  i n  h e r  f o r m a l  l a m e n t  a t  t h e  g r a v e s i d e  (12 86-30 4)
( i v )  i n  Y v a i n ' s  v i e w  o f  h e r  c o n t i n u i n g  g r i e f  a f t e r  t h e  b u r i a l  
( 1 4 1 0 - 9 1 ) .
(1 )  L au d ln e's  g r ie f  in  th e  fu n era l p r o c e ss io n .
The f i r s t  r e f e r e n c e  t o  L a u d i n e ' s  g r i e f  -  l e a d i n g  us  t o  a n t i c i p a t e  
a d i r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  i t  -  i s  made by L u n e te ,  who r e c o u n t s  t o  Yva in  
t h e  d i s t r e s s  o f  t h e  l a d y  a n d  h e r  e n t o u r a g e  a t  t h e  d e a t h  o f  E s c l a d o s .  
The g e n e r a l  g r i e f  f o r  E s c l a d o s  e x p l a i n s  why Y v a i n ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  
c a s t l e  i s  f o r  t h e  moment u n d e t e c t e d :
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" C e r t e s ,  f e t  e l e ,  c h e v a l i e r s ,  
j e  c r i e m  que mal s o i e z  v e n u z :  
s e  v o s  e s t e s  ce anz  t en u z  
v o s  i  s e r o i z  t o z  d e p e c i e z ,  
que  mes s i r e  e s t  a m ort  p l a i e z  
e t  b i e n  s a i  que  v o s  l ' a v e z  m o r t .
Ma dame an f e t  un du e l  s i  f o r t ,  
e t  s e s  genz an  v i r o n  l u i  c r i e n t ,  
que p a r  po de d u e l  ne s ' o c î e n t ;  
s i  v o s  s e v e n t  i l  b i e n  c e a n z ,  
mes e n t r ' a x  e s t  l i  d i a x  s i  g r a n z ,  
q u ' i l  n ' i  p u e e n t  o r  e n t a n d r e . "
978-89
The d e s c r i p t i o n  i s  b r i e f  b u t  e m p h a t i c :  t h e  n o u n  ' d u e l '  i s  r e p e a t e d  
t h r i c e  i n  f i v e  l i n e s  a n d  i s  q u a l i f i e d  a s  b e i n g  ' s i  f o r t '  a n d  ' s i  
g r a n z ' ,  a s  w e l l  a s  a p p e a r i n g  i n  t h e  f o r m u l a i c  l i n e  
. . p a r  po de d u e l  ne s ' o c î e n t  
a f o r c e f u l  v a r i a t i o n  o n  a t y p e  o f  l i n e  t h a t  r e c u r s  i n  t h e  r o m a n s  
a n t i q u e s  , e . g .
p a r  po de d e u l  t o u t  v i f  n ' e n r a g e
Thèbes  5850
c a r  t e l  d u e l  a ,  p a r  po n ' e n r a g e
T r o i e  5700
The e m p h a s i s  l a i d  o n  t h e  g r i e f  o f  t h e  p e o p l e  p r e p a r e s  t h e  way f o r  
t h e i r  e n t r y .  By t h e n  t h e i r  g r i e f  h a s  g i v e n  p l a c e  t o  a f u r i o u s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  l e a v e  no s t o n e  -  o r  s t o o l -  u n t u r n e d  i n  an  e f f o r t  t o  
f i n d  t h e i r  l o r d ' s  k i l l e r .  I t  i s  i n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  u p h e a v a l  t h a t  
t h e r e  e n t e r s
. . u n e  d e s  p l u s  b e l e s  dames, 
c ' o n q u e s  v e f s t  r i e n s  t e r r f e n e .
1146-7
T h i s  anonymous d e s i g n a t i o n  o f  L a u d in e  s u g g e s t s  t h a t  she  i s  b e i n g  s e e n
th r o u g h  t h e  e y e s  o f  Yva in  ( r e n d e r e d  c o n v e n i e n t l y  i n v i s i b l e  by L u n e t e ' s
r i n g ) .  O n l y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e n s u i n g  p o r t r a y a l  o f  h e r  g r i e f  i s  h e r
i d e n t i t y  vou ched  f o r  by C h r é t i e n :
. . / n e  r i e n s  ne l a  p u e t  c o n f o r t e r ,  
que son s e i g n o r  en v o i t  p o r t e r  
d e v a n t  l i ,  en  l a  b i e r e ,  m o r t
1161-3
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Th u s  L a u d i n e  m a k e s  h e r  f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  t h e  m i d s t  o f  a s c e n e  o f
g r e a t  a c t i v i t y  a n d  i s  a t  f i r s t  u n i d e n t i f i e d ,  a s  w e l l  a s  b e i n g
d e s c r i b e d  a s  t h e  m os t  b e a u t i f u l  c r e a t u r e  e v e r  s ee n  on e a r t h ,  and t h e n
p o r t r a y e d  i n  a f r e n z y  o f  g r i e f ,  and t h e s e  f a c t o r s  mus t  c o n t r i b u t e  t o
m ak ing  t h i s  t h e  m o s t  d r a m a t i c  i n t r o d u c t i o n  a f f o r d e d  by C h r é t i e n  t o  any
o f  h i s  c h a r a c t e r s ;
Que q u ' i l  a l o i e n t  r e v e r c h a n t  
d e s o z  l i z ,  e t  de so z  escharaes ,  
v i n t  une d e s  p l u s  b e l e s  dames 
c ' o n q u e s  v e f s t  r i e n s  t e r r f e n e .
De s i  t r e s  b e l e  c r e s t f e n e
Ne f u  o n q u es  p l e z  ne p a r o l e ;
mes de d u e l  f e i r e  e s t o i t  s i  f o i e ,
q u ' a  po q u ' e l e  ne s ' o c i o i t
a l a  f o i ee ,  s i  c r i o i t
s i  h a u t  com e l e  p o o i t  p l u s ,
e t  r e c h e o i t  pasmee j u s ;
e t  q u a n t  e l e  e s t o i t  r e l e v e e ,
a u s s i  come fame d e s v e e ,
se  c o m a n ç o i t  a d e s s i r i e r
e t  s e s  c h e v o l s  a d e t r a n c h i e r ;
s e s  m a in s  d e t u e r t  e t  r o n t  s e s  d r a s ,
s i  s e  r e p asm e  a ch a s c u n  p a s ,
ne r i e n s  ne l a  p u e t  c o n f o r t e r ,
que  son s e i g n o r  an v o i t  p o r t e r
d e v a n t  l i ,  an  l a  b i e r e ,  m o r t ,
don j a  ne c u i d e  a v o i r  c o n f o r t ;
p o r  ce  c r i o i t  a h a u t e  v o i z .
1144-65
The m o s t  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  g r i e f  p o r t r a y a l  i n  t h i s  p a s s a g e  
i s  C h r é t i e n ' s  u n u s u a l l y  h e a v y  r e l i a n c e  on f o r m u l a i c  d i c t i o n .  The 
p r e v i o u s l y - n o t e d  s t e r e o t y p e d  f o r m u l a t i o n
. . p a r  po de d u e l  ne s ' o c f e n t
986
i s  u s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  i n  s l i g h t l y  exp a n d ed  fo r m :
mes de d u e l  f e i r e  e s t o i t  s i  f o i e  
q u ' a  po q u ' e l e  ne s ' o c i o i t
1150-51
The p h r a s e  'come fa me  d e s v e e '  ( i n  rh y m in g  p o s i t i o n ,  a t  t h e  end o f  l i n e  
1 1 5 6 ,  e c h o i n g  t h e  e n d - o f - l i n e  a d j e c t i v e  ' f o i e '  i n  t h e  l i n e s  j u s t  
q u o t e d )  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o t h e r  o f  A l e x i s  who, 
i n  a n o t h e r  h i g h l y  d r a m a t i c  s i t u a t i o n ,  com es r u n n i n g  a t  t h e  news o f  h e r
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dead s o n  'cum fe m e  f o r s e n e d e '  ( A l e x i s  423).
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a t m o s p h e r e  o f  f r e n z i e d  r a t h e r  t h a n  p a t h e t i c  
g r i e v i n g ,  L a u d i n e  i s  n o t  d e p i c t e d  w e e p i n g  o r  s i g h i n g ,  b u t  n e a r  t h e  
b e g i n n i n g  and a t  t h e  end o f  t h e  d e s c r i p t i o n  s t r e s s  i s  l a i d  on h e r  l o u d  
c r i e s :
. . . s i  c r i o i t  
s i  h a u t  com e l e  p o o i t  p l u s
1152-3
. . s o n  s e i g n o r  an  v o i t  p o r t e r  
d e v a n t  l u i ,  an l a  b i e r e ,  mort ,  
don j a  ne c u i d e  a v o i r  c o n f o r t  ; 
p o r  ce c r i o i t  a h a u t e  v o i z .
1162-5
H e r  f a i n t i n g  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  t w i c e :  
e t  r e c h e o i t  pasmee j u s
1154
s i  s e  r epasme a ch a s c u n  p a s
1160
The f i r s t  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  f i g u r e s  a s  p a r t  o f  t h e  common m o t i f
w h e r e b y  a  c h a r a c t e r  f a i n t s ,  g e t s  up a g a i n  ( o r  i s  h e l p e d  up )  a n d
c o n t i n u e s  h i s  l a m e n t a t i o n s :
e t  r e c h e o i t  pasmee j u s ;  
e t  q u a n t  e l e  e s t o i t  r e l e v e e ,  
a u s i  come fame d e s v e e ,  
se  c o m a n ç o i t  a  d e s s i r i e r  
e t  s e s  c h e v o l s  a d e t r a n c h i e r
1154-8
E x a m p l e s  o f  t h e  s a m e  m o t i f  a r e  f o u n d  i n  e p i c  a n d  t h e  r o m a n s  
d ' a n t i q u i t é  , e . g .
Quant  s e  r e d r e c e  s a  d o l o r  r e n o v e l l e
Chev.  V i v i e n  ( t e x t e  c r )  1872
D i rc e f l s  q u i  s ' e s t o i t  pamez,  
de p âm oisons  e s t  r e l e v e z ,  
em p i e z  s a i l l i  conme d e s v e z
Thèbes  8840-2
C h r é t i e n  u s ed  t h e  m o t i f  i n  E r e c :
L o r s  r e c h i e t  a  t e r r e  pasmee; 
e t  q u a n t  e l e  r e l e v a  s u s  
S i  s e  r e s c r i e  p l u s  e t  p l u s
E re c  4614-6
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( a l t h o u g h  n e i t h e r  h e r e  n o r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  L a u d i n e  d o e s  h e  h a v e
r e c o u r s e  t o  t h e  rhyme 'p asmee /  r e l e v e e '  -  a rhyme w i d e l y  a t t e s t e d  I n
t h e  c o n t e x t ,  and i l l u s t r a t e d  i n  t h e  example  f r o m  Thèbes  above.
F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  C h r é t i e n ' s  w i l l i n g n e s s  t o  employ s t e r e o t y p e s
i s  c o n t a i n e d  i n  h i s  r e f e r e n c e  t o  L a u d i n e ' s  n e x t  a c t i o n s :
se  c o m a n ç o i t  a d e s s i r i e r
e t  s e s  c h e v o l s  a d e t r a n c h i e r ;
s e s  m a ins  d e t u e r t  e t  r o n t  s e s  d r a s
1157-9
The s u m m in g - u p  l i n e  o f  t h e s e  t h r e e  i s  p u r e l y  f o r m u l a i c ,  p a r t i c u l a r l y
a s  i t  h a s  b e e n  d e c i p h e r e d  by F o e r s t e r :
Ses  chevox  t i r e  e t  r o n t  s e s  d r a s .
S e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  a r e f e r e n c e  t o  h a i r - t e a r i n g  i s  b a l a n c e d  by a
r e f e r e n c e  t o  so m e  o t h e r  v i o l e n t  g e s t u r e  o f  g r i e f  a r e  f o u n d  i n  t e x t s
ex a mined  h i t h e r t o ,  e . g .
T r a i t  s e s  c h e v e l s  e d e b a t  s a  p e i t r i n e
A l e x i s  431 
D e s r o n t  s e s  d r a s ,  s e s  c e v e l s  a t i r é s
A l i s c a n s  3540a 
Ses  p o i n z  d e t o r t ,  s e s  ch evex  t r e t
Thèbes  54
Des p o i n z  s e  f i e r t ,  s e s  c h e v o l s  t i r e
Enéa s  5144
I t  may a p p e a r  a s  i r o n i c ,  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  r e l i a n c e  o n  c l i c h é s  i n
t h i s  d e s c r i p t i o n ,  t h a t  C h r é t i e n  s h o u l d  c hoose  t o  round  i t  o f f  w i t h  t h e
comment  t h a t  s u c h  g r i e f  h a s  n ev e r  been d e s c r i b e d  b e f o r e !
Mes s i r e  Y va in s  o f  l e s  c r i z  
e t  l e  d u e l ,  q u i  j a  n ' i e r t  d e s c r i z ,  
ne nus  ne l e  p o r r o i t  d e s c r i v r e ,  
ne t e x  ne f u  e s c r i z  a n  l i v r e
1173-6
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e s e  a u t h o r i a l  p r o t e s t a t i o n s ,  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  
w h i c h  f i g u r e  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  L a u d i n e ' s  b e h a v i o u r  b e l o n g  t o  w h a t  
h a d  b e e n  t h e  s t o c k - i n - t r a d e  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  F r e n c h  n a r r a t i v e  
s i n c e  A l e x i s . W he re  C h r é t i e n  d o e s  go b e y o n d  t h e  s t e r e o t y p e d  i s  
p r i m a r i l y  i n  h i s  o v e r a l l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  f o r m u l a e ,  t h e  e f f e c t  o f  
w h i c h  i s  t o  p r o d u c e  a n i c e l y  b a l a n c e d  s t r u c t u r e .  The d e s c r i p t i o n
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b e g i n s  w i t h  a  g e n e r a l  comment  c l o s e l y  c o n n e c t e d  t o  a r e f e r e n c e  t o  h e r  
l o u d  c r i e s ;
mes de d u e l  f e i r e  e s t o i t  s i  f o i e  
q u ' a  po q u ' e l e  ne s ' o c i o i t  
a  l a  f o i e e ,  s i  c r i o i t  
s i  h a u t  com e l e  p o o i t  p l u s
1150-3
S h e  i s  t h e n  d e p i c t e d  f a i n t i n g  ( 1 1 5 4 ) ,  a n d  t e a r i n g  h e r  h a i r  a n d  
g a r m e n t s  ( 1 1 5 5 - 8 ) ,  a f t e r  w h i c h  -  i f  F o e r s t e r ' s  t e x t  i s  f o l l o w e d  f o r  
l i n e  11 5 9  -  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a r i n g  o f  h a i r  a n d  g a r m e n t s  i s  
r e p e a t e d  i n  r e v e r s e  o r d e r ,  and f o l l o w e d  by a  s e c o n d  r e f e r e n c e  t o  h e r  
f a i n t i n g  ( 1 1 6 0 ) ,  w i t h  t h e  w h o l e  e n d i n g  o n  a s e c o n d  g e n e r a l  c o m m e n t  
( 1 1 6 1 - 4 )  a l l i e d ,  a s  b e f o r e ,  t o  a r e f e r e n c e  t o  h e r  c r i e s  (1165) .  So a s  
w e l l  a s  b e i n g  d e p l o y e d  i n  a c o n t e x t  w h i c h  c r e a t e s  m axim um  d r a m a t i c  
e f f e c t ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  L a u d i n e ' s  g r i e f  c o m b i n e s  e l e g a n c e  w i t h  
e m p h a s i s  by v i r t u e  o f  i t s  c a r e f u l  s t r u c t u r i n g .  M o r e o v e r ,  a  s e n s e  o f  
t h e  a u t h o r ' s  i r o n i c  d e t a c h m e n t  i s  i n d u c e d  by h i s  m e a s u r e d  d e p i c t i o n  o f  
a n  e m o t i o n a l  s t a t e  w h i c h  i s  a n y t h i n g  b u t  m eas u r ed .
Nor i s  i n t e r e s t  a l l o w e d  t o  wane when t h e  p o r t r a y a l  o f  L a u d i n e ' s
g r i e f  i s  o v e r .  I t  i s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  by a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f
t h e  e c c l e s i a s t i c a l  p r o c e s s i o n  a c c o m p a n y i n g  t h e  b i e r  (1166-72)  w h ich
p r o v i d e s  a  m ark e d  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e  l a d y ' s  g r i e f ;
L ' e v e  b e n e o i t e ,  e t  l e s  c r o i z ,  
e t  l i  c i e r g e ,  a l o i e n t  a v a n t  
a v o e c  l e s  dames d ' u n  c o v a n t ,  
e t  l i  t e x t e ,  e t  l i  a n c e n s s i e r ,  
e t  l i  c l e r c ,  q u i  s o n t  d e s p a n s s i e r  
de  f e i r e  l a  h a u t e  d e s p a n s s e  
a c u i  l a  c h e i t i v e  ame p a n s s e .
1166-72
The l i s t i n g  o f  p e o p l e  a n d  o b j e c t s  i n  t h e  p r o c e s s i o n  a n d  t h e  p l a y  on  
' d e s p a n s s i e r  /  d e s p a n s s e  /  p a n s s e '  s u g g e s t  a n  o r d e r l i n e s s  a n d  
c i r c u m s p e c t i o n  w h i c h  c o n t r a s t  w i t h  L a u d i n e ' s  f r e n z y .  I r o n y  may be 
i n t e n d e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ' t r e s  b e l e  c r e s t f e n e '  r e a p s  no  
c o n s o l a t i o n  f r o m  t h e  s y m b o l s  o f  r e l i g i o n  t h a t  s u r r o u n d  h e r .
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( i l )  Laudine's g r i e f  in  a s s o c ia t io n  w ith  the search  fo r  the k i l l e r .
Onc e L a u d i n e  h a s  made  h e r  m e m o r a b l e  e n t r a n c e ,  t h e  s i t u a t i o n
r e c e i v e s  new i m p e t u s  w h en  t h e  c o r p s e  o f  E s c l a d o s  b e g i n s  t o  b l e e d ,
s i g n i f y i n g  t o  t h o s e  p r e s e n t  t h a t  h i s  m u r d e r e r  i s  s t i l l  a m o n g  t h e m
( 1178- 8 5 ).  T h i s  g i v e s  r i s e  t o  t h e  comic  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  i n v i s i b l e
Y v a i n  f i n d s  h i m s e l f  ' m o l t  f e r u z  e t  b o t e z '  ( 1 1 9 2 )  a s  a new s e a r c h
b e g i n s .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  L a u d i n e  r e d o u b l e s  h e r  g r i e f ,  w i t h  t h e
e m p h a s i s  a g a i n  b e i n g  on h e r  n e a r - d e m e n t e d n e s s :
Por  ce  t e l  d u e l  p a r  d em en o i t  
l a  dame, q u ' e l e  f o r s s e n o i t  
e t  c r i o i t  come f o r s  d e l  s a n ;
1203-5
H e r  f i r s t  s p e e c h ,  o c c u r r i n g  now,  i s  n o t  c a s t  i n  t h e  m o u l d  o f  t h e
t r a d i t i o n a l  l a m e n t ,  b u t  i s  an  e n e r g e t i c  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e s i r e  t h a t
h e r  dea d  h u s b a n d ' s  s l a y e r  s h o u l d  be found  (1 2 06-42) .  L a u d i n e  i s  soon
t o  r e n o u n c e  h e r  g r i e f  i n  o r d e r  t o  l o v e  Yvain,  and t h a t  g r e a t  i r o n y  i s
h e r e  c l e a r l y  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  f o r c e  w i t h  w h ic h  sh e  a p o s t r o p h i s e s  t h e
man who i s  b e i n g  s o u g h t :
Ha! Dex! don ne t r o v e r a  I ' a n
I ' o m e c i d e ,  l e  t r a f t o r ,
q u i  m 'a  o c i s  mon boen s e i g n o r ?
Ha! f a n t o s m e ,  c o a r d e  ch o s e ,  
p o r  q u ' i e s  v e r s  moi a c o a r d i e ,  
q u a n t  v e r s  mon s e i g n o r  f u s  h a r d i e ?
1 2 0 6 - 8 . . . 1 2 2 6 - 8
Her l a n g u a g e  becomes a l m o s t  t r a n s p a r e n t l y  ambiguous :
Que ne t ' a i  o r e  an  ma b a i l l i e !
Por  c o i  ne t e  p u i s  o r  t e n i r ?
1 2 2 9 . .1 2 3 1
The s p e e c h  i s  r o u n d e d  o f f  a s  i f  i t  had been a l a m e n t ,  w i t h  a s u m m in g-  
up o f  h e r  g r i e f  and a  r e f e r e n c e  t o  t h e  g r i e f  o f  h e r  e n t o u r a g e :
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E n s l  l a  dame se  d é b a t ,
e n s i  t ô t  p a r  11 se  o o n b a t ,
e n s i  t ô t  p a r  11 se  c o n f o n t
e t ,  avoec  l u i ,  s e s  genz r e f o n t
s i  g r a n t  d u e l  que  g r e i g n o r  ne p u e e n t .
1243-7
But  i n  s p i t e  o f  t h i s  c o n v e n t i o n a l  f r a m e w o r k ,  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  l o n g ­
t e r m  e f f e c t s  by C h r é t i e n  h a s  c l e a r l y  been o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
s p e e c h  t h a n  h a s  t h e  a d h e r e n c e  t o  c o n v e n t i o n a l  p a t t e r n s  . A p h r a s e  
w h i c h  s h e  u s e s  o f  E s c l a d o s ,  ' l e  m e i l l o r  d e s  b u e n s ' (  120 9) i s  one  t h a t  
w i l l  be p l a y e d  upon i n  s u b s e q u e n t  e x c h a n g e s  w i t h  L u ne te .^
( I l l )  L au d ln e's  form al lam ent a t  the b u r ia l o f  E sclad os.
Some f o r t y  l i n e s  l a t e r ,  when t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  h a s  p a s s e d  on
i t s  w ay a n d  Y v a i n  i s  w a t c h i n g  L a u d i n e  f r o m  a  w i n d o w ,  s h e  i s  s h o w n
u t t e r i n g  t h e  more  t r a d i t i o n a l ,  e u l o g i s t i c  fo r m  o f  l a m e n t  f o r  E s c l a d o s
(1 2 8 8 - 9 9 ) .  T h i s  s p e e c h  c o m p r i s e s  a l l  t h e  f o r m a l  h y p e r b o l e  w i t h  w h ich
we h a v e  b e c o m e  f a m i l i a r  i n  s u c h  a  c o n t e x t .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e
a p o s t r o p h e  ' B i a u  s i r e '  (1288) and a s k i n g  God t o  have  mercy on h i s  s o u l
( 1 2 8 8 - 9 ) ,  s h e  g o e s  on t o  p r a i s e  E s c l a d o s  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s
o f  k n i g h t h o o d ,  ' e n o r ' ,  ' c o n p a i g n i e '  ( F o e r s t e r :  ' c o r t e i s i e ' )  ' l a r g e s c e '
and ' h a r d e m a n z ' :
c h e v a l i e r s  s o r  c h e v a l  ne s i s t  
q u i  de  r i e n  n u l e  v o s  v a u s i s t .
De v o s t r e  e n o r ,  b i a x  s i r e  c h i e r s ,  
ne f u  o n q u e s  nu s  c h e v a l i e r s ,  
ne de l a  v o s t r e  c o n p a i g n i e ;  
l a r g e s c e  e s t o i t  l a  v o s t r e  amie 
e t  hardem anz  v o s t r e  c o n p a i n z .
1291-7
T h i s  l a m e n t  h a s  a f f i n i t i e s  w i t h  t h a t  sp o k en  by E nide  o v e r  E re c ,  w h e r e ,  
r a t h e r  t h a n  a  s e r i e s  o f  e u l o g i s t i c  e p i t h e t s  b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  
s u p p o s e d l y  d e a d  man, a  nu mber  o f  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s  a r e  p e r s o n i f i e d  
a n d  d e p i c t e d  a s  a t t e n d a n t s  o f  E r e c ,  i n  t h e  s a m e  way t h a t  ' l a r g e s c e '  
and ' h a r d e m a n z '  a r e  d e p i c t e d  a s  t h e  c o m p a n io n s  o f  E s c l a d o s :
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A t o i  ne s * a p a r e i l l o i t  nus ,  
q u ' a n  t o i  s ' e s t o i t  b i a u t e z  m i r e e ,  
p r o e s c e  s ' i  e r t  e s p r o v e e ,  
s a v o i r s  t ' a v o i t  son c u e r  do n é ,  
l a r g e s c e  t ' a v o i t  c o r o n é ,  
c e l e  s an z  c u i  nus  n ' a  g r a n t  p r i s ,
E re c  4600-5
B u t  t h o u g h  L a u d i n e  i s  now s h o w n  l a m e n t i n g  E s c l a d o s ,  a n d  t h o u g h  t h e  
l a m e n t  c o n s i s t s  o f  a  c o n v e n t i o n a l  e u l o g i s i n g ,  t h e  c o n t e x t  i n  w h ich  i t  
a r i s e s  i s  n o t  c o n v e n t i o n a l ,  s i n c e  t h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  t h e  
s i t u a t i o n  l i e s  n o t  i n  t h e  l a m e n t  i t s e l f ,  b u t  i n  t h e  f a c t  t h a t  Yv ain  i s  
w a t c h i n g  an d  l i s t e n i n g  f r o m  t h e  window,  a s  we a r e  r e m i n d e d  by way o f  
i n t r o d u c t i o n :
P a r  mi c e l e  f e n e s t r e  a g u e i t e  
mes s i r e  Yvéïins l a  b e l e  dame, 
q u i  d i t  " B iau  s i r e ,  de v o s t r e  ame 
a i t  Dex m e r c i  s i  v o i r e m a n t . . .
1286-9
At t h e  end o f  L a u d i n e ' s  l a m e n t  t h e r e  i s  t h e  e x p e c t e d  b r i e f  sum m in g-up  
o f  h e r  g r i e f ,  b u t  a g a i n  t h i s  c o n v e n t i o n  i s  u s e d  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  on 
Yva in:
L o r s  s e  d e r o n t  e t  se  d e s s i r e  
t r e s t o t  q u an  que a s  m a i n s  l i  v i e n t .
A m o l t  g r a n t  p o in n e  se  r e t i e n t  
mes s i r e  Y v e in s ,  a  que  q u ' i l  t o r t ,  
que  l e s  m a in s  t e n i r  ne l i  c o r t .
1300-4
As w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  L a u d i n e ' s  p r e v i o u s  s p e e c h ,  t h e  c o n v e n t i o n s  
d o v e t a i l  n e a t l y  w i t h  t h e  v e r y  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  n a r r a t i v e .
(Iv ) Laudlne's g r i e f  a f t e r  the b u r ia l
A f t e r  L a u d i n e ' s  l a m e n t  t h e  r o m a n t i c  I n t r i g u e  i s  f u r t h e r e d  by 
L u n e t e ' s  s p e e c h  o f  a d v i c e  (1 3 0 5 - 4 2 )  and by t h e  l o n g  a u t h o r i a l  a n a l y s i s  
o f  Y v a i n ' s  s i t u a t i o n  a s  t h e  v i c t i m  o f  Love (1343-40 9).  The n a r r a t i v e  
r e s u m e s  w i t h  t h e  comment  t h a t ,  when E s c l a d o s  h a s  been  b u r i e d ,  e v e r y o n e  
l e a v e s  t h e  s c e n e  e x c e p t  L a u d i n e .  I t  i s  s t r e s s e d  t h a t  n o t  one  s i n g l e  
p e r s o n  f r o m  h e r  e n t o u r a g e  r e m a i n s  w i t h  t h e  l a d y ,  w h i c h  c l e a r l y
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d i s t i n g u i s h e s  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n a l  o n e  i n  w h i c h  t h e
e n t o u r a g e  p l a y s  t h e  r o l e  o f  c h o r u s  t o  t h e  c h i e f  m ourn e r /*
Quan t  en  o t  a n f o f  l e  m o r t ,  
s * an  p a r t i r e n t  t o t e s  l e s  g en z ;  
c l e r s ,  ne c h e v a l i e r s ,  ne s e r g e n z ,  
ne dame n ' i  r e m e s t ,  que c e l e  
q u i  s a  d o l o r  mie ne c e l e .
Mes i q u i  r e m e s t  t o t e  s o l e ,  
e t  s o v a n t  se  p r a n t  a l a  g o l e ,  
e t  t o r t  s e s  p o i n z ,  e t  b a t  s e s  paumes,  
e t  l i s t  en  un s a u t i e r  s e s  saumes,  
a n l u m i n é  a l e t r e s  d ' o r .
1410-9
Thus L a u d i n e  i s  s e e n  a l o n e .  Her g r i e f  o u t l a s t s  t h e  f o r m a l i t y  o f  t h e  
b u r i a l  -  i t s  s t r e n g t h  an d  s i n c e r i t y  w i l l  make h e r  s u b s e q u e n t  
a c c e p t a n c e  o f  Yv ain  a l l  t h e  more p i q u a n t !  And i f ,  m o m e n t a r i l y ,  sh e  i s  
d e p i c t e d  a l o n e  i n  h e r  g r i e f ,  we a r e  p r o m p t l y  r e m i n d e d  t h a t  s h e  i s  
b e i n g  w a t c h e d :
E t  mes s i r e  Y va in s  e s t  a n c o r  
a  l a  f e n e s t r e ,  ou  i l  I ' e s g a r d e
1420-1
I t  i s  t h r o u g h  Y v a in ' s  ey e s ,  and i n d e e d  i n  h i s  w o rd s ,  t h a t  we a r e
c o n f r o n t e d  o n c e  more  w i t h  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e  l a d y  i n  g r i e f  ( a f t e r  he
h a s  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h  w i t h  h i m s e l f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h i s
b e a u t i f u l  c r e a t u r e  e v e r  l o v i n g  him,  143 2-64) :
1465 G r a n t  d u e l  a i  de s e s  b i a x  chevox
c ' o n q u e s  r i e n  t a n t  siraer ne vox,  
qu e  f i n  o r  p a s s e n t ,  t a n t  r e l u i s e n t .
D ' i r e  m ' e s p r a n e n t  e t  a g u i s e n t ,  
q u a n t  j e  l e s  v o i  r o n p r e  e t  t r a n c h i e r ;
1470 n ' o n q u e s  ne p u e e n t  e s t a n c h i e r
l e s  l e r m e s ,  q u i  d e s  i a l z  l i  c h i e e n t :  
t o t e s  c e s  c h o s e s  me d e s s i e e n t .
A t ô t  ce  q u ' i l  s o n t  p l a i n  de  l e r m e s
s i  q u ' i l  n ' e n  e s t  ne f i n s  ne t e r m e s ,
1475 ne f u r e n t  o n q u es  s i  b e l  o e l .
De ce  q u ' e l e  p l o r e ,  me d u e l ,  
ne de r i e n  n ' a i  s i  g r a n t  d e s t r e c e  
come de son  v i s  q u ' e l e  b l e c e ,  
q u ' i l  ne l ' e f l s t  p a s  d e s s e r v i :
1480 o n q u e s  s i  b i e n  t a i l l i é  ne v i ,
ne s i  f r e s ,  ne s i  c o l o r é ;  
mes ce  me p a r  a a c o r é  
que  e l e  e s t  a l i  e n e m i e . ^
Et  v o i r ,  e l e  ne se  f a i n t  mie 
1485 q u ' a u  p i s  q u ' e l e  p u e t  ne s e  f a c e .
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e t  nus  c r i s t a u s  ne n u l e  g l a c e  
n ’ e s t  s i  c l e r e  ne s i  p o l i e .
Dex! Por  c o i  f e t  s i  g r a n t  f o l i e  
e t  p o r  c o i  ne se  b l e c e  m a ins?
1490 Por  c o i  d e t o r t  s e s  b e l e s  mains
e t  f i e r t  son p i z  e t  e s g r a t i n e ?
Don ne f u s t  ce  m e r v e i l l e  f i n e  
a e s g a r d e r ,  s ’ e l e  f u s t  l i e e ,  
q u a n t  e l e  e s t  o r  s i  b e l e  i r i e e ?
1465-94
(The s p e e c h  e n d s  w i t h  a  v a r i a t i o n  on t h e  t o p o s  o f  N a t u r e  t h e  c r e a t o r
o f  b e a u t i f u l  men and women).^
T h i s  i s  t h e  p a s s a g e  w h ich  A l i c e  Colby i s o l a t e s  and a n a l y s e s  a s  an
e x a m p l e  o f  C h r é t i e n ' s  p o r t r a i t  s t y l e  i n  Yvain.  s i n c e  i t  a c c o r d s  w i t h
h e r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p o r t r a i t  a s  b e i n g
o n e  k i n d  o f  d e s c r i p t i o n  w h i c h  c o n s i s t s  o f  n o t h i n g  b u t  p u r e  
p a n e g y r i c  o r  i t s  e x a c t  o p p o s i t e  and i s  so l o n g ,  so s t e r e o t y p e d  
i n  i t s  c o n t e n t ,  so  s t y l i s t i c a l l y  o r n a t e ,  and so  w e l l  o r g a n i s e d  
t h a t  i t  s t a n d s  o u t  f r o m  i t s  c o n t e x t  a s  a  s e m i - i n d e p e n d e n t  
u n i t . . J
I n  h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  p a s s a g e  Colby makes  v i r t u a l l y  no m e n t i o n  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  d e t a i l s  g i v e n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  L a u d i n e  
h a s  n o t  b e e n  made a r b i t r a r i l y  f rom t h e  many p o s s i b i l i t i e s  a d m i t t e d  by 
t h e  p o r t r a i t  c o n v e n t i o n s ,  b u t  t h a t  t h e  p a r t s  o f  t h e  body r e f e r r e d  t o  
a r e  s e l e c t e d  s o l e l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  e l e m e n t s  i n  a  f u l l - d r e s s ,  
c o n v e n t i o n a l  d e p i c t i o n  o f  g r i e f :  t h e  b e a u t i f u l  h a i r  i s  b e i n g  t o r n  
( 1 4 6 5 - 8 ) ;  t h e  e y e s  a r e  f u l l  o f  t e a r s  ( 1 4 7 0 - 6 ) ;  t h e  f a c e  i s  s u f f e r i n g  
h u r t  a t  L a u d i n e ' s  own h an d s  ( 1 4 7 7 - 8 7 ) ;  and t h e  l o v e l y  h a n d s  t h e m s e l v e s  
a r e  b e i n g  w ru n g ,  a s  w e l l  a s  s t r i k i n g  and s c r a t c h i n g  t h e  b r e a s t  (1490-  
1). The w h o l e  p a s s a g e  s h o u l d  be s e e n  a s  r e p r e s e n t i n g  a c o a l e s c e n c e  
o f  tw o  b o d i e s  o f  c o n v e n t i o n ,  t h e  p o r t r a i t  and t h e  d e p i c t i o n  o f  v i o l e n t  
g r i e f .  At  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  t h e  tw o  c o n v e n t i o n s
o
n e a t l y  m erge  i n  t h e  them e  o f  b e a u ty  a m i d s t  g r i e f :
Don ne  f u s t  ce  m e r v e i l l e  f i n e  
a e s g a r d e r ,  s ' e l e  f u s t  l i e e ,  
q u a n t  e l e  e s t  o r  s i  b e l e  i r i e e ?
1492-4
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Yet a f u r t h e r  aspec t  of the  complexity,  and the  i n t e r e s t ,  of  the 
p a s s a g e  (and an a s p e c t  which  l i e s  o u t s i d e  t h e  f o c u s  o f  C o lb y ' s  
a t t e n t i o n )  i s  t h a t  i t  i s  an express ion  of  Yvain's g r i e f  as  much as i t  
i s  a d e s c r i p t i o n  of  Laudine's.  Side by s ide  w i th  the d e p i c t i o n  of  her  
g r i e f - s t r i c k e n  a c t i o n s  i s  dev e lo p ed  the  theme of Yvain's so r rowfu l  
r e a c t i o n s  a t  s e e i n g  h e r  t h u s .  Indeed ,  t h i s  l a t t e r  theme r e i n f o r c e s  
t h e  p o r t r a i t  s t r u c t u r e ,  s i n c e  each  of  th e  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  a 
d i f f e r e n t  p a r t  of  the body i s  accompanied (and i n  some cases  preceded) 
by a s p e c i f i c  ex p re s s io n  of Yvain's f e e l in g s ,  thus:
h e r  h a i r  ( 1 4 6 5 - 9 )
Grant duel  a i  de ses  biax chevox 
c 'onques  r i e n  t a n t  amer ne vox.
^ u e  f i n  o r  p a s s e n t ,  t a n t  r e l u i s e n t .
D ' i r e  m ' e s p r a n e n t  e t  a g u i s e n t .  
q u a n t  J e  l e s  v o i  r o n p r e  e t  t r a n c h i e r :
h e r  e y e s  ( 1 4 7 0 - 6 )
n ' o n q u e s  ne p u e e n t  e s t a n c h i e r
l e s  l e r m e s ,  q u i  d e s  i a l z  l i  c h i e e n t :
t o t e s  c e s  c h o s e s  me d e s s i e e n t .
A t ô t  ce  q u ' i l  s o n t  p l a i n  de l e r m e s  
s i  q u ' i l  n ' e n  e s t  ne f i n s  ne t e r m e s ,  
ne f u r e n t  on ques  s i  b e l  o e l .
M  6 6  a u ' e l e  p l o r e .  fie d u e l .
h e r  f a c e  ( 1 4 7 7 - 8 1 )
ne  de  r i e n  n ' a i  s i  g r a n t  d e s t r e c e  
corne de son v i s  q u ' e l e  b l e c e . 
q u ' i l  ne l ' e Q s t  p a s  d e s s e r v i :  
o n q u e s  s i  b i e n  t a i l l i é  ne v i ,  
ne s i  f r e s ,  ne s i  c o l o r é .
h e r  t h r o a t  (Roques  1482 -7 ;  F o e r s t e r  1 4 7 8 - 8 3 )
( I  r e p r o d u c e  F o e r s t e r ' s  r e a d i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p o r t r a i t
h e r e .  See  n o t e  5 ) :
ce  fie p a r  M a c o r é .
Que J e  ü  v2i  ^  gor j t e  s 9 t r a l n d r ç .
C er tes  e l e  ne se s e t  f a in d r e .
Q u 'a u  p i s ,  q u ' e l e  p u e t ,  ne s e  f a c e .
Et nus c r i s t a u s  ne nule g lace  
N 'e s t  s i  c l e r e  ne s i  p o l i e .
h e r  h a n d s  ( 1 4 8 8 - 9 1 )
( i n  t h i s  s e c t i o n  Y v a i n  d o e s  n o t  s t a t e  h i s  d i s t r e s s ;  i t  i s  c o n v e y e d
t h r o u g h  h i s  e x c l a m a t i o n  an d  t h e  s e r i e s  o f  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n s ) :
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Dex! Por  c o i  f e t  s i  g r a n t  f o l i e  
e t  p o r  c o i  ne se  b l e c e  m a in s ?
Por  c o i  d e t o r t  s e s  b e l e s  m a in s ,  
e t  f i e r t  son  p i z  e t  e s g r a t i n e ?
The c o m p a s s i o n a t e  g r i e f  o f  a c h a r a c t e r  o r  c h a r a c t e r s  a t  t h e  s i g h t  o f
a n o t h e r ' s  g r i e f  h a s  em er g ed  i n  t h i s  s t u d y  a s  a n o t  uncommon m o t i f ,
and i n  t h e  r o m an c e  i t  i s  s o m e t i m e s  a c c o m p a n ie d  by t h e  s u g g e s t i o n  t h a t
s u s c e p t i b i t y  t o  t h e  s i g h t  o f  a n o t h e r ' s  g r i e f  i s  a m a r k  o f  p e r s o n a l
n o b i l i t y .  T h i s  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  c l i c h é  t h a t  e v e n  t h e  l o w e s t  man
w o u l d  h a v e  g r i e v e d  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  g r i e f  b e i n g  d e s c r i b e d ,  a s  i n
T h è b e s : ^
N ' a  s i  f e l o n  houme soz c i e l .
q u i  ne p l o r a s t  de l a  d o u l o r  
e t  du p l o u r  que  c i l  f o n t  d e s  l o r .
Th èbes  1 9 6 2 . . 6 5 - 6
T hus  Y v a i n ' s  ow n  n o b i l i t y  a n d  f i t n e s s  t o  be  t h e  l a d y ' s  s u i t o r  a r e  
d e m o n s t r a t e d  i n  h i s  r e a c t i o n s  t o  t h e  s o r r o w i n g  L au d in e .  The d e p i c t i o n  
o f  L a u d i n e ' s  g r i e f  i s  t h e r e f o r e  n o t  o n l y  p a r t  an d  p a r c e l  o f  t h e  th em e  
o f  t h e  s o r r o w i n g  widow f i n d i n g  c o n s o l a t i o n  i n  a new l o v e  ( C h r é t i e n ' s  
h a n d l i n g  o f  t h i s  t hem e ,  w h ic h  o c c u r s  a l s o  i n  Thèbes .  h a s  been t o o  w e l l  
d o c u m e n t e d  t o  r e q u i r e  m o r e  c o m m e n t  h e r e ) ^ ^  b u t  t h e  p l a c i n g  o f  t h e  
g r i e f  d e p i c t i o n  i n  Y v a in ' s  mouth  i t s e l f  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  l o v e  i n t r i g u e .
Y vain 's  madness
The e a r l y  a c t i o n  o f  t h e  ro m a n c e  ( t o  l i n e  2478)  c u l m i n a t e s  i n  t h e  
m a r r i a g e  o f  Y v a in  and L a u d i n e  and t h e  j o y f u l  r e c e p t i o n  o f  A r t h u r  a f t e r  
Y v a in ' s  s u c c e s s f u l  d e f e n c e  o f  t h e  f o u n t a i n .  Now a new c r i s i s  b e g i n s  t o  
em er g e  when G a u v a i n  p e r s u a d e s  Yvain ,  i n  t h e  name o f  c h i v a l r y ,  t o  l e a v e  
L a u d i n e  t e m p o r a r i l y  and ac com pany  h i m  o n  k n i g h t l y  p u r s u i t s .  L a u d i n e  
g r a n t s  Y v a in  p e r m i s s i o n  t o  be a b s e n t  f o r  one y e a r .  The p e r i o d  w h ich  
Y v a i n  a n d  G a u v a i n  s p e n d  w i n n i n g  g l o r y  a t  t o u r n a m e n t s  i s  b r i e f l y
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s k e t c h e d  ( 2 6 7 2 - 8 2 ) .  The y e a r ' s  d e a d l i n e  p a s s e s  u n n o t i c e d  by Y v a i n .
W h i l e  h e  an d  G a u v a in  a r e  p l a y i n g  h o s t  t o  A r t h u r  i n  t h e i r  own t e n t  -  an
i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  j j uÇrj,s (2685-95)  -  Yvain  r e m e m b e r s  t h e  p r o m i s e  he
had made t o  L a u d i n e  t o  r e t u r n  when a y e a r  was up. The memory comes t o
h im  t h r o u g h  t h e  a c t i o n  o f  ' p a n s e r ' .  The c o n n o t a t i o n s  o f  g r i e f  w h i c h
t h i s  v e r b  o f t e n  c a r r i e s ^ ^  a r e  c o n f i r m e d  h e r e  by t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e
t e a r s  w h i c h  Yv a in  manages  t o  h o l d  back:
E n t r ' a x  s e o i t  l i  r o i s  A r tu s ,  
q u a n t  Y va in s  t a n t  encomança 
a  p a n s e r , que d e s  l o r s  en ça  
que  a s a  dame o t  c o n g i é  p r i s ,
ne f u  t a n t  de p a n s e r  s o r p r i s
con de c e l u i ,  c a r  b i e n  s a v o i t ,  
que  c o v a n t  m a n t i  l i  a v o i t  
e t  t r e s p a s s e z  e s t o i t  l i  t e r m e s .
À  g r a n t  p o i n n e  t e n o i t  s e s  l e r m e s . 
mes h o n t e  l i  f e i s o i t  t e n i r .
269 6-705
T h i s  i s  t h e  m o m e n t  a t  w h i c h  a  m e s s e n g e r  f r o m  L a u d i n e  a p p e a r s ,  
c a s t i g a t e s  Y v a in  f o r  h i s  f a i l u r e  t o  keep  h i s  p r o m i s e  and,  on L a u d i n e ' s
b e h a l f ,  d e m a n d s  t h e  r e t u r n  o f  t h e  r i n g  s h e  h a d  g i v e n  h i m .  Y v a i n ' s
mind  i s  t h r o w n  i n t o  such  a t u r m o i l  by t h i s  d e v e lo p m e n t  t h a t  he  l o s e s  
c o n t r o l  o f  h i s  s e n s e s .  T he re  f o l l o w s  t h e  e p i s o d e  o f  h i s  w a n d e r i n g s  i n  
t h e  f o r e s t ,  h u n g ry  and naked and  d e p e n d e n t  on t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f  a 
h e r m i t  ( 2 7 8 3 - 8 8 3 ) .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  he  i s  found  a s l e e p  by two 
m a i d e n s  an d  i s  c u r e d  o f  h i s  m ad n ess  by a  m ag ic  o i n t m e n t  (2 8 8 4-3015) .
Y v a i n ' s  p e r i o d  o f  m ad n ess  l e n d s  i t s e l f  t o  f a r - r e a c h i n g  s y m b o l i c
i n t e r p r e t a t i o n .  S a r g e n t  s e e s  i n  i t
une s o r t e  de s u i c i d e  symbol ique*'^
a f t e r  w h i c h  Y v a i n  a c q u i r e s  a new i d e n t i t y  a s  ' l e  c h e v a l i e r  au
l i o n ' ,  and T o p s f i e l d  s p e a k s  o f  i t  a s
an  a l l e g o r y  o f  man 's  i s o l a t i o n ,  h i s  sud den a w a r e n e s s  o f  t h i s  
an d  t h e  ne ed  o f  a  r o c k  t o  w h i c h  t o  c l i n g .
But  a t  t h e  m o s t  i m m e d i a t e  l e v e l  i t  i s  a s u p r e m e ly  d r a m a t i c  e x p r e s s i o n
o f  h i s  d e e p  a n d  d i s a b l i n g  g r i e f  on  r e a l i s i n g  t h a t ,  t h r o u g h  h i s
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c a r e l e s s n e s s ,  he h a s  l o s t  L a u d i n e ' s  l o v e ;  and f rom a  r h e t o r i c a l  p o i n t  
o f  v i e w  h i s  m a d n e s s  i s  a b o l d  a c t u a l i s a t i o n  o f  t h e  common a n d  e v e n  
b a n a l  f o r m u l a ,  w h e r e b y  a c h a r a c t e r  i s  s a i d  t o  go o u t  o f  h i s  m i n d  
t h r o u g h  g r i e f ,  e . g .
S i  g r a n t  d o e l  ad ,  p a r  poi  q u ' i l  n ' e s t  d e s v é t
Roland 2789
S i  g r a n t  du e l  a e s i  g r a n t  i r e  
Que po r  un po i  l e  s en  ne p e r t
T r o i e  15356-57
C e r t a i n l y  t h e  m a i d e n s  who f i n d  him i n t e r p r e t  h i s  m ad n ess  a s  t h e  r e s u l t  
o f  g r i e f :
e s p o i r ,  aucun d u e l  a eO 
q u i  l e  f e t  e n s i  demener ;  
an  p u e t  b i e n  de d u e l  f o r s e n e r .
2922-4
Y v a i n ' s  g r i e f  a t  t h i s  p o i n t  o f  c r i s i s  i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h
L a u d i n e  may be  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e a r l i e r  d e p i c t i o n  o f  h i s  f e e l i n g s
t o w a r d s  h e r  i n  t h e  e p i s o d e  o f  t h e i r  p a r t i n g .  He h a d  w e p t  a n d  s i g h e d
w h e n  s h e  h a d  s t i p u l a t e d  t h a t  h e  s h o u l d  r e t u r n  w i t h i n  a y e a r  -  t h e
i r o n y  o f  t h i s  r e a c t i o n  becomes,  r e t r o s p e c t i v e l y ,  v e r y  e v i d e n t ,  th o u g h
a t  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  h a d  o c c u r r e d ,  t h e  e f f e c t  c o n v e y e d  w a s  o n e  o f
w e l l - b r e d  s e n t i m e n t a l i t y :
Mes s i r e  Yva ins  p l e u r e  e t  s o p i r e  
s i  f o r t  q u ' a  p o i n n e s  l e  p o t  d i r e :
"Dame, c i s t  t e r m e s  e s t  m o l t  I o n s .
Se j e  p o f s s e  e s t r e  c o l o n s  
t o t e s  l e s  f o i z  que j e  v o u r o i e ,  
m o l t  s o v a n t  avoe c  v o s  s e r o i e . . . "
2581-6
The s a m e  s e n t i m e n t a l i t y  c o l o u r e d  t h e  d e p a r t u r e  i t s e l f  w h e r e  t h e
r e f e r e n c e  t o  w e e p i n g  (a  b a n a l  e n o u g h  r e a c t i o n  i n  d e s c r i p t i o n s  o f
l e a v e - t a k i n g )  was  couched  v e r y  p o e t i c a l l y :
Ne s a i  que  p l u s  d o l e  c o n t e r ,
coman t  mes s i r e  Yva ins  s ' e n  p a r t ,
ne d e s  b e i s i e r s  q u ' a n  l i  d e p a r t ,  
q u i  f u r e n t  de l e r m e s  semé 
e t  de d o l ç o r  an b a u ssem é .
2626-30
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C h r é t i e n  u s e d  a  f o r m  o f  6 6 6 V P ^ t i ç  ( ' N e  s a i  q u e  p l u s  d o i e  c o n t e r ' )  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  c o n g i é , an d  e x t e n d e d  i t  t o  t h e
a c c o u n t  o f  t h e  l e a v e - t a k i n g  b e tw e e n  L aud ine  and t h e  k i n g  i n  t h e  l i n e s  
f o l l o w i n g :
E t  d e l  r o i  que  vos  c o n t e r o i e ,  
comant  l a  dame l e  c o n v o i e  
e t  s e s  p u c e l e s  avoe c  l i
e t  t u i t  l i  c h e v a l i e r  a u s i ?
Trop  i  f e r o i e  de demore ,
2 6 31-5
I n  t h i s  w ay a t t e n t i o n  w a s  d r a w n  t o  t h e  ' s e t  p i e c e '  n a t u r e  o f  t h e  
e p i s o d e  o f  t h e  s o r r o w f u l  p a r t i n g , ^ ^  Bec ause  Y v a in ' s  g r i e f  a t  p a r t i n g  
f r o m  L a u d i n e  w as  d e p i c t e d  i n  a c o n v e n t i o n a l i s e d  way, t h e  s u g g e s t i o n  
wa s  t h a t  i t  was  r a t h e r  s u p e r f i c i a l ;  and t h e  i m p r e s s i o n  we r e c e i v e d  o f  
i t  w a s  i n  a n y  c a s e  d i l u t e d  by t h e  r e f e r e n c e  t o  L a u d i n e ' s  s a d n e s s  a t  
t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  k i n g  ( 2 6 3 6 - 4 0 ) .  S u c h  g r i e f  f a d e s  i n t o  
i n s i g n i f i c a n c e  when c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  e m o t i o n  he  e x p e r i e n c e s  when 
h i s  f a i l u r e  t o  r e t u r n  t o  L au d in e  w i t h i n  t h e  a g r e e d  t i m e  l e a d s  t o  t h e  
c r i s i s  o f  m ad n es s .  These  c o n t r a s t i n g  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  a r e  n o t  o n l y  
a d e m o n s t r a t i o n  o f  C h r é t i e n ' s  a b i l i t y  t o  d e p i c t  a ' s t o c k '  e m o t i o n  i n  
w i d e l y  d i f f e r i n g  w ays;  t h e  c o n t r a s t  r e f l e c t s  a s i g n i f i c a n t  d i s j u n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d .  A n o t  d i s s i m i l a r  c o n t r a s t  was  f o u n d  i n  
E r e c ,  a  r o m a n c e  o f t e n  compared  w i t h  Yvain.  E n i d e ' s  m a i d e n l y  g r i e v i n g  
f o r  E r e c  a s  h e  j o i n s  c o m b a t  w i t h  Y d e r  i n  t h e  s p a r r o w - h a w k  c o n t e s t  
s h o r t l y  a f t e r  t h e y  h a v e  b e c o m e  a c q u a i n t e d ,  b e a r s  no r e l a t i o n  t o  t h e  
a l t o g e t h e r  more  a g o n i s e d  g r i e f  sh e  e x p e r i e n c e s  a s  s h e  w a t c h e s  h im i n  
co m b a t  w i t h  G u i v r e t  a t  a p o i n t  i n  t h e  r o m an c e  w h e r e  s h a r e d  h a r d s h i p s  
h a v e  f o r g e d  s t r o n g  l i n k s  b e tw e e n  them.^^ I n  Yvain  t h e  c o n t r a s t  v i v i d l y  
r e i n f o r c e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t ,  once  Yvain  h a s  t a k e n  f u l l  c o g n i z a n c e  
o f  h i s  f a u l t ,  t h e  a c t i o n  s h i f t s  away f rom t h e  c o u r t l y  p l a y f u l n e s s  o f  
t h e  f i r s t  s e c t i o n  an d  on t o  a  new p l a n e .
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Patterns of grief after Tvaln* s recovery from madness
H a r d  o n  t h e  h e e l s  o f  Y v a i n ' s  r e c o v e r y  f r o m  m a d n e s s  a n d  h i s
r e l a t e d ,  .sy i d  £ r o  SHO d e f e n c e  o f  t h e  Dame de N o r o i s o n  c o m e s  h i s
m e e t i n g  w i t h  t h e  l i o n ,  w h ic h  he s a v e s  f rom t h e  a t t a c k  o f  t h e  s e r p e n t
( 3 3 3 7 - 4 0 7 ) .  The l i o n ' s  g r a t e f u l  d e v o t i o n  t o  Y v a i n  i s  e s t a b l i s h e d  i n
t h e  l i n e s  d e s c r i b i n g  how i t  h u n t s  f o r  h im  (340 8 - 7 8 ) .  Y v a i n  i s  n e x t
d e p i c t e d  a r r i v i n g  by c h a n c e  a t  L a u d i n e ' s  f o u n t a i n .  The s i g h t  o f  t h i s
p l a c e ,  w i t h  i t s  a s s o c i a t i o n s ,  c a u s e s  him t o  f a i n t  f r om  g r i e f :
L as !  p a r  po ne se  r e f o r s e n a  
mes s i r e  Y v a in s ,  c e l e  f o i e e ,  
q u a n t  l a  f o n t a i n n e  a a p r o c h i e e ,  
e t  l e  p e r r o n ,  e t  l a  c h a p e l e ;  
m i l  f o i z  l a s  e t  d o l a n z  s ’ a p e l e ,  
e t  c h i e t  pasmez,  t a n t  f u  d o l a n z .
3486-91
H i s  f a l l i n g  i n  a  f a i n t ,  a r e a c t i o n  f r o m  w h i c h  r e c o v e r y  i s  u s u a l l y  
a u t o m a t i c  and i n s t a n t a n e o u s  i n  s t e r e o t y p e d  d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f ,  h a s  
u n f o r e s e e n  c o n s e q u e n c e s  o f  a h i g h l y  a c c i d e n t a l  a n d  u n s t e r e o t y p e d  
n a t u r e :
e t  s ' e s p e e ,  q u i  e r t  c o l a n z  
c h i e t  d e l  f u e r r e ,  s i  l i  a p o i n t e  
e s  m a i l l e s  d e l  h a u b e r c  l a  p o i n t e  
e n p r é s  l e  c o l ,  p r e s  de l a  j o e ;  
n ' i  a m a i l l e  q u i  ne d e s c l o e ,  
e t  l ' e s p e e  d e l  c o l  l i  t r a n c h e  
l a  p e l  d e so z  l a  m a i l l e  b l a n c h e ,  
s i  q u ' i l  a n  f i s t  l e  s a n c  c h e o i r .
3492-9
The l i o n  h a s  a l r e a d y  been d e p i c t e d  s h e d d i n g  t e a r s  o f  hum ble  g r a t i t u d e
when b e i n g  r e s c u e d  by Yvain  (3396-7)  t h e r e f o r e  i t s  g r i e f  on  t h i n k i n g
t h a t  Yv a in  i s  d ea d  d o e s  n o t  a p p e a r  a s  q u i t e  so p r e p o s t e r o u s  a s  m i g h t
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  t h e  c a s e :
L i  l ÿ o n s  c u i d e  m o r t  v e o i r  
so n  co n p a ig n o n  e t  son s e i g n o r ;  
e i n z  de r i e n  n ' o t  i r e  g r a i g n o r ,  
q u ' i l  comança t e l  du e l  a f e r e ,  
n ' o f  t e l  c o n t e r  ne r e t r e r e ,  
q u ' i l  se  d e t u e r t  e t  g r a t e  e t  c r i e  
e t  s ' a  t a l a n t  que  i l  s ' o c i e  
de l ' e s p e e ,  q u ' i l  l i  e s t  v i s
q u i  a i t  son  boen s e i g n o r  o c i s .  3 5 00-8
292
H i s  a t t e m p t  t o  k i l l  h i m s e l f  w i t h  Y v a i n ' s  s w o r d  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e
k i n d  o f  m e c h a n i s t i c  d e t a i l  w h ich  p a r a l l e l s  t h a t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f
Yvain's a c c id e n t  with  the same sword a few l i n e s  p revious ly :
A s e s  danz l ' e s p e e  l i  o s t e  
e s o r  un f u s t  g i s a n t  I ' a c o s t e  
e t  d e r n i e r s  a un t r o n c  I ' a p u i e  
q u ' i l  a p e o r  q u ' e l  ne s ' a n  f u i e  
q a n t  i l  i  h u r t e r a  d e l  p i z .
350 9-13
Only Y v a in ' s  r e t u r n  t o  c o n s c i o u s n e s s  p r e v e n t s  t h e  l i o n  f rom a t t e m p t i n g  
t o  k i l l  i t s e l f :
J a  f u s t  s e s  v o l o i r s  a c o n p l i z
q a n t  o i l  de p a s m e i s o n s  r e v i n t ;
e t  l i  l ÿ o n s  son c o r s  r e t i n t
q u i  a l a  m o r t  t o z  e s c o r s e z
c o r o i t  come p o r s  f o r s e n e z
q u i  ne p r a n t  g a r d e  ou i l  s e  f i e r e ,
3 5 14-9
The l i o n ' s  g r i e f  mus t  be c l a s s i f i e d  w i t h  t h o s e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  
m o u r n i n g  i n  E r e c . C l i g é s  a n d  t h e  C h a r r e t e  w h i c h  a r e  g i v e n  a 
p a r t i c u l a r l y  i r o n i c  t w i s t  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  b e i n g  mourned 
i s  n o t  r e a l l y  d e a d .  I t s  g r i e f  c a n  t h u s  be l i k e n e d  t o  E n i d e ' s  g r i e f  
f o r  E rec ,  t h e  G r e e k s '  g r i e f  f o r  A l e x a n d e r  and h i s  co m r a d es ,  t h e  g r i e f  
o f  t h e  t o w n s p e o p l e  a n d  C l i g é s  f o r  F é n i c e ,  a n d  t h e  g r i e f  o f  L a n c e l o t  
f o r  G u e n e v e r e  a n d  G u e n e v e r e  f o r  L a n c e l o t .  P a r t i c u l a r  c o m p a r i s o n s  
h a v e  b e e n  d r a w n  b e t w e e n  t h e  l i o n  a n d  E n i d e ,  s i n c e ,  l i k e  h e r ,  i t  h a s  
been d e p i c t e d  w a t c h i n g  o v e r  i t s  m a s t e r  a t  n i g h t  ( 3 4 7 5 - 6 )  and,  i n  i t s  
g r i e f  a t  i t s  m a s t e r ' s  s u p p o s e d  d e a t h ,  t r i e s  t o  k i l l  i t s e l f  w i t h  i t s  
m a s t e r ' s  s w o r d . ^ ^  B u t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p r e s e n t a t i o n  b e t w e e n  i t s
g r i e f  and E n i d e ' s  seem more  s t r i k i n g  t h a n  t h e  s i m i l a r i t i e s .  E n i d e ' s
g r i e f  i s  s e t  a p a r t  f r o m  a l l  t h e  o t h e r  i n s t a n c e s  l i s t e d  above b e c a u s e ,
i n  a l l  b u t  h e r  c a s e ,  i t  i s  made a m p l y  c l e a r  t o  t h e  a u d i e n c e  t h a t  t h e
g r i e f  b e i n g  d e s c r i b e d  i s  m i s t a k e n ,  a n d  i n  a l l  b u t  h e r  c a s e  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  a r g u e  f o r  h u m o r o u s  i n t e n t  i n  t h e  d e p i c t i o n .  So w i t h  t h e  
l i o n ' s  g r i e f :  t h a t  Y v a i n  i s  n o t  d e a d  i s  c o n v e y e d  c l e a r l y  e n o u g h  i n
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l i n e s  3 5 0 0 - 1 ,  w h e re  we a r e  t o l d  t h a t  t h e  l i o n  t h o u g h t  he w as  dead.  As
f o r  t h e  q u e s t i o n  o f  humour,  t h a t  i s  n o t  i n  d o ub t .  Haidu h a s  summed up
t h a t  a s p e c t  o f  t h e  i n c i d e n t  by p o i n t i n g  t o  t h e  c o m i c  a b s u r d i t y  o f
s u b s t i t u t i n g  a  l i o n  i n  a s i t u a t i o n  w h e r e ,  c o n v e n t i o n a l l y ,  a y o u n g
l o v e r  w o u l d  w e e p  o v e r  a d e a d  k n i g h t ,  an d  by p o i n t i n g  a l s o  t o  w h a t  he
c a l l s  t h e  ' s u r p r é c i s i o n ’ w i t h  w h ich  t h e  l i o n ' s  metho d o f  p r e p a r i n g  f o r
s u i c i d e  i s  d e s c r i b e d ;
l ' a t t e n t i o n  a u  d é t a i l ,  l ' a n a l y s e  g é o m é t r i q u e  d e s  mouvem ent s  
p o s s i b l e s  d e  l ' é p é e ,  l a  p r é v o y a n c e  q u i  j u r e r a i t  t o u t e  s e u l e  
a v e c  l ' i m p u l s i o n  p a s s i o n n é e  que C h r é t i e n  v i e n t  de d é c r i r e .
The l i o n ' s  g r i e f  may be s e e n  a s  a c o m i c  i n t e r l u d e .  I t  may w e l l
a l s o  h a v e  a  p a r o d i e  a s p e c t :  F r a p p i e r  n o t e d  t h a t  t h e  e p i s o d e  o f  w h ich
i t  i s  a  p a r t  s h a r e s  s e v e r a l  m o t i f s  w i t h  t h e  O v i d i a n  t a l e  o f  P i r a m u s  e t  
1 RT i s b é .  But  i t s  comic  and p a r o d i e  a s p e c t s  do n o t ,  o f  c o u r s e ,  p r e c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e r i o u s  i n t e n t  a n d  t h e  l i o n ' s  g r i e f  i s  f a r  f r o m  
b e i n g  g r a t u i t o u s ,  a n d  s h o u l d  n o t  be l o o k e d  a t  i n  i s o l a t i o n  f r o m  
Y v a i n ' s  g r i e f ,  w i t h  w h i c h  i t  f o r m s  a k i n d  o f  d i p t y c h  i n  t h i s  s c e n e .  
The s i m i l a r i t y  o f  d e t a i l  b e tw e e n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Y v a in ' s  a c c i d e n t  
w i t h  t h e  s w o r d  ( 3 4 9 2 - 9 )  a n d  t h e  l i o n ' s  m a n o e u v r e s  w i t h  i t  (350 9 - 1 3 )  
h a s  b e e n  m e n t i o n e d  above.  T o g e t h e r  t h e  a c c o u n t  o f  Y v a in ' s  g r i e f  and 
h i s  a c c i d e n t  w i t h  t h e  s w o r d  a m o u n t  t o  f o u r t e e n  l i n e s  ( 3 4 8 6 - 9 9 ) ,  a s  
d o e s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  l i o n ' s  g r i e f  a n d  a t t e m p t e d  s u i c i d e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  ( 3 5 0 0 - 1 3 ) .  The f o r m e r  a c c o u n t  i s  d i v i d e d  6 : 8  
b e t w e e n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  and t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  sw ord ,  and 
t h e  l a t t e r  i s  d i v i d e d ,  w i t h  n o t a b l e  s y m m e t r y ,  6 : 8 ,  a l o n g  t h e  s a m e  
l i n e s .  I n  t h i s  s c e n e  t h e  s t r u c t u r a l  l i n k a g e  b e t w e e n  Y v a in ' s  g r i e f  and 
t h e  l i o n ' s  s t r e n g t h e n s  t h e  p r o c e s s  w he re by  Yvain  and t h e  l i o n  become 
i d e n t i f i e d  w i t h  one a n o t h e r ,  a p r o c e s s  begun when Yvain  s i d e d  w i t h  t h e  
l i o n  a g a i n s t  t h e  s e r p e n t  ( 3 3 3 7 - 4 0 7 ) ,  f u r t h e r e d  w h e n  t h e  l i o n  w a s  
d e p i c t e d  h u n t i n g  f o r  h i s  new m a s t e r  (3408-50)  and b r o u g h t  t o  a c l i m a x  
when Y v a i n  a s s u m e s  t h e  t i t l e  ' c h e v a l i e r  a u  l i o n '  ( 4 2 8 5 ) .
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Th e l i o n ' s  g r i e f  s h o u l d  be s e e n ,  t o o ,  i n  a w i d e r  c o n t e x t .  Hun t  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  l i o n ' s
r a d i c a l  d e g r e e  o f  c o m p a s s i o n  may be  f e l t  t o  e c h o  o r  
r e c i p r o c a t e  i t s  m a s t e r ' s  e a r l i e r  d e m o n s t r a t i o n  o f  p i t i e z ^^
t h a t  i s ,  when Y va in  f o u g h t  f o r  i t  a g a i n s t  t h e  s e r p e n t .  However,  i n  t h e
l a m e n t  w h i c h  Y v a i n  u t t e r s  on r e c o v e r i n g  f r o m  h i s  f a i n t ,  a d i f f e r e n t
l i n k  i s  p o s i t e d  b e t w e e n  h i s  b e h a v i o u r  an d  t h e  l i o n ' s .  H i s  l a m e n t
b e g i n s  w i t h  a s e r i e s  o f  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n s  i n  w h ich  he a s k s  h i m s e l f
how ,  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  he c a n  b e a r  t o  r e m a i n  a l i v e  ( 3 5 2 5 - 3 3 ) .
S i n c e  h i s  own ' m e s f e t '  h a s  b ro u g h t  a b o u t  h i s  p l i g h t ,  why s h o u l d  he n o t
k i l l  h i m s e l f  ( 3 5 3 4 - 4 1 ) ?  He c o n s i d e r s  t h e  ex a m p le  o f  t h e  l i o n  who w as
p r e p a r e d  t o  k i l l  i t s e l f  t o  e s c a p e  i t s  g r i e f ;  w h a t  i s  t h e r e  t o  s t o p  him
d o i n g  l i k e w i s e ,  a l l  t h e  more  s i n c e  he i s  h i m s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
l o s s  he  h a s  i n c u r r e d ?
Done n ' a l  j e  ce I f o n  veO 
q u i  p o r  moi a  s i  g r a n t  d u e l  f e t  
q u ' i l  s e  v o l t  m 'e s p e e  a n t r e s e t  
p a r  ml l e  c o r s  e l  p i z  b o t e r ?
E t  j e  d o i  l a  mort  r e d o t e r  
q u i  a i  ma j o i e  a d u e l  c h a n g i e e ?
3542-7
H a v i n g  e n v i s a g e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e a t h ,  Y v a in  m o v e s  on  a b r u p t l y ,
h ow ever ,  t o  r e j e c t  t h e  i d e a :
De moi s ' e s t  l e e s c e  e s t r a n g i e e  
e t  t u i t  s o l a z .  N ' en  d i r a i  p l u s ;  
q u e  ce  ne p o r r o i t  d i r e  nus ,  
s ' a i  demandes g r a n t  o i s e u s e .
3548-51
L e f a y - T o u r y  i n t e r p r e t s  Y v a i n ' s  r e j e c t i o n  o f  s e l f - d e s t r u c t i o n  a s  a
r e f u s a l  by C h r é t i e n  t o  e n v i s a g e  t h e  e x t r e m e s  t o  w h ich  c o u r t l y  l o v e  may
s o m e t i m e s  l e a d ,  and  a s  a v i n d i c a t i o n  o f  human r e a s o n :
Que l ' a m o u r  s o i t  un m oyen p r o p i c e  à  f a i r e  p r e n d r e  à l ' h o m m e  
s a  m e s u r e ,  à  r e c o n n a î t r e  s e s  t o r t s ,  s e s  manques ,  q u ' i l  p u i s s e  
l e  r e n d r e  t r è s  m a l h e u r e u x ,  s o i t ,  m a i s  q u ' i l  l e  c o n d u i s e  a u  
s u i c i d e ,  n o n ;  c ' e s t  bon p o u r  un l i o n  q u i  l u i ,  e t  p o u r  c a u s e ,  
ne r a i s o n n e  p a s .20
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T h i s  i m p l i e s  a v e r y  d i f f e r e n t  v i e w  o f  t h e  g r i e v i n g  l i o n  t o  t h a t  
s u g g e s t e d ,  i n  p a s s i n g ,  by J u l i a n  H a r r i s :
The d e s p a i r  o f  t h e  l i o n  and h i s  a t t e m p t  a t  s e l f - d e s t r u c t i o n  
. . .  may be  a n  a l l u s i o n  -  a v e r y  c r u d e  o n e ,  t o  be s u r e  -  t o  
t h e  b i b l i c a l  them e  t h a t  C h r i s t ,  t h e  Good S h e p h e r d ,  e t c . ,  l a y s  
down h i s  l i f e  f o r  mankind.^^
C e r t a i n l y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a c t i o n  t h a t  f o l l o w s ,  i t  becomes  c l e a r
t h a t  t h e  l i o n ' s  s u r r e n d e r  t o  g r i e f  i s  i n  no way e x e m p l a r y  a n d  t h a t
Y v a i n  w o u l d  h a v e  b e e n  w r o n g  t o  e m u l a t e  i t .  The p r o b l e m  t h a t  i s  s e t
f o r t h  s o  v i v i d l y ,  i n d e e d  a l m o s t  s c h e m a t i c a l l y ,  i n  h i s  e n c o u n t e r  w i t h
t h e  m a i d e n  i m p r i s o n e d  i n  t h e  n ea rb y  t o w e r  i s  w h e t h e r  h i s  c o n c e r n  f o r
o t h e r s  w i l l  f i n a l l y  d e f l e c t  h im  f r o m  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  h i s  own
g r i e f .
The d i a l o g u e  w i t h  t h e  m a id en  i n  t h e  t o w e r ,  i n i t i a t e d  by h e r  when
s h e  o v e r h e a r s  h i s  l a m e n t a t i o n s ,  i s  an  i m p o r t a n t  p i v o t  i n  t h e  a c t i o n ,
i n  t h a t  i t  i s  t h e  f i r s t  r e a l  t e s t  o f  h i s  c o n c e r n  a n d  c o m p a s s i o n  f o r
o t h e r s  s i n c e  h i s  r e c o v e r y  f r o m  madness .  T ru e ,  he  f o u g h t  on b e h a l f  o f
t h e  Dame de  N o r o i s o n  ( i n  r e t u r n  f o r  h e r  h a v i n g  c u r e d  h im );  he  was  a l s o
moved by p i t y  t o  d e f e n d  t h e  l i o n  a g a i n s t  t h e  s e r p e n t .  What  s h a r p l y
d i s t i n g u i s h e s  h i s  r e s p o n s e  t o  t h e  m a id e n  i n  t h e  t o w e r  i s  t h a t  he  h a s
j u s t  p r e v i o u s l y  co m e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  h i s  own d e s p a i r  a g a i n  on
r e t u r n i n g  t o  t h e  f o u n t a i n ,  and must  ch o o se  e i t h e r  t o  c o n t i n u e  i n  i t ,
o r  d e l i b e r a t e l y  e s c h e w  i t  i n  o r d e r  t o  d i s p e l  t h e  g r i e f  o f  a n o t h e r .
T h e i r  c o n v e r s a t i o n  o f f e r s  t h e  p o s s i b i l t y  o f  a f i r s t  s t e p  i n  t h e
p r o c e s s  o f  d e t a c h m e n t  f rom  g r i e f ,  s i n c e  i t  s w i f t l y  becomes  a d e b a t e
a b o u t  w hose  g r i e f  i s  t h e  more  j u s t i f i e d :
- J e  s u i ,  f e t  e l e ,  une c h e i t i v e  
l a  p l u s  d o l a n t e  r i e n s  q u i  v i v e . "
C i l  l i  r e s p o n t :  "Tes ,  f o i e  r i e n s !
Tex d i a x  e s t  j o i e !  Tex e s t  b i e n s  
e n v e r s  l e s  max don ge l e n g u i s .
Tan t  con l i  hom a p l u s  a p r i s  
a d é l i t  e t  a j o i e  v i v r e ,  
p l u s  l e  d e s v o i e  e t  p l u s  l ' e n i v r e  
de  q u an  q u ' i l  a que  un a u t r e  home;
L i  f o i b l e s  hom p o r t e  l a  some
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p a r  us  e t  p a r  ac o s tu m a n ce ,
c ' u n s  a u t r e s  de p l u s  g r a n t  p u i s s a n c e
ne p o r t e r o i t  por  n u l e  r i e n .
- P a r  f o i ,  f e t  e l e ,  j e l  s a i  b i e n  
que c ' e s t  p a r o l e  t o t e  v o i r e ;  
mes p o r  ce ne f e t  mie a c r o i r e ,  
q ue  v o s  a i e z  p l u s  mal de m o i . . . "
3567-83
T h i s  e x c h a n g e  l e a d s  t o  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  t h e  m a iden  i s  L u n e t e ,  who
h a s  b ee n  i m p r i s o n e d  f o r  h e r  p a r t  i n  t h e  m a t c h - m a k in g  b e t w e e n  L a u d in e
and t h e  now d i s c r e d i t e d  Yvain ,  and t h a t  u n l e s s  she  can  f i n d  a ch a mpion
she w i l l  be b u r n t  a t  t h e  s t a k e .  Yvain  d e c i d e s  t o  h e l p  h e r  b e c a u s e  he
i s  c o n s c i o u s  o f  h a v i n g  been t h e  ca u se  o f  h e r  g r i e f ,  and c o n s c i o u s  t h a t
she  h e l p e d  him when he  was  i n  t h e  t h r o e s  o f  g r i e f  a t  b e i n g  t r a p p e d  i n
L a u d i n e ' s  c a s t l e  ( a s  she  i s  now t r a p p e d  i n  t h e  t o w e r ) :
J e  mefsmes c i l  Yvain  s u i  
p o r  c u i  VOS e s t e s  an  e s f r o i ;  
e t  VOS e s t e s  c e l e ,  ce  c r o i ,  
q u i  e n  l a  s a l e  me g a r d a s t e s ;  
ma v i e  e t  mon c o r s  m ' i  s a l v a s t e s  
e n t r e  l e s  deus  p o r t e s  c o l a n z  
ou ge f u i  p e n s i s  e t  d o l an z  
e t  a n g o i s s e u s  e t  a n t r e p r i s .
3628-35
The e s c h e w a l  o f  h i s  own g r i e f  now i n  o r d e r  t o  h e l p  h e r  c o n t r a s t s  
s t r i k i n g l y  w i t h  h i s  p r e v i o u s  d e s c e n t  i n t o  madness .  Then, o u t  o f  g r i e f  
a t  h a v i n g  b r o k e n  a n  o b l i g a t i o n ,  he  s u r r e n d e r e d  t o  i r r a t i o n a l i t y .  
Here ,  i n  an  a t m o s p h e r e  o f  c o n s c i o u s  d e l i b e r a t i o n  and w e i g h i n g - u p  o f  
o b l i g a t i o n s ,  h e  l a y s  p e r s o n a l  g r i e f  t o  o n e  s i d e  i n  o r d e r  t o  h e a l  t h e  
g r i e f  o f  a n o t h e r .
The i d e a  o f  n o t  s u r r e n d e r i n g  t o  t h e  i m p u l s e s  o f  g r i e f  h a s  a l r e a d y  
f o u n d  e x p r e s s i o n  e a r l i e r  i n  t h e  r o m a n c e  w h e r e  t h e  h i g h l y  r a t i o n a l  
L u n e t e  d i s s u a d e d  Y v a i n  f r o m  r u s h i n g  t o  be a t  t h e  s i d e  o f  t h e  g r i e f -  
s t r i c k e n  L a u d i n e  -  a n  i m p u l s e  w h i c h  w o u l d  s u r e l y  h a v e  b e e n  h i s  
u n d o i n g !  T h e r e  ( t h o u g h  i n  a s o m e w h a t  d i f f e r e n t  c o n f i g u r a t i o n )  t h e  
t h e m e s  o f  c o m p a s s i o n  and o f  r e a s o n a b l e n e s s  v e r s u s  s p o n t a n e i t y  r e c e i v e d  
t h e i r  f i r s t  e x p r e s s i o n ,  i n  an  a l t o g e t h e r  more  p l a y f u l  v e i n .
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A m o l t  g r a n t  p o inne  se  r e t i e n t  
mes s i r e  Y v e in s ,  a  que  q u ' i l  t o r t ,  
que  l e s  m a in s  t e n i r  ne l i  c o r t .  
ffes l a  d a m e i s e l e  l i  p r i e ,  
e t  l o e ,  e t  comande,  e t  c h a s t i e ,  
come g e n t i x  e t  d e b o n e i r e ,  
q u ' i l  se  g a r t  de f o l i e  f e i r e
1302-8
From t h e  p o i n t  a t  w h ich  Yvain l a y s  a s i d e  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s
i n  o r d e r  t o  h e l p  L u n e te ,  t h e r e  f o l l o w s  a s e r i e s  o f  e p i s o d e s  i n  w hich
i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  two s t r a n d s  o f  g r i e f  -  t h e  g r i e f  o f  t h o s e
he m e e t s  an d  h e l p s ,  and t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  own g r i e f  i n  r e a c t i o n  t o
t h e i r s  ( a s ,  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  romance,  t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s
g r i e f  w as  d e v e l o p e d  a l o n g s i d e  t h e  g r i e f  o f  Laud ine  t h a t  p rovoked  i t ) .
I n  t h e  e p i s o d e  w h i c h  i n t e r v e n e s  b e tw e e n  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  L u n e t e  and
h i s  c h a m p i o n i n g  o f  h e r ,  he comes t o  a c a s t l e  i n h a b i t e d  by r e l a t i v e s  o f
G a u v a in  who a r e  u n d e r  t h r e a t  f rom t h e  g i a n t ,  H a rp in  de l a  Monta ingn e.
The f a c t  t h a t  h e  i s  now o p e n  t o  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  i s  c l e a r l y
e x p r e s s e d  i n  h i s  r e p l y  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  c a s t l e  who i s  u n w i l l i n g  t o
s h a r e  w i t h  h im t h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s '  g r i e f .  Yva in  e x p r e s s e s
t h e  v i e w  t h a t  h e  e x p e c t s  t o  g r i e v e  w i t h  t h em  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  be
t o l d  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  g r i e f :
-Ce ne p o r r o i t  e s t r e  a nul  f u e r  
q u e  j e  d u e l  f e i r e  v o s  v e f s s e  
ne r i e n  a mon cu e r  n ' a n  m e f s s e ;  
e i n z  l e  d e s i r  m o l t  a s a v o i r  
q u e l q u e  d u e l  que j ' e n  d o i e  a v o i r ,
3840-4
When h e  d i s c o v e r s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  g r i e f  h e  i s  m o v ed  t o  e x p r e s s  
h i s  own s o r r o w  f o r  them:
" S i r e ,  f e t  i l ,  de v o s t r e  e n u i  
m o l t  i r i e z  e t  m o l t  d o l a n z  s u i "
3897-98
and t o  s i g h :
Mes s i r e  Y v a in s  o n q u es  ne f i n e  
de s o p i r e r ,  q u a n t  ce  a n t a n t  
de l a  p i t i é  que i l  l ' e n  p r a n t ;  
l i  r e s p o n t :  "B iax  d o l z  s i r e  c h i e r s .
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j e  m 'a n  m e t r o i e  v o l e n t i e r s  
en  l ' a v e n t u r e  e t  e l  p e r i l ,  
s e  l i  j a i a n z  e t  v o s t r e  f i l  
v e n o i e n t  demain  a t e l e  o r e  
que  n ' i  f a c e  t r o p  g r a n t  demore,  
que  j e  s e r a i  a i l l o r s  que c i  
demain  a o r e  de ra id i ,  
s i  con j e  l ' a i  a c r e a n t é ,
3934-45
H i s  c o m p a s s i o n  f o r  t h e m ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  s h o w s ,  i s
t e m p e r e d  by t h e  r a t i o n a l  c a l c u l a t i o n  t h a t  he  h a s  a n  o b l i g a t i o n  ( a n d
d e a d l i n e )  t o  f u l f i l  i n  t h e  c h a m p i o n i n g  o f  L u n e t e .  I n d e e d ,  a s  t i m e
eb b s  away and t h e  G i a n t  d o es  n o t  a p p e a r ,  Yva in  f e e l s  t h a t  he can d e l a y
no l o n g e r  a t  t h e  c a s t l e .  Mow t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  l o r d  (who had a l r e a d y
p r e v i o u s l y  b e e n  d e p i c t e d  w i t h  h e r  m o t h e r  i n  a t o u c h i n g  l i t t l e  v i g n e t t e
i n  w h i c h  t h e y  h a d  com e  t o  m e e t  h im  w i t h  t h e i r  h e a d s  l o w e r e d  a n d
s w a t h e d  i n  t h e i r  c l o a k s  t o  h i d e  t h e i r  t e a r s ) ^ ^  u t t e r s  a t e a r f u l  p r a y e r
i n  w h i c h  sh e  b e g s  him t o  s t a y  i n  t h e  name o f  t h e  V i r g i n ,  o f  God and o f
G a u v a i n ,  h e r  u n c l e  ( 4 0 5 7 - 6 3 ) .  Such  an  a p p e a l  c a n n o t  f a i l  t o  i n s p i r e
Y v a i n  w i t h  ' p i t i e z '  ( 4 0 6 4 - 9 ) .  He i s ,  h o w e v e r ,  d e p i c t e d  a s  b e i n g
b i t t e r l y  t o r n  b e t w e e n  h i s  d e s i r e  t o  be o f  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e
c a s t l e ,  a n d  h i s  s e n s e  o f  d u t y  t o  L u n e t e ;  a n d  t h e  i m a g e  o f  h im  t o r n ,
n o t  b e t w e e n  g r i e f  f o r  h i m s e l f  an d  g r i e f  f o r  a n o t h e r  t h i s  t i m e ,  b u t
b e t w e e n  c o n f l i c t i n g  g r i e f  on b e h a l f  o f  tw o  s e t s  o f  p e o p l e ,  i s  a
s t r i k i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  c o m p a s s i o n  f o r  o t h e r s  h a s
c o m p l e t e l y  r e p l a c e d  s e l f - p i t y :
D ' a n g o i s s e  a un s o p i r  g i t é  
que  p o t  l e  réaume de C ars e  
ne v o l d r o i t  que  c e l e  f u s t  a r s e  
que  i l  a v o i t  a s e f l r e e ;  
s a  v i e  a v r o i t  c o r t e  d u r e e
ou 11 i s t r o i t  t o z  v i s  d e l  s e n s
s ' i l  n ' i  p o o i t  v e n i r  a t e n s ;  
e t  d ' a u t r e  p a r t ,  a u t r e  d e s t r e c e  
l e  r e t i e n t ,  l a  g r a n z  g e n t i l l e c e  
mon s e i g n o r  G auva in  son  ami ,  
que  p a r  £ 2  n e  JLi P a r t  P a r  a i  
11 c u e r s . q u a n t  dem ore r  ne p u e t .
4070-81
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Th e n e x t  g r o u p  o f  e v e n t s  i n  t h e  s e r i e s  c o n s i s t s  o f  Y v a i n ' s
c h a m p i o n i n g  o f  L u n e t e ,  h e r  r e l e a s e  f r o m  t h e  s t a k e  a n d  h e r
r e i n s t a t e m e n t  i n  t h e  a f f e c t i o n s  o f  Laudine ,  Y va in ' s  s u s c e p t i b i l i t y  t o
t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  a g a i n  r e c e i v e s  p r o m i n e n c e ,  a s  i n  t h e  p r e v i o u s
e p i s o d e .  However ,  i n  t h i s  s econd  e p i s o d e ,  h i s  g r i e f  r e c e i v e s  som ew ha t
d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n ,  a n d  t h e  e m p h a s i s  i s  on d i s c r e t i o n  r a t h e r  t h a n
t h e  s p o n t a n e o u s  e x p r e s s i o n  o f  h i s  f e e l i n g s .  A s i m i l e ,  u n u s u a l  i n
d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f ,  conveys  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  by him t o  r e s t r a i n
h i s  e m o t i o n  a t  t h e  s i g h t  o f  L u n e t e  ( i t  i s  l i k e  h o l d i n g  b a c k  a
s t r a i n i n g  h o r s e )  and  t h e  s i m i l e  i s  c o u p l e d  w i t h  a f a c t u a l  a c c o u n t  o f
t h e  c o n t a i n m e n t  o f  h i s  s i g h s :
a s  i a l z  l a  q u i e r t  t a n t  q u ' i l  l a  t r u e v e ,  
e t  met  son  c u e r  an  t e l  e s p r u e v e  
q u ' i l  l e  r e t i e n t ,  e t  s i  l ' a f r e i n n e  
s i  corn an  r e t i e n t  a g r a n t  p a i n n e  
a u  f o r t  f r a i n  son c h e v a l  t i r a n t .
E t  ne p o r  q u a n t  an  s o p i r a n t  
l a  r e g a r d e  m o l t  v o l a n t i e r s ,  
mes ne f e t  mie s i  a n t i e r s  
s e s  s o p i r s  que  l ' a n  l e s  c o n u i s s e ,  
e i n z  l e s  r e t r a n c h e  a  g r a n t  a n g o i s s e .
4341-50
He a g a i n  w i t n e s s e s  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  when t h e  ' p o v r e s  dames '  (4353)
l e n g t h i l y  l a m e n t  t h e  f a t e  o f  L u n e te ,  whose d e a t h  w i l l  d e p r i v e  them o f
a  g e n e r o u s  f r i e n d  a t  c o u r t .  I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e i r  g r i e f ,  a n d  t h e
s i g h t  o f  t h e  h a p l e s s  L u n e t e ,  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  o f  s p u r r i n g  h im  t o
a c t i o n  r a t h e r  t h a n  o f  c a u s i n g  him t o  g r i e v e  o u t w a r d l y  h i m s e l f :
E n s i  se  d e m a n t o i e n t  c e l e s ;  
e t  mes s i r e  Yv a ins  e r t  a n t r ' e l e s ,  
s ' o t  b i e n  o f e s  l o r  c o n p l a i n t e s  
q u i  n ' e s t o i e n t  f a u s e s  ne f a i n t e s ,  
e t  v i t  L u n e t e  a g e n o i l l i e e  
en  s a  che mise  d e s p o i l l i e e ,  
e t  s a  c o n f e s s e  a v o i t  j a  p r i s e ,  
a Deu de s e s  p e c h i e z  r e q u i s e  
m e r c i ,  e t  s a  co r p e  c lam e e ;  
e t  c i l  q u i  m o l t  1 ' a v o i t  amee 
v i e n t  v e r s  11,  s i  l ' e n  l i e v e  a mont 
e t  d i t : " M a  d e m e i s e l e ,  ou  s o n t  
c i l  q u i  v o s  b l a s m e n t  e t  a n c u s e n t ? "
4379-91
3 0 0
The c h a m p i o n i n g  o f  Lunet e  l e a d s  t o  a m e e t i n g  b e t w e e n  L au d in e  and
Yvain,  When h i s  e a r l i e r  r e t u r n  t o  t h e  f o u n t a i n  had r e m i n d e d  Yva in  o f
t h e  c r i s i s  I n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  L au d in e ,  he had succumbed t o  g r i e f
a n d  d e s p a i r .  A f t e r  h i s  m e e t i n g  w i t h  h e r  now ( I n  w h i c h  he  d o e s  n o t
r e v e a l  h i s  I d e n t i t y ,  p r e s u m a b l y  o u t  o f  a s e n s e  o f  u n w o r t h i n e s s )  he
g o e s  on h i s  way ' a  g r a n t  a n g o i s s e ’ (4629),  b u t  I t  I s  s i g n i f i c a n t  t h a t
t h e  r e f e r e n c e  t o  h i s  p e r s o n a l  a n g u i s h  I s  b r i e f ,  a n d  I s  s h o r t l y
s u p e r s e d e d  by a  r e f e r e n c e  t o  h i s  g r i e f  f o r  t h e  wounded l i o n :
S i  s ' a n  v e t  p a n s i s  e t  d e s t r o l z  
po r  son  I f o n  q u ' i l  l i  e s t u e t  
p o r t e r  que  s i u d r e  ne l e  p u e t
4646-8
Two m a j o r  e p i s o d e s  c o n c lu d e  Y v a in ' s  a d v e n t u r e s ,  t h e  c h a m p i o n i n g
o f  t h e  Younger  S i s t e r ,  and.  I n s e r t e d  w i t h i n  t h a t ,  t h e  e p i s o d e  a t  t h e
C a s t l e  o f  Pesme A v e n tu re .  I n  b o t h  o f  t h e s e ,  a s  b e f o r e ,  Yvain  r e s p o n d s
t o  t h e  p l i g h t  o f  o t h e r s  I n  n e e d .  B u t  w h e r e a s ,  b e f o r e ,  he  h a d  b e e n
d e p i c t e d  g r i e v i n g ,  e i t h e r  o p e n l y  o r  w i t h  d i s c r e t i o n .  I n  n e i t h e r  c a s e
now I s  any s p e c i f i c  r e f e r e n c e  made t o  h i s  g r i e f  when c o n f r o n t e d  by t h e
s u f f e r i n g s  o f  t h o s e  whom he s u b s e q u e n t l y  h e l p s .  T h i s  I s  p a r t i c u l a r l y
s t r i k i n g  I n  t h e  e p i s o d e  o f  P esm e  A v e n t u r e ,  w h e r e  he  e n c o u n t e r s  t h e
e x t r e m e  p l i g h t  o f  t h e  t h r e e  h u n d re d  m a i d e n s  w o r k i n g  a s  s w e a t e d  l a b o u r
f o r  t h e  l o r d  o f  t h e  p l a c e .  A f t e r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  w r e t c h e d
c l o t h i n g  an d  poor  p h y s i c a l  s t a t e  comes an  a c c o u n t  o f  t h e i r  t e a r s  when
t h e y  s e e  Y va in  t a k e  an  I n t e r e s t  I n  them:
I I  l e s  v o l t ,  e t  e l e s  l e  v o l e n t ,  
s i  s * a n b r u n c h e n t  t o t e s  e t  p l o r e n t ;  
e t  une g r a n t  p i e c e  demoren t  
q u ' e l e s  n ' a n t e n d e n t  a r l e n  f e i r e ,  
ne l o r  l a l z  ne p u e e n t  r e t r e l r e  
de t e r r e ,  t a n t  s o n t  a c o r e e s .
520 0-5
Y v a in ' s  I m m e d i a t e  r e a c t i o n  I s  t o  q u e s t i o n  t h e  d o o r - k e e p e r  a b o u t  t h e i r  
p l i g h t ,  and when no s a t i s f a c t o r y  an s w e r  I s  o b t a i n e d ,  he  r e t u r n s  t o  t h e
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w e e p i n g  m a i d e n s  t h e m s e l v e s :
s i  l e s  s a l  tie a n s a n b l e  t o t e s ;  
e t  s i  l o r  v o l t  c h e o i r  l e s  g o t e s  
d e s  l e r m e s  q u i  l o r  d e c o r o i e n t  
d e s  i a l z ,  s i  con e l e s  p l o r o i e n t .
5237-40
He r e s p o n d s  t o  t h i s  s p e c t a c l e ,  n o t  by g r i e v i n g  h i m s e l f ,  b u t  by
commending them and t h e i r  g r i e f  t o  God:
Et  i l  l o r  d i t : " D e x ,  s ' i l  l i  p l e s t ,  
c e s t  d u e l  que  ne s a i  don v o s  n e s t ,
VOS o s t  del cuer e t  t o r t  a j o i e ."
5241-43
L i k e w i s e ,  a f t e r  h e a r i n g  t h e  l o n g  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  w oe ,  a n d
l e a r n i n g  t h a t  many k n i g h t s  l i k e  h i m s e l f  h a v e  f o u g h t  i n  v a i n  a g a i n s t
t h e  t w o  m i s c r e a n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  f a t e ,  h e  r e s p o n d s  by
c o m m i t t i n g  h i m s e l f  an d  t h e m  t o  G o d ' s  w i l l  a n d ,  w i t h  w h a t  a p p e a r s  a s
a l m o s t  c o m ic  n o n c h a l a n c e ,  t a k i n g  l e a v e  o f  them:
-D e x ,  l i  v o i r s  r o i s  e s p e r i t a b l e s ,  
f e t  mes s i r e  Y va in s ,  m 'an  d e s f a n d e ,  
e t  VOS e n o r  e t  j o i e  r a n d e ,  
s e  i l  a  v o l e n t é  l i  v i e n t !
Des o r  mes a l e r  m 'a n  c o v i e n t  
e t  v e o i r  genz q u i  l e a n z  s o n t ,  
s a v o i r  q u e l  c h i e r e  i l  me f e r o n t .
533 2-38
U n a b l e  t o  do  a n y t h i n g  e l s e ,  a n d  h a v i n g  p l a c e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  G o d ' s
h a n d s ,  Y v a i n  i s  j u s t i f i e d  i n  h i s  n o n c h a l a n c e .  B u t  i t  i s  n o t  t o  l a s t
l o n g ,  s i n c e  h e  h i m s e l f  i s  t o  be t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  h e l p  h e  h a s
a s k e d  God t o  s en d  f o r  t h e  m a idens .  S i g n i f i c a n t l y  i t  i s  a f t e r  mas s  t h e
n e x t  m o r n i n g  t h a t  he  l e a r n s  o f  t h e  i m m i n e n t  a r r i v a l  o f  t h e  m i s c r e a n t s ,
and f i n d s  t h e  r o l e  o f  t h e i r  c h a l l e n g e r  t h r u s t  upon him:
Mes s i r e  Yva ins  a p r è s  l a  messe
o f  n o v e l e  f e l e n e s s e
q u a n t  i l  c u i d a  q u ' i l  s ' a n  def ls t
a l e r ,  que  r i e n  ne l i  n e ü s t ;
mes ne p o t  mie e s t r e  a  son c h o i s .
5451-5
( T h e r e  f o l l o w s  t h e  n e w s  f r o m  t h e  l o r d  o f  t h e  c a s t l e  t h a t  t h e  
m i s c r e a n t s  a r e  co ming ,  and t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  he  s h o u l d  f i g h t  th em ).
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I t  was i n  a s i m i l a r  way he found  h i m s e l f  c o m m i t t e d  t o  h e l p i n g  t h e
Younger S i s t e r ,  P r e v e n t e d  by 'due l*  (4816) f rom  c o n t i n u i n g  i n  h e r  q u e s t
to  f i n d  a champion i n  the  d i spu te  with  her s i s t e r ,  she had been helped
by ' u n e  a u t r e  p u c e l e '  ( 4 8 2 4 )  who h a d  t a k e n  up t h e  s e a r c h  f o r  h e r  a n d
f i n a l l y  c a u g h t  up w i t h  Yvain,  whose f i r s t  w ords  t o  h e r  w e re  a  c o u r t e s y
w hich  s h e  w as  o n l y  t o o  q u i c k  t o  s e i z e  upon:
"Dex VOS sau t ,  be le ,  e t  s i  vos o s t  
de cusançon e t  de pesance!"
- E t  vos,  s i r e ,  ou j ' a i  esperance 
que b ien m'an po r r îez  o s t e r ! "
50 46-9
When he had heard the t a l e  of the Younger S i s t e r  he agreed im media te ly
to  cham pion  h e r  c a u s e .  No r e f e r e n c e  to  c o m p a s s i o n a t e  g r i e f  on h i s
p a r t  w a s  i n v o l v e d .  The f a c t  t h a t  h e r  need was l a i d  b e f o r e  him was
enough. As i n  the  subsequent  episode a t  Pesme Aventure, he committed
the u n d e r ta k in g  to  God, w i th  words t h a t  sugges ted an unders tand ing  of
h i s  a c t i v i t i e s  as  forming p a r t  of an o v e ra l l  p r o v id e n t i a l  des ign:^^
o r  me do in t  Dex e t  cuer e t  grace 
que j e ,  oar  sa boene a v e n tu re , 
p u is s e  d e s r e s n i e r  sa d ro i t u r e !
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While i t  i s  c l e a r  t h a t  compassion i s  a key m o t iv a t in g  f a c t o r  f o r  
Yvain i n  t h e  two s e t s  o f  e p i s o d e s  f o l l o w i n g  h i s  d e c i s i v e  e n c o u n t e r  
w i t h  t h e  l a m e n t i n g  L u n e te ,  i t  i s  p o s s i b l e  now a l s o  t o  s e e  a c e r t a i n  
p a t t e r n  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  com pass ion .  The f i r s t  two o f  t h e  
four  e p i s o d e s  invo lved  are  the championing of Lunete and the defence 
o f  G a u v a i n ' s  r e l a t i v e s ,  t h e  l a t t e r  e p i s o d e  b e i n g  i n s e r t e d  i n  t h e  
f o r m e r .  Here Yvain i s  d e p i c t e d  a s  b e in g  e m o t i o n a l l y  a f f e c t e d  by t h e  
p l i g h t ,  and, indeed,  the v i s i b l e  g r i e f  of o th e r s  (and not j u s t  because 
he h a s  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  them -  he g r i e v e s  f o r  G a u v a in ' s  
r e l a t i v e s  b e f o r e  knowing  who they  a r e ) .  His m e e t i n g  w i t h  L aud ine  
a f t e r  the  r e l e a s e  o f  Lunete can be seen as  s e p a r a t i n g  the two s e t s  of
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e p i s o d e s .  T h i s  m e e t i n g  i s  n o t e w o r th y  i n  t h a t  i t  does  n o t  th row  him 
i n t o  a t u r m o i l  of  personal  g r i e f  i n  the way th a t  h i s  a c c id e n t a l  r e t u r n  
to  t h e  f o u n t a i n  had.  The second  two o f  the  f o u r  e p i s o d e s  a r e  p a i r e d  
as  the  f i r s t  two were, by being i n s e r t e d  one i n t o  the o the r ,  Yvain i s  
a g a i n  c o n f r o n t e d  by th e  d i s t r e s s  o f  o t h e r s  -  d r a m a t i c a l l y  so i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  t h r e e  hundred  s i l k - w o r k e r s .  In bo th  t h e s e  e p i s o d e s  h i s  
r e a c t i o n  to  the  p l i g h t  of o th e r s  i s  d i s p a s s io n a t e  -  he i s  not  a f f e c t e d  
by g r i e f  a t  t h e  p l i g h t  of  t h o s e  he i s  t o  h e l p ,  b u t  t a k e s  on t h e i r  
d e f e n c e  i n  an  a l m o s t  a u t o m a t i c  way. He not  on ly  r e c o g n i s e s  b u t  h a s  
i n t e r i o r i s e d  the  r e c o g n i t i o n  t h a t  i t  i s  the duty of the kind of  kn ight  
he h a s  become t o  p l a c e  h i s  p row ess  a t  th e  d i s p o s a l  o f  t h o s e  i n  need.  
The r e a c t i o n  of  g r i e f ,  a s tage  between observ ing the p l i g h t  of  o th e r s  
and t a k in g  up t h e i r  defence,  has become superf luous .
Elsewhere  i n  the romance d e p ic t io n s  of g r i e f  are d i s t r i b u t e d  i n  a 
way t h a t  i n v i t e s  us to  see Yvain i n  a new l i g h t  as  the  account  of  h i s  
a d v e n t u r e s  u n f o l d s .  T h i s  w i l l  emerge  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  
s tu d y  o f  t h e  r o l e  and d e p i c t i o n  o f  g r i e f  i n  Le C h e v a lie r  Au l i o n  , 
d e a l in g  w i th  c o n t r a s t s  of g r i e f  and joy in  the romance.
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Contrasts of grief and joy in La Chevalier jau lion
Grief  i s  a much more commonly depic ted  emotion i n  Le Cheva l ie r  au I ion
th a n  i t s  o p p o s i t e ,  joy .  However, as  i n  Le C h e v a l i e r  de l a  C h a r r e t e .
th e  two e m o t i o n s  a r e  q u i t e  f r e q u e n t l y  c o n t r a s t e d ,  and s o m e t im e s
jux taposed .  For example, near  the beginning of  the romance, when the
cour t  has  heard Calogrenant’s s to ry ,  the genera l  joy a t  the p rospec t
o f  A r t h u r ’s k n i g h t s  c h a l l e n g i n g  t h e  K n igh t  of  t h e  F o u n t a i n  i s
c o n t r a s t e d  t o  Y va in ' s  c h a g r i n  a t  th e  t h o u g h t  of  not  b e i n g  a b l e  t o
c a r r y  o f f  t h e  honour  h i m s e l f .  His i n d i v i d u a l i s t i c  o u t l o o k  i s
underscored  by the  ' j o i a n z  /  dolanz'  rhyme:
Mes qui  qu 'an  s o i t  l i e z  e t  io i a n z , 
mes s i r e  Yvains an fu do la nz , 
q u ' i l  i  c u i d o i t  a l e r  toz seus;  
s i  fu d e s t r o i z  e t  angoisseus  
de l  r o i ,  qui a l e r  i  devo i t ,
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Of much g r e a t e r  i n t e r e s t  than such momentary c o n t r a s t s ,  however,  
i s  t h e  c r e a t i o n  o f  a t e n s i o n  be tw ee n  jo y  and g r i e f  on an e p i s o d i c  
l e v e l ,  w h e r e  a w hole  s cen e  o f  g r i e f  may be t r a n s m u t e d  by t h e  a c t i o n  
i n t o  a scene of  jo y fu ln ess .  When Yvain and Laudine have been marr ied ,  
and a f t e r  Yva in  has  s u c c e s s f u l l y  de fen d e d  t h e  f o u n t a i n  a g a i n s t  Kay, 
King A r t h u r  i s  g i v e n  a r i c h  and r a p t u r o u s  welcome i n t o  L a u d i n e ' s  
c a s t l e  ( 2 3 3 1 - 6 0 ).  Amidst  t h e  j u b i l a t i o n ,  L aud ine  h e r s e l f  s t e p s  
f o r w a r d  t o  g r e e t  him, no t  ' i r i e e ' .  C h r é t i e n  t e l l s  us ,  b u t  ' g a i e  e t  
r i a n t ' :
Et l a  dame r e s t  f o r s  i s s u e ,  
d 'un  drap emperfal  ve s tu e ,  
robe d ' ermine t o t e  f r e s ch e ,  
an son ch ie f  une ga r lendesche  
t o t e  de rub iz  a t i r i e e ;  
ne n ' o t  mie l a  c h i e r a  I r^eg^  
e inz  l ' o t  s i  ga ie  r%an&
a u ' e l e  e s t o i t . ^  mien egç lan t^
Plus b e le  eue nule c o n te s s e ,
2 3 6 1 -9
The l i n k i n g  o f  h e r  j o y f u l n e s s  and h e r  b e a u t y  ( i n  t h e  l a s t  f o u r  l i n e s
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o f  t h e  q u o t a t i o n )  c o u p l e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s h e  w a s  f a r  f r o m
b e i n g  g r i e f - s t r i c k e n  (2366) e n c o u r a g e s  us  t o  s ee  t h i s  d e s c r i p t i o n  a s
p r o v i d i n g  a c o u n t e r p o i n t  t o  h e r  p r e v i o u s  l e n g t h i l y  d e p i c t e d  g r i e f .  I t
m a rk s  t h e  a c t u a l i s a t i o n  o f  Yvain’s  e a r l i e r  h y p o t h e s i s  t h a t  s i n c e  she
was  b e a u t i f u l  i n  g r i e f ,  she  would  be even more w o n d e r f u l  t o  l o o k  a t  i f
sh e  w e r e  j o y f u l :
Don ne f u s t  ce m e r v e i l l e  f i n e  
a  e s g a r d e r ,  s ’ e l e  f u s t  l i e e  
q u a n t  e l e  e s t  o r  s i  b e l e  i r i e e
1492-4
T h u s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  j o y f u l n e s s ,  w i t h  i t s  r e m i n d e r  o f  h e r  
p r e v i o u s  g r i e f ,  s i g n a l s  t h a t  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y  h a s  r u n  i t s  
c o u r s e ,  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m s  s u r r o u n d i n g  t h e  Lady a n d  t h e  F o u n t a i n  
h a v i n g  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d .
The sam e movement  f rom g r i e f  t o  j o y  i s  e v i d e n t  a t  t h e  end o f  t h e
r o m a n c e .  A f t e r  many v i c i s s i t u d e s ,  Y v a in  i s  r e u n i t e d  w i t h  h i s  l a d y ,
a n d  L a u d i n e ’ s  e a r l i e r  p r a y e r  ( u t t e r e d  on  h i s  b e h a l f  w h e n  s h e  d i d  n o t
know who h e  was)  -
- O r e  a l e z  done a Deu, b i a u s  s i r e ,  
q u i  v o s t r e  p e s a n c e  e t  v o s t r e  i r e ,  
s e  l u i  p l e s t ,  vos  a t o r t  a j o i e !
4621-3 -
r e c e i v e s  l i t e r a l  f u l f i l m e n t ,  w i t h  t h e  t e n s i o n  b e tw e e n  j o y  and g r i e f
b e i n g  e x p r e s s e d  a g a i n  by t h e  ’ l i e z  /  i r i e z ’ r h y m e  ( a s  i t  h a d  b e e n  a t
t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  r o m a n c e  ( s e e  l i n e s  1 4 9 2 - 4 ,  q u o t e d
above)  when h e r  own g r i e f  had g i v e n  way t o  j o y ) :
Or a mes s i r e  Yva ins  s a  p e s ;  
e t  poez c r o i r e  c ' o n q u e s  mes 
ne f u  de n u l e  r i e n  s i  l i e z , 
cornant q u ’ i l  a i t  e s t é  i r i e z  «
H o l t  an  e s t  a boen c h i e f  venuz 
q u ’ i l  e s t  araez e t  c h i e r  t e n u z  
de s a  dame, e t  e l e  de l u i .
Ne l i  s o v i e n t  o r  de n e l u i  
que  p a r  l a  j o i e  l ’ a n t r o b l i e
que i l  a de s a  d o l c e  amie .
678 9-9
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F o e r s t e r  g i v e s  a s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e a d i n g  o f  t h e  l a s t  t h r e e  
l i n e s  of  t h i s  quo ta t ion :
Ne l i  s o v i e n t  de n u l  e n u i ;
Que p a r  l a  j o i e  l e s  o b l i e ,
Qu’ i l  a de s a  t r è s  c h e i r e  amie .
F o e r s t e r  6806-9
W hile  bo th  r e a d i n g s  seem a c c e p t a b l e ,  what  i s  i n t e r e s t i n g  a b o u t
F o e r s t e r ’ s  i s  t h a t  i t  p r o v i d e s  q u i t e  a c l o s e  e c h o  o f  a n  a p h o r i s m
u t t e r e d  by C a l o g r e n a n t :
E t  q u a n t  j e  v i  I ’ a i r  c l e r  e t  p u r ,  
de j o i e  f u i  t o z  a s s e f l r ;
Que j o i e ,  s ’o noues  l a  c o n u i .  
f e t  t o t  o b l i e r  g r a n t  e n u i .
4 55-8
T h i s  a p h o r i s m  was u t t e r e d  a s  p a r t  o f  C a l o g r e n a n t ’s  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  
h a d  h a p p e n e d  a t  t h e  f o u n t a i n  a f t e r  h e  h a d  a c t i v a t e d  t h e  s t o r m .  H i s  
d i s t r e s s  a t  t h e  t e m p e s t  he  had u n l e a s h e d  had bee n  q u i c k l y  d i s s i p a t e d  
when t h e  sun  came o u t .  A l l  o f  n a t u r e ,  i n d e e d ,  had bee n  f i l l e d  w i t h  j o y  
a t  t h e  c a l m i n g  o f  t h e  s t o r m ,  a c c o r d i n g  t o  C a l o g r e n a n t ’ s  l e n g t h y  
a c c o u n t  o f  t h e  j o y f u l  c h o r u s  o f  b i r d s  t h a t  had f o l l o w e d  (4 5 9 -7 7 ) .  The 
r e p e t i t i o n  o f  t h e  s a m e  a p h o r i s m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r o m a n c e  l i n k s  t h e  
f i r s t  a n d  t h e  l a s t  t i m e  i n  t h e  a c t i o n  w h e n  t h e  s t o r m  i s  a c t i v a t e d .  
Here ,  f i n a l l y ,  when Yva in  h a s  r e t u r n e d  t o  t h e  f o u n t a i n  and work ed  t h e  
m ag ic ,  t h e  end r e s u l t  i s  n o t  b i r d  c h o r u s ,  b u t  t h e  d e f i n i t i v e ,  c o m p l e t e  
j o y  o f  t h e  l o v e r s .  The s e n s e  o f  f i n a l i t y  i s  conveyed  by t h e  c a t e g o r i c  
way i n  w h i c h  t h e  one c l e a r - c u t  e m o t i o n ,  j o y ,  i s  shown t o  r e p l a c e  t h e  
e q u a l l y  i n t e n s e  and un am b ig u o u s  e m o t i o n  o f  g r i e f  ( a s  i t  d i d ,  t h o u g h  i n  
a l e s s  c a t e g o r i c  w a y ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  s t o r y ,  
w h e r e  t h e  im a g e  o f  t h e  j o y f u l  L au d i n e  r e p l a c e d  t h e  s o r r o w i n g  one) .
I t  c a n  be  s e e n ,  t h e n ,  t h a t  t h e  j o y / g r i e f  c o n t r a s t  p r o v i d e s  a 
v a l u a b l e  f o r m  o f  s i g n p o s t i n g  a t  t h e  c l i m a c t i c  m omen ts  o f  t h e  a c t i o n .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  ’ i n t e r i m ’ o c c u H e n c e s  o f  t h e  j o y / g r i e f  
c o n t r a s t  i n  t h e  c o u r s e  o f  Yva in’s  a d v e n t u r e s  a f t e r  h i s  r e c o v e r y  f r o m
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m a d n e s s .  I n  t h e s e  I n s t a n c e s  t h e  b a l a n c e  i s  n e v e r  a l l o w e d  t o  t i p
c o m p l e t e l y  on t h e  s i d e  o f  j o y ,  t h i s  b e i n g  r e s e r v e d  f o r  t h e  c o n c l u s i o n .
When Yv ain  d e f e n d s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  Dame de N oro i son ,  h e r  j o y  a t
w h a t  h e  h a s  d o n e  f o r  h e r  i s  a l l u d e d  t o  b r i e f l y ,  b u t  o n l y  i n  r e l a t i o n
t o  h e r  e q u a l  m e a s u r e  o f  g r i e f  when he  i n s i s t s  on d e p a r t i n g :
Or se  m i s t  a l a  v o i e  a r r i é r é  
e t  l e i s s a  m o l t  l a  dame i r i e e  
que  i l  a v o i t  m o l t  f e i t e  l i e e .
Et  con p l u s  l i e e  1*a v o i t  f e i t e ,  
p l u s  l i  p o i s e  e t  p l u s  se  d e s h e i t e ,  
q u a n t  i l  ne v i a l t  p l u s  dem ore r .
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Then comes  h i s  m e e t i n g  w i t h  t h e  l i o n ,  h i s  g r i e f  on  r e t u r n i n g  t o  t h e
F o u n t a i n ,  and t h e  i n c i d e n t  w i t h  L u n e te  w h e re  he  e s c h e w s  h i s  own g r i e f
t o  r e l i e v e  h e r s .  L e a v i n g  L u n e t e  w i t h  t h e  p r o m i s e  t h a t  h e  w i l l
ch a m p io n  h e r ,  he comes upon a c a s t l e  b e l o n g i n g  t o  G au v a in ’s  r e l a t i v e s
and i s  f a c e d  t h e r e  w i t h  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  t h r o e s
o f  j o y  and g r i e f  s i m u l t a n e o u s l y :
A g r a n t  j o i e  e t  a g r a n t  e n o r  
d e s  l e  p l u s  h a u t  j u s q u ’ au  menor 
l i  f o n t  j o i e  e t  f o r m a n t  s ’ an  p a i n n e n t ;  
a  g r a n t  j o i e  a  I ’ o s t e l  I ’ en  m a in n en t  
e t  t a n t  g r a n t  j o i e  l i  o n t  f e i t e .
Une d o l o r s  q u i  l e s  d e s h e i t e  
l o r  r e f e t  l a  j o i e  o b l i ë r ;  
s i  r e c o m a n c e n t  a c r i f i r ,  
e t  p l o r e n t ,  e t  s i  s ’ e s g r a t i n e n t .
E n s i  m o l t  lo n g u em e n t  ne f i n e n t  
de  j o i e  f e i r e  e t  de p l o r e r :
Mes s i r e  Y va in s  s ’ e s b a f s s o i t  
de  ce  que  s i  s o v a n t  c h a n j o i e n t  
que  d u e l  e t  j o i e  d em en o ie n t
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The l o r d  o f  t h e  c a s t l e  e x p l a i n s  t h e  m i x e d  e m o t i o n s  o f  h i s  p e o p l e .  
They a r e  g r i e f - s t r i c k e n  f o r  f e a r  o f  a  g i a n t  who t h r e a t e n s  t o  k i l l  h i s  
f o u r  s o n s  o r  c a r r y  o f f  h i s  d a u g h t e r ,  b u t  t h e  j o y f u l n e s s  t h e y  a d o p t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  i s  t o  h o n o u r  Y v a i n ,  t h e i r  g u e s t  ( 3 8 7 2 - 8 ) .  When Y v a i n  
p r o m i s e s  t o  d e f e n d  them a g a i n s t  t h e  g i a n t  t h e y  s t o p  g r i e v i n g  (4 0 0 7 -9 ) ,  
t h o u g h  w h e n  i t  l o o k s  a s  t h o u g h  h i s  d u t y  t o  L u n e t e  w i l l  f o r c e  h im  t o
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l e a v e  them  w i t h o u t  f u l f i l l i n g  h i s  p ro m i s e ,  g r i e f  s u r f a c e s  a g a i n  i n  t h e
t e a r s  o f  t h e  d a u g h t e r ,  who b e g s  h im t o  s t a y  ( 4 0 5 4 - 6 3 ) .  When Y v a i n
d e f e a t s  t h e  g i a n t ,  a b r i e f  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  j o y  o f  t h e  so n s  -
o r e  o n t  j o i e  l i  q u a t r e  f r e r e  
q u i  m o l t  a v o i e n t  mal s o f e r t
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b u t  o t h e r w i s e  t h e r e  i s  no d e s c r i p t i o n  o f  e i t h e r  r e j o i c i n g  a t  t h e  
d e f e a t ,  o r  o f  g r i e f  a t  Y v a i n ’ s  p a r t i n g ,  a l t h o u g h  t h e y  p r e s s  h i m  t o  
s t a y .  I n s t e a d ,  t h e  n a r r a t i v e  m o v e s  on b r i s k l y  t o  a n  a c c o u n t  o f  
Y va in ’s  a r r i v a l  on t h e  s c e n e  o f  L u n e t e ’s  j u d g m e n t ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
e p i s o d e  w i t h  G a u v a i n ’s  r e l a t i o n s  i s  t o  be s e e n  m e r e l y  a s  i n c i d e n t a l  i n  
t h e  u n f o l d i n g  o f  Y va in ’s  a d v e n t u r e s .  The e n d i n g  o f  t h e  L u n e te  e p i s o d e  
i s  n o t  d i s s i m i l a r :  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  h e r  j o y  ( 4 5 7 0 - 1 ) ,  a n d  t h e  
g e n e r a l  j o y  ( 4 5 7 2 - 3 ) ,  a t  h e r  r e i n s t a t e m e n t ,  b u t  t h i s  i s  b r i e f  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  e a r l i e r  d e p i c t i o n  o f  h e r  g r i e f  and t h e  g r i e f  o f  h e r  
l a d i e s ,  a n d  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  L a u d i n e ’ s  r e g r e t  t h a t  t h e  u n k n o w n  
k n i g h t  c a n n o t  s t a y .
M o v i n g  o n  f r o m  t h e  c h a l l e n g e s  w h e r e  h e  f e l t  so m e  p e r s o n a l
r e s p o n s i b i l i t y  ( t h e  r e s c u e  o f  L u n e t e ,  t h e  d e f e n c e  o f  G a u v a i n ’ s
r e l a t i v e s )  Y v a in  e n c o u n t e r s  o t h e r  c h a l l e n g e s  w h ich  t h e  n a t u r e  o f  t r u e
c h i v a l r y  i t s e l f  o b l i g e s  him t o  m ee t .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  i n  t h e s e  l a t t e r
e p i s o d e s ,  s o m e w h a t  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  l a i d  on h i s  r o l e  a s  a b r i n g e r
o f  j o y ,  an d  h i s  im ag e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  a u d i e n c e  i s  t h e r e b y  en h an ced .
When t h e  m i s c r e a n t s  h a v e  b e e n  d e f e a t e d  i n  t h e  e p i s o d e  a t  P e s m e
A v e n tu r e ,  t h e  j o y  d e s c r i b e d  i s  t w o - f o l d .  F i r s t l y  t h e  l o r d  and l a d y  o f
t h e  c a s t l e ,  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  r e j o i c e :
T a n t o s t  v i e n e n t  g r a n t  a l e f l r e  
t o t e s  l e s  genz a n v i r o n  l u i ;  
e t  l i  s i r e  e t  l a  dame a n d u i  
l i  f o n t  g r a n t  j o i e ,  e t  s i  I ’ a c o l e n t ,  
e t  de  l o r  f i l l e  l i  p a r o l e n t
5688-92
I n t e r e s t  q u i c k l y  s h i f t s ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  l o r d ’ s  o f f e r ,  a n d  Y v a i n ’ s
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r e f u s a l ,  o f  t h e  d a u g h t e r ' s  h a n d  ( 5 6 9 3 - 7 6 4 ) .  N e x t  t h e  t h r e e  h u n d r e d
s i l k - w o r k e r s ,  w h o s e  g r i e f  had  b e e n  so  s t r i k i n g l y  p o r t r a y e d ,  a r e
d e p i c t e d  i n  a s t a t e  o f  n ew -found  j o y  which Yvain  h a s  b r o u g h t  a b o u t  f o r
t h e m .  T h e i r  j o y ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  Y v a i n  h a s  b r o u g h t  i t  a b o u t ,  a r e
t h r o w n  i n t o  r e l i e f  by t h e  use  o f  an e x t r a o r d i n a r i l y  b o ld  s i m i l e :  t h e y
a p p r o a c h  Y va in  more  j o y f u l l y  t h a n  th ey  would  a p p r o a c h  God h i m s e l f  i f
he w e r e  t o  d e s c e n d  f r om  Heaven:
d e v a n t  l u i ,  deus  e t  deus  s ' a n  i s s e n t ;  
ne ne c u i t  p a s  q u ' e l e s  f e ï s s e n t  
t e l  j o i e  corne e l e s  l i  f o n t  
a c e l u i  q u i  f i s t  t o t  l e  mont ,  
s ' i l  f u s t  venuz de c i e l  an t e r r e .
5773-7
A i l  t h o s e  who  h a d  p r e v i o u s l y  c a s t  s c o r n  on Y v a i n ’ s  a b i l i t y  t o  f i g h t
t h e  m i s c r e a n t s  a s k  h i s  f o r g i v e n e s s  and r e j o i c e  a t  r e c e i v i n g  i t  (5778-
88).  So Y va in  t a k e s  h i s  l e a v e  amid j o y f u l n e s s ,  a l l  t h e  more  s t r i k i n g
b e c a u s e  g r i e f  i s  t h e  n o rm a l  a ccom pan im en t  o f  f a r e w e l l s ,  and s t r i k i n g
t o o  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  a c o n t r a s t  w i t h  t h e  e a r l i e r  p o r t r a y a l  o f  t h e
m a i d e n s ’ p l i g h t .  The d e p i c t i o n  o f  t h e i r  j o y f u l n e s s  i s ,  h o w e v e r ,
t e m p e r e d  by t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  Yvain  f i n d s  i t  a l i t t l e  i r k s o m e ,  and
i s  c h a f i n g  t o  g e t  away:
C i l  s o n t  m o l t  l i é  de ce  q u ’ i l  o e n t ,  
e t  s a  c o r t e i s i e  m o l t  l o e n t .
Or l e  comandent  a Deu t u i t ,  
que  g r a n t  p i e c e  I ’ o r e n t  c o n d u i t ;  
e t  l e s  d a r a e i s e l e s  l i  r o n t  
c o n g i é  demandé, s i  s ’ a n  v o n t ;  
au  p a r t i r  t o t e s  l i  a n c l i n e n t ,  
e t  s i  l i  o r e n t  e t  d e s t i n e n t  
que  Dex l i  d o i n t  j o i e  e t  s a n t é  
e t  v e n i r  a s a  v o l a n t é  
en  q u e l q u e  l e u  q u ’ i l  o n q u es  a u t .
Et  c i l  r e s p o n t ,  que Dex l e s  s a u t ,  
c u i  l a  demore  m ol t  e n u i e :
" A l e z ,  f e t  i l ,  Dex vos  c o n d u i e  
en  voz p a f s  s a i n n e s  e t  l i e e s . "
Maintenant  se sont  avo iees ;  
s i  s ’ an vont g ran t  j o i e  menant.
5787-803
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I n  t h e  s p a c e  o f  a  v e r y  f e w  l i n e s  Y v a i n  h a s  r e a c h e d  t h e  Y o u n g e r
S i s t e r  w h o s e  c a u s e  h e  h a d  p r o m i s e d  t o  c h a m p i o n ,  a n d  t h e  c o n t r a s t  i s
d raw n  b e t w e e n  h e r  j o y  a t  h i s  a r r i v a l  and h e r  e a r l i e r  g r i e f :
E t  mes s i r e  Yvains  m a i n t e n a n t  
de l ' a u t r e  p a r t  se r achem ine.
D ' e r r e r  a g r a n t  e s p l o i t  ne f i n e  
t r e s t o z  l e s  j o r z  de l a  s emainne ,  
s i  con l a  p u c e l e  l ' e n  mainne 
q u i  l a  v o i e  m o l t  b i e n  s a v o i t ,  
e t  l e  r e c e t  ou e l e  a v o i t  
l e s s i e e  l a  d e s h e r i t e e ,  
d e s h e i t i e e ,  e t  d e s c o n f o r t e e .
Mes q u a n t  e l e  o l  l a  n o v e l e  
de l a  venue  a l a  p u c e l e  
e t  d e l  C h e v a l i e r  au l y e o n ;  
ne f u  j o i e  se  c e l e  non 
que e l e  en o t  dedanz son c u e r ;
De l a  j o i e  p a r l e r  n ' e s t u e t  
q u i  l a  n u i t  f u  a l ' o s t e l  f e i t e :  
j a  p a r o l e  n ' e n  i e r t  r e t r e i t e  
que  t r o p  i  a v r o i t  a c o n t e r .
5 8 0 4 - 1 7 . . 5 8 3 0 - 3
Here a g a i n ,  a l t h o u g h  h e r  g r i e f  i s  t u r n e d  t o  j o y  a t  h i s  a r r i v a l ,  j o y  i s
q u a l i f i e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  a n t i c i p a t o r y ,  n o t  d e f i n i t i v e ,  s i n c e
h e r  c a u s e  m u s t  s t i l l  be d e f en d e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n t e r w e a v i n g  o f
t h e  e p i s o d e  a t  Pesme A v e n tu r e  w i t h  t h a t  o f  t h e  Younger S i s t e r  h a s  t h e
p a r t i c u l a r  e f f e c t  o f  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h e  j o y  o f  t h e  s i l k - w o r k e r s  and
t h e  Y o u n g e r  S i s t e r ' s  j o y  on l e a r n i n g  t h a t  Y v a i n  w i l l  c h a m p i o n  h e r .
T h u s  t h e  r o l e  o f  Y v a i n  a s  a  j o y - b r i n g e r  i s  d o u b l y  s t r e s s e d .  I n  t h e
e y e s  o f  t h e  a u d i e n c e ,  i f  n o t  i n  h i s  own,  he  h a s  s h o w n  h i m s e l f  m o r e
t h a n  w o r t h y  t o  r e c l a i m  L aud ine .  With  t h e  c o u p l e ' s  r e c o n c i l i a t i o n ,  a s
a l r e a d y  n o t e d ,  j o y  f i n a l l y  b a n i s h e s  g r i e f :
Ore a  mes s i r e  Yva ins  s a  p e s .
S i  poez c r o i r e ,  q u ' o n q u e s  mes 
Ne f u  de n u l e  r i e n  s i  l i e z .
Cornant q u ' i l  o t  e s t é  i r i e z .
Ne l i  s o v i e n t  de nul  e n u i ;
Que p a r  l a  j o i e  l e s  o b l i e .
Q u ' i l  a de s a  t r è s  c h i e r e  amie .
F o e r s t e r  6 7 97 -  8 2 . .6  80 6 -8
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H a i d u  s a y s  o f  t h e  e n d i n g  o f  t h e  r o m a n c e :
The m o d e s t  r e u n i o n  w h i c h  c o n c l u d e s  Y v a i n  i s  a t r i u m p h  o f
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i s m  o v e r  h e r o i c  s a t i s f a c t i o n , ^ ^
H is  o b s e r v a t i o n  i s  c l e a r l y  n o t  i n t e n d e d  t o  d e v a l u e  t h e  ou tco m e  o f  t h e  
r o m a n c e  -  on  t h e  c o n t r a r y .  B u t  t h e  ’ m o d es t*  a s p e c t  o f  t h e  r e u n i o n  
m us t  n o t  be o v e r e m p h a s i s e d .  Becaus e  t h e  two e m o t i o n s  o f  j o y  and g r i e f  
h a v e  b e e n  d e p i c t e d  i n  f r e q u e n t  t e n s i o n  t h r o u g h o u t ,  t h e  s i m p l e  
u n q u a l i f i e d  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  o n e  by t h e  o t h e r  a t  t h e  e n d  m a k e s  a 
g r e a t e r  i m p a c t  t h e n  i t s  mere  f o r m u l a t i o n  w ou ld  s u g g e s t ,  and w h a t  t h e  
j o y f u l n e s s  o f  t h e  r e u n i o n  l a c k s  i n  s c a l e ,  i t  makes  up f o r  i n  i n t i m a c y  
a n d  i n t e n s i t y .
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NOTES
1 E x c e p t  w h e r e  s t a t e d  o t h e r w i s e ,  a l l  q u o t a t i o n s  f r o m  Yvain  a r e  
t a k e n  f r o m  M ar io  Roques'  e d i t i o n  i n  t h e  CFMA s e r i e s  (15) .
2 ,  See page  91-2  ab o v e .
3 .  s e e  1 6 0 4 - 1 5 ;  1 6 5 8 - 1 7 1 0 .  L a n c e l o t ' s  l a m e n t  f o r  G u e n e v e r e ,
a l t h o u g h  s e t  w i t h i n  a t r a d i t i o n a l  f r a m e w o r k ,  h a d  a  s i m i l a r l y  
f u n c t i o n a l  e l e m e n t .  See page 262 above.
4 .  E a r l y  i n s t a n c e s  a r e  f o u n d  i n  A l e x i s  w h e r e  t h e  c i t i z e n s  o f  R o n e  
e c h o  a n d  s u r p a s s  t h e  f a m i l y  o f  A l e x i s  i n  g r i e f  a t  t h e  s a i n t ' s  
d e a t h  ( s e e  p a g e  51 a b o v e )  a n d  i n  R o l a n d , w h e r e  C h a r l e m a g n e ' s  
g r i e f  o v e r  t h e  body o f  R o l a n d  i s  a c c o m p a n i e d  by t h a t  o f  h i s  
t r o o p s  :
Cent  m i l i e  F r a n c s  s ' en  pasment  c u n t r e  t e r e
Roland 2932
5 .  F o e r s t e r  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  r e a d i n g  h e r e :
Et  ce me p a r  a  a c o r é .
Que j e  l i  vo i  s a  g o rg e  e s t r a i n d r e .
C e r t e s ,  e l e  ne se  s e t  f a i n d r e .
Q u ' a u  p i s ,  q u ' e l e  p u e t ,  ne s e  f a c e .
( F o e r s t e r l 478 -8 1 ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  Roques  1482-5)
A l i c e  Colby,  i n  I h g  P o r t r a i t  U l  T w e l f t h - C e n t u r y  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
( 6 3 )  a r g u e s  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  F o e r s t e r ' s  r e a d i n g  b e c a u s e  ' i t  
makes  t h e  c o m p a r i s o n  i n  l i n e s  1486-87 r e f e r  t o  t h e  l a d y ' s  t h r o a t ,  
w h i c h  i s  d e f i n i t e l y  b e i n g  m i s t r e a t e d ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  s k i n  a s  
a  w h o l e ,  w h i c h  i s  no t .  I n  t h e  r e s t  o f  t h e  p o r t r a i t ,  a t t e n t i o n  i s  
p a i d  o n l y  t o  t h e  m i s t r e a t e d  a r e a s . '  (p .159 n.2).
6 .  S e e  C. L u t t r e l l ,  C r e a t i o n  ^  I M  Fi r g.t Art l?vr j .ajQ £ çjë?RÇÇ 
( 1 2 1 )  pp.  1 - 1 3 .
7 .  C o l b y ,  o p . c i t . ,  ( 6 3 )  p . 4 .  C o lb y  a n a l y s e s  L a u d i n e ' s  p o r t r a i t  on  
p p s .  159 -6 4 .
8 .  I n  T h è b e s  b e a u t y  and g r i e f  a r e  l i k e w i s e  l i n k e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  
S a l e m a n d r e :
Char b l a n c h e ,  p l a i n e ,  t e n d r e  e t  mole ,  
s i m p l e  v o u l t  e t  douce  p a r o l e ,  
e u l z  v e r s  r i a n z  e t  am orous :  
g r a n t  d e a l  e s t  q u a n t  i l  s o n t  p l o r o u s i
De p l o r e r  o t  m o u i l l i é  l e  v i s ,
so n  p l e u r  v a u t  d ' a u t r e  fame r i s .  800 5-  8 .  . 1 9 -2 0
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9 .  The same c l i c h é  i s  found  i n  I l l e  ^  G a l e r a n :
I I  n*a e l  mont s i  r o u b e e u r  
Qui ne p l o u r a s t  s ' i l  l e  v e f s t .
H i e  ^ t  G a l e r a n  ( e d .  LOse th ,  P a r i s ,  1890) 3891-2
10. S e e  F . W h i t e h e a d ,  " Y v a i n ' s  W o o in g "  ( I 7 6 ).
11.  See  ab o v e ,  p.  238 n o te  7 .
12.  B. S a r g e n t ,  " ' L ' a u t r e '  c h e z  C h r é t i e n  de T r o y e s "  ( 1 5 3 )  p. 204
13. L. T o p s f i e l d ,  C h r é t i e n  de T ro ves  (167)  p . 186.
14.  By u s i n g  a  s i m i l a r  f o r m u l a t i o n  h e  i s  a b l e  t o  p a s s  o v e r  q u i c k l y  
t h e  g r i e f  o f  t h e  Dame de  N o r o i s o n ' s  m a i d e n  on  f i n d i n g  Y v a i n ,  
s i n c e  n o t h i n g  i n  h e r  g r i e f  n ee d s  t o  be s p e c i a l l y  h i g h l i g h t e d :
Ne s a i  q u ' a l a s s e  demorant  
a  c o n t e r  l e  d u e l  q u ' e l e  an  f i s t
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W i t h  r e g a r d  t o  t h e  s c e n e  o f  d e p a r t u r e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  
w i t h i n  t h e  r o m a n c e s  o f  C h r é t i e n  h i m s e l f ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  s c e n e s  
o f  s o r r o w f u l  p a r t i n g  have become i m p r e s s i v e  ' s e t  p i e c e s ' .
1 5 . S e e  pp# 1 8 6 -7  a b o v e .  The c o n t r a s t i n g  s c e n e s  o f  g r i e f  i n  Y v a i n  
a r e  much c l o s e r  t o g e t h e r  t h a n  t h o s e  i n  Erec .
16.  S e e  E r e c . 3 0 9 0 - 5 ;  4 6 3 2 - 3 .  I t  i s  c e r t a i n l y  i n t e r e s t i n g  t o  p l a c e  
t h e  l i n e s  d e s c r i b i n g  t h e  s l e e p i n g  E r e c  a n d  w a k e f u l  E n i d e  
a l o n g s i d e  t h o s e  d e s c r i b i n g  Yv ain  and t h e  l i o n :
a  son c h i e f  a  mis  so n  e s c u ,  
e t  l a  dame son  m a n t e l  p r a n t ,  
s o r  l u i  de c h i e f  an  c h i e f  I ' e s t a n t ;  
c i l  do rm i ,  e t  c e l e  v e i l l a ,  
o n q u e s  l a  n u i t  ne s o m e i l l a ;  
c h a s c u n  c h e v a l  t i n t  an  s a  main
Ere c  3090-5
e t  i l  t i n t  son c h i e f  an  r e p o s  
t o t e  l a  n u i t  s o r  son e s c u ,  
a  t e l  r e p o s  come ce  f u ;  
e t  l i  I f o n s  o t  t a n t  de s e n s  
q u ' i l  v e i l l a  e t  f u  an  e s p e n s  
d e l  c h e v a l  g a r d e r ,  q u i  p e s s o i t  
I ' e r b e  q u i  p e t i t  I ' e n g r e s s o i t .
Yva in  3 4 7 2 -8
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See a l s o  F a i t h  Lyons,  "La F a u s s e  Mort  d a n s  l e  C l i g é s  de C h r é t i e n  
de  T r o y e s "  (122)  pp.167-7 7 ,  e s p e c i a l l y  p p . 1 7 3 - 4 .
19.  Tony H u n t ,  "The L i o n  a n d  Y v a i n "  (98) p . 90.
2 0 .  M a r i e - N o ë l l e  L e f a y - T o u r y ,  L â  t e n t a t i o n  du s u i c i d e  d an s  l e  roman 
f r a n ç a i s  du X l l e  s i è c l e  (111)  p. 120.
21 .  J u l i a n  H a r r i s ,  "The Rôle  o f  t h e  L io n  i n  C h r é t i e n  de T ro y e s '  Yvain  
(90)  p . 1 1 4 9 ,  n o t e  2 0 .
2 2 .  A t a n t  v i n t  d ' u n e  c h a n b r e  f o r s
l a  p u c e l e  g e n t e  de c o r s  
e t  de  f a ç o n  b e l e  e t  p l e i s a n z .
Mol t  v i n t  s i n p l e  e t  mue e t  t e i s a n z  
c ' o n q u e s  s e s  d i a x  ne p r e n o i t  f i n ,  
v e r s  t e r r e  t i n t  l e  c h i e f  a n c l i n ;  
e t  s a  mere  r e v i n t  d e c o s t e  
q u e  m o s t r e r  l o r  v o l o i t  l o r  o s t e  
l i  s i r e s ,  q u i  l e s  o t  mandées ;  
en  l o r  m a n t i a x  a n v e l o p é e s  
v i n d r e n t ,  p o r  l o r  l e r m e s  c o v r i r .
3951-61
23 .  I t  may be t h a t  t h e  p h r a s e  ' p a r  s a  boene a v e n t u r e '  i s  c h a r g e d  w i t h  
more  s i g n i f i c a n c e  t h a n  m i g h t  f i r s t  a p p e a r .  In  Y v a in ' s  l a m e n t  a t  
h i s  f i r s t  r e t u r n  t o  t h e  f o u n t a i n  h e  e x p r e s s e d  d e s p a i r  a t  t h e  
p r o s p e c t  o f  e v e r  e n j o y i n g  'boe ne  a v e n t u r e '  a g a i n :
Des j o i e s  f u  l a  p l u s  j o i e u s e  
c e l e s  q u i  m ' e r t  a s e ü r e e ;  
mes m o l t  o t  p e t i t e  d u r e e .
Et  q u i  ce p e r t  p a r  son m e s f e t  
n ' e s t  d r o i z  que  boene a v e n t u r e  e t .
3552-6
L a t e r ,  w h e n  h e  c o m e s  t o  t h e  c a s t l e  o f  G a u v a i n ' s  r e l a t i v e s ,  t h e  
l o r d  o f  t h e  c a s t l e  b i d s  h i s  g r i e v i n g  w i f e  a n d  d a u g h t e r  t o  c h e e r  
up,  b e c a u s e
. . u n  f r a n c  home m o l t  d e b o n e i r e  
n o s  a  Dex boene a v e n t u r e  
ce an z  done
3966-8
The p h r a s e  'Dex e t  boene a v e n t u r e '  c e r t a i n l y  i m p o s e s  t h e  i d e a  o f
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p r o v i d e n t i a l  l e a d i n g s .  J .  L a i d l a w  a l s o  n o t e s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
t h e  p h r a s e  ' b o e n e  a v e n t u r e '  i n  h i s  a r t i c l e  "Shame A p p e a s e d :  on  
t h e  s t r u c t u r e  and t h e  s e n  o f  t h e  C h e v a l i e r  au L io n " (107) ,  when 
d i s c u s s i n g  p a t t e r n s  o f  v e r b a l  and t h e m a t i c  r e p e t i t i o n .
2 4 .  P e t e r  H a i d u ,  A e s t h e t i c  D i s t a n c e  i n  C h r é t i e n  d e  T r o v e s  ( 8 7 ) ,  
p . 2 5 7 .
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Chapter E ight 
LE CONTE DU GRAAL
The G rie f o f  P ercev e il's  Mother
An a n a l y s i s  o f  C h r e t i e n ' s  f i r s t  f o u r  r o m a n c e s  h a s  e s t a b l i s h e d
t h a t  g r i e f  o c c u r s  u s u a l l y ,  n o t  a s  a p u r e l y  c o n v e n t i o n a l  r e s p o n s e ,  o r ,
i n  e x t e n d e d  d e s c r i p t i o n s ,  a s  m ere  e m b e l l i s h m e n t ,  b u t  t h a t  i t  i s  more
o f t e n  i n  some way i n t e g r a l  t o  t h e  r o m an c e  i n  q u e s t i o n .  I n  1 ^  Con te  du
G r a a l  a l s o ,  i n s t a n c e s  o f  g r i e f  a r e  w o v e n  i n t o  t h e  f a b r i c  o f  t h e
r o m a n c e  an d  may be s a i d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o u t w o r k i n g  o f  C h r é t i e n ' s
o v e r a l l  p u r p o s e ,  a s  f a r  a s  we c a n  g a u g e  i t  i n  t h i s  u n f i n i s h e d  a n d
u l t i m a t e l y  e n i g m a t i c  work,^
Of m o r e  t h a n  f o r t y  i n s t a n c e s  w h e r e  g r i e f  i s  d e s c r i b e d  e i t h e r
b r i e f l y  o r  a t  l e n g t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r o m a n c e ,  t h e  m a j o r i t y
r e f l e c t  u p o n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  P e r c e v a l  h i m s e l f ,  d e p i c t i n g  h i s
r e s p o n s e ,  o r ,  m o r e  o f t e n ,  l a c k  o f  r e s p o n s e ,  t o  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s .
The f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  c h a r a c t e r s  w i t h  w h o s e  g r i e f  P e r c e v a l  i s
c o n f r o n t e d  i s  h i s  m o t h e r .  H i s  e x c u r s i o n  i n t o  t h e  f o r e s t  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  r o m a n c e  h a s  c a u s e d  h e r  g r e a t  d i s t r e s s  , f o r c i b l y
c o n v e y e d  i n  t h e  n a r r a t i o n ,  w h e r e  i t  i s  b r o u g h t  o u t  by e n j a m b e m e n t
a n d  i n v e r s i o n  ( 3 6 6 - 7 )  a n d  by t h e  j o y / g r i e f  a n t i t h e s i s  ( 3 6 6 - 7 0 ) ,  a s
w e l l  a s  i n  h e r  ow n w o r d s ,  w h e r e  e n j a m b e m e n t  ( 3 7 ^ - 5 )  a n d  i n v e r s i o n
(376) a l s o  add  e m p h a s i s :
E t  l i  Va l l é s  ne s ' e s t  p a s  f a i n s  
De r e t o r n e r  a  son m a n o i r .
Ou ^  mere  d o l a n t  s i  n g l £
A v o i t  l e  c u e r  p o r  s a  dem ore .
Grant i o i e  a en mefsme l ' o r e  
Q u 'e l e  l e  v o i t ,  ne pas ne peut  
Celer  l a  j o i e  que e l e  eu t .
Car corne m ere  q u i  m o l t  l ' a i m e
C o r t  c o n t r e  l u i  e t  s i  l e  c l a i m e
" B ia x  f i x ,  b i a x  f i x "  p l u s  de c e n t  f o i s :
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" B i a x  f i x ,  m o l t  ^  e s t é  d e s t r o l s  
Has  -Suers p o r  v o s t r e  dem oree .
JiS. ^S tS l  a l  e s t é  a c o r ee .
S i  que  p a r  p o i  m o r t e  ne s u i .
Ou av ez  v o s  t a n t  e s t é  h u i ? "
Her  s t a t e  o f  m i n d  i s  c o n v e y e d  t h u s  by t h e  s u p p l e  u s e  o f  a  s t o c k
f o r m u l a t i o n .  The l i n e s
Ou s a  mere  d o l a n t  e t  n o i r  
A v o i t  l e  c u e r  po r  s a  demore
show a  f l e x i b l e  u se  o f  t h e  common f o r m u l a  * . , o t  l e  c u e r  d o l a n t *  a s  i n
L i  q u e n s  G u i l l a u m e s  o t  m o l t  l e  c u e r  d o l a n t
A l l s c a n s  693
S o v e n t  e n  a  l e  c u e r  d o l e n t
T roie 10194
and  " cu e r*  t h e n  i s  p l a y e d  on  i n  h e r  o p e n i n g  w o rd s :
" B iax  f i x ,  m o l t  a  e s t é  d e t r o i s  
Mes c u e r s  p o r  v o s t r e  dem ore e .
De d o e l  a i  e s t é  a c o r e e " .
The mood C h r é t i e n  c r e a t e s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  i n i t i a l l y  j o y o u s  and t h e n
c o m i c  a t m o s p h e r e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r o m a n c e ,  a n d  c u r i o s i t y  i s
a r o u s e d  a s  t o  why s h e  s h o u l d  be so  s t r i c k e n  s i m p l y  b e c a u s e  h e r  son  h a s
b een  a b s e n t  i n  t h e  f o r e s t .  On l e a r n i n g  t h a t  P e r c e v a l  h a s  s e e n  k n i g h t s
i n  t h e  f o r e s t  s h e  f a l l s  i n  a  f a i n t ,  a n d  t h e  m o t i f  o f  f a i n t i n g  a n d
r e c o v e r y  f u n c t i o n s  a s  a m eans  o f  h i g h l i g h t i n g  t h e  s p e e c h  i n  w h ich  she
r e v e a l s  t h e  s a d  f a m i l y  h i s t o r y ,  e x p l a i n i n g  why she  d r e a d s  any c o n t a c t
he  m i g h t  h a v e  w i t h  t h e  w o r l d  o f  k n i g h t h o o d :
La mere  s e  pasme a  c e s t  mot .
Que c h e v a l i e r  nomer l i  o t ;
E t  q u a n t  e l e  f u  r e d r e c h i e e ,
D i s t  come feme c o r r e c h i e e :
"Hal l a s s e !  com s u i  m a l b a i l l i e !
B i a x  d o i s  f i x ,  de c h e v a l e r i e  
Vos q u i d o i e  s i  b i e n  g a r d e r  
Que j a  n*en o ï s s i e z  p a r l e r  
Ne q u e  j a  n u l  n ' e n  v e f s s i e z . . *
403-11
She r e v e a l s  t h a t  h i s  f a t h e r ,  a  k n i g h t ,  was  wounded and t h e n  i s o l a t e d  
and  I m p o v e r i s h e d  i n  t h e  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  King U t e r p a n d r a g o n
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( 4 1 2 - 5 4 ) ,  and t h a t  he  f i n a l l y  d i e d  f r om  g r i e f  when h i s  two s o n s  w e r e  
v a n q u i s h e d  a n d  k i l l e d  i n  a r m s  ( 4 5 5 - 8 1 ) ,  Thus  P e r c e v a l ' s  m o t h e r  
e x p l a i n s  h e r  d e v o t i o n  t o  h im and h e r  d e s i r e  above a l l  t o  ke ep  him from  
k n i g h t h o o d ,  s i n c e  i t  h a s  c a u s e d  t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d  a n d  e l d e r  
s o n s .
The sad  t a l e  o f  P e r c e v a l ' s  m o t h e r ,  r e c o u n t i n g  a s  i t  d o e s  h e r  own 
g r i e f  and t h a t  o f  h i s  f a t h e r ,  e v o k e s  no a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  f r o m  h e r  
s o n ,  who m e r e l y  a s k s  h e r  b r u s q u e l y  f o r  f o o d  (4 9 1 )  a n d  a f f i r m s  h i s  
d e c i s i o n  t o  become a k n i g h t  -  " c u i  q u ' i l  em p o i s t "  (495) .  Hi s  l a c k  o f  
s y m p a th y  f i n d s  i t s  c u l m i n a t i n g  e x p r e s s i o n  when he  f a i l s  t o  t u r n  back 
on s e e i n g  h e r  f a i n t  f r o m  g r i e f
Com s ' e l e  f u s t  cheOe m o r t e .
625
T h i s  f a i l u r e  t o  r e s p o n d  t o  h i s  m o t h e r ' s  g r i e f ,  r e c o u n t e d  so  e a r l y  i n  
t h e  w o r k ,  i s  t o  a s s u m e  i m p o r t a n c e  i n  s e v e r a l  w a y s  a s  t h e  r o m a n c e  
u n f o l d s :  i t  w i l l  t w i c e  p r o v i d e  d i r e c t i o n  w h e n  a n  o b s c u r e  s e n s e  o f  
r e m o r s e  c a u s e s  h im t o  a t t e m p t  t o  r e t u r n  home and  s e e  w h a t  h a s  become 
o f  h e r  ( 1 5 7 9 - 9 2 ;  2 9 5 2 - 9 ) ;  i t  i s  p u t  f o r w a r d  by t h e  H e r m i t  a s  t h e  
r e a s o n  f o r  h i s  f a i l u r e  t o  a s k  t h e  v i t a l  q u e s t i o n  i n  t h e  G r a i l  C a s t l e  
( 6 3 9 2 - 4 0 2 ) ;  a n d  now,  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  a c t i o n ,  i t  e p i t o m i s e s  h i s  
m o r a l  d e f i c i e n c i e s  a s  he  em b a r k s  on h i s  j o u r n e y  t o w a r d s  k n i g h t h o o d .
The Malden in  th e  Tent
P e r c e v a l ' s  f a i l u r e  t o  r e s p o n d  t o  h i s  m o t h e r ' s  g r i e f  i s  e c h o e d  i n  
h i s  v e r y  n e x t  e n c o u n t e r ,  w i t h  t h e  Maiden i n  t h e  Tent .  T h i n k i n g  he  i s  
c o r r e c t l y  f o l l o w i n g  h i s  m o t h e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  b e h a v i o u r  
t o w a r d s  d a m s e l s ,  h e  k i s s e s  t h e  M a i d e n  a n d  t a k e s  h e r  r i n g ,  a n d  t h e n  
t u r n s  t o  e a t ,  w h i l e  s h e  g r i e v e s  a t  b e i n g  t r e a t e d  t h u s  ( 6 8 1 - 7 8 1 ) .  
A s p e c t s  o f  t h i s  e p i s o d e  p r o v i d e  s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e
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p r e v i o u s  one.  Both m o t h e r  and Maiden a r e  d e p i c t e d  a p p e a l i n g  t o  him 
i n  a  g r i e f - s t r i c k e n  s t a t e ,  e a c h  a p p l y i n g  t h e  w o r d  ' m a l b a i l l i e '  t o  
h e r s e l f  :
La mere  se  pasme a c e s t  mot .
Que c h e v a l i e r  nomer l i  o t ;
Et  q u a n t  e l e  f u  r e d r e c h i e e ,
D i s t  come feme c o r r e c h i e e :
"Ha! l a s s e !  com s u i  m a l b a i l l i e ! . . .
403-7
Et  c e l e  p l e u r e  e t  d i s t  " V a l l e t ,
N ' e n  p o r t e  p a s  mon a n e l e t .
Que j ' e n  s e r o i e  m a l b a i l l i e . . .
729-31
H i s  p a r t a k i n g  o f  f o o d  i n  t h e  t e n t  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
M a i d e n ' s  w e e p i n g  (756,  759,  773) r e c a l l s  t h e  f a c t  t h a t  he r e s p o n d e d  t o  
h i s  m o t h e r ' s  s p e e c h  o f  woe by d em and ing  f o o d  (4 89-91) .
A rthur's Court
Hard on  t h e  h e e l s  o f  P e r c e v a l ' s  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  Maiden i n  t h e
T e n t  c o m e s  h i s  a r r i v a l  a t  t h e  c o u r t  o f  A r t h u r ,  * [ i ^  r o i  q u i  f a i t  l e s
c h e v a l i e r s '  ( 4 9 4 ) .  He i s  d i r e c t e d  t h e r e  by a  c h a r c o a l - b u r n e r  who
d e s c r i b e s  A r t h u r  a s  b e i n g  i n  a  p a r a d o x i c a l  mood, b o th  j o y f u l  and s a d :
Le r o i  A r t u ,  b i a x  d o i s  am is .
L i é  e t  d o l a n t  i  t r o v e r a s  
A Che c h a s t e l  s e  t u  i  v a s .
844-6
A r t h u r ,  h e  e x p l a i n s ,  i s  j o y f u l  a t  h a v i n g  wo n  a v i c t o r y  o v e r  R i o n  o f  
t h e  I s l e s ,  b u t  s a d  t h a t  h i s  k n i g h t s  h a v e  l e f t  him t o  go back t o  t h e i r  
own d o m a i n s :
L i  r o i s  d e s  i l l e s  f u  v e n o u s .
Et  de c ' e s t  l i  r o i s  A r t u s  l i e z .
E t  de s e s  com paign on s  i r i e z  
Qui a s  c h a s t i a x  s e  d é p a r t i r e n t .
85 2 -5
P e r c e v a l  i s  j u s t  a s  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  c h a r c o a l - b u r n e r ' s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  k i n g ' s  mood a s  h e  h a s  b e e n  t o  t h e  g r i e f  o f  h i s  m o t h e r  a n d  
t h e  M aiden  i n  t h e  T en t :
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Li  v a l l é s  ne p r i s e  un d e n i e r  
Les  n o v e l e s  au  c h a r b o n i e r
859-60
As w e l l  a s  r e i n f o r c i n g  t h e  d e p i c t i o n  o f  P e r c e v a l  a s  a y o u t h
d e v o i d  o f  f e e l i n g  f o r  o t h e r s ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e
k i n g ' s  h a p p i n e s s  i s  n o t  u n d i l u t e d ,  i n  s p i t e  o f  h i s  r e c e n t  v i c t o r y ,
s u g g e s t s  a w i d e r  t h e m e :  s u c c e s s  i n  f e a t s  o f  a r m s  i s  i n  i t s e l f  no
g u a r a n t e e  o f  p e r f e c t  j o y  ( a  t h e m e  t o  be w r i t  l a r g e  i n  t h e  r o m a n c e  a s
i t  u n f o l d s ) ^  and t h e  k i n g ' s  mood i n d i c a t e s  t h a t  w i t h i n  h i s  c o u r t  a l l
i s  n o t  w e l l .  I n  f a c t ,  w h e n  P e r c e v a l  a r r i v e s  a t  A r t h u r ' s  c o u r t ,  t h e
k i n g  i s  no l o n g e r  ' l i é  e t  d o l a n t '  b u t  e x c l u s i v e l y  m e l a n c h o l y ,  b e c a u s e
he h a s  j u s t  bee n  i n s u l t e d  by t h e  S c a r l e t  K n i g h t  who h a s  s t o l e n  h i s  cup
a n d  u p s e t  h i s  q u e e n .  H i s  mood o f  g l o o m  i s  e m p h a s i s e d  by t h e
r e p e t i t i o n  o f  ' p e n s i s '  a n d  by t h e  u s e  o f  c h i a s m u s  t o  p o i n t  t h e
c o n t r a s t  b e t w e e n  h i s  mood and t h e  l e v i t y  o f  t h o s e  a r o u n d  h i m : ^
E t  l i  r o i s  A r t u s  e r t  a s s i s  
Au c h i e f  de  l a  t a b l e  o e n s i s .
Et  t u i t  l i  c h e v a l i e r  r i o i e n t  
E t  l i  un a s  a u t r e s  g a b o i e n t  
F o r s  i l ,  q u i  o e n s i s  f u  e t  mus.
907-11
His  p r e o c c u p i e d  s t a t e  o f  m e l a n c h o l y  i s  s t r e s s e d  f u r t h e r ^  when P e r c e v a l  
a d d r e s s e s  h im:
E t  c i l  t a n t o s t  v e r s  l u i  a l a ,
S e l  s a l u a  s i  come i l  s o t .
L i  r o i s  p e n s a  e t  ne d i s t  mot .
Et  c i l  a u t r e  f o i s  l ' a r a i s o n e ;
L i  r o i s  f o r t  p en s e  e t  mot ne s o n e .
922-6
O n l y  w h e n  P e r c e v a l  a c c i d e n t a l l y  k n o c k s  o f f  t h e  k i n g ' s  h e a d - g e a r  on
t u r n i n g  h i s  h o r s e  t o  l e a v e  d o e s  he evoke a r e s p o n s e  f r o m  A r t h u r .  T h i s
t a k e s  t h e  fo r m  o f  a  q u i t e  l e n g t h y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  k i n g ' s  woes (941-
67 )  w h i c h  m e e t s  w i t h  P e r c e v a l ' s  by now c u s t o m a r y  i n d i f f e r e n c e :
Li  v a l l é s  ne p r i s e  une c h i v e  
Quanques  l i  r o i s  l i  d i s t  e t  c o n t e  
Ne de son d o l  ne de s a  h o n t e .
De s a  feme ne l i  c h a u t  i l .
968-71  ( c o m p a re  8 5 9 - 6 0 ) .
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A l t h o u g h  t h i s  f a i l u r e  t o  s y m p a t h i s e  w i t h  A r t h u r  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  
P e r c e v a l ' s  l a c k  o f  m o r a l  r e f i n e m e n t ,  A r t h u r ' s  k n i g h t s  t o o  a r e  
o b l i v i o u s  t o  t h e  k i n g ' s  mood a s  t h e y  make mer ry  i n  h i s  p r e s e n c e  (90 9- 
11, q u o t e d  ab ove ) .  In  com ing t o  A r t h u r ' s  c o u r t  P e r c e v a l  h a s  n o t  come 
t o  a h a v e n  o f  c o u r t l y  b e h a v i o u r  a n d  v a l u e s .  T h i s  e m e r g e s  e v e n  m o r e  
c l e a r l y  i n  t h e  i n c i d e n t  when he g r e e t s  one o f  t h e  m a i d e n s  o f  t h e  c o u r t  
who r e s p o n d s  by l a u g h i n g  and p r e d i c t i n g  t h a t  he w i l l  be a g r e a t  k n i g h t  
( 1 0 3 4 - 4 4 ) .  The m a i d e n  h a s  n o t  l a u g h e d  f o r  s i x  y e a r s  ( 1 0 4 5 - 6 ) .  The 
j o y o u s  r e s p o n s e  t h a t  he  ev o k e s  f r o m  h e r ,  and t h e  p r e d i c t i o n  sh e  makes ,  
a r e  t h e  f i r s t  i n d i c a t i o n s  t h a t  he h a s  a d e s t i n y  beyond any s e e m i n g l y  
r e s e r v e d  f o r  s u c h  a b o o r i s h  y o u t h .  Kay s t r i k e s  t h e  m a i d e n  o u t  o f  
an n o y a n c e  a t  h e r  p r e d i c t i o n ,  and k i c k s  a  j e s t e r  who had f o r e t o l d  t h a t  
s h e  w o u l d  l a u g h  w h e n  s h e  saw a n  e x c e p t i o n a l  k n i g h t  ( 1 0 4 8 - 6 2 ) .  
A l t h o u g h  P e r c e v a l  i s  so  much i m p l i c a t e d  i n  t h i s  f r a c a s ,  h e  d o e s  n o t  
w a i t  t o  r e p a i r  a n y  o f  t h e  s u f f e r i n g  b r o u g h t  u p o n  t h e  m a i d e n  o r  t h e  
j e s t e r :
E i n s i  o i l  c r i e  e t  c e l e  p l e u r e
E t  l i  v a l l é s  p l u s  ne demeure
1063-4
The rhy me i n  t h i s  c o u p l e t  u n d e r l i n e s  t h i s  f u r t h e r  f a i l u r e  o f  s y m p a th y  
on h i s  p a r t ,  a n d  t h e  s i t u a t i o n  r e c a l l s  t h e  one  i n  w h i c h  h e  a b a n d o n e d  
h i s  m o t h e r  t o  h e r  g r i e f .  A g a i n ,  a  d e s i r e  t o  p u r s u e  k n i g h t h o o d  -  i n  
t h i s  c a s e  by l i t e r a l l y  p u r s u i n g  t h e  S c a r l e t  K n i g h t  -  m o t i v a t e s  h i s  
d e p a r t u r e .  But  when he  h a s  k i l l e d  t h e  a g g r e s s i v e  S c a r l e t  K n i g h t  and 
a p p r o p r i a t e d  h i s  a r m o u r  -  a f i r s t  i m p e r f e c t  s t e p  a l o n g  t h e  r o a d  t o  
c h i v a l r y  -  t h e  g l i m m e r  o f  a  more  a l t r u i s t i c  a t t i t u d e  i s  e v i d e n t  i n  h i s  
s e n d i n g  t h e  k i n g ' s  cu p  b a c k  t o  c o u r t  w i t h  w o r d  t o o  t h a t  h e  w i l l  a t  
some u n s p e c i f i e d  f u t u r e  d a t e  -
. . s e  j e  p u i s ,  a i n s  que  j e  m u i r e
1201
322
s e e k  t o  av e n g e  t h e  Maiden who Laughed ( 1 1 9 2 - 2 0 3 ) .
The e p i s o d e  a t  c o u r t  e n d s  a s  i t  b e g a n ,  w i t h  r e f e r e n c e s  t o
A r t h u r ' s  g r i e f .  L e a r n i n g  t h a t  P e r c e v a l  h a s  a s s u m e d  t h e  S c a r l e t
K n i g h t ' s  a r m s ,  t h e  k i n g  f e a r s  f o r  t h e  y o u t h ' s  s a f e t y  a n d  h i s  f e a r  i s
co n v e y ed  i n  t e r m s  o f  g r i e f
E i n s i  l i  r o i s  p l a i n t  e t  r e g r a t e  
Le v a l l e t  e t  f a i t  c h i e r e  m a te .
Mais i l  n ' i  p u e t  r i e n  c o n q u e s t e r .
S i  l a i s s e  l a  p a r o l e  e s t e r ,
1301-4
As b e f o r e ,  h i s  g r i e f  r e f l e c t s  a g a i n s t  h im,  s i n c e  i t  s e r v e s  t o  conve y  
h i s  p o w e r l e s s n e s s  t o  a c t . ^
P e r c e v a l ' s  e n c o u n t e r s  w i t h  Gornemant  and B l a n c h e f l o r
P e r c e v a l ' s  n e x t  t w o  e n c o u n t e r s ,  w i t h  G o r n e m a n t  d e  G o r h a u t  a n d  
w i t h  B l a n c h e f l o r ,  a r e  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  h i s  e v o l u t i o n .  G o r n e m a n t  
p r o v i d e s  h im w i t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  k n i g h t h o o d ,  w h i l e  
w i t h  B l a n c h e f l o r  h e  t a s t e s  l o v e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  H i s  a t t i t u d e  t o  
t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  c o m e s  i n t o  p l a y  i n  b o t h  e p i s o d e s .  I t  i s  w h e n  
G o r n e m a n t  h a s  i n s t r u c t e d  h im  i n  f e a t s  o f  a r m s  a n d  c l o t h e d  h i m  a s  a 
k n i g h t  t h a t  h e  s u f f e r s  h i s  f i r s t  p a n g s  o f  c o n s c i e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  
h i s  m o t h e r ,  m a k i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  g r i e f  s h e  h a s  s u f f e r e d  o n  h i s  
a c c o u n t  a n d  e x p r e s s i n g  a d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  h e r  ( 1 5 8 0 - 9 2 ) .  T h i s  i s  
t h e  f i r s t  t i m e ,  a p a r t  f r om  h i s  f l e e t i n g  e x c h a n g e s  w i t h  t h e  Maiden who 
Laughed ,  t h a t  h e  h a s  shown any c a r e  f o r  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  o t h e r s ,  and 
h i s  c o n c e r n  f o r  h i s  m o t h e r  i s  a l l  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  s i n c e  h e  h a s  
b e e n  t h e  c a u s e  o f  h e r  g r i e f .  A l t h o u g h  t h i s  c o n c e r n  i s  o f  o b v i o u s  
s i g n i f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  o n l y  q u i t e  b r i e f l y  d e l i n e a t e d .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  e p i s o d e ,  s e t  i n  t h e  c a s t l e  o f  B e l r e p e i r e ,  t h e r e  t a k e s  p l a c e  
a f u l l y - f l e d g e d  i n c i d e n t  i n  w h i c h  h e  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a n o t h e r ' s
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g r i e f ,  t h e  g r i e f  o f  h i s  h o s t e s s  B l a n c h e f l o r .
I n  t h e  n e e d y  a n d  d e s o l a t e d  f o r t r e s s  o f  B e l r e p e i r e ,  P e r c e v a l  i s
r e c e i v e d  by two 'preudomes* and a maiden.  S a d n e s s  m a r s  t h e  o t h e r w i s e
s t r i k i n g  i m p r e s s i o n  c r e a t e d  by t h e  'pr eudomes*:
De b e l  eage  a t o t  l o r  s a n e  
Et  a t o u t e  l o r  f o r c e  f u i s s e n t .
Se d o e l  e t  p e s a n c e  n ' e O s s e n t .
1792-4
A l o n g s i d e  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  m e l a n c h o l y  a t t e n d a n t s ,  h o w e v e r ,  and 
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s t r i c k e n  t o w n ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a i d e n  
( 1795- 8 2 9 ) s t r e s s e s  h e r  b e a u t y  and v i v a c i t y .  She i s  l i k e n e d  i n  g r a c e  
and e l e g a n c e  t o  a  s p a r r o w  hawk o r  a p a r r o t  (1 7 9 5 - 7 ) ;  h e r  e y e s  a r e  ' v a i r  
e t  r f a n t *  ( 1 8 2 1 ) .  T h o s e  who s e e  h e r  w i t h  P e r c e v a l  t h i n k  how w e l l -  
m a t c h e d  t h e y  w o u l d  be ( 1 8 6 2 - 7 4 ) .  I n  i n t r o d u c i n g  B l a n c h e f l o r  by t h e  
t y p e  o f  d e s c r i p t i o n  w h i c h  C o l b y  h a s  s h o w n  t o  be  a n  e x a m p l e  o f  t h e  
p o r t r a i t  t o p o s . C h r é t i e n  a p p e a r s  t o  be  a l e r t i n g  h i s  a u d i e n c e  t o  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  l o v e - i n t e r e s t , ?  l o v e  b e i n g  s o m e t h i n g  n e c e s s a r y  t o  e v e r y  
young  k n i g h t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  d e v e lo p m e n t .  But  t h e  p o r t r a i t ,  w i t h  
i t s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a i d e n ' s  c h a r m i n g  and happy a p p e a r a n c e ,  a s  w e l l  
a s  t o  t h e  r i c h n e s s  o f  h e r  a t t i r e  (17 98-  80 4) and t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
l i v e l y  a n d  p o s i t i v e  way i n  w h i c h  s h e  s u b s e q u e n t l y  c o n v e r s e s  w i t h  
P e r c e v a l  (1882-917)  seem t o  s i t  r a t h e r  u n e a s i l y  w i t h  w h a t  f o l l o w s ,
s i n c e  a t  n i g h t  s h e  v i s i t s  him i n  h i s  bed and t e a r f u l l y  e x p r e s s e s  h e r
i n t e n t i o n  o f  e n d i n g  h e r  l i f e  t h e  n e x t  d ay  ( 1 9 4 5  e t  s e a ) .  At  f i r s t  
s i g h t  i t  s eem s  c u r i o u s  t h a t  w h a t  i s  t h e  f i r s t  e x t e n d e d  d e s c r i p t i o n  o f  
g r i e f  i n  ItÊ C o n t e  d u  G r a a l  s h o u l d  be  d e v o t e d  t o  a c h a r a c t e r  who h a s  
j u s t  b e e n  p r e s e n t e d  a s  a n  e n g a g i n g  d a m s e l  i n  l i v e l y  moo d .  The 
i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  B l a n c h e f l o r ' s  g r i e f  may be l e s s  t h a n  h e a r t f e l t ,  a 
v iew  c o n f i r m e d  by v a r i o u s  e l e m e n t s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  g r i e f .
The d e p i c t i o n  o f  B l a n c h e f l o r  i n  g r i e f  i s  p r e f a c e d  by an  a c c o u n t
o f  h e r  u n s e t t l e d  s t a t e  t h a t  n i g h t  i n  h e r  b e d c h a m b e r  a s  s h e  t o s s e s  and
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t u r n s  b e f o r e  p u t t i n g  on h e r  s c a r l e t  s i l k  c o a t  a n d  v e n t u r i n g  t o
P e r c e v a l ' s  b e d s i d e  ( 1 9 4 5 - 6 5 ) .  The f i r s t  e m o t i o n  a s c r i b e d  t o  h e r  i s
f e a r ,  w h ich  c a u s e s  h e r  t o  t r e m b l e  and s w e a t  a s  she  l e a v e s  h e r  cham be r ,
and a r e f e r e n c e  t o  h e r  w e ep in g  on l e a v i n g  t h e  chamber  r u n s  p a r a l l e l  t o
t h i s  and i n t r o d u c e s  t h e  theme o f  h e r  g r i e f :
L o r s  s ' e s t  de son l i t  d é p a r t i e  
Et  i s s u e  e s t  f o r s  de  l a  chambre 
A t e l  p a o r  que t u i t  l i  membre 
L i  t r a m b l o i e n t ,  l i  c o r s  l i  s u e .
P l o r a n t  e s t  de l a  chambre i s s u e  
Et  v i e n t  au  l i t  ou i l  s e  d o r t .
Et  p l a i n t  e t  s o z p i r e  m o l t  f o r t .
S i  s ' a n c l i n e ,  s i  s ' a j e n o i l l e  
Et  p l e u r e  s i  q u ' e l e  l i  m o i l l e  
De s e s  l e r m e s  t o t e  l a  f a c e .
1960-9
As E n i d e ' s  t e a r s  f e l l  o n  t h e  s l e e p i n g  E r e c ,  s o  B l a n c h e f l o r ' s  t e a r s
f a l l  on P e r c e v a l .  However,  u n l i k e  E n id e ,  who w akes  E r e c  i n a d v e r t e n t l y
w i t h  h e r  i n v o l u n t a r y  e x c l a m a t i o n  o f  g r i e f , ®  i t  i s  c l e a r  t h a t
B l a n c h e f l o r  w eeps  o v e r  P e r c e v a l  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  w a k in g  him and
a r o u s i n g  h i s  c o m p a s s io n .  Ther e  i s  a s t r o n g  e l e m e n t  o f  c a l c u l a t i o n  i n
h e r  g r i e f .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  a t  t h e  o u t s e t  by t h e  way i n  w h i c h  h e r
co m in g  t o  him i s  d e p i c t e d  a s  a  d e l i b e r a t e  and t h o u g h t - o u t  a c t :
. . .  s e  p o rp e n s e  q u ' e l e  i r a  
A son h o s t e  e t  s i  l i  d i r a  
De son p e n s é  une p a r t i e .
1957-9
The d e p i c t i o n  o f  t h e  g r i e f  i t s e l f  a l s o  c o n t a i n s  i n d i c a t i o n s  t h a t  i t  i s
a s s u m e d .  As n o t e d ,  i t  i s  p r e s e n t e d  a s  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  h e r  f e a r ,
and w h i l e  i t  m i g h t  be a r g u e d  t h a t  h e r  w e e p i n g  i s  a g e n u i n e  symptom o f
h e r  f e a r  , a s e r i e s  o f  s u g g e s t i v e  r h y m e s  i n  t h e  g r i e f  d e s c r i p t i o n
i t s e l f  ( 1 9 6 0 - 9  q u o t e d  abov e)  g i v e s  r i s e  t o  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  i t  i s
c o n t r i v e d .  The r h y m i n g  o f  ' d o r t '  and ' f o r t '  i n  t h e  c o u p l e t
Et  v i e n t  au  l i t  ou  i l  s e  d o r t
E t  p l a i n t  e t  s o z p i r e  m o l t  f o r t
1965-6
h i n t s  t h a t  s h e  s i g h s  l o u d l y  i n  o r d e r  t o  w a k e  h i m ;  t h e  r h y m i n g  o f
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* s* a g e n o i l l e '  a n d  ' m o i l l e *  -
S i  s ' a c l i n e ,  s i  s ' a j e n o i l l e  
Et  p l e u r e  s i  q u ' e l e  l i  m o i l l e  
De s e s  l e r m e s  t o t e  l a  f a c e
1967-9
e c h o e d  a  few l i n e s  l a t e r  a t  t h e  p o i n t  w he re  P e r c e v a l  wakes  -
S i  s ' e s b a h i s t  m o l t  e t  m e r v e i l l e  
De s a  f a c e  q u ' i l  s e n t  m o i l l i e ,
S i  v o i t  c e l i  a j e n o i l l i e
1972-4
s u g g e s t s  t h a t  s h e  h a s  p l a c e d  h e r s e l f  i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  f o r  h e r
t e a r s  t o  f a l l  on h i s  f a c e .  The l i n e
N 'a  h a r d em en t  que p l u s  en  f a c e
1970
i s  l i n k e d  by an  i d e n t i c a l  rhyme t o  t h e  r e f e r e n c e  t o  h e r  w e ep in g  -
Et  p l e u r e  s i  q u ' e l e  l i  m o i l l e  
De s e s  l e r m e s  t o t e  l a  f a c e
1968-9
an d  t h i s  l i n k  i s  r e v e a l i n g :  b o l d n e s s  ( n o t  g e n u i n e  o v e rw h e lm im g  g r i e f )
h a s  i m p e l l e d  h e r  t h u s  f a r .
Her  t e a r s  h a v e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  P e r c e v a l  w a k e s  a n d  s e e s  h e r
k n e e l i n g  a t  h i s  b e d s i d e :
S i  v o i t  c e l i  a j e n o i l l i e  
Devant  son  l i t ,  q u i  l e  t e n o i t  
P a r  l e  c o l  e m b r a c h i é  e s t r o i t
1974-6
H is  s u r p r i s e  a t  f i n d i n g  h e r  w i t h  h e r  a r m s  t i g h t l y  a r o u n d  h i s  neck i s  
s h a r e d  by t h e  a u d i e n c e ,  s i n c e  t h i s  a s p e c t  o f  h e r  p o s t u r e  h a s  n o t  been 
m e n t i o n e d  b e f o r e ,  and a d d s  t o  t h e  u n d e n i a b l e  humour o f  t h e  i n c i d e n t ,  
a l l  t h e  m o r e  s i n c e  i t  w a s  s t r e s s e d  a t  t h e  v e r y  p o i n t  a t  w h i c h  
P e r c e v a l  w e n t  t o  b ed  t h a t  h e  w a s  i n n o c e n t  i n  a l l  m a t t e r s  o f  l o v e  
( 1 9 4 1 - 2 ). I n  t h i s  c o n t e x t  o f  c a l c u l a t e d  e f f e c t  o n  t h e  p a r t  o f  
B l a n c h e f l o r ,  we m i g h t  w e l l  v i ew  s c e p t i c a l l y  h e r  r e p e a t e d  a s s e r t i o n s  t o  
P e r c e v a l  ( 1 9 9 5 - 8 , 2 0 2 6 - 7 , 2 0 2 9 - 3 4 ) t h a t  s h e  i n t e n d s  t o  e n d  h e r  l i f e  
t h e  n e x t  d a y  r a t h e r  t h a n  f a l l  v i c t i m  t o  h e r  e n e m i e s . 9 I n d e e d  t h e
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n a r r a t o r  u n d e r l i n e s  t h e  i r o n y  o f  t h e  s i t u a t i o n  by c o m m e n t i n g  t h a t
B l a n c h e f l o r  came t o  weep o v e r  P e r c e v a l  p r e c i s e l y  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f
g e t t i n g  him t o  champion  h e r :
. . o n q u e s  c e l e  p o r  a u t r e  cho se  
Ne v i n t  p l o r e r  d e s o r  s a  f a c e ,
Que que e l e  e n t e n d a n t  l i  f a c e  
F o r s  por  che  q u ' e l e  l i  m e f s t  
En c o r a g e  q u ' i l  e m p r e i s t  
La b a t a i l l e . .
2 0 40-5
Once a g a i n ,  a s  w a s  so  o f t e n  t h e  c a s e  i n  t h e  p r e v i o u s  r o m a n c e s ,  we 
s e e  g r i e f  d e p i c t i o n  u s e d  by C h r é t i e n  i n  a s t r o n g l y  i r o n i c  v e i n ,  a n d  
a l s o  h e r e  a s  a m eans  o f  m o t i v a t i n g  a c t i o n  and a s  a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  B l a n c h e f l o r ,  who i s  t h u s  s e e n  t o  be an  a c t i v e  and 
r e s o u r c e f u l  h e r o i n e ,  w o r t h y  o f  j o i n i n g  t h a t  band o f  s p i r i t e d  f e m a l e  
c h a r a c t e r s ,  n o t a b l y  F é n i c e ,  L a u d i n e  a n d  L u n e t e ,  a l r e a d y  c r e a t e d  by 
C h r é t i e n .
T h e  t h e m e  o f  P e r c e v a l ' s  e v o l u t i o n  i s ,  h o w e v e r ,  o f  g r e a t e r
s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  e p i s o d e  t h a n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  B l a n c h e f l o r ,
s i n c e  h e r e  he  i s  shown r e s p o n d i n g  s y m p a t h e t i c a l l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e
t o  a n o t h e r ' s  g r i e f .  He d r a w s  h e r  t o w a r d s  h i m  (1 9 7 7 - 9 )  a n d ,  w h e n  h e
h a s  h e a r d  h e r  t a l e  o f  w o e ,  s p e a k s  w o r d s  o f  c o m f o r t  t o  h e r  a n d  t a k e s
h e r  i n t o  h i s  bed:
Et  i l  l i  d i s t : "Amie c h i e r e .
F a i t e s  a n u i t  m a i s  b e l e  c h i e r e .
C o n f o r t e z  v o s ,  ne p l o r e z  p l u s .
S i  VOS t r a i e z  l e z  moi ça  s u s ,
S ' o s t e z  l e s  l e r m e s  de v o s  o ex .
Dix,  s e  l u i  p l a i s t ,  v o s  f e r a  mix 
Demain q u e  v o s  m 'a v e z  d i t .
Lez moi v o s  t r a i e z  en  c e s t  l i t .
Q u ' i l  e s t  a s s e z  l e z  a oex n o u s ;
Hui  m a i s  ne me l a i s s e r e z  v o s . "
2047-5 6
S u c h  a r e s p o n s e  i s  u n m i s t a k e a b l y  a n  a d v a n c e  i n  h i s  e v o l u t i o n  w h e n  
c o m p a r e d  t o  h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  d i s t r e s s  a n d  s o r r o w  o f  o t h e r s  i n  
p r e v i o u s  i n c i d e n t s .  I t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a  t u r n i n g - p o i n t  i n  i t s e l f .
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b u t  r e f l e c t s  t h e  p r o g r e s s  he  h a s  made u nder  t h e  a e g i s  o f  G ornem an tJ®  
H i s  c o m p a s s i o n  f o r  B l a n c h e f l o r  i s  n o t ,  o r  d o e s  n o t  r e m a i n ,  t o t a l l y  
d i s i n t e r e s t e d ,  s i n c e  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  h e  r e q u e s t s  h e r  f a v o u r  
( ‘d r O e r i e ’ 210 4) a s  a r e w a r d  f o r  h i s  ch a m p i o n i n g  h e r  (210 3- 5) .  When he 
d e f e a t s  h e r  e n e m y  E n g y g e r o n ,  h i s  m e r c i f u l  t r e a t m e n t  o f  h im i s  n o t
d i s i n t e r e s t e d  e i t h e r ,  f o r  he see m s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  l a t t e r ' s  a r g u m e n t
t h a t  i n  s p a r i n g  h i m  h e  w i l l  e n s u r e  t h a t  h i s  v i c t o r y  w i l l  be n o i s e d  
a b r o a d  (2 2 4 3 - 6 8 ) .  Bu t  he d o e s  r e s p o n d  t o  E n g y g e r o n ' s  r e q u e s t  n o t  be 
be h a n d e d  o v e r  t o  B l a n c h e f l o r  ( 2 2 7 6 - 9 1 )  a n d  h e  i s  c o n c e r n e d  t h a t  
E n g y g e r o n  s h o u l d  b e a r  a k i n d l y  m e s s a g e  f r o m  h im  t o  t h e  M a i d e n  who 
Laughe d  (2 3 1 3 - 2 3 ) .  Thus i t  can  be s a i d  a t  l e a s t  t h a t  a more  c i v i l i s e d  
P e r c e v a l  i s  e m e r g i n g  and su ch  a v iew  seems  t o  r e c e i v e  c o n f i r m a t i o n  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r i e f  o f  B l a n c h e f l o r  and o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
B e l r e p e i r e ,  when u l t i m a t e l y  he  r e c e i v e s  a  c h a l l e n g e  f r o m  C lam adeus  t o  
a  f u r t h e r  s i n g l e  c o m b a t  ( 2 5 8 6 - 9 9 ) .  G r e a t  s t r e s s  i s  l a i d  on t h e  t h e m e  
o f  t h e  g r i e f  a r o u s e d  by h i s  s e t t i n g  f o r t h .  T h e  r e a c t i o n s  o f  
B l a n c h e f l o r  a n d  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  a r e  g i v e n  e q u a l  w e i g h t ,  a n d  t h e  
u n i v e r s a l i t y  o f  g r i e f  i s  e m p h a s i s e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  p h r a s e  
' t o t e s  e t  t u i t *  ( 2 6 0 7 )  ( " t o u t e s  e t  t o z '  -  2 6 4 5 ;  " t o z  e t  t o u t e s '  -  
2 6 4 6 ) ;
Quant  l a  p u c e l e  o t  c e l e  chose  
Qui a son ami e s t  n o n c h i e ,
S ' e n  e s t  d o l a n t e  e t  c o r r e c h i e ;
Que c i l  e n c o n t r e  l i  remande
Que i l  l ' a v r a ,  d e s  q u ' i l  l e  mande.
La b a t a i l l e ,  coment  q u ' i l  p r a i g n e .
L o r s  e n f o r c e  m o l t  e t  e n g r a i g n e  
Li  d o e l s  que  l a  p u c e l e  en  f a i t .
Mais  j a  po r  d o e l  que  e l e  en  a i t  
Ne r e m a n d r a  n o i e n t ,  ce c u i t .
Mol t  l i  p r i e n t  t o t e s  e t  t u i t  
Que c o m b a t r e  a c e l u i  ne s * a i l l e .
2600-11
A l u i  a rm er  m o l t  g r a n t  d o l  o t .
Car  t o u t e s  e t  t o z  l o r  p e s a .
E t  i l  t o z  e t  t o u t e s  l e s  a 
Comandees a l  r o i  d e s  r o i s .
S i  monte  en  son c h e v a l  n o r o i s  
Que l ' e n  l i  a v o i t  amené;
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P u i s  n ' a  g a i r e s  e n t r ' a x  e s t é .
Q uant  i l  s ' e n  p a r t i  m a i n t e n a n t ,
S i  l e s  l a i s s e  g r a n t  d o e l  menant .
2644-52
Not o n l y  i s  P e r c e v a l  p e r c e i v e d  h e r e  by B l a n c h e f l o r  and t h e  t o w n s p e o p l e  
t o  be  a s u b j e c t  w o r t h y  o f  t h e i r  g r i e f  a s  h e  p r e p a r e s  t o  l e a v e  f o r  
s i n g l e  c o m b a t ,  b u t  h i s  r e p e a t e d  r e f u s a l  t o  be t h u s  d e f l e c t e d  i m p l i e s  
v a l o u r  and s i n g l e - m i n d e d n e s s  on h i s  p a r t .  I t  i s  p a r a d o x i c a l  t h a t  h i s  
s e t t i n g  h i s  f a c e  a g a i n s t  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s  i s  n o t  h e r e ,  a s  h i t h e r t o ,  
an  i n d i c a t i o n  o f  h i s  b o o r i s h n e s s ,  b u t  o f  h i s  w o r t h .  Nor d o e s  he  l e a v e  
t h e  i n h a b i t a n t s  t o  g r i e v e  w i t h o u t  f i r s t  commending them t o  God (2646 -  
7 ) .  He t h e n  r i d e s  o u t  t o  j o i n  comba t  w i t h  C lamadeus  and  d u ly  d e f e a t s  
h im ( 2 6 5 3 - 8 3 ) .
P e r c e v a l  by now h a s  a t t a i n e d  t h e  s t a t u s  o f  a k n i g h t ,  h a s
a c q u i t t e d  h i m s e l f  h o n o u r a b ly  a s  s u c h  i n  t h e  d e f e a t  o f  b o t h  En gyger on
an d  C la m a d e u s ,  and h a s  won t h e  l o v e  o f  B l a n c h e f l o r  and t h e  a d m i r a t i o n
a n d  g r a t i t u d e  o f  t h e  p e o p l e  o f  B e l r e p e i r e .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t
h i s  c o n s c i e n c e  i s  s t i r r e d  by t h e  m em ory  o f  t h e  m o t h e r  whom he h a s
a b a n d o n e d ,  a n d  h e  d e c i d e s  t o  l e a v e  B e l r e p e i r e  t o  go a n d  f i n d  h e r
( 2 9 1 0 - 3 2 ) .  G r i e f  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  d e p a r t u r e  s c e n e .  T h i s
t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  g r i e f  o f  B l a n c h e f l o r  and t h e  o r d i n a r y  i n h a b i t a n t s
o f  B e l r e p e i r e  i s  g i v e n  o n l y  c u r s o r y  m e n t i o n :
S i  l a i s s e  s ' a m i e  l a  g e n t e  
Molt  c o r r e c h i e  e t  m o l t  d o l e n t e  
Et  t o z  l e s  a u t r e s  a u t r e s i .
2 935-7
I t  i s ,  u n e x p e c t e d l y ,  t h e  m o n k s  a n d  n u n s  o f  B e l r e p e i r e  w h o s e  g r i e f  
r e c e i v e s  p r o m i n e n c e  a s  he  now t a k e s  h i s  l e a v e .  T h e i r  a p p e a r a n c e  h e r e  
m u s t  be s e e n  a s  p o i n t i n g  t o  t h e  C h r i s t i a n  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  r o m a n c e ,  
a l r e a d y  a r e c o g n i z a b l e  s t r a n d , a n d  s o o n  t o  b e c o m e  m o r e  e v i d e n t  i n  
t h e  e p i s o d e  i n  t h e  G r a i l  C a s t l e  ( a c c o r d i n g  a t  l e a s t  t o  one  w i d e s p r e a d  
i n t e r p r e t a t i o n ) .  The monks and n u n s  fo r m  a p r o c e s s i o n  a s  t h e y  wo uld  on 
A s c e n s i o n  Day (2 9 3 9 - 4 0 ) -  t h e  d a y  c o m m e m o r a t i n g  t h e  d e p a r t u r e  o f
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C h r i s t  h i m s e l f ;  t h e y  a d d r e s s  P e r c e v a l  a s  one who h a s  b r o u g h t  them o u t
o f  e x i l e  and g i v e  v o i c e  t o  t h e i r  g r i e f  f o r  him i n  e m p h a t i c  t e r m s :
Et  d i s o i e n t  c e l e s  e t  c i l :
" S i r e ,  q u i  nos  a s  t r a i t  d ’ e s c i l  
Et  ramenez en nos  m a i s o n s .
N ' e s t  m e r v e i l l e  se d o e l  f a i s o n s .
Quant t u  s i  t o s t  l a i s s i e r  nos  v e l s .
Mol t d o i t  e s t r e  g r a n s  n o s t r e  d o e l s .
S i  e s t  i l  t a n t  que p l u s  ne p u e t . "
2945-51
T h e r e  i s  a v a r i a t i o n  i n  t h e  m a n u s c r i p t  t r a d i t i o n  c o n c e r n i n g  t h e
o p e n i n g  l i n e s  o f  P e r c e v a l ' s  s p e e c h  o f  r e p l y  (2 9 5 2  et .  s e a .) a n d  t h i s
w i l l  be  d i s c u s s e d  p r e s e n t l y .  The b u l k  o f  h i s  s p e e c h  p r e s e n t s  no
t e x t u a l  p r o b l e m ,  however ,  though  P a u le  l e  R i d e r  h a s  r a i s e d  o b j e c t i o n s
t o  i t  c o n c e r n i n g  v r a i s e m b l a n c e ,  s i n c e  i t  c o n t a i n s ,  i n  h e r  w o r d s ,  'd e s
p r o p o s  d e  c h r é t i e n  c u l t i v é '  w h i c h  s h e  m a i n t a i n s  P e r c e v a l  w o u l d  n o t
h av e  b een  c a p a b l e  o f  u t t e r i n g ^
Ne q u i d i e z  vos  que  ce  s o i t  b i e n  
Se j e  ma mere  v e o i r  v o i s .
Que j e  l a i s s a i  s o û l e  en  ce b o i s  
Qui  l a  C a s t e  F o r e s t  a non?
J e  r e v e n r a i ,  w e i l l e  e l e  ou non.
Que j a  p o r  r i e n  n e l  l a i s s e r a i ;
Et  s ' e l e  e s t  v i v e ,  j ' e n  f e r a i  
Nona in  v e l e e  en  v o s t r e  e g l i s e ;
Et  s * e l e  e s t  m o r t e ,  l e  s e r v i s e  
F e r o i s  po r  s 'a m e  c h a s c u n  an .
Que Diex e l  s a i n  S a i n t  Abrahan 
Le mete  av e c  l e s  p l u e s  a m e s . . .
2956-6 7
I n  my v i e w ,  i f  P e r c e v a l  s e e m s  t o  s p e a k  o u t  o f  c h a r a c t e r  h e r e ,  i t  i s  
b e c a u s e  we a r e  b e i n g  v o u c h s a f e d  a g l i m p s e  o f  him a s  an  e l e c t  f i g u r e ,  a 
g l i m p s e  w h i c h  may n o t  come i n  l o g i c a l  s e q u e n c e  w i t h  w h a t  h a s  g o n e  
b e f o r e ,  b u t  w h ic h  i s  a f o r e s h a d o w i n g  o f  h i s  s p i r i t u a l  d e s t i n y .  T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  by t h e  v a r i a n t  r e a d i n g  o f  t h e  o p e n i n g  
o f  h i s  s p e e c h ,  t h o u g h  f o u n d  i n  o n l y  f o u r  o u t  o f  t h e  f i f t e e n  
m a n u s c r i p t s  ( i n c l u d i n g  T, w h i c h  R oach  t a k e s  f o r  h i s  e d i t i o n ) .  H e r e  
P e r c e v a l ' s  m e a s u r e d  t o n e s  a r e  a c t u a l l y  more  t h a n  a l i t t l e  r e m i n i s c e n t  
o f  C h r i s t ' s  w o r d s  t o  h i s  d i s c i p l e s  b e f o r e  h i s  d e a t h  ( a n d  h i s
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s u b s e q u e n t  A s c e n s i o n  -  P e r c e v a l  i s  l e a v i n g  on  A s c e n s i o n  Day) :
Et  i l  l o r  d i s t : "Ne v o s  e s t u e t  
Pas  o r  p l o r e r  p l u s  l o n g u em en t .
J e  r e v e n r a i ,  se Diex m 'amen t .
Que d u e l s  a f a i r e  e s t  n u l e  r i e n . "
29 5 2 -5
Compare:
Non t u r b e t u r  c o r  v e s t r u m . . . . i t e r u r a  v e n i o
Jo h n  14.  1 . . 3
The e q u i v a l e n t  r e a d i n g  f o r  t h e s e  f o u r  l i n e s  i n  a l l  o t h e r  v e r s i o n s
i n c l u d i n g  t h e  G u i o t  copy (A, used by Lecoy f o r  h i s  e d i t i o n )  i s :
Et  i l  l o r  d i t :  "Ne v o s  e s t u e t  
d o t e r ,  ce s a c h i e z ,  n u l e  r i e n . "
2 9 4 8 - 9
B u t  a l t h o u g h  t h e  s c r i p t u r a l  echo  i s  l e s s  p ro n o u n c e d ,  t h i s  r e a d i n g  d o e s
n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  C h r i s t - l i k e  image i n  w h ic h  P e r c e v a l  see ms  t o  be
c l o t h e d  a t  t h i s  p o i n t .  I t  may seem i n a p p r o p r i a t e  t h a t  P e r c e v a l ,  who
h a s  o n l y  r e c e n t l y  bee n  d e p i c t e d  a s  an  u n c o u t h  f i g u r e ,  s h o u l d  d e p a r t  i n
t h i s  a u r a  on  A s c e n s i o n  Day. A comment  by Lacy w i t h  r e f e r e n c e  t o  Yvain
s e e m s  a p p l i c a b l e  h e r e :
I n  t h e  c a s e  o f  Y v a i n  we f i n d  n u m e r o u s  d e t a i l s  w h i c h  
s u g g e s t  t h a t  h e  h i m s e l f  b e c o m e s  l i k e  C h r i s t  -  b u t  t h e  k ey  
f i g u r e  h e r e  i s  " l i k e " :  h e  i s  C h r i s t - l i k e , b u t  h e  i s  n o t  
C h r i s t ;  h e  i s  a  f i g u r e ,  n o t  a s y m b o l ,  o f  C h r i s t .  T h i s  
f i g u r i n g  e f f e c t ,  i n s t e a d  o f  b e s t o w i n g  d i v i n i t y  on him.  s i m p l y  
e n h a n c e s  h i s  s t a t u r e  a s  a d e v o t e d  k n i g h t  and s e r v a n t . ^
The v a r i a n t  r e a d i n g  o f  T j u s t  d i s c u s s e d  p r o v i d e s  a  l i n k  b e t w e e n
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  P e r c e v a l  and t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  E re c  i n  t h e  s c e n e
o f  h i s  d e p a r t u r e  w i t h  E n i d e  f r o m  L a c ' s  c o u r t ,  s i n c e  E r e c  c o m f o r t s
t h o s e  l a m e n t i n g  h i s  d e p a r t u r e  i n  v e r y  s i m i l a r  t e r m s :
Et  i l  l o r  d i s t  po r  r é c o n f o r t :
" S e i g n o r ,  p o r  c o i  p l o r e z  s i  f o r t ?  
j e  ne s u i  p r i s  ne m a h a i g n i e z .  
an  c e s t  d u e l  r i e n  ne g a h a i g n i e z .
Se j e  m 'a n  v o i s ,  j e  r e v a n r a i  
q u a n t  Deu p l e i r a  e t  j e  p o r r a i . "
Ë l r e c  2749-5 4
T h i s  i s  o n l y  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o
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s i t u a t i o n s .  F o r  b o t h  E r e c  a n d  P e r c e v a l ,  t h e  n e e d  f o r  d e p a r t u r e  h a s
co m e  f r o m  w i t h i n  t h em  i n  t h e  m i d s t  o f  a m o r o u s  d a l l i a n c e :  w h e n
c o n t r o v e r s y  a r i s e s  b e t w e e n  t h e m  o n e  m o r n i n g ,  E r e c  a n d  E n i d e  a r e
d e p i c t e d  t o g e t h e r
l a  ou i l  j u r e n t  an  un l i t ,  
q u ' i l  o r e n t  efl m a i n t  d e l i t
E re c  247 1-2
S i m i l a r l y  P e r c e v a l  i s  e n j o y i n g  t h e  l o v e  o f  B l a n c h e f l o r  when t h e  memory
o f  h i s  m o t h e r  i n t e r v e n e s ;
Delez  l i *  se  j u e  e t  d e l i t e .  * B l a n c h e f l o r
2913
A l t h o u g h  E r e c ' s  d e p a r t u r e  i s  n o t  d e p i c t e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s c e n e  
o f  d a l l i a n c e ,  a s  P e r c e v a l ' s  i s ,  t h e r e  i s  s t i l l  an  u n d e r l y i n g  p a r a l l e l .  
I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  p r o t a g o n i s t  t a k e s  h i s  l e a v e  a m i d  c o l l e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  o f  g r i e f ,  t o  w h i c h  h e  r e a c t s  w i t h  a  m e a s u r e d  r e s p o n s e .  
(The d e t a i l  o f  E r e c ' s  commending t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C a r n a n t  t o  God -  
E r e c  2760 -  h a s  a l r e a d y  been p a r a l l e l e d  by P e r c e v a l ' s  commend ing  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  B e l r e p e i r e  t o  God w h e n  h e  l e a v e s  t h e m  t o  f i g h t  
C lam a d eu s ,  2 6 4 6 - 7 ) .
The p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e s e  d e p a r t u r e  s c e n e s  i n  E r e c  a n d  
P e r c e v a l , w h i c h  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e  E r e c  a n d  E n i d e ' s  q u e s t  a n d  
P e r c e v a l ' s  v i s i t  t o  t h e  G r a i l  C a s t l e  r e s p e c t i v e l y ,  s t r e n g t h e n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a s  i t  i s  e x p r e s s e d  by D.D.R.Owen,  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  B e l r e p e i r e  e p i s o d e  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  p o i n t  i n  t h e  r o m a n c e  h a s  
b ee n  r e a c h e d :
I n  b o t h  E r e c  a n d  Y v a i n  t h e  f a t a l  t u r n i n g - p o i n t  i n  t h e  h e r o ' s  
c a r e e r  h a d  o c c u r r e d  a t  much t h e  s a m e  s t a g e  -  a f t e r  s o m e t h i n g  
a p p r o a c h i n g  t h r e e  t h o u s a n d  l i n e s  o f  t r i u m p h a n t  p r o g r e s s .  I t  
s e e m s  t h a t  o u r  p o e t  d e c i d e d  t o  c a s t  P e r c e v a l ' s  b i o g r a p h y  i n  
much t h e  same mould .^^
D.G.Hoggan  h a s  c o n t e s t e d  t h i s  v i e w ,  c o n c u r r i n g  w i t h  F r a p p i e r  i n  t h e
o p i n i o n  t h a t  t h e  t r u e  p i v o t  o f  P e r c e v a l ' s  e x p e r i e n c e s  i s  t o  be  f o u n d
I n  t h e  l a t e r  e p i s o d e  o f  t h e  L o a t h l y  L ady  ( 4 6 0 3 - 7 4 0 ) .  He c h o o s e s  t o
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c a l l  t h e  e n d  o f  t h e  B e l r e p e i r e  e p i s o d e  *un f a u x  a p o g é e * ,  i n  t h a t  a 
nu m ber  o f  i s s u e s  r e m a i n  u n re so lv ed .^ ®  But  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  E re c  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  l e a s t  a s  a m e a s u r e  o f  t h e  p r o g r e s s  
a c h i e v e d  by P e r c e v a l .  T h a t  P e r c e v a l ' s  d e p a r t u r e  f r o m  B e l r e p e i r e  
s h o u l d  p r e s e n t  s u c h  a  p a r a l l e l  w i t h  t h a t  o f  E r e c ' s  d e p a r t u r e  f r o m  
C a r n a n t  ( a g a i n s t  t h e  bac kgro und  o f  a t r a d i t i o n  w h e re  s o r r o w f u l  s c e n e s  
o f  d e p a r t u r e  a r e  somew ha t  uncommon)^^ can  o n l y  en h a n ce  o u r  image o f  
P e r c e v a l  a t  t h i s  p o i n t .  He h a s  s t a r t e d  o u t  a s  a b o o r i s h  and u n t u t o r e d  
y o u t h ,  b u t  now we a r e  e n c o u r a g e d  t o  s e e  h im  a s  b e i n g  o n  a p a r  w i t h  
E r e c ,  whom E n i d e  r e f e r r e d  t o ,  a t  a  c o m p a r a b l e  p o i n t  i n  t h e  e a r l i e r  
r o m a n c e ,  a s
..................... l i  m i a u d r e s  c h e v a l i e r s ,
l i  p l u s  h a r d i z  e t  l i  p l u s  f i e r s ,  
q u i  o n q u es  f u s t  ne c u e n s  ne r o i s
E r e c  2 4 9 5 -7
B u t  i n  s p i t e  o f  h i s  a t t a i n m e n t s ,  and a l t h o u g h  t h e  s c e n e  o f  s o r r o w f u l  
f a r e w e l l  g r e a t l y  e n h a n ced  h i s  Im ag e ,  E r e c  had s t i l l  much p r o g r e s s  t o  
m a k e  I n  t h e  m o r a l  s p h e r e ;  a n d  I n  t h e  n e x t  e p i s o d e  o f  i^g. C o n t e  du 
G r a a l . t h e  e p i s o d e  i n  t h e  G r a i l  C a s t l e ,  i t  become s c l e a r  t h a t  P e r c e v a l  
i s  s a d l y  l a c k i n g  s t i l l  i n  c e r t a i n  e s s e n t i a l  m o r a l  a t t r i b u t e s .
The G ra il C a stle
I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t ,  i n  a wor k t h a t  C h r é t i e n  h i m s e l f  s h o u l d  
h a v e  c a l l e d  L g  C o n t e  du  G r a a l . t h e  s c e n e  I n  t h e  G r a i l  C a s t l e  s h o u l d  
h a v e  l e d  t o  more  c r i t i c a l  comment  t h a n  any o t h e r  s i n g l e  s c e n e  i n  h i s  
r o m a n c e s ,  t h o u ^  r e c e n t  s c h o l a r s h i p  h a s  t e n d e d  t o  p l a c e  l e s s  e m p h a s i s  
on I t . T ®  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  i t  i s  n o t  o f  c a p i t a l  
i m p o r t a n c e ,  s i n c e  i t  c o n t a i n s  l i t t l e  m a t e r i a l  o f  d i r e c t  r e l e v a n c e  t o  
t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f .  H o w e v e r ,  P e r c e v a l ' s  f a i l u r e  t o  a s k  t h e  
q u e s t i o n  a b o u t  t h e  G r a i l  p r o c e s s i o n ,  w h ic h ,  a s  he  l a t e r  l e a r n s ,  was  a
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l i t e r a l l y  v i t a l  q u e s t i o n  (4 6 6 9 - 8 3 ) ,  may be s e e n  a s  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  
t h e  s e l f - c e n t r e d n e s s  t h a t  u n d e r l a y  h i s  l a c k  o f  c o n c e r n  and c o m p a s s i o n  
f o r  o t h e r s  i n  p r e v i o u s  e p i s o d e s ,  a f u n d a m e n t a l  s e l f - c e n t r e d n e s s  t h a t  
h i s  e x p e r i e n c e s  a t  B e l r e p e i r e  and h i s  ad v a n c e  i n  k n i g h t l i n e s s  have n o t  
e r a d i c a t e d .  At t h r e e  p o i n t s  i n  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  e p i s o d e  
( 3 2 0 2 - 1 2 ;  3 2 4 3-5 3 ;  32 90-3 03)  t h e  n a r r a t o r  comments  t h a t  P e r c e v a l  f a i l s  
t o  a s k  t h e  m e an in g  o f  t h e  G r a i l  p r o c e s s i o n  b e c a u s e  he  h a s  i n  mind  t h e  
a d v i c e  o f  Gorn em an t  a g a i n s t  s p e a k i n g  t o o  much. Having e x p l a i n e d  t h i s  
f o r  t h e  t h i r d  t i m e ,  h o w e v e r .  C h r é t i e n  t h e n  i n f o r m s  u s  t h a t  P e r c e v a l  
d o e s  r e s o l v e  t o  a s k  t h e  q u e s t i o n  ( s o  t h a t ,  t o  t h a t  e x t e n t ,  h e  g o e s  
beyond t h e  a d v i c e  o f  Gorneman t)  b u t  t h a t  he  i s  d e f l e c t e d  f r o m  d o i n g  so 
t h e r e  an d  t h e n  by h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s u m p tu o u s  m ea l  b e i n g  s e r v e d  
f o r  h im :
E i n s i  l a  c h o s e  a r e s p i t i e ,
S * e n t e n [ t ]  a l  b o i r e  e t  a l  m e n g i e r .
3310-1
The p a r a l l e l  w i t h  t h e  e a r l y  s c e n e  i n  h i s  m o t h e r ' s  h o u s e  and w i t h  t h e  
e n c o u n t e r  i n  t h e  T e n t  i s  c l e a r ,  s i n c e  on  t h e s e  o c c a s i o n s  h i s  d e s i r e  
f o r  f o o d  s i m i l a r l y  o v e r r o d e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  I n  dem ea n o u r  he  may 
now be l e s s  b o o r i s h ,  b u t  t h e  v a l u e s  o f  t h e  n a t u r a l  man ( r e p r e s e n t e d  by 
h i s  d e s i r e  f o r  f o o d ,  i n  p r e f e r e n c e ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  t o  
u n d e r s t a n d i n g )  a r e  s t i l l  o p e r a t i v e  w i t h i n  him.
I n  t h e  G r a i l  e p i s o d e  P e r c e v a l ' s  f u n d a m e n t a l  e g o c e n t r i c i t y  i s
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c o n c e r n  and h o s p i t a l i t y  shown t o  him by h i s  i n f i r m
h o s t ,  who a p o l o g i s e s  f o r  n o t  r i s i n g  t o  g r e e t  h i m .  The a p o l o g y
c o n t r a s t s  s t r o n g l y  w i t h  t h e  c a v a l i e r  t o n e  o f  P e r c e v a l ' s  r e p l y :
Et  d i s t  "Amis,  ne v o s  s o i t  g r i e f  
Se e n c o n t r e  v o s  ne me l i e f .
Que j e  n ' e n  s u i  mie a e s i e z . "
- " P o r  Dieu ,  s i r e ,  o r  v o s  en  t a i s i e z .
F a i t  c i l ,  q u ' i l  ne me g r i e v e  p o i n t .
Se Diex j o i e  e t  s a n t é  me d o i n t . "
3107-12
T h e r e  i s  a  c e r t a i n  u r b a n e  p o l i t e n e s s  i n  P e r c e v a l ' s  r e p l y ,  b u t
u n d e r m i n e d  by t h e  r e f e r e n c e  t o  h i s  own j o y  and h e a l t h  (31 12) ,  w h i c h  i s
i r o n i c  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  n e e d  o f  h i s  h o s t  f o r  ' s a n t é ' .  He s h o w s
l i t t l e  c o n c e r n  f o r  t h e  i n f i r m i t y  o f  h i s  h o s t ,  y e t  h i s  h o s t  s h o w s
c o n c e r n  f o r  h i m ,  a n d  t r i e s  t o  r i s e  f o r  h i m ,  d o u b t l e s s  p e r c e i v i n g  i n
him one who i s  s p i r i t u a l l y  i n f i r m : ^ 9
Li  preudome t a n t  por  l u i  s e  g r i e v e  
Que t a n t  que  i l  p u e t  se  s o z l i e v e . . .
3113-4
P e r c e v a l ' s  l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  h i s  h o s t  ( t h e  
F i s h e r  K i n g )  e c h o e s  h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  K in g  A r t h u r ' s  s t a t e  o f  
m i n d  e a r l i e r  i n  h i s  t r a v e l s  ( s e e  p a g e s  3 2 0 - 2  a b o v e ) ,  a n d  t h i s  e c h o  
s u g g e s t s  t h a t ,  f o r  a l l  h i s  i n t e r v e n i n g  e x p e r i e n c e s ,  h e  h a s  n o t  
u n d e r g o n e  any r a d i c a l  and p e r m a n e n t  t r a n s f o r m a t i o n  on t h e  m o r a l  p l a n e .
The Sorrowing Malden
The t h e m e  w h i c h  h a s  p r o v i d e d  a  f o c u s  f o r  much o f  t h e  f o r e g o i n g  
c o m m e n t ,  n a m e l y ,  P e r c e v a l ' s  f a i l u r e  t o  show c o n c e r n  f o r  o t h e r s  i n  
t h e i r  g r i e f  an d  s o r r o w f u l n e s s ,  r e c e i v e s  s t r i k i n g  e x p r e s s i o n  i n  t h e  
e p i s o d e  f o l l o w i n g  t h a t  a t  t h e  G r a i l  C a s t l e .  P e r c e v a l  c o m e s  u p o n  a 
m a i d e n  who  i s  i n  t h e  t h e  t h r o e s  o f  l a m e n t a t i o n  f o r  a c a u s e  n o t  
i m m e d i a t e l y  s t a t e d .  A t r i a d  o f  v e r b s  i n t r o d u c e s  t h e  l a m e n t  o f  t h i s  
m a id en
Qui p l e u r e  e t  c r i e  e t  se  d e s r a i s n e  
Come c h a i t i v e  d o l e r o u s e
3432-3
I t  i s  t h e  f i r s t  l a m e n t  f o r  t h e  d e a d  t o  be  f o u n d  i n  l e  C o n t e  iLu G r a a l .
I t s  s i n g l e  t h e m e  i s  t h e  m a i d e n ' s  d i s d a i n  f o r  h e r  own l i f e  now t h a t  t h e
20one s h e  l o v e s  i s  dead,  and i n  t h e  c o u r s e  o f  i t s  n i n e t e e n  l i n e s  t h i s  
t h e m e  i s  p l a y e d  o n  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s  t o  p r o d u c e  a l a m e n t  w h i c h  i s  
s t y l i s t i c a l l y  v e r y  e l a b o r a t e ,  a s  a n a l y s i s  w i l l  show.
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A f t e r  t h e  o p e n i n g  e x c l a m a t i o n
L a s s e !  f a i t  e l ,  male f l r ouse!
3434
t h e  a c c u r s e d n e s s  o f  h e r  l i f e  i s  e x p r e s s e d ,  a g a i n  by e x c l a m a t i o n ,
r e n d e r e d  e v e n  m o r e  f o r c e f u l  by t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  ' p u t e ' ,  a n d  t h e
i d e a  i s  r e p e a t e d  t h r o u g h  t h e  d e v i c e  o f  i n t e r o r e t a t i o :
Con de p u t e  h e u r e  j e  f u i  nee!
L ' e u r e  que  j e  f u i  e n g e n d r ee  
S o i t  m a l d i t e  e t  que  j e  n a s q u i
3435-7
I n  t h e  n e x t  two l i n e s  :
Qu* a i n c  m a i s  v o i r  t a n t  ne m ' i r a s q u i  
De r i e n  q u i  p o i s t  a v e n i r
3438-9
t h e  r e i n f o r c e d  f o r m  ' a i n e  mais* s t r e n g t h e n e d  by ' v o i r '  and l i n k e d  w i t h
' t a n t '  g i v e s  r e s o u n d i n g  e x p r e s s i o n  t o  h e r  d e c l a r a t i o n  t h a t  s h e  h a s
n e v e r  g r i e v e d  s o  much b e f o r e ,  a s  d o e s  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  a b s o l u t e
' r i e n * .  I n  t h e s e  l i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  g r i e v i n g  i s  f o c u s s e d  i n  t h e
l i t t l e - u s e d  v e r b  ' m ' i r a s q u i ' ,  i n  a n  e n d - o f - l i n e  p o s i t i o n ,  p r o v i d i n g  a
r i m e  r i c h e  w i t h  ' n a s q u i ' .  En i a m b e m e n t  o v e r  a  b r o k e n  c o u p l e t  t h r o w s
i n t o  r e l i e f  t h e  c a u s e  o f  h e r  a n g u i s h  ( o f  w h i c h  t h e  a u d i e n c e  h a s
h i t h e r t o  b ee n  i g n o r a n t ) :
J e  ne deOsse  p a s  t e n i r
Mon ami m o r t ,  se  Dieu p l e f l s t . . .
3440-1
God i s  c a s t i g a t e d  f o r  w h a t  h e  h a s  a l l o w e d  t o  h a p p e n ,  a n d  t h e  i d e a  o f
t h e  m a i d e n  p r e f e r r i n g  h e r  o w n  d e a t h  t o  t h a t  o f  h e r  l o v e r  i s
h i g h l i g h t e d  by t h e  u se  o f  a n t i t h e s i s :
. . . Q u ' a s s e z  miex e s p l o i t i é  e ü s t .
S ' i l  f u s t  v i s  e t  j e  f u i s s e  m o r t e .
3442-3
I n  a  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n .  D e a t h  b e c o m e s  t h e  n e x t  o b j e c t  o f  h e r  
c r i t i c i s m :
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La mors  q u i  s i  me d e s c o n f o r t e ,
Por c o i  p r i s t  s ' a m e  a i n z  que l a  moie?
Quant  l a  r i e n  que J e  p l u s  amoie 
Voi  m o r t e ,  v i e  que  me v a u t ?
3444-7
H e r e  a g a i n  e n j a m b e m e n t  ( 1 4 4 6 - 7 )  g i v e s  e m p h a s i s  t o  t h e  c a u s e  o f  h e r  
g r i e f  a n d  l a y s  s t r e s s  on t h e  s a m e  w o r d  ( ' m o r t e ' )  a s  t h e  p r e v i o u s  
i n s t a n c e  o f  en . i a m b e m e n t  d i d  ( ' m o r t '  344 1 ) e c h o i n g  t h e  r h y r a c - w o r d  o f  
f o u r  l i n e s  p r e v i o u s l y  ( ' m o r t e '  3 4 4 3 )  a n d  t h e  r e f e r e r e n c e  t o  D e a t h  
i t s e l f  ( ' L a  m o r s '  3 4 4 4 ) .  The w o r d  ' m o r t e '  i s  t h e n  s t r i k i n g l y  
j u x t a p o s e d  t o  ' v i e '  ( 3 4 4 7 ) .
D ea th  and l i f e  a r e  a g a i n  b r o u g h t  i n t o  p r o x i m i t y  and c o n t r a s t e d  i n
t h e  n e x t  t h r e e  l i n e s ,  w h e r e  e n j a m b e m e n t  a n d  a d i s p l a c e d  c a e s u r a
c o n t r i b u t e  t o  e m p h a s i s i n g  ' v i e '  and 'M or s '  r e s p e c t i v e l y :
Après  l u i  c e r t e s  ne me c h a u t  
De ma v i e  ne de mon c o r s .
Mors,  c o r  en  g i e t e  l ' a m e  f o r s !
3448-50
The l a m e n t  e n d s  w i t h  a p l e a  t o  Dea th  t o  r e l e a s e  h e r  s o u l  so  t h a t
i t  may be c o m p a n y  f o r  t h e  s o u l  o f  h e r  d e a d  l o v e r ,  a b o l d  i d e a
e x p r e s s e d  i n  ' c h a m b e r i e r e '  a n d  ' c o m p a i g n e ' :
S i  s o i t  c h a m b e r i e r e  e t  compaigne 
A l a  s o e ,  s e  e l e  d a i g n e .
3451-2
The l a m e n t  i s  a n  i n t e n s e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  m a i d e n ' s  g r i e f ,
c o n v e y e d  by s t a r k  e f f e c t s ,  u n s o f t e n e d ,  f o r  ex a m p le ,  by e u l o g y  o f  t h e
p e r s o n  b e i n g  l a m e n t e d .  A p a r t  f r o m  t h e  l i n e  i n t r o d u c i n g  t h e  l a m e n t ,  no
r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  s i g n s  o f  g r i e f :  t h e  l a m e n t  r e c e i v e s  e m p h a s i s
by s t a n d i n g  a l o n e .  I n  t h e  l i n e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g ,  a l i n k  b e tw e e n
t h e  g r i e f  and i t s  c a u s e  i s  made by t h e  b r u t a l l y  d i r e c t  r e v e l a t i o n  t h a t
s h e  i s  h o l d i n g  i n  h e r  a r m s  t h e  body o f  a man, and t h a t  he  i s  h e a d l e s s :
E i n s i  c e l e  son  do l  m e n o i t  
D 'un c h e v a l i e r  q u ' e l e  t e n o i t .
Qui a v o i t  t r e n c h i e  l a  t e s t e
3453-5
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The S o r r o w i n g  Maiden h a s  been r e c o g n i s e d  a s  h a v i n g  an  i m p o r t a n t
and c o m p lex  f u n c t i o n  i n  t h e  s t o r y . I n  a s k i n g  P e r c e v a l ’s name, sh e
w i l l  s t i m u l a t e  h im  t o  a r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  t h a t  nam e  i s ,  t h e r e b y
a w a k e n i n g  w i t h i n  him a new c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y .
S h e  w i l l  a l s o  e x p l a i n  t h a t  h i s  u n c o n c e r n  h a s  b e e n  t h e  c a u s e  o f  h i s
m o t h e r ' s  d e a t h ,  a n d  t h a t  t h i s  i n  t u r n  i s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  h a v i n g
f a i l e d  t o  a s k  a t  t h e  G r a i l  C a s t l e  a q u e s t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n
l i b e r a t i n g  a n d  s a l u t a r y  t o  o t h e r s .  F u r t h e r m o r e ,  h e r  own s t a t e  o f
g r i e f ,  c o n v e y ed  so  s t r i k i n g l y  i n  h e r  l a m e n t ,  i s  f a r  f r om  b e i n g  a  mere
n a r r a t i v e  d e v i c e  u sed  t o  l e a d  P e r c e v a l  t o  h e r  a s  he  r i d e s  t h r o u g h  t h e
f o r e s t ,  b u t  g i v e s  r i s e  t o  a  d r a m a t i c  r e s t a t e m e n t  o f  P e r c e v a l ' s
i n s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s u f f e r i n g  o f  h i s  f e l l o w s .  F i r s t l y ,  h e r  g r i e f  f o r
h e r  d e a d  k n i g h t  c o n t r a s t s  s t r i k i n g l y  w i t h  h i s  n o n c h a l a n c e  w h e n  s h e
t e l l s  him o f  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h :
- " O r  a i t  Diex de  s ' a m e  m e r c h i .
F a i t  P e r c h e v a x ,  p a r  s a  b o n t é .
F e l o n  c o n t e  m 'a v ez  c o n t é .
Et  d e s  que  e l e  e s t  m ise  en  t e r r e .
Que i r o i e  j o u  a v a n t  q u e r r e ?
Kar p o r  r i e n  n u l e  n ' i  a l o i e  
F o r s  p o r  l i  que  v e o i r  v o l o i e ;
A u t r e  v o i e  m ' e s t u e t  t e n i r . "
36 18-25
S e c o n d l y ,  P e r c e v a l ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m a id e n  s h o u l d  accompany him
o n  h i s  t r a v e l s ,  l e a v i n g  t h e  d e a d  bod y o f  h e r  l o v e r  b e h i n d  h i m ,  i s
i n s e n s i t i v e ,  a s  i s  t h e  c a s u a l  a n d  e v e n  d i s p a r a g i n g  way i n  w h i c h  he
r e f e r s  t o  t h e  k n i g h t ' s  body:
Et  s e  v o s  v o l i e z  v e n i r
Avec moi ,  j e l  v o l d [ r |  o i e  b i e n ;
Que c i s  ne vos  v o l d r a  m a i s  r i e n  
Qui c h i  g i s t  mors ,  j e l  vos  p l e v i s .
Les  mors  a s  mors ,  l e s  v i s  a s  v i s ;
A lons  e n t  moi e t  v o s  e n s e m b l e .
De v o s  g r a n t  f o l i e  me s e m b l e ,
Q u ' i s i  s e u l e  g a i t i e z  c e s t  m o r t ;
Mais s i v o n s  c e l u i  q u i  l ' a  m o r t .
E t  j e  v o s  p ra m e t  e t  c r é a n t :
Ou i l  me f e r a  r e c r e a n t
Ou j e  l u i ,  se  j e l  p u i s  a t a i n d r e .
3626 -37
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A l t h o u g h  h e  now r e s o l v e s  t o  p u r s u e  t h e  k n i g h t ' s  m u r d e r e r ,  t h i s  i s  
c l e a r l y  j u s t  a  c o n v e n i e n t  r e p l a c e m e n t  f o r  h i s  p r e v i o u s  a i m  o f  
r e t u r n i n g  t o  h i s  m o t h e r .  The g r i e f - s t r i c k e n  m a i d e n  h a s  no w i s h  t o  
accompany him (3 6 38-43) .  I n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e i r  p a r t i n g ,  P e r c e v a l ' s  
n o n c h a l a n c e  i s  b r o u g h t  o u t  by t h e  u n a d o r n e d  ' L o r s  s ' e n  v a ' ,  
c o n t r a s t i n g  w i t h  t h e  l o n g e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a id en ,  s t i l l  a b s o r b e d  i n  
h e r  g r i e f ;
L o r s  s ' e n  v a  e t  c e l e  r e m a i n t .
Qui d e l  c o r s  p a r t i r  ne s e  v e l t .
De l a  q u i  m ort  l i  c u e r s  l i  d o e l t .
3688-90
The Wretched Lady
Corning i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  S o r r o w i n g  Maiden 
i s  P e r c e v a l ' s  m e e t i n g  w i t h  t h e  W r e tch ed  Lady. These  two e p i s o d e s  a r e  
l i n k e d  by much m o r e  t h a n  p r o x i m i t y .  The l a t t e r  woman ,  l i k e  t h e  
f o r m e r ,  i s  d e p i c t e d  i n  g r i e f .  Her  g r i e f  i s  b u t  o n e  a s p e c t  o f  h e r  
g e n e r a l  w r e t c h e d n e s s ,  so  p i c t o r i a l l y  d e s c r i b e d ,  though  a t t e n t i o n  i s  
d r a w n  t o  h e r  w e e p i n g  by a p a r t i c u l a r l y  d e v e l o p e d  fo r m  o f  t h e  m o t i f  o f  
f l o w i n g  t e a r s :
D e s l i e e  e t  d e s a f f u b l e e  
E s t o i t ,  s i  l i  p a r o i t  l a  f a c e .
Ou i l  o t  m a i n t e  l a i d e  t r a c h e .
Que s e s  l e r m e s  s a n z  p r e n d r e  f i n  
I  a v o i e n t  f a i t  m a i n t  chemin.
Et  j u s q u ' e l  s a i n  l i  a v a l o i e n t  
Et  p a r  des oz  s a  ro u b e  a l o i e n t  
J u s q u e s  s o r  l e s  j e n o l s  c o l a n t .
3730-7
Now i t  i s  r e v e a l e d  i n  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  P e r c e v a l  and t h i s  l a d y  t h a t  
h e  h a s  b e e n  t h e  c a u s e  o f  h e r  g r i e f  a n d  t h a t  o f  t h e  S o r r o w i n g  M a i d e n .  
The W r e t c h e d  Lady i s  t h e  Damsel  i n  t h e  T e n t  who i s  b e i n g  p u n i s h e d  by 
L ' O r g u e i l l e u s  de l a  Lande b e c a u s e  o f  w h a t  he  t h i n k s  t r a n s p i r e d  b e t w e e n
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h e r s e l f  and P e r c e v a l  much e a r l i e r .  The S o r r o w i n g  Maiden h a s  l o s t  h e r  
' a m i *  b e c a u s e  L ' O r g u e i l l e u s  h a s  k i l l e d  h im  f o r  g o i n g  t o  t h e  h e l p  o f  
t h e  W r e t c h e d  Lady. A f u r t h e r  l i n k  b e t w e e n  t h e  two e n c o u n t e r s  l i e s  i n  
t h e i r  j o i n t  o u tco m e:  P e r c e v a l  c h a l l e n g e s  and d e f e a t s  L ' O r g u e i l l e u s  de 
l a  Lande,  t h e r e b y ,  t o  some e x t e n t ,  making  r e p a r a t i o n  f o r  h i s  b e h a v i o u r  
t o  t h e  Damsel  i n  t h e  Ten t  and i t s  c o n s e q u e n c e s .
Some p a r a l l e l s  can be s e e n  b e tw e en  t h e  d o u b l e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  
S o r r o w i n g  M a i d e n  a n d  t h e  W r e t c h e d  Lady on  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  
B e l r e p e i r e  e p i s o d e  on t h e  o t h e r .  In  t h e  B e l r e p e i r e  e p i s o d e ,  a s  i n  t h e  
d o u b l e  e n c o u n t e r ,  P e r c e v a l  i s  c o n f r o n t e d  by g r i e v i n g  l a d i e s ,  t o  whom 
he  g i v e s  a i d .  I n  n e i t h e r  t h e  B e l r e p e i r e  i n c i d e n t ,  h ow ever ,  n o r  i n  t h e  
d o u b l e  e n c o u n t e r ,  d o e s  h i s  a i d - g i v i n g  r e p r e s e n t  t r u l y  a l t r u i s t i c  
b e h a v i o u r .  His  h e l p i n g  o f  B l a n c h e f l o r  i s  n o t  d i s i n t e r e s t e d  ( s e e  page 
3 2 8  a b o v e ) ;  h i s  o f f e r  t o  go i n  p u r s u i t  o f  t h e  k i l l e r  o f  t h e  h e a d l e s s  
k n i g h t  i s  n o t  a c c o m p a n ie d  by g e n u i n e  c o m p a s s i o n  ( s e e  page 339 above ) ;  
an d  h i s  c o m b a t  w i t h  L ' O r g u e i l l e u s  i s  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  much c h o i c e ,  
s i n c e  L ' O r g u e i l l e u s  c a t c h e s  up w i t h  him and t h r e a t e n s  h im (3 8 3 1 - 9 ) .
T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  no c r e d i t  may be  a t t r i b u t e d  t o  h i m  i n  
t h e s e  e p i s o d e s .  I n  b o t h  t h e  B e l r e p e i r e  e p i s o d e  a n d  t h e  d o u b l e  
e n c o u n t e r  he  s h o w s  m e r c y  t o  t h o s e  h e  d e f e a t s  ( C l a m a d e u s ,  E n g y g e r o n ,  
L ' O r g u e i l l e u s ) ,  and s e n d s  them t o  A r t h u r ' s  c o u r t  w i t h  m e s s a g e s  f o r  t h e  
M a i d e n  who L a u g h e d .  I t  i s  c l e a r  i n  t h e  s o r r o w f u l  f a r e w e l l  h e  i s  
a c c o r d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  B e l r e p e i r e  e p i s o d e  t h a t ,  i n  i t ,  he  h a s  
c o n s o l i d a t e d  h i s  s t a t u s  a s  a k n i g h t ,  w h i l e ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
d o u b l e  e n c o u n t e r ,  i n  g u e s s i n g  h i s  nam e  h e  i s  s h o w n  t o  h a v e  g a i n e d  a 
s e n s e  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  But  n e i t h e r  o f  t h e s e  c h a n g e s  h a s  made a 
new man o f  him i n  t h e  s p i r i t u a l  s e n s e .
I t  i s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  d o u b l e  e n c o u n t e r ,  when he  u n k n o w i n g l y  
comes  i n t o  p r o x i m i t y  w i t h  A r t h u r ' s  c o u r t ,  t h a t  t h e  d r o p s  o f  b l o o d  on 
t h e  snow c a u s e  h i s  t h o u g h t s  t o  t u r n  i n  l o v e  t o  B l a n c h e f l o r  (4 1 9 4 - 2 1 2 ) .
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F r a p p i e r  s e e s  i n  h i s  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  d r o p s  o n  t h e  snow
l e  p r e m i e r  s i g r ^  chez l u i  d 'un  co m p o r t e m e n t  s u b j e c t i f ,  d 'u ne  
v i e  i n t é r i e u r e .
I t  i s  i n d e e d  t h e  f i r s t  t i m e  he i s  d e p i c t e d  i n  c o n t e m p l a t i v e  mood ( a s
F r a p p i e r  s a y s  e l s e w h e r e  o f  t h i s  e p i s o d e :
P e r c e v a l  d é p a s s e  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  l e  m o n d e  d e s  
a p p a r e n c e s  s e n s i b l e s  -  ce d o n t  i l  é t a i t  i n c a p a b l e  en  v o y a n t  
l e  c o r t è g e  du G r a a l .
B u t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o v e r - e s t i m a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  P e r c e v a l ' s
c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  d r o p s  o f  b l o o d  on t h e  snow a s  a n  i n d i c a t i o n  o f
h i s  i n n e r  d e v e l o p m e n t .  P e r c e v a l  had a f t e r  a l l  p r o m i s e d  t o  r e t u r n  t o
B e l r e p e i r e  when he had d i s c o v e r e d  t h e  f a t e  o f  h i s  m o t h e r ,  and i t  c o u l d
be a r g u e d  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  t h e r e f o r e  h a v e  r e q u i r e d  t h e  d r o p s  o f
b l o o d  on t h e  snow t o  r e m i n d  him o f  B l a n c h e f l o r .
G r i e f  p l a y s  a  p a r t  i n  P e r c e v a l ' s  e n c o u n t e r  w i t h  A r t h u r ' s  c o u r t  a t  
t h i s  p o i n t ,  b u t  t h e s e  i n s t a n c e s  may be  m o r e  u s e f u l l y  d e a l t  w i t h  a s  
p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  p a r t s  o f  t h e  
r o m a n c e  d e a l i n g  w i t h  P e r c e v a l  and t h o s e  d e a l i n g  w i t h  G au v a in  o v e r l a p  
( s e e  p a g e s  3 4 5 - 8  b e l o w ) .  Wha t  may,  h o w e v e r ,  be n o t e d  h e r e  i s  t h a t  
when P e r c e v a l  d e c i d e s  t o  p u r s u e  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  G r a i l  (4727-40)  he 
c o n v e n i e n t l y  f o r g e t s  h i s  p r o m i s e  t o  r e t u r n  t o  B e l r e p e i r e .  T w i c e  i n  
t h e  r o m a n c e ,  on  q u i t t i n g  h i s  m o t h e r  and on l e a v i n g  B e l r e p e i r e ,  he h a s  
l e f t  b e h i n d  h i m  t h e  p a r t i n g  g r i e f  o f  a n o t h e r  p e r s o n /  o t h e r  p e r s o n s ,  
and  h a s  n o t  been  u ndu ly  d i s m a y e d  when c i r c u m s t a n c e s  have p r e v e n t e d  him 
f r o m  r e t u r n i n g  t o  r e p a i r  t h a t  g r i e f .
341
The Hermit Episode
Gr i e f  -  t h e  g r i e f  o f  p e o p l e  whom P e r c e v a l  h a s  e n c o u n t e r e d  and h i s
own l a c k  o f  g r i e f  when t h a t  e m o t i o n  wou ld  seem an a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e
-  h a s  p r o v i d e d  i m p o r t a n t  m a r k e r s  a l o n g  t h e  r o a d  o f  P e r c e v a l ' s
e x p e r i e n c e s .  The c u l m i n a t i o n  o f  h i s  e x p e r i e n c e s ,  i n s o f a r  a s  t h e
u n f i n i s h e d  n a t u r e  o f  t h e  rom ance a l l o w s  us  t o  s ee  i t  a s  a c u l m i n a t i o n ,
i s  t h e  e p i s o d e  w i t h  t h e  H e r m i t  on  Good F r i d a y ,  I n  v i e w  o f  a l l  t h a t
h a s  gone b e f o r e ,  i t  i s  o f  t h e  u t m o s t  s i g n i f i c a n c e  t h a t  i n  t h i s  e p i s o d e
P e r c e v a l  s h o u l d  be d e p i c t e d  w eep ing .  H is  t e a r s  and,  i n  one  i n s t a n c e ,
h i s  s i g h s ,  a r e  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  h e a r i n g  t h e  E a s t e r  m e ssag e ,  w i t h
i t s  ho pe  o f  f o r g i v e n e s s  e x p l a i n e d  t o  him i n  unam biguous  t e r m s  by t h e
g r o u p  o f  p e n i t e n t s  t h a t  h e  m e e t s .  H i s  t e a r s  a r e  c a u s e d  f i r s t  by a
s e n s e  o f  s i n  w h i c h  t h e i r  e x p l a n a t i o n s  g i v e  r i s e  t o  w i t h i n  h im  a n d
w h i c h  c a u s e  him t o  s e e k  o u t  t h e  H e r m i t :
Ce que P e rc h ev ax  o i  o t  
Le f a i t  p l o r e r ,  e t  s i  l i  p l o t  
Que a l  preudome a l a s t  p a r l e r ,
6315-7
Et  c i l  en  son chemin s ' e n  e n t r e .
Qui s o z p i r o i t  d e l  c u e r  d e l  v e n t r e  
Por che  que m e s f a i s  se  s e n t o i t  
V e r s  Dieu,  d o n t  m o l t  se  r e p e n t o i t ;
P l o r a n t  s ' e n  va  t ô t  l e  b o s c h a g e ,
6333-7
P e rc e h e v a x  s e  met  a j e n o u s  
T a n t o s t  q u ' i l  e n t r e  en  l a  c h a p e l e .
Et  l i  buens  hom a  l C u ] i  l ' a p e l e .
Qui m o l t  l e  v i t  s i m p l e  e t  p l o r a n t .
Qui d u s q u e s  e l  menton c o l a n t  
L ' e v e  d e s  oex l i  d e g o u t o i t .
63 *8-5 3
When h e  h a s  c o n f e s s e d  a n d  w h e n  t h e  H e r m i t  h a s  c o u n s e l l e d  h i m ,  h i s  
t e a r s  d e n o t e  r e p e n t a n c e  f o r  h i s  s i n s :
A prè s  l e  s e r v i c e  a o u r a  
La c r o i s  e t  s e s  p e c h i e z  p l o r a ,
6* 95-6
3* 2
I n  t h e  H e r m i t  e p i s o d e ,  t h e n ,  P e r c e v a l  w e e p s ,  p e r s i s t e n t l y  a n d  
2 *a b u n d a n t l y .  He weeps  nowhere  e l s e  i n  t h e  rom ance,  Payen h a s  shown
t h a t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C o n t r i t i o n i s t  m o v e m e n t  o f  t h e  t w e l f t h
c e n t u r y  t e a r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  t o u c h s t o n e  o f  r e p e n t a n c e ,
P e r c e v a l  r e p e n t s  ' d a n s  l e s  f o r m e s ' .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r o m a n c e
i t s e l f ,  h e  who h a s  b e e n  so  s i n g u l a r l y  l a c k i n g  i n  s e n s i t i v i t y  now
d e m o n s t r a t e s  i n  u n i q u e  f a s h i o n  t h a t  he h a s  an i n n e r  s p i r i t u a l  l i f e  and
i s  c a p a b l e  o f  mak ing  a  s p i r i t u a l  r e s p o n s e .
The q u e s t i o n  a s  t o  w h e th e r  t h e  H e r m i t  e p i s o d e ,  i s o l a t e d  a s  i t  i s
f r o m  t h e  body o f  i n c i d e n t s  c o n c e r n i n g  P e r c e v a l ,  i s  a l a t e r  a d d i t i o n  t o
t h e  o r i g i n a l  t e x t  h a s  been d i s c u s s e d  n o t a b l y  by Owen^^ and Hoggan.^?
From a  s t u d y  o f  g r i e f  i n  i*e C o n t e  du G r a a l  i t  i s  p o s s i b l e  t o  v i e w
P e r c e v a l ' s  g r i e f  i n  t h i s  e p i s o d e  n o t  a s  a  p i o u s  i n t e r l u d e  g r a f t e d  on
by a  l a t e r  hand ,  b u t  f a l l i n g  i n t o  p l a c e  i n  a  w h o le  p a t t e r n  o f  e p i s o d e s
c o n c e r n e d  w i t h  g r i e f ,  b e g i n n i n g  w i t h  h i s  m o t h e r ' s  g r i e f  a n d  h i s
r e a c t i o n  t o  i t .  I t  i s  p a r t  o f  t h e  p a t t e r n  t h a t  t h e  m o t h e r ' s  g r i e f
s h o u l d  be evoke d  by t h e  H e r m i t :
Et  d i s t :  " F r e r e ,  m o l t  t ' a  neO 
Uns p e c h i e z  do n t  t u  ne sez  mot:
Ce f u t  l i  d o e l s  que t a  mere o t  
De t o i  q u a n t  d é p a r t i s  de l i .
Que pasmee a t e r r e  c h a f
Al c h i e f  d e l  po nt  d e v a n t  l a  p o r t e .
Et  de c e l  d o e l  f u  e l e  m o r t e ,  "
6 3 92-8
H o g g a n  h a s  a r g u e d  t h a t  i n  d i s r e g a r d i n g  h i s  m o t h e r ' s  g r i e f ,  P e r c e v a l
? fih a s  p u t  h i m s e l f  i n  a s t a t e  o f  m o r t a l  s i n . ' ^ °  I t  i s  t h i s  s t a t e  o f  
s i n f u l n e s s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  i n  h i s  f a i l u r e  t o  pose  t h e  v i t a l  q u e s t i o n  
a t  t h e  G r a i l  C a s t l e  (6 399-402) ,  And i f  h i s  u n c o n c e r n  f o r  h i s  m o t h e r ' s  
g r i e f  h a s  h a d  g r a v e  r e p e r c u s s i o n s ,  h e r  c o n c e r n  f o r  h i m  ( w h i c h  t h e  
H e r m i t  saw i n  h e r  commending him t o  God, b u t  w h ich  mus t  a l s o  s u r e l y  be 
s e e n  i n  h e r  g r i e f  o v e r  him)  h a s  had b e n e f i c i a l  r e p e r c u s s i o n s  f o r  h i m :
3 * 3
Por  l e  p e c h l é  que t u  en  a s  
T ' a v i e n t  que  r i e n  n ' e n  demandas 
De l a  l a n c e  ne d e l  g r a a l ,
S i  t ' e n  s o n t  avenu  m a i n t  mal ;
Ne n ' e O s s e s  pas  t a n t  d u r é ,
S ' e l e  ne t ' e f l s t  comandé 
A Damedieu,  ce s a c h e s  t u .
Mais s a  p a r o l e  o t  t e l  v e r t u  
Que Diex p o r  l i  t ' a  r e g a r d é .
De m o r t  e t  de p r i s o n  g a r d é .
6399-408
T r u e  c o m p a s s i o n  ( a s  o p p o s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  n o t
d i s i n t e r e s t e d  c o u r t l i n e s s  h e  s h o w e d  t o  t h e  r e s o u r c e f u l  B l a n c h e f l o r )
h a s  b e e n  l a c k i n g  i n  a l l  P e r c e v a l ' s  e n c o u n t e r s  w i t h  t h o s e  i n  need.  The
t r a c i n g  o f  h i s  p r o g r e s s  a s  a k n i g h t  s e r v e s  o n l y  t o  u n d e r l i n e  t h e  f a c t
t h a t  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  k n i g h t l y  s p h e r e  h a s  n o t  a f f e c t e d  t h e  s t a t e  o f
h i s  s o u l .  T h i s  i s  h i g h l i g h t e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i v e  y e a r s  he  h a s
s p e n t  i n  t h e  p u r s u i t  o f  k n i g h t l y  a d v e n t u r e  b e f o r e  m e e t i n g  t h e  H e r m i t
h a v e  b r o u g h t  h im no i n n e r  s a t i s f a c t i o n  o r  u n d e r s t a n d i n g ,  a s  he  a d m i t s :
" S i r e ,  c h i e z  l e  Roi P e s c h e o r  
F u i  une f o i s  e t  v i  l a  l a n c e  
Dont  l i  f e r s  s a i n e  s an z  d o t a n c e .
E t  de c e l e  g o û t e  de s an c  
Que a l e  p o i n t e  d e l  f e r  b l a n c  
Vi p e n d r e ,  r i e n  n ' e n  demanda i ,
Onques p u i s ,  c e r t e s ,  n ' a m e n d a i .
Et  d e l  g r a a l  que j e  i  v i  
Ne s a i  pas  c u i  on  en  s e r v i .
S i  a i  p u i s  eO s i  g r a n t  d o e l  
Que mors  eQsse  e s t é  mon w e l .
Que Damedieu en  o b l ï a i .
Ne p u i s  m e r c h i  ne l i  c r i a i  
Ne ne f i s  r i e n ,  que j e  s e O s s e ,
Por  c o i  j a m a i s  m e rc h i  e f l s s e , "
6372-86
I n  t h e  H e r m i t  e p i s o d e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  P e r c e v a l  e x p r e s s e s  
g r i e f  on  h i s  own  a c c o u n t .  N e v e r  h a v i n g  e x p r e s s e d  g r i e f  f o r  h i m s e l f  
b e f o r e ,  i t  i s  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h e  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  
e m p a t h i s e  w i t h  o t h e r s  i n  t h e i r  g r i e f .  B e f o r e  he  h a s  b een  r e c o n c i l e d  
w i t h  God,  h e  h a s  n o t  t r u l y  b e e n  a b l e  t o  show l o v e  f o r  h i s  n e i g h b o u r .  
T h i s ,  i n  my v i e w ,  i s  t h e  t h e m e  w h i c h  a r i s e s  f r o m  a s t u d y  o f  t h e  
p a t t e r n  o f  g r i e f  i n  t h e  P e r c e v a l  s e c t i o n  o f  t h e  ro m ance .
3 * 4
The Role of Grief in the Depiction of Arthur
M e n t i o n  h a s  been  made above (pages  320-3 )  o f  A r t h u r ' s  s o r r o w f u l  
mood o n  P e r c e v a l ' s  a r r i v a l  a t  h i s  c o u r t .  I n  w h a t  f o r m s  a  l e n g t h y  
o v e r l a p  s e c t i o n  b e t w e e n  t h e  a d v e n t u r e s  o f  P e r c e v a l  a n d  t h o s e  o f  
G a u v a i n  ( 4 0 0 2 - 8 1 5 )  g r i e f  i s  a g a i n  a f e a t u r e  o f  e v e n t s  a t  A r t h u r ' s  
c o u r t ,  i n  one  i n s t a n c e  c o n f i r m i n g  y e t  a g a i n  P e r c e v a l ' s  i m p e r v i o u n e s s  
t o  t h e  g r i e f  o f  o t h e r s ,  i n  a n o t h e r  i n s t a n c e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  A r th u r .
When A r t h u r  and h i s  c o u r t  chance  upon P e r c e v a l  i n  c o n t e m p l a t i v e  
mood a n d  Kay a p p r o a c h e s  h im i n  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t a c t l e s s  s t y l e ,  
P e r c e v a l  u n h o r s e s  Kay and c a u s e s  him t o  d i s l o c a t e  h i s  s h o u l d e r ,  f r om  
w h i c h  i n j u r y  h e  f a i n t s  ( 4 2 9 4 - 3 1  9).  Kay h a s  e m e r g e d  e a r l i e r  i n  t h e  
r o m a n c e  a s  a s p i t e f u l  an d  v i n d i c t i v e  c h a r a c t e r  ( s e e  p a g e  322  a b o v e )  
b u t  he  i s  an  e s t a b l i s h e d  member o f  t h e  c o u r t ,  and h i s  f a i n t i n g  c a u s e s  
g r i e f  an d  c o n s t e r n a t i o n  among t h e  k n i g h t s  and l a d i e s ,  who t h i n k  he  i s  
d e a d .  G r i e f  f o r  o n e  t h o u g h t  m i s t a k e n l y  t o  be d e a d  i s ,  a s  h a s  b e e n  
a m p l y  d o c u m e n t e d ,  a f a v o u r e d  t h e m e  o f  C h r é t i e n ,  o f t e n  t r e a t e d  a t  
l e n g t h ,  n o t  i n f r e q u e n t l y  w i t h  humourous  o r  i r o n i c  i n t e n t . ^ ^  No su ch  
e l a b o r a t i o n  i s  fo u n d  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  how ever ,  b u t  t h e  d e p i c t i o n  o f  
t h e  c o u r t ' s  m i s t a k e n  g r i e f  i s  s t i l l  n o t  g r a t u i t o u s .  The f a c t  t h a t  
t h e y  t h i n k  h e  i s  d e a d  i s  g i v e n  a s  a r e a s o n  f o r  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  
g r i e f ,  w h i c h ,  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  d i s t r a c t  P e r c e v a l  f r o m  h i s  a m o ro u s  
c o n t e m p l a t i o n ,  e m p h a s i s e s  i n  p a r e n t h e s e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  i s  
p r e o c c u p i e d  :
. . E t  dames e t  c h e v a l i e r  m ueven t .
Qui l e  s e n e s c h a l  pasmé t r o e v e n t .
S i  q u i d e n t  b i e n  que i l  s o i t  mors .
L o r s  comencha uns  d o e l s  s i  f o r s  
Que s o r  l u i  f i r e n t  t ô t  e t  t o t e s .
Et  P e rc h e v a x  s o r  l e s  t r o i s  g o û t e s  
Se r a p u i e  d e s o r  sa  l a n c e .
4323-9
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The r h y m e s  h e r e  a r e  s u g g e s t i v e . ^ ®  Not  o n l y  d o e s  ' m o r s '  r h y m e  w i t h  
f o r s ' ;  l i n k i n g  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  b u t ,  m o r e  n o t a b l y ,  t h e  b r e a k i n g  o f  
t h e  c o u p l e t  and t h e  rh y m in g  o f  ' t o t e s '  and ' g o u t e s '  e m p h a s i s e  t h a t  two 
s e t s  o f  p r e o c c u p a t i o n s  e x i s t  s i d e  by s i d e ,  w i t h o u t  t h e  f o r m e r  ( t h e  
c o l l e c t i v e  g r i e f ,  a s  s i g n i f i e d  by ' t o t  e t  t o t e s ' )  i m p i n g i n g  u p o n  t h e  
l a t t e r ,  P e r c e v a l ' s  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  b lood  on t h e  snow.
But  i t  i s  A r t h u r ,  n o t  P e r c e v a l ,  who now becomes  t h e  m a in  f o c u s  o f  
i n t e r e s t .  A r t h u r  s h a r e s  t h e  g e n e r a l  g r i e f  f o r  Kay,  a n d ,  a s  i n  t h e  
s c e n e  i n  w h i c h  h e  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  r o m a n c e ,  h i s  i m a g e  i s  n o t  
e n h a n c e d  by h i s  b e i n g  d e p i c t e d  i n  g r i e f .  R a t h e r ,  a  c e r t a i n  d e p e n d e n c e  
i s  s u g g e s t e d ,  s i n c e  t w i c e  he r e q u i r e s  r e a s s u r a n c e  f r o m  o t h e r s  t h a t  Kay 
w i l l  r e c o v e r :
Mais l i  r o i s  o t  m o l t  g r a n t  p e s a n ce  
Del s e n e s c h a l  q u i  e s t  b l e c i e z ;
D o le n s  en  e s t  e t  c o r r e c h i e z
T an t  q u ' e n  l i  d i s t  q u ' i l  ne s ' e s m a i t .
Q u ' i l  g a r r a  b i e n ,  m a i s  que  i l  a i t  
Mire  q u i  s ' e n  s ac h e  e n t r e m e t r e  
De c a n o l e  en  son l i u  r e m e t r e . .
. . P u i s  l ' o n t  au t r e f  l e  r o i  p o r t é .
S i  l ' e n  o n t  m o l t  r é c o n f o r t é , 3 
Q u ' i l  l i  d f e n t  q u ' i l  g a r r a  b i e n ,
J a  ne s ' e n  d e s c o n f o r t  de r i e n .
4330- 6 . . 4 345-8
A r t h u r  i s  t o  be d e p i c t e d  o n c e  m o r e  a s  a f i g u r e  o f  g r i e f  i n  t h e  C o n t e  
d u  G r a a l . t h i s  t i m e  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  poem,  w h e r e  i t  l i e s  
u n f i n i s h e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  G a u v a i n  s e c t i o n .  I t  s e e m s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  C h r é t i e n  w a s  i n t e n d i n g  s h o r t l y  t o  d r a w  h i s  poem t o  a 
c l o s e  a t  t h a t  p o i n t ,  s i n c e  t h e  a c t i o n  s e e m s  t o  be  m o v i n g  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a c o m b a t  i n  A r t h u r ' s  c o u r t  b e t w e e n  G a u v a i n  a n d  h i s  
a c c u s e r  G u i r o m e l a n t  w h i c h  m i g h t  w e l l  h a v e  p r o v i d e d  a c l i m a x  t o  t h e  
a c t i o n .  I n  t h a t  c a s e ,  A r t h u r  an d  h i s  c o u r t  w o u l d  h a v e  f i g u r e d  n e a r  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  poem ( a t  t h e  o u t s e t  o f  P e r c e v a l ' s  a d v e n t u r e s ) ,  i n  
t h e  e p i s o d e  o f  t h e  b l o o d  on t h e  snow w h e r e  P e r c e v a l  a n d  G a u v a i n  a r e  
s e e n  t o g e t h e r ,  a n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  r o m a n c e ;  a n d  i n  e a c h  o f
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t h e s e  s t r a t e g i c a l l y - p l a c e d  a p p e a r a n c e s  t h e  g r e a t  k in g  i s  p rey  to
g r i e f ,  d e p r e s s e d  a t  th e  d e p a r t u r e  o f  h i s  b e s t  k n i g h t s  and a t  t h e
i n s u l t s  o f  the  S c a r l e t  Knight i n  the  f i r s t  i n s t a n c e ,  then f e a r f u l  fo r
t h e  f a t e  o f  Kay and,  f i n a l l y ,  i n  w ha t  may have been i n t e n d e d  a s  t h e
c l o s i n g  s c e n e s ,  s o r r o w f u l  b eca use  Gauvain i s  a b s e n t  from t h e  c o u r t .
In t h a t  l a s t  i n s t a n c e ,  which i t  seems usefu l  to cons ider  b r i e f l y  now,
A r thu r ' s  so r row fu l  mood r e c e iv e s  emphasis  i n  ex ac t ly  the same way as
i t  d i d  i n  t h e  e a r l y  e p i s o d e  i n v o l v i n g  P e r c e v a l ,  by b e i n g  f o r e t o l d .
When G au v a in  i n s t r u c t s  h i s  s e r v a n t  t o  go t o  A r t h u r ' s  c o u r t  on h i s
b e h a l f  t o  make a r r a n g e m e n t s  f o r  a combat,  he s a y s  t h a t  t h e  s e r v a n t
w i l l  f i n d  Arthur sad:
Quant tu  venras  devant l e  r o i .
Molt c o r r e c i é  l e  t r o v e ra s
9106-7
(Compare the words of  the cha rcoa l -bu rne r  to  Perceva l:
Le r o i  Artu,  biax d o is  ami.
Lié  e t  do lan t  i  t r o v e r a s
8 4 4 - 5 ) .
As Gauvain 's  s e rv a n t  approaches Arthur 's  cour t  ( a t  p r e s e n t  e s t a b l i s h e d
i n  Orcanie)  on looke rs  again  p r e d i c t  what he w i l l  f ind :
Molt t r o v e r a  j a  mu e t  s o r t  
Le r o i ,  t e l  chose puet  i l  d i r e .
Q u ' i l  e s t  molt p l a in s  de doel  e t  d ' i r e .
9198-200
When G a u v a i n ' s  s e r v a n t  r e a c h e s  th e  p a l a c e ,  i t  i s  t o  f i n d  th e  k in g
s e a t e d  a m i d s t  a g r e a t  company among whom he i s  l o o k i n g  f o r  Gauvain .
Not f i n d i n g  him among them, Arthur f a l l s  i n t o  a f a i n t :
Li r o i s  fu mornes e t  pens is  
Quant i l  v o i t  sa g ran t  baronnie 
Ne de son neveu ne v o i t  mie.
Et c h i e t  pasmez de l a  d e t r e c e .
Au r e l e v e r  fu sanz perece 
Cil  qui  premiers  i  pot  v e n i r .
Que t ô t  l e  co rent  s o s t e n i r ,
9220-6
Here C h r é t i e n  u s e s  t h e  m o t i f  o f  f a i n t i n g  t h ro u g h  g r i e f  and b e in g  
h e l p e d  u p 3 2  _ g i v i n g  a s l i g h t l y  o r i g i n a l  t w i s t  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l
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e x p r e s s i o n  o f  t h e  ' h e l p i n g - u p '  p a r t  o f  t h e  m o t i f ;  a l l  v i e d  t o  be f i r s t  
t o  h e l p  A r t h u r  up.  B u t  a p a r t  f r o m  t h i s  d e t a i l ,  t h e  i m p r e s s i o n  i s  
c o n s o l i d a t e d  o f  a  p a s s i v e  k in g ,  d ep e n d en t  on t h o s e  a r o u n d  him,  and a t  
t h e  m ercy  o f  e v e n t s .  Such a p o r t r a y a l  o f  *[1g] r o i  q u i  l e s  c h e v a l i e r s  
f a i t '  ( 3 3 3 )  i s  c o n s o n a n t  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  a r o m a n c e  i n  w h i c h  
c h i v a l r y  s e e m s  r e p e a t e d l y  t o  a p p e a r  i n  a d u b i o u s  l i g h t .  A l l  i s  n o t  
w e l l  i n  A r t h u r ' s  c o u r t .  Might  not  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  w h o l e n e s s  t o  t h e  
A r t h u r i a n  c o u r t  hav e been i n t e n d e d  a s  a f i t t i n g  c l i m a x  t o  t h e  r o m a n c e?  
J u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  a s u r m i s e  may e m e r g e  i n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
G a u v a in  s e c t i o n .
G rie f  in  th e  Gauvain s e c t io n  o f  Conte du Graal
Th e c r i t i q u e  o f  w o r l d l y  c h i v a l r i c  v a l u e s  f i n d s  e x p r e s s i o n  n o t
o n l y  i n  t h e  P e r c e v a l  s e c t i o n ,  w here  P e r c e v a l ' s  a c c e s s i o n  t o  k n i g h t h o o d
i s  s e e n  t o  l e a v e  u n t o u c h e d  t h e  i n n e r  m a n ,  b u t  a l s o ,  t h o u g h
d i f f e r e n t l y ,  i n  t h e  G auva in  s e c t i o n .  A l though  one g ro u p  o f  c r i t i c s ^ ^
v i e w  t h e  G a u v a i n  s e c t i o n  a s  n o t  b e l o n g i n g  t o  t h e  C o n t e  du G r a a l  a t
a l l ,  o t h e r s  h a v e  a r g u e d  s t r o n g l y  f o r  t h e  i n t e g r a l i t y  o f  t h e  rom ance  a s
i t  h a s  c o m e  d o w n  t o  u s .  R i b a r d  p o i n t s  t o  t h e
j e u  de  c o r r e s p o n d a n c e s  q u ' i l  e s t  f a c i l e  d ' é t a b l i r  e n t r e  l e s  
deux  s é r i e s  d ' a v e n t u r e s ^
a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  G a u v a i n  s e c t i o n ,  a n d
i n d e e d  t h e  q u e s t i o n  o f  how t h e  G a u v a i n  s e c t i o n  r e l a t e s  t o  w h a t  h a s
g o n e  b e f o r e  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e .  Are  t h e  a d v e n t u r e s  o f  G a u v a i n
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a c o m i c  c o u n t e r p a r t  t o  t h o s e  o f  P e r c e v a l  ( a s
F r a p p i e r  s u g g e s t s  when he  r e f e r s  t o  G a u v a in  a s  b e i n g
m o i n s  q u ê t e u r  que  t o u r i s t e  de l a  p r o u e s s e  m o n d a in e ' ) ^ ^
o r  do we s e e  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  bo th  c h a r a c t e r s  an  e x p r e s s i o n  o f
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l a  d i v e r s i t é  d e s  d e s t i n é e s  p l o y é e s  sous  l a  menace commune du 
p éc h é
i n  P a u l e  l e  R i d e r ' s  w o rd s? ^ ^  Both P e r c e v a l  and Gauva in  l a b o u r  u n d e r  a
f a u l t  c o m m i t t e d  -  P e r c e v a l  i n  h a v i n g  ca u sed  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  w h i l e
a n s w e r i n g  t h e  c a l l  o f  c h i v a l r y ,  Gauva in  i n  h a v i n g  k i l l e d  t h e  King o f
E s c a v a l o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  k n i g h t l y  e x p l o i t s .  I n  t h e  same v e i n  R i b a r d
a r g u e s  t h a t  a l t h o u g h  P e r c e v a l  an d  G a u v a i n  s t a r t  o u t  i n  t h e  r o m a n c e
f r o m  v e r y  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  e x p e r i e n c e ,  b o th  a r e  u l t i m a t e l y  d ra w n  t o
t r a n s c e n d e n t a l  e x p e r i e n c e s  w h ich  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  w o r l d l y  v a l u e s
o f  t h e  c h i v a l r i c  c l a s s ;
A l o r s  que  P e r c e v a l ,  l e  n i c e , p a r t i  de l a  f o r ê t  i n s t i n c t u e l l e  
d e  s o n  e n f a n c e ,  a v a i t  dû  s e  f a i r e  p e u  à p e u  a v a n t  de  s e  
d é f a i r e  d a n s  l e  r a c c o u r c i  s a i s s i s s a n t  de l a  s c è n e  de  
l ' e r m i t a g e . . . mon s e i g n e u r  G a u v a i n . comme l ' a p p e l l e  t o u j o u r s  
C h r é t i e n  de T ro y e s ,  nous  s e r a  p r é s e n t é ,  l u i ,  comme d ' e m b l é e  
a u r é o l é  de  g l o i r e ,  m a i s  d ' u n e  g l o i r e  t o u t e  " m o n d a i n e "  d o n t  
p r é c i s é m e n t  on l e  v e r r a ,  au  f i l  d e s  é p i s o d e s  e t  non s a n s  
s o u f f r a n c e s ,  s e  d é g a g e r  l a b o r i e u s e m e n t  p o u r  a c c é d e r ,  ou  du 
m o i n s  po u r  t e n d r e ,  à  une f o r m e  de p e r f e c t i o n  s u p é r i e u r e . 3 ?
W he re as  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  i n  t h e  P e r c e v a l  s e c t i o n  ca n  m o s t l y  be
i n t e r p r e t e d  a s  i l l u s t r a t i n g  P e r c e v a l ' s  l a c k  o f  p i t y  f o r  o t h e r s ,  i n  t h e
G a u v a i n  s e c t i o n  s e v e r a l  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  i l l u s t r a t e  t h e  h i g h
r e p u t e  e n j o y e d  by G a u v a i n .  N e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e c t i o n  t h e
p r o t a g o n i s t  s e t s  f o r t h  a m i d s t  g r i e f ;  P e r c e v a l ' s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e
W a s t e  L a n d  i s  a c c o m p a n i e d  by t h e  g r i e f  o f  h i s  m o t h e r ,  a s o l i t a r y
f i g u r e  f a i n t i n g  on a  b r i d g e .  When Gauva in  l e a v e s  A r t h u r ' s  c o u r t  w i t h
t h e  a i m  o f  p u r s u i n g  h i s  d e f e n c e  a g a i n s t  an  a c c u s a t i o n  o f  t r e a c h e r y ,  he
d o e s  so  a m i d s t  an  i m p r e s s i v e  show o f  communal  g r i e f ;
S e t  e s c u i e r s  maine  a v e c  l u i  
Et  s e t  chevax  e t  d eu s  e s c u s .
Ainz que i l  f u s t  de c o r t  meOs,
Ot a p r e z  l u i  m o l t  g r a n t  d o e l  f a i t .
Main t  p i s  b a t u ,  m a in t  c h a v e i l  t r a i t  
E t  m a i n t e  f a c e  e s g r a t i n e e ;
Ainc  n ' i  o t  dame s i  s e n e e
Qui p o r  l u i  g r a n t  d o e l  ne d e m a i n t .
G r a n t  d o l  en  f o n t  m a i n t e s  e t  m a i n t .
E t  m e s i r e  G a u v a in s  s ' e n  v a .
480 4-13
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I n  t h e  e p i s o d e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  poem,  w h e r e  
A r t h u r  g r i e v e s  b e c a u s e  o f  G auva in ’s c o n t i n u e d  a b s e n c e ,  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  t o w n  w h e r e  A r t h u r ’ s  c o u r t  i s  c u r r e n t l y  e s t a b l i s h e d  l a m e n t  h i s  
a b s e n c e  t o o ,  n o t  r e c o g n i s i n g  t h e  m e s s e n g e r  he h a s  s e n t  a s  co m in g  f r o m  
him:
-"Di va! f o n t  i l ,  a vos qu’ a f i e r t  
A p a r l e r  des consens l e  r o i ?
Vos deOssiez e s t r e  en e f f r o i  
Et esmaié e t  esperdu.
Quant  nous  c e l u i  avons  perdu 
Qui t o z  po r  Dieu nos  s o s t e n o i t  
Et  d o n t  t o z  l i  b i e n s  nos v e n o i t  
P a r  amour e t  p a r  c h a r i t é . "
E i n s i  t r e s t o t  p a r  l a  c i t é  
Monsei gnor  Gavai n  r e g r e t o i e n t  
L es  p o v r e s  g en s  q u i  m o l t  l ’ a m o ie n t .
920 4-14
The g r i e f  o f  t h e  ’p o v re s  g e n s ’ i s  j u x t a p o s e d  to  t h a t  o f  A r th u r
h i m s e l f ,  s h o w i n g  how u n i v e r s a l l y  lo v e d  G auv ain  i s .  I t  i s  t e m p t i n g  t o
s u r m i s e  t h a t ,  had  t h e  rom ance  been f i n i s h e d ,  Gauva in  m i g h t  have  been
c a s t  i n  s o m e  s e n s e  i n  t h e  s p e c i f i c  r o l e  o f  *j o y - b r i n g e r '  t o  A r t h u r ’ s
c o u r t  -  a  n o t  i n a p p r o p r i a t e  r o l e  f o r  one who had p l e d g e d  t o  s e e k  t h e
L a n c e  s u p p o s e d  o n e  day  t o  d e s t r o y  A r t h u r ’ s  k i n g d o m  o f  L o g r e s  ( 6 1 6 8 -
7 1 ) .  At  t h e  p o i n t  o f  m a k i n g  t h a t  p l e d g e ,  G a u v a i n  w a s  f o r  t h e  s e c o n d
t i m e  t h e  o b j e c t  o f  g r i e f  i n  a d e p a r t u r e  s c e n e .  H i s  f i r s t  d e p a r t u r e
f r o m  A r t h u r ’ s  c o u r t  h a d  b e e n  w i t h  a r e t i n u e  o f  s e r v a n t s  a n d
a c c o m p a n i e d  by much g r i e f ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  l a d i e s  ( s e e  l i n e s
4 8 0 4 - 1 3 ,  q u o t e d  a b o v e ,  p a g e  3 4 9 ) .  On t h e  s e c o n d  o c c a s i o n  h e  i s
d e p i c t e d  b e i n g  l e f t  by h i s  r e t a i n e r s  t o  j o u r n e y  a l o n e ,  w i t h  b u t  a
c u r s o r y  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  g r i e f  a t  p a r t i n g  f r om  him:
E i n s i  s ’ en p a r t e n t  l i  v a l l e t  
De l o r  s e i g n o r ,  e i n s i  s ’ en  v o n t .
Ne d ’ aus ne del  doel que i l  fon t  
Rien p lus  a d i r e  ne me p l a i s t .
6210-13
I n s o f a r  a s  t h e  d e s c r i p t i o n  of  t h i s  d e p a r t u r e  i s  a r e m i n d e r  o f  t h e  
p rev io u s  one.  i t  sugges ts  an i n t e n s i f i c a t i o n  of  the a c t i o n  a s  Gauvain
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s e t s  o u t  a l o n e  on a  new and d i f f i c u l t  m i s s i o n ,  t h i s  t i m e  w i t h o u t  t h e
a c c o m p a n i m e n t  o f  a d u l a t o r y  g r i e f .  H o w e v e r ,  t h e  n a r r a t o r ' s  s t a t e d
i n t e n t i o n  o f  g l o s s i n g  o v e r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  g r i e f  a t  t h i s  s e c o n d
d e p a r t u r e  h a s ,  a s  i t s  p r i m a r y  e f f e c t ,  t h a t  o f  d i r e c t i n g  t h e  a u d i e n c e ' s
a t t e n t i o n  t o  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  P e r c e v a l  i n  t h e  H e r m i t  e p i s o d e :
Ne d ' a u s  ne d e l  d o e l  que  i l  f o n t  
Rien p l u s  a d i r e  ne me p l a i s t .
De m o n s e ig n o r  Gavain  se  t a i s t  
I c h i  l i  c o n t e s  a e s t a i ,
S i  comenche de P e r c h e v a l .
6212-6
The G r i e v i n g  Maiden
When t h e  n a r r a t i v e  r e t u r n s  t o  G au v a in  a f t e r  t h e  H e r m i t  e p i s o d e ,
h i s  f i r s t  e n c o u n t e r  i s  w i t h  a  m a i d e n  w e e p i n g  o v e r  a w o u n d e d  k n i g h t
b e n e a t h  a n  o a k  t r e e .  T h i s  s i t u a t i o n  c l e a r l y  c a l l s  t o  m i n d  t h e
i n c i d e n t  w h e r e  P e r c e v a l  came upon t h e  m a id e n  and t h e  h e a d l e s s  k n i g h t
( s e e  p a g e s  3 3 5 - 9  a b o v e ) .  Some v a r i a t i o n  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e
s i t u a t i o n ,  common t o  b o th  e p i s o d e s ,  o f  t h e  p a s s i n g  k n i g h t  a l e r t e d  by
t h e  g r i e f  o f  a  m a id en :  P e r c e v a l  cha nced  upon t h e  m aiden  w e e p i n g  and
w a i l i n g  b e n e a t h  an  oak ( 3 4 2 8 - 3 3 ) ;  G auva in  s e e s  an  oak i n  t h e  d i s t a n c e
a n d  r i d e s  t o w a r d s  i t  f o r  s h a d e ,  m a k i n g  o u t  m o r e  a n d  m o r e  o f  w h a t  i s
b e n e a t h  i t  a s  h e  a p p r o a c h e s  ( 6 5 1 9 - 4 1 ) .  The g r i e f  o f  t h e  m a i d e n
s i t t i n g  t h e r e  i s  d e p i c t e d  i n  so m e  d e t a i l  b u t  much l e s s  a g o n i s i n g l y
t h a n  w a s  t h e  g r i e f  o f  t h e  m a id en  whom P e r c e v a l  m e t :
A t a n t  d esoz  l e  ch e sn e  e s g a r d e  
E t  v o i t  s e o i r  une p u c e l e  
Qui m o l t  l i  s am bla  e s t r e  b e l e .
Se e l e  e f l s t  j o i e  e t  l e e c e ;
Mais  e l e  o t  s e s  d o i s  en  s a  t r e c e  
F i c h i e z  p o r  s e s  c haveus  d e t r a i r e .
S i  s ' e s f o r ç o i t  m o l t  de d o e l  f a i r e ,
Por un c h e v a l i e r  d o e l  f a i s o i t .
Qui e l e  m o l t  s o v e n t  b e s o i t  
Es o ex ,  e l  f r o n t  e t  en  l a  b o ch e .
65 4 0 -9
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The m o t i f  o f  g r i e f  s p o i l i n g  l o v e l i n e s s  ( 6 5 4 1 - 3 ) ^ ®  s t r i k e s  a n o t  
u n p l e a s i n g  n o t e ;  t h e  m o t i f  o f  h a i r —t e a r i n g  i s  p r e s e n t e d  i n  a n  
a t t e n u a t e d  fo rm  ( 6 5 4 4 - 5 ) ;  and,  w h e r e a s  t h e  p r e v i o u s  m ai den  h e l d  i n  h e r  
a r m s  a  h e a d l e s s  k n i g h t ,  t h i s  o n e  i s  r a i n i n g  k i s s e s  o n  h e r  k n i g h t ' s  
f a c e .  No i m p a s s i o n e d  l a m e n t  i s  u t t e r e d  by h e r ,  a s  had bee n  u t t e r e d  by 
t h e  m a i d e n  P e r c e v a l  m e t .  T h u s ,  w h i l e  t h e r e  i s  a n  e v i d e n t  p a r a l l e l  
b e t w e e n  P e r c e v a l ' s  e n c o u n t e r  w i t h  a  g r i e v i n g  m a iden  and G a u v a i n ' s ,  a 
d i f f e r e n c e  i n  t o n e  i s  d i s c e r n i b l e  f r o m  t h e  o u t s e t .  Haidu p r e s e n t s  a 
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  e p i s o d e  e n s u i n g  f r o m  G a u v a i n ' s  e n c o u n t e r . ^ 9 
B e c a u s e  o f  G a u v a i n ' s  i n s i s t e n c e  on r o u s i n g  t h e  wounded k n i g h t ,  h o w e v e r  
g e n t l y ,  and on a c c o u n t  a l s o  o f  h i s  f a i l u r e  t o  s u c c o u r  h im,  Haidu s e e s  
i n  t h i s  e p i s o d e  a  f a i l u r e  i n  c h a r i t y  o n  G a u v a i n ' s  p a r t ,  s i m i l a r  t o  
P e r c e v a l ' s  f a i l u r e  i n  c h a r i t y  i n  t h e  p a r a l l e l  e p i s o d e .  The p o i n t  
c o n v e y e d  i n  G a u v a i n ' s  c a s e  i s  t h a t  c o u r t l y  m an n e r s  may mask an  eg o i sm  
a s  s t r o n g  a s  t h a t  w h ic h  em erged  mor e  o b v i o u s l y  i n  P e r c e v a l ' s  b ru s q u e  
an d  i n s e n s i t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e  m a i d e n  he  m et .  The t o n a l i t y  o f  t h e  
tw o  e n c o u n t e r s  i s  v e r y  d i f f e r e n t  (and t h i s  d i f f e r e n c e  i n  t o n a l i t y  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d i s t i n c t i v e  d e p i c t i o n  o f  t h e  g r i e f  o f  ea ch  o f  t h e  two 
m a i d e n s )  b u t  t h e  m o r a l  f a i l i n g  i s  t h e  same i n  ea ch  c a s e .
Gauvain a t  th e  C a stle  o f  M arvels
The m o s t  c o m p e l l i n g  e p i s o d e  i n  t h e  G a u v a in  s e c t i o n  i s  G a u v a i n ' s  
v i s i t  t o  t h e  C a s t l e  o f  M ar v e l s .  I t  p r e s e n t s  some t e l l i n g  s i m i l a r i t i e s  
w i t h  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  G r a i l  C a s t l e .  Reached f r o m  a c r o s s  a r i v e r  and 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i g u r e  o f  a c r i p p l e  ( t h e  F i s h e r  King i n  t h e  G r a i l  
C a s t l e  a n d  t h e  c u s t o d i a n  w i t h  t h e  p r e c i o u s  a r t i f i c i a l  l e g  i n  t h e  
C a s t l e  o f  M a r v e l s )  e a c h  c a s t l e  a w a i t s  s o m e o n e  who  w i l l  b r i n g  j o y
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t h r o u g h  t h e  p e r f o r m i n g  o f  an  e n i g m a t i c  a c t ,  P e r c e v a l  u n k n o w i n g l y
f a i l s  t o  a s k  t h e  v i t a l  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  G r a i l  t h a t  w o u l d  h a v e
b r o u g h t  j o y  t o  many an d  h e a l i n g  t o  t h e  F i s h e r  K in g  who,  i t  i s  t o
t r a n s p i r e ,  i s  h i s  u n c l e ,  G a u v a i n ,  t h o u g h  s i m i l a r l y  u n a w a r e  o f  t h e
i m p o r t  o f  t h e  a c t i o n  t h a t  p r e s e n t s  i t s e l f  t o  h im ,  c o m m i t s  h i m s e l f  t o
l y i n g  on t h e  M a r v e l l o u s  Bed and,  h a v i n g  ove rcom e t h e  a t t a c k s  u n l e a s h e d
upon any k n i g h t  who l i e s  t h e r e o n ,  b r i n g s  j o y  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e
C a s t l e ,  T h e s e  i n h a b i t a n t s  i n c l u d e  t h e  Y o u n g e r  Q u e en ,  who,  h e  i s  t o
d i s c o v e r ,  i s  h i s  m o t h e r ,  ( H e r e  t h e  m a t e r n a l  r e l a t i o n s h i p  may w e l l
s t a n d  i n  p a r a l l e l  t o  t h e  a v u n c u l a r  o n e ) H a i l e d  by t h o s e  i n  t h e
p a l a c e  a s  t h e i r  l o n g - a w a i t e d  l o r d ,  Gauvai n  i s  h e l p e d  t o  t a k e  o f f  h i s
a r m o u r  a n d  d o n  a s p l e n d i d  m a n t l e ,  r e m i n i s c e n t  o f  ( e v e n  t h o u g h  much
m ore  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h a n )  t h a t  donned by E re c  f o r  h i s  c o r o n a t i o n . ^ ^
T h i s  c h a n g e  o f  g a r b  s u g g e s t s  t h a t  h e  i s  a c c e d i n g  t o  a new r o l e ,
s u p e r i o r  t o  t h a t  w h ich  he  h a s  f u l f i l l e d  e v e n  a s  a su p p o s ed  p a r a g o n  o f
k n i g h t l i n e s s .  Bu t  a p ro b le m  r e m a i n s :  f o r  a l l  h i s  n ew - fo u n d  l o r d s h i p ,
G a u v a i n  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  l e a v e  t h e  C a s t l e ,  and on l e a r n i n g  o f  t h i s
p r o h i b i t i o n  he  i s  f i l l e d  w i t h  g loom:
Molt  c o r r e c i e z  e t  m o l t  p e n s i s  
Se r e s t  d e s o r  l e  l i  a s s i s  
A c h i e r e  m o l t  d o l e n t e  e t  morne,
Tan t  que  l a  p u c e l e  r e t o r n e  
Qui d e v a n t  e s t é  i  a v o i t .
Quant  m e s i r e  G a v a i n s  l e  v o i t .
S i  s ' e s t  e n c o n t r e  l i  d r e c i e z  
S i  come i l  e s t o i t  c o r r e c h i e z .
S i  l ' a  m a i n t e n a n t  s a l ü e e .
Et  c e l e  v o i t  q u ' i l  a  m@e[ej 
La p a r o l e  e t  l a  c o n t e n a n c e .
S ' a p e r ç o i t  b i e n  a s s a  s a m b ia n c e  
Q u ' i l  e s t  i r i e z  d ' a u c u n e  ch o s e
80 35-47
The change  o f  mood, f r o m  a s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t  and r e c o g n i t i o n  t o  one  
o f  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  g l o o m ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  G a u v a i n  s i t s  down 
d e j e c t e d l y  o n  t h e  bed  t h a t  h a d  b e e n  t h e  v e r y  b a t t l e g r o u n d  o f  h i s  
r e c e n t  v i c t o r y  (8035—7) seem t o  u n d e r l i n e  a  them e  w h i c h ,  i n  my v i e w .
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b e c o m e s  t h u s  m o r e  p r o m i n e n t  a s  t h e  r o m a n c e  a p p e a r s  t o  d r a w  t o  i t s  
c l i m a x  and c l o s e :  d ee d s  o f  h e r o i s m  and t r a d i t i o n a l  a c h i e v e m e n t s  a r e  
n o t  enoug h t o  u s h e r  i n  t h e  u l t i m a t e  r e i g n  o f  joy  ( a s  t h e y  had been i n  
£ r e c ) .  I n  h i s  g loom ,  Gauva in  h a s  no h e a r t  f o r  e a t i n g  (8 05 4- 60 )  -  t h e  
t i m e  f o r  f e a s t i n g  i s  n o t  y e t ,  a n d  t h i s  i s  s i g n i f i c a n t  i n  a r o m a n c e  
w h e r e  r e f e r e n c e s  t o  e a t i n g  have p r o v i d e d  an  i m p o r t a n t  m o t i f ,
G a u v a i n ’ s  mood o f  g l o o m  i s  d i s p e l l e d  by t h e  Old  Q u e en  -  n o t ,  i t  
s e e m s ,  by any i n f o r m a t i o n  she  g i v e s  him,  s i n c e  i t  i s  sh e  who a s k s  him 
q u e s t i o n s  ( a b o u t  A r t h u r ' s  c o u r t )  a n d  h e  who g i v e s  h e r  i n f o r m a t i o n .  
Nor  d o e s  s h e  g i v e  h im  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  t h e  C a s t l e ,  H i s  g l o o m  i s  
d i s p e l l e d  by h e r  v e r y  p r e s e n c e ,  an d  a n  e x p l i c i t  l i n k  made b e t w e e n  
h e r s e l f  a n d  G u e n e v e r e ,  whom G a u v a i n  e u l o g i s e s  a s  o n e  who d i s p e l s  
s o r r o w f u l n e s s :
De ma dame p a r t i r  ne p u e t
Nus o u i  d e s c o n s e i l l i e z  s ' e n  a u t .
E l e  s e t  b i e n  que c h a s c u n s  v a u t  
E t  q u ' e l e  d o i t  po r  c h a s c u n  f a i r e  
Por c o i  q u ' e l e  l i  d o i e  p l a i r e .
Nus hom b i e n  ne h o n o r  ne f a i t  
Qui a ma dame a p r i s  ne l ' a i t ;
J a  nus  hom e r t  s i  d e s h a i t i e z  
Qui de ma dame p a r t e  i r i e z . * -
8190 -98
Now cornes t h e  l i n k i n g :
- "N o n  f e r e z  vos ,  s i r e ,  de m o i , "
-"Dame,  f a i t  i l ,  b i e n  vo s  c r o i .
Car a n ç o i s  que  j e  v o s  v e ï s s e .
Ne me c h a l o i t  que  j e  f e f s s e .
Tan t  e s t o i e  i r i e z  e t  d o l a n s .
Or s u i  t o z  l i e z  e t  t o z  j o i a n z  
Que j e  ne p o r r o i e  p l u s  e s t r e , "
8199-205
Th e l i k e n i n g  o f  t h e  O ld  Q u e e n  t o  G u e n e v e r e  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  a 
p o i n t e r  t o w a r d s  t h e  e v e n t u a l  r e v e l a t i o n  t h a t  t h e  Old  Q u e e n  h a s  t h e  
c l o s e s t  p o s s i b l e  l i n k s  w i t h  A r t h u r ' s  c o u r t ,  b e i n g  h i s  m o t h e r .  B u t  
t h i s  r e v e l a t i o n ,  w i t h  i t s  p r o m i s e  o f  t h e  r e i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t w o  
c o u r t s ,  i s  s t i l l  t o  come. G au v a in  r e c o v e r s  h i s  s p i r i t s  and f e a s t i n g
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t a k e s  p l a c e  i n  t h e  room w i t h  t h e  m a g i c  bed .  G a u v a i n ' s  d e c i s i o n  t o  
d i n e  t h e r e ,  r a t h e r  t h a n  u p s t a i r s  a s  t h e  Old  Q u e e n  s u g g e s t s ,  i s  
i n t e n d e d  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  v i c t o r y ,  a s  he e x p l a i n s  ( 8 2 1 8 - 2 1 ) .  P a s s i n g  
t h e  n i g h t  i n  t h e  Magic Bed ( t h i s  t i m e  u n a s s a i l e d )  i s  f u r t h e r  p r o o f  o f  
h i s  d e s i r e  t o  c o n s o l i d a t e  t h a t  v i c t o r y .
The n e x t  m o r n i n g  Gauva in  i s  g r e e t e d  by b o t h  Queens,  and r e t u r n s
t h e i r  g r e e t i n g ,  i n  r e l i g i o u s  v e i n .  I n  bo th  g r e e t i n g s  t h e  i d e a  o f  jo y
i s  -  a n d  t h i s  i s  s o m e w h a t  u n u s u a l  i n  a c o u r t l y  s e t t i n g  -  l i n k e d
e x p l i c i t l y  w i t h  t h i n g s  C h r i s t i a n :
" S i r e ,  b i e n  s o i e z  vos  l e v e z .
Fo n t  l e s  r o f n e s  am besdeus .
C i s t  j o r s  VOS s o i t  l i e z  e t  j o i e u s .
Ce d o i n s t  i c i l  g l o r f e u s  p e r e  
Qui de s a  f i l l e  f i s t  s a  m e r e . "
- " G r a n t  j o i e ,  dame, vos  d o i n s t  c i l  
Qui en  t e r r e  t r a m i s t  s o n  f i l  
Por e s s a i c h i e r  c r e s t ï e n t é .
82 96-303
A d a y  b e g u n  w i t h  s u c h  e x h o r t a t i o n s  i s  t o  p r o v e  a u s p i c i o u s .  The Old 
Queen g i v e s  h e r  p e r m i s s i o n  f o r  G auva in  t o  l e a v e  t h e  p a l a c e  i n  o r d e r  t o  
s p e a k  t o  t h e  Male P u c e l e ,  whom he s e e s  f r o m  a window (8 323-347) .  He 
p r o m i s e s  t o  r e t u r n ,  w h i l e  mak ing t h e  Queen p r o m i s e  f o r  h e r  p a r t  no t  t o  
a s k  h i s  name. A s c e n e  o f  r e v e l a t i o n  ( u n r e a l i s e d  i n  i^e Conte  du G ra a l  
a s  we h a v e  i t )  i s  d o u b t l e s s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r .  Gauva in  v a n q u i s h e s  a 
k n i g h t  a c c o m p a n y i n g  t h e  M ale  P u c e l e ,  a  k n i g h t  who h a s  k i l l e d  many 
k n i g h t s ;  h e  s p a r e s  h i m ,  an d  h a n d s  h i m  o v e r  t o  t h e  b o a t m a n  ( 8 4 1 1 - 3 ) .  
He a c c e p t s  a c h a l l e n g e  f rom  t h e  Male P u c e l e  t o  u n d e r t a k e  a  f e a t  w h i c h ,  
s h e  s a y s ,  t h e  v a n q u i s h e d  k n i g h t  o f t e n  u n d e r t o o k  f o r  h e r  ( 8 4 2 1 - 4 2 ) .  
S e t t i n g  o f f ,  G a u v a i n  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  g r i e f  o f  t h e  wo men  i n  t h e  
p a l a c e ,  i n  a s c e n e  r e m i n i s c e n t  o f  E r e c . w h e r e  E r e c  s e t s  o u t  t o  
c h a l l e n g e  M ab o a g r a in  ( E r e c  5 453-9 3) .  I n  Erec  C h r é t i e n  r e m i n d s  us  t h a t  
t h e  m a i d e n s  now g r i e v i n g  a t  E r e c ' s  d e p a r t u r e  had r e c e n t l y  g r e e t e d  h i s  
a r r i v a l  w i t h  s i n g i n g :
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n é s  l e s  p u c e l e s  q u i  q u e r o l e n t  
l o r  c h a n t  a n  l a i s s e n t  e t  r e t a r d e n t
E re c  5456-7
S i m i l a r l y ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  p o i n t  i s  n o t  m ad e  h e r e  e x p l i c i t l y ,  t h e
m a i d e n s  who t e a r  t h e i r  h a i r  a n d  e x p r e s s  t h e i r  h o r r o r  a t  G a u v a i n ’ s
d e p a r t u r e  w i t h  t h e  Male P u c e l e  ha v e  t h e  p r e v i o u s  e v e n i n g  c e l e b r a t e d
h i s  p r e s e n c e  i n  t h e  p a l a c e  w i t h  s i n g i n g  and d a n c i n g : ^ ^
S o r  l e  m e n g i e r  o t  m o l t  p a r o l e s .
Et  m o l t  o t  d a n c e s  e t  c a r o l e s
Après  m e n g i e r ,  a i n s  q u ’ i l  c o u c h a s s e n t ;
To t  de j o i e  f a i r e  se  l a s s e n t
Por l o r  s e i g n o r  q u ’ i l  o n t  m o l t  c h i e r ,
8253-57
The f a c t  t h a t  t h i s  i n s t a n c e  o f  g r i e v i n g  f o r  G a u v a i n  p a r a l l e l s  g r i e f  
f o r  E r e c  i n  t h e  i n s t a n c e  q u o t e d  s u g g e s t s  a  m o m e n t o u s n e s s  i n  w h a t  
G a u v a i n  i s  a b o u t  t o  u n d e r t a k e  by a n a l o g y  w i t h  E r e c ’ s  a c h i e v e m e n t  i n  
t h e  J o i e  d e  l a  C o r t  e p i s o d e .  B u t  t h e  t r e n d  o f  e v e n t s  i n  C o n t e  du 
G r a a l  f r o m  t h i s  p o i n t  d i f f e r s  q u i t e  m a r k e d l y  f r o m  w h a t  h a p p e n s  i n  
E r e c . G a u v a i n  t a k e s  up t h e  c h a l l e n g e  o f  j u m p i n g  t h e  Gué P é r i l l e u x .  
He ju m p s ,  b u t  h i s  h o r s e  f a l t e r s  an d  h a s  t o  swim w i t h  him t o  f i n d  f i r m  
l a n d .  The a c t  i s  t h e r e f o r e  n o t  d i s c h a r g e d  g l o r i o u s l y ,  b u t  G a u v a i n  
s e e m s  u n d e t e r r e d ,  a n d  a t t e n d s  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  h i s  h o r s e  (852 4 -  
3 3 ) ,  The k n i g h t  whom h e  m e e t s ,  G u i r o m e l a n t ,  r e v e a l s  t o  h i m  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  Old  a n d  Young Q u e e n s  ( t h e  m o t h e r  o f  A r t h u r  a n d  
G a u v a i n ’ s  m o t h e r  r e s p e c t i v e l y )  a n d  t h e n  r e v e a l s  t h a t  G a u v a i n  h a s  
k i l l e d  h i s ,  G u i r o m e l a n t ’ s ,  f a t h e r  a n d  i s  h i s  s w o r n  e n e m y .  G a u v a i n  
n e e d  n o t  p r e s u m a b l y  a t  t h i s  p o i n t  h a v e  d i s c l o s e d  h i s  i d e n t i t y ,  b u t  
c h o o s e s  t o  do s o  ( 8 8 3 3 )  a n d  o f f e r s  t o  m ak e  r e p a r a t i o n ,  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  w i t h o u t  f i g h t i n g  ( 8 8 7 1 - 8 ) .  T h i s  o f f e r  c l e a r l y  b e s p e a k s  a 
d e s i r e  t o  r e p u d i a t e  f e a t s  o f  a r m s ,  w h i c h  have  been s e e n  t h r o u g h o u t  t h e  
r o m a n c e  a s  a  c a u s e  o f  h a r m  a n d  d i s t r e s s .  G u i r o m e l a n t  r e j e c t s  t h e  
o f f e r  and G au v a in  c h o o s e s  t o  f i g h t  h im i n  A r t h u r ’s  c o u r t  ( t h e  h e r o  h a s  
g a i n e d  t h e  m o r a l  a d v a n t a g e ,  b u t  i t  l o o k s  a s  i f  t h e  a u d i e n c e  i s  n o t  t o
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be d e p r i v e d  o f  t h e  s p e c t a c l e  o f  a  h e r o i c  co mbat  a s  p a r t  o f  t h e  c l i m a x  
o f  t h e  ro m a n c e ! )  D o u b t l e s s  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  h i s  p r o v e n  m o r a l  ( a s  
o p p o s e d  t o  n a r r o w l y  c h i v a l r i c )  w o r t h ,  G auva in  i s  d e p i c t e d  j u m p in g  back 
a c r o s s  t h e  Gué P é r i l l e u x  w i t h o u t  m i s h a p  and sh o w in g  u n d e r s t a n d i n g  and 
f o r g i v e n e s s  i n  h i s  e x c h a n g e s  w i t h  t h e  Male P u c e l e ,  who e x p l a i n s  t h a t  
d i s a p p o i n t m e n t  i n  l o v e  h a s  l e d  h e r  t o  h a r r y  k n i g h t s  l i k e  h i m s e l f  i n  
t h e  h o p e  o f  m e e t i n g  d e a t h  a t  t h e i r  hand.
The r e t u r n  o f  G a u v a in  t o  t h e  p a l a c e  b r i n g s  j o y  i n  p l a c e  o f  g r i e f :
Et  l e s  dames v e n i r  l e s  v o i e n t  
E t  l e s  p u c e l e s ,  q u i  a v o i e n t  
Por  l u i  m o l t  g r a n t  d o l  demené.
De d o e l  e s t o i e n t  f o r s e n é  
T r e s t o t  l i  v a l l e t  d e l  p a l a i s ;
L o r s  f o n t  t e l  j o i e  c ' o n q u e s  m a i s  
Ne f u  n u l e  s i  g r a n s  e m p r i s e .
Devant  l e  p a l a i s  e r t  a s s i s e  
La r o f n e  po r  l u i  a t e n d r e .
E t  o t  f a i t  s e s  p u c e l e s  p r e n d r e  
Main a  m a in s  t o t e s  p o r  d a n s e r  
Et  p o r  g r a n t  j o i e  d em en e r .
C o n t r e  l u i  g r a n t  j o i e  com en c e n t .
C h a n t e n t  e t  c a r o l e n t  e t  d a n c e n t .
E t  i l  v i e n t  e t  d e s c e n t  e n t r e  e l e s .
Les  dames e t  l e s  d a m o i s e l e s  
Et  l e s  d eu s  r o f n e s  l ’ a c o l e n t  
Et  de g r a n t  j o i e  l ’ a p a r o l e n t ,
S i  l e  d e s a r m e n t  a  g r a n t  f e s t e  
Jam bes  e t  b r a s  e t  p i s  e t  t e s t e .
De c e l i  q u ' i l  o t  amenee 
Ront  m o l t  g r a n t  j o i e  demenee,
Que t o t e s  e t  t ô t  l e  s e r v i r e n t
Por  l u i ,  que  p o r  l i  r i e n  n ' e n  f i r e n t .
A g r a n t  j o i e  e l  p a l a i s  s ' e n  v o n t .
8979-9003
The r e p l a c i n g  o f  g r i e f  w i t h  j o y f u l n e s s ,  e l a b o r a t e l y  d e p i c t e d  ( a n d  
a g a i n  m ore  t h a n  a  l i t t l e  r e m i n i s c e n t  o f  a s p e c t s  o f  t h e  J o i e  de  l a  C o r t  
e p i s o d e )  i s  n o t  a  m e r e l y  c o n v e n t i o n a l  i n d i c a t i o n ,  b u t  i s  i n t e n d e d  
h e r e ,  no d o u b t ,  t o  p o i n t  f o r w a r d  t o  a n  u l t i m a t e  b r i n g i n g  o f  j o y  when 
G a u v a i n  w i l l  r e t u r n  t o  A r t h u r ' s  c o u r t  ( s e e  p a g e  350 a b o v e )  a n d  w i l l  
s u c c e e d  ( a s  S p e n s l e y  h a s  s u g g e s t e d  w a s  C h r é t i e n ' s  i n t e n t i o n ) ^ ^  i n  
r e i n t e g r a t i n g  t h e  p a l a c e  o f  t h e  Q u e e n s  a n d  t h e  C o u r t  o f  A r t h u r  i n  a 
g r a n d  c l i m a x  i n  w h i c h  i d e n t i t i e s  w i l l  be r e v e a l e d .  Thus w h o l e n e s s  and
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j o y  w i l l  be r e s t o r e d  t o  a k i n g d o m  w h i c h ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
r o m a n c e ,  P e r c e v a l ' s  m o t h e r  h a d  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  r e n t  a p a r t  a t  t h e  
d e a t h  o f  t h e  O ld  Q u e e n ' s  h u s b a n d  a n d  A r t h u r ' s  f a t h e r  U t e r p a n d r a g o n  
(442 -9 ) .
T h e  v i e w  o f  G a u v a i n  s u g g e s t e d  by t h i s  p a r t i a l  r e a d i n g  o f  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  Le  C o n t e  d u  G r a a l  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  o n e  w h i c h  s e e s  h i m  a s  a  c h a r m i n g ,  a c c o m p l i s h e d  b u t  
b a s i c a l l y  f r i v o l o u s  k n i g h t  an d  a  w o m a n i s e r .  P a u l e  l e  R i d e r ' s  r e c e n t  
d e t a i l e d  a n a l y s e s  h a v e  t h r o w n  s e r i o u s  d o u b t  on  t h e  l a t t e r  c h a r g e  
p a r t i c u l a r l y . ^ ^  T h e  g r i e f  t h a t  o t h e r s  e x p e r i e n c e  f o r  h i m ,  
c o n s i s t e n t l y ,  w h e n  h e  i s  a b s e n t  o r  i n  d a n g e r ,  c o n t r i b u t e s  t o  h i s  
d e p i c t i o n  a s ,  u l t i m a t e l y ,  a n  a l m o s t  m e s s i a n i c  h e r o ,  a n d  o n e  on  whom 
d e p e n d s  t h e  j o y  o f  two g r e a t  c o u r t s ,  c l o s e l y  r e l a t e d  t h o u ^  s e p a r a t e d  
by c i r c u m s t a n c e s .
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C h a p t e r  F o u r  o f  t h i s  s t u d y  i t  w a s  s u g g e s t e d  
t h a t  o n e  o f  t h e  f e a t u r e s  d i s t i n g u i s h i n g  E r e c  e t  E n i d e  f r o m  e a r l i e r  
w o r k s  s t u d i e d  i s  t h e  p l a c e  g i v e n  i n  i t  t o  d e p i c t i o n s  o f  j o y f u l n e s s  and 
m e r r y m a k i n g .  A l t h o u g h  Le C o n t e  d u  G r a a l  i s  u n c o m p l e t e d ,  t h e r e  a r e  
s t r o n g  i n d i c a t i o n s  t h a t ,  h a d  C h r é t i e n  f i n i s h e d  i t ,  h i s  t a l e n t  f o r  
c r e a t i n g  l a r g e - s c a l e  and m e m o r a b le  s c e n e s  o f  j o y  w o u ld  have  b een  o n c e  
m o r e  c o n f i r m e d .  B u t  t h a t  r e m a i n s  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  h y p o t h e t i c a l .  
W h a t  i s  c e r t a i n ,  a s  f a r  a s  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  i n  Le C o n t e  du  G r a a l  
a r e  c o n c e r n e d ,  i s  t h a t  C h r é t i e n  h a s  w o v e n  s u c h  d e p i c t i o n s  i n t o  t h e  
o v e r a l l  m e a n i n g  o f  h i s  work.
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NOTES
The f o u r  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  e d i t i o n s  o f  
C h r é t i e n ' s  r o m a n c e s  a s  f o u n d  i n  t h e  G u i o t  c o p y  ( B i b l .  n a t .  f r .  
79 4 ) .  I  ha v e  b a s e d  my s t u d y  o f  Le C on te  du G ra a l  on Roach 's  1959 
e d i t i o n  ( 1 6 ) .  R o ach  r e p r o d u c e s  ms T i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  G u i o t  
c o p y  ( m s  A) ( s e e  p .x  o f  h i s  e d i t i o n ) .  Ms T i s  s o m e w h a t  l o n g e r  
t h a n  ms  A ( b y  274 l i n e s )  a n d  t h e  w e i g h t  o f  e v i d e n c e  p r o v i d e d  by 
t h e  o t h e r  t h i r t e e n  m s s  s u p p o r t s  m o s t  o f  t h e  l i n e s  t h a t  ms T 
c o n t a i n s  and  ms A o m i t s .  Lecoy c o m p l e t e d  t h e  CFMA e d i t i o n  o f  t h e  
G u i o t  copy by p u b l i s h i n g  1 ^  Con te  du G r a a l  i n  two v o l u m e s  i n  1972 
a n d  1 9 7 5  ( 1 7 ) .
I n  a  f e w  i n s t a n c e s ,  d e t a i l e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  ms T p r o v i d e s  
r e a d i n g s  w h i c h  a r e  s l i g h t l y  m o r e  g e r m a n e  t o  my a r g u m e n t  a t  a 
p a r t i c u l a r  p o i n t  t h a n  ms A, b u t  n o n e  o f  t h e  v a r i a n t s  i n  ms T o r  
i n  t h e  o t h e r  m a n u s c r i p t s  ( v a r i a n t s  w h i c h  H i l k a  n o t e s  i n  v o l . 5  o f  
t h e  F o e r s t e r  e d i t i o n )  m a t e r i a l l y  a f f e c t s  my a n a l y s i s  o f  
r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  i n  t h e  t e x t .
2 .  T h i s  t h e m e  h a s  bee n  h i g h l i g h t e d  by Da v id  C. F o w l e r  i n  P r o w e s s  and 
C h a r i t y  J j i  t h e  " P e r c e v a l "  o f  C h r é t i e n  de  T r o v e s  ( 7 4 ) .
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  s t u d y  F o w l e r  s t a t e s :  ' t h e  p o e t  h a s  
c o n s t r u c t e d  h i s  n a r r a t i v e  so  a s  t o  r e v e a l  t h e  " i n t e r n a l  q u e s t "  o f  
t h e  h e r o ,  P e r c e v a l ,  f o r  a  r e s o l u t i o n  o f  a  c o n f l i c t  o f  i d e a l s  
w i t h i n  h i m s e l f .  The i d e a l s  i n  c o n f l i c t  a r e  p r o w e s s  ( o r o e s c e )  and 
c h a r i t y ,  o r  t h e  l o v e  o f  God ( c h a r i t é ) . T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  
c o n c e p t s  w e r e  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  c h i v a l r y  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  
T h a t  t h e s e  t w o  i d e a l s  w e r e  i n i m i c a l  a n d  t h a t  c h a r i t y  m u s t  
u l t i m a t e l y  p r e v a i l  o v e r  p r o w e s s  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  C h r é t i e n ' s  
t h e m e . '  ( p . 3 ) .
3 .  The  c o n t r a s t  i s  i m p l i e d  r a t h e r  t h a n  s t r e s s e d  i n  ms A, w h e r e
' p a r l a i e n t '  r e p l a c e s  ' r i o i e n t '  a n d  ' d e d u i s o i e n t '  r e p l a c e s
' g a b o i e n t ' :
E t  l i  r o i s  A r t u s  s ' e r t  a s i s  
au  c h i e f  d ' u n e  t a b l e  p a n s i s ;  
e t  t u i t  l i  c h e v a l i e r  p a r l a i e n t ,  
l i  un a s  a u t r e s  d e d u i s o i e n t ,  
f o r s  i l  q u i  f u  p a n s i s  e t  muz.
Lecoy e d i t i o n  90 5 -9
4 .  A g a i n  t h e  s t r e s s  o n  m e l a n c h o l y ,  d e p e n d e n t  i n  ms T o n  t h e
r e p e t i t i o n  o f  ' p e n s e r '  (924 ,  926) i s  l e s s  p r o n o u n c e d  i n  ms A:
L i  r o i s  s e  t e s t  e t  ne d i s t  mot ,  
e t  c i l  a u t r e  f o i z  l ' a r e i s o n e .
L i  r o i s  p a n s e  e t  mot ne l i  s o ne .
Lecoy e d i t i o n  922-4
F o r  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  g r i e f  a n d  m e l a n c h o l y  a t t a c h i n g  t o  
' p e n s e r '  and i t s  c o g n a t e s ,  s e e  pp.  238 n o t e  7 above.
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5 .  See  pp.  8 3 -6  ab o v e .
6 .  A r t h u r  i s  d e p i c t e d  i n  a  s i m i l a r  mood i n  C h e v a l i e r  d e  l a  
C h a r r e t e .  See pp. 2 4 3 -4  above .
7 .  With  t h e  e x c e p t i o n  o f  G u e n e v e re  i n  L ê  C h e v a l i e r  de  l a  C h a r r e t e .
C h r é t i e n ' s  h e r o i n e s  a r e  e a ch  a c c o r d e d  a c o n v e n t i o n a l  p o r t r a i t  a t  
t h e  o u t s e t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o v e - i n t e r e s t  i n v o l v i n g  
t h e m .  S e e  f r e e  ^  f n i d e  397 -  441 ( E n i d e ) ;  C l i c k s  762 - 8 5 2  
( S o r e d a m o r s ) ;  2 6 7 5  -  70 5  ( F é n i c e ) ;  Y v a i n  1 4 6 5 - 5 1 0  ( L a u d i n e ) .  
C o l b y  d i s c u s s e s  t h e  p o r t r a i t  o f  B l a n c h e f l o r  i n  The P o r t r a i t  i n  
T w e l f t h - C e n t u r y  F r e n c h  L i t e r a t u r e  ( 63 ) PP. 1 6 4 -8 .
8 .  E r e c  e t  E n id e  2 5 0 3 - 9 .  See pp .  180-1 a b o v e .
9 . B l a n c h e f l o r ' s  t h r e a t  o f  s u i c i d e  i s  d i s c u s s e d  by M a r i e - N o ë l l e  
L e f a y - T o u r y  i n  l a  t e n t a t i o n  A i  s u i c i d e  d a n s  I s  r o m a n  f r a n ç a i s  jâs 
X l l e  s i è c l e  (111) pp. 103-5  and 120 -3 .  Her c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  
th em e  c a r r i e s  l i t t l e  w e i g h t  h e r e .  Even so ,  Mme L e f a y - T o u r y  s e e m s  
t o  a c c o r d  c r e d e n c e  t o  B l a n c h e f l o r ' s  t h r e a t :  ' E l l e  n ' a s p i r e  e n  
r i e n  à  l a  m o r t ,  m a i s  c ' e s t  l a  s e u l e  s o l u t i o n  q u i  l u i  r e s t e ,  
p u i s q u e  l a  s i t u a t i o n  e s t  d é s e s p é r é e '  ( p . 1 2 1 ) .  I  am i n c l i n e d  t o  
s e e  B l a n c h e f l o r ' s  t h r e a t  a s  e v i d e n c e  o f  h e r  c a l c u l a t i n g  s p i r i t  i n  
t h e  e p i s o d e .  H er  a t t e m p t s  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  t o  d i s s u a d e  
P e r c e v a l  f r o m  c a r r y i n g  o u t  h i s  p r o m i s e  t o  d e f e n d  h e r  a r e  l i k e w i s e  
a  c a l c u l a t i o n  on h e r  p a r t  t o  i n c r e a s e  h i s  r e s o l v e  -  a s  C h r é t i e n  
s t a t e s :  s e e  2 1 3 5 -7 .
10.  As P a u l e  Le R i d e r  s a y s :  ' P e r c e v a l  a v a i t  q u i t t é  l a  c o u r  d ' A r t h u r  
d é g u i s é  e n  c h e v a l i e r ;  du  c h â t e a u  d e  G o r n e m a n t ,  i l  r e p a r t  
c h e v a l i e r '  (L e  C h e v a l i e r  d a n s  l e  C o n t e  d u  G r a a l  d e  C h r é t i e n  d e  
T r o v e s  ( 1 1 3 )  p . 1 6 9 ) .
11 ,  Cf. t h e  comment  by J e a n - C h a r l e s  Payen:  'Le C on te  du G r a a l  .. p e u t  
a p p a r a î t r e  comme l e  ro m an  d ' u n e  r é d e m p t i o n  s p i r i t u e l l e  ( c e  q u e  
n ' é t a i e n t  n i  E r e c  n i  Y v a in ) . M a is  p o i n t  n ' e s t  b e s o i n  de r e c o u r i r  
à  u n e  e x p l i c a t i o n  s y m b o l i q u e  du  r é c i t  p o u r  d é g a g e r  c e t t e  
i n t e n t i o n  r e l i g i e u s e :  e l l e  a p p a r a î t  a v e c  une n e t t e t é  s u f f i s a n t e
à  t r a v e r s  l a  l e t t r e  même du r o m a n . '  (_L& M o t i f  du  r e p e n t i r  d a n s  l a  
l i t t é r a t u r e  f r a n ç a i s e  m é d i é v a l e  (142)  p .392) .
12.  Le R i d e r ,  o p . c i t . ,  p .  3 4 .
1 3 . N o r r i s  J .  L a c y ,  The C r a f t  o f  C h r é t i e n  d e  T r o v e s  ( 1 0 6 )  p . 2 2 .
14.  s e e  p p .  175-6  a b o v e .
15. D.D.R.Owen, JhS. E v o l u t i o n  a f  G r a i l  Legend ( 136) pp .1 48-9 .
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16 .  D.G.Hoggan,  "Le P é c h é  d e  P e r c e v a l :  p o u r  l ' a u t h e n t i c i t é  de
l ' é p i s o d e  d e  l ' e r m i t e  d a n s  l e  C o n t e  du  g r a a l  d e  C h r é t i e n  d e  
T r o y e s "  (95 )  p . 6 8 .  S e e  a l s o  J e a n  F r a p p i e r ,  C h r é t i e n  d e  T r o y e s ;  
l ' o e u v r e  ( 7 7 )  p . 1 8 2 .
17.  See pp.  7 6 - 9  and 159-60 ab o v e .
18 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P a u l e  Le R i d e r ,  o p . c i t .  ( 1 1 3 )  p . 88 :  ' . . l a
r é u s s i t e  p o é t i q u e  du p a s s a g e  ne d o i t  p a s  d i s s i m u l e r  l e  f a i t  q u ' i l  
n ' e s t  d a n s  l ' h i s t o i r e  de P e r c e v a l  qu 'un é p i s o d e ' .  A lso ,  e a r l i e r ,  
H o g g a n ,  o p . c i t .  ( 9 5 )  p . 6 8 :  ' A d m e t t o n s . . . q u ' i l  y a a p o g é e  e t
c r i s e  a u x  e n v i r o n s  du p a s s a g e  de  P e r c e v a l  a u  C h â t e a u  du G r a a l  
m a i s  g a r d o n s - n o u s  d 'y  v o i r  l a  v é r i t a b l e  c h a r n i è r e  de  l ' o e u v r e . '
19 .  The p o i n t  i s  P e t e r  H a id u ' s ,  i n  A e s t h e t i c  D i s t a n c e  i n  C h r é t i e n  de 
T r o v e s  ( 8 7 )  P . 174.  S e e  a l s o  p . 1 70 .
2 0 .  The l a m e n t  i s  s e v e n t e e n  l i n e s  l o n g  i n  ms A, w i t h  t h e  m os t  marked  
v a r i a t i o n s  o c c u r r i n g  i n  t h e  o p e n i n g  l i n e s :
" L a s s e ,  f e t  e l ,  m a l e ü r e u s e ,  
com J e  f u i  de  m a le  o r e  n e e ,  
q u i  s i  a i  m a le  d e s t i n e e l  
P i s  ne me p o t  i l  a v e n i r  1"
Lecoy e d i t i o n  3 4 2 2 - 5 .
Compare ms T (Roach e d i t i o n )  3 4 3 4 - 9  ( s e e  p .  336 a b o v e ) .
2 1 .  See  F o w l e r ,  o p . c i t .  (7 4 )  p p . 35-40
2 2 .  F r a p p i e r  op .  c i t .  ( 7 7 )  p . 1 8 1 .
2 3 . J e a n  F r a p p i e r ,  C h r é t i e n  T r o v e s  ^  I s  m v t h e  g r a a l  ( 8 0 )  
p . 140.
2 4 .  A f t e r  t h e  c o u p l e t
Après  l e  s e r v i c e  a o u r a  
La c r o i s  e t  s e s  p e c h i e z  p l o r a
Roach e d i t i o n  64 95 -6
f i v e  mss ( b u t  n o t  T) i n c l u d e  a  c o u p l e t  w h i c h  i n  ms A r e a d s
e t  s e  r e p a n t i  humblemant  
e t  f u  e n s i  mout  l o n g u e m e n t .
Lecoy e d i t i o n  627 5-6
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2 5 .  Payen  o p . c i t .  (142) p .54: 'Le c o n t r i t i o n n i s m e  e s t  une d o c t r i n e
de  l a  p é n i t e n c e  s e l o n  l a q u e l l e  l a  r é m i s s i o n  d e s  p é c h é s  s ' o p è r e  de
l a  m a n i è r e  s u i v a n t e :  l e  p é c h e u r  c o n s e n t  à  l ' i n f u s i o n  de l a  g r â c e  
d i v i n e ,  q u i  s u s c i t e  chez  l u i  d e s  l a r m e s  de r e p e n t i r . . '  an d  p. 396 
( w i t h  r e f e r e n c e  t o  P e r c e v a l ' s  t e a r s  o n  s p e a k i n g  w i t h  t h e  
p e n i t a n t s ) :  'Le p a s s a g e  e s t  .. r é s o l u m e n t  c o n t r i t i o n n i s t e . '
2 6 .  Owen, "From G r a i l  t o  Holy G r a i l "  (137 )  PP. 3 1 - 7 .
2 7 .  H o g g a n ,  op .  c i t .  ( 9 5 )  pp.  5 2 - 6 4 .  R e c e n t  s t u d i e s  t e n d  t o  m a i n t a i n  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  e p i s o d e ;  s e e  L.T. T o p s f i e l d ,  The Romances 
C h r é t i e n  d e  T r o v e s  ( 1 6 7 )  p .  219  e t  s e q .  a n d  Le R i d e r ,  
o p . c i t . ,  ( 1 1 3 )  p . 20 p a s s i m .
2 8 .  Hoggan, o p .  c i t .  ( 9 5 )  p . 244 e t  s e q .
2 9 .  See above  p . 2 9 3 .
3 0 .  The somewhat  d i f f e r e n t  r e a d i n g  i n  ms A -
. . e t  dames e t  c h e v a l i e r  m u e v e n t .
Qant  l e  s e n e s c h a l  pasmé t r u e v e n t ,  
s i  c u i d e n t  t u i t  q u e  i l  s o i t  morz .
L i  r o i s  e n  a  g r a n z  d e s c o n f o r z  
e t  p o r  l u i  f o n t  d u e l  t u i t  e t  t o t e s ,  
e t  P e r c e v a x  s o r  l e s  t r o i s  g o t e s  
s e  r a p o i a  de s o r  s a  l a n c e
Lecoy e d i t i o n  429 9-305
l a y s  s t r e s s  on t h e  g r i e f  o f  t h e  k i n g .
3 1 .  The p e r s o n a l  p ronoun  i n  t h i s  l i n e  (4346) must  r e f e r  t o  A r t h u r ,
an d  n o t  t o  Kay (who i s ,  c o n f u s i n g l y ,  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  o f  t h e
p r e v i o u s  l i n e ) .  I t  i s  c l e a r l y  A r t h u r  whom G a u v a i n  t u r n s  t o  
a d d r e s s  i n  4349,  a s  some m ss  make e x p l i c i t  ( s e e  H i l k a ' s  v a r i a n t s
t o  t h a t  l i n e  i n  t h e  F o e r s t e r  e d i t i o n ) .
32.  See  above  pp .  9 1 - 2 .
33. Owen i s  t h e  c h i e f  e x p o n e n t  o f  t h i s  v i e w ,  i n  The E v o l u t i o n  o f  t h e  
G r a i l  Legend ( 1 3 6 )  p p . 1 5 7 - 6 4 .
3 4 .  J a c q u e s  R i b a r d ,  i n  t h e  A v a n t - o r o p o s  o f  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  Le 
C o n te  d e l  G r a a l  ( 1 4 8 )  p . 8 .
3 5 .  F r a p p i e r ,  C h r é t i e n  de  T r o v e s ,  l 'homme e t  l ' o e u v r e . ( 7 7 )  p . 2 0 9 .
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3 6 .  Le R i d e r ,  op .  c i t .  (1 1 3 )  p . 365
37. R i b a r d ,  o p . c i t .  ( 1 4 8 )  p p . 8 - 9 .
3 8 .  I n  f e  Roman d e  T h è b e s  t h e  d a u g h t e r  o f  D a i r e  i s  d e p i c t e d  a s  
l o v e l y ,  ev en  i n  g r i e f  (T h è b es  8 0 1 9 -2 0 ) ,  and so  i s  L a u d i n e :
Don ne f u s t  ce  m e r v e i l l e  f i n e  
a e s g a r d e r ,  s ’ e l e  f u s t  l i e e ,  
q u a n t  e l e  e s t  o r  s i  b e l e  i r i e e ?
Y va in  1492-4
39.  Haidu,  o p . c i t .  ( 8 7 )  p p . 2 3 1 - 3 5 .
4 0 .  S ee  G. F e n w i c k  J o n e s  The E t h o s  o f  t h e  S o n g  o f  R o l a n d  ( 1 0 0 )  pp. 
1 1 0 - 4 .
41 .  E re c  6 6 7 1 - 7 4 7 .
4 2 .  Ms A ( a n d  ms B) o m i t  t h e  r e f e r e n c e  t o  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g ,  
t h o u g h  t h e y  m a i n t a i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  i o i e  (L ecoy e d i t i o n  8 0 0 2 ) .
43.  R.M.Spensley ,  " G auva in ’s  C a s t l e  o f  M a r v e l s  A d v e n tu r e  i n  t h e  Conte  
d e l  g r a a l " .  ( 1 6 3 ) .
4 4 .  Le R i d e r ,  op .  c i t .  ( 1 1 3 )  p.  237 e t  s e q .
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36 .  Le R i d e r ,  op .  c i t .  (1 1 3 )  p . 365
37. R i b a r d ,  o p . c i t .  (1 4 8 )  p p . 8 - 9 .
3 8 .  I n  i*e Roman d e  T h è b e s  t h e  d a u g h t e r  o f  D a i r e  i s  d e p i c t e d  a s  
l o v e l y ,  ev en  i n  g r i e f  (T hèbes  8 0 1 9 -2 0 ) ,  and so  i s  L a u d i n e ;
Don ne f u s t  ce m e r v o i l l e  f i n e  
a e s g a r d e r ,  s ’ e l e  f u s t  l i e e ,  
q u a n t  e l e  e s t  o r  s i  b e l e  i r i e e ?
Y va in  1492-4
3 9 .  H a idu,  o p . c i t .  (8 7 )  p p . 2 3 1 - 3 5 .
40 .  S ee  G. F e n w i c k  J o n e s  The E t h o s  o f  t h e  S o n g  o f  R o l a n d  ( 1 0 0 )  pp. 
1 1 0 -4 .
41 .  E re c  6 6 7 1 - 7 4 7 .
4 2 .  Ms A ( a n d  ms B) o m i t  t h e  r e f e r e n c e  t o  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g ,  
t h o u g h  t h e y  m a i n t a i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  i o i e  (L ecoy e d i t i o n  8 0 0 2 ) .
43.  R.M.Spensley ,  "G au v a in ’s  C a s t l e  o f  M a r v e l s  A d v e n tu r e  i n  t h e  Conte  
d e l  g r a a l " .  ( 1 6 3 ) .
4 4 .  Le R i d e r ,  op .  c i t .  ( 1 1 3 )  P. 237 e t  s e q .
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CONCLUSION
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e x t s  an d  g r o u p s  o f  t e x t s  i n  t h i s  s t u d y  -  
c h o s e n  f o r  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t w e l f t h - c e n t u r y  
F r e n c h  v e r s e  n a r r a t i v e  -  h a s  shown how f r e q u e n t l y  g r i e f  was  d e p i c t e d ,  
how e l a b o r a t e  such d e p i c t i o n s  c o u l d  be,  and how d i s t i n c t i v e  t h e  body 
o f  c o n v e n t i o n s  and m o t i f s  a t t a c h i n g  t o  them was.
The e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  p h r a s e o l o g y  o f  g r i e f - d e p i c t i o n  i n  t h e  Vie  
d e  S a i n t  A l e x i s  i s  s h a r e d  by t h e  e p i c s  ( s e e  p a g e s  10 , 16 ,  3 2 ,  3 7 ,  3 8-  
9,  58 above )  p o i n t s  t o  a common e a r l y - e s t a b l i s h e d  r e p e r t o i r e ,  w h i l e  a 
few  c i r c u m s t a n t i a l  e c h o e s  o f  A l e x i s  i n  s c e n e s  o f  g r i e f  i n  o t h e r  w o r k s  
( s e e  p a g e s  1 0 8 - 9 ,  1 2 0 - 1 ,  1 5 6 ,  1 5 7 ,  2 0 6 ,  2 7 8 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  poem
c a s t  a s p e c i f i c  i n f l u e n c e  i n  t h i s  c o n t e x t .  O t h e r w i s e ,  t h e  p o r t r a y a l  
o f  g r i e f  i n  A l e x i s  i s  r e m a r k a b l e  f o r  t h e  a r t i s t r y  l a v i s h e d  u p o n  i t  
( s e e  p a g e s  8 - 1 6 ,  3 1 - 5 1 )  a n d  f o r  t h e  way i n  w h i c h  i t  e c l i p s e s  t h e  
poem’s  e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s  th em e .
I n  e p i c ,  g r i e f - s t r i c k e n  r e a c t i o n s ,  t h o u g h  d e p i c t e d  f r e q u e n t l y ,  do 
n o t  o c c u p y  a  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n ,  b u t  f i g u r e  a s  p a r t  o f  t h e  w i d e r  
m o s a i c  o f  b r u s q u e  and v i g o r o u s  e m o t i o n s  an d  a c t i o n s .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  P l a n e t u s  i s  g u a r a n t e e d  by a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  
i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  o l a n c t u s  m o t i f ,  o f t e n  d u p l i c a t e d  f o r  t h e  o n e  
p r o m i n e n t  i n d i v i d u a l ,  f o r m s  t h e  n u c l e u s  o f  a q u i t e  h i g h l y  d e v e l o p e d  
s i t u a t i o n  ( s e e  p a g e s  6 7 -7 2 ) .  But ,  w i t h  t h e s e  m e m o r a b le  e x c e p t i o n s ,  
g r i e f  i n  t h e  e p i c  i s  p r e s e n t e d  a s  a  n a r r a t i v e  f a c t ,  a n d ,  a s  s u c h ,  i t s  
d e p i c t i o n  i s  n o t  u s u a l l y  a s o u r c e  o f  g r e a t  a f f e c t i v i t y .
I t  i s  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  r o m a n s  a n t i q u e s , be  t h e y  i n i t i a t i n g  o r  
r e s p o n d i n g  t o  a new t a s t e  f o r  s e n t i m e n t a l i t y ,  who e x p l o i t  t h e  
a f f e c t i v e  p o t e n t i a l  o f  e x t e n d e d  g r i e f  d e p i c t i o n s ,  by h i g h l i g h t i n g  t h e  
r o l e  o f  g r i e v i n g  women ( s e e  p a g e s  1 2 0 -4 3)  and by p u r s u i n g  t h e  them e  
o f  m o u r n i n g  f o r  f a l l e n  w a r r i o r s  t o  w h a t  m u s t  r e p r e s e n t  i t s  r h e t o r i c a l
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l i m i t s  ( s e e  p ag e s  143 -5 ,  1 4 9 -6 5 ) .  O c c a s i o n a l l y ,  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  
a r e  s e e n  t o  f u n c t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  a c t i o n  ( s e e  p a g e s  1 2 2 - 5 ,  131,  141- 
2) o r  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  an e l e m e n t  o f  d e t a c h m e n t  ( s e e  p a g e s  13 9-40,  
14 5-9 )  b u t  t h e s e  i n s t a n c e s  do n o t  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  p o r t r a y a l s  o f  g r i e f  i n  t h e  r o m a n s  a n t i q u e s  p r o v i d e ,  a b o v e  a l l ,  
r h e t o r i c a l  e m b e l l i s h m e n t .
When an a n a l y s i s  o f  g r i e f - d e p i c t i o n  i n  t h e  r o m a n c e s  o f  C h r é t i e n  
de  T r o y e s  i s  c a r r i e d  o u t  a g a i n s t  t h e  b a c k g ro u n d  o f  e a r l i e r  w o rk s ,  i t  
b ec omes  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  C h r é t i e n  was  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  g r i e f - d e p i c t i o n  d e v e l o p e d  by h i s  p r e d e c e s s o r s .  I n  
h i s  r o m a n c e s  a r e  t o  be f o u n d  i n s t a n c e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  o l a n c t u s  ( i n  
E r e c . s e e  p a g e  1 9 1 ;  i n  Y v a i n . s e e  p a g e  2 8 3 )  p o r t r a y a l s  o f  women 
g r i e v i n g  i n  t h e  g r a n d  m a n n e r  ( i n  E r e c . s e e  p a g e s  1 8 6 ,  1 89 ;  i n  Y v a i n  
s e e  p a g e s  2 7 8 - 8 0 )  a n d  f r e q u e n t  u s e  o f  t h e  j o y  /  g r i e f  a n t i t h e s i s ,  a 
m o t i f  w h i c h  he  c a n  h a n d l e  c l e v e r l y  o n  a s m a l l  s c a l e  ( i n  C l i g é s . s e e  
page  215 ;  i n  t h e  C h a r r e t e . s e e  p a g e s  2 6 6 - 9 ) ,  w h i c h  he can c h a r g e  w i t h  
a new i n t e n s i t y  ( i n  Y v a i n . s e e  p a g e s  3 0 5 - 1 2 )  o r  w h i c h  h e  c a n  a m p l i f y  
t o  t h e  l e v e l  o f  a theme  ( p o t e n t i a l l y ,  a t  l e a s t ,  i n  P e r c e v a l ,  s e e  page 
3 5 7 ) .
I n  r e t a i n i n g  t h e  co m m o n p lace s  o f  g r i e f - d e p i c t i o n .  C h r é t i e n  makes  
h i g h l y  i m a g i n a t i v e  u s e  o f  t h e m ,  o f t e n  e n s h r i n i n g  t h e m  a t  i m p o r t a n t  
J u n c t u r e s  i n  h i s  r o m a n c e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m o t i f  o f  f l o w i n g  
t e a r s  ( i n  E r e c . s e e  p a g e s  1 8 0 ,  2 0 2 ,  2 0 7 ;  i n  P e r c e v a l , s e e  p a g e  3 4 2 ) ,  
t h e  m o t i f  o f  f a i n t i n g  ( i n  Y v a i n . s e e  p a g e  2 92 ;  i n  P e r c e v a l , s e e  p a g e  
319) ,  t h e  m o t i f  o f  m adness  ( i n  C l i g é s .  s e e  p a g e s  2 3 6 - 7 ;  i n  Yva in ,  s ee  
page 2 8 8 - 9 0 ) ,  t h e  Joy /  g r i e f  m o t i f  ( i n  Y v a i n . s e e  page 307 ) .  G r i e f  a t  
d e p a r t u r e  o c c u r s  a t  i m p o r t a n t  p i v o t s  i n  E r e c . ( s e e  p a g e s  172-9)  and i n  
C l i g é s  ( s e e  p a g e  2 1 9 - 2 1 ) .  The r o l e  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  b y s t a n d e r  i s  
g r e a t l y  e n h a n c e d  i n  Y v a i n  ( s e e  p a g e s  2 8 7 - 8 )  a n d  m a d e  a s o u r c e  o f
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h u m o u r  i n  C i l K ë g  ( s e e  p a g e s  2 1 3 - 4 ;  2 1 7 - 8 )  a n d  i n  t h e  C h a r r e t e  ( s e e  
p a g e s  2 4 8 - 9 ;  2 6 0 ) .  The m o t i f  o f  f l o w i n g  t e a r s  i s  a m i n o r  s o u r c e  o f  
hum our  i n  C l i g é s  ( s e e  p a g e s  20 9-1 0)  and i n  P e r c e v a l  ( s e e  p a g e s  3 2 5 -6 ) .  
The i d e a  t h a t  g r i e f  s h o u l d  be c h a n n e l l e d  i n t o  w o r t h w h i l e  a c t i o n  
( e x p r e s s e d  s p o r a d i c a l l y  i n  t h e  e p i c s  and t h e  r o m a n s  a n t i q u e s )  b ec omes  
a  t r a c e a b l e  t h e m e  i n  E r e c  ( s e e  p a g e s  2 0 3 )  a n d  t h e  t h e m e  o f  g r i e f  ( o r  
l a c k  o f  i t )  f o r  t h e  s u f f e r i n g s  o f  o t h e r s  i s  an  i m p o r t a n t  component  o f  
b o t h  Y va in  and P e r c e v a l .
C h r é t i e n ' s  i r o n i s i n g  t e n d e n c i e s  come i n t o  f u l l  p l a y  i n  a  number 
o f  i n s t a n c e s  w h e r e  g r i e f  i s  p o r t r a y e d  i n  h i s  r o m a n c e s .  I r o n y  i s  n o t  a 
s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  i n  t h e  d e p i c t i o n s  o f  g r i e f  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  
b u t  w i t h  C h r é t i e n  i t  i s  o f t e n  t h e  k e y n o t e .  The t h e m e  o f  m i s t a k e n  
g r i e f  r e c e i v e s  g r e a t  p r o m i n e n c e  i n  a l l  h i s  r o m a n c e s  e x c e p t  P e r c e v a l  
( s e e  pa g e  2 93) ;  and i s  a  r i c h  s o u r c e  o f  humour  i n  C l i g é s .  t h e  C h a r r e t e  
a n d  Y v a i n . The m i n o r  t h e m e s  o f  c o n c e a l e d  g r i e f  ( i n  E r e c . s e e  p a g e  
1 8 8 ;  i n  C l i g é s . s e e  p a g e s  2 1 8  a n d  2 2 0 ) ,  f e i g n e d  g r i e f  ( i n  C l i g é s . s e e  
page 2 2 4 ) ,  and t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  r e a l  and a s s u m ed  g r i e f  ( i n  C l i g é s . 
s e e  p a g e s  2 2 3 - 4 ;  i n  t h e  C h a r r e t e . s e e  p a g e s  2 5 1 - 2 ;  2 6 8 )  a r e  f u r t h e r  
p r o d u c t s  o f  an  i n c o r r i g i b l y  i r o n i c  v i s i o n .
A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  C h r é t i e n * s  u s e  o f  g r i e f - d e p i c t i o n  i s  t h e  
n u m b e r  o f  g r i e f - e p i s o d e s  i n  h i s  r o m a n c e s  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  
b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  p a i r s .  S u c h  p a i r s  s e e m  t o  be c r e a t e d  w i t h  a 
d e f i n i t e  p u r p o s e  i n  mind,  beyond t h a t  s i m p l y  o f  v a r i a t i o n  on a theme.  
R a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  s u c h  e p i s o d e s  o f t e n  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  o f  
i l l u m i n a t i n g  c h a r a c t e r ,  by m e a s u r i n g  t h e  d i f f e r i n g  r e a c t i o n s  o f  an  
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  h i s  o r  h e r  d e v e l o p m e n t ,  o r  
by c o n t r a s t i n g  t w o  c h a r a c t e r s .  P a r a l l e l  i n s t a n c e s  a r e  fo u n d  w i t h i n  
i n d i v i d u a l  w o r k s  -  Enide*s  g r i e f  f o r  t h e  c o m b a t t i n g  Erec  b e f o r e  s h e  i s  
h i s  w i f e  a n d  l a t e r ,  d u r i n g  t h e  q u e s t  ( s e e  p a g e s  1 8 6 - 7 )  -  a s  w e l l  a s
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h e r  m a s t e r y  o f  g r i e f  d u r i n g  h i s  c u l m i n a t i n g  e n g a g e m e n t  ( s e e  page 198-  
9 ) ;  S o r e d a m o r s *  g r i e f  f o r  t h e  f a l l e n  A l e x a n d e r  a n d  F é n i c e ' s  f o r  t h e
f a l l e n  C l i g é s  ( s e e  p a g e s  2 1 7 - 8 ) ;  L a n c e l o t ’s  g r i e f  f o r  t h e  s u p p o s e d l y  
d e a d  G u e n e v e r e  and  G u e n e v e r e ' s  f o r  t h e  s u p p o s e d l y  dead L a n c e l o t  ( s e e  
p a g e s  2 5 1 - 6 4 ) ;  Y v a in ’s  s u p e r f i c i a l  g r i e f  on f i r s t  l e a v i n g  L a u d in e  and 
h i s  w i l d  d i s t r a c t i o n  on r e a l i s i n g  t h a t  he  h a s  l o s t  h e r  ( s e e  p a g e s  2 9 0 -  
1);  t h e  e p i s o d e s  o f  P e r c e v a l ’ s  e n c o u n t e r  w i t h  a  l a m e n t i n g  m a id e n  and 
G a u v a i n ’ s  e n c o u n t e r  w i t h  a l a m e n t i n g  m a i d e n  ( s e e  p a g e  3 5 1 - 2 )  a n d  
e p i s o d e s  o f  d e p a r t u r e  i n v o l v i n g  P e r c e v a l  and G a u v a in  ( s e e  page 349) .  
E p i s o d e s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  may a l s o  be co m pared  b e tw e en ,  a s  w e l l  a s  
w i t h i n ,  r o m a n c e s :  E n i d e ’ s  w e e p i n g  o v e r  t h e  s l e e p i n g  E r e c  f i n d s  ec h o
i n  B l a n c h e f l o r ’s  w e e p i n g  o v e r  t h e  s l e e p i n g  P e r c e v a l  ( s e e  pag e  325) and 
h e r  g r i e f  f o r  t h e  s u p p o s e d l y  d e a d  E r e c  m ay  b e  c o m p a r e d  ( a n d  
c o n t r a s t e d )  t o  G u e n e v e r e ’s  f o r  L a n c e l o t  ( s e e  p a g e s  2 5 5 - 7 )  an d  co m pared  
t o  t h e  l i o n ’ s  f o r  Y v a i n  ( s e e  p a g e s  2 9 3 - 4 ) .  D e p a r t u r e  s c e n e s  
a c c o m p a n i e d  by g r i e f  i n  P e r c e v a l  a r e  i l l u m i n a t e d  by c o m p a r i s o n  w i t h  
s i m i l a r  s c e n e s  i n  E r e c  ( s e e  p a g e s  3 3 1 -3 ,  3 5 5 - 6 ) .
C h r é t i e n ’ s  m e a n i n g f u l  u s e  o f  p a i r e d  e p i s o d e s  i s  o n e  f a c e t  o f  a 
w i d e r ,  m o r e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  -  h i s  s u c c e s s  i n  i n t e g r a t i n g  g r i e f -  
p o r t r a y a l  i n  t h e  f a b r i c  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r o m a n c e .  C l e a r l y ,  o n  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  w o r k s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  c o n t e m p o r a r y  a u d i e n c e s  
f o u n d  t h e  d e p i c t i o n  o f  g r i e f  t o  be a c o m p e l l i n g  and u n f a i l i n g  s o u r c e  
o f  i n t e r e s t .  B u t  i n  L â  IL S . A& S a i n t  A l e x i s  t h e  p o r t r a y a l  o f  g r i e f  
s e e m s  t o  b e  a t  o d d s  w i t h  t h e  o v e r a l l  t h r u s t  o f  t h e  p o em ;  i n  t h e  
m o u r n i n g  s c e n e s  i n  e p i c ,  a n d  i n  t h e  r o m a n s  a n t i q u e s , e l a b o r a t e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  g r i e f  s e r v e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a s  e m b e l l i s h m e n t ,  
p r o v i d i n g  a f f e c t i v e  i n t e r l u d e s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  d e p i c t i o n s  o f  
g r i e f  i n  C h r é t i e n ’s  r o m a n c e s  c a n n o t  be d i s c u s s e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  w i d e r  i s s u e s  r a i s e d  by ea c h  ro m an ce .  C h r é t i e n  n o t  o n l y  r e f u r b i s h e s  
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  g r i e f  d e p i c t i o n  i n  i s o l a t e d  i n s t a n c e s ,  by s t y l i s t i c
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p l o y s ,  c a r e f u l  p l a c i n g ,  humour and i r o n y :  he  h a b i t u a l l y  i n f u s e s  su ch  
d e p i c t i o n s  w i t h  a  new d y n a m i s m  by m a k i n g  t h e m  p a r t  o f  t h e  a c t i o n
i t s e l f ,  a n d  by l i n k i n g  t h e m  t o  t h e  o v e r a l l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e
i n d i v i d u a l  ro m an c e .  The s t u d y  o f  t h i s  one  s p e c i f i c  c o n v e n t i o n a l  t o p i c
-  g r i e f  -  a n d  t h e  way C h r é t i e n  m a n i p u l a t e s  i t  s u g g e s t s  t h a t  h i s
a b i l i t y  t o  r e a n i m a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s  o f  e a r l y  F r e n c h
v e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e  w a s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  h i s  m u l t i - f a c e t e d
g e n i u s .
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